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BEVEZETÉS
Л tá rsa d a lo m  g a z d asá g i f e j l ő d é s é t ,  a t e r ü l e t i  m unkam egosztás 
i r á n y a i t  j e le n tő s e n  b e fo ly á s o ló  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k  gazda­
s á g p o l i t i k a i  je le n tő s é g e  -  f e lé r té k e lő d é s ü k  és l e é r t é k e lő d é ­
sük k ö v e tk e z té b e n  e g y a rán t -  v i l á g s z e r t e  m egnövekedett. Gazda­
s á g p o l i t ik á n k  s t r a t é g i a i  c é l j a i n a k  m egalapozása  és az e r ő f o r -  
r á s h a s z n o s i tá s  h a ték o n y ság án ak  fo k o zá sa  érdekében  t e h á t  szük­
ség  van a  h a z a i te rm é s z e ti  e rő fo r rá s o k  p o te n c iá l já n a k  r e á l i s  
s z á m b a v é te lé re , ig é n y b e v é te lé n e k  o p t im a l iz á lá s á r a ,  v a la m in t a 
te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  és a tá r s a d a lm i k ö rn y e z e t r e g i o n á l i s  
ö sszh a n g já n ak  k i a l a k í t á s á r a .  Az o r s z á g te r ü le t  i p a r i ,  m ezőgaz­
d a s á g i ,  kommunális és  i n f r a s t r u k t u r á l i s  ig é n y b e v é te lé n e k  növe­
k edése  mind gyakrabban  v e t i  f e l  az á s v á n y te le p e k , a v iz e k ,  a 
m ező- ás e rd ő g a z d a ság i k u l tú r á k  és l é te s í tm é n y e ik  t e r ü l e t i  
eg y b e esé sé b ő l fakadóan  az ö s s z e h a n g o lt  h a s z n o s í tá s  é s  a  k ö r­
nyeze tv éd e lem  m egoldandó p ro b lé m á it  i s .
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  f e l é r t é k e lő d é s e  az 1970-es évek  köze­
pén t e t t e  s z ü k sé g e ssé , hogy -  a le g fo n to sa b b  p rim er -  anyagi 
j e l l e g ű  -  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k r a  /á s v á n y -  és v izv a g y o n , a 
te rm ő fö ld e k , e rd ő k .lé g k ö r i  e r ő f o r r á s o k /  k i te r je d ő e n  -  meg­
v iz s g á l ju k  az azonos a lapon  nyugvó n é p g azd aság i é r t é k e l é s  azon 
e l v e i t  és m ó d s z e re i t ,  am elyek a lka lm asak  a  f e j l e s z t é s i  l e h e tő ­
ségek  és  k ö lc sö n h a tá so k  f e l t á r á s á r a ,  i l l .  azon n é p g a zd a sá g i 
d ö n té se k  m eg a lap o zásá ra , am elyek a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  ága­
z a to n k é n t,  r e g io n á l i s a n  és e g y ü tte s e n  i s  o p t im á lis  ig én y b ev é ­
t e l é t  és védelm ét úgy b i z t o s í t j á k ,  hogy a  m inél nagyobb nem­
z e t i  jö v e le d e lm  e re d ő jé b e n  m in é l k ise b b  tá r s a d a lm i r á f o r d í t á s ­
s a l  j ö j j ö n  l é t r e .  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ökonóm iai p o te n c i ­
á l j a  r e á l i s  szám bavéte lének  ig én y e  azonban nemcsak a  f e l é r t é ­
k e lő d é s i  p e rió d u so k b an  n y i lv á n v a ló ,  hanem akkor i s  -  s ő t  t a ­
lá n  még inkább -  am ikor a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  te r m é k e i t  a 
v i lá g p ia c  v a la m ily e n  okból -  ak á r  e l ő r e l á t o t t a n ,  a k á r  v á r a t ­
l a n u l  -  l e é r t é k e l i .  Az o r s z á g  j e l e n le g i  n ehéz  g a z d a sá g i h e ly ­
z e té n e k  p é ld á u l eg y ik  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k k a l  ö ssze fü g g ő  oka 
a z , hogy a 7 0 -e s , 8 0 -as  évek  f o rd u ló já n  t ú l  o p t im is tá n  m értük 
f e l  m ezőgazdaságunk ökonóm iai p o t e n c i á l j á t ,  i l l ,  a v i lá g p ia c  
hozzánk is " b e g y ű rű z ő "  é r t é k i t é l e t é t .  Többek k ö z ö tt  nem v e ttü k  
k e l lő e n  fig y e lem b e  a z t ,  hogy a v i lá g  t e l i t ő d ő  é le lm i s z e r ­
s z ü k s é g le te ,  i l l .  a  f iz e tő k é p e s  k e r e s l e t  a l a t t a  m arad a  t u ­
dományos te c h n ik a i-k é m ia i  é s  b io ló g ia i  fo rra d a lo m  b á z is á n  több ­
sz ö rö se n  növekvő term éshozam oknak, to v á b b á , hogy a  t á r s a d a l ­
mi e rő fo r rá s o k n a k , ezeken b e l ü l  a te c h n ik á n a k  a  f e ld o lg o z ó -  
i p a r i  á g aza to k b an  még fo k o z o tta b b a n  é rv é n y e sü lő  f e j l ő d é s e  -  
m iközben tovább d i f f e r e n c i á l j a  a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  e l t é r ő  
a d o tts á g a ib ó l  e red ő  k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k o t  -  g lo b á l is a n  csök­
k e n t i  a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k n a k  a tá r s a d a lm i  j ó l é t e t ,  i l l .  
a n e m z e ti jö v ed e lm et e r e d e t i l e g  k iz á r ó la g o s a ,  vagy d ö n tően  
m eghatározó  s z e r e p é t .  A tu d o m á n y o s-te c h n ik a i f e j lő d é s  h a tá s á ­
nak -  n e v e z e te se n  az á sv án y i n y ersan y ag o k , i l l .  az e n e r g ia -  
hordozók  egym ással és  m ássa l tö r té n ő  h e ly e t te s í th e tő s é g é n e k ,  
v a la m in t a f e ld o lg o z ó ip a r i  c s ú c s te c h n o ló g iá k  c s e re á ru k é n t
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v a ló  fe lh a s z n á lh a tó s á g á n a k , továbbá  a  s z ü k s é g le te k  n ö v ek ed ési 
ütem e m érsék lő d ésén ek  -  nem k e l lő  m e g í té lé s e  h a so n ló  je l le g ű  
é r t é k e l é s i  z a v a ro k a t o k o z o tt  az ásványvagyon ökonóm iai p o ten ­
c iá l já n a k  m e g íté lé s e  t e r é n  i s .
Ezen ö s s z e f o g la ló  tanu lm ány  a m egújuló és  meg nem u ju ló  t e r ­
m é sz e ti  e rő f o r r á s o k a t  je l le m z ő  azonosságok  és s a já to s s á g o k  i s ­
m eretében  k e r e s i  az egym ással és a n ép g azd aság  más á g a z a ta iv a l  
v a ló  r e á l i s  ö s s z e v e té s t  i s  b i z t o s í t ó  közös é r t é k e l é s i  e lv e k e t .
A v á z o l t  f e la d a to k k a l  k a p c s o la to s  e lv i -m ó d s z e r ta n i  k é rd é se k e t 
k o n k ré t p é ld ák h o z  és problém ákhoz k a p c so lv a  t á r g y a l j a  és igy  
az e lv é g z e t t  v iz s g á la to k  e red m én y e it i r á n y e lv i  k ö v e tk e z te té s e k  
fo rm ájában  á l t a l á b a n  meg i s  fogalm azza .
Bár a tanulm ány a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  t e l j e s  k ö ré re  é rv é ­
nyes  v i z s g á l a t i  e lv ek  é s  m ódszerek k i a l a k í t á s á r a  é s  az ana ló ­
g iá k  k r e a t iv  a lk a lm a z á sá ra  tö r e k s z ik ,  a  sz e rz ő  szakm ai hova­
t a r t o z á s a  m ia t t  azonban nem v o l t  e lk e r ü lh e tő ,  hogy a  te rm észe ­
t i  e rő fo r rá s o k  k özü l egyébkén t m inden b izo n n y a l le g p ro b le m a ti ­
kusabb ásványvagyon annak e l le n é r e  i s  ne  kap jon  nagyobb t e r j e ­
delmű s z e r e p e t ,  hogy a v izv ag y o n , de f ő le g  a te rm ő fö ld  népgaz­
d a s á g i j e le n tő s é g e  e s e te n k é n t  ennek az e l l e n k e z ő jé t  in d o k o lta  
v o ln a . M inthogy a te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  h a z a i g a z d a sá g i é r ­
té k e lé s é n e k  nem zetköz i é rd e k lő d é s t  é s  KGST a d a p tá lá s t  i s  k i ­
v á l tó  m ódszere -  a sz e rz ő n e k  és F a l l e r  G usztávnak az 1360-1970- 
es években v é g z e t t  k u ta tó m u n k á ja  nyomán közös d o k to r i  é r te k e ­
zésben  i s  m e g t e s t e s i t e t t e n ,  v a la m in t K apo ly i L ász ló  é s  Sambó 
János akadém ikus e tém a k ö rt i s  é r in tő  r e n d s z e r e lm é le t i  és ana­
l i t i k a i  m unkásságával i s  tá m o g a to tté n  -  e lő s z ö r  az ásványva- 
g y o n ra  a la k u l t  k i ,  a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  g a z d a sá g i é r té k e ­
lé s é n e k  á l t a l á n o s  re n d sz e ré b e n  é r th e tő e n  az ásványvagyon ka­
p o t t  k i t ü n t e t e t t  s z e r e p e t .
A tanulm ány tém á i le g sz o ro sa b b a n  "Az o r s z á g  te r m é s z e t i  e rő f o r ­
r á s a in a k  á tfo g ó  tudományos v iz s g á la ta "  cimü o rsz á g o s  s z in tű  
k u t a t á s i  f ő i r á n y  / 198I - 85/  k e re té b e n , az i l l e t é k e s  k u t a tó in t é ­
z e te k b e n , eg y e tem i ta n sz é k e k e n  és k u ta tó  m űhelyekben /MTA-FKI, 
KBFI, MÉM-STAGEK, MTA-DTI, ЫТА-K gI, VITUKI, J1TE-KK s t b . /  vég­
z e t t  kutatóm unkákhoz k ap c so ló d n a k . E munka több m unkatárs  -  e l ­
ső so rb an  d r . F a l l e r  G. , d r .R e s s  S'., d r .  E é tv á r i  L .,  d r.S zab ó  G. 
é s  d r .S z ű c s  I .  -  közrem űködésével és zömében az MTA Term észe­
t i  E rő fo rrá so k  K o o rd in ác ió s  I ro d a  k e re té b e n  k é s z i t e t t  k u ta tá ­
s i  j e l e n t é s e k e t ,  i l l .  a  j e l z e t t  tá rg y k ö rb e n  a sz e rz ő n e k  az 
1970-1980-as években m e g je le n t  / r é s z / ta n u lm á n y a i t  r e n d s z e r e z i ,  
tö m ö r i t i  és e g é s z i t i  k i  abbó l a c é lb ó l ,  hogy sz e ré n y  ad a lék ­
k é n t s z o lg á l jo n  a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  p o te n c iá l já n a k  és 
ig é n y b e v é te lé n e k  k é rd é s e iv e l  fo g la lk o z ó  szakem berek sz á n á ra .
K öszönet i l l e t i  a  F ó ld ra jz tu d o m án y i K u ta tó  I n té z e t  ig a z g a tó j á t ,  
a  T erm észe ti E rő fo r rá s o k  K o o rd in ác ió s  I ro d á já n a k  v e z e t ő jé t ,  v a ­
la m in t  a V eszprém i Szénbányák, az O ro sz lá n y i Szénbányák, a Mát­
r a a l j a i  Szénbányák, a  Magyar A lum in ium ipari T rö sz t és  az Or­
szág o s K ő o la j-  é s  G á z ip a r i T rö sz t v e z é r ig a z g a tó j á t ,  a k ik  -  
e g y e té r tv e  a  s z e r z ő i  c é lk i tű z é s e k k e l  -  m e g te re m te tté k  a t a ­
nulm ány e lk é s z í té s é n e k  f e l t é t e l e i t .
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1 . A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖZÖS ELVEI 
ÉS MÓDSZERTANI ALAPJAI
A n ép g a zd a sá g i e rő fo r rá s o k  k é t  nagy  -  tá r s a d a lm i és te rm ész e ­
t i  -  c s o p o r t já n  b e lü l  az u tó b b ia k  s a já to s  h e ly e t  f o g la ln a k  e l  
k o r lá to z o t ts á g u k  k ö v e tk e z té b e n . Ig a z , hogy szerep ü k  /ah o g y  a r ­
r ó l  később r é s z le te s e b b e n  i s  s z ó lu n k /  a tö r té n e lm i  id ő k  so rán  
csökken  -  a tá r s a d a lm i  e rő f o r r á s o k k a l ,  f ő le g  a te c h n ik á v a l  
szemben -  je le n tő s é g ü k  m égis m eghatározó , h i s z  az em beri te v é ­
kenységnek  to v á b b ra  i s  a l a p j á t  k é p e z ik . E z é r t  sz ü k ség es  szám- 
b a v e n n i a t e r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  é r té k e lé s é n e k  szü k se g sz e rü e n  
közös e l v e i t  és rá m u ta tn i  a z o k ra  az a n a ló g iá k ra  /v a g y  tö rv é n y ­
s z e rű  e l t é r é s e k r e / ,  amelyek a különböző te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
-  e ls ő s o rb a n  a  te rm ő fö ld  és az ásványvagyon -  k ö z ö tt  a  gazda­
s á g i  p o te n c iá l  m eg h a tá ro zása  te k in te té b e n  fe n n á l ln a k , i l l .  
am elyeknek is m e re te  e lő s e g i t h e t i  a te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  egyes 
f a j t á i  ökonóm iai p o te n c iá l já n a k  h e ly e s  é s  r e á l i s  s z á m b a v é te lé t .
1 .1  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  és a  te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k
Az ember te r m é s z e t i  k ö rn y e z e té t  a  fö ld k é re g , a f ö l d f e l s z í n  és 
a  lé g k ö r  e lem ei a lk o t já k .  T e rm észe ti e rő fo rrá s o k n a k  az ig y  é r ­
t e lm e z e t t  te r m é s z e t i  k ö rn y e z e t azon is m e r t  e le m e it t e k i n t j ü k ,  
am elyek a te rm e lő e rő k  m e g h a tá ro z o tt  f e j l e t t s é g i  s z i n t j é n  gaz­
d aság o san  h a s z n o s i th a tó k  a tá rsa d a lo m  an y ag i s z ü k s é g le te in e k  
k i e l é g í t é s é r e .
Ebben az é rte le m b en  a fö ld k é re g  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i  az ip a ­
r i  á s v á n y le lő h e ly e k  a lk o t t a  á sv á n y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá so k .
Ide  ta r to z n a k  a  e n e rg ia h o rd o z ó -e lő fo rd u lá s o k , a kü lönböző  é rc ­
e lő f o r d u lá s o k ,  az i p a r i  és é p í t ő i p a r i  á s v á n y e lő fo rd u lá s o k , va­
la m in t  a f e l s z i n i  és a m ély ség i v iz e lő fo r d u lá s o k ,  n o h a  az u tó b ­
b ia k a t  -  ú j r a  f e lh a s z n á lh a tó  j e l le g ü k  és  term ékük m ássa l nem 
p ó to lh a tó s á g a  k ö v e tk e z té b e n  -  k ü lö n  c s o p o r tb a  s o r o l ju k .  A f ö ld ­
f e l s z í n  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i  a  m ezőgazdasági te rm ő h ely ek  a l ­
k o t t a  te rm ő fö ld e k  / s z á n tó f ö ld ,  r é t ,  gyüm ölcsös, e rdő  s t b . / ,  
v a la m in t p l .  a te r m é s z e t i  k ö rn y e z e t a l k o t t a  ü d ü lő te r ü le te k .  A 
lé g k ö r  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i  közé s o r o l ju k  e ls ő s o rb a n  a  le v e ­
g ő t és közve tve  a n a p s u g á rz á s t .  A te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  a t e r ­
m é s z e ti  k ö rn y e z e t egyes e lem ein ek , a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
le lő h e ly e in e k ,  vagy azok te rm ék e in ek  o ly an  n a t u r á l i s  je l le m ­
z ő i ,  amelyek az ig é n y b e v é te l  g a z d a sá g o ssá g á t -  a h o z z á ju k  o p t i ­
m á lis a n  r e n d e l t ,  v a g y is  a  n é p g a z d a s á g iia g  leg h a ték o n y ab b  igénybe­
v é t e l t  b i z t o s i t ó  k o rsz e rű  te c h n o ló g iá t  f e l t é t e l e z v e  -  a t á r s a ­
d a lm i-g a z d a s á g i k ö rn y eze tb e  á g y a z o tta n , s z to c h a s z t ik u s  fü g g - 
v é n y sz e rü sé g g e l m eghatározzák . A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  szem­
szö g éb ő l i ly e n  te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  p l .  az á s v á n y e lő fo rd u lá ­
sok m inőség i k o n c e n tr á l t s á g a ,  k i t e r j e d é s e ,  t e l e p ü lé s i  m élysé­
g e , v a s ta g s á g a , t a g o l t s á g a  s tb .  vagy a v iz e lő fo r d u lá s o k  minő­
s é g e , m ozgási é s  h ő e n e rg iá ja ,  g y ó g y h a tá sa , e lő f o r d u lá s i  j e l l e ­
g e , u tá n p ó tló d á s á n a k  m ódja, v izhozam a s t b .  i l l .  a te rm ő fö ld ek  
e r e d e t i  ta la jm in ő s é g e , dom borzati és k l im a t ik u s  v is z o n y a i  v i z -  
h á z t a r t á s a  s tb .  Ezek egy ré s z e  a  term ék b o n i t á s á t ,  m ásik  ré sz e  
p e d ig  annak k v a l i t á s á t  h a tá r o z z a  meg. A s z á l l i t á s i  ig én y e k e t
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m eghatározó  f ö l d r a j z i  h e ly z e t ,  i l l .  a l e lő h e ly  és a fe ld o lg o z ó , 
i l l .  f e lh a s z n á ló  h e ly  k ö z ö t t i  tá v o ls á g  m inden e s e tb e n  fo n to s  
te rm é s z e t i  a d o t ts á g o t  j e l e n t .
A te r m é s z e t i  k ö rn y ez e t v a la m e ly ik  elem e / p l .  a k i im a /  több  t e r ­
m é sz e ti  e rő fo r rá s n a k  / p l .  te rm ő fö ld n e k , k ü ls z ín i  á s v á n y le lő ­
h e ly n e k , ü d ü lő h e ly n e k / i s  l e h e t  te r m é s z e t i  a d o tts á g a ,  de /m in t 
p l .  a levegő  a lk o tó e le m e i, az e n e rg ia te rm e lő  n a p s u g á rz á s /  ön­
á l l ó  te rm é s z e t i  e r ő f o r r á s k é n t  i s  s z e r e p e lh e t .
A te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  a d o t t  e se tb e n  m eghatározzák  a k é rd é se s  
e r ő f o r r á s  g azd aság o s ig é n y b e v é te lé n e k  m ó d já t, i l l .  m ű v elési 
m ó d szeré t i s .  íg y  p l .  a dom borzat -  a k lím á v a l e g y ü tt  -  d e t e r ­
m in á lh a t ja  a  s z ő lő te r m e lé s i ,  vagy l e g e l t e t é s i  á g a z a to t ,  a f e ­
d ő ré te g  és az á s v á n y te le p  v a s ta g s ágának a rán y a  p e d ig  a k ü l­
f e j t é s i ,  i l l .  a m ély m ű v e lési, vágj" a fú ró ly u k a s  / d i r e k t ,  vagy 
h a lm a z á l la p o tv á l to z ta tá s o s /  m űvelési m ódot.
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  sz á m b a v é te li  a lap eg y ség én ek  a l e l ő ­
h e ly  té rb e n  k ö r ü lh a tá r o lh a tó  azon legnagyobb  k i t e r j e d é s ű  d i f ­
f e r e n c i á l i s  r é s z é t  t e k i n t j ü k ,  amely az ig é n y b e v é te l  g azdaságos 
s á g á t  m eghatározó  te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  és az ísm e i'e te s s é g  
szem p o n tjáb ó l homogén, vagy k ö ze l homogén. Ezen a la p eg y ség ek  
i n t e g r á c i ó j a  ré v é n  á l l i t h a t ó k  e lő  a te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  
nagyobb, a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  te rm é s z e te s e n , vagy m e s te rs é ­
g esen  l e h a t á r o l t  é r t é k e l é s i  e g y sé g e i. A sz á m b a v é te li és az é r ­
t é k e l é s i  egységek  e g y f a j t a  r e n d s z e ré t  az 1 , t á b l á z a t  t ü n t e t i  
f e l .
1 . t á b l á z a t  A sz á m b a v é te li  és  az é r t é k e l é s i  egységek  re n d s z e re
Ásvány­
vagyon
Termő­
f ö ld
Erdő yi zv a -  
gyon
Légkör
S zám b av é te li egy­
ség
tömb
/b lo k k /
term ő­
h e ly
e rd ő r é s z ­
l e t
t e l e p ­
h e ly
l o k á l k l i
ma
É r té k e lé s i  egység bánya-
t e r ü l e t
t á b l a ta g v íz b á ­
z is
t e r ü l e t i  
k i  ima
R e g io n á lis  egység medence t á j k ö r ­
z e t
t á j k ö r ­
z e t
v iz g y ü j
tő
- éghaj l a  
t i  k ö r ­
z e t
A sz á m b a v é te li  / é s  é r t é k e l é s i /  egységeknek a te r m é s z e t i  e r ő f o r ­
r á s o k r a  vona tkozó  egységes é r te lm e z é s e , á l t a lá b a n  az a d a tg y ű j­
t é s i  re n d s z e r  s t r u k tú r á já n a k ,  i l l .  az a d a tb a n k - k ia la k i tá s  egy­
sé g es  e lv e in e k  k i a l a k i t á s a  fo n to s  r e n d s z e r ta n i  f e la d a tn a k  m i­
n ő s ü l .  I ly e n  re n d sz e re z ő  e lv  a la p ja  l e h e t  az a t é r e lm é le t ,  
am elynek k e re té b e n  a te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  a g e o m e t r i a i ,a  
s ű rű s é g  -  é s  tu la jd o n ság m ező  m egadásával je lle m e z z ü k . Ebben a
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re n d sz e rb e n  g e o m e tr ia i  mező az e r ő f o r r á s  t é r b e l i  h e ly z e té t  és 
annak k a p c s o la t r e n d s z e r é t  j e l le m z i ,  sürüségm ező a t é r b e l i  e l ­
o s z tá s t  je lle m z ő  g e o m e tr ia i  mezőhöz m enny iség i e lo s z t á s t  r e n ­
d e l ,  a tu la jd o n ság m ező  p e d ig  a h a s z n o s i tá s  a d o t t  f á z is á n a k  szem­
p o n t já b ó l  lé n y e g e s  m in ő s i tő  p a ra m é te re k  h a lm azá t j e l e n t i .  A me- 
zőhárm ast az e r ő f o r r á s j e l l e g e t  m eghatározó  je l le m z ő k  e x te n z iv  
m ennyiségkén t v a ló  m e g je le n í té s é v e l  é r te lm e z h e t jü k . A s ű rű s é g  
-  és  a tu la jd o n ság m ező  t é r b e l i  e lo s z tá s a in a k  in h o m o g e n itá sa i 
és s z a k a d á s a i  j e l ö l i k  k i  azokat a ta r to m á n y o k a t, amelyek a  mo­
d e l l a lk o t á s  so rán  a r é s z re n d s z e re k  m e g h a tá ro z á sá t le h e tő v é  t e ­
s z ik .
1 .2  A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  te rm ék e in ek  r e n d s z e r ta n i  j e l l e g ­
z e te s s é g e i
Az á sv á n y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá so k  p r im e r  te rm é k e i á l t a lá b a n  
azonosak a  l e lő h e ly e k  in  s i t u  an y ag áv a l / s z é n e lő f o r d u lá s  e s e ­
té n  a s z é n n e l ,  é r c e lő f o r d u lá s  e s e té n  az é r c c e l ,  v iz e lő f o r d u lá s  
e s e té n  a  v i z z e l / ,  a te rm ő fö ld e k  á l t a l á b a n  a l t e m a t i v i k u s  t e r ­
m ékei / p l .  k ü lö n fé le  haszonnövények , vagy f a /  v i s z o n t  e le v e  e l ­
té rn e k  a l e lő h e ly  t a l a j  a l k o t t a  in  s i t u  a n y a g á tó l.
Az á sv án y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá so k  term ékének  i n  s i t u  meg nem 
u j i t h a t ó s á g a  a p r im e r  term ék  / s z é n ,  é rc  s t b . /  l é t r e j ö t t é n e k  a  
te rm é s z e te s  f i z ik a i - k é m ia i  / f ö l d t a n i /  fo ly am ato k  a lk o t t a  v é g ­
t e l e n ü l  hosszú  id ő ig é n y é b ő l fa k a d , a  te rm ő fö ld  term ékének a l t e r -  
n a t iv ik u s s á g a  és egyben m e g u ji th a tó s á g a  p e d ig  ab b ó l e re d , hogy 
a p r im e r  term ék /m e g te rm e lt  növény, f a /  k e le tk e z é s é n e k  a m es­
te r s é g e n  b e fo ly á s o lh a tó  b i o ló g ia i  fo lyam atok  a l k o t t a  id ő ig é n y e  
v is z o n y la g  ig e n  r ö v id  és  m e g h a tá ro z o tt  f e l t é t e l e k  k ö z ö tt  i s m é t­
lő d ő . E kü lönbözőség  következm énye tu la jd o n k é p p e n  úgy i s  f o g a l ­
m azható , hogy mig a  p r im e r  te rm ék e t már e le v e  m ag áb a fo g la ló  á s ­
v á n y e lő fo rd u lá s  k iz á r ó la g  m unkatárgy , addig  a  p r im e r  term ék  p ro ­
d u k á lá s á ra  a vona tkozó  f e l t é t e l e k  f e n n á l lá s a ,  i l l .  m egterem ­
té s e  e s e té n  fo ly a m a to san  képes te rm ő fö ld  egyben m unkaeszköz i s .
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm ék e i fogalm ának d i f f e r e n c i á l t  i s ­
m erete  a z é r t  f o n to s ,  m ert a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  g a z d a sá g i 
é r t é k e lé s e  c s a k is  a b e lő lü k  n y e rh e tő  term ékek é r té k e lé s e  ú t j á n  
t ö r t é n h e t .  Ha p e d ig  a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  p r im e r  term éke -  
m ie lő t t  f é lk é s z ,  vagy készte rm ékké  v á l i k  -  n e m e s i té s ,  vagy f e l ­
do lg o zás  t á r g y á t  k é p e z i ,  akkor a v e rtik u m , fo ly a m a t még n y e r s ­
anyagnak t e k i n t e t t  k ö z b ü lső , vagy v é g te rm é k e it  i s  ism e rn i k e l l  
annak é rd ek éb en , hogy a  te rm é s z e t i  e r ő f o r r á s  é r t é k é t  a d o tt  
e s e tb e n  a  term ékek  e l ő á l l í t á s á n a k  g a z d asá g o sság á b ó l v e z e th e s ­
sük l e .  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  i ly e n  in te r m e d ie r ,  i l l .  u l ­
tim é г  te rm ék e i k ő s z é n e lő fo rd u lá s  e s e té n  a  p r im e r  te rm ék e t j e ­
le n tő  sz én b ő l e l ő á l l í t o t t  gáz , gőz , v i l la m o s e n e r g ia ,  f e n o l ;  
é r c e lő f o r d u lá s  e s e té n  a  p r im e r  te rm é k e t j e l e n tő  é rc b ő l e l ő á l ­
l í t o t t  fém; v i z e lő f o r d u lá s  e s e té n  a  p rim e r te rm é k e t j e l e n tő  
i p a r i  v iz b ő l  e l ő á l l í t o t t  iv ó v iz ,  g ő z , v i l la m o s e n e rg ia ;  te rm ő ­
f ö ld  e s e té n  a p rim e r te rm é k e t j e l e n tő  takarm ányon n e v e l t  á l ­
l a t ,  vagy a  p rim e r te rm é k e t j e l e n tő  rö n k fá b ó l e l ő á l l í t o t t  f ű ­
r é s z á r u ,  s t b .  Néhány te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  te rm é k e i t  -  p é ld a ­
k é n t r e n d s z e re z e t te n  -  a  2 . t á b l á z a t  t ü n t e t i  f e l .
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/2. t á b l á z a t .  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm ék e i
T e rm észe ti e rő fo r rá s o k
T e rm é sze ti e r ő f o r r á s o k  te rm ék e i
P rim er n y e r s ­
anyag
In te rm e d ie r  és u l t i ­
mer n y e rsan y ag
Á sványelő­
fo rd u lá s o k
s z é n e lő fo rd u -
l á s
n y e rs  szén d ú s í t o t t  szén , g á z , 
k o k sz , gőz, v i l la m o s ­
e n e r g ia ,  fe n o l
u r á n é r c e lő f o r ­
d u lá s
n y e rs  u r á n ­
é rc
k a lc iu m d iu ro n á t , u rá n  
fém, u r á n t ö l t e t ,  gőz, 
v i l ia m o s e n e rg ia
b a u x i t e lő f  o r -  
d u lá s
n y e rs  b a u x it t im fö ld ,  aluminiumfém
f o s z f á t e l ő f o r ­
d u lá s
■ n y e rs  f o s z ­
f á t
d ú s í t o t t  f o s z f á t ,  sz u  
p e r f o s z f á t
Term őföl­
dek
g ab o n a fö ld gabona gabona-ő rlem ény , f e ­
h é r j e ,  hús
k e n d e rfö ld kender t i l o l t  k en d e r, k en d er 
fo n a l
erdő rö n k fa f ű ré s z á r u
V iz e lő fo rd u lá s i p a r i  v iz iv ó v iz ,  góz
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  szárm azó te rm ék e t j e l e n tő  n y e r s ­
anyagot t e h á t  o lyan  á s v á n y i ,  vagy növény i / é s  á l l a t i /  e re d e tű  
anyagnak t e k i n t j ü k ,  am ely -  a t e r m e lé s i  v e rtik u m  a lk o t t a  t r a n s z ­
p o r tfo ly a m a t r e n d s z e r in t  több egym ást követő  f á z is á b a n  fo k o za ­
to sa n  nem esülő  te rm é k k é n t, m int a la p a n y a g , segéd an y ag , vagy 
e n e rg iah o rd o z ó  -  to v á b b i  f e lh a s z n á lá s ,  á t a l a k í t á s ,  vagy meg­
m unkálás ré v é n , f é l k é s z -  vagy k é sz te rm é k  e l ő á l l í t á s á r a  s z o lg á l .  
Valamely m egelőző t e r m e lé s i  f á z i s  term éke t e h á t  -  a következő  
te r m e lé s i  f á z i s  m unkatárgyakén t -  á l t a lá b a n  m indadd ig  n y e r s ­
anyagnak m in ő sü l, amig abbó l v a la m e ly  f é lk é s z -  vagy k ész te rm ék  
nem k e le tk e z ik .  Ennek a la p já n  nevezzük  a te rm é sz e tb e n  e l f o g l a l t  
e r e d e t i  h e ly é r ő l  / a  l e l ő h e l y r ő l ,  i l l .  a te r m ő h e ly rő l /  k ö z v e t­
le n ü l  k i t e r m e l t  á l l a p o tú  n y e rsa n y a g o t p rim ő rn ek , a  f é lk é s z ­
vagy k ész te rm ék  e l ő á l l í t á s á r a  a lk a lm a s  form ában f e ld o lg o z o t t  
homogén n y e rsa n y a g o t p e d ig  u l t im e rn e k .
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  j e l e n tő s  r é s z é r e  je l le m z ő  v a r i a b i l i t á s  
e g y ré s z t  abban n y i lv á n u l  meg, hogy ugyanazon te r m é s z e t i  e r ő f o r ­
r á s  tö b b fé le  p rim e r te rm ék  e l ő á l l í t á s á r a  / p l .  a  te rm ő fö ld  k ü lö n ­
f é l e  haszonnövények t e r m é s z e té s é r e , vagy e r d ő t e l e p i t é s r e , a 
v iz  i v á s r a ,  vagy ö n tö z é s r e /  s z o lg á lh a t ,  ugyanazon p rim er term ék­
bő l tö b b f é le  u l t im e r  te rm é k e t / p l .  szén b ő l v i l l a m o s e n e r g iá t ,
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vagy v e g y ip a r i  a la p a n y a g o t/  l e h e t  e l ő á l l í t a n i ,  m á s ré s z t  abban, 
hogy a különböző  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  p rim er te rm é k e i ugyan­
azon c é l r a  i s  s z o lg á lh a tn a k  / p l .  e n e rg ia te rm e lé s r e  s z o lg á lh a t  
a  f a ,  a s z é n , a sz é n h id ro g é n , az u r á n é r c ,  a  v iz  é s  a  n a p su g á r­
z á s / .
Л te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm é k e i t  a lk o tó  nyersan y ag o k  közü l 
le g in k á b b  h e l y e t t e s í t h e t ő k  egym ással /v a g y  m á s s a l/  az e n e rg ia -  
hordozó  és a  fém hordozó á sv á n y i n y e rsan y ag o k . Többé-kevésbé pó ­
to lh a tó k  e g y m ássa l, vagy m ássa l a  nö v én y i és az á l l a t i  n y e rs ­
anyagok, de p é ld á u l  nem p ó to lh a tó  m ássa l a v iz .  E t e k in te tb e n  
t e h á t  a v iz  -  a  levegőhöz  h a so n ló an  -  o ly an  nagytöm egű s a já to s  
n y e rsa n y a g , am ely lén y eg éb en  semmi m ássa l nem p ó to lh a tó .  Ez a 
körülm ény -  v a la m in t a  v iz ig é n y b e v é te l  és a p ó t l á s  d inam ikus 
e g y m á srah a tá sa , továbbá  ugyanazon v i z  tö b b  c é lú  f e lh a s z n á lh a ­
tó s á g a  -  tö b b é -k e v ésb é  s a j á t o s s á  t e s z i  a v iz e lő fo r d u lá s o k  é r ­
t é k e l é s é t  é s  ig é n y b e v é te lü k  optimumának m e g á l la p i tá s á t  i s .
Az á s v á n y e lő fo rd u lá s o k  p r im e r  term éke -  m inthogy ennek anyaga 
azonos az e r ő f o r r á s  an y ag áv a l -  i n v a r i a b i l i s  és l e g f e l j e b b  
anny iban  v á l t o z t a t h a t ó ,  amennyiben a k ia k n á z á s i  t e c h n o ló g ia  mó- 
d o s i t á s a  az e lő f o r d u lá s  anyagának h a lm a z á l la p o tá t  in  s i t u  meg­
v á l t o z t a t j a  é s  ig y  a  p r im e r  term ék  e s e t l e g  már in te r m e d ie r  
/ e s e t l e g  u l t i m e r /  form ában j e l e n ik  meg. íg y  p l .  a  k ő s z é n e lő fo r ­
d u lá s  p r im e r  term éke nem csak s z i l á r d  sz é n , hanem gáz  i s ,  az 
u r á n é r c e lő f o r d u lá s  p r im e r  term éke nem csak s z i l á r d  u r á n é r c ,  hanem 
u rá n iu m s z u lfá t  i s  l e h e t .  Ez azonban az á s v á n y e lő fo rd u lá s  t e r ­
m ékét érdem ben nem, c sak  fo rm á jáb an  v á l t o z t a t j a  meg. A k ü lö n ­
le g e s  e s e te k  közé t a r t o z i k ,  am ikor a fö ld k é re g  en e rg iah o rd o z ó  
k ő z e té b ő l / a  f o r r ó  k ő z e tb ő l /  a  h ő t nem az in  s i t u  e n e rg ia h o r ­
dozó k ő z e t t e l ,  i l l .  v i z z e l  e g y ü t t ,  hanem egy m e s te rsé g e se n  b e ­
t á p l á l t  " se g é d e n e rg ia h o rd o z ó "  k ö z b e jö t té v e l ,  a h ő t a  k ite rm e ­
l é s  so rá n  á tv e v ő  v iz z e l  te rm e ljü k  k i .  E zekkel szem ben a t e r ­
m őföldek p r im e r  term éke az e lv e t é s i g ,  i l l .  az ü l t e t é s i g  e l v i ­
l e g  t e l j e s e n  v a r i á b i l i s .  Ez a v a r i a b i l i t á s  nemcsak le h e tő v é , 
hanem sz ü k sé g e ssé  i s  t e s z i  a  te rm ő fö ld ek n ek  a s z ó b a jö h e tő  t e r ­
mékek e s e té n  e lé r h e tő  hozamok /g a z d a s á g i  eredm ények / a la p já n  
tö r té n ő  ö s s z e h a s o n l í t á s á t ,  a  különböző növények te rm e lé s é re  
le g m e g fe le lő b b  te rm ő fö ld e k  k i v á l a s z t á s á t ,  hogy ig y  az egyes 
term ékekben je le n tk e z ő  s z ü k s é g le te k  a  m axim ális hozamú /m ax i­
m á lis  e redm ényű / te rm ő fö ld e k rő l le g y e n e k  k i e l é g i t h e tő k .  Ez a 
f e l a d a t  az egym ással azonos r e n d e l t e t é s ű  p rim e r te rm ék e k e t 
p ro d u k áló  á sv á n y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k  h aso n ló  c é l l a l  tö r té n ő  
o ly an  ra n g s o ro lá s á n a k  f e l e l  meg, am elynek a la p ja  v i s z o n t  az 
i n v a r i a b i l i s  p r im e r  te rm ék ü , de kü lönböző  a d o tts á g ú  le lő h e ly e k  
a l t e r n a t i v  ig é n y b e v é te lé n e k  le h e tő s é g e ,  v a g y is  ugyan csak  az 
ö k o ló g ia i  p o t e n c iá l  o p t im á l i s  h a s z n o s í tá s a .
Az i ly e n  a lap o k o n  v é g z e t t  v iz s g á la to k  a lka lm asak  a  különböző 
p r im e r  term ékek  m enny iség i eg y en érték szám ain ak  m e g á l la p í tá s á ­
r a ,  va lam ely  b á z is u l  v á l a s z t o t t  term ékben / te r m ő f ö ld  e s e té n  
p l .  gabonában , komplex é r c le lő h e ly  e s e té n  a  k i v á l a s z t o t t  ve­
z é rfé m b e n / tö r té n ő  k i f e j e z é s é r e  i s .  Q n e l le t t  a  t e r m é s z e t i  e r ő -
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fo r r á s o k  te rm ék e i v a r i a b i l i t á s á n a k ,  i l l .  a  f e lh a s z n á lá s  te r é n  
egym ással tö r té n ő  h e ly e t t e s í t é s é n e k  a s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é ­
hez nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  f o r r á s o k  szám b av éte le  
t e r é n  i s  fo n to s  s z e re p e  van.
I t t  k e l l  u t a l n i  a r r a  a k ü lö n b sé g re  i s ,  am ely az á sv án y i és  a 
m ezőgazdasági n y e rs a n y a g te rm e lé s  te c h n o ló g ia i  k o r s z e r ű s í t é s é ­
nek t a r ta lm á v a l  fü g g  össze.- I.lig u g y a n is  az á sv án y i n y e rsa n y a g ­
e lő fo rd u lá s o k  ig é n y b e v é te lé n e k , v a g y is  a p r im e r  term ék e lő á l ­
l í t á s á n a k  te c h n o ló g ia i  f e j l e s z t é s e  lén y eg éb en  a " g y á r tá s "  
f e j l e s z t é s é r e  k o r lá to z ó d ik ,  a d d ig  a te rm ő fö ld  ig é n y b e v é te lé v e l  
k a p c s o la to s  te c h n o ló g ia i  / i n c .  m e l io rá c ió s  és  b i o l ó g i a i /  f e j ­
l e s z t é s  -  m ivel a  te rm ő fö ld  egyben m unkaeszköz i s  -  a  p r im e r  
term ék m e g v á l to z ta tá s á r a ,  v a g y is  a  "gyártm ány" f e j l e s z t é s é r e  
i s  i r á n y u lh a t .
Ez a " g y á r tm á n y fe j le s z té s "  r é s z b e n  g e n e t ik a i  a lapú  te rm é k -n e -  
m e s i t é s t ,  ré sz b e n  p e d ig  a k é rd é s e s  te rm ő fö ld  te r m é s z e t i  a d o t t ­
s á g a in a k  leg jo b b a n  m eg fe le lő  n ö v é n y te l e p í t é s t ,  v a g y is  a  t e r ü ­
l e t i  a u ta r c h i á tó l  m entes o ly an  te r m é k s z e rk e z e t- o p t im a l iz á lá s t  
j e l e n t ,  amely -  az egyes term ékekben je le n tk e z ő  g l o b á l i s  szük­
s é g le te k  k o r lá t a i n  b e lü l  -  e g y sze rű e n  a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  
k ih a s z n á lá s á v a l ,  á l t a l á b a n  r á f o r d í t á s i  tö b b le t ig é n y  n é lk ü l  
képes a  term éshozam okat n ö v e ln i .  E z é rt van ig e n  nagy j e l e n t ő ­
sége az a g ro ö k o ló g ia i  p o te n c iá l  h a s z n o s í tá s á r a  i rá n y u ló  azon 
v iz s g á la to k n a k , am elyeknek c é l j a  és eredm énye -  a term ék  l o ­
k á l i s  i n v a r i a b i l i t á s a  e l le n é r e  i s  -  h a so n ló  az á sv án y i n y e r s ­
a n y a g le lő h e ly e k  o ly a n  ig é n y b e v é te lé h e z , am ely -  a t á r s a d a lm i­
g a z d a sá g i k ö rn y e z e t m egszab ta  k o r lá to k o n  b e lü l  -  a kedvezőbb 
a d o ttsá g u ák n á k  b i z t o s i t  c é ls z e r ű  id ő b e l i  e ls ő b b s é g e t  a z á l t a l ,  
hogy a  m unkaerőt é s  a  te r m e lé s i  e szk ö zö k e t a kedvezőbb a d o t t ­
ságú le lő h e ly e k r e  k o c e n t r á l j a  te rm é s z e te s e n  a n é lk ü l ,  hogy ez­
á l t a l  k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú , de ig y  i s  g azdaságosan  k ia k n á z ­
h a tó  á sv án y v ag y o n részek  k éső b b i ig é n y b e v é te lé n e i  le h e tő s é g é t  
k iz á r n á .
Ami p e d ig  a t e r m e lé s te c h n o ló g ia i  k o r s z e r ü s i t é s t  i l l e t i ,  a  kö­
v e tk e z ő k re  k e l l  figyelem m el l e n n i :  m in thogy a te c h n o ló g ia i  
f e j l e s z t é s  eredm énynövelő h a tá s a  a  kedvezőbb, v a g y is  a  t e c h n i ­
k á t hatékonyabban  b e fo g ad n i k ép es  a d o tts á g o k k a l re n d e lk e z ő  t e r ­
m é s z e ti  e rő fo r rá s o k  e s e té n  -  azonos h a tá ro k o n  b e lü l  -  á l t a l á ­
ban e le v e  nagyobb, e z é r t  a kedvezőbb a d o tts á g ú  te r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  r e l a t i v e  m indinkább f e lé r té k e lő d n e k  a k e d v e ző tlen eb b  
a d o ttság u ak h o z  k é p e s t .  A s p e c i á l i s  e s e t e k tő l  e l t e k in tv e  te h á t  
n é p g a z d a sá g iia g  h e ly te le n  tö re k v é s  len n e  -  a  f e j l e s z t é s i  a la ­
pok b e h a tá r o l t s á g á b ó l  e redően  á l t a lá b a n  c sak  k o r l á t o z o t t  mér­
ték b e n  r e a l i z á l h a t ó  -  ú j  k o r s z e rű  te c h n o ló g iá k a t  a  kedvező 
a d o tts á g o k  e l le n s ú ly o z á s á r a  igénybe  v e n n i a d d ig , amig azok a 
kedvezőbb a d o tts á g ú  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k o n  e lev e  nagyobb 
n é p g a zd a sá g i h a té k o n y sá g g a l a lk a lm a z h a tó k .
M inthogy a te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  n y i lv á n v a ló a n  a legnagyobb 
n é p g a zd a sá g i eredm ényt b i z t o s í t a n i  képes t á v l a t i  ig é n y b e v é te ­
l i ,  i l l .  h a s z n o s í tá s i  l e h e tő s é g  a la p já n  k e l l  é r t é k e l n i ,  e z é r t
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az é r t é k e l é s t  m in d ig  meg k e l l  e lő z z e  a  term ékek  a l t e r n a t i v  szám­
b a v é te le ,  akár a  p r im e r  te rm ék ek , ak á r a v e r t ik u m i lé p c s ő k  te r é n  
á l l  fe n n  a v a r i a b i l i t á s .
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  p r im e r  term éke f e ld o lg o z á s i  fokának  c é l ­
s z e r ű s é g é t  e g y ré s z t  a  t é t e l e s  h a z a i  s z ü k s é g le te k  d ö n tik  e l ,  ex­
p o r t  v is z o n y la tb a n  p e d ig  az h a tá r o z z a  meg, hogy a v e rtik u m  mely 
f á z is á b a n  é rh e tő  e l  t á v la tb a n  a  legnagyobb  n é p g a zd a sá g i h a té ­
konyság .
1 .3  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  k o r lá to z o t t s á g á b ó l  eredő é r t é k e ­
l é s i  s a já to s s á g o k
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k r a  á l t a l á b a n  je l le m z ő , hogy e g y ré s z t  
k o r l á t o z o t t  m értékben  á l ln a k  r e n d e lk e z é s re ,  v a g y is  a  b e lő lü k  
az é l e t t a r t a m ,  i l l .  az id ő eg y ség  a l a t t  n y e rh e tő  term ékek  meny- 
n y isé g e  v é g e s , m á s ré s z t ,  hogy l e lő h e ly e ik  egymáshoz k é p e s t  e l ­
t é r ő  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l ,  t e h á t  azonos sz in v o n a lú  te c h ­
n o ló g ia  e s e té n  i s  e l t é r ő  ig é n y b e v é te l i  g a z d asá g o sság g a l r e n ­
d e lk e z n e k . Szemben t e h á t  a f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm é k e k k e l, amelyek 
e l v i l e g  k o r l á t l a n  m ennyiségben é s  -  h a  a  f e l h a s z n á l t  n y e rsa n y a ­
g o t azonos é r té k ű n e k  v esszü k  -  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k tó l  lé n y e ­
gében f ü g g e t le n  g a z d a sá g o ssá g g a l á l l í t h a t ó k  e lő .
A t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  k o r lá to z o t ts á g á n a k  oka e g y ré s z t  azok 
h e ly h e z k ö tö t t s é g e ,  i l l .  a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t egyes e le m e i­
nek v é g e s  m ére te  / p l .  egy a d o t t  t e r ü l e t e n  a  különböző é s  g az ­
d aság o san  h a s z n o s í th a tó  á sv án y i nyersanyagok  t e l j e s  h iá n y a , 
vagy a  f ö ld f e l s z ín n e k  te rm ő fö ld k é n t v a ló  t e l j e s  ig é n y b e v é te le / .
A k o r lá to z o t t s á g  az i n  s i t u  meg nem u j i t h a tó s á g b ó l ,  v a g y is  ab­
b ó l a  körü lm énybő l i s  f a k a d h a t,  hogy a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s ,  
i l l .  annak l e lő h e ly e  az ig é n y b e v é te l  so rá n  m egszűnik , t e h á t  
annak te rm é k é t egy más l e l ő h e ly r ő l  k e l l  -  amig van i ly e n  -  
p ó t o ln i .  I ly e n  "v án d o rló "  e rő f o r r á s o k  az á s v á n y i n y e rsa n y a g -  
i l ő h e l y e k ,  amelyek k ö z ü l az en e rg iah o rd o z ó k  te rm ék e i a  f e lh a s z ­
n á lá s  s o rá n  meg i s  sem m isülnek, szemben a fém hordozó, é p í tő  
és egyéb á sv á n y i n y e rsa n y a g o k k a l, v a la m in t a  v iz e k k e l ,  am elyek 
-  m in t h u lla d é k o k  vagy s z e n n y e z e tt  v iz e k  -  később  ré sz b e n  vagy 
eg észéb en  ú j r a h a s z n o s í th a to k .
A m e g ú jí th a tó  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  -  am elyeknek k o r l á t o z o t t ­
s á g á t  á l t a lá n b a n  a  l e l ő -  vagy te rm ő h ely ek  és  azok hozam növelé­
sének  k o r lá t o z o t t s á g a  j e l e n t i  -  je l le m z ő je ,  hogy l e lő h e ly e ik  
a  te r m e lé s  f e l t é t e l e i n e k  fo ly a m a to s  b i z t o s í t á s a  és m eg h a táro ­
z o t t  m érték ű  ig é n y b e v é te l  e s e té n  nem m erülnek  k i ,  v a g y is  é l e t ­
ta r tam u k  v é g te le n .  I ly e n e k .e ls ő s o rb a n  a  t e r m ő ta la j ,  a  v i z ,  a 
lev eg ő  é s  a  n a p s u g á rz á s . A te rm é s z e te s  u tó n  i s  p ó to lh a tó  v iz  
ré sz b e n  i n  s i t u ,  ré s z b e n  p e d ig  az u j r a f e lh a s z n á lh a tó s á g  k ö v e t­
k e z té b e n  t e k in th e tő  m e g u jith a tó n a k .
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  e l t é r ő  a d o t t s á g a ib ó l ,  i l l .  k o r l á t o ­
z o t t s á g á b ó l  fa k a d , hogy -  szemben a  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm ék ek ­
nek á l t a l á b a n  az á t l a g o s  t e r m e lé s i  k ö l ts é g  s z i n t j é n  k ia la k u ló  
/ v i l á g p i a c i /  á r á v a l  -  a t e r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  te rm é k e it  j e -
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l e n tő  n yersanyagok  r e g i o n á l i s ,  i l l .  v i l á g p ia c i  á rá n a k  m ozgási 
cen trum át v é g ü l i s  a s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é h e z  tá r s a d a lm i­
l a g  nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú  te rm é s z e ti  
e rő fo r rá s o k  ig é n y b e v é te lé n e k  k ö l ts é g e  -  a még töm egesnek t e ­
k in th e tő  m a rg in á l is  k ö l ts é g e k  s z i n t j e  -  h a tá ro z z a  meg. Ehhez 
k é p e s t  a kedvezőbb a d o tts á g ú  f o r r á s o k  a  m ű sz á k i-g a z d asá g i kö­
rü lm én y ek tő l fü g g e t le n  é s  e z é r t  t a r t ó s  e lő n y t j e l e n tő  kü lönbö­
z e t i  já ra d é k k a l  re n d e lk e z n e k . Ebből e red ő  lé n y e g e s  és j ó l  meg- 
j e l e n t i h e tő  s a já to s s á g ,  hogy amig a  f e ld o lg o z ó ip a r  t á v l a t i  t e r ­
m e lé s i le h e tő s é g e in e k  g a z d a s á g ila g  r a n g s o r o l t  ö' üvegezését eny­
hén k iem elkedő  g ö rb ék k e l á b r á z o lh a t ju k ,  add ig  a  te r m é s z e t i  e r ő ­
f o r r á s o k r a  vonatkozó  i ly e n  görbék  á l t a l á b a n  m eredekek / l á s d  
majd a  23. é s  24. á b r á n / .
Ha a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig é n y b e v é te lé t  -  é s  az ig é n y b e v e t­
te k  hozam növelésé t -  az a d o ttsá g o k  s o rre n d jé b e n  t é t e le z z ü k  f e l ,  
akkor nagyon v a ló s z in ü ,  hogy a  növekvő s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é ­
séhez  nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
sok a d o t t s á g a i  az id ő  függvényében á l t a l á b a n  ro m lan ak . E z é r t  
-  m ig a  f e ld o lg o z ó ip a r i  te r m e lé s te c h n o ló g ia  f e j lő d é s e  t e l j e s  
egészében  é rv é n y e s ü lh e t  a  te r m e lé s i  k ö l ts é g e k  csökkenésében  -  
a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  szárm azó nyersanyagok  / l e g a l á b b i s  
az á sv án y i n y e rsa n y a g o k / t e r é n  a  te r m e lé s te c h n ik a i  f e j l e s z t é s ­
b ő l szárm azó k ö lts é g c sö k k e n é s  egy r é s z é t  a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  
ro m lása  f e l e m é s z t i .
Ennek k ö v e tk e z té b e n  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek és a te rm é s z e t i  
e rő fo r rá s o k b ó l  szárm azó nyersanyagok  k ö z ö tt  a v i l á g p ia c i  á ra k  
a la p já n  k ia la k u ló  m enny iség i c s e re a rá n y  -  am int e r r e  később 
m ég ^ v issz a té rü n k  -  az id ő  függvényében  á l ta lá n b a n  n ö v e k sz ik .
A b ő v i té s i  le h e tő s é g e k  f e l d e r í t é s é t  c é lz ó  k u ta tá s o k  h a ték o n y ­
ságának , v a la m in t a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  ig é n y b e v é te le  és 
h a s z n o s í tá s a  te c h n o ló g iá já n a k  a f e l t é t e l e z e t t n é l  gyorsabb  f e j ­
lő d é se  e z t  az egyébkén t i s  e rő se n  d i f f e r e n c i á l t  te n d e n c iá t  tö b -  
bé-kevésbé  m ó d o s í th a t ja ,  kü lönösen  a k k o r, ha  az egyes te rm é sz e ­
t i  e rő f o r rá s o k  te rm ék e in ek  más kedvezőbbekkel v a ló  h e l y e t t e s í ­
té s e  te r é n  á l l  be a  f e l t é t e l e z e t t n é l  fo rra d a lm ib b  v á l to z á s .
A v i l á g p ia c i  c s e ra rá n y  ro m lá sa  egy éb k én t sem j e l e n t i  e lev e  a  
n y e rsa n y a g im p o rt g a z d a sá g i h a tékonyságának  ro m lá s á t ,  i l l .  f e l ­
t é t l e n  c é l s z e r ü t l e n s é g é t .  Ha u g y a n is  o ly a n , v is z o n y la g  k e d v e z ő t­
le n  a d o tts á g ú  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k k a l  re n d e lk e z ő  o r s z á g ró l  
van sz ó , am elynél f e n n á l l  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm ékek  te c h n ik a i  
és g a z d a sá g i s z ín v o n a la  j e l e n tő s  m e g ja v ítá sá n a k  le h e tő s é g e , 
o t t  a  v i l á g p ia c i  c se re a rá n y o k  ro m lá s á t  a f e ld o lg o z ó ip a r i  c s e ­
re te rm ék ek  k ö lts é g é n e k  / a z  i n v e r z r á f o r d i tá s o k n á k /  a v i l á g p ia c i  
á ra k n á l nagyobb m értékű  csökkenése e l l e n s ú ly o z h a t j a .  I ly e n  é r ­
te lem ben  t e h á t  egy o r s z á g  n y e rsa n y a g te rm e lé sé n e k  n é p g azd aság i 
h a té k o n y ság a  -  f o r d í t o t t  arányban  -  a  c se re te rm é k e k e t g y á rtó  
f e ld o lg o z ó ip a r  m ű sz á k i-g a z d asá g i s z ín v o n a lá t  i s  fü g g , v a g y is  
a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  t á v l a t i  ig é n y b e v é te lé n e k  s t r a t é g i á j á t  
a népgazdaság  más s z e k to ra in a k  f e j l e s z t é s i  le h e tő s é g e  i s  a la p ­
v e tő e n  b e f o ly á s o l j a .
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1 .4  A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k ró l  s z ó ló  in fo rm ác ió k  m egb ízható ­
ságának  k o r l á t j a i ,  a  h ip o té z is  é s  a  m u szak i-g azd aság i
p ro g n ó z is
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k r a  á l t a lá b a n  je llem ző  a  v e lü k  k a p c s o la ­
to s  in fo rm á c ió k  tö b b é -k e v ésb é  b iz o n y ta la n  v o l t a .  Ennek oka egy­
r é s z t  a z , hogy p l .  a fö ld k é re g b e n  le v ő  ásvány i n y e rs a n y a g le lő — 
h e ly e k e t  még a  r é s z l e t e s  k u ta tá s  s o rá n  s in c s  mód t e l j e s e n  meg­
is m e rn i ,  m á s ré sz t  az , hogy az egyes te rm é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  
b e fo ly á s o ló  te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  / p l .  az e lem i v e s z é ly e k , vagy  
az i d ő j á r á s /  a la k u lá s a  jo b b á ra  csak  e s e t l e g e s ,  i l l .  h a tá s a  c sa k  
f e l t é t e l e s .
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k n a k  a n épgazdaság  c é ls z e r ű  f e j l e s z t é s é t  
m egalapozó g az d asá g i é r t é k e lé s e  m in d ig  id ő in te rv a llu m b a n  v a ló  
e lő r e t e k i n t é s .  Ezzel ö ssze fü g g é sb e n  m erü l f e l  a  h ip o té z i s  é s  a  
p ro g n ó z is  é rte lm e z é sé n e k  k é rd é sé , v a la m in t a m ó d sz e r ta n i ig é n y , 
hogy az é r t é k e l é s  a l a p j á u l  s z o lg á ló  a d o tts á g o k a t  v a ló s z in ü s é g i  
v á lto z ó k k é n t  é r te lm e z z ü k . A m e g h a tá ro z o tt , i l l .  v a ló s z in ü  t ö r ­
v é n y sz e rű sé g e k  a la p já n  v é g z e t t  tudom ányos k u ta tá s  i r á n y u lh a t  
v a lam ely  i s m e re t le n ,  vagy  nem e lé g g é  ism e rt  á l l a p o t  m egism eré­
s é r e ,  de ugyanúgy v a la m ely  ism e rt á l l a p o t  jö v ő b e l i  a la k u lá s á n a k  
v i z s g á l a t á r a  i s .  E s z e r in t  -  b á r  e fogalm ak a g y a k o rla tb a n  gyak­
ra n  ö le lk e z n e k  -  b e s z é lh e tü n k  a je l le g é b e n  " je le n k u ta tá s n a k "  
m inőségü lő  h i p o t é z i s r ő l ,  vagy a jö v ő k u ta tá s  s z f é r á j á b a  t a r t o ­
zó p r o g n ó z is r ó l .  A h ip o té z i s  az i s m e re t le n k é n t ,  vagy  nem e lé g g é  
is m e r tk é n t  m eglevő á l l a p o to to k  és k a p c so la to k  m e g h a tá ro z o tt ,  
vagy v a ló s z in ü  tö rv é n y sz e rű sé g ek e n  a la p u ló  f e l t é t e l e z é s e .  H i­
p o té z i s e k  p l .  a  fö ld k é re g  s z e r k e z e té r e ,  a  rem én y b e li ásvány­
e lő f o r d u lá s o k r a  vonatkozó  f e l t é t e l e z é s e k .  A f e l t é t e l e z ő  k u ta ­
t á s ,  vagyis a  h ip o té z is  t á r g y a  t e h á t  a z , hogy m ily e n  most a  k é r ­
d é se s  á l l a p o t .  A p ro g n ó z is  az is m e r tk é n t  meglevő á l la p o to k  j ö ­
v ő b e li  v á lto z á s á n a k , esem ények b ek ö v e tk ezésén ek  m e g h a tá ro z o tt , 
vagy v a ló s z in ü  tö rv é n y sz e rű sé g e k e n  a la p u ló  e l ő r e j e l z é s e .  P ro g ­
n ó z is o k  p l .  a  te c h n ik a i  f e j l ő d é s r e ,  a  g azd aság i k ö r n y e z e tv á l to ­
z á s r a  vonatkozó  e lő r e je l z é s e k .  Az e lő r e je l z ő  k u t a t á s ,  v a g y is  
p ro g n ó z is  t á r g y a  te h á t  a z , hogy m ik én t v á l to z ik ,  v ag y is  m ily en  
l e s z  a jövőben  a  k é rd é s e s  á l l a p o t .
Amig t e h á t  a rem énybeli ásványvagyon f ö ld ta n i  szám b av éte le  h i ­
p o t é z i s ,  ad d ig  az i p a r i  ásványvagyoné vagy a te rm ő fö ld é  -  a k á r  
i s m e r t ,  akár rem énybeli te rm é s z e t i  e r ő f o r r á s o k r ó l  van szó -  
már eg y é rte lm ű en  p ro g n ó z is .  Az á sv á n y e lő fo rd u lá s o k  és a term ő­
f ö ld e k  ip a rú  h a s z n o s í tá s á r a  vonatkozó  e lő r e je lz é s b e n  u g y a n is  
-  szemben a  rem én y b eli f ö ld t a n i  vagyonnak, m in t á l la p o tn a k  a  
f e l t é t e l e z é s é v e l  -  már a  te c h n ik a i  f e j l ő d é s  és a  g azd aság i 
k ö rn y e z e tv á l to z á s  i s  s z e r e p e t  j á t s z i k .  Term őföld e se té b e n  e z t  
a  fogalm i s z e m b e á l l i t á s t  az ö k o ló g ia i ,  v a la m in t a  t e c h n o ló g ia i ­
ö k o ló g ia i  é r t é k e l é s  k ü lö n b ö ző ség ek én t i s  é r te lm e z h e tjü k .
Az in  s i t u  meg nem u j i t h a t ó  á sv án y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá so k  
s a já to s s á g a ,  hogy azoknak a  k a p a c i t á s t  m eghatározó  m ennyisé­
g é re  és a g a z d asá g o sság o t m eghatározó  te rm é s z e t i  a d o t t s á g a i r a  
vonatkozó  in fo rm ác ió k  m eg b izh a tó ság a  /m e g h a tá ro z o tt  v a ló s z in ü —
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séghez  r e n d e l t  h i b a h a t á r /  önmagában i s  j e l e n t ő s  b iz o n y ta la n s á g ­
g a l t e r h e l t ,  i l l .  a la p v e tő e n  függvénye a  t e r m e l é s f e j l e s z t é s  
b á z i s á t  képező ásványvagyon i s m e re te s s é g i  fo k án ak . A nem e lé g ­
gé i s m e r t ,  f ő le g  p e d ig  rem én y b e li ásv án y i e lő f o r d u lá s o k r a  vo­
n a tk o zó  in fo rm á c ió k  m egb izható ságának  d i f f e r e n c i á l t  szám bavé­
t e l e  t e h á t  r e n d k iv ü l  fo n to s  elem e azoknak a  v iz s g á la to k n a k , 
am elyeknek c é l j a  a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  n é p g a z d a s á g iia g  op­
t im á l i s  ig é n y b e v é te lé re  vona tk o zó  d ö n tések  k o c k á za tán ak  meg­
ism e ré s e .
1 .5  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig é n y b e v é te l i  m ódjának é s  é r té k e ­
l é s i  e lem einek  p ro g n ó z is a
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  g a z d a s á g i é r t é k e lé s e  so rán  -  a  t á r s a ­
dalm i s z ü k s é g le te k e t ,  az ig é n y b e v é te l  és a  f e lh a s z n á lá s  te c h ­
n o l ó g iá j á t ,  a v á rh a tó  k ö l t s é g r á f o r d i t á s o k a t ,  v a lam in t az é r t é k ­
m eghatározó  v i l á g p i a c i  á ra k a t  é s  a  c s e re á ru k  d e v iz a k ite rm e lé s i  
k ö l t s é g é t  i l l e t ő e n  -  m indig  a  m e g fe le lő  t á v l a t ú ,  á l t a l á b a n  
lo  20 e v re  e lő r e t e k i n tő ,  t e h á t  r e á l i s a n  b e lá th a tó  p ro g n ó z iso k a t 
k e l l  a la p u l  v e n n i, m ert a g a z d a s á g i é r t é k e lé s e k  m indig  a  jövő ­
ben é rv é n y e sü lő , i l l .  a  jövő f e j l ő d é s é r e  h a tó  d ö n té s e k e t a la ­
pozzák  meg. Ezt az é r t é k e l é s i  a la p e lv e t  -  m inden p ro b lé m á ja  
és n e h é z sé g e , s ő t  e s e te n k é n t  in d o k o lt  m ó d o s ítá s a  e l l e n é r e  -  
m eghatározónak  k e l l  t e k i n t e n i .  C sak is  a  fo ly a m a to s  t á v l a t i  
p rogram ozáson a la p u ló  te r m e lé s i  s t r u k tu r a v iz s g á la to k  ad h a tn ak  
u g y a n is  tö b b é -k e v ésb é  o b je k t iv  tám pon toka t az egyes n ép g azd a ­
s á g i  á g a za to k  /k ö z tü k  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k /  t á v l a t i  f e j ­
l e s z t é s e  c é ls z e rű  irá n y á n a k  és m értékének  m eg h a tá ro z á sá h o z . A 
te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s é r t é k e l é s  t e h á t  e g y é rte lm ű en  t á v l a t i  n é p -  
g a z d a sá g i k a te g ó r ia ,  amelynek eredménye t e h á t  nem, i l l .  nem 
f e l t é t l e n ü l  e s ik  egybe a m in d en k o ri v á l l a l a t i  g az d asá g i k a lk u ­
l á c ió k  e re d m én y e iv e l.
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  ig é n y b e v é te le  g azd aság o sság án ak  v i z s ­
g á l a t a  so rá n  m inden e se tb e n  a z t  az o p t im á l is a n  k o rsz e rű  -  a 
te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  é le t t a r t a m a ,  i l l .  az é r t é k e l é s t  k ö v e tő  
é v t iz e d e k  so rán  m ax im ális  n é p g a z d a sá g i e redm ényt p ro d u k á ló  -  
t e c h n o ló g iá t  v e ssz ü k  sz á m itá s b a , amelynek a lk a lm a z á sá ra  az 
a la p u l  v e t t  t á v l a tb a n  e lv i l e g  me§ van a r e á l i s  le h e tő s é g .
Amig az á s v á n y e lő fo rd u lá so k  e s e te n  a p r im e r  term ék  megvá­
l a s z t á s a  -  m in thogy az a la p v e tő e n  a d o tt  -  nem k ép ez i az op­
t im a l i z á l á s  t á r g y á t ,  v a g y is  c s a k  a  t e r m e lé s i  t e c h n o ló g iá t  k e l l  
a  t e r m é s z e t i  ad o ttsá g o k h o z  r e n d e l te n  o p t im a l i z á ln i ,  a d d ig  a 
te rm ő fö ld  e s e té n  a  te rm ék e t é s  a  te rm e lé s i  te c h n o ló g iá t  e g y ü tt  
k e l l  a  te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k h o z  o p tim á lis a n  r e n d e l tk é n t  meg­
h a tá r o z n i .
Azt a  t e c h n o ló g iá t  / te r m ő f ö ld  e s e té n  a te rm é k e t i s  i d e é r t v e /  
t e k i n t j ü k  egyébkén t o p t im á l is n a k , amely -  e g y ré s z t  a  k é rd é s e s  
te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  a d o tts á g a ih o z  s im u lv a , m á s ré sz t a  t á r s a ­
dalm i e rő fo r rá s o k  /á l ló e s z k ö z ö k  és  m unkaerő / á l t a l  m eg h a tá ro ­
z o t t  f e l t é t e l r e n d s z e r b e  i s  b e l e i l l e s z t v e  -  a  sz ó b a jö h e tő  te c h ­
n o ló g iá k  k özü l az a d o t t  körülm ények k ö z ö tt  a  legnagyobb  n é p - 
g a z d a sá g i eredmény p ro d u k á lá s á ra  k ép es. Az o p t im á l is  te c h n o ló -
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g i a  t e h á t  nem, i l l .  nem f e l t é t l e n ü l  azonos a  l e h e ts é g e s  le g k o r ­
s z e rű b b e l .  K ülönösen v o n a tk o z ik  ez a  már ig é n y b e v e tt  te rm ész e ­
t i  e r ő f o r r á s o k r a .
Az o p t im á l is a n  k o rsz e rű  te c h n o ló g ia  a l a p u lv é te lé v e l  -  a  k ö v e t­
kező f e je z e tb e n  v á z o l t  módon -  p r o g n o s z t iz á l t  h a z a i  te r m e lé s i  
k ö l t s é g r á f o r d i tá s o k  t á v l a t i  szám b av éte le  m e l l e t t  a  p ro g n ó z iso k  
fő k é n t az ig é n y b e v é te l  s o rá n  e lé r h e tő  term ékek te r m e lé s i  é r t é ­
k ek , i l l .  az azo k a t m eghatározó  v i l á g p i a c i  á ra k  e lő r e j e l z é s é r e  
i r á n y u ln a k .
Amig a f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  v i l á g p ia c i  á rá n a k  /á rm o z g á s i 
cen tru m án ak / p ro g n ó z isá h o z  e lé g s é g e s  a  s z ü k s é g le te k ,  a h e ly e t ­
t e s í t h e t ő s é g ,  v a la m in t a  te rm e lé s  / é s  f e l h a s z n á l á s /  te c h n ik a i  
sz ín v o n a lá n a k  t á v l a t i  s z á m b a v é te le , ad d ig  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r ­
rá s o k  e s e té n  -  ezeken k iv ü l  -  s z á m ítá s b a  k e l l  v e n n i a  f o r r á s o k  
n ö v e lé sé n ek  a  t e r m e lé s i  k ih o z a t a l ,  i l l .  a  term éshozam  fo k o z á sá ­
b an , v a la m in t az ú j  / i s m e r t  é s  r e m é n y b e li /  f o r r á s o k  igén y b ev é­
te lé b e n  r e j l ő  t á v l a t i  le h e tő s é g e k e t  i s .  E tén y ező k  á l t a lá b a n  
e g y ü tte s e n , s ő t  egym ásra i s  h a tn a k . L eg n y ilv án v a ló b b  a k ö lc s ö n -  
h a tá s o s  k a p c s o la t  a s z ü k s é g le te k  és a  v i l á g p ia c i  á ra k  k ö z ö t t .
A növekvő s z ü k s é g le t  -  az igénybeveendő  k ed v e ző tle n e b b  f o r r á s o k  
nagyobb m a r g in á l is  k ö l ts é g e  rév é n  -  n ö v e l i  az á r a k a t ,  a  mae-as 
á ra k  v is z o n t  c sö k k e n tik  a  s z ü k s é g le te k e t .
A v i l á g p ia c i  á rp ro g n ó z is o k k a l  k a p c so la tb a n  meg k e l l  je g y e z n i,  
hogy a  n y ersan y ag o k  té n y le g e s  v i l á g p i a c i  á r a  -  a  s p e c i á l i s  
p i a c i  h a tá s o k tó l  e l t e k in t v e  -  á l t a l á b a n  akkor é s  ad d ig  t é r  e l  
a te r m e lé s b ő v í té s  m a r g in á l i s  k ö l ts é g e  á l t a l  eg y éb k én t h e ly e s e n  
m e g á l la p í to t t  v i l á g p ia c i  á rc e n tr u m tó l ,  am ikor é s  ameddig a meg­
lev ő  fo r r á s o k  k a p a c i tá s  nagyobb, vagy k ise b b  a  m eglevő f e l h a s z ­
n á ló k  s z ü k s é g le té n é l .  Az e ls ő  e s e tb e n  a  té n y le g e s  á r  a n n y iv a l 
l e h e t  k is e b b , a  m ásodik e s e tb e n  p e d ig  a n n y iv a l l e h e t  nagyobb 
az á rc e n tru n m á l, am ilyen  m értékű  a m eglevő t e r m e lé s i  és f e l d o l ­
g o z á s i  k a p a c i tá s o k  t ő k e t ö r l e s z t é s i  t e r h e ,  v a g y is  az a  k ö l t s é g ­
t e h e r ,  am elyet a  te rm e lé s  m é rs é k lé s e , i l l .  a  f e lh a s z n á lá s  á t ­
á l l í t á s a  e s e té n  nem l e h e t  m e g ta k a r í ta n i . M inthogy ezek  a  k ö l t ­
ségek  a  t e l j e s  k ö lts é g e k n e k  30-60 f° -á t  i s  k i t e h e t i k ,  e z é r t  a  
té n y le g e s  v i l á g p ia c i  á r  az á rcen tru m n ak  s z é ls ő  e s e tb e n  -  de 
te rm é s z e te s e n  csak  á tm e n e t i le g  -  a k á r  a  f e l e ,  vagy  a  k é t s z e r e ­
se  i s  l e h e t .
A term ékek -  fő k é n t az á sv á n y i nyersanyagok  -  t á v l a t i  v i l á g p ia ­
c i  á r á t  te rm é s z e te s e n  az egym ássa l, vagy m ássa l le h e ts é g e s  
h e l y e t t e s i t é s  f ig y e le m b e v é te lé v e l ,  azonos h a s z n á l a t i  é r té k r e  
k o r r i g á l t a n  k e l l  s z á m ítá s b a  v e n n i. A szén  v i l á g p i a c i  á r á t  / e n ­
nek  a la p já n  k ö l t s é g h a t á r á t /  p l .  a  h e l y e t t e s í t é s é r e  t á v l a t i l a g  
s z in te  k o r l á t l a n u l  alkaLm as hasadóanyag  v i l á g p ia c i  á rá b ó l s z á r ­
m a z ta tju k  l e ,  a s z é n -  é s  a  h asad ó an y ag b áz isú  erőm üvek k ö l t s é ­
gében je le n tk e z ő  e l t é r é s e k e t  m e g fe le lő e n  fig y e lem b e  véve . Me­
ző g azd aság i n y ersan y ag o k  e s e té n  a v i l á g p ia c i  á r a k a t  m o tiv á ló  
h e ly e t te s í th e tő s é g n e k  so k k a l k ise b b  a  l e h e tő s é g e .
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A v i l á g p ia c i  á ra k n á l te rm é s z e te s e n  a s z á l l í t á s i  k ö l t s é g e t  i s  
f ig y e lem b e  k e l l  v e n n i,  v a g y is  a z o k a t m ind ig  a  f e lh a s z n á l á s i  
h e ly re  k e l l  v o n a tk o z ta tn i .  Uni a t  t  az ugyanazon term ék é r té k e  
-  a s z á l l í t á s b ó l  e red ő  k ü lö n b ö z e ti  já ra d ék e le m  é rv é n y e s ü lé s é ­
nek h a t á s á r a  -  e x p o rt  é s  im port e s e té n  szám o ttevően  i s  e l t é r h e t .
M inthogy a  te r m é s z e t i  k ö rn y e z e t e r ő f o r r á s a in a k  és a d o tts á g a in a k  
gazd aság o san  h a s z n o s í th a tó  e lem ei a  m in ő s í té s  egy k éső b b i id ő ­
p o n tjá b a n  -  a m ű sz a k i-g a z d asá g i k ö rn y ez e t nem v á r t  v á l to z á s a ,  
v a la m in t a  rem én y b eli elem ek id ő k ö z i  f e l d e r í t é s e ,  to v áb b á  egyes 
elemek id ő k ö z i ig é n y b e v é te le  ré v é n  -  b ő v ü lh e tn e k  és s z ű k ü lh e t­
nek ^ is ,  e z é r t  a t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  t é t e l e s  köre  / é s  azok 
é r t é k e /  id ő r ő l - i d ő r e  v á l to z h a t .  K ülönösen v o n a tk o z ik  ez az in  
s i t u  meg nem u j i t h a t ó  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k r a ,  az á sv á n y i n y e rs ­
anyagok l e l ő h e l y e i r e .  A p ro g n ó z iso k  j e l l e g é b ő l  és r e a l iz á ló d á s u k  
b iz o n y ta la n s á g á b ó l , i l l .  az in fo rm á c ió k  fo ly a m a to s  b ő v ü lé sé b ő l 
e redően  a  te rm é s z e t i  e rő f o r rá s o k  k o c k á z a to k k a l t e r h e l t  gazda­
s á g i é r t é k e l é s é t  t e h á t  perm anens f e la d a tn a k  k e l l  t e k i n t e n i .
1 .6  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  n é p g a zd a sá g i é r té k e lé s é n e k  a la p j a i
N y ilv á n v a ló , hogy a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig é n y b e v é te le  gazda­
sá g i é r té k e lé s é n e k  e l v e i t  és m ó d sze ré t -  a  s a já to s s á g o k  k e l lő  
f ig y e le m b e v é te lé v e l  é s^ é rv é n y re  j u t t a t á s á v a l  -  a  népgazdaságban  
a lk a lm a z o tt  á l t a l á n o s  é r t é k e l é s i  és d ö n té s e lő k é s z i t é s i  e lveikkel 
és m ódszerekke l ö s s z e h a n g o lta n , v a g y is  úgy k e l l  k i a l a k í t a n i , 
hogy meg leg y e n  a  le h e tő s é g  az egy m ássa l, v a la m in t a f e ld o lg o z ó -  
i p a r i  te v é k e n y sé g e k k e l v a ló  r e á l i s  ö s s z e h a s o n l í t á s r a .
1 .6 .1  A z _ ig é n y b ev é te l á l t a lá n o s  g az d asá g i m o d e llje _
Ha a  t á v l a t i  optim um ként s z á m ítá s b a  v e t t  t e r m e lé s i  v o lu m en t, a 
fo ly ó  k ö l t s é g r á f o r d í t á s t  és h a s z n o s í th a tó  é r t é k te r m e lé s t  az 
é le t ta r ta m u k  so rán  v á l to z ta t l a n n a k  t é t e le z z ü k  f e l ,  akkor az 
a la p v e tő  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  ig é n y b e v é te lé t  az 1 . á b rá n  f e l ­
t ü n t e t e t t  -  a s z e m lé l te té s  c é l j á b ó l  egészen  l e e g y s z e r ű s í t e t t  -  
g a z d asá g i m o d e lle k k e l je l le m e z h e t jü k .
Az á b rá n  -  amelynek a b s z c is s z á já n  az évek, o r d in á tá já n  p ed ig  
az é v e n k é n ti  k ö l ts é g e k  és é r té k e k  vannak f e l t ü n t e tv e  -  a  függő­
le g e s  v o n a lk á z o tt  t e r ü l e t e k  az o p t im á l is  volumenű és te c h n o ló ­
g iá jú  t e r m e lé s i  k a p a c i t á s l é t e s i t é s  b e ru h á z á s i  ig é n y é t / Е /  és az 
ü z e m e lte té s  fo ly ó  k ö l t s é g é t  , / n . í . /  j e l z i k ,  a p o n to z o t t  t e r ü l e ­
te k  p e d ig  a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s b ó l  n y e rh e tő  term ék  te r m e lé s i  
é r t e k é t  / n .W ./  m u ta t já k .  A dott e s e tb e n  in d o k o l t  l e h e t  a  v o n a t­
kozó m odellben  a  t e r m e lé s t  v á lto z ó n a k  i s  f e lv e n n i .  I ly e n  i n ­
dok l e h e t  p é ld á u l  az erdők  k ö rn y ez e tv é d e lm i é r té k é n e k  a fá k  
n ö v ek ed ésév e l a rán y o s n ö v ek ed ése , vagy a te rm ő fö ld n ek  kommuná­
l i s  c é l r a  tö r té n ő  ig é n y b e v é te le ,  avagy a  s z é n h id ro g é n le lő h e ly e k  
k e zd e tb en  nagyobb, később  a inásod- és harm ad lagos m ódszerek ha­
tá s á v a l  ú j r a  f e ln ö v e lh e tő  hozama. I ly e n k o r  a később k ö z ö lt  egy­
sz e rű  s z á m itá s i  fo rm u lák  te rm é s z e te s e n  m ódosulnak.
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1 . á b r a .  A t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  ig é n y b e v é te lé n e k  ökonóm iai 
m o d e llje
1 = k ö l t s é g r á f o r d í t á s ;  2 = te r m e lé s i  é r t é k ;  3 = é r t é k e l é s i  
id ő p o n t
Az á b rá n  sz e re p lő  "m" a b e ru h á z á s  i n t e r k a l á r i s  i d e j é t  / b e - _ 
ru h á z á s  s ú ly p o n t ja  é s  a te rm e lé sk e z d é s  s ú ly p o n t ja  k ö z ö t t i  évek 
s z á m á t/  j e l e n t i .  Ez az idő  á l t a l á b a n  néhány év , a te rm e lé s^
"n" id ő ta r ta m á n á l  á l t a lá b a n  egy n a g y ság re n d d e l k ise b b , k iv év e  
az e rd ő k e t ,  aho l ez -  m int a t e r ü le te g y s é g r e  eső e r d ő t e l e p i t é s  
és az érdem i f a k i te r m e lé s  k ö z ö t t i  idő  -  tö b b  é v t iz e d  i s  l e h e t .  
/E bben  az e se tb e n  a  s p e c i á l i s a n  é r t e lm e z e t t  i n t e r k a l á r i s  id ő t  
a t e r m e lé s i  c ik lu s  id ő ta r ta m á v a l  t e k in t jü k  m e g h a tá ro z o ttn a k ./
Az á b rá n  s z e re p lő  "n" a l é t r e h o z o t t  te r m e lé s i  k a p a c i tá s  műkö­
d ésének  id ő ta r ta m á t ,  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  é l e t t a r t a m á t  j e l ­
z i .  Ez az é le t t a r t a m  a meg nem u j i t h a t ó  á sv á n y i n y e rsa n y a g ­
e lő f o r d u lá s  e s e té n  a  k i te rm e lh e tő  ásványvagyon /Q / ,  v a la m in t 
az o p t im á l is  t e r m e lé s i  k a p a c i tá s s a l  m e g h a tá ro z o tt  é v i te rm é k -  
m ennyiség  / 1 /  h ányadosa , a m e g u jith a tó  v iz e lő fo r d u lá s o k  és  
te rm ő fö ld e k  e s e té n  p e d ig  egy v é g te le n ü l  nagy , i l l .  egy o ly an  
önkényesen  v á l a s z t o t t  ig en  h o ssz ú  véges idő  / p l .  100 é v / ,  
amely már nem b e f o ly á s o l j a  a  g a z d a sá g i sz ám itá so k  e redm ényét. 
E r d ő te r ü le t  e s e té n  az "n" é l e t t a r t a m  -  m in t a  t e r ü le te g y s é g r e  
eső f a k i te r m e lé s  id ő ig é n y e  -  az "m" i n t e r k a l á r i s  id őnek  á l t a ­
lá b a n  csak  tö re d é k e .
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Az 1 . áb ra  j ó l  s z e m l é l t e t i  a  meg nem u ju ló  á sv á n y i n y e rsa n y a g -  
e lő f o rd u lá s o k , v a la m in t a  m egújuló v iz e lő f o r d u lá s o k ,  a term ő­
f ö ld e k  és e rdők  azon j e l l e g b e l i  e l t é r é s é t ,  amely az é le t ta r ta m  
v é g e ssé g é b ő l, i l l .  v é g te le n s é g é b ő l f a k a d . Az i s  l á t h a t ó ,  hogy 
a  m egújuló te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  k ö z ü l az erdő -  a te r m e lé s i  
fo ly a m a t r e n d k iv ü l  hosszú  i d e j e ,  i l l .  ebbő l e red ő en  az "n" t e r ­
m e lé s i  é le t ta r ta m h o z  k é p e s t  ig en  nagy "m" i n t e r k a l á r i s  idő  kö­
v e tk e z té b e n  -  s a já to s a n  c ik l ik u s  /h o s s z ú  c ik l u s ú /  g a z d asá g i mo­
d e l l e l  je l le m e z h e tő  a k k o r, ha  az é r t é k e l é s  a la k já n a k  nem a 
" f o ly to n  te rm e lő "  e rd ő t ,  hanem egy homogén e r d ő t e r ü l e t r é s z t  
te k in tü n k .
M ivel a te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  é r t é k é t  a t á v l a t i  s z ü k s é g le te k  
k i e l é g í t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő V e n e b b  más fo r rá s o k  
/h azán k b an  á l t a l á b a n  az im p o r t /  k ö l t s é g é v e l  t e k i n t j ü k  szám sze­
rű e n  je lle m e z h e tő n e k , e z é r t  a  meg nem u ju ló  á sv án y i n y e rsa n y a g ­
e lő fo rd u lá s o k n a k  az á b rá n  s z e m l é l t e t e t t  g az d asá g i m o d e l l jé t  az 
n - ik  év e t k ö v e tő e n  úgy e g é s z í th e tn é n k  k i ,  m in th a  a  b e lő le  s z á r ­
mazó term ékm ennyiséget egy é v e n k é n ti  W = К k ö lts é g ű  f o r r á s b ó l  
l e h e tn e  fo ly a m a to san  p ó t o ln i .
A te rm é s z e t i  a d o t t s á g tó l  nem b e f o ly á s o l t  te r m e lé s i  k a p a c i tá s o ­
k a t  i l l e t ő e n  a k á r  ugyanazon a h e ly e n  i s  k o r l á t l a n u l  " m e g ú jít­
h a tó "  fe ld o lg o z ó  üzemek lé t r e h o z á s á n a k  és  m ű köd te tésének  gazda­
s á g i  m o d e llje  te rm é s z e te s e n  haso n ló  a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k é ­
h o z . /А  kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l eredő  t a r t ó s  k ü lö n ­
b ö z e t i  já ra d é k b a n  m utatkozó  t a r t a lm i  e l t é r é s r e  még v i s s z a t é ­
r ü n k . /  Ebből egyébkén t az i s  k ö v e tk e z ik , hogy a  te r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  ig é n y b e v é te le , v a la m in t a  f e ld o lg o z ó ip a r i  tev é k e n y ség  
g a z d a sá g i é r té k e lé s é n e k  fo rm u lá i  lén y e g é b e n  nem té r h e tn e k  e l  
eg y m ástó l.
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  g a z d a sá g i é r t é k e l é s é r e  az é r t é k e lé s  
c é l j á t ó l  függően  le g a lk a lm a sa b b , egy éb k én t a  f e ld o lg o z ó ip a r i  
te v é k e n y ség  g a z d a sá g i m e g í té lé s é r e  i s  a lka lm as és h a s z n á l t  
fo rm uláknak  -  a  t e r m e lé s i  k a p a c i tá s  l é t e s í t é s é t  k ö z v e tle n ü l  
m egelőző é r t é k e s i t é s i  id ő p o n t e s e té n  -  a  k ö v e tk e z ő k e t t e k i n t ­
h e t jü k :
D e v iz a k ite rm e lé s i  /k ü lk e r e s k e d e lm i/  m u ta tó :
В . f  + Ü 
T . v
M üreva lóság i / r e n t a b i l i t á s i /  m u ta tó :
W _ T . v . d
r = T ” ~ FT T' + ü
w
F~
In  s i t u  n em ze ti v a g y o n é rté k :
N = /W -  К /  y  = Л -  B . f . - Í J /  y
= T . w . d -  Ü 
---------- F------------
F t / /
F t /F t
В =
Ft
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E form ulákban  s z e r e p lő ,  az e lőzőekben  még nem d e f f i n i á i t ,  i l l .
to v á b b i m ag y a rá to t ig é n y lő  betűk  j e l e n t é s e  a k ö v e tk ező :
T: A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  a t á v la tb a n  o p tim á lis a n  n y e rh e tő  
é v i term ékm ennyiség . Ez ásv án y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá s  e s e ­
té n  a k i te rm e lh e tő  ásványvagyon / Q /  és az o p t im á l is  k ia k n á -  
z á s i  é l e t t a r t a m  / п /  hányadosa , te rm ő fö ld  e s e té n  p ed ig  a  
f ö l d t e r ü l e t  / F /  és az o p t im á lis  term éshozam  / t /  s z o r z a ta .
/А  sz á m itá so k  a la p já u l  s z o lg á ló  te rm e lh e tő  ásványvagyon a  
f ö ld t a n i  vagyonon b e lü l  n é p g azd aság i o l d a l r ó l  nézve ad d ig  
n ö v e lh e tő  a  T term ékm ennyiség fo k o z á s a  é rd e k é b e n , a term ő­
f ö ld i  term éshozam  p e d ig  addig n ö v e lh e tő  h a so n ló  c é lb ó l ,  amig 
a  te rm é k tö b b le t  k ö l ts é g e  meg nem h a la d ja  a  te rm é k tö b b le t  
é r t é k é t ,  v a g y is  amig a  /N /  n e m ze ti v a g y o n é rték  a b s z o lú t  é r ­
té k e  nem csökken . /V iz e lő fo r d u lá s o k  e se té n  az é v i  / Т /  o p t i ­
m á lis  te rm ékm enny iséget az egyéb m eg fo n to lá so k  a la p já n  meg­
á l l a p í t o t t  te r m e lé s i  k a p a c i tá s ,  e r d ő te r ü l e t  e s e té n  p e d ig  az 
e g y id e jű le g  le h e ts é g e s  e r d ő t e l e p í t é s s e l  ö sszhangban , az F 
e r d ő t e r ü l e t r ő l  a t e r ü l e t  egy ség re  eső  o p t im á l i s  hozam és 
f a k i te r m e lé s  o p t im á l is  te c h n o ló g iá ja  a la p já n  év en te  l e h e t ­
sé g es  f a k i te r m e lé s  m ennyisége h a tá r o z z a  m eg/.
v :  A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s b ó l  n y e rh e tő ,  vagy a z t  eg y en érté k ű e n  
h e l y e t t e s í t e n i  képes más term ék t á v l a t i  f a j l a g o s  v i l á g p ia ­
c i  d o l l á r  á r a ,  ab m agyar h a tá r .  /A z e g y e n é r té k ű sé g e t úgy 
b i z t o s í t j u k  a  sz á m itá so k  so rá n , hogy a h e l y e t t e s í t h e tő s é g  
g a z d a sá g i f e l t é t e l é t  minden e s e tb e n  az u l t im e r  term ék s z i n t ­
jé n  h a tá ro z z u k  meg, i l l .  -  az e l t é r ő  f e ld o lg o z á s i  k ö l ts é g e k  
és te rm ék igények  f ig y e le m b e v é te lé v e l  -  e r r ő l  a  s z in t r ő l  v e ­
z e t jü k  v i s s z a  a p r im e r  term ékek s z i n t j é r e . /
d : A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s b ó l  n y e rh e tő  term ék im p o r t ja  e l l e n é ­
ben a d h a tó , vagy e x p o r t j a  e l le n é b e n  kapható  más term ékek 
/ p l .  az e l v i l e g  k o r l á t l a n  m ennyiségben e l ő á l l í t h a t ó  f e l d o l ­
g o z ó ip a r i  c s e re te rm é k e k /  d e v iz a k ite rm e lé s i  k ö l t s é g e ,  v a g y is  
egy o ly an  p r o g n o s z t i z á l t  á rfo ly a m , am elyet az o p t im á l is  
te c h n o ló g iá v a l  e l ő á l l í t h a t ó  c se re te rm é k e k  h a z a i  te r m e lé s i  
k ö l ts é g é n e k  é s  a term ékek  t á v l a t i  v i lá g p ia c i  á rá n a k  hánya­
d o sa  h a tá r o z  meg. A g a z d asá g i é r té k e lé s e k  r e a l i t á s á n a k  f o n ­
to s  f e l t é t e l e ,  hogy a  c se re te rm é k e k  in v e r z r á f o r d i tá s o s  h a ­
z a i  t e r m e lé s i  k ö l ts é g e  ugyanazon ta r ta lo m m a l /o p t im á l is a n  
k o rsz e rű  te c h n o ló g ia  a l a p u lv é t e lé v e l ,  a k a p a c i t á s l é t e s i t é -  
s i  b e ru h ázáso k  u tá n  ugyanakko ra  k a m a t te h e r r e l  s t b . /  és ug y an ­
úgy növekmény j e l l e g g e l  legyen  s z á m ítá s b a  v é v e , m int a  t e r ­
m é sz e ti  e rő f o r rá s o k é .
w: A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s b ó l  n y e rh e tő  term ék f a j l a g o s  f o r i n t  
é r té k e  / k ö l t s é g h a t á r a ,  p ro g n o sz tik u s  á r a / .  Ez az a la p u l 
v e t t  t á v l a t i  id ő p o n tig  r e a l i z á lh a t ó  h a z a i é s  im port f o r r á ­
sok k ö zü l a  s z ü k s é g le te k  k ie lé g í t é s é h e z  tá r s a d a lm i la g  nem 
n é lk ü lö z h e tő  leg k e d v e z ő tle n eb b  /n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő b b / 
f o r r á s o k  k ö l ts é g é v e l  azonos. Ez az  a m a r g in á l is  k ö lts é g ű  
elem , amely a  f o r r á s o k  r a n g s o r o l t  ö s s z e g z é s é t  k i f e je z ő  k ö l t ­
séggö rbének  a  t á v l a t i  időpon tban  fe lm e rü lő  s z ü k sé g le th e z
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t a r t o z ó  p o n tjá b a  e s ik .  /E z  a fo r r á s e le m , i l l .  annak r e á l ­
k ö l ts é g e  a m e g fe le lő  tá v la ti !  te r m e lé s i  s t r u k tu r a o p t im a l i z á -  
l á s  k e re té b e n  h a tá ro z h a tó  m e g ./
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  te rm é k e in é l t e r m e lé s i  é r t é k é t  á l t a ­
lá b a n  a  k é rd é se s  tá v la tb a n  t a r t ó s a n  v á rh a tó  v i l á g p ia c i  á ra k  
és a  h a z a i  c s e re á ru k  d e v iz a k ite r rn e lé s i  k ö l ts é g é n e k  s z o r z a tá ­
b ó l k é p z e t t  im p o r tk ö lts é g , i l l .  e x p o r tb e v é te l i  le h e tő s é g  ha­
tá r o z z a  meg. /Е  sz ám ítá so k  az i n v e r z r á f o r d i tá s o k  e lv é n e k  egy­
s z e r ű s í t e t t  g y a k o r la tá t  j e l e n t i k . /
Más m egfogalm azásban: a k ö l t s é g h a tá r  -  m in t m egengedhető 
m a r g in á l is  k ö l t s é g  -  annak a  le g k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú  
h a z a i  f o r r á s  term ékének  az o p t im á l i s  t e r m e lé s i  te c h n o ló g iá ­
hoz r e n d e l te n  v á rh a tó  k ö l ts é g e ,  amely f o r r á s  -  a term ék azo­
nos h a s z n á la t i  é r t é k é r e  v o n a tk o z ta to t ta n  v á rh a tó  v i l á g p ia c i  
é r té k é v e l  / im p o r tk ö l t s é g é v e l ,  i l l .  e x p o r tb e v é te lé v e l ,/  meg­
h a tá r o z o t t  s z in th e z  k é p e s t -  n u l l a  n ép g a zd a sá g i eredm énnyel 
még r é s z t  v e h e t e h a z a i  s z ü k s é g le te k  k ie lé g í t é s é b e n ,  vagy  
az e x p o r t le h e tő s é g e k  r e a l iz á lá s á b a n .
A v i l á g p ia c i  fo rg a lo m  tá r g y á t  nem képező te r m é s z e t i  e r ő f o r ­
rá so k  / p l .  v iz e k , é p ítő a n y a g o k / e s e té n ,  v a la m in t  a n é p g a z d a - 
s á g i l a g  in d o k o lt  s p e c i á l i s  e s e te k b e n  a te rm ék  fajlagos é r t é ­
k é t  nem a v i l á g p ia c i  á r ,  hanem a  s z ü k s é g le te k  k ie lé g í t é s é h e z  
nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  h a za i fo r r á s o k  k ö l t s é g e ,  
i l l .  az im p o r tk ö l ts é g , vagy e x p o r tb e v é te l  m eg fe le lő en  k o r r i ­
g á l t  é r té k e  h a tá r o z z a  meg.
Ha a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  p r im e r  term ékének  h e l y e t t e s í t é s é ­
re  a lk a lm as  más f o r r á s o k  u l t im e r  ásv án y i n y e rs a n y a g ra  v o n a t­
koznak , akkor a  p r im e r  term ék k ö l t s é g h a tá r á t  úgy s z á m ítju k , 
hogy az u l t im e r  term ék  k ö l ts é g h a tá rá b ó l  le v o n ju k  annak f e l -  
d o lg o z á s i  k ö l t s é g é t ,  majd e z t  a  k ü lö n b sé g e t e lo s z t ju k  az  
eg y ség n y i u l t im e r  term ékhez sz ü k sé g e s  p r im e r  term ék m ennyi­
s é g é v e l .  /M in thogy  a  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k  v e rtik u m i h a s z ­
n o s í t á s á n  b e lü l  a  p r im e r  te rm é k e k e t u l t im e r  term ékekké á t ­
a l a k í t ó  f e ld o lg o z á s  k ö l t s é g e i t  ugyancsak  az o p t im á lis  t e c h ­
n o ló g ia  a la p u lv é te lé v e l  és a tá r s a d a lm i  e rő f o r rá s o k  norm a­
t i v  hozam aival t e r h e l t e n  v e s sz ü k  sz á m ítá sb a , e z é r t  a  p r i ­
mer term ékek re  v i s s z a v e z e t e t t  k ö l t s é g h a tá r  é s  a r e á l k ö l t s é g  
k ü lö n b ség éb ő l k é p z e t t  p o t e n c i á l i s  n ép g a zd a sá g i eredmény 
végeredm ényben a  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s n a k  az a d o ttsá g o k  k ed ­
vezőbb v o l tá b ó l  e red ő  in  s i t u  é r t é k é t  t ü k r ö z i . /
B: A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s b ó l  n y e rh e tő  T term ékm ennyiség o p tim á­
l i s  t e c h n o ló g iá já v a l  tö r té n ő  e l ő á l l í t á s a  é rdekében  ^ y s z e r i  
r á f o r d í t á s k é n t  sz ü k sé g e s  k a p a c i t á s l é t e s i t é s i  b e ru h á z á s .
f :  E g y id e jü s i té s i  f a k t o r ,  m elynek é r té k e
aho l q az 1 + p /1 0 0 -n a k  m e g fe le lő  kam attén y ező , ahol a  p az 
a  k a lk u lá c ió s  k a m a tlá b , am elynek r e á l i s  é s  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  
te rm ékek  d e v iz a k ite rm e lé s i  k ö l t s é g i  k ö lts é g é n e k  szám bavéte­
l é n é l  é rv é n y e s íte n d ő  m érték é t m e g á l la p í ta n i  a  te r m é s z e t i
m n / , ,Q / c l /
n -  1
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e rő f o r rá s o k  é r té k e lé s é n e k  -  á l t a l á b a n  a n ép g azd aság i é r t é k e ­
lé s n e k  -  eg y ik  o lyan  k u lc s k é rd é s e ,  amely a k u ta tá s o k  ig e n  
fo n to s  f e l a d a t a .
I :  A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s b ó l  o p t im á l is a n  k o rsz e rű  te c h n o ló g iá ­
v a l n y e rh e tő  term ékm ennyiség é v i ü z e m v ite l i  / i n c l .  h aza i 
s z á l l i t á s i /  f o ly ó k ö l ts é g e .  Ebben sz e re p e ln e k  a  T term ék- 
m ennyiség  /e z e n  b e lü l  a t  hozam/ p ro d u k á lá sáh o z  szükséges 
b é re k , ezek  no rm ativ  hozam ai, az e n e rg ia  és az anyagok, v a ­
la m in t  a te rm e lé s i  k a p a c i tá s  és a te c h n o ló g ia i  sz in v o n a l 
f e n n ta r tá s á n a k  k ö l t s é g e i ,  de nem sz e re p e ln e k  benne a k a p a -  
c i t é s l é t e s i t é s i  b e ru h ázáso k  az e lő z ő k  s z e r i n t  k ü lö n  szám ba- 
v e t t ,  i l l .  a k éső b b iek  s z e r i n t  f ig y e lm en  k iv ü l  hagyandó tő k e ­
t ö r l e s z t é s i  t e r h e i .  Az ü z e m v ite li  k ö lts é g e k b e n  Í r ju k  egyéb­
k é n t jó v á  a m ellék te rm ék ek  é r t é k é t  p l .  a s z é n n e l e g y ü tt  
t e r m e l t  v i z ,  a  k u k o r ic á v a l e g y ü tt  te r m e l t  s z á r ,  s tb .  é r t é ­
k é t .  /A z anyag- és e n e rg ia k ö l ts é g e k e t  egyébkén t s z in té n  a 
vonatkozó  v i l á g p ia c i  á ra k  a la p u lv é te lé v e l  v e ssz ü k  s z á m ítá s ­
ba , s ő t  a m unkabér j e l l e g ű  k ö l ts é g e k n é l  i s  in d o k o lt  l e h e t  
v a la m ifé le  a l a p a z o n o s i t á s . /
Az e rő f o r rá s o k  te r m é s z e t i  a d o tts á g a ih o z , v a la m in t az igénybe­
v é t e l  o p t im á l i s  k a p a c i tá s á h o z  és te c h n o ló g iá já h o z  r e n d e l te n ,  
az é r t é k e l é s  id ő p o n t já t  köve tően  fe lm e rü lő  К = В . f  + Ü F t /é v ,  
i l l .  к  = / B . f  + Ü /: T F t / t  t e l j e s  te r m e lé s i  k ö l t s é g e t  -  m in t 
a növekmény j e l l e g ű  t á v l a t i  r e á l k ö l t s é g e t  -  úgy k e l l  számba 
v e n n i, hogy az egyes k ö ltsé g e le m e k  a  t á r s a d a lm i la g  va lóban  
szü k ség es  n é p g azd aság i r á f o r d í t á s o k a t  tü k rö z z ék  é s  e m e l le t t  
" k ö l t s é g te h e r k é n t"  ta r ta lm a z z á k  a még szükséges á lló e s z k ö z ö k  
és  m unkabérek o ly an  m értékű  n o rm ativ  hozamát i s ,  am elyet azok 
-  t i s z ta jö v e d e lm i  követe lm énykén t -  a  népgazdaságban  á t la g o ­
san  e l é r n i  k ép esek . /А  n o rm a tiv  hozamok szám bavéte lének  k é r ­
dése egyébkén t sz o ro sa n  ö ssz e fü g g  a k a lk u lá c ió s  kam atláb  m ér­
ték én ek  é s  a lka lm azásán ak  p ro b le m a tik á já v a l  i s . /  A rem é n y b e li, 
vagy még c sak  ré sz b e n  m e g k u ta to tt  le lő h e ly e k  ig é n y b e v é te lé n e k  
r e á lk ö l t s é g é b e  -  s ig y  a d o t t  e se tb e n  az á l t a lu k  m e g h a tá ro z o tt  
k ö l t s é g h a tá r b a  -  te rm é s z e te s e n  k u t a t á s i  /v ag y  s p e c i á l i s  f e l ­
t á r á s i ,  i l l .  i n f r a s t r u k t u r á l i s /  k ö l ts é g e k e t  i s  b e le  k e l l  s z á ­
m íta n i .
A szám ítá so k b an  s z e re p lő  t á v l a t i  -  á l t a lá b a n  10-15 éves e lő r e -  
t e k in té s ü  -  á r -  és k ö lts é g e le m e k e t m inden e se tb e n  az é r té k e ­
l é s i  id ő p o n tb an  é rv én y es p é n z é r té k e k b e n , vagy is  v á l t o z a t l a n  
é r té k ű  d o l lá r b a n  és f o r in tb a n ,  t e h á t  in f lá c ió m e n te s e n  v esszü k  
sz á m ítá s b a , hogy ig y  az i n f l á c i ó t  -  m in t nagyon b iz o n y ta la n  
és  gyak ran  f é l r e o r i e n t á l ó  el.emet -  e le v e  k i ik ta s s u k  a gazda­
s á g i  k a lk u lá c ió k b ó l .
A vonatkozó  á rm o d e lle k , i l l .  a s z á m ítá s i  fo rm ulák  s z e r in t  
v a lam ely  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  egy é v re  eső in  s i t u  é r té k é t  a 
t e r m e lé s i  é r t é k  és a kam atos te r m e lé s i  k ö l ts é g  k ü lö n b sé g e , in  
s i t u  n e m z e ti v a g y o n é rté k é t p e d ig  az egyes évek te r m e lé s i  é r ­
té k e  és k ö l ts é g e  e lő je lh e ly e s  kü lönbségének  az é r t é k e l é s  id ő ­
p o n t já r a  d i s z k o n tá l ta n  ö s s z e g z e t t  é r té k e  a d ja . / E r d ő te r ü l e t
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e s e té n  a  v a g y o n é rték  s z á m ítá sá n á l az erdő s p e c i á l i s  k ö rn y e z e t­
védelm i é r t é k é t ,  v a la m in t az /m + n /  évenkén t ism étlő d ő  to v á b b i 
c ik lu so k  é r té k n ö v e lő  h a tá s á t  k ü lö n  sz á m ítá sb a  k e l l  v e n n i . /
A g a z d a sá g i é r t é k e lé s  fo rm u lá iv a l  k a p c so la tb a n  u ta lu n k  a  h a z a i  
g y a k o rla tb a n  korábban  á l ta lá n o s a n  h a s z n á l t  D m utatónak  a  t e r ­
m ész e ti e rő fo r rá s o k  é r t é k e lé s é v e l  k a p c s o la to s  s z e re p é re  i s .  E 
m u ta tó t akkor le h e tn e  a te rm é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  é r in tő  b e ru ­
házások  h a ték o n y ság án ak  r a n g s o r o lá s á ra  i s  h a s z n á ln i ,  h a  e mu­
ta tó  a v is z o n y la g  kedvező te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k b ó l e redő  kü­
lö n b ö z e t i  já ra d é k o t  i s  m eg fe le lő en  figye lem be venné. Ennek 
k é t  e g y sze rű  módja l e h e tn e :  vagy az é r t é k e l é s i  id ő t  k e l le n e  
h o ssz a b b ra  / le g a lá b b  25-30 é v r e /  f e lv e n n i ,  vagy  p e d ig  a  m arad­
v á n y é rték b e n  k e lle n e  s z e r e p e l t e t n i  a te r m é s z e t i  e rő fo rrá s o k n a k  
a  kedvező a d o tts á g o k b ó l eredő k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k á t .  Amig a 
v á l l a l a t i  k a lk u lá c ió k  a la p ja i  nem azonosu lnak  a n é p g a zd a sá g ia k ­
k a l ,  a d d ig  a g a z d asá g i s z á m ítá so k a t m indkét a lap o n  c é ls z e r ű  e l ­
v é g e z n i, f e l t á r v a  e z z e l  a n ép g a zd a sá g i é rd ek ek  é rv é n y e s ü lé s é t  
g á t ló  e lle n tm o n d á so k a t és t i s z t á z v a  azokat a  s z e re p e k e t ,  ame­
ly e k e t  a  n é p g azd aság i alapon s z á m í to t t  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k , 
i l l .  az in  s i t u  é r t é k  a v á l l a l a t i  jö v ed e lem szab á ly o zásb an  be­
t ö l t e n i  h i v a t o t t .
1 .6 .2  A k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k  s z e re p e  a z _ é r té k e lé s b e n
M inthogy a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  g az d asá g i é r t é k e lé s e  s o rá n  
minden e s e tb e n  o p t im á l is a n  k o rs z e rű  te r m e lé s i  k a p a c i tá s t  és  
t e c h n o ló g iá t  t é te le z ü n k  f e l ,  e z é r t  a  vonatkozó  fo rm u la  s z e r i n t  
sz á m íth a tó  in  s i t u  n em ze ti v a g y o n é rték  a k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k ­
nak a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  kedvezőbb v o l tá b ó l  szárm azó r é s z é ­
v e l ,  v a g y is  a z za l az I - e s  k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k k a l  / t e r m é s z e t i  
j á r a d é k k a l /  azonos, am e lly e l a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  a t á v l a t i  
s z ü k s é g le te k  k ie lé g í t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  
fo rrá so k h o z  k é p e s t i n  s i t u  r e n d e lk e z ik ,  az ig é n y b e v é te l  so rá n  
t a r t ó s  e lő n y t  / t a r t ó s  e x t r a p r o f i t o t /  b i z t o s i t ó ,  gyakran c sak  
az in te r m e d ie r ,  vagy m ultim er term ékben  r e a l i z á l h a t ó  p o te n ­
c i á l i s  eredm ény fo rm á jáb an .
Az 1 . á b rá n  fü g g ő le g e s  s z a g g a to t t  v o n a l la l  tü n te t tü n k  f e l  egy 
o lyan  te t s z ő le g e s e n  m eg v á la sz th a tó  é r t é k e l é s i  id ő p o n to t ,  amikor 
a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  te rm e lé s i  k a p a c i tá s á n a k  l é t e s í t é s e  már 
m e g tö r té n t ,  t e h á t  m ár m űvelés a l a t t  á l l ó ,  i l l .  erdő e s e té n  a 
f a k i te r m e lé s  m egkezdéséhez k ö z e l á l l ó  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k ­
r ó l  van s z ó .
I ly e n k o r  a  g az d asá g i é r té k e lé s  á l t a l á n o s  fo rm u lá ib ó l a már 
m e g tö r té n t  r á f o r d í t á s t  je le n tő s  B, i l l .  Ь . f  ta g  k i e s i k ,  az
f  e g y id e jü s i t é s i  f a k t o r  p ed ig  f ’ = qm’ . q 1* / q - 1 /  : / q n ’ - l - r e  
m ódosul. E z á l ta l  az ig é n y b e v é te l  r e á lk ö l t s é g e  -  m in t a már 
m e g tö r té n t  r á f o r d í t á s o k  t e r h e i t ,  i l l .  az á l la n d ó  k ö l ts é g e k e t  
nem ta r ta lm a z ó  növekm ényköltség  -  az e lőzőekben  é r t e lm e z e t t  
ü z e m v ite l i  f o ly ó k ö l ts é g g e l ,  v a g y is  azon k ö l t s é g t é t e l e k  ö s s z e ­
géve l l e s z  azonos, am elyeket a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  ig én y b e ­
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v é te l é n e k  s z ü n e t e l t e t é s e ,  i l l .  annak f e lh a g y á s a  e s e té n  v a ló b a n  
meg l e h e t  t a k a r í t a n i .
Ez a f a j t a  s z á m b a v é te l ,  i l l .  é r t é k e l é s  a z t  j u t t a t j a  k i f e j e z é s ­
r e ,  hogy m iné l nagyobb va lam ely  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s n a k  a  t e r ­
m é s z e t tő l  v a ló  " e l s a j á t i t o t t s á g a " , v a g y is  m iné l nagyobb a k u -  
t a t á s - f e l t á r é s - b e r u h á z á s  fo rm ájában  t á r s a d a l m i l a g  sz ü k sé g e s ­
kén t  már b e l e f e k t e t e t t  munka, a nná l  k i s e b b  annak f a j l a g o s  t e r ­
m e lé s i  r e á l k c l t s é g e  és  te r m é s z e te s e n  annál nagyobb annak mü- 
r e v a ló s á g a ,  v a g y is  ig é n y b e v é te lé n e k  g a z d asá g o sság a .  A r e á l k ö l t ­
ség  i l y e n  é r te lm e z é s e  ad m eg fe le lő  g a z d asá g i  m é r l e g e l é s i  a l a ­
p o t  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  védelm ének, az e s e t l e g e s  f e lh a g y á ­
sok , k i s a j á t í t á s o k ,  i l l .  i g é n y b e v é te l i  s z ü n e t e l t e t é s e k  i n d o k o l t ­
ságának e ld ö n té s é h e z .
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  ig é n y b e v é te lé n e k  g a z d a s á g i  m o d e l l j e i t  
s z e m lé l te tő  á b r á r ó l  l á t h a t ó ,  hogy v a la m e ly ,  már m űvelésbe v o n t  
t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  i g é n y b e v é te l é r ő l  v é g le g e s e n  lemondani 
/ p l .  egy b á n y á t  v é g le g e s e n  f e l h a g y n i ,  vagy a  te rm ő fö ld  p a r l a ­
gon h a g y á s á t  v é g l e g e s í t e n i /  csak  akkor  l e h e t  g a z d a s á g i l a g  i n ­
d o k o l t ,  ha  a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  a d o t t s á g a i  a n n y i r a  k e d v e z ő t ­
le n e k ,  hogy még az Ü ü z e m v i te l i  f o ly ó k ö l t s é g  i s  egyérte lm űen  
m egha lad ja  W t e r m e l é s i  é r t é k e t ,  i l l .  h a  egy p ó t ló l a g o s  k o r ­
s z e r ű s í t é s i  b e r u h á z á s s a l  sem é r h e tő  e l  a YV = К f e l t é t e l .  Vég­
le g e s  f e l h a g y á s r a  t e h á t  csak  akkor k e r ü l h e t  s o r ,  ha  b izo n y o s ­
r a  v e h e tő ,  hogy a f e lh a g y á s  e s e t é n  n é p g a z d a s á g i l a g  v a lóban  meg­
t a k a r í t h a t ó  t e r m e l é s i  k ö l t s é g  nagyobb, mint a f e lh a g y á s  e s e t é n  
e lvesző  n é p g a zd a sá g i  t e r m e l é s i  é r t é k .  Az e z z e l  k a p c s o l a to s  g a z ­
d a ság o ssá g i  s z ám ítá so k  so rán  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  igén y b ev é ­
t e l é n e k  s z ü n e t e l t e t é s é b ő l ,  i l l .  v é g le g e s  f e lh a g y á s á b ó l  e redő  
s p e c i á l i s  k ö l t s é g e k e t  / p l .  a munkaerő á t i r á n y í t á s á n a k  és  á t ­
képzésének  t ö b b l e t k ö l t s é g e i t /  n y i lv á n v a ló a n  a  t e r m é s z e t i  e r ő ­
f o r r á s  j a v á r a  k e l l  Í r n i ,  v a g y is  e z z e l  az egyébkén t m e g t a k a r í t ­
ha tó  t e r m e l é s i  k ö l t s é g e t  c s ö k k e n te n i  k e l l .
A fü g g ő le g e sen  s z a g g a t o t t  vona l v is z o n y la g o s  h e l y z e t é t  nézve  
n y i lv á n v a ló ,  hogy v a la m e ly  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  nem zeti  vagyon­
é r t é k e  akkor a legnagyobb , amikor az é r t é k e l é s i  időpon t  t ú l  
van a k a p a c i t á s l é t e s i t é s i  b e ru h á z á so n ,  de ugyanakkor  a l e h e t ő  
le g k ö z e le b b  van a  t e r m e lé s k e z d é s h e z .  /M egjegyezzük , hogy k i s  
i n t e r k a l á r i s  i d e j ű  m egúju ló  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  e s e té n  az 
é r t é k e l é s i  id ő p o n t  v i s z o n y la g o s  h e ly z e té n e k  nem nagy a j e l e n ­
t ő s é g e . /  Művelésbe v o n t  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  e s e té n  t e h á t  az 
in  s i t u  nem z e ti  v a g y o n é r té k  a k a p a c i t á s  l é t e s í t é s é r e  f o r d í t o t t  
b e ru h á z á s t ,  i l l .  a  meglevő á l ló e s z k ö z ö k  é r t é k é t  i s  magában fo g ­
l a l j a ,  v a g y is  ennek m e g fe le lő e n  nagyobb a kedvező a d o t t s á g o k b ó l  
eredő k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k n á l .  Bér e j á r a d é k  és  az á l ló e s z k ö z ö k  
é r t é k e  egym ástó l  e l t é r ő  k a te g ó r iá k  / e l ő b b i  u g y a n is  a t e r m é s z e t i  
a d o t ts á g o k ,  u tó b b i  p e d ig  t á r s a d a lm i  e r ő f o r r á s o k  " te rm é k e " / ,  a  
t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  e s e té n  m égis l o g ik u s  ezek  ö s s z e g e z e t t  
szám bavéte le  i s .  A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  i g é n y b e v é te l é t  b i z ­
t o s i t ó  á l ló e s z k ö z ö k  j e l e n t ő s  r é s z e  / a z  aknák, t á r ó k ,  c s a to r n á k ,  
vízmüvek, m e l i o r i z á c i ó s  l é t e s í t m é n y e k ,  öntözőmüvek, d ü lő u ta k ,  
e rd e i  v a s u ta k  s t b . /  u g y a n is  -  szemben a f e l d o l g o z ó i p a r  á l l ó ­
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e s z k ö z e iv e l  -  o ly an  sz o ro sa n  k ö tődnek  a te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k ­
hoz, hogy azok a te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  n é lk ü l ,  s ő t  akkor i s  
t e l j e s e n  é r té k te le n n e k  m inősü lnek , h a  m ü re v a ló tla n , i l l .  n eg a ­
t i v  e l ő j e l ű  te r m é s z e t i  já ra d é k k a l  ren d e lk ez ő  e r ő f o r r á s o k r ó l  van 
sz ó .
V alam ely m űvelésbe v o n t te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  n em ze ti v ag y o n é r­
ték e  t u ! ó d o n k ép p en  egy o lyan  " á l ló e s z k ö z é r té k k e l"  a z o n o s í th a ­
tó ,  amely p ó t l á s r a  a lk a lm as / a  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é h e z  nem 
n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b /  m ásik  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  ig é n y -  
b e v é te lé n e k  b e ru h á z á s i  k ö l ts é g é b ő l  /В  / ,  v a la m in t a  p ó t l á s r a  
a lk a lm as /Ü  /  és a k é rd é s e s  e r ő f o r r á s a / и /  ü z e m v ite l i  f o ly ó k ö l t ­
sége e lő j e lh e ly e s  kü lönbségének  t ő k é s í t e t t  é r té k é b ő l  te v ő d ik  
ö ssze . M űvelésbe még nem vont te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  ig y  é r te lm e ­
z e t t  " á l ló e s z k ö z é r té k e "  n y ilv á n v a ló a n  az ig é n y b e v é te lh e z  még 
szü k ség es  b e ru h á z á s i  k ö lts é g n e k  m eg fe le lő  é r t é k k e l  k is e b b , irán t 
a  már igénybe  v e t t é .  I ly e n  a lap o n  az in  s i t u  n em ze ti v ag y o n é r­
té k  már m űvelésbe v o n t te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  e s e té n  a
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ö s s z e f ü g g é s s e l ,  v a g y is  az e lő ző k b en  b e m u ta to t t  s z á m ítá s i  form u­
lá k k a l  t e l j e s e n  b e a z o n o s í th a tó  módon i r h a tó  f e l .
A már m űvelésbe v o n t te rm é s z e t i  e rő f o r rá s o k  é r té k e lé s é n e k  eg y ik  
s a já to s  m ó d sz e rta n i eleme az , hogy nem az e r e d e t i l e g  szám ba 
v e t t  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k h o z  adujuk hozzá a  m eglevő á lló e s z k ö z ö k  
é r t é k é t ,  hanem az é r t é k e l é s  id ő p o n tjá b a n  szám ba v e t t  t e r m e lé s i  
é r t é k  és ü z e m v ite l i  f o ly ó k ö l ts é g  / a z  o p t im á l is  te c h n o ló g ia  é r ­
dekében még p ó t ló la g  szü k ség es  b e ru h á z á s  e s e té n  e z z e l e g y ü t te s  
k ö l t s é g /  a la p u lv é te lé v e l  szám olunk é s  a m eglevő á lló e s z k ö z ö k  
é r t é k é t  -  am ikor ez v a la m ily e n  okbó l sz ü k ség es  -  ezen b e lü l  
k ü lö n í t jü k  e l .  E z á l t a l  a  k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k  és  az á l ló e s z k ö ­
zök ö s s z e g z é s e , v a la m in t az é r t é k e l é s  i d ő s z e r ü s i t é s e  é s  r e a l i ­
tá s á n a k  b i z t o s í t á s a  e g y id e jű le g  v a ló s u l  meg.
Az o p t im á l is a n  k o rs z e rű  te c h n o ló g ia  a la p u lv é te lé n e k  e lv é t  t e r ­
m ész e te se n  a  már m űvelésbe v o n t te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  e s e té n  
i s  é r v é n y e s í te n i  k e l l .  E lő fo rd u lh a t  azonban -  f ő le g  á sv á n y i 
n y e rsa n y a g o t te rm e lő  bányák, vagy vizm üvek e s e té n  -  hogy a  r é ­
gebben v é g r e h a j t o t t  k a p a c i t á s l é t e s i t é s  so rá n  m e g v a ló s í to t t  
te c h n o ló g iá t  az á l ló e s z k ö z k ö tö t t s é g e k  k ö v e tk e z té b e n  már nem, 
i l l .  csak  t ú l  nagy b e ru h á z á s  á r á n ,  v a g y is  a  g a z d a sá g i o p t i ­
mum f e l t é t e l é t  k i  nem e lé g i tő  módon le h e tn e  o ly a n  s z i n t r e  em el­
n i ,  m in t ami az azonos te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l  re n d e lk e z ő  s z a ­
bad te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  e s e té n  o p tim á lis n a k  m in ő sü l. Ennek
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következm ényekén t a már m űvelésbe v o n t te rm é s z e ti  e r ő f o r r á s  
o p t im á l is  te c h n o ló g ia i  s z i n t j e  gyakran  a la c so n y ab b n ak , m üre- 
v a ló s á g a , f a j l a g o s  in  s i t u  é r té k e  és n e m z e ti v a g y o n é rték e  pe-r 
d ig  k iseb b n ek  ad ó d ik , m in t am ilyen a  v e le  egyébkén t azonos t e r ­
m é sz e ti  a d o tts á g o k k a l re n d e lk e z ő  szab ad  te rm é s z e t i  e rő f o r r á s é  
l e s z .  I ly e n  e s e tb e n  te h á t  a  te c h n o ló g ia i  a d o ttsá g o k  m in tegy  
te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k é n t h a tn a k . E m ia tt h a tá s u k a t  -  ez e s e t ­
ben n e g a t iv  e l ő j e l l e l  -  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l e red ő  kü­
lö n b ö z e t i  já r a d é k  k a te g ó r iá j á b a  s o r o lh a t ju k .
Az e s e te n k é n t  nagyon e l t é r ő  a d o tts á g o k k a l ren d e lk ez ő  te rm ész e ­
t i  e rő f o r rá s o k  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l ts é g e  és m ü re v a ló sá g i 
/ r e n t a b i l i t á s i /  m u ta tó ja  ig e n  tá g  h a tá r o k  k ö z ö tt  m ozoghat, in  
s i t u  n e m ze ti v ag y o n é rték é b e n  p e d ig  az á lló e s z k ö z ö k  é r t é k é t  
e s e t l e g  tö b b sz ö rö se n  i s  m eghaladó m érték b en  s z e r e p e l  a  term é­
s z e t i  já r a d é k , szemben a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k tó l  nem függő 
f e ld o lg o z ó ip a r i  üzem ekkel, ah o l i ly e n  t a r t ó s  e lő n y t  j e l e n tő  
já r a d é k r ó l  e le v e  nem l e h e t  s z ó , h is z e n  t a r t ó s  e x t r a p r o f i t  csak  
kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l sz á rm a z h a t. /M in thogy  a gaz­
d a sá g i é r t é k e l é s  fo rm u lá ib an  sz e re p lő  k ö lts é g b e n  a  meg szük­
sé g es  á lló e s z k ö z ö k  és a m unkabérek n o rm a tiv , hozama i s  benne 
s z e r e p e l ,  e z é r t  -  az é r t é k e l é s  a la p e lv é b ő l  k i in d u lv a  -  á l t a l á ­
ban f e l t é t e l e z h e t j ü k ,  hogy f e ld o lg o z ó ip a r i  üzemek n e m z e ti va­
g y o n é rték e  a l é t e s i t é s t  k ö v e tő e n  éppúgy B, m int a  l é t e s i t é s t  
m egelőzően éppen m üreva ló , v a g y is  a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l 
e red ő en  éppen n u l l a  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k k a l  re n d e lk e z ő  term é­
s z e t i  e r ő f o r r á s o k é . /
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  g a z d a sá g i é r t é k e l é s e  so rá n  egyébként 
b i z t o s í t a n i  k e l l ,  hogy az é r t é k e lé s  e lv e  és a l a p j a i  azonosak  
leg y e n e k  akár b e ru h á z á s i  d ö n té s r ő l ,  a k á r  f e lh a g y á s i  vagy k i -  
s a j á t i t á s i  d ö n té s r ő l ,  a k á r  a d ó a la p ró l ,  vagy te r m e lé s i  s t r u k ­
t ú r a o p t im a l i z á l á s r ó l ,  i l l .  g a z d asá g i s z a b á ly o z á s ró l  van szó .
Az in d o k o lt  e l t é r é s e k e t  nem az é r t é k e l é s  a la p ja ib a n  é s  mód­
s z e r e ib e n ,  hanem a  m eg fe le lő  g a z d a s á g p o l i t ik a i  k o rre k c ió k b a n , 
s p e c i á l i s  p r e f e re n c iá k b a n , v ag y  g a z d a sá g i szan k c ió k b an  k e l l  
é rv é n y re  j u t t a t n i .  I t t  u ta lu n k  a r r a  i s ,  hogy a késő b b iek b en  
v á z o l t  t e r m e lé s i  s t r u k tú r a o p t im a l i z á l á s ,  v a la m in t a  te rm e lé s ­
f e j l e s z t é s r e  vona tkozó  e g y e d i d ö n tések  s o rá n  -  e l l á t á s b i z t o n ­
s á g i  okból -  a h a z a i  t e r m é s z e t i  e rő fo rrá s o k n a k  m inden e se tb e n , 
i l l .  akkor i s  b izo n y o s  p r i o r i t á s t  k e l l  b i z t o s í t a n i  az egyéb­
k é n t azonos g azd aság o sság u n ak  Í t é l h e t ő  f e ld o lg o z ó ip a r i  c s e r e -  
te n a é k e s  im p o r t ta l  szemben, h a  a vona tk o zó  g az d asá g i k a lk u lá ­
c ió k , vagy az azok a la p já u l  s z o lg á ló  p ro g n ó z iso k  egy éb k én t 
k e l lő  r e a l i t á s s a l  és b iz to n s á g g a l  k é s z ü ln e k .
1 . 6 . 3  A  t e r m é s z e t i _ a d o t t s á g o k r a  v i s s z a v e z e t e t t  g a z d a s á g i
Ir íéK e lé s
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  a d o tts á g a in a k  fo g alm i m eg h a tá ro z á sa  
so rá n  már u t a l tu n k  az ezek  függvényében  tö r té n ő  g a z d a s á g i é r ­
t é k e lé s  c é ls z e r ű  le h e tő s é g é r e  és fo n to s s á g á r a .
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A m e g fe le lő  k o r r e l á c i ó s ,  v a la m in t a k a u z á l i s  é s  a  t a p a s z t a l a t i  
a la p o k ra  tám aszkodó h e u r i s z t i k u s  v iz s g á la to k  s e g í t s é g é v e l  min­
d e n e k e lő t t  a z o k a t a  tö b b v á lto z ó s  fü g g v é n y k a p c so la to k a t k e l l  f e l ­
t á r n i ,  amelyek -  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k tó l  egyébkén t ugyancsak  
függő o p t im á l is a n  k o rsz e rű  te c h n o ló g iá t  f e l t é t e l e z v e  -  a  kü lön­
böző te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  a d o t ts á g a i  / p l .  az á s v á n y te le p  v as­
ta g s á g a , m ély ség e , k i t e r j e d é s e ,  m inőség i k o n c e n t r á l t s á g a ,  a 
te rm ő fö ld  ta la jm in ő s é g e , dom borzata , v i z h á z t a r t á s a ,  k i im á ja ;  
a l e l ő h e ly ,  i l l .  a  te rm ő h e ly  f ö l d r a j z i  h e ly z e te  s t b . / ,  v a lam in t 
az ig é n y b e v é te l  te r m e lé s i  k a p a c i tá s a  / Т / ,  i l l .  a p r im e r  term ék 
f a j l a g o s  te r m e lé s i  k ö l ts é g e  / к /  k ö z ö tt  f e n n á l ln a k .
Ha a  g a z d asá g i é r t é k e l é s r e  s z o lg á ló  fo rm u lákban  a k a p a c i tá s  / Т /  
és  a  k ö l ts é g  / к /  h e ly éb e  az e lő z ő k  s z e r i n t  m e g a lk o to t t  a d o t t ­
sá g p a ra m é te re s  függ v én y ek e t Í r j u k ,  a  p r im e r  term ékek más u tó n  
s z á m í to t t  -  a d o t t  e se tb e n  s z in t é n  te r m é s z e t i  a d o tts á g fü g g v é -  
nyes -  te r m e lé s i  é r t é k é t  / w /  p e d ig  á l la n d ó k é n t  /v a g y  p a ra m e t-  
r i z á l t  á l l a n d ó k é n t /  h e l y e t t e s í t j ü k  b e , ak k o r ez ek e t a  fo rm u lá ­
k a t  -  n e v e z e te s e n  a  m ü re v a ló sá g i m u ta tó t  és az in  s i t u  nem zeti 
v a g y o n é rté k e t -  i s  k ö z v e tle n ü l  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  függvé­
nyében  f e j e z h e t jü k  k i .  E zzel v á l ik  t e l j e s e n  n y i lv á n v a ló v á  a 
t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  azon m arkáns s a já to s s á g a  a f e ld o lg o z ó -  
i p a r i  üzem ekkel szem ben, hogy az ig é n y b e v é te lü k  so rá n  e le r h e tő  
n ép g a zd a sá g i eredm ény tö b b sz ö rö se n  nagyobb / in d o k o la t l a n  ig én y - 
b e v é te l  e s e té n  e s e t l e g  lé n y e g e se n  k i s e b b /  i s  l e h e t  a hozam nor- 
m ativ ák n ak  m e g fe le lő  n é p g a z d a sá g i á t l a g n á l .  De ig y  n y e r  kvan- 
t i f i k á l t  é r te lm e t  a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  e l t é r é s é b ő l  e redő  
k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k  i s ,  m in t a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  azon ki*' 
z á ró la g o s  s a já to s s á g a ,  amely g a z d asá g i é r té k ü k e t  és ig y  ig én y - 
b e v é te lü k  n é p g a zd a sá g i c é ls z e r ű s é g é t  a la p ja ib a n  m eg h a táro zza .
Ha a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  g a z d asá g i é r té k e lé s é n e k  a l a p j a i  
t e k in te té b e n  az e ls ő d le g e s  é s z l e l é s i  ad a to k h o z  / a  fú ró ly u k a k , 
a  m é ré s i  h e ly e k /  nyú lunk  v i s s z a  és m eg a lk o tju k  a m e g fe le lő  a l ­
g o r itm u s o k a t, v a la m in t a s z á m ítá s te c h n ik a i  a p p a rá tu s o k a t ,  ak­
k o r  a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  s z á m b a v é te lé t  és  é r t é k e l é s é t  t e l ­
je s e n  o b je k t iv ,  i l l .  m e c h a n iz á lt  módon v é g e z h e tjü k  m ajd e l .  Ha 
v a la m e ly  t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s n a k  az a d o tts á g o k  függvényében  
s z á m í to t t  k ia k n á z á s i  k ö l t s é g é t ,  i l l .  ig é n y b e v é te lé n e k  g azd asá ­
g i  h a té k o n y sá g á t é s  más u tó n  s z á m í to t t a l ,  vagy a té n y le g e s s e l  
v e t jü k  ö s sz e , akko r nemcsak a  függvények m e g b íz h a tó sá g á ra , ha­
nem az o p t im á l is a n  k o rsz e rű  é s  a  té n y le g e s  m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  
s z ín v o n a l  e l t é r é s é n e k  m é rté k é re  i s  k ap h a tu n k  in fo rm á c ió k a t .
Amikor a te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  g a z d asá g i é r té k e lé s e  s o rá n  
nem a  té n y le g e s ,  hanem az o p t im á l is a n  k o rs z e rű  te c h n o ló g iá ­
hoz r e n d e l t  t á v l a t i  te r m e lé s i  k ö l ts é g e k b ő l  indu lunk  k i ,  akkor 
tu la jd o n k é p p e n  a z t  t é t e le z z ü k  f e l ,  hogy a  k la s s z ik u s  é rte lm ű  
t e l j e s  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k n a k  a  m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  s z ín v o n a l 
e l t é r é s é b ő l  e red ő  ré s z e  / a z  I - t ő l  egy éb k én t g y a k o r l a t i l a g  e l ­
v á l a s z th a t a t l a n  I I .  k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k /  n u l l a ,  v a g y is ,  hogy 
a  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k  k iz á r ó la g  a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  e l t é ­
r é s é b ő l  fakad  / e z é r t  n e v e z h e t jü k  te r m é s z e t i  já r a d é k n a k / .  E rre 
a  f e l t é t e l e z é s r e  k é t  okunk i s  v an . Az e g y ik  az , hogy m iv e l az
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é r t é k e l é s  -  d ö n té s e lő k é s z i t é s i  c é l já n a k  m eg fe le lő en  -  m indig  
a  t á v l a t r a  v o n a tk o z ik , e z é r t  a t e r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig én y b e­
v é t e l e  s o rá n  ugyanúgy f e l  l e h e t  t é t e l e z n i  az azonosan  k o rsz e rű  
t e c h n ik a i  s z ín v o n a la t ,  m in t a f e ld o lg o z ó ip a r i  üzemek e s e té b e n .
A m ásik  ok p e d ig  az , hogy a  m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  s z in v o n a l e l t é ­
r é s é b ő l  e re d ő  k ö l t s é g r á f o r d i t á s i  e l t é r é s e k  á l t a l á b a n  nagyság­
r e n d i l e g  k is e b b e k , m in t a  te rm é s z e t i  a d o ttsá g o k  e l t é r é s é b ő l  
fak ad ó k . E z z e l k a p c so la tb a n  p l .  nem l e h e t  fig y e lm en  k iv ű l  hagy­
n i ,  hogy a  k is e b b  é lő m u n k a - r á fo r d i tá s t ,  vag^ a  nagyobb te rm és­
hozam ot b i z t o s i t a n i  képes k o rsz e rű b b  / p l .  g é p e s í t e t t ,  vagy 
t a l a j  j a v i t á s o s  s t b . /  te c h n o ló g iá k n a k  m ind ig  nagyobb , a d o tt  e s e t ­
ben  a r á n y ta la n u l  i s  nagyobb a  h o ltm u n k a-, i l l .  anyag - és  e n e r­
g ia ig é n y e s s é g e . /E z  a l ó l  kü lönös k i v é t e l  a m ezőgazdasági te rm é­
k ek  g e n e t ik a i  a lapon  tö r t é n ő  h o z a m n ö v e lé se ./ B n e l l e t t  a z t  i s  
fig y e lem b e  k e l l  v e n n i, hogy a  te c h n ik a i  s z in v o n a l á l t a lá n o s  
fo k o z á s a  tö b b n y ire  n ö v e li  a  te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  e l t é r é s é b ő l  
szárm azó e re d m é n y e lté ré s e k e t.  A te c h n ik a i  s z in v o n a l v á rh a tó  
f e j lő d é s e  m e g íté lé sé n e k  e s e t le g e s  h i b á i t  egyébkén t a  fo lyam a­
t o s  é r t é k e l é s  so rá n  l e h e t  é s  k e l l  k o r r i g á l n i ,  b e le é r tv e  a  p ro g ­
n o s z t i z á l t  t e c h n o ló g iá r a  a la p o z o t t  a d o tts á g p a ra m é te re s  függ­
vények  fo ly a m a to s  k a r b a n ta r t á s á t  i s .
Az a d o tts á g p a ra m é te re s  k ö l t s é g - ,  i l l .  g azd aság o sság i^ fü g g v én y ek  
s e g í t s é g é v e l  egyébkén t nem csak a h a z a i  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
egym ással t ö r t é n ő  ö s s z e h a s o n l í t á s á r a ,  hanem o b je k t iv  nem zetkö­
z i  ö s s z e h a s o n l í tá s o k r a  i s  le h e tő s é g  n y i l i k .  M egjegyezzük, hogy 
i l y e n  a d o tts á g p a ra m é te re s  függvények m e g a lk o tá s á ra  s z  ásv án y i 
l e lő h e ly e k e t  i l l e t ő e n  már t ö r t é n te k  g y a k o rla tb a n  i s  k ip r ó b á l t  
kezdem ényezések , de i ly e n  függvények e lő z e te s e in e k  te k in th e tő k  
a  te rm ő fö ld e k re  vonatkozó  " p o n to z á so s” é r té k e lé s e k  i s .
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  a d o t ts á g a i  és azok b ő v íté s é n e k , i l l .  
ig é n y b e v é te lé n e k  g a z d asá g i h a té k o n y ság a  k ö z ö tt  k a p c so la to k  f e l ­
t á r á s a  a k u ta tá s o k  a la p v e tő  c é lk i tű z é s e .  Azt azonban f ig y e lem ­
be k e l l  v e n n i ,  hogy a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  és a  n a t u r á l i s  mu­
t a t ó k  a la p já n  é r t é k e ln i  c sa k  a  g a z d a sá g i ö ssz e fü g g é se k  e g y id e ­
jű  ism e re té b e n , i l l .  azok e lő z e te s  t i s z t á z á s a  u tá n  l e h e t .  A  ^
p é n z b e l i  é r t é k e l é s t  m in d ig  a  n a t u r á l i s  m uta tók  m e g je le n í té s é ­
n e k , le g tö b b s z ö r  e lk e r ü lh e t e t l e n ü l  szü k sé g e s  közös n e v e z ő jé ­
n e k , az ö s s z e g e z e t t  r á f o r d í t á s o k a t  vagy  é r té k e k e t  v a ló ság h ű en  
b e m u ta tn i k é p e s  sz ü k sé g sz e rű  "pontszám ozásnak" t a r t j u k ,  t e h á t  
nem c é ln a k , hanem eszköznek  t e k i n t j ü k .  A t á v l a t r a  vonatkozó  
g a z d a sá g i k a lk u lá c ió k k a l  szemben f o n to s  követe lm ény , hogy azok 
m in d ig  te rm észe ttu d o m án y i é s  techn ik a tu d o m án y i / é s  te rm észe ­
t e s e n  tá rsa d a lo m tu d o m á n y i/ alapokon á l l j a n a k .
1 .6 .4  A v i lá g p ia c i_ á r a k  és_^a p ro g n ó z is o k _ je le n tő s é g e _ a _ te r -  
m é s z e ti  e ro fö r rá s o E  e r ié E e lé s é S e n
A s z in t e  m inden e se tb e n  t á v l a t r a  v ona tkozó  n ép g a zd a sá g i d ö n té ­
se k  m eg a lap o z á sá t c é lz ó  v iz s g á la to k  semmiképpen sem m ondhatnak 
l e  a  vonatkozó  p ro g n ó z iso k  fo ly am ato san  k a r b a n t a r t o t t  a lka lm a­
z á s á r ó l ,  v a g y is  a  p ro g n ó z is k é s z í té s  k é ts é g te le n  n ehézsége  nem 
o ld h a t  f e l  azok és a h o z z á ju k  r e n d e l t  k o c k á z a tsz á m itá so k  k ö te ­
l e z e t t s é g e  a l ó l .
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Amikor v a lam ely  bánya  l é t e s í t é s é t  e lv e t jü k ,  akkor annak te rm e­
l é s i  k ö l ts é g é n é l  k is e b b  t á v l a t i  im p o r tk ö l ts é g e t ,  azaz a la c so n y  
t á v l a t i  v i l á g p ia c i  á r a t ,  i l l .  a  c s e re á ru k  t e k in te té b e n  kedvező 
t á v l a t i  d e v iz a k ite rm e lé s i  k ö l t s é g e t  v a ló s z in ü s i tü n k .  Ha p e d ig  
a l é t e s í t é s  m e l l e t t  döntünk, akko r ezek e l l e n k e z ő jé t  t é t e l e z ­
zük f e l .
Valam ely m e l io rá c ió s  program  e lh a tá r o z á s a  i s  f e l t é t e l e z i ,  hogy 
a term éshozam  n ö v e lé sé n e k  m e g fe le lő  t á v l a t i  im p o r tk ö l ts é g , i l l .  
e x p o r tb e v é te l  m eg h a lad ja  a term éshozam növelés h a z a i  k ö l t s é g é t  
és ig y  a  m e l io rá c ió s  b e ru h ázás  t á v l a t r a  v e t í t e t t  g a z d a sá g i ha­
té k o n y sá g a  nem, vagy  nem lé n y e g e se n  ro ssz a b b  a  le h e ts é g e s  f e l ­
d o lg o z ó ip a r i  f e j l e s z t é s e k n é l .  A te rm ő fö ld  te rm e lé s b ő l  tö r t é n ő  
k iv o n á s á ra , vagy más c é lú  k i s a j á t í t á s á r a  i s  csak  akkor k e r ü l ­
h e t  s o r ,  h a  a t á v la tb a n  azon le h e ts é g e s  / p l .  g a b o n a te rm e lé s /  
r e á l i s a n  v á rh a tó  v i l á g p ia c i  á r á b ó l  l e v e z e t e t t  é r té k  é s  a  t e r ­
m e lé s i  k ö l t s é g  k ü lönbsége  eg y érte lm ű en  n e g a tív n a k  a d ó d ik , i l l .  
ha  a  te rm ő fö ld  t á v l a t i  ig é n y b e v é te l i  g a z d asá g o sság a  b iz to s a n  
k ise b b  az ugyanazon h e ly en  le h e ts é g e s  más f e j l e s z t é s  g a z d a sá g i 
h a té k o n y sá g á n á l.
A v izv ag y o n  ig é n y b e v é te lé n e k  t á v l a t i  c é ls z e r ű s é g é t ,  i l l .  gaz­
d a s á g i s z a b á ly o z o t ts á g á t  -  s p e c i á l i s  e s e t e k tő l  e l t e k in tv e  -  
te rm é s z e te s e n  nem l e h e t  k a p c s o la tb a  hozn i v i l á g p ia c i  á r a k k a l .
A kom m unális c é lú  v í z e l l á t á s t  p l .  a t á v l a t i  h a z a i  s z ü k s é g le ­
t e k t ő l  é s  a  h a z a i f o r r á s l e h e tő s é g e k tő l  e g y a rá n t  függő m a rg i­
n á l i s  k ö l ts é g e k  s z i n t j e  s z a b á ly o z z a , a  v iz  ip a r i-m e z ő g a z d a sá g i 
h a s z n o s í tá s á n a k  c é ls z e r ű  t á v l a t i  m érték é t p e d ig  az á l t a l á b a n  
az a l t e r n a t i v  a lk a lm azás  t á v l a t i  g az d asá g i h a té k o n y sá g a  h a tá ­
ro z z a  meg.
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  é r té k e lé s é n e k  a la p j a  t e h á t  v é g ü l i s  
a  v ona tkozó  m utatókban  k i f e j e z é s r e  ju tó  o ly an  p ro g n o sz tik u s  
g a z d a sá g i m e g í té lé s  l e h e t ,  amely magában f o g l a l j a ,  k i f e j e z i  
a  t á v l a tb a n  v á rh a tó  h a z a i tá r s a d a lm i  ig é n y e k e t és  a k ü lg a z d a ­
s á g i p i a c i  le h e tő s é g e k e t  i s .  Nem l e h e t  szó  u g y a n is  o ly an  t á r ­
sad alm i ig é n y e k rő l,  vagy k ü lp ia c i  le h e tő s é g e k r ő l ,  am elyekhez 
nem ta r to z n a k  ő k e t k v a n t i t a t iv e  m eghatározó  g az d asá g i f e l t é ­
t e l e k ,  k ö z tü k  a m e g fe le lő e n  p r o g n o s z t iz á l t  á ra k  és tá r s a d a lm i  
r á f o r d í t á s o k ,  i l l .  ezekbő l d e r iv á lh a tó a n  a  n ép g a zd a sá g i h a té ­
k o nyságo t a t á v l a t r a  v e t í t e t t e n  k i f e je z ő  o ly an  m u ta tók , amely­
ek a la p u l  s z o lg á lh a tn a k  a nép g azd aság  p e r s p e k t iv ik u s  te r m e lé ­
s i  s t r u k tú r á já n a k  o p tim a liz á lá s á h o z  és ezen  b e lü l  a különböző 
te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  o p t im á l is  ig é n y b e v é te le  m értékének  meg­
á l l a p í t á s á h o z .
Az 1 9 6 0 -as  években f e l t á r t  é s  m űvelésbe v o n t s z é n h id ro g é n -e lő ­
fo rd u lá s o k  b ő séb éő l e redő  a la c so n y  e n e r g ia á r a i  p l .  v i l á g s z e r t e  
o ly  m értékben  n ö v e lté k  meg a  v e lü k  k a p c s o la to s  tá r s a d a lm i  ig é ­
n y e k e t,  hogy k ie lé g í té s ü k h ö z  v é g ü l i s  o ly an  k e d v e z ő tle n  a d o t t ­
ságú k ő o la j -  és fö ld g á z  l e lő h e ly e k e t  i s  igénybe  k e l l e t t  v e n n i, 
m in t az a la s z k a ia k , a s z ib é r i a i a k  és a m é ly te n g e r ie k . A v i l á g -  
p o l i t i k a i  körülm ények ez u tá n  még a  le lő h e ly e k  / é s  más ked v e­
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z ő t l e n  e n e r g ia f o r r á s o k /  m a r g in á l is  k ö l ts é g é n  i s  m essze t ú l l e n -  
d i t e t t é k  az á r a k a t .  Az 1 9 8 0 -as  évek közepének  á rc s ö k k e n é sé t  
k ö v e tő en  v is z o n t  az l e t t  a p ro g n ó z is  d ilem m ája , hogy az e n e r­
g ia ta k a r é k o s s á g ,  a  te r m e lé s te c h n ik a  f e j l ő d é s e ,  v a la m in t a  d rá ­
g a  k ő o la j  h e l y e t t e s í t é s é r e  a lk a lm as  más o lc só b b  e n e rg ia h o rd o ­
zók f o k o z o t t  ig é n y b e v é te le  m ennyire  és m ily en  t a r tó s s á g g a l  
c s ö k k e n th e ti  l e  a t á v l a t i  e n e r g ia á r a k a t ,  i l l .  hogy a  h a z a i  
e n e rg ia f o r r á s o k  t á v l a t i  ig é n y b e v é te lé n e k  m indezek a la p já n  szám- 
b av eh e tő  g a z d a sá g i h a té k o n y sá g a  azok m ily en  m értékű f e j l e s z ­
t é s é t ,  a  k o r l á t o z o t t  tá r s a d a lm i  e rő fo r rá s o k  m ilyen  a l l o k á lá s á t  
műt a t  j a  t á v i  a t  i  1 ag  o p t im ái i  sn  a k .
H asonló a  h e ly z e t  a  m ezőgazdasági term ékek  te k in te té b e n  i s ,  
h i s z  a  v e lü k  szem ben v i l á g s z in t e n  v á rh a tó  t á v l a t i  ig én y e k  mér­
t é k é t ő l  a la p v e tő e n  függő t á v l a t i  v i l á g p ia c i  á ra k  / á t t é t e l e s e n  
az im p o r tk ö l ts é g e k , i l l .  az e x p o r tb e v é te le k /  a lk o t já k  azo k a t 
a  m é rc é k e t, am elyek -  a  h a z a i  te r m e lé s i  k ö l ts é g e k k e l  ö s s z e v e t­
ve -  te r m ő fö ld je in k  é r t é k é t  é s  a  t á v l a t i  te rm e lé sn ö v e lé sh e z  
sz ü k sé g e s  b e ru h á z á s i  r á f o r d i t á s o k  c é ls z e r ű s é g é t  n é p g a z d a sá g i-  
l a g  m eg h a táro zzák .
I'.in thogy  a te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  b ő v i té s é re  vonatkozóan  ho­
zandó d ö n té se k  m indenképpen tö b b  é v t iz e d r e  e lő r e  s z ó ln a k  és 
a  t e r m e lé s i  s t r u k t ú r a  te k in te té b e n  á l t a l á b a n  d e te r m in is z t ik u ­
sa k , e z é r t  a tá r s a d a lm i  ig én y e k  és a g a z d a sá g i h a ték o n y ság  
egym ást m eghatározó  p ro g n ó z is á t  a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  é r ­
t é k e lé s e  le g fo n to s a b b  a lap e lem én ek  k e l l  m in ő s í te n i .  K ülönösen 
f e n n á l l  ez o ly an  o rsz á g  e s e té n ,  amely egyes ásv án y i n y e rsa n y a ­
gokban -  a  le lő h e ly e k ,  vagy a  g azdaságosan  k ia k n á z h a tó  l e l ő ­
h e ly e k  h ián y áb an  -  e lev e  nem tu d  ö n e l lá tó  l e n n i ,  m ezőgazdasági 
és f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékekben  p e d ig  s a j á t  s z ü k s é g le te in  k i -  
v ü l i s  képes te r m e ln i .  Az v i s z o n t  te r m é s z e te s ,  hogy a  t á v l a t ­
r a  v ona tkozó  dö n tések n ek  m in d ig  le sz n e k  o ly a n  s t r a t é g i a i ,  vagy 
p o l i t i k a i  e le m e i, amelyek g a z d a sá g i p a ra m é te re k k e l nem, i l l .  
csak  ig e n  á t t é t e l e s e n  je l le m e z h e tő k . Az i s  te rm é s z e te s  to v áb ­
b á , hogy a  p ro g nózisokhoz  -  f ő le g  a v i l á g p ia c i  á rp ro g n ó z iso k ­
hoz -  m ind ig  m e g fe le lő  v a ló s z in ü s é g e t ,  i l l .  h ib a h a tá r t  k e l l  
r e n d e ln i  és a t á v l a t r a  von a tk o zó  d ö n té s e k e t -  n e v e z e te s e n  a 
t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  t á v l a t i  f e j l e s z t é s é r e  és ig é n y b e v é te ­
l é r e  vona tkozó  e lh a tá r o z á s o k a t  -  ennek ism e re té b e n  k e l l  meg­
h o z n i,  a  h a z a i  f o r r á s o k  k a lk u lá c ió s b iz to n s á g i  e lő n y é t m ind ig  
m e g fe le lő e n  é rv é n y e s í tv e .
1 .7  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  t á v l a t i  t a r t a l é k a i  és  t e r m e lé s i  
volumenük n ö v e lé sé n ek  l e á e iö s é g e i
A te r m é s z e t i  e rő fo rrá s o k n a k  az  ö k o ló g ia i  p o te n c iá lo n  b e l ü l i  
t á v l a t i  t a r t a l é k a i t  -  ha  a  m ássa l tö r té n ő  h e l y e t t e s í t é s t ő l  
e l t e k in tü n k  -  e g y ré s z t  a t e r m é s z e t i  k ö rn y ez e tn e k  a gazdaságos 
ig é n y b e v é te l  f e l t é t e l e i v e l  nem re n d e lk e z ő , de nagyobb t á v l a t ­
r a  e l ő r e v e t í t e t t  tá r s a d a lm i-g a z d a s á g i  k ö rn y ez e tb e n  a  te rm é ­
sz e ttu d o m án y i eredm ények, i l l .  a  k o rsz e rű  te c h n ik a  a la k já n  
g a z d a sá g o ssá  és ig y  nagyobb hozamúvá v á lh a tó  e le m ei, m á s ré sz t  
a  v a la m ily e n  r e j t e t t s é g  k ö v e tk e z té b e n  még nem ism e rt -  remény­
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b e l i  -  e lem ei a lk o t já k .  Mig az e lő b b ie k  e se té b e n  a  te rm é s z e t i  
k ö rn y ez e t k é rd é s e s  elem e az ism e rt é s  a gazdaságos igénybevé­
t e l ,  vagy a  gazdaságos hozam növelés m ódja az i s m e r e t le n ,  a d d ig  
az u tó b b ia k  e se té b e n  a  te r m é s z e t i  k ö rn y e z e t f e l t é t e l e z e t t  e l e ­
méhez o p tim á lis a n  r e n d e l t  ig é n y b e v é te l i  mód az " is m e r t" ,  v i ­
s z o n t maga a  te r m é s z e t i  k ö rn y e z e ti  elem  az i s m e re t le n .  /L á sd  
a  h ip o té z is  é s  a  p ro g n ó z is  e lőzőkben  már v á z o l t  f o g a lm á t . /
M inthogy a  még nem is m e r t  /d e  l e h e t s é g e s /  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s ­
le lő h e ly e k  f e l k u t a t á s a  m eg v a ló s itó sá n a k  id ő -  é s  r á f o r d i t á s -  
igénye  nem r i t k á n  k is e b b , m in t a  g azdaságos ig é n y b e v é te l t  b i z ­
t o s í t a n i  k épes  k o rsz e rű  te c h n o ló g ia  m egism eréséé é s  m eg v a ló s í­
t á s á é ,  e z é r t  a  rem én y b eli te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  -  b á r  azok 
egy r é s z é r ő l  nemcsak a  g a z d a s á g ta la n s á g , hanem a  n e m lé te z é s  
i s  k id e r ü lh e t  -  gyakran  inkább  te k in th e tő k  a t e r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  t á v l a t i  t a r t a l é k á n a k ,  m in t a  már f e l d e r í t e t t  gazda­
s á g ta la n o k . Egy rem én y b eli f ö ld g á z le lő h e ly  f e l d e r í t é s e  és az 
a d o t t  te c h n ik a i  sz ín v o n a lo n  tö r té n ő  k ia k n á z á sa  p l .  ma még 
b iz to s a n  rö v id e b b  id ő t  é s  kevesebb  r á f o r d í t á s t  ig é n y e l ,  m int 
a  már is m e r t  s z é n le lő h e ly  szen éb ő l a  fö ld g á z é v a l azonos g a z d a -  
ságosságú  g á z g y á r tá s i  t e c h n o ló g ia  m e g v a ló s itá s a .  Az ism e rt 
k ő o la j le lő h e ly e k  k ih o z a ta lá n a k  n ö v e lé s e  és az is m e re t le n  kő­
o l a j le lő h e ly e k  f e ld e r í t é s é n e k  fo k o z á s a  k özü l á l t a l á b a n  még 
m ost i s  az u tó b b i  a h a ték o n y ab b , a  m ár ig é n y b e v e ttn é l  kedve­
zőbb a d o tts á g ú  á s v á n y le lő h e ly e k  k é ső b b i m egism erése p e d ig  á l ­
ta lá b a n  m in d ig  j e l e n tő s  tá r s a d a lm i tö b b le t r á f o r d í t á s n a k  oko­
z ó ja .  Az ig é n y b e v e tt  te rm ő fö ld  a g ro te c h n ik á v a l már f e l f o k o z o t t  
hozamának u g y a n e zz e l a  m ó d sz e rre l t ö r t é n ő  to v áb b n ö v e lése  egyéb­
k é n t  s z in té n  ig é n y e lh e t  tö b b  tá r s a d a lm i  r á f o r d í t á s t ,  m in t -  
ah o l i ly e n  van  -  egy v is z o n y la g  kedvező  a d o tts á g ú  " sz ű z " , i l l .  
p a r la g f ö ld  f e l d e r í t é s e  é s  ig é n y b e v é te le .  E z é rt a  rem énybeli 
te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  szám b av éte lén ek  és f e l t é t e l e s  g azd asá ­
g i  é r té k e lé s é n e k  -  n e v e z e te s e n  az á s v á n y le lő h e ly e k  e lő k u ta tá ­
sának  -  k ie m e lt  je le n tő s é g e  van .
Az in  s i t u  meg nem u j i t h a t ó  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  j e l e n tő  
á s v á n y le lő h e ly e k  n é p g a z d a sá g ila g  o p t im á l i s  vo lum enét a l e l ő ­
h e ly  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a iv a l  ö sszhangban  m e g v á la s z to tt  o p t i ­
m á lis  t e r m e lé s i  te c h n o ló g iá h o z  r e n d e l te n  k i te rm e lh e tő  vagyon 
egy év re  eső  hányada, az in  s i t u  m e g u jith a tó  e rő f o r r á s o k a t  
j e l e n tő  te rm ő fö ld e k é t p e d ig  azok te r m é s z e t i  a d o t t s á g a iv a l  
összhangban  m e g v á la s z to t t  o p t im á lis  term ékhez é s  te rm e lé s i  
te c h n o ló g iá h o z  r e n d e l te n  e lé r h e tő  é v i  term éshozam m ennyiség 
h a tá ro z z a  meg. /E zek  a  n ép g a zd a sá g i optimumok -  m ikén t az 
é r t é k e lé s  más o p t im á l is  e lem ei te rm é s z e te s e n  nem f e l t é t l e n ü l  
azonosak a  v á l l a l a t i l a g  é r t e lm e z e t t  o p tim u m o k k a l./
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig é n y b e v é te le  so rán  b e lő lü k  optim á­
l i s a n  n y e rh e tő  term ékek m ennyisége az o p t im á l is  t e r m e lé s i  v e s z ­
te sé g n e k  m e g fe le lő  m értékben  k ise b b  az e lm é le t i l e g  k in y e r h e tő -  
n é l .  A t e r m e lé s i  v e s z te s é g  / i l l .  a  k ih o z a t a l ,  vagy  hozam / op­
tim um át -  a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s s á  m in ő sü lé s  f e l t é t e l é h e z  ha­
so n ló an  -  a  term ék  r á f o r d í tá s ig é n y é n e k  és  é r té k é n e k  — m int 
növekményelem eknek -  azo n o sság a  h a tá r o z z a  meg. A te r m e lé s i
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v e s z te s é g e k  az in  s i t u  meg nem u j i t h a t ó  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  
e s e té n  e z é r t  k ie m e lt je le n tő s é g ű e k , m ert azok gyakran  é l e t t a r ­
tam -csökkenésben  m egny ilvánu ló  v é g le g e s  v a g y o n v e sz te s é g e t j e ­
le n te n e k .  A te r m e lé s i  v e s z te s é g  te rm é s z e te s e n  nemcsak a  te rm é ­
s z e t i  e r ő f o r r á s  ig é n y b e v é te le  s o rá n ,  v a g y is  a  p rim e r te rm ék  
e l ő á l l í t á s a k o r  k e le tk e z h e t .  hanem az u l t i m e r  term ékké t ö r ­
té n ő  e lő k é s z i t é s - f e ld o lg o z a s  s o rá n  i s .  Ez a  f a j t a  v e s z te s é g  
egyes e se te k b e n  / f ő l e g  az e n e rg ia h o rd o z ó k n á l/  lé n y e g e se n , e s e t ­
l e g  n a g y s á g re n d ile g  i s  nagyobb a  k i te r m e lé s i  v e s z te s é g e k n é l .  
Ezek o p t im á l i s  s z i n t r e  c s ö k k e n té s é t  azonban -  noha a v é g e re d ­
mény ugyanaz  -  nem a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  b ő v i t é s i  l e h e t ő ­
s é g e k é n t, hanem a  s z ü k s é g le te k  c sö k k en é se k é n t vesszü k  s z á m ítá s ­
b a .
Az e lő z ő e k b ő l k ö v e tk e z ik , hogy a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  az 
id ő eg y sé g  a l a t t  n y e rh e tő  term ékm ennyiséget j e l e n tő  t e r m e lé s i  
k a p c i t á s t  -  a t á v l a t i  t a r t a l é k o k  k é t f é l e  e lem éhez  h a so n ló a n  -  
k é t  módon l e h e t  fo k o z n i:
a /  A már ig é n y b e v e tt  le lő h e ly e k  / te r m ő h e ly e k /  te rm e lé sé n e k  
n ö v e lé s e ,  az ö k o ló g ia i  p o t e n c i á l  fo k o z o tt  k ih a s z n á lá s a ,  
v a la m in t a  te r m e lé s te c h n ik a  / i n c .  kém ia, b i o ló g i a /  f e j ­
l e s z t é s e  ré v é n , v a g y is  i n te n z iv  módon.
b /  Az i s m e r tk é n t ,  vagy  a  még e z u tá n  f e lk u ta ta n d ó k é n t  /re m é n y ­
b e l i k é n t /  ig én y b ev eh e tő  l e lő h e ly e k  szám ának n ö v e lé se  r é v é n , 
v a g y is  e x te n z iv  módon.
Bár az i n te n z iv  b ő v i té s  le h e tő s é g e  az in  s i t u  meg nem u j i t h a t ó  
te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k ,  az á sv á n y i n y ersan y ag o k  e se té n  i s  fe n n ­
á l l  / p l .  a  k ó o la jv a g y o n  f o k o z o t t  k i te r m e lé s e ,  a  gyenge m in ő sé ­
gű b a u x ito k  f e ld o lg o z á s a ,  az en e rg iah o rd o z ó k  e l t ü z e l e s i  h a t á s ­
fokának  n ö v e lé s e  s t b . / ,  ezek re  m ég is inkább  a  f ö ld t a n i  k u t a t á s ­
r a  és az ú j  le lő h e ly e k  ig é n y b e v é te lé re  a la p o z o t t  e x te n z iv  bő­
v i t é s  a je l le m z ő . E zze l szemben a  m e g ú jíth a tó  te rm é s z e t i  e r ő ­
f o r r á s o k a t  j e l e n tő  te rm ő fö ld ek  e s e té b e n  -  am elyeknek l e l ő h e ­
l y e i  r e n d s z e r in t  nem csak mind i s m e r te k ,  hanem már mind ig é n y ­
be i s  v e t t e k  -  s z in t e  k iz á r ó la g  c sa k  in te n z iv  b ő v i té s  l e h e t ­
s é g e s . Ugyanakkor a  v i z r e  az ú j  le lő h e ly e k  ig é n y b e v é te lé n e k  
e x te n z iv  m ódszere é s  a  te c h n o ló g ia  j e l l e g ű  v i z t i s z t i t á s  i n ­
te n z iv  m ódszere e g y a rá n t  je lle m z ő n e k  t e k i n th e t ő .
A p r im e r  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  e x te n z iv  és in te n z iv  b ő v i t é s i  
le h e tő s é g e in e k ,  i l l .  k ö rn y e z e ti  p o te n c iá l  egyéb  elem einek  v i ­
sz o n y la g o s  g a z d a sá g i m é r le g e lé s e  az  e r ő f o r r á s é r t é k e lé s e k  t e ­
ré n  nagyon f o n to s ,  a  t á v l a t i  f e j l e s z t é s i  i r á n y o k a t  a la p v e tő e n  
b e fo ly á s o ló  f e l a d a t o t  j e l e n t .
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  te r m e lé s i  k a p a c i tá s á n  egyébkén t azon 
te r m e lé s i  eszközök / é p ü le te k ,  te rm e lő  b e re n d e z é se k , m e l io rá ­
c ió s  lé te s i tm é n y e k , s t b . /  ö s s z e s s é g é t  é r t j ü k ,  amelyek -  á l t a ­
lá b a n  e g y s z e r i  nagyobb r á f o r d i t á s t  je le n tő  b e ru h á z á sk é n t -  
az o p t im á l is  volumenű te rm e lé s  p ro d u k á lá s á h o z , a  te r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s  é s s z e rű  módon tö r té n ő  m űvelésbe vonásához  sz ü k sé g e ­
se k .
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A te r m e lé s i  k a p a c i tá s  ré v é n , annak l é t e s i t é s é t  követően  m egva- 
l ó s i t h a t ó  p r im e r  t e r m e lé s i  fo ly a m at / te r m e lé s  c i k l u s /  i d ő t a r ­
tam a -  am ely á s v á n y e lő fo rd u lá s o k  e s e té n  a te rm ék  b á n y a b e li f e l ­
t á r á s á t ó l ,  annak k i s z á l l í t á s á i g ;  te rm ő fö ld  e s e té n  p ed ig  az e l ­
v e té s t ő l  a b e t a k a r í t á s i g  t a r t  -  á l t a l á b a n  1 éven  b e l ü l i .  íg y  
a t e r m e lé s i  fo lyam at ü z e m v ite l i  f o ly ó k ö l ts é g e i  és h a s z n o s í th a tó  
te rm ék e i g y a k o r la ti la g -  egyidőben je le n n e k  meg. íviás a h e ly z e t  
az ü l te tv é n y e k ,  i l l .  az erdők e s e t é n ,  am ikor a  te rm e lé s i  f o ­
lyam atnak  az ü l t e t é s t ő l  a  k iv á g á s ig  te r je d ő  b i o ló g i a i  id ő ig é ­
nye -  am elynek ta r ta m a  a l a t t  h a s z n o s í th a tó  t e r m e lé s i  é r t é k  nem 
jö n  l é t r e  -  több é v t iz e d e s  i s  l e h e t .
1 .8  A te rm é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm e lé s e  b ő v íté s é n e k  ökonóm iai 
mo 5ё1Тле------------------------------------------------------------------------------------
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  ökonóm iai m o d e llv iz s g á la tá n a k  k ö réb e  
e g y e lő re  c sak  az in  s i t u  meg nem u j i t h a t ó  á s v á n y e lő fo rd u lá s o ­
k a t ,  v a la m in t a m e g ú jí th a tó  e r ő f o r r á s o k a t  j e l e n t ő  te rm ő fö ld e ­
k e t  v o n ju k  b e .
A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  g a z d asá g i é r té k e lé s é n e k  egy eg észen  
l e e g y s z e r ü s i t e t t  a la p ra o d e l i jé t  -  az ásványvagyon m ü rev a ló ság i 
m in ő s íté s é n e k  a n a ló g iá j á r a  -  a 2 . á b rá n  s z e m lé l te t jü k .
2. á b ra .  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  é r té k e lé s é n e k  a la p m o d e llje
1 = p o t e n c i á l i s  eredm ény /k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k / ;  2 = u l t im e r  
n y e rsa n y a g  e l ő á l l í t á s i  k ö l ts é g e ;  3= p rim er n y e rsa n y a g  k ö l ts é g e
Az á b rá n  a p a  p r im e r  term ék , az u p e d ig  az u l t i m e r  / i n c .  i n ­
t e r m e d ie r /  term ék e l ő á l l í t á s á n a k  v e r t ik u m i f á z i s á t  j e l e n t i .  
Ennek a m odellnek  az a  je lle m z ő b e , hogy a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  
p rim e r és  u l t im e r  term ékének  e l ő á l l í t á s a  s o rá n  e lé r h e tő  h o za ­
mokat é s  k ih o z a ta lo k a t ,  i l l .  t e r m e lé s i  v e s z te s é g e k e t  az op­
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t im á l i s a n  k o rsz e rű n e k  f e l t é t e l e z e t t  te c h n o ló g iá h o z  r e n d e l tn e k  
és  a d o ttn a k  t é t e le z z ü k  f e l .  íg y  t e h á t  a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  
p o t e n c i á l i s  eredm énnyel m e g h a tá ro z o tt  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k a  a
J - Bu -  ( \  + %)  и ’
a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  ig é n y b e v é te lé n e k  g a z d a sá g o ssá g i /rrrüre-
p F t /F t
ö s s z e fü g g é s s e l  s z á m íth a tó , a h o l:
V/ -  a l e l ő h e ly  te r ü le te g y s é g é r ő l  -  p é l .  a f ö l d f e l s z í n  1 rf-e 
a l a t t  fekvő  á s v á n y te le p b ő l , i l l .  a te rm ő fö ld  1 n f-rő l -  
o p t im á l is a n  k o rsz e rű  te c h n o ló g iá v a l  g y a k o r l a t i l a g  n y e r ­
he tő  u l t i m e r  n y e rsa n y a g  p r o g n o s z t iz á l t  v i l á g p ia c i  é r té k e ,  
am elyet á l t a l á b a n  a t á v l a t i  s z ü k s é g le te k  k ie lé g í t é s é h e z  
még töm egesen igénybe veendő le g k e d v e z ő tle n e b b  f o r r á s o k ­
b ó l n y e rh e tő  u l t im e r  n y e rsa n y a g  im p o r tk ö lts é g e  /v a g y  
e x p o r tb e v é te le /  h a tá ro z  meg;
К -  a W é r té k ű  n y e rsa n y a g  e l ő á l l í t á s i  k ö l ts é g e  a p r im e r  
n y e rsa n y a g  e lő á l l í t á s á n a k  k ö l ts é g e  n é lk ü l ;
К — a  W é r té k ű  n y e rsan y ag  e l ő á l l í t á s á h o z  szü k ség es  p rim e r 
p n y e rsa n y a g  e lő á l l í t á s á n a k  k ö l ts é g e ;
W -  a W é r té k ű  és  a  1^ e l ő á l l í t á s i  k ö l ts é g ű  u l t im e r  n y e rs -  
anyághoz s z ü k s é g e s p r im e r  n y e rsa n y a g  é r té k e ,  i l l .  k ö l t ­
s é g h a tá ra .
A 2 . á b rá v a l s z e m l é l t e t e t t  m o d e llre  je l le m z ő , hogy a  v e rtik u m i 
fo ly a m a to t -  m in t t ra n s z p o r t fo ly a m a to t  -  a  k ü lö n b ö z e ti  j á r a ­
déknak m e g fe le lő  azon p o t e n c i á l i s  n é p g a zd a sá g i eredm ény / i n  
s i t u  é r t é k /  i n a i t j a  e l ,  a m e lly e l -  az u l t im e r  n y e rsa n y a g  v i ­
l á g p i a c i  é r té k é n e k  és e l ő á l l í t á s á h o z  tá r s a d a lm i la g  szü k ség es  
ö s s z e s  k ö l t s é g r á f o r d í tá s n a k  a  k ü lö n b sé g e k é n t -  maga a  term é­
s z e t i  e r ő f o r r á s  r e n d e lk e z ik .  Ez a  m odell t e h á t  a z t t é t e l e z i  
f e l ,  hogy -  a munkerő és az á lló e sz k ö z ö k  m inden e s e tb e n  k ö l t ­
s é g k é n t k e z e l t  n o rm a tiv  h o z a m a itó l e l t e k in t v e  -  mér a  te rm é­
s z e t i  e rő fo r rá s b a n  m e g te s te s ü l t  a v e rtik u m  egészében  l e h e t s é ­
g es  n é p g a zd a sá g i eredm ény. Ez a p o t e n c i á l i s  eredmény e z u tá n  
a  v e rtik u m  egyes f á z i s a ib a n  / é s  a l f á z i s a i b a n /  a  t á r s a d a lm i la g  
sz ü k sé g e sk é n t r á f o r d í t o t t  munka é r té k é v e l  n ö v e k sz ik , a  v e r t i ­
kumi fo ly am at^ v ég én  p e d ig  az u l t im e r  á sv á n y i n y e rsa n y a g  v i l á g ­
p i a c i  é r té k e k é n t  t á r g y i a s u l .
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  b ő v íté s é n e k , i l l .  te rm e lé sü k  n ö v e lé ­
sének  e l v i l e g  k é t  le h e tő s é g e  v a n : e g y ré s z t  a  meglevő l e lő h e ­
ly e k  te r m e lé s i  p o te n c iá l já n a k  t e l j e s e b b  k ih a s z n á lá s a ,  m á s ré sz t 
ú j  l e lő h e ly e k  te rm e lé sb e  v o n á sa .
v a ló s á g i /  m u ta tó ja  p e d ig  a 
G = Wu -  *u
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M ivel a  te rm ő fö ld e k  á l t a l á b a n  már mind is m e r te k , s ő t  te rm e lé sb e  
i s  v o n ta k , e z é r t  az ú j  -  i s m e r t ,  vagy rem én y b eli -  é lő h e ly e k  t e r ­
m elésbe  vonása  tu la jd o n k é p p e n  csak  az á sv á n y e lő fo rd u lá s o k  b ő v í­
té s é n e k  le h e t  f o r r á s a .  E z é r t ,  v a la m in t a m ia tt ,  hogy az ú j  l e l ő ­
helyig te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  a m eglevőkéhez h a so n ló , de ö n á lló  
ökonóm iai m o d e lle k k e l re n d e lk e z n e k , a  to v áb b ia k b an  c sak  az i s ­
m e r t ,  i l l .  m eglevő te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s - l e lő h e ly e k  b ő v íté sé n e k  
ökonóm iai m o d e l l j e i t  v i z s g á l ju k .
Ha az i s m e r t , ^ i l l .  a  te rm e lé sb e  már b ev o n t te r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
sok t e r m e lé s b ő v í té s i  le h e tő s é g é n e k  v i z s g á l a t a  s o rá n  a  te rm ész e ­
t i  e rő fo r rá s o k  k o r lá to z o t ts á g á b ó l  in d u lu n k  k i ,  akko r a  2 . á b ra  
s z e r i n t i  m o d e llt  c é ls z e rű  k i e g é s z í t e n i  a  v e rtik u m  egyes f á z i s a i ­
ban e lő á l ló  azon  te rm e lé s i  v e s z te s é g e k  és k i  nem h a s z n á l t  t e r ­
m e lé s i  p o te n c iá lo k  é r t é k é v e l ,  am elyeket a te r m é s z e t i  e rő f o r r á s  
e lm é le t i l e g  h o rd o z  ugyan, de am elyeket g y a k o r l a t i l a g  a z é r t  nem 
h a s z n o s í tu n k , m e rt az egy éb k én t o p t im á lis a n  k o rsz e rű n e k  f e l t é ­
t e l e z e t t  te c h n o ló g iá k  e s e té n  a  hozam növelés, i l l .  a  v e s z te s é g ­
csökkenés k ö l ts é g e  m eghaladná a hozam növelés, s a  v e s z te s é g ­
csö k k en és é r t é k é t ,  v ag y is  a  p o t e n c i á l i s  eredmény á l t a l  megha­
t á r o z o t t  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k  csökkenne.
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s - l e lő h e ly e k  e lm é le t i  t e r m e lé s i  p o t e n c iá l ­
j á t  a  következőképpen  v e ssz ü k  s z á m ítá sb a :
Az á sv á n y e lő fo rd u lá s o k  e s e té n
-  m e g á l la p í t ju k  a  f ö l d f e l s z í n  1 nf-e a l a t t  fekvő f ö ld t a n i  v a ­
gyon , v a la m in t az o p t im á l is a n  k o rsz e rű n e k  f e l t é t e l e z e t t  te c h ­
n o ló g iá v a l  g y a k o r l a t i l a g  k i te rm e lh e tő  ásványvagyon k ü lö n b sé ­
g é b ő l adódó b á n y á s z a ti  te r m e lé s i  v e s z te s é g n e k  a p r im e r  á s ­
v á n y i n y e rsa n y a g  k ö l ts é g h a tá r á v a l  s z á m í to t t  te r m e lé s i  é r t é ­
k é t  /V p /;
-  m e g á l la p í t ju k  az a la p u l v e t t  te c h n o ló g iá v a l  k i te r m e lh e tő  p r i ­
m er á sv án y i n y e rsa n y a g b ó l -  p l .  v e s z te s é g  n é lk ü l i  e l t ü z e l é s ,  
i l l .  1 kWh = 860 k c a l e g y e n é rté k ű  á t a l a k í t á s ,  v a la m in t 100 °/a- 
os fé m k ih o z a ta l  e s e té n  -  e lm é le t i l e g  n y e rh e tő , s  az o p t im á l i ­
san  k o rsz e rű n e k  f e l t é t e l e z e t t  f e ld o lg o z á s i  t e c h n o ló g ia  e se ­
t é n  g y a k o r l a t i l a g  n y e rh e tő  in te r m e d ie r ,  vagy u l t im e r  ásv án y i 
n y e rsa n y a g  k ü lö n b ség éb ő l adódó f e ld o lg o z á s i  v e s z te s é g  v i l á g ­
p i a c i  é r t é k é t  /V  / ;
A te rm ő fö ld ek  e s e té n
-  m e g á l la p í t ju k  a  te rm ő fö ld  1 nf-én -  a  v ilá g o n  már té n y le g e ­
se n  e l é r t  leg n ag y o b b , vagy  a v ilá g o n  leg n ag y o b b k én t p ro g n o sz ­
t i z á l t  é v e n k é n ti  növényhozam a la p já n  -  e lm é le t i l e g  e l ő á l l í t ­
h a tó ,  v a la m in t az o p t im á l is a n  k o rsz e rű n ek  f e l t é t e l e z e t t  te c h ­
n o ló g ia  e s e té n  g y a k o r l a t i l a g  e l ő á l l í t h a t ó  p r im e r  term ék 
m ennyisége k ö z ö t t i  k ü lö n b sé g , p l .  3 0 -sz o ro s a k é n t s z á m íto t t  
" te r m e lé s i  v e s z te s é g n e k "  a  p rim er term ék  k ö l ts é g h a tá r á v a l  
s z á m í to t t  t e r m e lé s i  é r t é k é t  /V  / ;
-  az á sv án y i n y e rsa n y a g le lő h e ly e k é h e z  h aso n ló an  m e g á l la p í t ju k  
az u l t im e r  term ékben  k i f e j e z e t t  f e ld o lg o z á s i  v e s z te s é g  v i l á g ­
p i a c i  é r t é k é t  /V  / ;
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A V és  a  V v e s z te s é g e k , i l l .  hozam növelési le h e tő s é g e k  é r t é ­
k év e l m egnövelve a 2 . áb rán  s z e r e p lő  W é r t é k e t ,  m egkapjuk a z t  
a W é r t é k e t  / é s  az ennek a la p j á u l  s z o lg á ló  m e n n y isé g e t/, 
a m e ífe t a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  e lm é le t i l e g  h o rd o z .
Ha a  t e r m e lé s i  v e s z te s é g c s ö k k e n é s , i l l .  a  hozam növelés m űsza­
k i -g a z d a s á g i  r e a l i t á s á t  e g y e lő re  nem m érleg e lő  t o r z í t á s t ó l  e l ­
te k in tü n k ,  akkor az e lő z ő k  s z e r i n t  szám bavett W e lm é le t i  po­
te n c iá lo k  s z á z a lé k o s  m e g o sz lá sá t -  három a la p v e tő  te r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s r a  k i te r je d ő e n  -  a 3• á b rá n  s z e m lé l te th e t jü k .
3 , á b ra .  Egyes te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  e lm é le t i  p o te n c iá l já n a k  
m egosz lása
1 = u l t im e r  n y e rsa n y a g  e l ő á l l í t á s i  k ö l ts é g e ;  2 = p r i ­
m er n y e rsa n y a g  k ö l ts é g e ;  3 = p o t e n c i á l i s  eredmény 
/k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k / ;  4 = u l t im e r  term ék  e lm é le t i l e g  
e lk e r ü lh e tő  v e s z te s é g e ; 5 = p rim er term ék  e lm é le t i l e g  
e lk e r ü lh e tő  v e s z te s é g e
Az á b ra  a  te rm e lé s i  k ö l t s é g e k e t , a  p o t e n c i á l i s  eredm ényeket 
és az e lm é le t i l e g  e lk e r ü lh e tő  t e r m e lé s i  v e s z te s é g e k e t ,  i l l .  
az e lm é le t i l e g  l e h e ts é g e s  hozam növeléseket m u ta t ja .
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A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm e lé sé n e k  b ő v í té s e  n é p g a z d a s á g ila g  
akkor v a ló s u lh a t  meg h a ték o n y an , h a  az á b rán  s ö t é t  sáv o k k a l áb ­
r á z o l t  p o t e n c i á l i s  n é p g azd aság i eredm ény a b s z o lú t  é r té k e  nem 
csökken , v a g y is  h a  a  te rm e lé s i  növekmény k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k a  
nem n e g a t iv .  E sávnövekedés f o r r á s a  az á b ra  s z e r i n t  eg y éb k én t 
vagy a  te r m e lé s i  k ö l ts é g e k , vagy a  te r m e lé s i  v e s z te s é g e k  csö k ­
k e n té s e ,  i l l .  a hozamok n ö v e lé se  l e h e t .  K iv e l a  te r m e lé s i  v e s z ­
te sé g e k  c sö k k e n té se , i l l .  a hozamok n ö v e lé se  á l t a lá b a n  a  k ö l t ­
ségek n ö v ek ed ésév e l j á r ,  a  p o t e n c i á l i s  eredm ény n ö v e lé sé n ek  
/v ag y  m e g ta r tá s á n a k /  e k é t  le h e ts é g e s  ú t j a  c sak  egym ással k ö l ­
c sö n h a tá sb an  m é r le g e lh e tő . E z é r t  van nagy je le n tő s é g e  a  te rm e ­
l é s i  v e s z te s é g e k , i l l .  a  hozamok m indenkori o p t im a l iz á lá s á n a k .
M inthogy a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  k o r lá to z o t t a k ,  az á sv án y i 
nyersanyagok  p e d ig  in  s i t u  meg nem u j i t h a t ó k ,  e z é r t  a  hozamok 
n ö v e lé sé n e k , i l l .  a te r m e lé s i  v e s z te s é g e k  c sö k k en té sén ek  p r i ­
m á tu s t k e l l  b i z t o s í t a n i  m indadd ig , amig p l .  a  te r m e lé s i  v e s z ­
te s é g  c sö k k en té se  nem in d u k á l a  v e sz te sé g c sö k k e n é s  é r té k é n é l  
nagyobb k ö lts é g n ö v e k e d é s t .  Amig t e h á t  a t e r m e lé s i  hozam nö v e­
l é s e ,  i l l .  a t e r m e lé s i  v e s z te s é g  csökkenése  nem eredm ényezi a 
p o t e n c i á l i s  eredm ény c sö k k e n é sé t, ad d ig  a  hozam n ö v e lé s é re ,  i l l .  
a  v e s z te s é g  m é rs é k lé s é re  /á s v á n y i  nyersanyagok  e s e té n  t u l a j ­
donképpen az ásványvagyon n ö v e lé s é r e /  v a ló  tö r e k v é s t  e ls ő d le g e s ­
nek k e l l  t e k i n t e n i .
A 3• á b r a  egyes r é s z á b r á in  f e l t ü n t e t e t t  t e r m e lé s i  k ö l ts é g e k  
és v e s z te s é g e k  s á v ja in a k  e l t é r ő  v a s ta g s á g a  j ó l  s z e m l é l t e t i ,  
hogy a  te r m e lé s b ő v í t é s i ,  i l l .  az e redm énynöve lési f o r r á s o k  
közü l a v e rtik u m  m e ly ik  s z i n t j é n ,  m ely ik  f o r r á s t  k e l l  e l s ő ­
so rban  v i z s g á l n i .  M inél v a s ta g a b b  u g y a n is  a k ö l t s é g r á f o r d i t á -  
s i ,  i l l .  a  v e s z te s é g i  s á v , an n á l nagyobb le h e tő s é g e t  t é t e l e z ­
hetünk  f e l  a t e l j e s  fo lyam at h a tékonyságának  j a v í t á s á r a .  I ly e n  
szem pontból p l .  a  sz é n  e se té b e n  az e l t ü z e l é s ,  i l l .  a v i l l a m o s -  
e n e rg iá v á  a l a k í t á s  h a tá s fo k á n a k  n ö v e lé s e , a  b a u x itn á l  p e d ig  az 
alum ín ium kohászat k ö lts é g é n e k  é s  a  t im fö ld g y á r tá s  fé m v e sz te sé ­
gének c sö k k en té se  r é v é n , gabona e s e té n  v i s z o n t  a  te rm ő fö ld  meny- 
n y is é g i  é s  m inőség i hozamának n ö v e lé s e  u t j á n  l e h e t  a  v e r t ik u m i 
fo lyam at egészében  a  legnagyobb h a té k o n y sá g n ö v e lé s re  s z á m íta ­
n i .  Az á b r á r ó l  eg y éb k én t v i lá g o s a n  l á t h a t ó ,  hogy az á sv án y i 
nyersanyagok  e s e té n  nem a b á n y á s z a t i ,  hanem a  f e ld o lg o z á s i  
v e s z te s é g e k  a dom inánsak, t e h á t  ezek  c s ö k k e n té sé re  k e l l  e l s ő ­
so rban  tö re k e d n i  a  nagy  k ih o z a ta lú  / é s  nem nagy  k ö l ts é g ű /  f e l -  
d o lg o z á s i  te c h n o ló g iá k  k u ta tá s a  és  m e g v a ló s ítá s a  u t j á n .
A 3. á b rá n  j e l z e t t  v e s z te s é g c s ö k k e n té s i ,  i l l .  hozam növelési 
le h e tő s é g e k k e l  / l e h e tő s é g a r á n y o k k a l /  k a p c so la tb a n  h an g sú ly o z ­
n i  k e l l  azok k i f e j e z e t t e n  e lm é le t i  j e l l e g é t .  Ezek a le h e tő s é g e k  
u g y a n is  e g y ré s z t  m ár m eg v a ló su ltn ak  t é t e l e z i k  f e l  a j e l e n l e g i  
te c h n o ló g ia  és a  m in teg y  10 éven b e lü l  o p t im á l is a n  k o rs z e rű ­
k é n t m e g v a ló s íth a tó  te c h n o ló g ia  k ö z ö t t i  k ü lö n b ség b ő l szárm azó 
eredm ényeket, m á s ré sz t  f e ls ő  h a tá ru k  o lyan  e lm é le t i  maximum, 
am elyet g y a k o r l a t i l a g  e l é r n i  vagy a k á r  m e g k ö z e lí te n i  még n a ­
gyobb t á v la tb a n  sem l e h e t .  E z é r t  c é ls z e r ű  a  m o d e lle k e t " tö b b  
lé p c ső b e n "  i s  e l k é s z í t e n i ,  k i in d u lá s k é p p e n  p l .  a te r m é s z e t i
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e rő f o r rá s o k  g a z d a sá g i é r té k e lé s é h e z  / p l .  az ásványvagyon m üre- 
v a ló s á g i  m in ő s í té s é h e z /  t a r t o z ó  azon a la p e s e t r e ,  am ely a  j e ­
l e n l e g i  té n y le g e s  és a 10 éven  b e lü l  g y a k o r l a t i l a g  e lé r h e tő  
h e ly z e t  k ö z ö t t i  k ü lö n b sé g e k e t i s  b e m u ta tja .
A 3- á b rá n  / é s  a  4 . á b rá n /  s z e re p lő  három  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  
h a z a i  á t l a g á r a  je lle m z ő n ek  mondható m o d e lle k k e l k a p c so la tb a n  
a z t  i s  h a n g sú ly o z n i k e l l ,  hogy azok a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s - l e ­
lő h e ly e k  te r m é s z e t i  a d o tts á g a in a k  /á s v á n y te le p e k  m élysége , v a s ­
ta g s á g a , hasznos a lk o tó ta r ta lm a  és ezek  k in y e r é s é t  m eghatározó 
f iz ik a i - k é m ia i  tu la jd o n s á g o k ;  te rm ő fö ld ek  e se té n  a  t a l a j  minő­
sé g e , dom borza ti v is z o n y a i ,  k i im á ja  s t b . /  függvényében nagy­
m érték b en  d i f f e r e n c i á l t a k .  íg y  te h á t  a  vonatkozó  k ö v e tk e z te té ­
sek  é s  f e la d a to k  i s  nagyon d i f f e r e n c i á l t  m e g í té lé s t  ig é n y e ln e k .
Ha a  különböző te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  te r ü le te g y s é g é r e  eső e l ­
m é le t i  p o te n c iá ln a k  nemcsak a  s tru k tú rá já t ,h a n e m  annak abszo­
l ú t  é r t é k é t  i s  v iz s g á l ju k ,  akko r az e g y es  te rm é s z e ti  e r ő f o r r á ­
sok k ö z ö t t  több  n a g y ság re n d re  i s  k i t e r j e d ő  e l t é r é s e k e t  kapunk.
A 3 . á b rá n  f e l t ü n t e t e t t  három  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s  1 nf-ére vo­
n a tk o z ó  e lm é le t i  p o te n c iá l  é r t é k é t  k ö r te r ü le te k k e l  a rán y o sk én t 
f e l r a j z o l v a  a 4 . á b ra  s z e r i n t i  a rán y o k a t k ap juk .
L á th a tó , hogy a  f ö l d f e l s z í n  1 trf-e a l a t t  á l t a lá b a n  5-Ю  m éter 
v a s ta g  te le p e k b e n  e lh e ly ez k e d ő  b a u x it lé lő h e ly e k  e lm é le t i  t e l ­
j e s  p o t e n c i á l j a  p l .  2-3 n a g y ság re n d d e l nagyobb, m in t azoké a 
g a b o n a fö ld e k é , am elyek v i s z o n t  több n a g y ság re n d d e l nagyobb 
h o r i z o n t á l i s  k i te r je d é s b e n  á l ln a k  re n d e lk e z é s re ,  m in t az á s ­
v á n y e lő fo rd u lá s o k . A k i s é r té k ü  -  r e n d s z e r in t  k ü l s z ín i  -  ásvány­
e lő fo rd u lá s o k  /hom ok, k a v ic s  s t b . /  e lm é le t i  p o t e n c i á l j a  a ga­
b o n a fö ld e k é v e l k b . azonos n ag y ság ren d ű , ami a l o k á l i s  igénybe­
v é t e l t  i l l e t ő e n  m ár a g y a k o r la t i  a l t e m a t i v i t á s t ,  v a g y is  a kü­
lönböző  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  e g y ü tte s  é s  e g y b e v e te tt  é r t é ­
k e lé s é n e k  ig é n y é t  j e l e n t i .
A 4 . á b rá n  a W — nek a k é t  v e rtik u m i f á z i s r a  ö ssz e v o n ta n  f e l ­
t ü n t e t e t t  s t r u k t u r á l i s  m eg o sz lásáb ó l egy éb k én t s z in t é n  j ó l  l á t ­
h a tó ,  hogy a s z e n e t  és  a g a b o n á t i l l e t ő e n  a  v e s z te s é g e k  csök­
k e n té s e ,  i l l .  a  hozamok n ö v e lé s e ,  a b a u x i to t  i l l e t ő e n  p e d ig  a 
k ö l ts é g e k  c sö k k en té se  m in ő s í th e tő  a  v e r t ik u m i h a té k o n y sá g  nö­
v e l é s é t  t e k in tv e  dom inánsabb f e la d a tn a k ,  m égpedig az e lő ző ek  
s z e r i n t  -  a  gabona k i v é t e lé v e l  -  fő k é n t a  f e ld o lg o z á s  f á z i s á ­
ban . A f e ld o lg o z á s i  f á z i s  v is z o n y la g  v e s z te s é g -  és  k ö l t s é g ­
te rh e s e b b  v o l t a  egyébkén t s z i n t e  minden á sv án y i n y e rs a n y a g ra  
é rv é n y e s . Ez a l ő l  a la p v e tő e n  csak  a k ő o la j  k i v é t e l ,  ah o l a 
t e r m e lé s i  v e s z te s é g  -  s z e re n c s é re  csak  id e ig le n e s  v e s z te s é g  
fo rm á jáb an  -  a  p r im e r  f á z i s b a n  j e l e n ik  meg. M inthogy p e d ig  a 
f e ld o lg o z á s i  f á z i s  te c h n o ló g iá já n a k  v e s z te s é g -  és  k ö l ts é g c s ö k ­
k e n tő  m ó d o s ítá sa  á l t a lá b a n  ig e n  id ő -  és k ö l ts é g ig é n y e s ,  s ő t  
egyes e se te k b e n  a  j e l e n le g i  ism e re te k  s z e r i n t  meg sem o ld h a tó  
f e l a d a t ,  e z é r t  az ásvány i nyersanyagok  te rm e lé s b ő v íté s é h e z  
-  az i s m e r t ,  i l l .  a  már m űvelésbe v on t le lő h e ly e k  te r m e lé s ­
b ő v í té s é v e l  szemben és az i n  s i t u  meg nem ú j í t h a t ó  j e l l e g b ő l  
k ö v e tk ező en  -  á l t a l á b a n  hatékonyabb  /e s e te n k é n t  k i z á r ó la g o s /
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ú tn a k  m inősü l a gazd aság o san  k ia k n á z h a tó  ú j  le lő h e ly e k  f e l d e r í ­
t é s e  és  te rm e lé sb e  v o n ása . De f e n n á l l  a  kedvező a d o tts á g ú  ú j 
le lő h e ly e k  f e ld e r í té s é n e k  és  te rm e lé sb e  vonásának  p r im á tu s a  a 
b á n y á s z a ti  t e r m e lé s i  v e s z te s é g e k  c s ö k k e n té sé v e l szemben az á s ­
v á n y i nyersanyagok  e s e té n  ak k o r i s ,  ha  k ev ésb é  m ürevaló  ásvány- 
v ag y o n ró l van szó  és  a t e r m e lé s i  v e s z te s é g e k  c sö k k en té se  nem a 
bánya  te r m e lé s é t  b ő v i t i ,  hanem csak  a bánya é l e t t a r t a m á t  n ö v e l­
h e t i .
4 . á b ra .  Egyes te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  e lm é le t i  p o te n c iá l j a in a k  
ö s s z e h a s o n l í tá s a
1 = k ö l t s é g ;  2 = p o t e n c i á l i s  eredm ény; 3 = e lm é le t i l e g  e lk e r ü l ­
h e tő  v e s z te s é g
A különböző te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  / e l t é r ő  a d o tts á g ú  á sv á n y e lő ­
fo rd u lá so k  é s  te rm ő fö ld e k /  más-más m ódszerü  te rm e lé s b ő v íté s é n e k , 
m eglevők b ő v i té s e ,  ú ja k  te rm e lé sb e  v o n á s a /  v isz o n y la g o s  c é ls z e ­
r ű s é g é t ,  v a g y is  n é p g a z d a s á g ila g  h e ly e s  s o r e n d jé t  n y ilv á n v a ló a n  
az d ö n ti  e l ,  hogy a  G = /W -К  / :K  ö ssz e fü g g é s  s z e r i n t  m ely ik  
m egoldás p ro d u k á l a  te rm e le s  növekm ényére v o n a tk o z ó la g  egység­
n y i  k ö l t s é g r á f o r d í t á s s a l  nagyobb n ép g a zd a sá g i é r t é k e t ,  i l l .  a 
J  = W -  / К +K /  ö ssz e fü g g é s  s z e r i n t  m ely ik  m egoldáshoz t a r t o ­
z ik  nagyobb k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k ,  k ö l ts é g k é n t  k eze lv e  azon  má­
s ik  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  p o t e n c i á l i s  e red m én y é t, am elynek r e ­
a l i z á l á s á t  a  k é rd é s e s  e r ő f o r r á s  ig é n y b e v é te le  -  á tm e n e t i le g  
vagy v é g le g e se n  -  k i z á r j a .
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1 . 9  A  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  i g é n y b e v é t e l é n e k  e g y m á s r a  g y a k o r o l t  
h a t á s a  é s  e g y  r e n d s z e r b e n  t ö r t é n ő  é r t é k e l é s e
A té r b e n  egymáshoz k a p c so ló d ó , i l l .  egym ást fed ő  te rm é s z e t i  
e rő f o r rá s o k  az ig é n y b e v é te l  so rá n  á l t a l á b a n  h a tn a k  egym ásra: 
az eg y ik  ig é n y b e v é te le  e l ő s e g í t h e t i ,  de n e h e z í th e t i  i s  a m ásik  
ig é n y b e v é te lé t ,  s ő t  az e g y ik  ig é n y b e v é te le  k i z á r h a t j a ,  meg i s  
s e m m is í th e t i  a  m á s ik a t. Az e lő b b ir e  p é ld a  az á sv á n y te le p e k  
ig é n y b e v é te le  so rá n  m ellé k te rm é k k én t k in y e rh e tő  k a r s z t v íz ,  az 
u t ó b b i r a  p e d ig  az e r d ő s í t é s s e l  m e g s z ü n te te tt  s z á n tó f ö ld ,  vagy 
a  f e l s z in k ö z e l i  s z é n te le p  ig é n y b e v é te lé v e l  t ö n k r e t e t t  term ő­
f ö ld .
Az ig é n y b e v é te l  so rá n  egym ást k iz á ró  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
k ö zü l m ind ig  a z t  k e l l  e ls ő d le g e s n e k  t e k i n t e n i ,  am ely nagyobb 
n é p g a zd a sá g i eredm ényt k é p e s t  b i z t o s í t a n i ,  i l l .  v a lam ely  t e r ­
m é s z e ti  e r ő f o r r á s  ig é n y b e v é te le  e s e té n  a m ásik n á l elm aradó n é p -  
g a z d a sá g i eredm ényt / a  m ásikban , vagy a  k ö rn y e z e tb e n  o k o z o tt  
k á r t /  k ö l t s é g te h e r k é n t  k e l l  s z á m ítá s b a  v e n n i.
A te rm é s z e te s e n  o d a -v is s z a  é rv én y es ig é n y b e v é te l i  egym ásraha- 
t á s  ism e re te  a z é r t  a la p v e tő e n  f o n to s ,  m ert annak -  az e r e d e t i  
s z in g u l á r i s  é r t é k  f e l -  vagy  l e é r t é k e l é s e  rév én  -  már az egyes 
te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  é r t é k e lé s e k o r  k i f e j e z é s r e  k e l l  j u t n i a .  
E zzel k a p c so la tb a n  t e k i n t j ü k  " e ls ő d le g e s n e k " . E lő fo rd u lh a t  
u g y a n is , hogy egy csupán s a j á t  a lre n d s z e ré b e n  v i z s g á l t  e r ő f o r ­
r á s  s o r r e n d i  h e ly e z é s é t  a  t e l j e s  r e n d s z e re n  b e l ü l i  é r t é k e lé s  
a la p ja ib a n  m e g v á l to z ta t ja .  /Е  p ro b lém át végü l i s  az  e lev e  t e l ­
j e s  r e n d s z e r b e l i  v i z s g á l a t ,  i l l .  program ozás o l d h a t j a  f e l . /
Az ig é n y b e v é te l i  egym ásra h a tá s  is m e re te  s z o lg á l  egyébként 
a la p u l  a  te r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  egyes l e lő h e ly e in  /a z o k  k ö z v e t­
le n  k ö z e lé b e n /  lev ő  különböző  k ö rn y e z e t i  elem ek e r ő f o r r á s s á  
v á lá s á h o z , i l l .  az e rő f o r r á s o k  kom plex h a s z n o s í tá s á h o z , v a la ­
m in t a  te r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  véde lm ével k a p c s o la to s  d ö n té se k h e z , 
b e le é r tv e  a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  r e n d e l t e t é s s z e r ű ,  vagy az ­
z a l  e l l e n t é t e s  ig é n y b e v é te lé v e l  k a p c s o la to s  m ü tá rg y i és egyéb 
h a tá s o k  /k ö lc s ö n h a tá s o k /  v i z s g á l a t á t  i s .
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  n é p g azd aság i é r t é k é t  m eghatározó  t é ­
nyezők nagy szám a, s o k ré tű s é g e  és e m l i t e t t  k ö lc s ö n h a tá s o s  v o l ­
t a  -  b e le é r tv e  a  te r m e lé s - f e lh a s z n á lá s te c h n ik a  k o rsz e rű sö d é ­
sé n ek , v a la m in t a  g a z d a s á g i k ö rn y e z e t v á l to z tá s á n a k  h a t á s a i t  
i s  -  n y i lv á n v a ló v á  t e s z i k ,  hogy a te rm é s z e t i  e rő f o r rá s o k  é r ­
t é k e l é s é t  a  n épgazdaság  egészének  re n d sz e ré b e  á g y a z o t t  e g y e t­
le n  re n d s z e re n  b e lü l ,  azonos a lapokon k e l l  m e g v a ló s í ta n i ,  még­
p e d ig  az egyes le lő h e ly ek , i l l .  te rm ő h ely ek  te r m é s z e t i  a d o t t ­
s á g a i r a  v i s s z a v e z e t e t t  ökonóm iai ö ssze fü g g é se k  a la p já n .
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2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK TERMÉKEI TÁVLATI VILÁGPIACI ÁRÁNAK 
MÉRLEGELÉSE
A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  é r té k e lé s é n e k , ig é n y b e v é te lü k  r e á l i s  
m é rle g e lé sé n e k  a la p v e tő  f e l t é t e l e  a  t á v la tb a n  v á rh a tó  v i l á g ­
p ia c i  te rm ék á rak  m e g fe le lő  sz ám b a v é te le , v a g y is  a  m eg a lap o zo tt 
v i l á g p ia c i  á rp ro g n ó z iso k  k é s z i t é s e .
2 .1  A t á v l a t i  v i l á g p i a c i  á r a k a t  m eghatározó  tén y ező k
A t á v l a t i  v i l á g p ia c i  te rm é k á ra k a t / á r c e n t r u m o k a t /  m eghatározó  
fő  té n y e z ő k e t a 3. t á b l á z a t  f o g l j a  ö ssz e .
3 .  t á b l á z a t .  A  v i l á g p i a c i  á r a k a t  m e g h a t á r o z ó  f ő  t é n y e z ő k
Á sványi nyersanyagok M ezőgazdasági t e r ­
mékek
F e ld o lg o z ó ip a r i
term ékek
S z ü k sé g le t / f i z e tő k é p e s  
k e r e s l e t /
S z ü k s é g le t  / f i z e t ő ­
képes k e r e s l e t /
S z ü k sé g le t / f i  
z e tő k ép es  ke­
r e s l e t
H e ly e t te s í th e tő s é g H e ly e t te s í th e tő s é g H e ly e t t e s í th e ­
tő sé g
T erm elés- / é s  f e lh a s z ­
n á l á s - /  te c h n ik a i  s z í n ­
v onal
T e rm e lé s -  / é s  f e l -  
h a s z n á l á s - /  t e c h n i ­
k a i s z ín v o n a l
T erm elés- / é s  
f e lh a s z n á l á s - /  
te c h n ik a i  s z in  
vonal
K ih o z a ta ln ö v e lé s i  / v e s z ­
te s é g c s ö k k e n té s i /  l e h e ­
t ő s é g ^
K ih o z a ta ln ö v e lé s i  
/h o z a m n ö v e lé s i/  l e ­
h e tő s é g
Is m e r t ,  de még ig én y b e  
nem v e t t  ásványvagyon 
m ennyisége és te rm é sz e ­
t i  a d o t t s á g a i
Még ig én y b e  nem v e t i  
f ö l d t e r ü l e t  n ag y sá ­
ga é s  te rm é s z e t i  
a d o t t s á g a i
Még is m e re t le n  /rem én y ­
b e l i /  ásványvagyon v a ló ­
s z ín ű  m ennyisége és  t e r ­
m é sz e ti  a d o tts á g a i
Az abban s z e re p lő  té n y e z ő k  á l t a l á b a n  e g y ü tte s e n , s ő t  egym ásra 
i s  h a tn a k . A t e c h n ik a i  f e j lő d é s  p l .  h a t a  s z ü k s é g le te k e t  csök­
k e n tő , i l l .  más u tó n  c é ls z e rű b b e n  p ó tlő  h e ly e t t e s í t h e tő s é g r e  
és  j ó r é s z t  m e g h a tá ro z ó ja  a k ih o z a ta ln ö v e lé s i  le h e tő sé g e k n e k  
i s .  A f e l t ü n t e t e t t  tén y ező k  s ú ly a  te rm é s z e te s e n  e l t é r ő .  íg y  
p l .  az á sv á n y i n y e rsa n y a g o k a t é r i n t ő  k ih o z a ta ln ö v e lé s ,  v a la ­
m int a  m ezőgazdasági te rm ék ek e t é r in tő  f ö ld t e r ü l e tn ö v e lé s  a 
tö b b ih e z  k é p e s t  jó v a l  k ise b b  je le n tő s é g ű  tén y ező n ek  m in ő sü l.
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Mindhárom f o r r á s c s o p o r t  te rm ék e in ek  v i l á g p ia c i  á r á t  e g y a rá n t 
b e fo ly á s o ló  tén y ező k  k ö z ü l a  h e ly e t t e s í t h e tő s é g  az á sv án y i 
n y ersan y ag o k  te r é n  anny iban  te k in th e tő  s a já to s n a k ,  hogy ebben 
az e s e tb e n  a  h e l y e t t e s i t é s  á l t a l á b a n  hosszabb  id ő t  ig é n y e l ,  
m in t a  m ezőgazdaság i é s  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  e s e té b e n , 
i l l .  hogy az egyébkén t lé n y e g e se n  k o r lá to z o t ta b b  k ö z v e tle n  
h e ly e t t e s í t h e tő s é g  a  p r im e r  es az u l t im e r  term ékek  s z é le s e b b  
s k á lá já n  v a ló s í th a tó  meg a l t e m a t iv i k u s a n .
A tá b lá z a tb a n  c s o p o r t o s í t o t t  tén y ező k  j ó l  s z e m lé l t e t ik ,  hogy a  
meg nem u j i t h a t ó  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm ék e in ek  t á v l a t i  
v i l á g p ia c i  á r á t  a  még ig én y b e  nem v e t t  / i s m e r t  é s  re m é n y b e li /  
ásványvagyon nag y ság a , a  m e g ú jíth a tó  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  
te rm é k e ié t  p e d ig  a  hozam növelési l e h e tő s é g  o ly an  s a j á t o s  és 
a la p v e tő  té n y e z ő k é n t h a tá r o z z a  meg, am elyekhez h a so n ló  t é ­
nyező -  h a  a  k ih o z a ta ln ö v e lé s s e l  egyező c é lú  h u llad ék m en tes  
te r m e lé s i  l e h e tő s é g tő l  e l t e k in tü n k  -  a  g y á r ip a r i  te rm ék ek n é l 
e le v e  nem s z e r e p e l .  Külön és  i s m é te l te n  i s  f e l  k e l l  h iv n i  a 
f ig y e lm e t  az ism e rt  é s  a  rem én y b eli ásványvagyónnak a  t á v l a t i  
v i l á g p ia c i  á r a t  m eghatározó  s z e r e p é re ,  i l l .  e z z e l  k a p c so la tb a n  
a r r a  a  p r o g n ó z is t  t o r z i t ó  j e l e n s é g r e ,  hogy az é r i n t e t t  o r s z á ­
gok -  a v i l á g p ia c i  á ra k  t a r t á s á n a k ,  vagy n ö v e lé sé n e k  é rd ek é ­
ben -  nem tö re k s z e n e k  n y ilv á n o s s á g a  h o zn i a  g e o ló g ia i  k u ta tá s  
e re d m é n y e it, az ásv án y v ag y o n b ő v ite s  l e h e t ő s é g e i t .  / E z t  az e s e ­
te n k é n t  f é l r e o r i n t á l ó  tö r e k v é s t  eg y éb k én t a  k é rd é sb e n  szakm ai­
l a g  é r i n t e t t  g eo lógusoknak , bányászoknak és kereskedőknek  a 
kedvező le h e tő s é g e k  b e m u ta tá sá v a l e s e te n k é n t  e l l e n t é t e s  " é r ­
d e k e lts é g e "  i s  i n d u k á l j a . /
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  e m l i t e t t  k o r l á to z o t t s á g a ,  v a la m in t 
az egyes te r m é s z e t i  e rő fo r rá s e le m e k  egym ástó l e l t é r ő  te rm ész e ­
t i  a d o t t s á g a i  a  te r m e lé s i  f o r r á s o k  vo lum en-függvényes k ö l t s é g -  
g ö r b é i t  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  k ö l ts é g g ö rb é ih e z  k é p e s t  
v i l á g s z in t e n  i s  m eredek le f u tá s ú a k k é n t  h a tá ro z z á k  meg. Ebből 
e re d  az a s a já to s s á g ,  hogy az á sv á n y i nyersanyagok  v i l á g p ia c i  
á rc e n tru m a  nem az á t l a g r á f o r d i t á s o k  s z i n t j é n ,  hanem azon l e g ­
k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú  fo r r á s o k  k ö lts é g é n e k  s z i n t j é n  a la k u l  
k i ,  am elyek a  s z ü k s é g le te k  k ie l é g í t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő k .
/А  v iz s g á la to k n a k  az u l t i m e r  n y e rsa n y a g o k ra  v o n a tk o z ta tá s a  
a  fo r rá s e le m e k  te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  e l t é r é s é n e k  h a t á s a i t  t e r ­
m észe te sen  l e to m p i t ja ,  a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k r a  vonatkozó  
k u m u la tiv  k ö lts é g g ö rb é k  t e h á t  é r th e tő e n  la p o sa b b a k , m in t a p r i ­
mer n y e rsa n y a g o k ra  v o n a tk o z ta tá s  e s e té n .  K ülönösen é rv én y es  
ez  a  nagy f e ld o lg o z á s i  k ö l ts é g ig é n y ű  á sv á n y i n y e rs a n y a g o k ra ./
A k e r e s l e t - k i n á l a t  v á l to z ó  a rá n y a , az á l la m i á rtá m o g a tá so k  m ér­
t é k e ,  v a la m in t te r m e lő i- f o g y a s z tó i  m o nopo lhe lyze t a la k u lá s a  a 
v i l á g p ia c i  á r a k a t  az eg y éb k én t h e ly e s e n  szám b av ett t á v l a t i  
á rc e n tru m tó l  e s e te n k é n t  szám o ttevően  i s  e l t é r í t h e t i .  Ide  s o r o l ­
h a tó  az az e lő r e  tu d a to s a n  szám bavehető  h a tá s  i s ,  am elyet va­
lam e ly  term ék  nag y m ére tű re  t e r v e z e t t  e x p o r t j a  g y a k o ro lh a t  az 
é rv é n y e s í th e tő  v i l á g p ia c i  á r r a .  E z é r t  a  h a z a i  s z ü k s é g le te k e t  
jó v a l  m eghaladó , v a g y is  nagym ennyiségben e x p o r t r a  s z á n t  term é­
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kék e s e té n  a v i lá g p ia c o n  é rv é n y e s i th e tő  á r a t  -  inár c sak  k a lk u ­
l á c i ó s - b i z t o n s á g i  okból i s  -  a  te r m e lé s i  volumen függvényében 
csökkenőnek in d o k o lt  f e lv e n n i .  A p rim e r te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s -  
term ékek  v i l á g p ia c i  á rának  a la k u lá s á t  -  am int a r r a  már u t a l ­
tu n k  é s  a  k éső b b iek b en  még k i té r ü n k  -  a  k e r e s l e t - k i n á l a t  k e re ­
té b e n  á tm e n e t i le g  az i s  lé n y e g e se n  b e f o ly á s o l j a ,  hogy a  meglevő 
f e ld o lg o z ó , i l l .  f e lh a s z n á ló  müvek k a p a c i tá s a  m ilyen  m értékben  
van k ih a s z n á lv a .
2 .2  A v i l á g p ia c i  á ra k  n o m in á lis  és in f lá c ió m e n te s  a la k u lá s a
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm é k e i tá r s a d a lm i  é r té k é n e k  a la k u ­
l á s á t  azok v i l á g p i a c i  á rá n a k  a la k u lá s á v a l  je l le m e z h e t jü k . A 
d o l lá r b a n  k i f e j e z e t t  n o m in á lis  v i l á g p ia c i  á r a k a t  -  az i n f l á ­
c ió  t o r z i t ó  h a tá s á n a k  e lk e r ü lé s e  é rdekében  -  te rm é s z e te s e n  
azonos é r té k ű  / i n f l á c i ó m e n t e s /  d o l lá rb a n  i s  k e l l  m u ta tnunk .
Néhány a la p v e tő  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s - te rm é k  /á s v á n y i  é s  növé­
n y i n y e rs a n y a g /  v i l á g p ia c i  á rá n a k  m ú ltb e l i  a la k u lá s á t  az 5. 
á b ra  s z e m l é l t e t i .
A más te r m é s z e t i  e rő fo r rá s - te rm é k e k re  i s  e lv é g z e t t  h a so n ló  
v iz s g á la to k b ó l  a  k ö v e tk e z ő k e t á l l a p í t h a t j u k  meg:
-  Az a la p v e tő  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s te rm é k e k  n o m in á lis  v i l á g ­
p i a c i  á r a  az e lm ú lt  25 év fo lyam án nagyon e l t é r ő  m értékben  
-  a  k ő o la jé  p é ld á u l  1 5 - s z ö r ö s re ,  a  kokszé  7 - s z e r e s r e ,  az 
a c é lé  és a fe n y ő fá é  4 - s z e r e s r e ,  a  r é z é ,  az alum ínium é, a 
búzáé és a k u k o r ic á é  p e d ig  2 - 3 - s z o r s r a  -  n ö v e k e d e tt .
-  Az e m l i t e t t  te rm ékek  n o m in á lis  á r a i  -  a  k e r e s l e t  é s  a  k í ­
n á l a t  v á l to z á s a ib ó l ,  vagy a  m o n o p o lis z tik u s  h e ly z e te k b ő l  
fak ad ó  á tm e n e ti  á r in g a d o z á s o k tó l  e l t e k in t v e  -  az e lm ú lt
25 év e ls ő  k é t  harm adában a l i g  v á l to z ta k ,  u g rá s s z e rű  á rn ö ­
vekedésük  az id ő sz a k  harm ad ik  harm adára  -  á l t a lá b a n  az 
1973-75» v a la m in t az 1979-81 k ö z ö t t i  év ek re  -  e sn ek .
-  Az a la p v e tő  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s - te rm é k e k  közü l az e n e rg ia -  
ho rdozók  n o m in á lis  v i l á g p ia c i  á r a  jó v a l  nagyobb m értékben  
n ö v e k e d e tt ,  m in t az é rcek é  és  a m ezőgazdaság i te rm ék ek é . Ili­
nek  k ö v e tk e z té b e n  ezek á ra r á n y a , i l l . c s e re a rá n y a  c s ö k k e n t. 
K ülönösen m é rs é k lő d ö tt  a k é t  k ie m e lt te rm ék : a búza és  a 
k ő o la j  c s e re a rá n y a , amely a  25 év e l ő t t i  4 to n n a /  to n n á ró l  
0 ,7  to n n a / to n n á r a  c sö k k en t.
-  M inthogy az e lm ú lt  25 év s o rá n  -  zömében ugyancsak  annak 
harm ad ik  harm adában -  a  d o l l á r  é r té k e  tö b b , m in t egyharm a- 
d á ra  c sö k k en t, e z é r t  a d e z i n f l á l t  v a g y is  azonos é r té k ű  d o l­
l á r b a n  k i f e j e z e t t  á ra k  k ev ésb é  n ö v e k e d te k , s ő t  -  az e n e rg ia -
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5 .  á b r a .  N é h á n y  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s t e r m é k  v i l á g p i a c i  á r á n a k  
a l a k u l á s a
1  =  n o m i n á l i s  d o l l á r  á r a k ;  2  =  1 9 5 5 - ö s  é r t é k ű  d o l l á r  á r a k ;
3  =  1985 - ö s  é r t é k ű  d o l l á r  á r a k ;
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hordozók  k iv é t e lé v e l  -  á l t a l á b a n  neu v á l to z ta k ,  vagy k i s s é  
c sö k k en te k  i s .  A te rm é s z e t i  e rő fo r rá s - te rm é k e k  n o m in á lis  
v i l á g p ia c i  á rá n a k  növekedése t e h á t  ig en  n ag y  m értékben  -  s ő t  
az é rc e k  és a m ezőgazdaság i te rm ékek  e s e té n  t e l j e s  m é rté k ­
ben -  az i n f l á c i ó v a l  m ag y arázh a tó . A d e z i n f l á l t  á ra k  s z e r i n t  
p l .  amig a k ő o la j  é r té k e  5 - s z ö r ö s é r e ,  a k o k sz o lh a tó  sz én é  
2 - s z e r e s é r e ,  az a c é lé  és a fe n y ő fá é  35-30 ,ó-kal n ő t t ,  a.ddig 
a r é z é ,  az a lum ín ium é, a búzáé és  a k u k o r ic á é  5-15 . '- k e l  csök­
k e n t .
-  A d e z i n f l á l t  á ra k n a k  az e lm ú lt  25 évre von a tk o zó  a la k u lá s a  
s z e r i n t  t e h á t  a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  f e l é r t é k e l ő d é s é r ő l  
c sak  ré s z b e n , i l l .  csak  ann y ib an  le h e t  b e s z é ln i ,  am ennyiben 
azok v i l á g p ia c i  á r a  nagyobb m értékben  n ö v e k e d e tt ,  m in t a  t e r ­
m é s z e ti  a d o tts á g o k  á l t a l  nem k o r l á t o z o t t  f e ld o lg o z ó ip a r i  t e r ­
m ékeké.
A d e z i n f l á l t  á ra k  j e l e n tő s  r é s z é r e  je llem ző  s ta g n á lá s  vag y  csök­
kenés a r r a  u t a l ,  hogy a  s z ü k s é g le te k  k ie lé g í t é s é h e z  nem n é lk ü ­
lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  f o r r á s o k  ig é n y b e v é te lé n e k  k ö l ts é g e  -  
a k u t a t á s i  eredm ények és a  te c h n o ló g ia i  f e j l ő d é s  h a tá s á r a  -  an­
nak e l l e n é r e  i s  c sö k k en h e t, hogy az ig é n y b e v e tt  te r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  a d o tts á g a in a k  ro m lá sá t te rm é s z e te s  te n d e n c iá n a k  l e h e t  
t e k i n t e n i .
A m ú l t r a  vonatkozó  v i z s g á l a t i  eredm ények a r r a  f ig y e lm e z te tn e k , 
hogy a  te rm é s z e ti  e rő fo r rá s - te rm é k e k  v i l á g p ia c i  á r á t  p ro g n o sz ­
t i z á l n i  csak  az a la p i r á n y z a to k a t  k i f e je z ő  tre n d e k  a la p já n  s z a ­
bad . Az e x t r a p o lá lá s o k a t  csak  ak k o r l e h e t  r e á l i s  p ro g n ó z iso k  
a la p j á u l  e lfo g a d n i ,  h a  ezek v a ló s z ín ű s é g é t  a  v á rh a tó  sz ü k sé g ­
l e t e k ,  az ism e rt é s  le h e ts é g e s  f o r r á s o k ,  a  v á rh a tó  te c h n o ló g ia i  
f e j l e s z t é s ,  f ő le g  p e d ig  a h e ly e t t e s i t h e tő s é g  e g y id e jű  m é r le g e ­
l é s é v e l  e l l e n ő r iz z ü k .  A v i l á g p ia c i  á rc su c so k n a k  u g y a n is  -  akár 
p o z i t i v ,  vagy n e g a t iv ,  akár r ö v id  id ő ta r ta m ú , vágj.' t a r tó s a b b  
c s ú c s o k ró l van szó  -  tö rv é n y e z e rü e n  v i s s z a  k e l l  té r n iö k  a z o k ra  
az "árm ozgási c e n tru m o k ra" , á m e n e k e t  -  a  k u t a t á s ,  a te c h n o ló ­
g i a i  f e j l e s z t é s  é s  a  h e ly e t t e s i t h e tő s é g  e red m én y e iv e l k ö lc s ö n ­
h a tá s b a n  -  a s z ü k s é g le te k  k i e lé g í t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  l e g ­
k e d v e ző tle n e b b  f o r r á s o k  k ö l ts é g e  h a tá ro z  meg.
Ha az 5 . á b rá r ó l  néhány  á sv á n y i n y e rsa n y a g ra  v o n a tk o z ó la g  k i ­
em eljük  az 1985. é v i  á r s z in tű  v i l á g p ia c i  á r a l a k u l á s t  é s  e z t  
ö s s z e v e t jü k  az ugy an csak  in f lá c ió m e n te s e n  szám bavett 35 éves 
á t l a g á r a k k a l ,  akkor e z t  a 6 . á b rá v a l  s z e m lé l te th e t jü k .
L á th a tó , hogy az á sv á n y i nyersan y ag o k  v á l t o z a t l a n  é r té k ű  d o l­
lá r b a n  k i f e j e z e t t  v i l á g p ia c i  á rá n a k  s z é ls ő  é r t é k e i  2 - 3 - s z o ro -  
san  e l t é r n e k  e g y m á s tó l. A s z é l s ő  é r té k e k  azonban h o ssz a  távon  
k ie g y e n lí tő d n e k , i l l .  a c ik l ik u s  v á lto z á s o k  egy k öze l v í z s z i n ­
t e s ,  é s  enyhén csökkenő á rk ö zép v o n a l k ö rü l ingadoznak . A köz- 
g a z d a sá g i tö rv é n y sz e rű sé g ek n e k  m e g fe le lő e n , s a  k e r e s l e t - k i -  
n á l a t  h a tá s á r a  c ik l ik u s a n  ingadozó  á rak  t e h á t  v é g ü lis  m in d ig  
v i s s z a té r n e k  a r r a  az á rk ö z é p v o n a lra , am elyet a  s z ü k s é g le te k  
k ie lé g í t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  fo r r á s tö m e -
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в . á b r a .  Néhány á sv á n y i n y e rsa n y a g  1985-ös á r s z in tű  v i l á g p ia ­
c i  á rá n a k  a la k u lá s a  és  a  35 éves á t la g á r a k
1 = 1965-ö s  é r té k ű  d o l lá r á r a k ;  2 = 1985-ös é r té k ű  d o l lá r á r a k
35 é v i  á t l a g a
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gek k ö lts é g e  h a tá ro z  meg / h e l e é r t v e  te rm é s z e te s e n  az  egymás 
h e l y e t t e s í t é s é r e  a lka lm as á sv á n y i n y e rsa n y a g o k a t i s / .  I ly e n  
a la p o n  f e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  te rm é k e i­
nek  v i l á g p ia c i  á r a  a  jövőben  az 1985-1986 év i m élypon toknál 
m agasabban a la k u l .
A f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek k ö lts é g é n e k  / é s  á rá n a k /  a  te rm e lé s ­
te c h n ik a i  f e j lő d é s é b ő l  e re d ő  c sö k k e n é sé t -  szemben az á sv án y i 
n y e rsa n y a g o k k a l -  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k , i l l .  azok e lk e r ü l ­
h e t e t l e n  ro m lá sa  nem a k a d á ly o z za . E z é r t  az egyes á sv á n y i n y e rs ­
anyagok és a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek c s e re a rá n y a  az u tó b b ia k  
r o v á s á r a  a tö r té n e lm i  id ő  s o rá n  á l t a l á b a n  ro m lik , v a g y is  ugyan­
azon m ennyiségű á sv án y i n y e rs a n y a g é r t  f e l t e h e tő e n  egy re  több 
f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm ék e t k e l l  a d n i. E z t a  f e l t é t e l e z e t t  c s e r e ­
a rá n y ro m lá s t c sa k  azok az o rszág o k  k ép esek  e l l e n s ú ly o z n i ,  ame­
ly e k n é l  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek e lő á l l i t á s á n a k  k ö l ts é g e  n a ­
gyobb m értékben  csökken , m in t ugyanezen  term ékek v i l á g p ia c i  
á r a .  E le h e tő s é g g e l  é lv e  v o l ta k  k é p esek  az i p a r i l a g  f e j l e t t  
o rszág o k  még az á tm e n e t i le g  ig en  magas k ő o la já ra k k a l  i s  v e r ­
senyképesek  l e n n i .  M indebből az i s  k ö v e tk e z ik , hogy egy o rsz á g  
b á n y á sz a tá n a k  v e rse n y k é p e ssé g e  az im p o r t ta l  szemben -  term é­
s z e te s e n  f o r d i t o t t  arányban  -  a  c s e re á ru k  e l ő á l l i t á s á n a k  gaz­
d a s á g i h a té k o n y s á g á tó l ,  v a g y is  ezek d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t s é ­
g é tő l  i s  nagym értékben  fü g g . A c s e re a á ru k  á rb e fo ly á s o ló  minő­
s é g é t  és a k ü lk e re sk e d e lm i tev é k e n y ség  h a té k o n y sá g á t j a v i t a n i ,  
e l o á l l i t á s u k  k ö l t s é g é t  p e d ig  c sö k k e n te n i képes o rszágokban  t e ­
h á t  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l t e r h e l t  á sv án y i n y e rs a n y a g te r ­
m elés g a z d a sá g i v e rsen y k ép esség én ek  f e l t é t e l e i  n y ilv á n v a ló a n  
s z ig o ro d n a k . Ha u g y an is  a  c se re te rm é k e k e t e l ő á l l i t ó  é s  é r t é -  
k e s i t ő  á g a z a to k  i s  e l é r i k  az o p t im á l is a n  k o rsz e rű  s z ín v o n a la t ,  
akkor a  t e r m é s z e t i  e rő fo rrá s o k n a k  " jo g ta la n u l"  t u l a j d o n í t o t t  
k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k a  j e l e n tő s  m értékben  le c sö k k e n , vagy akár 
n e g a tív v á  v á l t o z i k .  /E r r e  a  k é rd é s re  a  c se re á ru k  d e v iz a k i t e r ­
m e lé s i k ö l ts é g é n e k  p ro g n ó z is á v a l  fo g la lk o z ó  f e je z e tb e n  a  "ha­
m is"  já ra d é k  k apcsán  még v i s s z a t é r ü n k . /
E zt a  d e v iz a k i te rm e lé s i  m u ta tó t  j a v i t ó  le h e tő s é g e t  a  c s e re ­
á ru k a t  te rm e lő  magyar i p a r t ó l  és m ezőgazdaság tó l sem l e h e t  e l ­
v i t a t n i  és m in t a  tá r s a d a lm i la g ,  i l l .  p o l i t i k a i l a g  n é lk ü lö z ­
h e te t l e n  f e l t é t e l  t e l j e s í t é s é t  sz ü k sé g sz e rű e n  e l  k e l l  v á r n i .
A v e r s e n y f e l t é t e l e k  e t á r s a d a lo m p o l i t i k a i l a g  e lk e r ü lh e t e t l e n  
s z ig o ro d á s á ra  t e h á t  az á s v á n y i n y e rsa n y a g te rm e lő  ág aza to k n ak  
k e l lő e n  f e l  k e l l  k é s z ü ln iü k .
2 . 3  V i l á g p i a c i  á r a k  á t m e n e t i  e l t é r é s e  a z  e l m é l e t i l e g  i n d o k o l t t ó l
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  p r im e r  te rm é k e i ,  köz tük  e ls ő s o rb a n  
p r im e r  en e rg iah o rd o z ó k  v i l á g p ia c i  á r a  a la k u lá sá n a k  v i z s g á l a t a  
s o rá n  fig y e lem b e  k e l l  v e n n i ,  hogy a  h e l y e t t e s i t é s r e  s z á n t  
e n e rg iah o rd o zó k n ak  a  m eglevő r é g i  f e lh a s z n á ló  müvek még l e  nem 
t ö r l e s z t e t t  t ő k e t e r h e i t  i s  e l  k e l l  v i s e ln iü k ,  i l l .  a  meglevő 
r é g i  f e lh a s z n á ló  müvekben a n n y iv a l tö b b  en e rg iah o rd o z ó  k ö l t ­
sé g  engedhető  meg, am ennyit az ú j  f e lh a s z n á ló  mü t ő k e t ö r l e s z ­
t é s i  k ö l ts é g e  j e l e n t .  E z é r t ,  v a la m in t a  m indenkori k e r e s l e t -
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-  k i n á l a t  h a tá s á r a  az egymás h e l y e t t e s í t é s é r e  a lkalm as e n e r g ia -  
hordozók té n y le g e s  v i l á g p ia c i  á r a  e l t é r  a z o k tó l  az á r a k t ó l ,  ame­
ly e k e t  a  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e ­
z ő tle n e b b  f o r r á s o k b ó l  szárm azó á sv á n y i n y e rsan y ag o k  -  ú j  f e l ­
h a s z n á ló i  müvet f e l t é t e l e z v e  -  e lm é le t i l e g  m eg h a táro zn ak .
Két a la p v e tő  e n e rg iah o rd o z ó  -  a  kénszegény  f ű tő o l a j  é s  a  
29 ,000  K J/k g -o s  e n e r g e t ik a i  sz én  -  v i l á g p ia c i  á rának  tö b b  év­
t i z e d r e  v is s z a n y ú ló  té n y le g e s  és  e lm é le t i l e g  in d o k o lt  a la k u lá ­
s á t  a  7« á b ra  s z e m l é l t e t i .
7 . á b ra .  A f ű tő o la j  é s  az e n e r g e t ik a i  szén  té n y le g e s  é s  elm é­
l e t i l e g  in d o k o lt  v i l á g p i a c i  á r a
1 = té n y le g e s  á ra k ;  2 = e lm é le t i l e g  in d o k o lt  á r a k .
Az á b rá n  l á t h a t ó ,  hogy a f ű tő o l a j  té n y le g e s  v i l á g p ia c i  á r a  az 
1 9 6 0 -as  években m in teg y  50 $ - k a l  k ise b b  v o l t  az e lm é le t i l e g  
in d o k o l tn á l ,  n e v e z e te s e n  a s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é h e z  n é lk ü ­
l ö z h e t e t l e n  s z é n fo r rá s o k  k ö l t s é g é n é l .  U gyanakkor 1980 t á j á n  
a té n y le g e s  v i l á g p ia c i  k ő o la já r  m in tegy  k é ts z e re s e n  m eghalad­
t a  az e lm é le t i l e g  in d o k o l t ,  n e v e z e te s e n  az a to m e n erg ia  k ö l t ­
sége á l t a l  m e g h a tá ro z o tt  e lm é le t i  á r a t .
1965 1970 1975 1980 1985
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E zekre az ig e n  nagy e l t é r é s e k r e  a  köve tkező  v i l á g p i a c i  és köz­
g a z d a sá g i körülm ények a d ta k  in d o k o t, i l l .  l e h e tő s é g e t :
-  Az 1960-as években -  a  m egelőző é v t iz e d  v i l á g s z e r t e  s ik e r e s  
k ő o la jk u ta t á s a i  rév én  -  f ő le g  a K ö z e l-K e le te n  ig e n  nagy bő­
ségben  r e n d e lk e z é s re  á l l t  és ig e n  o lc só n  t e r m e l t  k ő o la ja t  
o ly an  a la c so n y  áron  k e l l e t t  a d n i, hogy a  fo g y ász tó k n ak  é rd e ­
kük leg y en  a  meglevő s z é n fo g y a s z tó k a t  i s  á t á l l í t a n i  k ő o la j r a .  
Ezen id ő szak b an  t e h á t  a  k ő o la j 1 5 -2 0  / / t o n n á s  v i l á g p ia c i  á r a  
j e l e n tő s e n ,  m in tegy  50 /»-kai k is e b b  v o l t ,  m in t a  szén  v i l á g ­
p i a c i  á r a  á l t a l  e lm é le t i l e g  in d o k o l t  á r .
-  Az ig y  k i a l a k u l t  ig en  a la c so n y  k ő o la j á r  te rm é s z e te s e n  ó r i á s i  
k e r e s l e t e t  e re d m é n y e z e tt a  k ő o la jp ia c o n . A h i r t e l e n  és nagyon 
m egnövekedett k e r e s l e t  k i e l é g í t é s é h e z  azonban már egy s o r  
k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú , tö b b sz ö rö se n  drágább k ő o l a j f o r r á s t  
/A la s z k a , S z ib é r ia ,  m é ly te n g e re k /  i s  be k e l l e t t  vonn i a t e r ­
m elé sb e . Az ig y  m egnövekedett k ő o la já r a k a t  a  fo g y a sz tó k  a z é r t  
tu d tá k  e l v i s e l n i ,  m ert még i ly e n  magas á ro n  i s  érdem esebb 
v o l t  n e k ik  az időközben  m e g é p í te t t  é s  á t a l a k í t o t t  k ő o la j ­
fo g y a s z tó k a t  üzemben t a r t a n i ,  m in t más b á z iso n  / s z é n ,  vagy 
h a sa d ó a n y a g / ú j  fo g y a s z tó k  l é t e s í t e n i ,  i l l .  e z e k re  a meg­
le v ő k e t  v i s s z a a l a k í t a n i . Ezen id ő sz a k b a n  t e h á t  a  f ű tő o la j  
m in tegy  190 / / t o n n á s  v i l á g p ia c i  á r a  j e le n tő s e n  a  szén  és a 
hasadóanyag  v i l á g p ia c i  á r a  f ö lé  e m e lk e d e tt  é s  k ö z e l 100 /0-  
k a l  m eg h a lad ta  az e lm é le t i l e g  i n d o k o l t a t .
-  Az 1970 -es  évek m ásod ik  és az 1 9 8 0 -as  évek e ls ő  fe lé b e n  -  
éppen a magas k ő o la já ra k  k ö z v e tle n  és k ö z v e te t t  h a tá s á r a  -  
a  v i lá g o n  egy á l t a l á n o s  e n e rg ia ta k a ré k o s s á g  v a l ó s u l t  meg. 
Q n e l le t t  egy s o r  ú j  f ö ld g á z - ,  s z é n -  és  hasadóanyag  b á z is ú  
fo g y a sz tó  l é t e s ü l t ,  a  meglevő k ő o la j fo g y a s z tó k  p e d ig  már 
k e z d te k  m ű sz a k ila g  e lk o p n i .  E z é rt a  k ő o la jig é n y e k  v i l á g s z e r ­
t e  le c s ö k k e n te k , a m egelőző évek ig e n  nagy k e r e s l e t e  e rő s  
k i n á l a tb a  c s a p o t t  á t .  Q n ia tt  a  k ő o l a j -  i l l .  a  f ü tő o la já r a k
-  é s  v e lü k  az e n e r g e t ik a i  sz é n á ra k  -  1982 u tá n  tö rv é n y s z e rű ­
en c sö k k en te k  és ú j r a  jó v a l  az e lm é le t i l e g  in d o k o lt  s z in t  
a lá  m é rsé k lő d te k . Ebből az i s  k ö v e tk e z ik , hogy ezek  az á ra k  
t a r t ó s a n  nem m aradnak ezen  a s z in t e n ,  hanem e lő b b -u tó b b  az 
a to m e n e rg iá v a l m e g h a tá ro z o tt  s z i n t r e  n ö vekszenek .
Az á b r á r ó l  j ó l  l á t h a tó  az a  tö rv é n y s z e rű s é g , hogy az á sv án y i 
nyersanyagok  v i l á g p ia c i  á rá n a k  az e lm é le t i l e g  in d o k o lt  s z i n t ­
t ő l  b á rm ily e n  irá n y ú  -  g a z d asá g i tö rv é n y s z e rű s é g e k k e l  egyéb­
k é n t m inden e s e tb e n  j ó l  m egm agyarázható -  e l t é r é s e  csak  á t ­
m en ti l e h e t .  Az á rak n ak  t e h á t  e lő b b -u tó b b  v i s s z a  k e l l  t é m iö k  
a tá r s a d a lm i  s z ü k s é g le te k  k i e lé g i t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  ked ­
v e z ő t le n ,  i l l .  a  k e l lő  m ennyiségben re n d e lk e z é s re  á l l ó  kedvező 
fo r r á s o k  k ö l ts é g é v e l  m e g h a tá ro z o tt  s z i n t r e .
2 .4  Az á sv á n y i n y e rsan y ag o k  és a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek 
v i  ‘lág p  í  ac i  c se re  a ra n y  a
A fö ld k é re g b e n  e g y e n e tle n ü l  / e m ia t t  egyes o rszágokban  bőven, 
m á su tt  e s e t l e g  e g y á l ta lá n  nem l é t e z ő /  és e m e l le t t  nagyon i s  
e l t é r ő  a d o tts á g o k  k ö z ö t t  e lő fo rd u ló  á sv án y i n y ersan y ag o k  meg
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nem u j i t h a t ó  v o l t a  k ö v e tk e z té b e n  a  v i l á g  ö s s z e s  le h e ts é g e s  / i s ­
m ert é s  még nem i s m e r t /  ásványvagyona a te rm e lé s  révén  f e l t é t ­
le n ü l  csökken . Ugyanakkor a  f ö ld t a n i  k u ta tá s o k k a l  n ö v e k sz ik  az 
ö s s z e s  le h e ts é g e s  ásvánjrv agyon is m e r t  hányada. E k é t h a tá s n a k  
az is m e r t  ásványvagyon m indenko ri é l e t t a r t a m á t  m eghatározó  e re ­
d ő je  az egyes á sv á n y i n y e rsa n y a g o k ra  vona tkozóan  te rm é s z e te s e n  
e l t é r ő .
m iközben a  te rm e lé s  c s ö k k e n ti  az ásv án y v ag y o n t, a  s z ü k s é g le te k  
n övekszenek . E z é rt mind tö b b  e lő f o r d u lá s t  k e l l  m egism erni és  
te rm e lé sb e  v o n n i. I l iv e l  azonban az á sv án y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá ­
sok v ég esek  és a d o t t s á g a ik  e l t é r ő e k ,  e z é r t  az á sv án y i n y e rsa n y a ­
gok k i te r m e lé s i  k ö rü lm ényei á l t a l á b a n  annak e l l e n é r e  i s  ro m la ­
n ak , hogy a f ö ld t a n i  k u ta tá s  e s e te n k é n t  ig e n  kedvező e lő f o r d u ­
lá s o k a t  i s  f e l d e r i t h e t .  Ez a  körülm ény az á s v á n y i n y e rsa n y a g -  
te r m e lé s i  te c h n o ló g ia  f e j l ő d é s é v e l  e lé r h e tő  k ö l ts é g c s ö k k e n té s i  
eredm ények egy r é s z é t  f e l e m é s z t i .  /А  te r m e lé s i  k ö l t s é g e t  ebben 
az é rte le m b e n  m ind ig  in f lá c ió m e n te s e n , v a g y is  azonos é r té k ű  
pénzben  k i f e je z v e  k e l l  é r t e n i . /  A k ö lts é g c sö k k e n é s  e l a s s u l á s a  
te rm é s z e te s e n  a  h e l y e t t e s i t é s r e  a lk a lm as  ú j ,  k o rsz e rű b b , v a g y is  
végeredm ényben k is e b b  k ö l ts é g g e l  e l ő á l l í t h a t ó  á sv án y i n y e r s ­
anyag / v a fiy más a n y a g / k u t a t á s á r a  és  te rm e lé sb e v o n á s á ra  ö s z tö ­
nöz . Amikor t e h á t  a  f e j l e t t e b b  te c h n ik a  k ö lts é g c sö k k e n tő  h a tá ­
s á t  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  ro m lá sa  k ezd i f e le m é s z te n i ,  akkor 
-  a g a z d asá g i k ö rn y e z e t  k é n y s z e r í tő  h a tá s á r a  -  a  k é rd é s e s  á s ­
v á n y i n y e rsa n y a g o t tö rv é n y s z e rű e n  egy más n y e rsa n y a g  / e s e t l e g  
ugyanazon n y e rsa n y a g  fo r ra d a lm ia n  ú j  t e r m e lé s i  m ó d ja /, vagy  
más anyag  k ezd i f e l v á l t a n i .  íg y  végeredm ényben egy ú j  n y e r s ­
anyag k e z d i fe d e z n i a  s z ü k s é g le te k  azon r é s z é t ,  am elyet az e re ­
d e t i  á sv á n y i n y e rsa n y a g b ó l c sak  ig e n  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  á s ­
ványvagyon k i te r m e lé s é v e l  le h e tn e  k i e l é g í t e n i .  A k e d v e z ő tle ­
nebb a d o tts á g ú  ásványvagyon k i te r m e lé s e  t e h á t  e lm arad , vagy  
ad d ig  h a la s z tó d ik ,  amíg a  te c h n ik a i  f e j lő d é s  u t o l  nem é r i ,  e l  
nem h a g y ja  a t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k  ro m lá s á t .  E zzel szem ben a 
f e ld o lg o z ó ip a r i  k ész te rm ék ek  e l ő á l l í t á s á n a k  tá r s a d a lm i  munka­
r á f o r d í t á s a  -  m in thogy  sem a  munka t á r g y á t ,  sem e szk ö z é t nem 
b e f o ly á s o l já k  k ö z v e tle n ü l  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  -  s z in te  k iz á ­
r ó la g  a  te rm e lé s  m űszaki s z ín v o n a lá tó l  / i n c l .  s o r o z a tg y á r tá ­
s á t ó l /  fü g g . íg y  e term ékek  in f lá c ió m e n te s  k ö l ts é g e  az id ő  
függvényében  á l t a l á b a n  h ip e r b o la  s z e r i n t  c sö k k en , h i s z  va lam ely  
m e g h a tá ro z o tt  term ék  e lő á l l í t á s á n a k  k e z d e t i  sz ak aszáb an  m ind ig  
nagyobb a  te r m e lé s te c h n ik a i  f e j l e s z t é s  le h e tő s é g e  és h a tá s a ,  
m in t e le h e tő s é g e k  k im e rü lé s é t  je lle m z ő  /é p p e n  e z é r t  v a la m ely  
más te rm ék re  v a ló  á t t é r é s t  i n i c i á l ó /  késő b b i sz ak a sz b a n .
Az á sv á n y i nyersanyagok  meg nem u j i t h a t ó  és  k o r l á t o z o t t  j e l l e ­
g é b ő l, v a la m in t a  t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k  e l t é r ő  v o l tá b ó l  k ö v e t­
k e z ik ,  hogy a  k e z d e tb e n  kedvezőbb a d o tts á g ú  e lő fo r d u lá s o k  t e r ­
m elésbe v o n á sá t a  tö r té n e lm i  idő  so rá n  fo k o z a to s a n  rom ló t e r ­
m é sz e ti  a d o tts á g o k k a l re n d e lk e z ő  e lő fo rd u lá s o k  te rm e lé sb e  vo­
n á s a  k ö v e t i .  F e n n á ll  ez kü lö n ö sen  akko r, ha  a  k é rd é se s  á s v á ­
n y i n y e rsa n y a g  v i l á g s z in t e n  le h e ts é g e s  ásványvagyona és a  szük­
s é g le te k  a ránya  v is z o n y la g  k i c s i ,  v a g y is  ha  az ásványvagyon 
v is z o n y la g  g yo rsan  k im e rü lh e t .  Ez a  körülm ény a te r m e lé s te c h ­
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n ik a  f e j lő d é s é b ő l  eredő  k ö l ts é g c s ö k k e n té s t  egy id ő  u tá n  m érsé ­
k e l i ,  s ő t  e s e t l e g  f e l  i s  e m é s z ti , i l l .  m e g h a lad ja . Az á svány ­
vagyonhoz k é p e s t  v is z o n y la g  nagym értékben ig é n y b e v e tt  á sv á n y i 
nyersanyagok  / p l .  a s z é n h id ro g é n e k / e s e té b e n  az id ő fü g g v én y es 
k ö l t s é g h ip e r b o la  t e h á t  o ly a n  p a ra b o lá v á  i s  á t a l a k u l h a t ,  am ely­
nek  felm enő á g a  m e ts z h e t i  a  tö r té n e lm i le g  ő t  m egelőző á sv á n y i 
n y e rsa n y a g  k ö l t s é g h ip e r b o lá j á t .  Az i^ e n  nagy m ennyiségben azo­
nos te r m é s z e t i  a d o t ts á g g a l  r e n d e lk e z é s re  á l l ó  á s v á n y i n y e r s ­
anyag e s e té b e n  a  k ö l ts é g g ö rb e  l e f u t á s a  az idő  függvényében  t e r ­
m ész e te se n  h o sszú  id e ig  l e s z  h ip e r b o l ik u s .
8 . á b ra .  A nyersanyagok  é s  a  kész te rm ékek  t e r m e lé s i  k ö l t s é g é -  
~ nek a la k u lá s a
1 = t e c h n ik a i  f e j lő d é s b ő l  e redő  k ö lts é g c s ö k k e n é s ;  2 = term é­
s z e t i  a d o tts á g o k  ro m lá sá b ó l eredő k ö lts é g n ö v e k e d é s ;  3 = e redő  
k ö l ts é g e k ;  4’ = f e l v á l t á s i  időpon tok
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A z  e l ő z ő k  a l a p j á n  n a g y o n  v a l ó s z í n ű ,  h o g y  a z  á s v á n y i  n y e r s a n y a ­
g o k n a k  a  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k t ó l  f ü g g ő  k i a k n é z á s i ,  i l l .  h a s z -  
n o s i t á s i  k ö l t s é g g ö r b é j e  l a p o s a b b  l e f u t á s ú  l e s z ,  m i n t  a  f e l d o l ­
g o z ó i p a r i  k é s z t e r m é k e k é .  E z t  a  s e m a t i k u s  m o d e l l t  é r z é k e l t e t i  
a  8 .  á b r a .  H a  a z  á b r á n  é r z é k e l t e t e t t  v i l á g s z i n t ü  t e r m e l é s i  k ö l t ­
s é g e k  k i e g y e n l í t e t t  e r e d ő  g ö r b é i t  t o v á b b  d i f f e r e n c i á l j u k  a  k e d ­
v e z ő t l e n  é s  k e d v e z ő  á s v á n y v a g y o n - a d o t t s á g ú ,  v a l a m i n t  a  k é s z t e r ­
m é k g y á r t á s t  i l l e t ő e n  i p a r i l a g  f e j l ő d ő  é s  f e j l e t t  o r s z á g o k r a ,  
m a j d  a z  e z e n  r é s z l e t e k  a l a p j á n  d e r i v á l h a t ó  c s e r e a r á n y o k a t  é s  
i m p o r t k ö l t s é g e k e t  i s  f e l r a j z o l j u k ,  a k k o r  a  9 .  á b r a  s z e r i n t i  v i ­
s z o n y l a g o s  ö s s z e f ü g g é s e k e t  k a p j u k .
9 .  á b r a .  A  n y e r s a n y a g o k  é s  a  k é s z t e r m é k e k  k ö l t s é g é n e k  é s  c s e ­
r e a r á n y á n a k  a l a k u l á s a
A  9 .  á b r a  e g y e s  g ö r b é i h e z  a z  a l á b b i  m a g y a r á z a t  t a r t o z i k :
k n a  =  a z  á s v á n y i  n y e r s a n y a g  t e r m e l é s i  k ö l t s é g e  k e d v e z ő t l e n  
á s v á n y v a g y o n - a d o t t s á g ú  o r s z á g o k b a n
k ^  =  a z  á s v á n y i  n y e r s a n y a g  t e r m e l é s i  k ö l t s é g e  k e d v e z ő  á s v á n y ­
v a g y o n - a d o t t s á g ú  o r s z á g o k b a n
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w = az á sv án y i n y e rsa n y a g  v i l á g p ia c i  á r a  a  v i l á g s z in tü  sz ü k ­
s é g le te k  k ie lé g í té s é b e n  még töm egesen ré s z tv e v ő  k e d v e z ő t­
le n  á sv án y v a g y o n -ad o ttság ú  e lő fo r d u lá s o k  á t la g o s  te r m e lé ­
s i  k ö l ts é g é v e l  -  m in t m a r g in á l is  á t l a g g a l  -  m eg h a tá ro z o t­
ta n
к .д  = a  kész te rm ékek  te r m e lé s i  k ö l ts é g e  i p a r i l a g  f e j lő d ő  o r s z á ­
gokban
k .R = a  kész te rm ék  t e r m e lé s i  k ö l ts é g e  i p a r i l a g  f e j l e t t  o r s z á ­
gokban
W. = a k ész te rm ék  v i l á g p ia c i  á r a  a  k ész te rm ék ek  v i lá g á t l a g ú  
te r m e lé s i  k ö l ts é g é v e l  m e g h a tá ro z o tta n
c = a  kész te rm ék ek  é s  az á sv án y i n y e rsa n y a g  m ennyiség i c s e ­
r e a rá n y a  a v i l á g p ia c i  á ra k  a rányának  r e c ip ro k á v a l  meg­
h a tá r o z o t ta n
к  = a  k ész te rm ék ek  e lle n é b e n  im p o r tá l t  á s v á n y i n y e rsa n y a g  
k ö l ts é g e  i p a r i l a g  f e j lő d ő  o rszágokban
k ^ g  = a  k ész te rm ék ek  e lle n é b e n  im p o r tá l t  á s v á n y i n yersanyag ­
k ö l ts é g e  i p a r i l a g  f e j l e t t  o rszágokban
k . .. = az á sv án y i n y e rsa n y a g  e l le n é b e n  im p o r tá l t  k ész te rm ék ek  
k ö l ts é g e  a  kedvező á sv án y v a g y o n -a d o ttsá g ú  o rszágokban
A f e n t i  áb ram ag y aráza th o z  még k é t  m egjegyzés t a r t o z i k :
-  K iz á ró la g  az id ő b e l i  a la k u lá so k  v isz o n y la g o ssá g á n a k  s z e m lé l­
t e t é s é r e  h i v a t o t t  é s  e z é r t  h a tá r o z a t la n  d im e n z ió jú  á b ra  k i ­
in d u ló  a la p p o n t já t  az áb rán  az a  k ö r  j e l z i ,  amelyben 1 , O-nek 
t e k i n t j ü k  az á sv á n y i nyersanyagok  é s  a kész te rm ékek  v i l á g ­
p i a c i  á r á t  és ig y  ezek  a rá n y á t i s .
-  A s z e m lé l te té s  c é l j á b ó l  az a rá n y o k a t i l l e t ő e n  szándékosan  
t o r z í t o t t  á b rá b ó l úgy  tű n ik ,  m in th a  a v i l á g p i a c i  á rn á l  n a ­
gyobb te r m e lé s i  k ö l ts é g ű  á sv án y i n y e rsa n y a g -  és  k é sz te rm é k ­
fo r r á s o k  t a r tó s a n  és  de f a c to  v e s z te s é g e s e k  len n é n e k . Ez 
azonban -  az á b r á z o lá s i  le h e tő s é g e k  k o r lá to z o t ts á g á b ó l  e r e ­
dően -  csak  l á t s z ó la g o s .  Az á b rá n  szám b av ett é s  f e l t ü n t e ­
t e t t  f o r r á s o k  t e r m e lé s i  k ö l ts é g e  u g y a n is  nem csak az ú j r a t e r ­
m e lé s t  i s  b i z t o s i t ó  ama tő k e te rh e k e t  ta r ta lm a z z a ,  am elyek a  
k é rd é s e s  id ő p o n tig  e s e t l e g  már m e g té rü l te k ,  hanem egy o ly a n  
n y e reség h án y ad o t i s ,  amely -  l e g a l á b b i s  ré s z b e n  -  még a  k o r ­
s z e r ű t le n  a d o tts á g ú  fo r r á s o k  e s e té n  i s  f e d e z n i  képes a  t e r ­
m e lé s i  k ö l t s é g  és a  v i lá g p ia c i  á r  k ü lö n b s é g é t .  Nem k e rü lh e ­
tő  e l  te rm é s z e te s e n  a  v e s z te s é g  té n y le g e s  b e k ö v e tk ezése  a k k o r, 
am ikor a  v i l á g p ia c i  á r  v a la m ily e n  ok m ia t t  a n n y ir a  az e lm é­
l e t i l e g  in d o k o lt  a l á  e s ik ,  hogy ez  a lac so n y  á r  egyes k o r s z e ­
r ű t l e n ,  vagy k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  üzemek te r m e lé s i  k ö l t s é ­
gének még a  f o ly ó k ö l ts é g  h án y ad át sem f e d e z i .  / I l y e n  v o l t  p l .  
az en e rg iah o rd o z ó n a k  a  n y u g a t-e u ró p a i s z é n b á n y á s z a to t  az 
1 9 50 -1960 -as  években de f a c to  v e s z te s é g e s s é  tev ő  m értékű  -  
egyébkén t a 10 . á b r a  j e l l e g g ö r b é iv e l  s z im b o liz á lh a tó  -  l e -  
c s ö k k e n é s e ./  M e l l e t t  va lam ely  te r m e lé s i  te v é k e n y ség  v e s z t e ­
sé g es  vagy nem v e s z te s é g e s  v o l t a  n in c s  i s  f e l t é t l e n  k a p c so ­
la tb a n  a  v i l á g p ia c i  á r a k k a l ,  h i s z  az á ra k  é s  a  k ö lts é g e k
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Nh e ly i  s z i n t j e ,  v a la m in t ezek  a rán y a  l o k á l i s  k ö rü lm ények tő l i s  
nagy  m értékben  fü g g . Egyes ásv án y i n y e rsan y ag o k , vagy  k é s z te r ­
mékek n em ze ti á r a i  p l .  g yak ran  e l t é r n e k  az á l t a l á b a n  csak  te n ­
d e n c iá k a t  j e l z ő  v i l á g p ia c i  á r a k tó l ,  de m ódja a v e s z te s é g  " e l ­
k e rü lé s é n e k "  az  árakhoz k é p e s t  nagyobb te rm e lő te v é k e n y se g  átm e­
n e t i  vagy fo ly a m a to s  á l la m i  d o tá lá s a  i s .
A 9 . á b ra  a la p já n  -  a  8 . á b rá b ó l már e le v e  l e o lv a s h a tó t  i s  b e ­
l e é r tv e  -  az a lá b b i  lé n y e g e s  k ö v e tk e z te té s e k  v onhatók  l e :
a /  K iv e l a  te rm e lé sb e  v o n h a tó  á sv án y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá so k  
te r m é s z e t i  a d o t ts á g a i  a  tö r té n e lm i  id ő  so rán  rom lanak , e z é r t  
azok azonos h a s z n á la t i  é r té k r e  v o n a tk o z ta to t t  v i lá g á t l a g ú  
te rm e lé s i  k ö l ts é g e  a  más n y e rsa n y a g g a l v a ló  f e lv á l th a tó s á g a  
e l le n é r e  i s  k ise b b  m értékben  csökken , m in t a k ész te rm ék ek é , 
am elyeknél a  te c h n ik a i  f e j l e s z t é s  r é v é n  e lé r h e tő  te rm e lé s i  
k ö lts é g c sö k k e n é s  é rv é n y e s ü lé s é t  sem m iféle  t e r m é s z e t i  a d o t t ­
ság  nem a k a d á ly o z za  / а  és  a k ^  á l t a l  k ö z re f o g o tt  sáv 
középvonalának  l e f u t á s a  la p o sa b b , m in t a  k, . é s  а  к .д  á l t a l  
k ö z r e f o g o t t é / .
b /  M ivel a  k e d v e z ő tle n  á sv án y v a g y o n -a d o ttsá g ú  o rszág b an  jobban  
é rv é n y e sü l a  te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  rom lásának  te r m e lé s i  k ö l t ­
ségnövelő  h a tá s a ,  m in t a  kedvező á sv án y v a g y o n -a d o ttsá g ú  o r*  
szágban , e z é r t  az á sv á n y i nyersan y ag o k  te r m e lé s i  k ö l ts é g e  a 
k e d v e z ő tle n  és  kedvező v ag y o n ad ó ttság ú  o rszágokban  m indjob­
ban e l t é r  eg y m ástó l, s ő t  a  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  o rszágban  
e lő b b -u tó b b  növekedni i s  kezd az á sv á n y i n y e rsa n y a g  t e r ­
m e lé s i k ö l ts é g e  / а  к és  а к ^ s z é t n y í l i k / .
с /  I l iv e l  az i p a r i l a g  f e j lő d ő  o rszág b an  nagyobb ütem ben f e j l ő d ­
h e t  a  k ész te rm ék ek  e lő á l l í t á s á n a k  te c h n ik a i  s z ín v o n a la ,  m in t 
a  t e c h n ik a i l a g  már tö b b é-k e v ésb é  t e l i t e t t  i p a r i l a g  f e j l e t t  
o rsz á g b a n , e z é r t  a  kész te rm ék ek  te r m e lé s i  k ö l ts é g e  az i p a r i ­
l a g  f e j lő d ő  és  f e j l e t t  o rszágokban  m indjobban k ö z e le d ik  egy­
máshoz / а  к^.д és a  k^g ö s s z e t a r t / .
d/  M ivel az á sv á n y i nyersanyagok  v i l á g p ia c i  á r a  a  m a rg in á l is  
j e l l e g ű ,  a  kész te rm ék ek é  p e d ig  az á t l a g o s  j e l l e g ű  te rm e lé s i  
k ö l ts é g e k k e l  m e g h a tá ro z o tt , e z é r t  a  v i l á g p ia c i  á r  ásv án y i 
nyersanyagok  e s e té n  a  k e d v e z ő tle n  v ag y o n a d o ttság ú  o rszágok  
te r m e lé s i  k ö l ts é g é h e z  á l l  k ö z e le b b , kész te rm ék ek  e s e té n  pe­
d ig  az i p a r i l a g  f e j lő d ő  és f e j l e t t  o rszág o k  t e r m e lé s i  k ö l t ­
sége k ö z ö tt  a  középvonalhoz k ö z e l h e ly e z k e d ik  e l  / a  w , a 
к és а к b k ö z ö t t i  t á v o ls á g  f e l s ő  harm adában, a  p e d ig  a 
kfA és a k ö z ö tt  k ö z é p tá jo n  f u t  l e / .
e /  M ivel az á sv á n y i n yersanyagok  v i l á g p ia c i  á r a  m érsé k e lte b b e n  
csökken , m in t a  k ész te rm ék ek é , e z é r t  ugyanazon m ennyiségű á s ­
v ány i n y e rs a n y a g é r t  mind nagyobb m ennyiségű k é sz te rm é k e t 
k e l l  a d n i, v a g y is  a kész te rm ék ek  és a  nyersanyagok  m ennyiség i 
c s e re a rá n y a  n ö v ek sz ik  / a  lap o sab b  wn  é s  a  m eredekebb há­
nyadosbó l k é p z e t t  c e m e lk e d ik /.
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f /  M ivel a  kedvező á sv án y v a g y o n -ad o ttság ú  o rszág b an  az á sv án y i 
n y e rsa n y a g  t e r m e lé s i  k ö l ts é g e  v is z o n y la g  nagy m értékben  
csö k k en , az á s v á n y i  n y e rs a n y a g é r t  k a p o t t  k ész te rm ék ek  meny- 
n y is é g e  p e d ig  n ö v e k sz ik , e z é r t  a kedvező á sv á n y v a g y o n -a d o tt-  
ságú  o rszágban  az  ásv án y i n y e rs a n y a g é r t  v e t t  k é sz te rm ék ek  
k ö l ts é g e  fo k o z o t t  m értékben  csökken / a  k . . ^  még а  к , - n é l  
i s  m eredekebb /.
g /  M ivel az i p a r i l a g  f e j l e t t  o rszág b an  a k ész te rm ék ek  k ö l ts é g e  
k ö r ü lb e lü l  ugyan o ly an  m értékben  csökken , m in t ahogy az á s ­
v á n y i n y e rs a n y a g é r t  a d o tt  k ész te rm ék ek  m ennyiség i n ö v e k sz ik , 
e z é r t  az i p a r i l a g  f e j l e t t  és egyben k e d v e z ő tle n  ásványvagyon- 
a d o tts á g ú  o rsz á g b a n  a k é s z te rm é k é r t  v e t t  á sv án y i n y e rsa n y a g  
k ö l ts é g e  a l i g  v á l t o z ik  és  -  az á sv án y i n y e rsa n y a g im p o rt c é l ­
s z e r ű s é g é t  nem m ód o sitv a  -  m ind ig  k is e b b  marad az o rsz á g  
á s v á n y i  n y e rs a n y a g - te rm e lé s i  k ö l ts é g é n é l  / а  k - B k ö z e l v íz ­
s z i n t e s  és k ö z e l  párhuzam os a  jó v a l magas abban fek v ő  l e ­
v e l / .
g /  M ivel az i p a r i l a g  f e j lő d ő  o rszág b an  a k ész te rm ék ek  k ö l t s é ­
ge nagyobb m értékben  csökken , m int ahogy az á sv á n y i n y e rs ­
a n y a g é r t  a d o tt  k ész te rm ék ek  m ennyisége n ö v e k sz ik , v a g y is  az 
i p a r i l a g  f e j lő d ő  é s  egyben k e d v e z ő tle n  á s v á n y v a g y o n -a d o tt-  
ságú  o rszágban  a  k é s z te rm é k é r t  v e t t  á s v á n y i n y e rsa n y a g  k ö l t ­
ség e  i s  m eredeken és e lő b b -u tó b b  a s a j á t  á sv án y i n y e rsa n y a g -  
te rm e lé s  k ö l ts é g e  a lá  c sö k k en . E z é rt az i ly e n  o rsz á g b a n  a 
s a j á t  á sv án y i n y e rs a n y a g te rm e lé s  k ö l t s é g h a tá r a  / a  k é s z t e r ­
mék e lle n é b e n  im p o r tá lh a tó  á sv án y i n y e rsa n y a g  k ö l t s é g e /  
s z o g o ro d ik , az ásványvagyon in  s i t u  é r té k e  / a  k ö l t s é g h a tá r  
é s  a  te r m e lé s i  k ö l t s é g  k ü lö n b sé g e /  p e d ig  csökken , m ig v ég ü l 
i s  -  h a so n ló an  a  k e d v e z ő tle n  á sv án y v a g y o n -a d o ttsá g ú , de 
i p a r i l a g  f e j l e t t  o rszágban  már b e k ö v e tk e z e t t  á l l a p o th o z  -  
az ásványvagyon k ia k n á z á sa  é rd e k te le n n é  v á l i k .  K edvező tlen  
v ag y o n a d o ttság ú  á sv án y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá so k  g azd aság o s 
k ia k n á z á s á ra  t e h á t  csak  i p a r i l a g  f e j lő d ő  o rsz á g b a n , de abban 
i s  c sak  b izonyos időn  b e lü l  k e rü lh e t  s o r  / а  к ■R m in d ig ,a  
kniA  p e d ig  e lo b b -u tó b b  a k ^ a  a l a t t  h e ly ezk ed iíc1® !/.
i /  M ivel az i p a r i l a g  f e j lő d ő  é s  e m e l le t t  k e d v e z ő tle n  á sv án y ­
v a g y o n -a d o tts á g ú  o rszágban  az im p o r tá l t  á sv án y i n y e rs a n y a g -  
k ö l ts é g e  csak  később  csökken  a  s a j á t  á s v á n y i n y e r s a n y a g te r ­
m elés  k ö l ts é g e  a l á ,  e z é r t  az i ly e n  o r s z á g  a  kedvező ásvány ­
v a g y o n -a d o tts á g ú  o rsz á g b ó l e g y e lő re  c sa k  a  v i l á g p ia c i  á rn á l  
a lac so n y ab b  á ro n  im p o r tá lh a t  gazdaságosan  á sv án y i n y e rsa n y a ­
g o t .  E zt a l e h e tő s é g e t  az á sv á n y i n y e rsa n y a g o t e x p o r tá ló  o r ­
s z á g  r é s z é r ő l  a  v i l á g p ia c i  á r  és  a  kedvező á sv á n y v a g y o n -a d o tt­
ság ú  o rsz á g  á s v á n y i n y e rs a n y a g te rm e lé s i  k ö l ts é g e  k ö z ö t t i  
n agy  k ü lönbség  egyébkén t nem z á r j a  k i  / а  к  . .  c sak  később 
m e ts z i  e l  a к - t ,  de а к , v é g ig  m élyen a 1Í A„ a l a t t  fe k ­
s z i k / .  n a  ™  n a
j /  M ivel a kedvező á sv án y v a g y o n -a d o ttsá g ú  és  egyben i p a r i l a g  
f e j l e t t  o rszág b an  az á sv á n y i n y e rs a n y a g é r t  k apható  k é s z ­
term ékek  k ö l ts é g e  nagyobb m értékben  c sökken , m in t a  s a j á t
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k ész te rm ék ek  t e r m e lé s i  k ö l t s é g e ,  e z é r t  az i ly e n  o rsz á g n a k  
e lő b b -u tó b b  é rd ek e  l e s z  az á sv á n y i n y e rs a n y a g e x p o r t , h is z e n  
a  kész te rm ék ek h ez  i s  az á s v á n y i n y e rsa n y a g  e x p o r t ja  u t j á n  
j u t  hozzá  k is e b b  k ö l ts é g g e l  / a  k^iB m eredekebb, m in t a  k^B 
és v is z o n y la g  k o rán  e lm e ts z i  a z t / .
к /  M inthogy az á s v á n y i n y e rsan y ag o k  és k ész te rm é k ek  k ö l ts é g e  
az i p a r i l a g  f e j lő d ő  o rszág b an  -  fő le g  h a  az kedvező á sv án y - 
v ag y o n ad o ttság ú  -  nagyobb m értékben  c sö k k en , m in t az i p a r i ­
l a g  f e j l e t t ,  de k e d v e z ő tle n  ásv án y v ag y o n ad o ttság ú  o r s z á g ­
ban , e z é r t  a  tö r té n e lm i  id ő  so rá n  az i p a r i l a g  f e j lő d ő  é s  f e j  
l e t t  o rszágok  k ö z ö t t  i ly e n  a lap o n  tö rv é n y s z e rű e n  csökken  a 
n e m z e ti jövedelem ben e g y e lő re  az i p a r i l a g  f e j l e t t  o rsz á g o k  
j a v á r a  meglevő e l t é r é s  / а  к  -д  ős а к , д , i l l .  а к, m ere- 
dekebb, m int a  k ^ g  és а  к ^ в/ .
Ha az á sv án y i n y e rsa n y a g  a  v i l á g p i a c i  á r á t  -  a  tö r té n e lm i  t é ­
nyeknek egyébkén t e s e te n k é n t  m eg fe le lő  j e l l e g g e l  -  az e lm é le ­
t i l e g  in d o k o l t tó l  / v a g y i s  a  még töm eges le g k e d v e z ő tle n e b b  a d o tt  
ságú f o r r á s o k  m a r g in á l is  k ö l ts é g é v e l  m e g h a tá r o z o t tó l /  e l t é r í t ­
jü k , akkor ennek h a tá s á r a  a  9 . á b r a  с , к  . . ,  к  és к <тНт'-  
b é i ,  v a la m in t p l .  к - » és  а  к  görbék  é rT n T e ttn sz ak a sz  
egymáshoz v i s z o n y í t o t t  h e ly z e te  i s  m e g v á lto z ik . E k ö z v e tle n  
és  k ö z v e te t t  v á l to z á s o k  t e n d e n c iá i t  a 1 0 . á b r a  é r z é k e l t e t i ,  
am elynek je lm a g y a rá z a ta  j ó r é s z t  m egegyezik a  9 . á b rá é v a l .
1 0 .  á b r a .  A  n y e r s a n y a g o k  v i l á g p i a c i  á r á n a k  e l t é r í t é s e  a z  e l m é ­
l e t i l e g  i n d o k o l t t ó l
Az előzőekben  v á z o l t  k ö v e tk e z te té s e k  -  a  10. á b r a  nyomán -  még 
a  k ö v e tk e z ő k k e l e g é s z i th e tő k  k i :
1 /  Ha v a lam ely  á sv án y i n y e rsa n y a g  v i l á g p i a c i  á r a  v a la m ily e n  ok 
/ p l .  k i s  k ö l ts é g ű  f o r r á s o k  töm eges b e lé p é s é b ő l  e red ő  t ú l k í ­
n á l a t /  m ia t t  az e lm é le t i l e g  in d o k o l tn á l  nagyobb m értékben  
csökken , v a g y is  ha  a  k ész te rm ék ek  é s  a  n y e rsa n y a g  mennyi­
s é g i  c s e re a rá n y a  m é rsé k lő d ik , akko r az á sv án y i n y e rsa n y a g o t 
im p o rtá ló  o rsz á g  e lő n y h ö z  j u t ,  az á sv á n y i n y e rsa n y a g o t ex­
p o r tá ló  o rs z á g  p e d ig  h á trá n y b a  k e r ü l  az e lm é le t i l e g  in d o ­
k o lth o z  ^ k é p e s t. E lle n k e z ő  e se tb e n  / p l .  egy h á b o rú s  t ú lk e -  
r e s l e t b ő l  e redő  á rn ö v e k e d é sk o r/  a  következm ények te rm ész e ­
te s e n  e lle n k e z ő  e lő je lű e k  le s z n e k  / l á s d  к а  к és a  
^ t i b  g ö rbék  á l t a l  k ö z re f o g o t t  t e r ü l e t r é s z e ik e t / .  n i
m/ A k e d v e z ő tle n  á sv á n y v a g y o n -a d o ttsá g ú  o rszágok  az 1960-as 
években a z é r t  t é r t e k  á t  t ú l z o t t  m érték b en , i l l .  t ú l  gyor­
san  á sv á n y i n y e rsa n y a g im p o rtra , m e rt a  v i l á g p ia c i  áraknak  
az e lm é le t i l e g  in d o k o l tn á l  jó v a l  nagyobb ütem ü c sö k k e n é sé t, 
v a g y is  a  k ész te rm ék ek  és  az á sv á n y i n y e rsan y ag o k  m ennyiség i 
c se re a rá n y á n a k  m é rs é k lő d é s é t  á l la n d ó  te n d e n c iá n a k  Í t é l t é k ,  
az i p a r i l a g  f e j lő d ő  o rsz á g o k  p e d ig  a z t  h i t t é k ,  hogy az im­
p o r t  á sv á n y i n y e rsa n y a g  k ö lts é g e  m ár i ly e n  k o rá n  v é g le g e ­
sen  le c s ö k k e n h e t a  s a j á t  á sv án y i n y e rsa n y a g te rm e lé sü k  k ö l t ­
sége a lá .  /L á sd  a  w g ö rb e  m eredeken és a  c g ö rb e  lap o sa n  
l e j t ő  s z a k a s z á t ,  v a la m in t  а к é s  а  к . .  g ö rb ék  in d o k o la t ­
l a n u l  k o r a i  és  éppen e z é r t  csak  átmeneTx érvényű, m e ts z é s é t / .
n /  Az á sv án y i n y e rsan y ag o k  é s  a k ész te rm ék ek  t e r m e lé s i  k ö l t s é ­
gének és  v i l á g p ia c i  á rá n a k  a la k u lá s á r a  vo n a tk o zó an  az e lő ­
zőekben m eg fo g a lm azo tt á l t a l á n o s  e lv e k  és te n d e n c iá k  a la p ­
já n  tö rv é n y s z e rű , hogjf az á sv án y i n y e rsan y ag o k  v i l á g p ia c i  
á rá n a k  és  im p o r tk ö lts é g é n e k  az e lm é le t i l e g  in d o k o l t tó l  t ö r ­
tén ő  b á rm ily e n  irá n y ú  e l t é r é s e ,  t e h á t  a  k ü lön  e lőnyök  és 
h á trá n y o k  é rv é n y e s ü lé s e  i s  csak  á tm e n e ti  l e h e t ,  h is z e n  a 
görbéknek  e lő b b -u tó b b  v i s s z a  k e l l  t é r n iö k  a z o k ra  az e lm éle ­
t i  v o n a la k ra , am elyeket az a d o tts á g o k , i l l .  azok ism e re te  
е €У- е 6У o r s z á g r a  vo n a tk o zó an  m indenkor m eg h a tá ro z . Vonatko­
z ik  ez az egyes á sv á n y i n y e rsan y ag o k , k ü lö n ö sen  az e n e rg ia -  
hordozók á rá n a k  az 1 9 7 0 -es  évek e l e j é n  b e k ö v e tk e z e t t  u g rá s ­
s z e rű ,  az e lm é le t i l e g  in d o k o ltn á l  v a ló s z in ü le g  nagyobb mér­
té k ű  n ö v ek ed ésé re  i s  / l á s d  a  w g ö rb e  m eredek i n f l e x i ó j á t ,  
v a la m in t a  tö b b i g ö rbe  ebbő l e red ő  a m p l i tu d ó v á l to z á s á t / .
H angsúlyozni k e l l ,  ho^y a  tö r té n e lm i  t a p a s z ta l a to k k a l  és gya­
k o r l a t i  p é ld á k k a l  egyébkén t bőven é s  j ó l  i l l u s z t r á l h a t ó  k ö v e t­
k e z te té s e k  á l t a l á n o s  é rv é n y e sség e  a l ó l  te rm é s z e te s e n  ásv án y i 
n y e rsa n y a g o n k é n t és o rsz á g o n k é n t i s  l e h e t  k i v é t e l ,  a  v á z o lt  
te n d e n c iá k  egyes á sv án y i n y e rsa n y a g o k ra  és egyes o rszágokban  
más-más módon k v a n ti f ik á ló d n a k ,  a más nyersan y ag o k  / p l .  mező- 
g a z d a sá g i te rm é k e k / f ig y e le m b e v é te le  h i j á n  p e d ig  nem t e l j e s  
t a r t a lm ú a l .  Ha p l .  Ыa g y a ro rsz á g o t az i p a r i l a g  f e j lő d ő  és f e j ­
l e t t  o rszág o k  k ö z ö tt  a  k ö z é p tá jo n  e lh e ly ez k e d ő n e k  t e k i n t j ü k ,  
az egyes á s v á n y i n y e rsa n y a g o k ra  vona tk o zó  v a g y o n a d o tts á g a in k a t 
p e d ig  a  v a ló sá g n a k  m e g fe le lő  d i f f e r e n c i á l t s á g g a l  v e ssz ü k  s z á -
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m itá s b a , akkor az e lőzőekben  v á z o l t  á l t a l á n o s  v i lá g g a z d a s á g i  
k ö v e tk e z te té s e k e t  h a z á n k ra  i s  a d a p tá lh a t ju k  és a t á v l a t i  f e j ­
l e s z t é s i  k o n cepciók  k id o lg o z á s a  so rá n  ra e g fe le lő  módon f ig y e le m ­
be v e h e t jü k .
2 .5  A f e ld o lg o z ó ip a r i  c s e re á ru k  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö lts é g é n e k  
p ro g n ó z is a  és  a  "ham is" j á r  acélt
Az e lő z ő e k  s z e r i n t  v a lam ely  m e g h a tá ro z o tt  h a s z n á l a t i  é r t é k k e l  
re n d e lk e z ő  á sv á n y i n y e rsa n y a g  t á v l a t i  t á r s a d a lm i  é r t é k é t  -  m in t 
a  le g k e d v e z ő tle n e b b  f o r r á s o k  m a r g in á l is  k ö l t s é g é v e l  j e l l e m z e t t  
k ö l t s é g h a t á r t  -  e g y ré s z t  a  k é rd é s e s  á sv á n y i n y e rsa n y a g  v á rh a tó  
v i l á g p ia c i  á r a ,  m á s ré s z t  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  c s e re á ru k  d e v iz a k i -  
t e r r n e lé s i  k ö l ts é g e  h a tá r o z z a  meg, v a g y is  a z , hogy a  n y e rsa n y a ­
gok é s  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm ékek  v i l á g p ia c i  á ra rá n y á n a k  meg­
f e l e l ő  m enny iség i c s e r e a rá n y t  m ilyen  módon é s  m értékben  m o ti­
v á l j a  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  c se re te rm é k e k  h a z a i  e l ő á l l i t á s i  k ö l t ­
s é g e . Annak é rd ek éb en  t e h á t ,  hogy v a lam ely  n y ersan y ag n ak  a  ha­
z a i  te rm e lé s  k ö l t s é g é v e l  ö s s z e v e th e tő  t á v l a t i  tá r s a d a lm i  é r t é ­
k é t  / k ö l t s é g h a t á r á t ,  i l l .  e k ö l t s é g h a tá r  a la p já n  m e g á l la p í th a ­
tó  á r á t /  nem zeti v a lu tá b a n  f e je z h e s s ü k  k i ,  a  p r o g n o s z t i z á l t _ 
v i l á g p i a c i  á r a t  meg k e l l  s z o ro z n i  a  c s e re á ru k é n t  sz ó b a jö h e tő  
f e ld o lg o z ó ip a r i  /v a g y  más á g a z a t i /  term ékek  t á v l a t i  d e v iz a k i­
te r m e lé s i  k ö l t s é g é v e l .
A c s e re á ru k  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l ts é g é n e k  p ro g n ó z is a  s o rá n  k é t  
f e l t é t e l b ő l  in d u lu n k  k i :
-  F e l té te le z z ü k ,  hogy a  c s e r e á ru k a t  e l ő á l l í t ó  f e ld o lg o z ó ip a r  
h a té k o n y sá g a  -  am elynek n ö v e lé s é t  nem k o r lá to z z á k  m eg v á lto z ­
t a t h a t a t l a n  t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k  -  e te rm ék ek  v i l á g p ia c i  á r a  
c sö k k en é sé n é l nagyobb m értékben  ja v u l  azokban az o rsz á g o k ­
ban -  ig y  hazánkban i s  -  am elyeknek tá r s a d a lm i  c é lk i tű z é s e  
u t o l é r n i  a f e j l e t t  i p a r i  o r s z á g o k a t.  Ez az elem  a t á v la tb a n  
j a v i t j a ,  az e z re d f o rd u ló ig  p l .  m in tegy  20 ‘/ - k a i  c s ö k k e n ti  a 
c s e re á ru k  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t s é g é t .
-  F e l té te l e z z ü k ,  hogy a  fokozódó á sv án y i n y e rsa n y a g im p o rt a  
sz ü k sé g e s  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  növekvő m ennyiségének 
ö s s z e t é t e l é t  a  k ev ésb é  h a ték o n y  elem ek f e l é  t o l j a  e l ,  t e h á t  
a h a ték o n y ság  s z e r i n t  s o rb a  r a k o t t  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm ékek  
e s e té n  i s  é rv é n y e s ü l az a  m a r g in a l i t á s ,  am ely v is z o n t  r o n t j a ,  
az e z re d f o rd u ló ig  p l .  m in tegy  25 '/ó-kal n ö v e l i  a  c s e re á ru k  
j e l e n l e g i  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t s é g é t .
E k é t  h a t á s t ,  i l l .  azoknak a  t á v l a t r a  v o n a tk o zó  e r e d ő jé t  a
11 . á b r a  s z e m l é l t e t i ,  ez e s e tb e n  i s  v á l t o z a t l a n  é r té k ű  / 1985 . 
é v i / ' pénzekben  szám o lva .
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1985
A csereáruk kumulált mennyiségének 
megoszlása
1 1 .  á b r a .  A  c s e r e á r u k  d e v i z a k i t e r m e l é s i  k ö l t s é g é n e k  v á r h a t ó  
a l a k u l á s a
Az á b ra  k ö zepén , i l l .  Jo b b o ld a lá n  f e l t ü n t e t e t t  n y i la k  s z e r i n t  
a  c s e re á ru k  J e le n le g i  á t l a g o s  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t s é g é t  
/a m e ly  a  t e l j e s  m agyar n e m z e ti te r m e lé s r e  Je llem ző  á t la g o s  
h a té k o n y sá g i m u ta tó t a  d e v iz a f o r in t  é s  a b e ls ő  f o r i n t  é r t é k ­
a rá n y á v a l h a la d j a  m eg/ az e z r e d f o rd u ló ig  v á l to z a t la n n a k  le h e t  
f e l t é t e l e z n i .  Vannak azonban o ly an  vélem ények i s ,  am elyek s z e ­
r i n t  a f e ld o lg o z ó ip a r i  c s e re te rm é k e k n é l nem é rv é n y e s ü lh e t  az a 
k én y sze rű  m a r g in a l i t á s ,  am ely a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  függvényé­
ben sz ü k sé g sz e rű e n  d i f f e r e n c i á l t  á s v á n y i n y ersan y ag o k  e s e té r e  
e lk e r ü lh e t e t l e n ü l  é rv é n y e s ü l.  E vélem ények s z e r i n t  az ú j  / r é ­
g i t  p ó t ló ,  vagy  te r m e lé s t  n ö v e lő /  á s v á n y i n y e rsa n y a g te rm e lő  
k a p a c i tá s o k  h e l y e t t  éppenhogy m ind ig  a  k o rs z e rű ,  i l l .  g azd asá ­
g i l a g  h a té k o n y  ú j  f e ld o lg o z ó ip a r i  k a p a c i tá s o k a t  l e h e t  l é t e s í t e n i  
a  h a z a i t  h e l y e t t e s í t e n i  k é p es  n y e rsa n y a g im p o rt f e d e z é s é r e ,  vagy 
a  g a z d a s á g ta la n  n y e rsa n y a g e x p o rt p ó t l á s á r a .  E vélem ény s z e r i n t  
a  11 . áb rán  f e l t é t e l e z e t t  m a r g in a l i t á s i  h a tá s  lé n y e g e se n  k ise b b  
l e s z .
A f e ld o lg o z ó ip a r i  c s e re á ru k  d e v iz á k i te rm e lé s i  k ö l ts é g é n e k  a la ­
k u lá s a  -  am elyet nem te r h e ln e k  és k o r lá to z n a k  t e r m é s z e t i  a d o t t ­
ságok -  c s a k is  a  k é rd é s e s  o rsz á g  fe ld o lg o z ó ip a rá n a k  f e j l e t t s é ­
g i  s z ín v o n a lá tó l ,  a f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  e l ő á l l í t á s i  k ö l t ­
s é g é tő l  és azok m in ő s é g é tő l , v a la m in t a  k ü lk e re sk e d e lm i te v é ­
kenység  h a té k o n y s á g á tó l ,  v a g y is  a t t ó l  függ , hogy e x p o rtte rm é ­
k e in k e t  m ennyire  tu d ju k  o ly a n  m inőségben e l ő á l l í t a n i  és úgy e l ­
a d n i, hogy az é r tü k  k a p o t t  á r  é r j e  e l ,  vagy le g a lá b b  k ö z e l í t s e  
meg a  v i l á g p ia c i  á r a t  é s  ne  p e d ig  -  m in t J e le n le g  á l t a lá b a n  -
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csak  m in teg y  f e l e  leg y e n  annak . K é ts é g te le n  té n y , hogy f e l d o l ­
g o zó ip aru n k  és k ü lk eresk ed e lm ü n k  ennek a  g a zd aság i igén y n ek  j e ­
l e n l e g  nem képes e le g e t  t e n n i ,  de p e rd ö n tő  k é rd é s , hogy s z a ­
b ad -e  e z t  az á l l a p o t o t  a t á v l a t r a  i s  fennm aradónak t e k i n t e n i  
és  e z z e l  b e lenyugodn i abba, hogy a f e j l e t t  o rszágokhoz k é p e s t  
f e n n á l ló  e lm a ra d o ttsá g u n k  nem csökken , hanem n ö v e k sz ik .
E k é rd é sk ö rö n  b e lü l  kü lön  f ig y e lm e t  é rdem el az a vélem ény , a -  
mely s z e r i n t  a h a z a i  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm ék e i nem a c se ­
r e á r u k a t  j e l e n tő  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek á t l a g á v a l ,  hanem azok­
k a l  a  még töm egesen m a rg in á l is  k ö l ts é g ű  te rm ékekkel v e rse n y e z ­
n ek , am elyek a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s te rm é k e k  k iv á l tá s á h o z ,  vagy 
p ó tlá s á h o z  g a z d a s á g ta lanságuk e l le n é r e  i s  n é lk ü lö z h e te t le n e k .  
Ennek a  h e ly e s  e lv i  á l lá s p o n tn a k  kü lönösen  a j e le n re  és  a  kö­
z e l jö v ő re  nézve van  k iem e lt je le n tő s é g e ,  h i s z  rö v id  tá v o n  á l t a ­
lá b a n  még az eg y érte lm ű en  g a z d a s á g ta la n  f e ld o lg o z ó ip a r i  term e­
l é s  f e l v á l t á s á v a l  s in c s  s z é le s e b b  körű  le h e tő s é g .
Ha a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  te rm ék e in ek  k ö l t s é g h a tá r á t ,  v ag y is  
a  le g k e d v e z ő tle n e b b k é n t igénybeveendő h a z a i  f o r r á s  k ö l t s é g é t  
a v á rh a tó  v i l á g p ia c i  á r  és egy o lyan  c s e re te r f f ié k k ite rm e lé s i  
k ö l t s é g  s z o rz a ta k é n t  á l l a p í t j u k  meg, am ely a v a lóban  v á rh a tó  
v i lá g s z ín v o n a lh o z  k é p e s t  a lacso n y ab b  m ű s z a k i-s z e rv e z é s i  s z ín ­
v o n a la t  k é p v is e l ,  akkor a v a ló s á g o s n á l  m agasabb ezen k ö l t s é g -  
h a tá r  é s  a  l e l ő h e ly  o p t im á l is a n  k o rsz e rű  te c h n o ló g iá t  f e l t é ­
te le z v e  s z á m í to t t  k ia k n á z á s i  k ö l ts é g e  k ö z ö t t i  kü lönbségnek  meg­
f e l e l ő  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k  egy o lyan  "ham is"  elem et i s  fo g  t a r ­
ta lm a z n i ,  amelynek h i j j á n  a  k é rd é s e s  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s ^ k ü ­
lö n b ö z e t i  já r a d é k a  ak á r  n e g a t ív v á ,  v a g y is  a te rm é s z e ti  e rő f o r ­
r á s  m ü re v a ló tla n n á  i s  v á lh a t .  E "ham is" já ra d ék n ak  a  h a tá s á t  
a 20. á b rá n  úgy s z e m lé l te th e tn é n k , hogy a  k ö l t s é g h a tá r t  je lz ő  
v í z s z i n t e s  v o n a la t  a lacso n y ab b an  húznánk meg. Ebben az e s e t ­
ben nem csak a h a z a i  f o r r á s o k b ó l  gazd aság o san  k i te rm e lh e tő  meny- 
n y is é g  m érsék lő d n e , hanem a  még gazd aság o san  k ia k n á z h a tó  h a z a i 
f o r r á s o k  p o t e n c i á l i s  eredm ényét m eghatározó  k ü lö n b ö z e ti  j á r a ­
déka i s  csökkenne.
A f e ld o lg o z ó ip a r  é s  a  k ü lk eresk ed e lem  nem k e l lő  s z ín v o n a lá b ó l 
eredő  "ham is" já r a d é k o t  t e h á t  o ly an  á tm e n e ti  lá ts z a te re d m é n y ­
nek k e l l  t e k i n t e n i ,  amely a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l nem k o r­
l á t o z o t t  f e ld o lg o z ó ip a r  t e r m e lé s i  s z e rk e z e té n e k  és te c h n o ló ­
g i a i  s z ín v o n a lá n a k , v a lam in t a  k ü lk e re sk e d e lm i tev é k e n y ség  
hatékonyságának  le h e ts é g e s  és szü k ség es  m e g ja v ítá s a  e s e té n  
ré s z b e n , vagy eg észben  m egszűn ik .
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3 . ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETKÉP TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAINKRÓL
T erm észe ti e r ő f o r r á s a in k a t  a  nem zeti te rm e lé sb e n  é s  az e x p o rt­
ban v a ló  r é s z v é te lü k  m é r té k é v e l,  a  n e m z e ti  vagyont a lk o tó  sú ­
ly u k k a l ,  v a la m in t g azd aság i é s  f ö l d r a j z i  e lo s z lá s u k k a l ,  to v áb ­
bá  a d o tts á g a in a k  és m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  sz ín v o n a lá n a k  nem zetkö­
z i  ö s s z e h a s o n l í tá s á v a l  je l le m e z h e t jü k .
3 .1  T e rm észe ti e rő f o r r á s a in k  r é s z v é te l e  a  h a z a i s z ü k s é g le te k  
k ie lé g í t é s é b e n  és az ex p o rtb a n
Ha te r m é s z e t i  e rő fo r rá s a in k n a k  a  n e m ze ti te rm e lé sb e n , v a la m in t 
az ex p o rtb a n  é s  az im portban  v a ló  r é s z v é t e l é t  h e ly e s e n  a k a rju k  
je l le m e z n i  é s  é r t é k e l n i ,  ak k o r az in te r m e d ie r  és u l t i m e r  te rm é­
keken  b e lü l  /v i l la m o s e n e r g ia ,  fém, é l e l m i s z e r /  i s  c s a k  a p r im e r /  
te rm ék ek e t / s z é n ,  é rc ,  n ö v é n y / v e h e tjü k  sz á m ítá sb a . Az egyes 
te r m é s z e t i  e rő f o r r á s c s o o p r to k  te rm ék e i ig y  é r t e lm e z e t t  h a z a i 
t e r m e l é s é n e k ,  im p o rtjá n ak  é s  e x p o r t já n a k  a la k u lá s á t  -  1980 é v i 
é r t é k ű  f o r in tb a n  -  a  12. á b r a  s z e m l é l t e t i .
12 . á b ra . A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s te rm é k e k  te rm e lé sé n e k , im p o rt­
já n a k  és  e x p o r tjá n a k  a la k u lá s a
1 = h a z a i  t e r m e lé s ;  2 = im p o r t;  3 = e x p o rt
L á th a tó , hogy az o rsz á g  á s v á n y i n y e rsa n y a g sz ü k sé g le té n e k  /am e­
l y e t  p l .  a  29 . á b ra  s z e r i n t  lén y eg éb en  az e n e rg iah o rd o zó k  ha­
tá ro z n a k  m eg/ az e lm ú lt 20 évben b e k ö v e tk e z e t t  c c a  80 55-os nö­
v e k e d é s é t  zömében a  kedvezőbbnek h i t t  im p o rt n ö v e lé s é v e l  f e ­
d e z tü k . E zzel szemben a  h a z a i  s z ü k s é g le te n  f e l ü l i  n ö v én y i 
n y e rs a n y a g -e x p o r t  k ö ze l m eghárom szorozódott annak r é v é n , hogy 
a  növény i n y e rsa n y a g te rm e lé s  -  szemben a  h a z a i s z ü k s é g le te k  
c c a  30 fo-os n ö v ek ed ésév e l -  m in tegy  60 j5-kal n ő t t .  Ennek k ö v e t­
k e z té b e n , v a la m in t a  v iz te rm e lé s  k ö z e l h á ro m sz o ro sra  növekedé­
se  m ia t t  -  a  h a z a i  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm ék e in ek  e g y ü tte ­
sében  az á s v á n y i nyersan y ag o k  20 é v v e l e z e l ő t t i  tö b b , m int
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35 / - o s  a rá n y a  30 /  a lá  c s ö k k e n t. Amig az á sv án y i nyersanyagok  
im p o r t ja  m in tegy  n é g y s z e re s é re  n ö v e k e d e tt ,  ad d ig  a  n övény i 
nyersanyagok  t e r é n  az e x p o r t  n ő t t  k ö z e l h a so n ló  a rá n y b an .
A h a z a i  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  nem zeti te rm e lé sé n  b e l ü l i  j e l e n ­
tő s  s z e r e p é t  j e l z i ,  hogy a  1 2 . áb rán  f e l t ü n t e t e t t  1980 é v i együ t 
t e s  h a z a i  te rm e lé sü n k  k ö z e l 15 / - a  az o r s z á g  ö s s z e s  an y ag i t e r ­
m elésén ek .
A h a z a i  á sv á n y i n y e rsa n y a g te rm e lé s  é r té k é n  b e lü l  eg y éb k én t kö­
z e l  90 / - o t  k é p v is e ln e k  az e n e rg ia h o rd o z ó k , am elyeknek m integy  
f e l é t  a  szén h id ro g én ek  a lk o t j á k .  A nö v én y i nyersan y ag o k  term e­
l é s é n  b e lü l  a  sz o ro sa n  v e t t  m ezőgazdasági term ékek c c a  90 / - o t  
te s z n e k  k i  a  m in tegy  10 / - o t  k é p v is e lő  f a k i te r m e lé s  m e l l e t t .
Az á sv án y i n y e rsa n y a g im p o rto t m in tegy  70 / - b a n  a sz é n h id ro g é n ­
im p o rt a lk o t j a ,  a  növényi nyersanyagok  e x p o r t já n  b e lü l  j e l e n tő s  
hányado t k é p v is e l  a  p r im e r  term ékek  k ö z v e tle n  e x p o r t j a ,  amelyek­
nek zömét eg y éb k én t a  gabona és  a  gyüm ölcs a l k o t j a .
3 .2  T e rm észe ti e rő f o r r á s a in k  ré s z e s e d é s e  a  n em ze ti vagyonban
Egy o rsz á g  an y ag i é rte le m b en  v e t t  n e m z e ti vagyonát e g y ré s z t  a 
m eglevő á lló e s z k ö z ö k  és a  k é s z le te k ,  m á s ré s z t  az a  t o k é s i t e t t  
k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k  a l k o t j a ,  am e lly e l -  m in t p o t e n c i á l i s  e re d ­
m énnyel -  a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  a  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é ­
hez nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  fo rrá so k h o z  k é p e s t  in  
s i t u  re n d e lk e z n e k .
A t ő k é s í t e t t  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k  sz á m b a v é te le , i l l .  á l t a l á b a n  a  
a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  g a z d a sá g i é r t é k e l é s e  te r é n  a lk a lm a­
z o t t  m ódszerek , ig y  t e h á t  a  különböző s z e rv e k  és s z a k é r tő k  á l ­
t a l  v é g z e t t  sz ám ítá so k  eredm ényei j e l e n l e g  nagym értékben  e l t é r ­
nek  eg y m á stó l. E z é r t  am eddig az e tém akörben  egyébkén t f o ly a ­
m atban lev ő  k u ta tá s o k  be nem fe je z ő d n e k , a d d ig  a  te r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  a l k o t t a  nem zeti v a g y o n ra  vona tkozó  -  ré sz b e n  a  KSH 
s z á m í tá s a i r a ,  ré sz b e n  kü lönböző  b e c s lé s e k re  tám aszkodó -  a d a to ­
k a t  csak  nagy f e n n ta r tá s o k k a l  fo g ad h a tu k  e l .  Számolnunk k e l l  
t e h á t  a z z a l ,  hogy az eg y ség es  m ó d sz e rta n i e lv e k  k i a l a k u lá s a  
u tá n  a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  j e l e n le g  szám b av ett n e m z e ti va­
g y o n é r té k e i  e s e t l e g  j e l e n tő s e n  i s  m ódosulnak.
Az o rs z á g  1980-ban  több  m in t 4000 m i l l i á r d  F t - r a  b e c s ü l t  nem­
z e t i  vagyonának f e l t é t e l e s  m e g o sz lá sá t a  1 3 « á b ra  s z e m l é l t e t i .
Ha a  t ő k é s í t e t t  kü lönböze ti- já ra d ék h o z  a  te rm é s z e t i  e r ő f o r r á s o k ­
r a  r á é p ü l t  / a z o k  n é lk ü l  á l t a l á b a n  é r t é k t e l e n /  á lló e s z k ö z ö k  é r ­
t é k é t  i s  h o z z á sz á m ítju k , ak k o r az á b ra  a d a ta i  s z e r i n t  az o rsz á g  
ö s s z e s  nem zeti vagyonán b e lü l  az ism e rt  ásványvagyon c c a  15 / - o t  
a  v izv ag y o n  k ö z e l 5 / - o t ,  a  te rm ő fö ld  é s  az erdő  p e d ig  m in tegy  
25 ,4-ot k é p v is e l .  E s z e r in t  a  te rm é s z e t i  e rő f o r rá s o k  e g y ü tte s e n  
az o rsz á g  nem zetr. vagyonának m integy  45 / - á t  a lk o t já k .  /Meg 
k e l l  je g y e z n i,  hogy más sz á m ítá so k  e z e k tő l  tö b b é -k e v ésb é  e l t é ­
rő  a rán y o k a t j e l e z n e k . /
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13 . á b ra .  Az o r s z á g  n em ze ti vagyonának f e l t é t e l e s  m eg o sz lása
A 985/
1 = te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k ;  2 = á lló e s z k ö z ö k
Az á b rá b ó l  az i s  l á t h a tó ,  hogy a t e l j e s  n em ze ti v ag y o n é rték en  
b e l ü l i  á l ló e s z k ö z  é r té k a rá n y  az ásványvagyon , v a la m in t a  t e r ­
m őföld  és  az e rd ő  e s e té n  c sak  15-20 fo k ö r ü l i ,  a v izv ag y o n  ese 
té n  v is z o n t  m in teg y  75 A
Az á sv á n y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k  n em zeti vagyonát c c a  75 / -b a n  
e n e rg iah o rd o zó k  /e z e k  tö b b , m in t f e l é t  s z é n h id ro g é n e k / a lk o t ­
já k ,  a  te rm ő fö ld ek  és e rdők  e g y ü tte s  n e m z e ti vagyonán b e lü l  
p e d ig  c c a  5 f° -o t  te sz n e k  k i  az erdők . Á te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
n e m ze ti vagyonarányainak  és a  b e lő lü k  szárm azó j e l e n l e g i  t e r ­
m elések  a rá n y a in a k  ö s s z e v e té s e  a z t  j e l z i ,  hogy az ig é n y b e v é te l  
az egyes te r m é s z e t i  e rő f o r rá s c s o p o r to k  eg é sz e  k ö z ö t t  lé n y e g é ­
ben' vagyonarányos ugyan, de ezen  b e lü l  -  p l .  a  kü lönböző  á sv á ­
n y i  n y e rsa n y a g o k a t i l l e t ő e n  -  ez az a rá n y o ssá g  nem á l l  fen n .
A legnagyobb  i n  s i t u  é r t é k e t  r e p r e z e n tá ló  szén h id ro g én v ag y o n t 
p l .  a  tö b b ih e z  k é p e s t  n y i lv á n v a ló a n  s o k k a l nagyobb m értékben  
v e ssz ü k  ig én y b e .
A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  g a z d a sá g i é r té k e lé s é n e k  v i t a t o t t s á g á ­
b ó l e re d ő  f e n n ta r tá s o k  e l l e n é r e  i s  m e g á l la p i th a tó ,  hogy az o r ­
sz ág  te rm é s z e t i  e r ő f o r r á s a ib a n  ig en  j e l e n t ő s  n é p g a zd a sá g i po­
t e n c i á l  r e j l i k ,  amelynek h a s z n o s í tá s á r a  m indenképpen c é ls z e r ű  
tö re k e d n i ,  m égpedig  e ls ő s o rb a n  a  k o m p ara tiv  e lőnyök k ih a s z n á ­
l á s á t  b i z t o s i t ó  nem zetközi i n te g r á c ió  u t j á n .
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3 .3  T e rm é sze ti e r ő f o r r á s a in k  g a z d a sá g i m eg o sz lása
A t e r ü l e t i l e g  j e le n tő s e n  e l t é r ő  a d o tts á g o k k a l  re n d e lk e z ő  t e r ­
m é sz e ti  e r ő f o r r á s le lő h e ly e k  ig é n y b e v é te lé n e k ^ g a z d a sá g o ssá g á t^  
a  b e lő lü k  n y e rh e tő  term ék  é rté k é n e k  é s  az ig é n y b e v é te l  k ö l t s é ­
gének h á n y a d o sá v a l, vagy k ü lö n b sé g é v e l je l le m e z h e t jü k . Az e lő b ­
b i t  -pl. az ásványvagyon m ü re v a ló sá g i m u ta tó ja , az u tó b b i t  p e ­
d ig  _ e g y e lő re  még -  a  te rm ő fö ld e k  a ra n y  koronában  m ért t i s z ­
t a  jövedelm e f e j e z i  k i .
Ism erve a  k a t a s z t e r i  t i s z t a  jövedelem m el j e l l e m z e t t  fö ldm inő ­
sé g , v a la m in t a  hozam é s  a  te r m e lé s i  k ö l t s é g  k ö z ö t t i  ö s s z e fü g ­
g é s e k e t ,  to v áb b á  s z á m itá s b a  véve az a la p v e tő  m ezőgazdasági t e r ­
mékek v á rh a tó  v i l á g p ia c i  á r á t ,  az á s v á n y i nyersanyagok  m üreva­
ló s á g i  m in ő s i té s é n é l  m ár r é g ó ta  a lk a lm a z o tt  k a lk u lá c ió s  e lv e ­
k e t  é rv é n y e s ítv e  úgy b e c s ü lh e t jü k ,  hogy a  le g k is e b b  k a ta s z te ­
r i  t i s z t a  jövedelm ű f ö ld e k  1 k ö r ü l i ,  a  legnagyobbak  p e d ig  2 ,5  
k ö r ü l i  m ü re v a ló sá g i m u ta tó v a l re n d e lk e z n e k . E f e l t é t e l e z é s  
a la p já n  az o rs z á g  ásványvagyonának és  te rm ő fö ld jé n e k  a  f e l t é ­
t e l e s e n  b e a z o n o s í to t t  m ü rev a ló ság i k a te g ó r iá k  s z e r i n t i  m egosz­
l á s á t  a  14 . á b rá v a l  s z e m lé l te th e t jü k .
1 4 . á b r a . Az ásványvagyon és a te rm ő fö ld  m ü rev a ló ság i meg­
o s z lá s a
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E s z e r in t  ásványvagyonunk a  g azdaságosságnak  még s z é le s e b b  
s k á lá já n  o s z l ik  e l ,  m in t az eg y éb k én t ugyancsak  e lég g é  szó ródó  
te rm ő fö ld e k . Mig u g y a n is  a te rm ő fö ld ek n ek  l e g f e l j e b b  l / 1 0 - e  
e s ik  a  m iire v a ló tla n s á g o t okozó k e d v e z ő tle n  a d o tts á g u a k  k ö zé , 
ad d ig  ásványvagyónunk k öze l l / 4 - e  m ü re v a ló tla n . Ugyanez v o n a t­
k o z ik  a  magas fokon m ürevaló k a te g ó r iá k r a  i s ,  h i s z  p é ld á u l  a 
szénh id rogénvagyon  o ly an  magas m ü re v a ló sá g i k a te g ó r iá k b a  e s ik ,  
ahová még a  le g k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú  f ö ld e k  sem s o ro lh a tó k .  
/Meg k e l l  je g y e z n i,  hogy a té n y le g e s  h e ly z e t  a  b á n y á sz a tb a n  
és a  m ezőgazdaságban i s  sz ig o rú b b a n  m in ő s i t ,  m in t az á b rá n  sz e ­
r e p lő  p ro g n o s z t ik u s  m e g i té l é s / .
Ism ét h an g sú ly o zzu k , hogy az ásványvagyon é s  a te rm ő fö ld e k  meg­
o s z lá s á n a k  v á z o l t  m ódszerü g a z d a sá g o ssá g i b e a z o n o s i tá s a  nagyon 
f e l t é t e l e s  és  m inden b izo n n y a l v i t a t h a t ó  i s .  Az eg zak t ö s s z e ­
m é rh e tő sé g e t az e tá rg y b a n  i s  fo lyam atban  le v ő  k u ta tá so k n a k  
k e l l  m ó d s z e r ta n ila g  m eg a lap o zn i.
3 .4  T e rm é sz e ti e rő f o r r á s a in k  f ö l d r a j z i  e lo s z l á s a
Bár hazánk  t e r ü l e t e  nem nagy, a  s z á l l í t á s i  ig én y ek , a  t e r ü l e t i ­
l e g  je l e n tő s e n  e l t é r ő  m u n k aerő p o n ten c iá l é s  e z á l t a l  a t e r ü l e t i  
m unkam egosztás t á v l a t i  o p t im a l iz á lh a tó s á g a  é rdekében  f o n to s  
annak i s m e re te ,  hogy az o rsz á g  egyes r é s z e i  m ilyen  te r m é s z e t i  
e rő f o r rá s o k k a l  re n d e lk e z n e k , i l l .  hogy a te rm é s z e t i  e r ő f o r r á ­
sok a l k o t t a  n em ze ti vagyon m ikén t o s z l ik  e l  az o rsz á g  t e r ü l e ­
té n .
A k é t  a la p v e tő  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  közü l a  lo k á l i s a n ,  vagy 
p o n ts z e rű e n  m eg je lenő  ásványvagyon a lk o t t a  n em ze ti vagyon me­
g y é n k é n ti  e lo s z l á s a  k ö z v e tle n ü l  r e n d e lk e z é s re  á l l .  Az o rs z á g  
t e r ü l e t é t  s z in te  e g észen  le f e d ő  te rm ő fö ld ek  és az e rdők  a lk o t ­
t a  n e m z e ti  vagyont az egyes megyék s z e r i n t  f ö ld t e r ü l e t e k  és 
azok á t l a g o s  k a t a s z t e r i  t i s z t a  jövedelm ének m eg fe le lő en  k o r r i ­
g á l t  s z o rz a ta k é n t  k é p e z h e tjü k .
Az egyes megyék egy n é g y z e tk ilo m é te ré re  eső  ásványvagyon és 
te rm ő fö ld  a lk o t t a  e g y ü tte s  n e m z e ti  v a g y o n é rté k e k e t -  m egköze- 
l i t ő  é s  f e l t é t e l e s  j e l l e g g e l  -  a  1 5 . á b ra  s z e r i n t i  t é r k é p  egyes 
m egyéibe r a j z o l t  k ö rök  t e r ü l e t e  t ü n t e t i  f e l .
Ezek s z e r i n t  a k é t  te rm é s z e ti  e rő f o r r á s c s o p o r t  e g y ü tte s é b e n  
leg g azd ag ab b  C songrád , Heves, Békés és Komárom megye. Csong- 
rá d  és  Békés megye e ls ő s o rb a n  szén h id ro g ém e ző i, i l l .  gazdag  
t e r m ő f ö ld je i ,  Heves megye l i g n i t -  é s  r é z é r c - e lő f o r d u l á s a i ,  
Komárom megye p e d ig  s z é n e lő fo r d u lá s a i  és t e r m ő fö ld je i  m ia t t  
gazdag .
A k é t  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s c s o p o r to t  te k in tv e  leg szeg én y eb b  
S z a b o lc s , Nógrád é s  Somogy megye, amelyek sem szám ottevő  á s ­
ványvagy ó n n a l, sem nagy  k i te r je d é s b e n  kedvező a d o tts á g ú  term ő­
f ö ld d e l  nem re n d e lk e z n e k .
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15 . á b ra . Az ásványvagyon é s  a  te rm ő fö ld  in  s i t u  é r té k é n e k  t e ­  *1
r ü l e t i  /m e g y é n k é n ti /  e lo s z l á s a
1 = te rm ő fö ld ; 2 = ásványvagyon
M int l á t h a t ó ,  a  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k b a n  leg g azd ag ab b  megye 
t e r ü le te g y s é g r e  eső n em ze ti v a g y o n é rték e  több m in t ö ts z ö rö s e  
a  leg szeg én y eb b n ek .
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  adódó n e m z e ti  vagyon t e r ü l e t i ,  i l l .  
r é g ió n k é n t i  e lo s z lá s á n a k  is m e re te  a  t á v l a t i  t e r ü l e t -  é s  t e l e ­
p ü l é s f e j l e s z t é s i  p o l i t i k a  k ia l a k í t á s á h o z  n y ú j th a t  nagyon fo n ­
to s  in fo rm á c ió k a t .  E z é rt a  v á z o l t  -  e g y e lő re  csak  r é s z le g e s  és 
j ó r é s z t  f e l t é t e l e s  -  e l o s z l á s i  kép p o n to s í t á s a ,  a  v i z i -  és l é g ­
k ö r i  e rő f o r r á s o k k a l  v a ló  k i e g é s z í t é s e  a  k ö ze ljö v ő  k u ta tá s a in a k  
k iem elkedő  f e l a d a t a .
3 .5  T e rm észe ti e r ő f o r r á s a in k  a d o tts á g a in a k  és ig é n y b e v é te lü k  
m ű s z a k i-s z e rv e z é s i  sz ín v o n a lá n a k  Óss'zeliás'onli'fcása
A h a z a i  t á v l a t i  le h e tő s é g e k  r e á l i s  m e g í té lé s é t  e lő s e g í tő  nem?* 
z e tk ö z i  ö s s z e h a s o n l í tá s o k a t  a  t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k ra  és a 
te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  ig é n y b e v é te lé n e k  m ű s z a k i-s z e rv e z é s i  s z ín ­
v o n a lá ra  c é ls z e r ű  k i t e r j e s z t e n i .
A különböző o rszág o k  t e r m é s z e t i  e rő f o r r á s a in a k  a d o t t s á g a i t  
c s a k is  o ly an  s z i n t e t i z á l t  m u ta tók  a la p j á n  le h e t  r e á l i s a n  ö s s z e ­
h a s o n l í t a n i ,  am elyek -  k ö z v e t le n ü l ,  vagy  közvetve -  v é g ü l i s  
v a la m ily e n  azonos pénznemben f e j e z i k  k i  az az in  s i t u  vagyon­
é r t é k e t ,  i l l .  annak egy l a k o s r a  eső  h á n y a d á t, am elyben a  t e r ­
m é s z e ti  e r ő f o r r á s  volumene é s  azonos t e c h n ik a i  s z ín v o n a lo n  
tö r té n ő  ig é n y b e v é te lé n e k  g a z d a sá g o ssá g a  i s  k i f e j e z é s r e  j u t .
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A környező  o rs z á g o k ra  k i te r je d ő e n  néhány é v v e l e z e l ő t t  e lv é g ­
z e t t  h a z a i  v iz s g á la to k  s z e r i n t  az a la p v e tő  ásv án y i n y e rs a n y a ­
gok ásványvagyonánák  egy l a k o s r a  eső in  s i t u  é r té k e  a la p já n  
M agyarország  a  t iz e n e g y  környező  o rsz á g  so rá b a n  a n y o lc a d ik  
h e ly e t  f o g l a l j a  e l .  Vele azonos " sú ly c so p o rtb a " , h a t  o r s z á g  
/O la s z o rs z á g , NDK, A u s z tr ia ,  J u g o s z lá v ia ,  B u lg á r ia  é s  Rom ánia/ 
t a r t o z i k ,  h azán k n á l egy n a g y ság re n d d e l három o rsz á g  /C s e h s z lo ­
v á k ia ,  NSZK, L e n g y e lo rsz á g /, k é t  n a g y ság re n d d e l p e d ig  az  e g y e t­
le n  S z o v je tu n ió  gazdagabb . A s z e n e t  és  a  v a s é r c e t  k iv é v e  ha­
zánk ^minden lén y e g e seb b  á sv á n y i n y e rsa n y a g  t e k in te té b e n  a 
"középm ezőnyben" h e ly e z k e d ik  e l ,  b a u x itb a n  és m angánércben v i ­
sz o n t az e lső k  k ö z ö t t  van - Ez a  kedvezőnek nem mondható ö s sz e ­
h a s o n l í t á s i  eredm ény á sv án y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e in k  h e te r o g e ­
n i t á s á b ó l ,  a v is z o n y la g  k i s  k i t e r j e d é s ű  le lő h e ly e k  a la c s o n y  
p r o d u k t iv i t á s á b ó l ,  a  nagyobb mélységű, l e lő h e ly e k  g eo te rm ik u s  
h á tr á n y a ib ó l  és a  h e ly e n k é n t je le n tk e z ő  e lem i v e s z é ly e z e t t s é g -  
b ő l e r e d .
A m e g fe le lő  v íz g a z d á lk o d á s s a l  tö b b sz ö rö s  h a s z n o s i tá s ú  v i z i  e rő ­
fo r r á s o k  a d o t t s á g a i r a  -  az o r s z á g  c e n t r á l i s ,  m ed en ceh e ly ze té ­
b ő l e re d ő en  -  s a j á t o s  k e t tő s s é g  je l le m z ő . F o lyóv izekben  gazda­
gok vagyunk, de f e l s z i n i  v iz e in k n e k  a l i g  5 / - a  k e le tk e z ik  az 
o rsz á g b a n . A v íz k é s z le te k  zöme t e h á t  k ü l f ö l d r ő l  -  j e l e n t ő s  r é s z ­
ben e rő s e n  s z e n n y e z e tte n  -  é rk e z ik  az o rsz á g b a . Ha a  f e l s z i n  
a l a t t i  gazdag v í z k é s z le t e k e t  i s  f ig y e lem b e  v esszü k , ak k o r a 
v iz e k  m en n y isé g ére , h a s z n o s í th a tó s á g á r a  vonatkozó  a d o tts á g a in k  
nem ze tköz i ö s s z e h a s o n lí tá s b a n  még kedvezőbbek.
A te rm ő fö ld e k  t e k in te té b e n  a  k a t a s z t e r i  t i s z t a  jövede lem , a 
te rm ő h e ly i é rté k szá m  nem zetköz i eg y b e v e té se  adna té n y le g e s  és 
m egb ízható  a la p o t  a  h a z a i t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k  m e g í té lé s é r e .  
M inthogy i ly e n  ö s s z e v e th e tő  a d a to k k a l nem ren d e lk ezü n k  és  a r r a  
s in c s  mód, hogy magunk végezzünk i ly e n  nem zetköz i v i z s g á l a t o ­
k a t  a  környező o rsz á g o k  t e r m ő te r ü le te in e k ,  t á l  a j a d o tts á g a in a k , 
k iim á já n a k  és dom borza ti v isz o n y a in a k  e g z a k t ö s s z e h a s o n l í tá s á ­
r a ,  az e g y b e v e té s t  j e l e n le g  c sa k  az egy l a k o s r a  eső te rm ő fö ld , 
v a la m in t az 1 h e k tá r r a  eső term éshozam ok a la p já n  v é g e z h e tjü k  
e l  /m e g jeg y ezv e , hogy ez u tó b b i  csak  az azonos a g ro te c h n ik a i  
s z i n t r e  k o r r i g á l t a n  adhat a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  r e á l i s  ö ssz e ­
h a s o n l í t á s á r a  a l a p o t / .  Ha az egy l a k o s r a  eső  m ező g azd aság ilag  
h a s z n o s í th a tó  t e r ü l e t e t ,  i l l .  az azonos te c h n o ló g ia i  s z i n t r e  
k o r r i g á l t  term éshozam okat, a  t a l a j  a d o tts á g o k a t ,  v a la m in t k l i ­
m a tik u s  a d o t ts á g a in k a t  e g y ü tte s e n  m é r le g e l jü k , akkor hazánk  
te rm ő fö ld je in e k  a d o t t s á g a i t  nem zetköz i ö s s z e h a s o n lí tá s b a n  ked­
vezőnek  m in ő s í th e t jü k .
Ö sszeg ezésk én t m e g á l la p í th a tó ,  hogy hazánk  a  p rim er te rm é sz e ­
t i  e rő fo r rá s o k  e g y ü tte s  volum ene, i l l .  azok a d o t ts á g a i  a  k ö r­
nyező o rszág o k  so rá b a n  közepesnek  m in ő s í th e tő .  A g e o te rm ik u s  
e n e r g ia  az e g y e d ü li  o lyan  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s u n k , am elynek 
a d o t t s á g a i  v i lá g v is z o n y la tb a n  i s  eg y é rte lm ű en  kedvezőek . A 
nagyobb m élységben  e lő fo rd u ló  á sv án y i nyersanyagok  k ia k n á z á s á t  
n e h e z i tő ,  a v i l á g á t l a g n á l  k ö z e l  k é ts z e r  k is e b b  g eo te rm ik u s  
g rá d ie n  u g y a n is  nagym élységü f ö l d i  hő h a s z n o s í tá s á t  i l l e t ő e n
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o ly an  e lő n y  l e h e t ,  amely h azán k a t eme te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  f o ­
k o z o tta b b  h a s z n o s í tá s á t  m egelőző v iz s g á la to k  e lv é g z é s é re ,  az 
e z irá n y ú  le h e tő s é g e k  é s  f e l t é t e l e k  m ie lő b b i f e l t á r á s á r a  p re d e s z ­
t i n á l j á k .
Az á sv á n y i nyersanyagok  k ih a s z n á lá s á n a k  te r m e lé s te c h n ik a i  s z ín ­
v o n a la  tö b b é -k e v ésb é  összhangban  van te r m é s z e t i  és g a z d asá g i 
a d o t ts á g a in k k a l .  Az u tó b b i  é v tiz e d b e n  é p ü lt  é s  a  je le n b e n  épü­
lő  bányák te r m e lé s te c h n ik a i  s z ín v o n a la  nemcsak a d o tts á g a in k h o z  
k é p e s t  o p t im á l i s ,  hanem -  f ő le g  a s z é n h id ro g é n -  b a u x i t -  é s  k ü l ­
s z ín i  szénbányák t e k in te té b e n  -  a  nem zetközi s z ín v o n a la t  i s  
k ö z e l i t i .  E zzel szemben a  régebben  é p ü l t  bányákban -  fő k é n t  a 
nagyobbfokú g é p e s í té s h e z  szü k ség es  f e j l e s z t é s i  a la p  h iá n y á b ó l , 
v a la m in t a  s z e r v e z e t t s é g  és a k a p a c i tá s k ih a s z n á lá s  a d o tt  m ér­
té k é b ő l e red ő en  -  az é lő -  és ho ltm unka r á f o r d í t á s  á l t a lá b a n  
m in tegy  20 yí-kai m eg h a lad ja  az o p t im á l i s á t ,  annak j e l ü l ,  hogy 
ezeknek a  bányáknak nem k i e l é g í t ő  a t e r m e lé s te c h n ik a i  s z ín v o ­
n a la .
A h a z a i v iz n y e ré s  és  az á rv iz v éd e le m  te c h n ik a i  s z ín v o n a la  meg­
h a la d ja  a  környező  o rsz á g o k  á t la g o s  é r t é k é t ;  ez  az u tó b b i év ­
t iz e d e k  nagym értékű te c h n o ló g ia i  f e j l e s z té s é n e k  az eredm énye.
Nem k i e l é g í t ő  v is z o n t  a  s z e n n y v i z t i s z t i t á s  és a  c s a to rn á z á s  
h e ly z e te ,  ami g á t j a  a  v iz e k  ú j r a h a s z n o s í tá s á n a k ,  s e z á l t a l  a  
v íz k é s z le te k  b ő v íté s é n e k .
A n ö v én y te rm e lés  t e c h n ik a i  s z ín v o n a lá t  az egy t r a k t o r r a  j u tó  
m ezőgazdasági t e r ü l e t  n ag y ság á v a l é s  az egy.ségnyi m ezőgazda- 
s á g i t e r ü l e t r e  eső m ü tr á g y a fe lh a s z n á lá s s a l  l e h e t  m eg k ö z e litő en  
je l le m e z n i .  Az e lő b b i  t e k in te té b e n  -  ré sz b e n  a  nagygépes t r a k ­
to rá llo m á n y  h a tá s á r a  -  hazánk k ö z e p e s , az u tó b b ia k a t  i l l e t ő e n  
v is z o n y la g  kedvező m u ta tó k k a l r e n d e lk e z ik .  M ezőgazdaságunknak 
az o rs z á g  g a z d asá g i h e ly z e té v e l  b e h a tá r o l t  t e c h n ik a i  sz ín v o n a ­
l a  -  néhány te r m e lé s i  re n d s z e r  k im ag asló  s z e r v e z é s i  sz ín v o n a ­
l a  e l l e n é r e  -  még sok t e k in te tb e n  nem é r i  e l  az i p a r i l a g  f e j ­
l e t t  o rsz á g o k  s z ín v o n a lá t  és e m ia t t  a  v is z o n y la g  kedvező t e r ­
m é sz e ti  a d o tts á g o k  a la p já n  le h e ts é g e s  s z ín v o n a la t  sem.
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4. ÁSVÁNYVAGYOMJNK VILÁGGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  v i lá g g a z d a s á g i  é r té k e lé s é n e k  akkor 
van k ü lö n ö s  je le n tő s é g e ,  ha  a k o r lá t o z o t t s á g ,  i l l .  a  v isz o n y ­
la g  k e d v e z ő tle n  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  k ö v e tk e z té b e n  l e h e t e t ­
le n ,  vagy v i t a t o t t  a  b e lő le  szárm azó te rm ék k e l v a ló  n em ze ti 
ö n e l l á t á s .  Néhány k i v é t e l t ő l  e l t e k in t v e  ebbe a  k a te g ó r iá b a  t a r ­
to z ik  a  m agyar ásványvagyon.
Egy-egy o r s z á g  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s a in a k  és  e zen  b e lü l  á sv án y - 
vagyonának g azd aság i é r t é k é t  e g y r é s z t  csak v isz o n y la g o sa n  /m ás 
o rsz á g o k k a l ö s s z e v e tv e / ,  m ásré sz t c sak  a v á rh a tó  v i lá g g a z d a s á ­
g i  h e ly z e tb e  beágyazva , többek  k ö z ö t t  az á s v á n y i nyersanyagok  
és a f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  v á rh a tó  c se re a rá n y á n a k  is m e re té ­
ben l e h e t  m érn i, i l l .  m é r le g e ln i .
4 .1  Ásványvagy ónunk nem zetköz i ö s s z e h a s o n l i t á s a
Ha az á sv á n y i n y e rs  any agvagyonok az egyes o rszágokban  azonos 
m értékben  lennének  f e l t á r v a ,  m inőségük és e lő f o r d u lá s i  a d o t t ­
sá g a ik  p e d ig  azonosak len n én ek , ak k o r az á sv ányvagyon -gazdaság  
fo k a  e g y sze rű en  az egy la k o s r a  eső  ásványvagyon m enny iségével 
len n e  m érh e tő . Az in t e g r á c i ó ,  v a g y is  a  k ö z v e tle n  nem zetköz i 
eSyiittm üködés te rm é s z e t  s z a b ta  f e l t é t e l é t  ez e s e tb e n  eg y sze ­
rű en  a  k é rd é s e s  o rsz á g o k  k ö z ö t t i  s z á l l i t á s i  t á v o ls á g ,  i l l .  k ö l t ­
ség  h a tá ro z n á  meg. M ivel azonban a  p rim e r á s v á n y i n y e rsa n y a g -  
vagyonok m inősége é s  e lő f o r d u lá s i  a d o t ts á g a i  e s e te n k é n t  ig e n  
nagy m értékben  e l t é r n e k  egym ástó l, e z é r t  az ásv án y v ag y o n -g azd ag - 
ság  fo k a  annak m enny iségével k ö z v e tle n ü l  még akkor sem m érh e tő , 
h a  az ásványvagyon m en n y iség é t a  p r im e r  á s v á n y i n y e rsa n y a g v a - 
gyonban f o g l a l t  h a szn o s  a lk o tó k k a l /hő m en n y iség , fém ta rta lo m  
s t b . /  f e je z z ü k  k i .
Az ásványvagyon-gazdagSE gfoka h e ly e s e n  c s a k is  az ásványvagyon 
in  s i t u  é r té k é v e l ,  v a g y is  a l e lő h e ly e k  e l t é r ő  te r m é s z e t i  a d o t t ­
s á g a ib ó l e redő  azon eredniénytöm eggel /en n e k  egy l a k o s r a  v e t í ­
t e t t  é r t é k é v e l /  f e j e z h e tő  k i ,  am ely a  k é rd é s e s  ásványvagyon 
k ia k n á z á sa  e s e té n  a  bányaterm ék v i l á g p ia c i  é r té k é n e k  és eg y ed i 
k ia k n á z á s i  k ö lts é g é n e k  k ü lö n b sé g e k é n t l é t r e j ö h e t .
Az. ásványvagyon 1 to n n á já n a k  in  s i t u  é r té k e  lén y eg éb en  annak 
a  k ü lö n b ö z e t i  bán y a já rad ó k n ak  f e l e l  meg, a m e lly e l  a k é rd é s e s  
l e lő h e ly  re n d e lk e z ik  azon  le g k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú  l e lő h e ­
ly e k k e l szem ben, am elyeknek k ia k n á z á s á ra  a v i l á g  á sv án y i n y e rs ­
an y ag sz ü k sé g le tén e k  k i e l é g í t é s e  é rdekében  még töm egesen szü k ­
ség  v an .
Az á sv á n y i n y e rsa n y a g sz ü k sé g le te k  k i e l é g í t é s é r e  irá n y u ló  i n te g ­
r á c ió ,  i l l .  á sv án y i n y e rsa n y a g e x p o rt- im p o r t k é t  o rsz á g  k ö z ö t t i  
r e a l iz á lá s á n a k  te rm é s z e t  á l t a l  m eg sz a b o tt f e l t é t e l e :  a  k é t  o r ­
szág  k é rd é s e s  á sv án y i nyersanyagvagyona  1 to n n á r  eső in  s i t u  
é r té k é n e k  /k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k á n a k / kü lönbsége  nagyobb, m in t 
a k é t  o r s z á g  k ö z ö t t i  s z á l l í t á s  k ö l t s é g e .
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Annak é rd e k é b e n , hogy az egyes o rsz á g o k  ásvány vagy  ónénak in  
s i t u  é r té k e  egym ással ö s s z e h a s o n l i th a tó  leg y e n , a  te r m e lé s i  
é r té k e k e t  é s  k ö l ts é g e k e t  azonos módon, azonos te c h n o ló g ia i  
s z in v o n a l é s  azonos g a z d a s á g i k ö rn y e z e t  f e l t é t e l e z é s é v e l ,  t e ­
h á t  az ásványvagyonok m in ő ség i és e lő f o r d u lá s i  a d o tts á g a in a k  
/ f ü t ő é r t é k ,  fé m ta r ta lo m , s z e n n y e z e tts é g , t e l e p ü l é s i  m élység , 
t e le p v a s ta g s á g ,  t e k t o n iz á l t s á g ,  e lem i v e s z é ly e s s é g  s t b . /  fü g g ­
vényében , azonos k é p l e t t e l ,  azonos pénznemben -  a d o t t  e se tb e n  
lS 7 9 -e s  é r té k ű  d o l lá rb a n  -  k i f e j e z e t t  ö ssz e fü g g é se k  s e g i t s é g é -  
v e l  v e t tü k  s z á m itá sb a .
A v iz s g á la to k  a la p j á t  az egyes o rsz á g o k  i p a r i  j e le n tő s é g ű ,  v a ­
g y is  gazd aság o san  k iak n á z h a tó n a k  m in ő s i t e t t  i s m e r t  é s  ugyan­
i ly e n n e k  f e l t é t e l e z e t t  rem én y b eli ásványvagyona e g y ü tte s e n  k é ­
p e z te .  A v i z s g á l a t  k ö r é t  a  v i l á g p ia c i  fo rgalom  t á r g y á t  képező 
azon le g fo n to s a b b  á sv á n y i nyersanyagok  a lk o t tá k ,  am elyeknek 
v i l á g s z in t ü  te r m e lé s i  é r té k e  m eg h a lad ja  a v i l á g  ö s s z e s  á sv á n y i 
n y e rs a n y a g te rm e lé s i  é r té k é n e k  5-10 f - á t ,  vagy p e d ig  am elyeknek 
a  v i z s g á l a t  k ö zp o n tjáb an  á l l ó  o rsz á g  szem p o n tjáb ó l v o l t  k ie m e lt  
j e l e n tő s é g e .  E m eggondolások a la p já n  a  v iz s g á la to k  e ls ő s o rb a n  
a  k ő sz é n re , a  k ő o la j -  é s  fö ld g á z  a l k o t t a  s z é n h id ro g é n e k re , a  
b a u x i t r a ,  a  r é z é r c r e ,  az ó lo m -c in k é rc re , a v a s é r c r e  és a  man­
g á n é rc re  t e r j e d t e k  k i .  A M agyarországon érdem legesen  e lő  sem 
f o rd u ló  á s v á n y i nyersanyagok  /a r a n y ,  e z ü s t ,  w o lfram , ón, f o s z ­
f á t ,  só s t b . /  e m ia tt ,  a  hasadóanyagok p e d ig  a k e l l ő  in fo rm á c ió k  
h iá n y a  m ia t t  m aradtak  k i  a  v i z s g á l a t b ó l .  A nem fém es á sv án y i 
n y e rsa n y a g o k ra  vonatkozó ö s s z e h a s o n li tá s o k  -  h a so n ló  okok mi­
a t t  -  k o r lá to z o t ta b b a k  é s  csak  b e c s lé s e k e n  a la p u ln a k .
Az ásványvagyon-gazdagság  fokának is m e re te  e ls ő s o rb a n  a k ö rn y e ­
ző o rszág o k  v is z o n y la tá b a n  fo n to s .  E z é r t  s z e re p e ln e k  a  v iz s g á ­
l a tb a n  azok az o rszág o k , amelyek a  hazánk  t e r ü l e t i  s ú ly p o n t ja  
k ö ré  vo n t 500 km sugarú  k ö r r e l  é r i n t e t t e k  / A u s z t r i a ,  NSZK, NEK, 
C se h sz lo v á k ia , L en g y e lo rszág , S z o v je tu n ió , Kománia, B u lg á r ia , 
J u g o s z lá v ia  é s  O la s z o rs z á g / .
A v iz s g á la to k  e red m én y e it -  ré sz b e n  az  egy l a k o s r a  eső  in  s i ­
t u  á r té k s á v o k a t  é r z é k e l t e tő  számok s e g í t s é g é v e l ,  ré sz b e n  p e d ig  
az ö n e l l á t á s i  fokok j e l z é s é v e l  -  a  1 6 . á b ra  f o g l a l j a  ö s s z e .
Az ásványvagyonban gazdag  o rszágok  k ö r é t  . j e le n le g  á l t a lá b a n  a  
csaknem t e l j e s  ö n e l l á tá s  é s  j e l e n tő s  e x p o rt j e l l e m z i  és am elyek 
még fo k o zh a tn ák  i s  e x p o r tc é lú  te rm e lé s ü k e t .  E zek e t k ö v e ti  a kö­
z e l  ö n e l lá tó  -  nem sok e r ő f o r r á s te r m é k e t  im p o r tá ló  -  o rszágok  
c s o p o r t ja ,  am elyeknél az ásványvagyon m ennyisége nem z á r j a  k i  
a  s a j á t  c é l r a  tö r té n ő  te rm e lé s  szám o ttevő  n ö v e lé s é t .  Végül azok 
az o rszág o k  k ö v e tk ezn ek , amelyek á s v á n y i n y e rsa n y a g te rm e lé se  
je le n tő s e n  e lm arad  a b e ls ő  s z ü k s é g le t t ő l ,  s am elyek a  h iá n y t  
az e x p o r t r a  képes o rsz á g o k b ó l f e d e z ik .
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16. á b r a . Az á sv án y v ag y o n b e li g azdagság  je l le m z é s e  
a  = e x p o r tő r ;  b = e s e t l e g  ö n e l l á tó ;  c = im p o r tő r
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A 16 . á b r a  ö s s z e f o g la ló  v i z s g á l a t i  eredm ényei az a lá b b i -  nem­
z e tk ö z i  h e ly e z é sü n k e t j e lz ő  -  m e g á lla p í tá s o k k a l  e g é s z i th e tő k  
k i :
Az egy l a k o s r a  eső  szénvagyon in  s i t u  é r té k e  a la p já n  a 11 k ö r ­
nyező  o r s z á g  k ö zü l c sak  A u s z t r ia  é s  O la sz o rsz á g  szegényebb Ma­
g y a ro r s z á g n á l .  Ennek e l l e n é r e  i p a r i  szénvagyonunk 200 é v e t meg­
k ö z e l í tő  h a z a i  s z é n te rm e lé s  f e n n t a r t á s á r a ,  s ő t  j e l e n tő s  fo k o ­
z á s á r a  n y ú j t  l e h e tő s é g e t .  K ö z v e te tt  indok  e r r e  az a  (körü lm ény, 
hogy a  szénben  gazdag  környező  o rszágokban  a  kedvezőbb te rm e -^  
s z e t i  a d o tts á g o k b ó l szárm azó e lő n y t  -  a  nagyobb k ü lö n b ö z e ti  j á ­
ra d é k o t -  f e le m é s z t i  a  k ö z tü k  és  M agyarország  k ö z ö t t i  j e l e n tő s  
tá v o ls á g  v a g y is  a  s z á l l í t á s i  k ö l t s é g  t e r h e .  Ez a ló l  csak  a  kok­
s z o lh a tó  szénben  ig e n  gazdag L en g y e lo rszág  k i v é t e l .
A s z é n b á n y á s z a t i  in te g r á c ió n a k  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  á l t a l  
ré s z ü n k re  m eg szab o tt l e h e t ő s é g e i t  s z e m l é l t e t i  a  17» á b r a , amely 
M agyarország  és néhány  kö rn y ező , i l l .  nagyobb sz én te rm e lő  o r ­
sz ág  te rm e lé sé n e k , v a la m in t az egyes o rszág o k b an  te rm e l t  sz é n  
M ag y aro rszág ra  t ö r t é n ő  s z á l l í t á s á n a k  k ö l t s é g é t  t ü n t e t i  f e l .  A 
te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  függvényében  egységes módon s z á m íto t t  
k ö l ts é g e k  1979- e s  é r té k ű  d o l lá rb a n  s z e re p e ln e k  az á b rá n .
A 17 . á b rá n  l á t h a t ó ,  hogy L en g y e lo rszág  és a  S z o v je tu n ió  nyu ­
g a t i  ré s z é n e k  k i v é t e l é v e l  valam ennyi o rsz á g b ó l id e  s z á l l í t o t t  
szén  k ö l ts é g e  e l é r i ,  vagy m eg h a lad ja  a  m ag y a ro rsz á g i s z é n t e r ­
m elés á t l a g o s  k ö l t s é g é t .  Vagyis a  h a z a i  e n e r g e t ik a i  szén  im­
p o r t t a l  tö r té n ő  p ó t lá s á h o z  s z in t e  t e l j e s e n  h ián y o zn ak  a f ö l d ­
r a j z i  f e l t é t e l e k .  E m ia tt a  h a z a i  e n e r g e t ik a i  sz é n  p ó t l á s á t  r e á ­
l i s a n  c s a k is  h a sa d ó a n y a g g a l, vagy sz én h id ro g én e k  im p o r tjá v a l  
l e h e t  m e g v a ló s í ta n i ,  m égpedig a k k o r, ha  azok a  h a z a i  t e r m e lé s i  
k ö l t s é g n é l  k ise b b  k ö l ts é g g e l  s z e re z h e tő k  be .
M agyaro rszág  és A u s z t r ia  f ö l d r a j z i  k ö z e lsé g e  -  f ő le g ,  h a  a  szén  
l e l ő - ,  i l l .  f e lh a s z n á ló  h e ly e  m indkét o ld a lo n  k ö z e l f e k s z ik  a  
h a tá rh o z  -  akkor i s  l e h e tő s é g e t  n y ú j th a t  a  k é t  o rsz á g  m agyar 
s z é n - ,  vagy  v i l la m o s e n e rg ia - e x p o r to n  a la p u ló  eg y ü ttm ű k ö d ésre , 
h a  szén b en  M agyarország  csak  k e v é s s e l  gazdagabb , m in t A u s z t r ia .
A k ő o la j  é s  a  fö ld g á z  a l k o t t a  szén h id ro g én v ag y o n  egy l a k o s r a  
eső  in  s i t u  é r té k e  a la p já n  M agyarország  a  11 kö rnyező  o r s z á g  
so rá b a n  a  harm adik  h e ly e t  f o g l a l j a  e l ,  de a  te r m e lé s  fo k o z á s á t  
a k o r l á t o z o t t  é le t ta r ta m ú  szénh id rogénvagyon  nem t e s z i  l e h e t ő ­
v é . A s z o v je t  sz én h id ro g én e k  és a  m agyar szen ek  k ö z ö t t i  k ü lö n ­
b ö z e t i  já r a d é k  jó v a l  m eg h a lad ja  a  S z o v je tu n ió b ó l M agyarország­
r a  tö r t é n ő  s z é n h id r o g é n s z á l l i t á s  k ö l t s é g é t .  Az e t é r e n  már j e ­
l e n tő s  m értékben  m e g v a ló su lt  in te g r á c ió  t e h á t  -  kü lönös t e k i n ­
t e t t e l  a  fö ld g á z ra  -  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l  i s  m e g a la p o z o tt. 
K ie g y e n sú ly o z o tt  / n o r m á l i s /  s z é n h id ro g é n á ra k  e s e té n  e l v i l e g  
ugyanez v o n a tk o z ik  a  k ö z e lk e le t i  o rsz á g o k b ó l szárm azó s z é n h id ­
ro g é n im p o rtra  i s .
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1 7 .  á b r a .  A  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  f ü g g v é n y é b e n  s z á m í t o t t  s z é n ­
t e r m e l é s i  é s  s z á l l í t á s i  k ö l t s é g e k  ö s s z e h a s o n l í t á s a
1 = a  s z é n te rm e lé s  k ö l ts é g e  a  te rm e lő  o rsz á g b a n ; 2 = a sz én ­
s z á l l í t á s  k ö l ts é g e  a  te rm elő  o r s z á g tó l  M ag yaro rszág ig
A v i l á g  szén h id ro g én v ag y o n a , i l l .  annak rem én y b e li r é s z e  csak  
ig en  nagy  h ib a h a t á r r a l  b e c s ü lh e tő .  íg y  az sem k i z á r t ,  hogy a 
szén h id ro g én b en  gazdag , fő le g  t e n g e r p a r t i  o rszág o k b an  a szám ba- 
v e t t n é l  lén y e g e sen  nagyobb l e h e t  a  szénh id ro g én v ag y o n . E z é r t  
v i l á g s z e r t e  fo n to s  és  sü rg ő s  f e l a d a t  e g y ré s z t  a s z é n h id ro g é n ­
k u ta tá s o k  fo k o zá sa , m á s ré sz t  azon ú j  -  a l t e r n a t i v ,  vagy k i ­
e g é s z í tő  -  e n e rg ia f o r rá s o k  / n u k l e á r i s  e n e rg ia ,  n a p e n e rg ia , geo­
te rm ik u s  e n e rg ia  s t b . /  k e re s é s e ,  v a la m in t azon r é g i  e n e rg ia -  
f o r r á s o k  / p l .  s z é n /  k ia k n á z á sá n a k  és f e lh a s z n á lá s á n a k  k o rs z e ­
r ű s í t é s e ,  amelyek a  v i l á g  növekvő e n e r g ia s z ü k s é g le té t  a  jövő ­
ben e g y ü tte s e n  fe d e z n i  tu d já k .
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A j e l e n l e g i  a lk a lm a z o tt  t im f ö ld g y á r tá s i  -  Bayer -  t e c h n o ló g iá r a  
a lk a lm as  b a u x itv ag y o n  egy l a k o s r a  eső in  s i t u  é r té k e  a la p já n  
L ;agyarország  a  környező o rsz á g o k  so rá b a n  a  m ásodik h e ly e t  fo g ­
l a l j a  e l .  B au x itb an  h a z án k n á l ma c sak  J u g o s z lá v ia  gazdagabb . 
Ebben v a ló  gazdagságunk azonban c sak  v is z o n y la g o s ,  m ert b a u x i t -  
vagyónunk k o r l á t o z o t t  é l e t t a r t a m a  és  a  k a r s z t v i z e t  é r i n t ő  k ö r­
n y e z e t i  k á r h a tá s a  b e h a t á r o l j a  a  b a u x it te rm e lé s  fo k o z á s á t .
A v is z o n y la g  m é rsé k e lt  s z o v je t  b au x itv ag y o n  -  k o r l á t o z o t t  
b au x itg a zd a g sá g u n k  e l l e n é r e  -  hűen tü k rö z ik  a  s z o v je t-m a g y a r  
tim fö ld -a lu m in iu m  i n te g r á c ió  te r m é s z e t i  és g a z d a s á g f ö ld r a jz i  
m e g a la p o z o tts á g á t .  J u g o s z lá v ia  b a u x itg a z d a g s á g a , i l l .  hazánk­
hoz v a ló  f ö l d r a j z i  k ö z e ls é g e  a  k é t  o rs z á g  k ö z ö t t i  t im f ö ld - a lu -  
m in iu m ip a ri együttm űködés a  m ag y a ro rszág i b a u x it im p o r t  l e h e tő ­
s é g e i r e  u t a l .  Az Európához k é p e s t  b a u x itb a n  ig e n  gazdag  A uszt­
r á l i a ,  i l l .  egyes  a f r i k a i ,  k özép - és  d é la m e r ik a i  o rszág o k  r e n d -  
k iv ü l  magas k ü lö n b ö z e ti  b á n y a já ra d é k a  -  amely azonban a p rim e r 
b a u x it  i d e s z á l l i t á s i  k ö l t s é g é t  tö b b n y ire  nem v o ln a  képes  fe d e z ­
n i  -  ezen o rszágokban  a  b a u x it f e ld o lg o z ó  b á z iso k  l é t r e h o z á s á ­
r a  i rá n y u ló  együttm űködés r e a l i t á s á t  t á m a s z t ja  a l á .
A réz é rcv a g y o n  egy l a k o s r a  eső  in  s i t u  é r té k e  t e k in te t é b e n  Ma­
g y a ro rs z á g  a  környező o rsz á g o k  k ö z ö tt  az ö tö d ik  h e ly e t  f o g l a l ­
j a  e l .  E zzel a  h e ly e z é s s e l  hazánk ré z é rc b e n  k ö zep esen  gazdag­
n ak  t e k i n th e t ő .  A h a z a i  vagyon é le t t a r t a m a ,  i l l .  i n  s i t u  é r t é ­
ke ré z é rc b á n y á sz a tu n k  f e j l e s z t é s é t  p e r s p e k t ív á já b a n  r e á l i s s á ,  
c é ls z e rű v é  t e s z i ,  e ls ő s o rb a n  a f e l t á r á s  a l a t t  le v ő  r e c s k i  l e ­
lő h e ly r e  a la p o z v a . A h a z a i  r é z é rc b á n y á s z a t  é s  k o h á s z a t  k i f e j ­
l e s z t é s é i g  a  b e ls ő  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é r e  -  a  réz é rcv a g y o n  
é le t ta r ta m a  é s  k ü lö n b ö z e t i  b á n y a já ra d é k a  a la p já n  -  s z in t e  k i ­
z á ró la g  a  S z o v je tu n ió  jö h e t  szóba. Az i^ e n  nagy s z á l l í t á s i  t á ­
v o ls á g  m ia t t  azonban az im p o rt c s a k is  fém fo rm á jáb an  g azd asá ­
g o s .
Az ólom— cin k ércv ag y o n  egy l a k o s r a  eső  in  s i t u  é r té k e  s z e r i n t  
hazánk  a környező  o rszág o k  so ráb an  a  n eg y ed ik  h e ly e t  f o g l a l j a  
e l .  Tehát ólom— c in k é rc b e n  ugyancsak  k özepesen  gazdagok vagyunk. 
Ez a  körülm ény -  az ásványvagyon é l e t t a r t a m á t  i s  f ig y e lem b e  
véve -  a h a z a i  te rm e lé s  j e l e n tő s  f e j l e s z t é s é r e ,  e s e t l e g  az ön­
e l l á t á s  m e g k ö z e li té s é re  i s  l e h e tő s é g e t  ad , s z in té n  a  r e c s k i  
s z in e s é r c le lő h e ly  kom plex h a s z n o s í tá s a  ú t j á n .  Az ólom— cin k  
i r á n t i  ig é n y e in k  k i e l é g í t é s é r e  u g yancsak  a  s z o v je t  fén im p o rt 
j e l e n t  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l  i s  a lá t á m a s z to t t  c é ls z e r ű  i n ­
t e g r á c i ó t .  A környező o rsz á g o k  k ö zü l u g y a n is  -  a  te rm e lé s  f o ­
k o z á s á ra  egyébkén t nem a lk a lm a s  A u s z t r i á t  nem s z á m itv a  -  k iz á ­
r ó la g  a S z o v je tu n ió  r e n d e lk e z ik  hozzánk k é p e s t  szám o ttevő  kü­
lö n b ö z e t i  b á n y a já ra d é k k a l.
A v a s ércvagyon  egy l a k o s r a  eső  in  s i t u  é r té k e  t e k in te t é b e n  Ma­
g y a ro rs z á g  a  környező o rsz á g o k  so rá b a n  a  t i z e d i k .  E f o n to s  és 
nagy  volum enében ig é n y e l t  é rcb en  t e h á t  ig e n  szegények  vagyunk.
A v a s é rc  gyenge -  a  k o h á s z a t i  igényeknek  nem m e g fe le lő  -  minő­
sége  m ia t t  még a  ru d ab á n y a i e lő f o r d u lá s t  sem v o l t  gazdaságos 
b á n y á sz n i. A környező o rsz á g o k  k ö zü l in te g r á c ió s  p a r tn e rk é n t
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c sa k  a  S z o v je tu n ió  jö h e t  szó b a . Figyelem be k e l l  azonban v e n n i, 
hogy a  s z o v je t  v asé rcv ag y o n  zöme -  a  tö b b i  á sv á n y i n y e rsa n y a g ­
hoz h a so n ló an  -  ugyancsak  a  t á v o l i  -  f ő le g  á z s i a i  -  l e lő h e ly e ­
ken  f e k s z ik .  Ez a  körülm ény c é ls z e rű v é  t e s z i  a z t  az i n t e g r á c i ­
ós e lg o n d o lá s t ,  hogy a  s z o v je t  v a sé rc v a g y o n ra  a  KGST o rszág o k  
k ö zö sen  hozzanak  l é t r e  n y e r s v a s g y á r tá s i  k a p a c i t á s t ,  a  tö b b e z e r  
кгл- e s  v a s é r c - s z á l l i t á s  k ö l ts é g e in e k  m e g ta k a r i tá s a  m ia t t .  A t e ­
tem es s z á l l i t á s i  k ö l t s é g  és a  d ú s i t á s  e n e rg ia k ö l ts é g e  m eg taka- 
r i t á s á n a k ,  v a la m in t a  k o h á s z a t i  k o k s z fe lh a s z n á lá s  c sö k k e n té sé ­
nek  ^igénye v e t i  f e l  a  s z o v je t  é rc e k n é l jó v a l  nagyobb f é m t a r t a l ­
mú é rc e k  im p o r tjá n a k  -  időközben  már m e g v a ló s í to t t  -  c é ls z e r ű ­
s é g é t  i s .
Az e g y a la k o s ra  eső  m angánércva^yon in  s i t u  é r té k e  a la p já n  az 
i l y e n  é r c c e l  a l i g  re n d e lk e z ő  környező  o rsz á g o k  so ráb an  hazánk 
a  harm adik  h e ly e t  f o g l a l j a  e l .  Mangánér e v agyonban t e h á t  gazda­
gok vagyunk. A h a z a i  o x id o s  m angánércvagyon m ennyisége ugyan­
akko r k o r lá to k a t  szab  a  k i te r m e lé s  n ö v e lé s é n e k , t e l j e s  a  k a r ­
b o n á to s  m angánércvagyonunk -  te c h n o ló g ia i  f e j l e s z t é s t  f e l t é t e ­
le z v e  -  m égis r e á l i s  a la p o k a t  n y ú j th a t  a r r a ,  hogy s a j á t  ig é ­
n y e in k e t  h a z a i  b á z is o n  nagy  t á v la tb a n  i s  k i e l é g i t s ü k .  A mangán­
é rc b e n  ig e n  g azdag  a f r i k a i ,  és d é la m e r ik a i  o rsz á g o k , v a la m in t 
A u s z t r á l ia ,  i l l .  a  t e n g e r f e n é k i  e lő fo rd u lá s o k  s z o lg á l já k  a  
m angánérceket n é lk ü lö z ő  e u ró p a i o rszág o k  ig é n y e in e k  k i e l é g i t é -  
s é t .
H angsú lyozn i k e l l ,  hogy a  k a rb o n á to s  m angánércek nagy tömegű 
g azd aság o s  f e ld o lg o z á s á r a  a lk a lm as  te c h n ik a i - te c h n o ló g ia i  meg­
o ld á s  e s e té n  m angánércben v a ló  gazdagságunk szám o ttevően  foko­
zódna . Ebből a  m a n g á n é rc tip u sb ó l u g y a n is  tö b b sz ö rö s  á sv án y v a - 
gyonnal re n d e lk e z ü n k .
M ivel a  nemfémes á sv á n y i nyersanyagok r a  vona tkozó  in fo rm á c ió k  
ig e n  h ézag o sak , e z é r t  ezek  e g z a k t g a z d a sá g o ssá g i m u ta tók  a la p ­
já n  tö r té n ő  ö s s z e h a s o n l i t á s a  ma még nem o ld h a tó  meg. A nem zet­
k ö z i  ö s s z e h a s o n l i tá s  azonban ezek  t e k in te té b e n  i s  k iv á n a to s  
v o ln a ,  m ert a  nemfémes á sv á n y i nyersanyagokban  hazánk v isz o n y ­
l a g  g azdag . B e lő lü k  nem csak a  h a z a i  s z ü k s é g le te k  e lé g í th e tő k  k i ,  
hanem a  g azd aság o s e x p o rtn a k  i s  megvannak a  f e l t é t e l e i .  A 16. 
á b rá b ó l  l á t h a t ó ,  hogy hazánk  p l .  p e r l i t b ő l ,  üveghomokból és 
d o lo m itb ó l g azd aság o s e x p o r t r a  i s  k é p e s , s  a  szám b av ett á sv á ­
n y i  n y ersan y ag o k  k ö zü l p e d ig  e g y e tle n  o ly an  c s in ,  am elybő l ne 
l e h e tn e  ö n e l l á tó .
Ha a  különböző á sv á n y i n y ersan y ag o k  egy l a k o s r a  eső  in  s i t u  
é r t é k é t  o rsz á g o n k é n t ö sszeg ezzü k  és a  11 o r s z á g o t  ennek a la p já n  
s o rb a  á l l i t j u k ,  akkor M agyarország  a  so rb a n  a  8 . h e ly e t  f o g l a l ­
j a  e l .  A v i z s g á l t  o rsz á g o k  kö­
z ü l  -  a  b a n x i to t  k iv év e  -  m inden á sv á n y i n y ersan y ag b an  -  fő ­
k é n t  p e d ig  a  kőszénben  -  a  S z o v je tu n ió  a  leg g a z d a g ab b . Ásvány- 
vagyonának egy l a k o s r a  eső  in  s i t u  é r té k e  m in tegy  25- s z ö r  n a ­
gyobb, m in t az e u ró p a i o rsz á g o k  á t l a g a .  Az e u ró p a i o rsz á g o k  -  
k ö z tü k  hazánk -  szám ára  a  S z o v je tu n ió  még ak k o r i s  e t é r s é g  
le g je le n tő s e b b  -  egyes á sv á n y i nyersanyagokban  az e g y e tle n  -
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e x p o r tő re  l e s z ,  h a  az e lőbb ie lc  s a j á t  ásványvagyonuk fo k o z o t t  
ig é n y b e v é te lé re  tö re k s z e n e k . É rvényes ez a  k ö v e tk e z te té s  akkor 
i s ,  h a  a  S z o v je tu n ió  á sv án y i n y e rs a n y a g -e x p o r tle h e tő s é g e in e k  
egy r é s z é t  a  k e l e t i  le lő h e ly e k h e z  f ö l d r a j z i l a g  kö ze leb b  fek v ő , 
vagy  te n g e r i  s z á l l i t á s s a l  könnyebben m e g k ö z e lith e tő  o rsz á g o k ­
ban / p l .  Jap án , USA/ ig y e k s z ik  h a s z n o s í ta n i .
A v á z o l t  v iz s g á la to k  -  a  k ö rn y ez e tv é d e lm i f e l t é t e l e k k e l  m ost 
c sak  ré s z b e n  szám oló -  eredm ényei a lá tá m a s z t já k  az á s v á n y i n y e rs ­
a n y a g te rm e lé s  h a z a i  f e j l e s z t é s é r e  vonatkozó  ama kon cep ció  he­
ly e s s é g é t ,  amely s z e r i n t  az e z re d fo rd u ló  á sv á n y i n y ersan y ag szü k ­
s é g l e t é t  -  t a r t v a  a  j e l e n l e g i  a rá n y t  -  m in teg y  f e le r é s z b e n  ha­
z a i  b á z is o n  l e h e t  é s  c é ls z e r ű  k i e l é g í t e n i .
18 . á b ra .  Az egy l a k o s r a  eső in  s i t u  é r t é k  és  a  te rm e lé s  s o r -
” re n d jé n e k  ö s s z e v e té s e  1
1 = fo k o z o tté n  ig é n y b e v e tt  ásványvagyon; 2 = kevésbé ig én y b e ­
v e t t  ásványvagyon
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Ha az ásványvagyon egy l a k o s r a  eső in  s i t u  é r té k e  s z e r i n t i  s o r ­
ren d ek  m ellé  o d a ír ju k  az egy l a k o s r a  eső  te rm e lé s  s o r r e n d je i t  
i s ,  akko r a  16. á b rá n  l á t h a t ó  ö s s z e h a s o n li tó  a d a to k a t  kap juk  
eredm ényül. Az" "ábrából k i t ű n i k ,  vannak o ly an  o rsz á g o k , am elyek­
ben a  te rm e lé s i  s o rre n d  m eg e lő z i az ásványvagyon s z e r i n t i  s o r ­
r e n d e t ,  v ag y is  am elyek az ásványvagyonukat az á t l a g o s n á l  foko­
z o tta b b  m értékben  v e s z ik  ig é n y b e . A m ásik  o rsz á g c s o p o r t  ennek 
a  f o r d í t o t t j a .  IJag y aro rszág  a  környező o rszág o k  k ö z ö t t  az á s ­
ványvagyon t  i n t e n z iv  m értékben  igénybevevő á llam ok  k ö réb e  t a r ­
t o z i k .  Ez a ló l  a  r é z é r c ,  v a la m in t  az ó lo m -c in k é rc  a  k i v é t e l ,  
m ert ezen  á sv án y i n y ersan y ag o k  k ia k n á z á s á ra  és f e ld o lg o z á s á r a  
még nem é p ü lte k  meg a  sz ü k sé g e s  k a p a c i tá s o k . Az á b rá b ó l  az i s  
l á t h a t ó ,  hogy az á sv án y i n y ersanyagokban  leg g azd ag ab b  o rszágok  
/S z o v je tu n ió ,  L e n g y e lo rsz á g / á l t a lá b a n  kevésbé  v e s z ik  igénybe 
ásványvagyonukat.
4.2 D ö n t é s e l ó ' k é s z i t ő  n e m z e t k ö z i  ö s s z e h a s o n l í t á s o k  t e r m é s z e t i  
p a r a m é t e r e s  f ' U g g v é n y e k  s e g í t s é g é v e l
Az e lő z ő  f e je z e te k b e n  f o g l a l t a k  s z e r i n t  -  t i s z t á n  g a z d a sá g i 
szem pontból nézve  -  egy o rsz á g n a k  csak  akko r érdem es te rm ész e ­
t i  e rő f o r rá s te r m é k e t  j e l e n tő  á s v á n y i, vagy  növény i n y e rsa n y a ­
g o t im p o r tá ln ia ,  h a  ennek az im portnak  a  v i l á g p ia c i  á r r a l  és a 
c s e re á ru k  d e v iz a k ite rm e lé s i  k ö l ts é g é v e l  m e g h a tá ro z o tt  k ö l ts é g e  
nem é r i  e l  a  s a j á t  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  szárm azó n y e rs ­
anyag  te rm e lé s  k ö l t s é g é t .  S a j á t  s z ü k s é g le té n  f e l ü l  e x p o r t r a  
-  e l v i l e g  -  p e d ig  csak  akkor érdem es á s v á n y i ,  vagy növény i 
n y e rsa n y a g o t t e r m e ln ie ,  h a  az  e x p o r tb e v é te l  e l é r i ,  vagy  meg­
h a la d j a  a  s a j á t  b á z is ú  n y e r s a n y a g te m e lé s  k ö l t s é g é t .
I iin th o g y  a  g a z d a s á g i k a lk u lá c ió k  a la p já u l  s z o lg á ló  p ro g n ó z iso k ­
nak  j e l e n tő s  a  h ib a h a tá ru k , e z é r t  a  v o n a tk o zó  d ö n té se k  -  fő le g  
b e ru h á z á s ig é n y e s  á sv án y i n y e rs a n y a g te rm e lé s  f e j l e s z t é s  e s e té n  -  
ig e n  nagy  k o c k á z a t ta l  t e r h e l t e k ,  m égpedig fő k én t a  v i l á g p ia c i  
á r a k ,  a  c se re a rá n y o k  p ro g n ó z is a  b iz o n y ta la n s á g á b ó l , i l l .  v i t a t -  
h a tó s á g á b ó l e re d ő e n . S zü kségszerűen  m erü l f e l  t e h á t  az a  gon­
d o l a t ,  hogy l e h e t - e  ezeknek a  r e n d s z e r in t  e g y e d ile g  je le n tk e z ő  
d ö n tések n ek  a  k o c k á z a tá t  v a la m ily e n  módon m é rs é k e ln i .  Az id e ­
vonatkozó  e lv i  m eg fo n to lá so k  a la p já n  úgy  Í t é l h e t ő ,  hogy a t e r ­
m é s z e ti  e rő f o r rá s o k  ig é n y b e v é te lé v e l  k a p c s o la to s  -  f ő le g  a 
b e ru h á z á s ig é n y e s  és  hosszú  t á v r a  d e te rm in á l t  á sv á n y i n y e rsan y ag ­
p o l i t i k a  -  d ö n té s i  k o c k á z a to t  szám ottevően  c s ö k k e n th e tjü k , h a  
a d ö n té s e lő k é s z i tő  g a z d a sá g o ssá g i v iz s g á la to k a t  o ly a n  n a tu r á ­
l i s  v iz s g á la to k k a l  e g é s z í t jü k  k i ,  am elyek nem t e r h e l t e k  sem az 
á rp ro g n ó z iso k , sem a  d e v iz á l i s  á ts z á m ítá s o k  b iz o n y ta la n s á g á v a l .
Ha a  v o n a tk o z ó ^ k o r re lá c ió s  szám itá so k  a la p já n  á l t a l á n o s ,  t e h á t  
nem zetköz i érvényű  b o n itá s o s  é s  k v a l i t á s o s  fü g g v én y k a p c so la to ­
k a t  í r u n k  f e l  az á sv án y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k  t e r m é s z e t i  a d o t t ­
s á g a i  /m é ly sé g , v a s ta g s á g , t e k t o n i z á l t s á g ,  e lem i v e s z é ly e s s é g , 
h a szn o s  ásv án y i n y e rs a n y a g ta r ta lo m  s t b . / ,  v a la m in t a  p r im e r te r -  
mék azonos h a s z n á l a t i  é r t é k é r e ,  vagy p e d ig  a homogén u l t im e r  
te rm ék re  v o n a tk o z ta to t t ,  valam iilyen  j e lk é p e s ,  vagy egy önkénye­
sen  k i v á l a s z t o t t  pénzben / p l .  d o l lá r b a n /  k i f e j e z e t t  tá r s a d a lm i
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r á f o r d í t á s  k ö z ö tt  é s  ezekbe a  függvényekbe b e h é l y e t t e s i t j ü k  a 
más o rszág o k b an , i l l .  a  n á lu n k  nem ré g  é p ü l t ,  épü lő  és é p i t e n i  
t e r v e z e t t  bányák l e lő h e ly e in e k  te r m é s z e t i  p a r a m é te r e i t ,  akkor 
a r r a  k ap h a tu n k  in fo rm á c ió k a t ,  hogy a  h a z a i b á n y á s z a t f e j l e s z t é ­
s i  t e r v e in k  m ennyire h a s o n l í ta n a k ,  vagy té r n e k  e l  a nem ze tköz i 
t e n d e n c iá k tó l .  Ha p l .  a  h a z a i r á f o r d í t á s o k  m egegyeznek, vagjr 
lé n y e g e se n  nem k e d v e ző tle n e b b e k  a  k ü l f ö ld i  o rszág o k  á t l a g á n á l ,  
akkor a  b á n y á s z a t f e j l e s z t é s i  p o l i t ik á n k  m inden b izo n n y a l h e ly e s . 
E lle n k e z ő  e s e tb e n  azonban m eg fo n to lan d ó , hogy nem h e ly e s e b b -e  a 
k ü l f ö l d i  o rszágokhoz k é p e s t j e l e n tő s e n  k e d v e z ő tle n  te r m é s z e t i  
a d o tts á g ú  b á n y á s z a ti  f e j l e s z t é s e k  h e ly e t t  a  kedvezőbb te rm é sz e ­
t i  a d o t ts á g ú ,  vagy a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k tó l  f ü g g e t le n  á g a za ­
to k  f e j l e s z t é s e .
Az á s v á n y i n y e rsa n y a g  le lő h e ly e k  k ia k n á z á sa  g a z d a sá g i c é l s z e ­
rű sé g é n e k  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  a la p já n  tö r t é n ő  nem ze tköz i 
ü s s z e h a s o n li tá s á h o z  ad egy s a j á t o s  m ó d sz e rta n i m o d e llt  a  1 9 « 
á b ra .
T é te le z z ü k  f e l  p é ld á u l ,  hogy re n d e lk e z é sü n k re  á l ln a k  az e u ró ­
p a i  o rszág o k b an  az e lm ú lt  é v tiz e d b e n  é p ü l t ,  i l l .  j e l e n l e g  épü­
lő  és  az e lk ö v e tk ez ő  években t e r v e z e t t  szénbányák  a d o t t s á g a i ­
nak a la p v e tő  a d a ta i ,  n e v e z e te s e n
-  a  t e l e p ü l é s i  m élység  és a  t e le p v a s ta g s á g  a rá n y a ;
-  a  l e lő h e ly e k  ta g o lts á g á n a k  é s  e lem i v e sz é ly e s sé g é n e k  j e l ­
lem ző je  ;
-  a s z é n te le p e k  f ü tő é r té k e .
Ha ezen  a la p a d a to k a t  a  19. á b r a  nomogrammjába h e l y e t t e s i t j ü k  
be , ak k o r végeredm ényként egy nagyszám ú h a lm a z t kapunk a  szám­
b a  v e t t  bányák b á z is á n  u l t im e r  n y e rsa n y a g k é n t te rm e lh e tő  v i l l a ­
m o se n e rg ia  k ö l t s é g é r e .  Ebből a  halm azból k is z ű r v e  az a b s z o lú t  
s z é ls ő  é r t é k e k e t ,  egy o lyan  s á v o t  kapunk, am ely -  annak f e l s ő  
h a t á r á t  a la p u lv év e  -  mérce l e h e t  az i t t h o n  t e r v e z e t t  sz é n b á ­
nyák g a z d a sá g i m e g ité lé s é re  i s .  Ha p l .  a még le g k e d v e z ő tle n e b b  
k ü l f ö l d i  ada tok  4 cent/kW h k ö rü l  mozognák é s  a  k é rd é s e s k é n t  
t e r v e z e t t  h a z a i  bánya b á z isá n  te rm e lh e tő  v i l la m o s e n e r g ia  k ö l t ­
sége -  ugyancsak  a  nomogrammról l e o lv a s o t t a n  -  ezen nem zetkö­
z i  s z é l s o e r té k e n  b e lü l  h e ly e z k e d ik  e l ,  akkor a  h a z a i k a lk u lá ­
c ió k  a la p já n  k i a l a k í t o t t  d ö n tésü n k  m e g e rő s ite t tn e k  t e k i n t ­
h e tő .  E lle n k e z ő  e s e tb e n  érdem es a  h a z a i k a lk u lá c ió k a t  f e l ü l ­
v i z s g á l n i  és  szükség  e s e té n  a  d ö n té s t  m ó d o s íta n i .
H asonló a lap o n  m é r le g e lh e t jü k  a  más á sv án y i n y e rs a n y a g le lő h e ­
ly e k  ig é n y b e v é te lé r e ,  vagy a m ezőgazdasági f e j l e s z t é s r e  v o n a t­
kozó t e r v e in k e t  i s .  /A z á b ra  s e g í t s é g é v e l  p l .  az u r á n - ,  a  b a u x i t -  
és a  r é z é r c le lő h e ly e k  ig é n y b e v é te lé n e k  g a z d a sá g i h a té k o n y sá g a  
i s  m é r le g e lh e tő . /
Ha az á l t a l á n o s ,  i l l .  a  nem ze tköz i érvényű függvényekbe a  f ö ld ­
r a j z i  t á v o l s á g o t ,  v a g y is  a s z á l l í t á s i  r á f o r d í t á s t  i s  b e l e a p l i -  
k á l ju k  é s  ezekbe a függvényekbe a  ré sz ü n k re  e x p o r tő rk é n t  szó b a- 
jö h e tő  o rszág o k  azon le lő h e ly e in e k  te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i t  h e ­
l y e t t e s i t j ü k  b e , am elyekre -  m in t m a rg in á l is a k ra  -  s a j á t  szük­
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s é g le tü k  k i e l é g í t é s é r e  m ár n in c s  szü k ség ü k , akko r az ig y  s z á ­
m í to t t  tá r s a d a lm i  r á f o r d í t á s o k k a l  s z e m b e á l l í th a to k  a  h a z a i t e r ­
m elés f e j l e s z té s é h e z  s z ó b a jö h e tő  l e lő h e ly e k  ugyanezen  függvény­
n y e l s z á m í to t t  tá r s a d a lm i  r á f o r d í t á s a i .  A n a t u r á l i s  alapon  s z á ­
m í to t t  t á r s a d a lm i  r á f o r d í t á s o k  ö s s z e v e té s e  a la p já n  p l .  m e g á lla ­
p í th a tó  az i s ,  hogy a  k é rd é s e s  o rsz á g b ó l hazánkba s z á l l í t o t t ,  
vagy a  hazánkban te r m e l t  ásv án y i n y e rsa n y a g  ig é n y e l - e  k is e b b , 
vagy nagyobb r á f o r d í t á s t ,  v a g y is  hogy -  k iz á r ó la g  te rm é s z e t i  
a lapon  szám olva  -  m ely o rszág o k  jö h e tn e k  e g y á l ta lá n  és e ls ő ­
so rban  száaiunkra e x p o r tő rk é n t  s z á m ítá s b a .
1 9 «  á b r a .  A  t e r m é s z e t i  p a r a n é t e r s  k ö l t s é g - k a l k u l á c i ó k  e g y f a j t a  
á l t a l á n o s  m o d e l l j e  / a  n o m o g r a m  h a s z n á l a t á t  a  s z a g g a ­
t o t t  v o n a l a k  j e l z i k /
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Amely o rsz á g b ó l a  hozzánk s z á l l í t o t t  á sv á n y i nyersanyagok  t á r ­
sad a lm i r á f o r d í t á s a  a  sz ám ítá so k  s z e r i n t  e l é r i ,  vagy m eghalad­
j a  a h a z a i  l e h e tő s é g e k é t ,  azokban a r e lá c ió k b a n  a  t a r t ó s  i n ­
te g r á c ió  már te r m é s z e t i  a lap o n  i s  e le v e  k iz á r h a tó .  Amely o r ­
szág o k b ó l v is z o n t  a  k i te r m e l t  é s  id e  s z á l l í t o t t  á sv án y i n y e rs ­
anyagnak az azonos fü ggvénnyel s z á m í to t t  tá r s a d a lm i  r á f o r d í ­
t á s a  jó v a l  kevesebb  r á f o r d í t á s t  ig é n y e l ,  m in t a  h a z a ia k é , azok­
b ó l a  r e lá c ió k b ó l  a  f e lé n k  i r á n y u ló  e x p o rt  o ly an  t e r m é s z e t i -  
l e g  i s  i g a z o l t  p o t e n c i á l i s  le h e tő s é g ,  amely a  te r m é s z e t i  a d o t t ­
s á g o k tó l  fü g g e t le n  k ü lk e re sk e d e lm i f e l t é t e l e k  r e n d e lk e z é s re  
á l l á s a  e s e té n  v a ló b a n  r e a l i z á lh a t ó v á  v á lh a t .
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5 . Л TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK TÁVLATI IGÉNYBEVÉTELÉNEK 
OPTIMALIZÁLÁSA
B ár a  v e t i k á l i s  t e r m e lé s i  fo ly a m a to k a t nem m ind ig  l e h e t  egy­
é rte lm ű e n  s z a k a s z o ln i ,  az anyagi te rm e lé s  á l t a l á b a n  m égis k é t  
a la p v e tő  f á z i s r a  o s z th a tó ,  um:
-  a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  szárm azó n y e rs a n y a g te rm e lé s re ;
-  a  n y ersan y ag o k b ó l f é l k é s z -  és k é sz te rm é k ek e t e l ő á l l i t ó  f e l ­
d o lg o z ó ip a r i  t e r m e lé s r e .
A n y e rsa n y a g te rm e lé s  f á z i s a  te rm é s z e te s e n  önmagában i s  több  
v e r t ik u m i a l f á z i s b ó l  te v ő d ik  ö s s z e . A k u t a t á s t  k ö v e tő  te rm e lé ­
s i  tev é k e n y ség  e ls ő  a l f á z i s a  a  p rim e r n y e rsa n y a g  / s z é n ,  é rc ,  
búza , rö n k fa  s t b . /  k i te r m e lé s e .  Ezt k ö v e ti  az e lő k é s z í t é s  és 
f e ld o lg o z á s ,  am elynek eredm ényeként a z t  az u l t im e r  n y e rsa n y a ­
g o t /v i l la m o s e n e r g ia ,  fém , l i s z t ,  f ű r é s z á r u  s t b . /  k a p ju k , amely 
már f é l k é s z - ,  vagy k ész te rm ék  e l ő á l l í t á s r a  s z o lg á l .  A n y e rs ­
anyagok és a  f é lk é s z  k ész te rm ék ek  c é ls z e r ű  a rá n y a  a t t ó l  függ , 
hogy egy o r s z á g  a  n y e rsa n y a g ig é n y e k e t -  a la p v e tő e n  az e rő f o r ­
r á s o k  k é rd é s e s  o r s z á g b e l i  te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i tó l  függően -  
s a j á t  f o r r á s a i b ó l ,  avagy a  f é lk é s z -  é s  kész te rm ékek  c s e r é je  
u t j á n  im p o rtb ó l k ép es-e  k is e b b  r á f o r d í t á s s a l  k i e l é g í t e n i .  Ha 
a n y e rsa n y a g  fogalm ába az u l t im e r  á sv á n y i n y e rsa n y a g o t i s  
b e l e é r t j ü k ,  ak k o r hazánk anyag i te rm e lé sé n e k  m in tegy  harmad 
r é s z é t  a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  szárm azó á sv á n y i á s  növényi 
e r e d e tű  nyersanyagok  te rm e lé s e  a l k o t j a .  M inthogy eb b ő l e red ő ­
en az o rsz á g  t á v l a t i  t e r m e lé s i  s t r u k tú r á já n a k  h e ly e s ,  vagy 
h e ly t e le n  m e g v á la sz tá sa  -  a  tö r té n e lm i  p é ld á k  j ó l  é rz é k e lh e tő  
b iz o n y sá g a  s z e r i n t  -  a  n e m z e ti jö v ed e lm e t j e le n tő s e n  b e fo ly á ­
s o l j a ,  e z é r t  nagy  n ép g a zd a sá g i é rdek  fű z ő d ik  ahhoz, hogy -  a 
tudom ányosan i s  m eg a lap o z o tt h ip o té z is e k  és p ro g n ó z iso k  bá­
z is á n  -  o lyan  t á v l a t i  t e r m e lé s i  s t r u k t ú r á t  a la k i ts u n k  k i ,  ame­
ly e n  b e lü l  a  h a z a i  n y e rsa n y a g te rm e lé s  és a  n y e rsa n y a g im p o rt, 
i l l .  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm e lé s  a rá n y a  v a ló b a n  o p t im á l i s  le g y e n , 
v a g y is  a m ax im ális  t e r m e lé s i  é r té k  v a ló b a n  m in im á lis  r á f o r d í ­
t á s s a l  j ö j j ö n  l é t r e .
5 .1  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  g a z d asá g i é r té k e lé s é n e k  a la p ­
m o d e llje
Abból in d u lu n k  k i ,  hogy a  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k  te rm ék e in ek  
k ö l t s é g h a t á r á t  / é r t é k é t ,  á r á t /  azoknak a  le g k e d v e z ő tle n e b b  
fo rrá so k n a k  a  k ö l ts é g e  -  v a g y is  a  m a r g in á l is  k ö l t s é g  -  h a tá ­
r o z z a  meg, am elyek a  k é rd é s e s  id ő p o n t s z ü k s é g le te in e k  k i e l é g í ­
té s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő k . E t é z i s  e g y s z e r ű s í t e t t  á l t a l á n o s  
m o d e l l jé t  a  20. á b ra  s z e m l é l t e t i .
Az á b rá n  a  f o r r á s g ö rb e  v o n a la  a k é rd é s e s  id ő p o n tb an  sz ó b a jö h e -  
tő  f o r r á s o k b ó l  n y e rh e tő , s  az azonos h a s z n á la t i  é r t é k r e  v o n a t­
k o z t a t o t t  f a j l a g o s  k ö l t s é g  függvényében  r a n g s o r o l ta n  i n t e g r á l t  
fo rrá sm e n n y is é g e k e t, a fü g g ő le g e s  s z a g g a to t t  v o n a l p e d ig  a k é r ­
d é se s  id ő p o n t s z ü k s é g le té t  j e l e n t i .  A fo r rá s g ö rb e  és  a  szükség ­
l e t i  vona l m e ts z é s p o n t ja  j e l ö l i  t e h á t  k i  az o r d in á tá n  a  k é rd é ­
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s e s  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s te n n é k  azon  m a rg in á l is  k ö l t s é g é t ,  amely 
annak a  k é rd é s e s  id ő p o n tr a  vona tkozó  k ö l t s é g h a tá r á t  d e te rm in á l­
j a .  A k ö l t s é g h a t á r t  az o r d in á tá r a  k i v e t í t ő  v o n a l és a f o r r á s ­
görbe k ö z ö t t i  fü g g ő le g e s  tá v o lsá g o k  egyébkén t az egyes f o r r á ­
sok k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k á t  j e l e n t i k .
Források, szükséglet
20. á b r a . A k ö l t s é g h a tá r  m e g á lla p í tá s á n a k  a la p m o d e llje
1 = i n t e g r á l t  f o r r á s g ö r b e ;  2 = h a z a i  s z ü k s é g le t ;  3 = h a z a i  t e r ­
m e lé s i l e h e tő s é g ;  4 = a  h a z a i s z ü k s é g l e t t e l  m e g h a tá ro z o tt  m ar­
g i n á l i s  k ö l t s é g ;  5 = az e x p o r t le h e tő s é g e t  i s  figye lem be  véve 
m e g h a tá ro z o tt  m a r g in á l is  k ö l ts é g
A fo ly am ato s  v o n a l s z i n t j e  és m ered ek ség e , v a la m in t ebbő l e r e ­
dően a  k é t  v o n a l m e ts z é s p o n tjá v a l  m e g h a tá ro z o tt  m a rg in á l is  k ö l t ­
ség  / k ö l t s é g h a t á r /  s z i n t j e  a  k ö v e tk e z ő k tő l  fü g g :
-  I l i ly e n  m értékben  é s  k ö l ts é g g e l  l e h e t  t e c h n o ló g ia i la g  k o r s z e r ű ­
s í t e n i ,  f e n n t a r t a n i ,  i l l .  in  s i t u  b ő v í te n i  a  m ár te rm e lő  t e r ­
m é sz e ti  e rő fo r rá s o k  te r m e lé s é t  / p l .  a már m űvelésbe v o n t bá­
nyák k o r s z e r ű s í t é s e ,  vagy a már m űvelés a l a t t  á l l ó  te r m ő fö l ­
dek m e l io r á c ió ja ,  i l l .  hozamának n ö v e lé s e / .
-  M ilyen volum ennel é s  k ö l ts é g g e l  l e h e t  te rm e lé sb e  vonni a  még 
nem te rm e lő  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  / p l .  ú j  bányák, ú j  v í z ­
müvek, vagy p a r la g fö ld e k  te rm e lé sb e  l é p t e t é s e / .
-  M ilyen m értékben  és m ily en  k ö l t s é g g e l  l e h e t  az e r ő f o r r á s t e r ­
m ékeket más h a z a i ,  vagy  im port e rő fo r rá s te rm é k e k k e l  egyen­
é r té k ű e n  h e l y e t t e s í t e n i  / p l .  a  szén n ek  s z é n h id ro g é n n e l, vagy 
h a sad ó a n y a g g a l, vagy a  fémek m űanyaggal tö r t é n ő  h e l y e t t e s í ­
t é s e / .
-  M ilyen m értékben  és  k ö l ts é g g e l  l e h e t  az e rő fo r rá s te rm é k e k e t  
ú j r a h a s z n o s í ta n i  / p l .  hu lladék fóm  u j r a k o h ó s i t á s a ,  vagy a  
s z e n n y e z e tt  v iz  t i s z t í t á s a / .
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E z e k  a  l e h e t ő s é g e k  t e r m é s z e t e s e n  n e m  m i n d i g  v á l n a k  e l  e g y m á s ­
t ó l  é l e s e n ,  h i s z  p l .  a  m á r  m ű v e l é s b e  v o n t  t e r m é s z e t i  e r ő f o r ­
r á s o k  r e k o n s t r u k c i ó  r é v é n  t ö r t é n ő  b ő v i t é s e  e g y b e n  a  t e r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s  i g é n y b e v é t e l é n e k  t e c h n i k a i  f e j l e s z t é s é t  i s  j e l e n t i ,  
a z  e r ő f o r r á s t e r m é k  m á s  t e r m é k k e l  t ö r t é n ő  h e l y e t t e s i t é s e  p e d i g  
a  s z ü k s é g l e t e k  c s ö k k e n t é s e k é n t  i s  f e l f o g h a t ó .
A m e n n y i b e n  a z  i m p o r t  f o r r á s o k  k ö l t s é g e  a z  e g y é b k é n t  m é g  s z ü k s é ­
g e s  l e g k e d v e z ő t l e n e b b  h a z a i  f o r r á s o k  k ö l t s é g é t  m e g h a l a d j a ,  v a ­
g y i s  h a  a  " b e r a n g s o r o l t "  i m p o r t f o r r á s o k  a  h a z a i  s z ü k s é g l e t e k ­
t ő l  j o b b r a  e s n e k ,  a k k o r  a  2 0 .  á b r a  o r d i n á t á j á n  k i j e l ö l h e t ő  i m ­
p o r t k ö l t s é g n e k  / v i l á g p i a c i  e x p o r t é r t é k n e k /  a  f o r r á s g ö r b é r e  t ö r ­
t é n ő  r á v e t i t é s e  a z t  a  n a g y o b b  k ö l t s é g h a t á r t ,  e n n e k  a z  a b s z ­
c i s s z á r a  v a l ó  l e v e t i t é s e  p e d i g  a z t  a  n a g y o b b  h a z a i  f o r r á s m e n y -  
n y i s é g e t  j e l ö l i  k i ,  a m e d d i g  a  h a z a i  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  a  
h a z a i  s z ü k s é g l e t e n  f e l ü l  e x p o r t r a  i s  é r d e m e s  i g é n y b e  v e n n i .  
N y i l v á n v a l ó ,  h o g y  a z  e g y m á s t  k ö v e t ő  i d ő s z a k o k  s o r á n  a  f o r r á s ­
g ö r b e  s z i n t j e  á l t a l á b a n  c s ö k k e n ,  h i s z  a z  e l ő z ő e k b e n  v á z o l t  l e ­
h e t ő s é g e k  h a t á s á r a  á l t a l á b a n  b ő v ü l  a  v á l a s z t é k á b a n  i s  n ö v e k v ő  
f o r r á s m e n n y i s é g  é s  -  t ö b b e k  k ö z ö t t  a  f e l d o l g o z ó i p a r i  c s e r e á r u k  
d e v i z a k i t e r m e l e s i  k ö l t s é g e  m é r s é k l ő d é n e k  h a t á s á r a  -  c s ö k k e n n e k  
a  v á l t o z a t l a n  é r t é k ű  p é n z b e n  k i f e j e z e t t  f a j l a g o s  k ö l t s é g e k .  
U g y a n a k k o r  n ö v e k s z i k  a  s z ü k s é g l e t  i s ,  m é g h o z z á  á l t a l á b a n  f o k o ­
z o t t  m é r t é k b e n .  H a  e n n e k  a l a p j á n  f e l r a j z o l j u k  a z  e g y m á s t  k ö v e ­
t ő  n a g y o b b  i d ő s z a k o k  / p l .  f é l  é v s z á z a d o k /  ö s s z e t a r t o z ó  f o r r á s ­
g ö r b é i t  é s  s z ü k s é g l e t v o n a l a i t ,  a k k o r  a  2 1 .  á b r a  s z e r i n t i  m o ­
d e l l t  k a p j u k .
Források, szükséglet
2 1 .  á b r a .  A z  e g y e s  i d ő s z a k o k  f o r r á s g ö r b é i n e k  m o d e l l j e
a  =  a z  e g y m á s t  k ö v e t ő  i d ő s z a k o k  / 1 - 4 /  f o r r á s g ö r b é i ;  b  =  a z  
e g y m á s t  k ö v e t ő  i d ő s z a k o k  / 1 - 4 /  s z ü k s é g l e t e i ;  c  =  k ö l t s é g h a t á r ­
p o n t o k  g ö r b é j e
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E többé-kevésbé tipikusnak tek in th ető  modellen -  a k ö ltségh a-  
tár^ontokat összekötő pontozott vonal sz e r in t  -  az egymást kö­
vető  időszakokban érvényes költséghatárok  s z in tje  kezdetben  
je le n tő s  mértékben csökken, majd a mérséklődő Ütemű csökkenés 
emelkedésbe megy á t . Ha mással nem pótolható  term észeti erő­
forrásterm ékekről / v i z ,  le v e g ő / van szó , akkor a kö ltségh atár­
mélypontot követő emelkedés á lta lában  meredekebb, ha ]3édig 
fen n á ll a tech n ik a i fe j lő d é s  hatására végül i s  je le n tő s  volu­
menű és v iszo n y la g  kedvező költségű  p ó tlá s  le h e tő ség e , akkor 
a költséghatárpontokat összekötő görbe nem emelkedik, hanem 
e s e t le g  tovább csökken. Ilyen  e se t  le h e t  p l .  a drága szénnek 
o lc só  szénhidrogénnel, a drága szénhidrogénnek o lcsó  szénnel, 
vagy hasadóanyaggal, i l l .  fú z ió s  energiával történő p ó tlá sa .
N yilvánvaló, hogy a term észeti erőforrások fö ld r a jz i la g  egye­
n e tle n  e lo sz lá s a , i l l .  a kedvezőtlen adottságú term észeti erő­
források egyébként kényszerű igényb evéte le  esetén  növekvő k ö lt ­
séghatárok nemcsak az é r in te t t  országon b e lü l indokolhatják  
a term észeti erőforrástermékeknek a távolabb i felhasználóhoz  
történő s z á l l í t á s á t  / p l .  a v iz  á tv e z e té s é t / ,  hanem -  ha nem­
zetk özi cseretermékek e lő á l l í t á s á r a  korszerű fe ld o lgozó ip ar  
á l l  rendelkezésre -  a hazai forrásokénál kisebb k ö ltségű  im­
port i s  in d o k o lttá  v á lh a t, mindkét esetben  azzal a következ­
ménnyel, hogy a k ö ltségh atár csökken, i l l .  nem, vagy nem olyan  
mértékben növekszik , mint egyébként.
A költséghatároknak az előzőkben j e l z e t t  okok m ia tti növekedé­
se á lta lában  fok ozott mértékben t e s z i  in d ok o lttá  azon termé­
s z e t i  erőforrásterm ékek ú jrah a szn o sítá sá t i s ,  amelyek /m int 
p l .  a hulladékfémek és a v iz e k / erre egyébként alkalmasak és 
az ú jrahasznositásuk k ö ltség e  kisebb az egyébként igénybe­
venni szükséges kedvezőtlen források k ö ltsé g é n é l.
A m arginális k ö ltségek k el meghatározott költséghatárok , i l l .  
árak növekedése term észetesen m érsékli a szükség letek  -  és 
ennek révén a költséghatárok  -  növekedésének ütem ét. Különö­
sen  vonatkozik ez olyan term észeti erőforrásterm ékre /m int 
p l .  az ásványi és növényi nyersanyagok/, amelyeknek a v ilá g ­
sz in ten  m arginális költségekből d e r iv á lt  kö ltségh atára  / a  v i ­
lá g p ia c i árnak m egfelelő  nemzeti á r /  á lta láb an  eleve  magas.
Ezt a takarékosságra ösztönző h atást -  a m arginális k ö ltségek ­
k e l m eghatározott árak alkalmazásával -  egyébként a v ilá g p ia ­
c i  forgalom tárgyát nem képező olyan erőforrásterm ékek esetén  
i s  le h e t érv é n y e síten i, amelynek k ö ltségh atára  /m int p l .  a 
v i z é /  az ásványi nyersnyagokénál több nagyságrenddel kisebb  
és ezért a társadalom azokat kezdetben és részben e l le n s z o l­
g á lta tá s  n é lk ü l, tehát a pazarlás v e sz é ly é v e l terh e lten  bo­
c s á t ja  rendelkezésre.
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5 .2  A t á v l a t i  te rm e lé s  fo r rá se le m e in e k  szám b av éte le  é s  ra n g ­
s o r o l t  ö ssz e g e z é se
A s z e m lé l te té s  le h e tő s é g e  é rd ek éb en  m in d e n e k e lő tt  egy ig e n  nagy­
fokú e g y s z e r ü s i t é s s e l  é lü n k : a z t  t é t e le z z ü k  f e l ,  hogy az o r ­
szág  an y a g i te rm e lé s e  a k é rd é s e s  t á v l a t i  id ő p o n tb an  csupán  egy 
meg nem u j i t h a t ó  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s c s o p o r tb ő l  / p l .  különböző 
s z é n e lő fo r d u lá s o k b ó l / ,  egy m e g ú jíth a tó  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s ­
c s o p o r tb ó l  / p l .  különböző b ú z a fö ld e k b ő l /  és egy f e ld o lg o z ó ip a ­
r i  á g a z a tb ó l  / p l .  a u tó b u sz g y á ra k b ó l/ á l l .
A t á v l a t i  t e r m lé s i  s t r u k tú r a  o p t im a liz á lá s á n a k  e ls ő  lé p é s e ,  
hogy az  e m l i t e t t  te r m e lé s i  fo r rá so k o n  b e lü l  -  m in t s z ó b a jö h e -  
tő  v a r iá n s o k a t  -  e g y e d ile g  szám ba veszünk  minden o ly an  homogén 
f o r r á s e le m e t ,  am ely a k é rd é s e s  t á v l a t i  id ő p o n tb an  -  p l .  az ez­
re d fo rd u ló n  -  még, i l l .  már r é s z t  v e h e t a  te rm e lé sb e n . I ly e n  
" p a le t t a s z e r ü "  fo rrá se le m e k n e k , a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  ka­
t a s z t e r i  e lem einek  t e k i n th e t jü k  a  már te rm e lé sb e  v o n t ,  az i s ­
m ert é s  a  rem én y b e li s z é n le lő h e ly e k e t  / b á n y a t e r ü l e t e k e t /  az ag - 
r o ö k o ló g ia i  v iz s g á la to k  a la p já n  b ú z a te rm e lé s re  s z á m ítá s b a  v e ­
h e tő  te rm ő fö ld e k e t / t á b l á k a t / ,  v a la m in t a  meglevő és  a  l e h e t ­
séges  ú j  a u tó b u sz g y á ra k a t. Ezen m odelle lem ek fig y e lem b e  v é ­
t e l é t  k öve tően  k e r ü l  so r  azok e g y e d i, vagy  t ip u s o n k é n t i  te rm e­
l é s i  le h e tő s é g é n e k  sz á m b a v é te lé re , azaz hogy e m odelle lem ek  a 
k é rd é s e s  tá v la tb a n  m ilyen  t e r m e lé s i  vo lum ennel, i l l .  a  te rm e­
l é s i  volum en függvényében m ily e n  f a j l a g o s  k ö l t s é g r á f o r d í t á s s a l  
k ép esek  r é s z t  v e n n i az o rsz á g  te rm e lé sé b e n . Ezek a  t e r m e lé s i  
volum enfüggvényes egyed i k ö l t s é g v iz s g á la to k  a t e r m é s z e t i  e rő ­
fo r r á s o k  t e k in te té b e n  három szem pontból i s  s a já to s a k  a  f e l d o l ­
g o z ó ip a r i  / g y á r i p a r i /  v iz s g á la to k h o z  k é p e s t :
-  A kü lönböző te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  te rm ék e in ek  k ö l ts é g e  a 
te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  e l t é r é s é b ő l  e re d ő e n  még akko r i s  j e l e n ­
tő s e n  k ü lö n b ö z ik  egym ástó l, h a  m indegy ikné l azonosan  k o rs z e ­
rű  te r m e lé s i  / f e l h a s z n á l á s i /  t e c h n o ló g iá t  és o p t im á l is  t e r ­
m e lé s i  volum ent té te le z ü n k  i s  f e l .  A s z é n e lő fo rd u lá s o k  k ü lö n ­
böző m élysége , v a s ta g s á g a  é s  f ü tő é r t é k e ,  i l l .  e lem i v e sz é ­
l y e z t e t e t t s é g e ,  vagy a b ú z a fö ld e k  e l t é r ő  ta la jm in ő s é g e , dom­
b o r z a t i  v i s z o n y a i ,  k l im a t ik u s  s a já t s á g a i  s tb .  e le v e  e l t é r ő  
t e r m e lé s i  k ö l ts é g e k e t  h a tá ro z n a k  meg.
-  A kü lönböző te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  egy év re  eső te rm e lé s e ,  
i l l .  hozama n ö v e lé sé n ek  k ö l ts é g e  egy h a tá r o z o t t  m érték en  
/ a z  eg y e d i optim um on/ f e l ü l  n ö v e k sz ik , m égpedig a  s z ó n e lő -  
f o rd u lá s o k  e s e té n  a szénvagyon a d o tt  m ennyisége m ia t t  m inden 
e s e tb e n  é le t ta r ta m c s ö k k e n é s t  eredm ényező k a p a c i tá s n ö v e lé s i  
b e ru h ázáso k  f a j la g o s a n  növekvő te r h e  m ia t t ,  a  te rm ő fö ld e k  
e s e té n  p e d ig  a  hozam növelés á l t a lá b a n  ugyancsak  növekvő b e ru ­
h á z á s i ,  vagy ü z e m e lte té s i  k ö l ts é g e  k ö v e tk e z té b e n  p l .  a  foko­
z o t t  m ű tr á g y á ie lh a s z n á lá s s a l  nem a rányos tennékhozam növeke- 
dés h a tá s á r a .
-  A s z é n e lő fo rd u lá s o k  -  m in t á l t a l á b a n  a  meg nem u j i t h a t ó  term é­
s z e t i  e rő fo r rá s o k  -  még nem is m e r t  u n . rem énybeli e lem ei h i ­
p o te t ik u s a k  é s  e z é r t  á l t a l á b a n  csak  j e l e n tő s  b iz o n y tá la n s á g -
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g a l  v e h e tő k  k a ta s z te r e le m e n k é n t  s z á m ítá s b a . Ennek a  j e l l e g ­
z e te s sé g n e k  k ü lö n ö sen  ak k o r, azon á sv á n y i nyersnyagok  e s e t é ­
ben l e h e t  a p rogram  e g é sz é re  i s  k ih a tó  je le n tő s é g e ,  am elyek 
nem re n d e lk e z n e k  e lé g sé g e s  m értékben  o ly a n  ism e rt l e l ő h e l y -  
l y e l ,  i l l .  á sv án y v ag y o n n a l, am elyekből a  k é rd é se s  t á v l a t i  
id ő p o n t s z ü k s é g le te  fe d e z h e tő  le n n e .
Az egyes m odelle lem ek  volum enfüggvényes t á v l a t i  t e r m e lé s i  k ö l t  
ségének  sz ám b a v é te lé n é l te rm é s z e te s e n  m inden e se tb e n  o p t im á l i ­
san k o r s z e rű  te c h n o ló g iá t  t é t e le z ü n k  f e l .  B n e l le t t  v á l t o z a t l a n  
é r té k ű  pénzegységekben  és m in d ig  n ö v ekm énykö ltségge l, v a g y is  
m indig  c sak  a n é p g a z d a s á g ila g  még h á tr a le v ő  r á f o r d í t á s o k  k ö l t ­
s é g te rh é v e l  szám olunk, m égpedig a  tá r s a d a lm i  e rő fo r rá s o k  / a  tő  
ke és a  m unkaerő / n o rm a tiv  h o z a m te rh e it  i s  sz á m ítá sb a  v é v e . A 
k ö l ts é g e k e t  eg y éb k én t minden e s e tb e n  az u l t i m e r  term ékeknek  
m e g fe le lő  homogén term ékekre  v o n a tk o z ta t ju k ,  i l l .  e lk e r ü lh e t e t  
l e n ü l  e l t é r ő  term ékm inőség e s e t é n  azonos h a s z n á la t i  é r té k ű r e  
k o r r i g á l j u k .  A k ö lts é g s z á m b a v é te l  s z u b j e k t i v i t á s a i t  a  te rm észe  
t i  p a ra m é te re s  k ö lts é g fü g g v é n y e k  a lk a lm a z á sá v a l m in im a liz á lju k  
E fü g g v é n y v iz s g á la to k  sze rep e  az egyes te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k ,  
i l l .  f o r r á s t i p u s o k  szám b av éte le  és a fo rrá se le m e k  késő b b iek b en  
v á z o lt  g a z d asá g i r a n g s o r o lá s a ,  v a la m in t a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
sok más o rsz á g o k é v a l tö r té n ő  ö s s z e v e té s e  s o rá n  m eghatározónak  
m in ő sü l.
A v á z o l t  sz ám itá sm ó d sze rtan  a lk a lm a z á sa  s o rá n  a fo r rá se le m e k ­
re  v o n a tk o z ó la g  egy  s o r  o ly an  j e l l e g ű  e g y e d i k ö lts é g fü g g v é n y t 
kapunk, m in t am ilyenek  közü l h á rm a t-h á rm a t a  22. á b ra  s z e m lé l­
t e t .
Az á b ra  a  f a j l a g o s  á t l a g k ö l t s é g  és  a f a j l a g o s  növekm ényköltség  
a la k u lá s á t  j e l z i  a  te r m e lé s i  volumen függvényében . Az a b s z o lú t  
ö sszeg ű  te r m e lé s i  k ö lts é g n e k  a  te rm e lé s  s z e r i n t i  e ls ő  d i f f e r e n  
c ia h á n y a d o sá t j e l e n t ő  növekm ényköltség  a  te rm e lé s  n ö v e lé sé n e k  
k ö l ts é g ig é n y é t  m u ta t j a .  Amikor ez  a  f a j l a g o s  növekm ényköltség  
e l é r i  az á t l a g o t ,  v a g y is  ah o l / l á s d  az á b r a  f e k e te  p o n t j a i t /  
a  s z a g g a to t t  v o n a lú  görbe e lm e ts z i  a n y ilv á n v a ló a n  i t t  m ély­
pon tú  fo ly a m a to s a t ,  o t t  van a  k é rd é s e s  f o r r á s e le m  t e r m e lé s i  
volum enének az e g y e d i optimuma, h i s z  ezen  f e l ü l  a te r m e lé s  nö­
v e lé s e  m ár d rág áb b , m int a so rre n d b e n  m egelőző te r m e lé s é .
M inthogy a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  e l t é r é s é b ő l  eredően k ü lö n b ö ­
ző nagyságú  optimump on t okkal -  é s  különböző s z in tű ,  i l l .  kü­
lönböző  l e f u t á s ú  k ö l ts é g g ö rb é k k e l  -  re n d e lk e z ő  te r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  e s e té b e n  egy kedvező a d o tts á g ú  e rő fo r rá s n a k  a  s a j á t  
optimumán f e l ü l i  te r m e lé s b ő v i té s e  jó v a l k is e b b  f a j l a g o s  k ö l t ­
ségű i s  l e h e t ,  m in t egy m ásik  f o r r á s  s a j á t  te r m e lé s i  optimumáé 
e z é r t  az egyes te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  r e n d s z e r s z in tű  o p t im á l is  
t e r m e lé s i  volumene -  amint az a  to v á b b ia k b ó l k i tű n ik  -  vé^U l 
i s  á l t a l á b a n  nem l e s z  azonos az egyedi optimummal* kedvező 
a d o tts á g ú  e rő fo r rá s o k  e s e té n  e n n é l nagyobb, k e d v e z ő tle n  a d o t t ­
ságú f o r r á s o k  e s e té n  p ed ig  e s e t l e g  n u l l a  l e s z .
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22. á b ra .  Néhány fo r rá s e le m  k ö ltsé g fü g g v é n y  m o d e llje  
1 = f a j l a g o s  á t l a g k ö l t s é g ;  2 = f a j l a g o s  növekm ényköltség
A te rm ő fö ld ek  e s e té n  a  te rm e lé s b ő v íté s n e k  g y a k o r la t i l a g  e g y e t­
le n  ú t j a  a  m eglevő fö ld e k  term éshozam ának n ö v e lé s e . E z é rt a  
22. á b ra  s z e r i n t i  fü g g v é n y v iz sg á la to k n a k  i t t  nagyobb a je l e n ­
tő s é g e , m in t az á sv á n y e lő fo rd u lá s o k  e s e té n ,  am elyeknél a  te rm e­
l é s  eg észe  ú j  le lő h e ly e k  ig é n y b e v é te lé v e l  i s  b ő v i th e tő ,  az 
egyes le lő h e ly e k  te rm e lé s b ő v í té s e  p e d ig  m indig é le t ta r ta m c s ö k ­
k e n é ss e l  j á r .
M inthogy a  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm elő eg y ség ek  / a d o t t  e s e tb e n  az 
a u tó b u sz g y á ra k / te rm ék e in ek  f a j l a g o s  te r m e lé s i  k ö l t s é g é t  nem 
b e fo ly á s o l já k  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k , e z é r t  -  azonosan  k o rsz e rű
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t e c h n o ló g iá t  é s  te rm é k e t f e l t é t e l e z v e  -  az e g y e d ile g  o p t im á l is  
t e r m e lé s i  vo lum eneket m eghatározó  m in im á lis  f a j l a g o s  te r m e lé s i  
á t l a g k ö l t s é g e k  g y a k o r l a t i l a g  azonos s z in tű e k .  E m e lle t t  az op­
t im á l i s  s o ro z a tn a g y s á g g a l m e g h a tá ro z o tt  o p t im á l is  k a p a c i tá s o n  
t ú l  a k ö l ts é g g ö rb é k  á l t a l á b a n  so k k a l la p o sa b b  le f u tá s u a k ,  m in t 
a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  e s e té b e n .
A sz ó b a jö h e tő  m odelle lem ek  egyed i te rm e lé s fü g g v é n y e s  __költség- 
a la k u lá s á n a k  ism e re té b e n  k e r ü l  s o r  a  t e r m e lé s i  le h e tő sé g e k n e k  
a  k ö l t s é g r á f o r d í tá s o k  a la p já n  r a n g s o r o l t  k im u n k á lá sá ra . Ennek 
érdekében  az egyes f o r r á s o k  egyed i optim um ain f e l ü l i  te r m e lé s i  
vo lum eneket o ly a n  nagyságú  d i f f e r e n c i á l i s  e lem ekre o s z t ju k ,  
am elyekhez m e g fe le lő e n  l é p c s ő z ö t t  növekm énykö ltségek  t a r to z n a k .  
A ra n g s o rb a  e ls ő  h e ly re  k e r ü l  a le g k is e b b  f a j l a g o s  te r m e lé s i  
k ö l ts é g g e l  re n d e lk e z ő  eg y e d i te r m e lé s i  optimum, a  m ásodik h e ly ­
r e  p e d ig  vagy  ugyanezen  f o r r á s  e ls ő  term elésnövekm ény i elem e, 
vagy a  m ásodik  le g k is e b b  f a j l a g o s  k ö l ts é g ű  f o r r á s  o p t im á l is  
t e r m e lé s i  volum ene, a s z e r i n t ,  hogy az e ls ő  f o r r á s  e ls ő  növek­
ményeleme, vagy a  m ásodik f o r r á s  e g y e d i o p t im á l is  te rm e lé se  a  
k ise b b  f a j l a g o s  k ö l ts é g ű .  A r a n g s o r o l t  ö s s z e g e z é s t  ig y  f o l y t a t ­
ju k  to v áb b .
A meglevő és  m áshol nem h a s z n o s í th a tó  á l ló e s z k ö z ö k  k ö l t s é g t e r ­
he n é lk ü l  szám o lva , a  m eglevő te rm e lő  egységek  f a j l a g o s  te rm e­
l é s i  á t l a g k ö l t s é g e  á l t a l á b a n  még akkor i s  k is e b b , m in t a l e h e t ­
sé g es  ú ja k é ,  h a  azokban a  k o rsz e rű  te c h n o ló g ia  é s  az  o p t im á l is  
te r m e lé s i  k a p a c i tá s  m e g v a ló s ítá sá h o z  még to v áb b i b e ru h á z á s ra  
van  sz ü k sé g . E z é r t  a  m eglevő te rm elő  eg y ség es  a  ra n g so rb a n  á l ­
ta lá b a n  e le v e  kedvezőbb p o z íc ió b a n  le s z n e k .
A v á z o l t  módon tö r té n ő  r a n g s o r o lá s  é s  kum ulá lás ré v é n  a p é ld a ­
k é n t f e l v e t e t t  három te r m e lé s i  f o r r á s t i p u s r a  a  23« á b rán  f e l ­
t ü n t e t e t t  j e l l e g ű  k ö lts é g fü g g v é n y e k e t k a p ju k .
A r a n g s o ro lá s o s  ö s sz e g e z é s  so rá n  a z t  t é t e le z z ü k  f e l ,  hogy az 
egyes fo r rá se le m e k  a  k é rd é s e s  t á v la tb a n  a  t e r m e lé s i  g azdasá­
g o sság  s o r r e n d jé v e l  azonos id ő b e l i  so rre n d b e n  lé p h e tn e k  be a  
te rm e lé s b e . E lő fo rd u lh a t  t e h á t ,  hogy egy kedvező a d o tts á g ú , 
k o rs z e rű  te c h n o ló g iá jú  é s  term ékü ú j  f o r r á s  jó v a l  e lő b b re  k e ­
r ü l  a  so rb a n , m in t egy k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú , vagy  k o rsz e rű  
te c h n o ló g iá t  é s  te rm ék e t p ro d u k á ln i nem képes -  e z é r t  e s e t l e g  
eg észen  h á tr a s o ro ló d ó  -  m eglevő f o r r á s ,  noha ez u tó b b i t  a  l é — 
t e s i t é s  k ö l t s é g e i  már nem t e r h e l i k .  A kedvező növekményelemek 
b e lé p é s é re  te rm é s z e te s e n  m ind ig  csak  az o p t im á l is  te rm e lé s  a l ­
k o t t a  a lap e lem  b e lé p é s e  u tá n  k e rü lh e t  s o r .
Ha az egyes fo r r á s o k  o p t im á l i s  t e r m e lé s i  k a p a c i tá s á t  -  a d o t t ­
s á g a ik  es azok k ö l t s é g h a tá s a  ism e re té b e n  -  e lő r e  rö g z i tv e  
v e ssz ü k  s z á m ítá s b a , akkor a  p rog ram ozásba  bevonandó elemek 
száma a la p v e tő e n  le c s ö k k e n th e tő  és  a  p rogram ozás lén y e g e sen  
l e e g y s z e r ü s i th e tő  a n é lk ü l ,  hogy e z á l t a l  a  s z á m ítá s i  eredm ények, 
i l l .  azok m eg b izh a tó ság a  szám o ttevően  m ódosulna.
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23« á b r a .  A fo rrá se le m e k  c s o p o r to n k é n ti  k u m u lá lá sa
5 .3  A t á v l a t i  t e r m e lé s  o p t im á l is  s t r u k tú r á já n a k  m eg h a tá ro zása
A 23. á b r a  s z e r i n t i  k ö ltsé g fü g g v é n y e k  a d o t t  __form ájukban  term é­
s z e te s e n  nem a lk a lm asak  az egym ássa l tö r t é n ő  ö s s z e h a s o n l í tá s ­
r a ,  i l l .  a  közös optimumot m eghatározó  re n d sz e rm o d e ll  m egalko­
t á s á r a .  Ennek é rd ek éb en  a kü lönböző  egységekben  / j ó u l ,  to n n a , 
d a r a b /  k i f e j e z e t t  te r m e lé s i  m en n y iség e t é r té k b e n  -  m égpedig 
v i l á g p i a c i  é r té k b e n  -  k e l l  k i f e j e z n i .
Az ig e n  so k o ld a lú  a n a l í z i s e k  a la p já n ,  a  h o zzá ju k  t a r t o z ó  meg­
b íz h a tó s á g g a l  i s  j e l le m z e t te n  m egalkotandó v i l á g p ia c i  á rp ro g ­
n ó z is o k  b ir to k á b a n  a  23. á b ra  egyes g ö r b é i t  -  a t e r m e lé s i  k ö l t ­
ségek  és  a  v i l á g p ia c i  á rak  h á n y a d o sa it  képezve -  egy o ly an
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k o o r d in á ta  re n d s z e rb e  r a j z o l j u k  á t ,  am elynek a b s z c i s s z á ja  most 
már a  # /é v  d im e n z ió jú  te r m e lé s ,  o r d in á t á j a  p e d ig  a F t /$  d im en- 
z ió jú  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t s é g  l e s z .  Az ig y  á t r a j z o l t  é s  m ost 
már egym ással i s  ö s s z e v e th e tő  g ö rb é k e t az á b r a  a b é s  c gö r 
b é i  t ü n t e t i k  f e l ,  a h o l az egy éb k én t v í z s z i n t e s  c görbe a z é r t  
enyhén em elkedő, m ert az e x p o r t r a  s z á n t  a u tó b u szo k  v i lá g p ia c o n  
é rv é n y e s íth e tő  á r á t  -  e g y ré s z t  a  p iac o k  v a ló s z in ü  tá v o lo d á s a ,  
m á s ré s z t  az é r t é k e s i t é s i  n eh ézség ek  v á rh a tó  növekedése k ö v e tk é z  
té b e n  -  a  volumen függvényében  enyhén csökkenőnek t é t e le z z ü k  
f e l .
Ha az á b ra  a s z é n te rm e lé s i ,  b b ú z a te rm e lé s i ,  c a u tó b u sz ­
g y á r t á s i  k ö l ts é g fü g g v é n y e it  r e n d re  a d d ic io n á l ju k ,  v ag y is  az 
egyes görbék  azonos m agasságú p o n t ja ih o z  t a r t o z ó  v í z s z i n t e s  
tá v o ls á g o k a t  ö ssze g e z z ü k , akko r a z t  az e red ő  d k u m u la tiv  k ö l t  
s é g rö b é t  k ap ju k , am ely az an y ag i te rm e lé sb e n  az e z re d fo rd u ló n  
r é s z tv e h e tő  t e r m e lé s i  fo r rá s e le m e k e t  j e l l e g ü k t ő l  f ü g g e t le n ü l  
r a n g s o r o l ta n  ta r ta lm a z z a .  24 . á b ra .
24. á b r a .  A fo rrá se le m e k  e g y ü tte s  k u m u lá lá sa
a  = s z é n te rm e lé s i  k ö l ts é g g ö rb e ;  b = b ú z a te rm e lé s i  k ö l t s é g g ö r ­
b e ; c = a u tó b u s z g y á r tá s i  k ö l ts é g g ö rb e ;  d = k u m u la tiv  k ö l t s é g -  
g ö rb e ; e = az o p t im á l i s  volum enek; f  = ö s s z e s  anyagi t e r m e lé s ,  
i l l .  s z ü k s é g le t
A k é rd é s e s  t á v l a t r a  vonatkozó  t á r s a d a lm i -  é s  g a z d a s á g p o l i t ik a i  
c é lk i tű z é s e k b ő l ,  k ö z tü k  p l .  az egy fő re  t e r v e z e t t  n e m z e ti  j ö -  
vedelm ből k i in d u lv a  v e sszü k  szám ba az o r s z á g  ö s sz e s  an y ag i 
s z ü k s é g le té t .  E s z ü k sé g le tn e k  m eg fe le lő  ö s s z e s  anyagi te rm e ­
l é s t  a  24. á b ra  a b s z c is s z á já n  j e l ö l j ü k  k i ,  e p o n to t  v e t i t j ü k  
f e l  a  d k u m u lá lt g ö rb é re , m ajd a  m e ts z é s p o n to t  k i v e t í t j ü k  
az o r d in á t á r a .  E k i v e t í t e t t  v í z s z i n t e s ,  v a la m in t  az a  b és  
c g ö rb ék  m e ts z é s p o n tja in a k  m e g fe le lő  a b s z c is s z a é r té k e k  l e s z ­
nek  azok az o p t im á l i s  volum enek, am elyekkel a  f e l v e t t  három
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f o r r á s c s o p o r t n a k  a z  ö s s z e s  a n y a g i  t e r m e l é s b e n  r é s z t  k e l l  v e n n i e  
a n n a k  é r d e k é b e n ,  h o g y  a  t e r v e z e t t  n e m z e t i  j ö v e d e l e m  a  l e g k i s e b b  
t á r s a d a l m i  r á f o r d í t á s s a l ,  v a g y i s  m a x i m á l i s  n é p g a z d a s á g i  h a t é ­
k o n y s á g g a l  l e g y e n  e l ő á l l í t h a t ó .  A  v í z s z i n t e s  k i v e t í t ő  v o n a l  é s  
a z  o r d i n á t a  m e t s z é s p o n t j a  v i s z o n t  a z t  a  d e v i z a k i t e r m e l é s i  k ö l t ­
s é g h a t á r t  j e l ö l i  k i ,  __a m e l y n é l  n a g y o b b  k ö l t s é g ű  f o r r á s e l e m e k  -  
a  k ü l ö n l e g e s  e s e t e k t ő l  e l t e k i n t v e  -  a  p r o g r a m b a n  n e m  s z e r e p e l ­
h e t n e k .
A z  e g y e s  f o r r á s c s o p o r t o k r a  a d ó d ó  o p t i m á l i s  t e r m e l é s e k  é s  a  h a ­
z a i  s z ü k s é g l e t e k  p o z i t í v  e l ő j e l ű  k ü l ö n b s é g e  a d j a  a  c é l s z e r ű  
e x p o r t ,  s  n e g a t i v  e l ő j e l ű  k ü l ö n b s é g e  p e d i g  a  c é l s z e r ű  i m p o r t  
v o l u m e n é t .  N e m z e t k ö z i  á r u f o r g a l o m  t á r g y á t  n e m  k é p e z ő  t e r m é k  
/ p l .  v i z /  e s e t é n  a  h a z a i  t e r m e l é s  s z i n t j é t  -  m i n t  p r o g r a m k o r ­
l á t  -  a  b e l s ő  s z ü k s é g l e t  h a t á r o z z a  m e g .
A z  e g y e s  f o r r á s c s o p o r t o k  v á z o l t  m ó d o n  s z á m b a v e t t  o p t i m á l i s  v o ­
l u m e n é t  a  c é l f ü g g v é n y b e n  f i g y e l e m b e  n e m  v e t t  e g y é b  p r o g r a m f e l ­
t é t e l e k ,  v a g y  k o r l á t o k  t e r m é s z e t e s e n  k i s e b b - n a g y o b b  m é r t é k b e n  
m ó d o s í t h a t j á k .  I l y e n e k  l e h e t n e k  t ö b b e k  k ö z ö t t  a z  e l l á t á s b i z t o n ­
s á g i  é s  d i v e r z i f i k á c i ó s  s z e m p o n t o k ,  v a l a m i n t  a z  á s v á n y v a g y o n -  
é l e t t a r t a m i ,  a  m u n k e r ő e l l á t á s i ,  a  b e r u h á z á s i ,  a  v e r t i k u m - k a p ­
c s o l a t i  é s  a  s z á l l í t á s i  k o r l á t o k ,  a m e l y e k e t  l e g h a t é k o n y a b b a n  
a z  o p t i m u m  k ö r ü l i  f o r r á s e l e m e k  c s e r é j é v e l  é r v é n y e s í t h e t ü n k .
A  24 . áb rá n  a  v í z s z i n t e s  k i v e t í t ő  v o n a l ,  v a la m in t az a  és b 
g ö rbék  e v o n a l a l a t t  fek v ő  egyes p o n t j a i  k ö z ö tt  le v ő  fü g g ő le ­
g es  tá v o ls á g o k  -  ha  a  m ár m e g tö r té n t  r á f o r d í t á s o k  e l t é r é s é t  
f ig y e lm e n /c iv ü l  hagy juk  -  a  f o r r á s o k  te r m é s z e t i  a d o tts á g a in a k  
e l t é r é s é b ő l  e re d ő  f a j l a g o s  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k o k a t é r z é k e l t e ­
t i k ,  azokhoz a  le g k e d v e z ő tle n e b b  fo r rá so k h o z  k é p e s t ,  am elyekre 
a  program ban még szü k ség  v a n . Az á b r á r ó l  l e o lv a s h a tó ,  hogy a 
te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  k ö l ts é g g ö rb é i  -  e f o r r á s o k  k o r l á t o z o t t ­
sá g á b ó l és e l t é r ő  a d o t ts á g a ib ó l  e re d ő e n  -  jó v a l  m eredekebbek, 
m in t a  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm ék e k é . De j ó l  é rz é k e lh e tő  az a mód­
s z e r t a n i  a la p e lv  i s ,  hogy a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  igénybevé­
te l é n e k  o p t im á l is  m értéke  c s a k is  az e g ész  n é p g a z d a sá g i term e­
l é s i  s t r u k t ú r a  o p t im a l iz á lá s á n a k  k e re té b e n  a la k í th a t ó  k i .  Az 
egyes fo r r á s c s o p o r to k  v á z o l t  módon szám b av ett o p t im á l i s  v o lu ­
m enét a  cé lfüggvényben  nem s z e re p lő  egyéb p ro g ra m fe lv é te le k , 
vagy  k o r lá to k  te rm é s z e te s e n  k iseb b -n ag y o b b  m értékben  m ódosít­
h a t j á k .  Egy o rs z á g  t á v l a t i  te r m e lé s i  s t r u k tú r á já n a k  o p t im a l i ­
z á lá s a  és ezen  b e lü l  a t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  o p t im á l i s  ig é n y -  
b e v é te le  m értékének  m e g á l la p í tá s a  t e h á t  ig e n  b o n y o lu l t  p rog ­
ram o zási f e l a d a t ,  amely a  k e re s z tk a p c s o la to k k a l  á t s z ő t t  v e r t i -  
kumi fo ly am ato k  ö s s z e s s é g é re  a  tá r s a d a lm i  e rő f o r rá s o k  ha tékony  
a l lo k á c ió já n a k  é r v é n y e s í t é s é t  i g é n y l i .  A te r m e lé s i  s t r u k t ú r a  
fo rm á lá sán a k  é s  azon b e lü l  a  t e r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig én y b e­
v é te lé n e k  o p t im a l i z á lá s a  a  v a ló sá g b a n  te rm é s z e te s e n  so k k a l bo­
n y o lu l ta b b  é s  ö s s z e te t t e b b  f e l a d a t ,  m in t ahogy a z t  az egészen  
l e e g y s z e r ű s í t e t t  p é ld án k  m ó d sz e rta n i e lv k é n t b e m u ta tja .
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A program  i n v a r i a b i l i s  e lem einek  e le v e  r ö g z í t é s e ,  továbbá a z  e -  
gyes h ib á k  "m egengedése" te rm é s z e te s e n  e g y s z e r ű s í th e t i  i s  a  f e l ­
a d a to t .  De e g y s z e r ű s í t h e t i  és a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek v i z s ­
g á l a t á t ó l  m in tegy  " f ü g g e t l e n í t h e t i "  a  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
o p t im á l is  t á v l a t i  ig é n y b e v é te lé n e k  m e g h a tá ro z á sá t , ha -  m ik én t 
az m ó d s z e r ta n ila g  h e ly e s e n , de t a r t a l m i l a g  csak  f e l t é t e l e s e n  
az á sv á n y i nyersanyagok  t e r é n  e d d ig  i s  t ö r t é n t  -  a  különböző 
f e ld o lg o z ó ip a r i  á g a za to k  te rm e lé sn ö v e lő  f e j l e s z té s é n e k  k ö l t s é ­
g e i t  / r e a l i z á l h a t ó  v i l á g p ia c i  á r a i t /  az e lőzőekben  v á z o l t ,  a 
te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k é v a l  azonos ta r ta lo m m a l é s  m ó d sz e rre l kü­
lö n  á l l a p i t j u k  meg. E v iz s g á la to k  a la p já n  / k e r e té b e n /  r ö g z í t ­
h e t jü k  a z t  az á t l a g o s ,  vagy  az anná l v a la m e ly e s t  nagyobb m ar­
g i n á l i s  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t s é g e t ,  a m e lly e l a  te r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  te rm ék é t j e l e n tő s  nyersanyagok  p r o g n o s z t iz á l t  v i l á g ­
p i a c i  á r á t  m egszorozva, azok t e r m e lé s i  k ö l ts é g é v e l  k ö z v e tle n ü l  
ö s s z e v e th e tő  o ly an  k ö l ts é g h a tá ro k a t  kapunk, am elyek -  a 23 . áb­
rához  h a so n ló a n , de f o r in tb a n  és te rm é s z e te s  egységekben  k i f e ­
jezv e  -  ugyancsak  k i j e l ö l i k  az egyes te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
ig é n y b e v é te lé n e k  -  a k é rd é s e s  á sv á n y i nyersanyagok  h a za i te rm e ­
lé s é n e k  -  o p t im á l is  vo lu m en é t, i l l .  annak ta r to m á n y á t.
A s z a k s z e rű  a lg o r i tm iz á lá s  é s  fü g g v é n y a lk o tá s , v a la m in t a  k o r ­
s z e rű  s z á m itá s te c h n ik a  a lk a lm a z á sa  te rm é s z e te s e n  f e l o l d h a t j a  a 
nagyszámú a la p a d a t  szám bavéte lének  és  f e ld o lg o z á s á n a k  m an u á lis  
k o r l á t á i t .  Ugyanakkor nagym értékben  k i b ő v i th e t ik  a  szám bavehető 
" ^ a le t ta e le m e k " , i l l .  a  v iz s g á lh a tó  a l t e r n a t ív á k  k ö r é t  és l e h e ­
tő v é  t e s z i k  a  n é p g a zd a sá g i d ö n té s e k e t s z o lg á ló  p ro g n ó z iso k  meg­
b íz h a tó sá g á n a k  és a  program ok é rzék en y ség én ek , az optim umpontok 
s á v o s i th a tó s á g á n a k  v i z s g á l a t á t ,  v a la m in t a pénznemek é r t é k v á l ­
to z á sá n a k  k ö v e té s é t  i s .
5 .4  A t á v l a t i  e n e r g i a f o r r á s - s t r u k t u r a  o p tim á lá sa
Az e lő ző  f e je z e tb e n  é r i n t e t t  n é p g a zd a sá g i "n ag y re n d sze re n "  b e ­
l ü l  te rm é s z e te s e n  több  ö n á l ló  a l r e n d s z e r  o p t im a liz á lá s á n a k  ig é ­
nye i s  f e lm e r ü lh e t .  I ly e n  p l .  egy o r s z á g  e n e r g ia e l lá tá s á n a k  
t á v l a t i  o p t im a l i z á lá s a .  N ép g azd aság iiag  o p tim á lisn a k  az az e n e r ­
g i a - s t r u k t ú r a  t e k in th e tő ,  amely -  az en e rg iah o rd o z ó k  m egterem ­
té s é n e k  és  f e lh a s z n á lá s á n a k  s z in té z i s é b e n  -  az o r s z á g  e n e r g ia -  
ig é n y é t  ö ssz e ssé g é b e n  a le g k is e b b  tá r s a d a lm i  r á f o r d i t á s s a l  k é ­
p e s  k i e l é g i t e n i .  E d e f in i c ió  töm örségének  e l l e n é r e  i s  n y i lv á n ­
v a ló  a  f e l a d a t  so k ré tű s é g e  és eg zak t m egoldásának ro p p an t bo­
n y o lu l t s á g a .  Fokozza a  f e l a d a t  n e h é z s é g é t az i l y e n  te rm é s z e tű  
v iz s g á la to k n á l  n é lk ü lö z h e te t le n  p ro g n ó z iso k  b iz o n y ta la n s á g a , 
i l l .  az az ó h a ta t la n  s z u b je k t iv i t á s ,  amely a  v i z s g á l a t i  e re d ­
m ényeket b e fo ly á s o ló  tén y ező k  szám bavéte lében  és h a tá sá n a k  meg­
í t é l é s é b e n  még a t e l j e s  o b j e k t i v i t á s r a  v a ló  tö re k v é s  e s e té n  i s  
f e l l é p h e t .
A következőkben  a  t á v l a t i  e n e r g i a f o r r á s - s t r u k t u r a  o p tim á lá s á ­
nak néhány á l t a l á n o s  a la p e lv é t  i s m e r te t jü k ,  v a la m in t az 1 9 67 - 
ben 1975- r e ,  i l l .  az 1979-b en  2 0 0 0 -re  vonatkozó  i ly e n  a lap o n  
v é g z e t t  v iz s g á la to k  f e l t é t e l e z é s e i t ,  k v a n t i t a t í v  k a p c s o l a t a i t ,
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ered m én y e it és az e z e k b ő l le v o n t azon  k ö v e tk e z te té s e k e t ,  ame­
lyeknek  h e ly e s s é g é t  az u tó b b i évek  t a p a s z t a l a t a i  i s  i g a z o l tá k .
Az o p t im a l iz á lá s  l e e g y s z e r ü s i t e t t  m ódszerének  e lv e i  é s  m enete 
a  következőkben  f o g la lh a tó  ö s sz e :
-  A le h e ts é g e s  e n e rg ia fo r rá s o k  k ö z ü l k ie m e ljü k  a  lén y e g e seb b e ­
k e t ,  m in t a  h aza i s z e n e t  és s z é n h id ro g é n t ,  az a to m e n e rg iá t , 
az im p o rt s z e n e t ,  s z é n h id ro g é n t é s  v i l la m o s e n e r g iá t ;  f e l v e s z -  
szük e z ek b ő l az a la p v e tő  e n e rg ia fo r rá s o k b ó l  a  k é rd é s e s  t á v ­
l a t i  id ő p o n tb an  még, i l l .  már s z ó b a  jö h e tő  fo r r á s e le m e t  ö s z -  
s z e s s é g é v e l  m e g h a tá ro z o tt  m ax im ális  e n e rg ia m e n n y isé g e k e t.
-  Etae a la p v e tő  e n e rg ia fo r rá s o k b ó l  a  k é rd é se s  tá v la tb a n  maximá­
l i s a n  n y e rh e tő  en e rg iam e n n y isé g e k e t a lk o tó e le m ek re  b o n tju k  
és m e g á l la p í t ju k  azonos h a s z n á l a t i  é r té k re  k o r r i g á l t  -  t e h á t  
egym ással i s  ö s s z e h a s o n l í th a tó  -  n ö v ek m ény je llegü  r e á l k ö l t -  
se g ü k e t.
E k o r r i g á l t  növekm ényköltségek  k é p z ése k o r a  h a z a i  f o r r á s o k a t  
i l l e t ő e n  a  szóba  jö h e tő  e lő fo rd u lá s o k  te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  
á l t a l  m e g h a tá ro z o tt  r e á lk ö l t s é g e k e t  v esszü k  a la p u l ,  az im­
p o r t f o r r á s o k a t  i l l e t ő e n  p ed ig  az en e rg iah o rd o z ó k  v á rh a tó  v i ­
l á g p ia c i  á rá n a k  és  a  c se re á ru k  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l ts é g é n e k  
az im portvolum en függvényében v a ló  n ö v ek ed ésév e l szám olunk.
A h a s z n á l a t i  e g y e n é r té k  a la k já u l  az á t la g o s  m inőségű h a z a i  
s z e n e t v á la s z t ju k  és  az  e t t ő l  e l t é r ő  m inőségű szen ek , v a l a ­
m int az egyéb e n e rg iah o rd o zó k  n o m in á lis  k ö l t s é g é t  -  a  v o lu ­
m enfüggőséget i t t  i s  figyelem be véve -  o ly a n  m értékben  k o r r i ­
g á l ju k , am ilyen  m érték b en  azok az  á t la g o s  m inőségű h a z a i  
sz én n é l -  a  f e lh a s z n á lá s  s z f é r á já b a n  je le n tk e z ő  a la p v e tő  ha­
tá s o k a t  figye lem be  véve  -  é r té k e s e b b e k .
-  Az egyes fo r rá se le m e k b ő l a k é rd é s e s  t á v la tb a n  n y e rh e tő  e n e r -
fiam en n y iség ek e t a  növekm ényköltségek  függvényében  f o r r á s o n k é n t  s k o m u lá lta n  i s  s o rb a ra k ju k , m ajd  a fo r r á s o k  egy ré s z é n e k  
i n v a r i a b i l i t á s á t  i s  figye lem be v é v e , m e g fe le lő e n  á b rá z o l ju k ,  
íg y  v é g ü l i s  m e g á l la p i th a t ju k  az egyes a la p v e tő  f o r r á s o k b ó l  
szárm azó m eg k ö ze lítő  e n e rg ia m e n n y isé g e k e t, amelyek a  s z á m ítá s ­
ba  v e t t  a la p v e tő  e n e rg ia f o r r á s o k b ó l  a k é rd é s e s  t á v la tb a n  v á r ­
ha tó  ö s s z e s  e n e rg ia s z ü k s é g le th e z  o p t im á l is a n  h o z z á ta r to z n a k .
M inthogy az 1967-ben v é g z e t t  sz á m ítá so k n á l a z t  t é t e l e z t ü k  f e l ,  
hogy az I 975 t á j á n  s z á m ítá s b a  v e h e tő  egyes növekményelem ek a 
r e a l i z á l á s t  i l l e t ő e n  i s  az e lőzőkben  j e l z e t t  ta r ta lm ú  r e á l k ö l t ­
ség  függvényében  s o rb a  ra k v a  k ö v e th e t ik  egym ást -  v a g y is  hogy 
a  kedvezőbb k ö lts é g ű  növekményelemek r e a l i z á l á s a  m e g e lő z h e ti 
a n á lu k  k e d v e ző tle n e b b  k ö lts é g ű  elem ek r e a l i z á l á s á t  -  e z é r t  
minden egyes f o r r á s r a  vona tkozóan  növekedő m érték ű  növekmény­
k ö l ts é g e k e t  k ap tunk .
Az e lőzőkben  v á z o l t  e lv e k  s z e r i n t  s z á m ítá s b a  v e t t  a la p a d a to k ­
nak és ö s s z e h a s o n l í th a tó v á  t e t t  növekm ényköltségeknek  az 1975 
t á j á n  le h e ts é g e s  e n e rg ia ig é n y  m ennyiségének függvényében  a  kü­
lönböző e n e r g ia f o r r á s o k r a  b o n to t t  m eg k ö z e lítő  a la k u lá s á t  a  25 . 
á b ra  s z e m l é l t e t i .
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25» á b ra . Az 1975- r e  s z á m ítá s b a  v e t t  a la p v e tő  e n e rg ia f o r rá s o k  
és  azok k u m u lá lt k ö l ts é g g ö rb é i
a ' = a h a z a i  s z é n te rm e lé s  e r e d e t i  ö s s z e t é te lű  k ö l ts é g g ö rb é je ;  
b = a h a z a i s z é n h id ro g é n te rm e lé s  k ö l ts é g g ö rb é je ;  c = a szén ­
im p o rt k ö l ts é g g ö rb é je  d = a szén h id ro g én im p o rt k ö l ts é g g ö rb é je ;  
e = a v i l la m o s e n e rg ia  im p o rt k ö l ts é g g ö rb é je ;  f  = az atomerőmü- 
v i  v i l la m o s e n e rg ia  k ö l t s é g e ;  k» = k u m u la tiv  k ö l ts é g g ö rb e  az a ' 
görbe a la p já n ;  к = k u m u la tiv  k ö lts é g g ö rb e  az a  g ö rb e  a la p já n .
Az á b ra  s e g í t s é g é v e l  az 1975 t á j á n  le h e ts é g e s  b árm ely  volumenű 
ö s s z e s  e n e rg ia ig é n y  o p t im á l is  f o r r á s ö s s z e t é t e l e  m e g k ö z e li tő le g  
a  köve tkezők  s z e r i n t  v o l t  k i j e l ö l h e t ő :
Az 1975 év re  f e l t é t e l e z e t t  és P J /é v  d im enzióban k i f e j e z e t t  ö s z -  
s z e s  e n e rg ia ig é n y b ő l le v o n tu k  a  k ü lö n  nem r é s z l e t e l e z e t t  egyéb 
f o r r á s o k b ó l  n y e rh e tő  e n e rg ia m e n n y isé g e t. Az ig y  k a p o t t  e n e rg ia -  
igénynek  m e g fe le lő  a b s z c i s s z a é r té k n é l  em elt m e rő le g e s s e l  e lm e t­
s z e t tü k  a  növekm ényköltségek  k u m u lá lt g ö r b é jé t .  E m etsző p o n tb ó l 
h ú z o tt  v í z s z i n t e s  és az egyes e n e rg ia fo r rá s o k  növekm énykö ltség ­
g ö rb é in e k  m e tsz ő p o n tja ih o z  ta r to z ó  a b s z c is s z a é r té k e k  az egyes 
e n e rg ia f o r r á s o k  k e r e s e t t  volum enét h a tá r o z tá k  meg. M inthogy a
25 . á b rá n  a  h a z a i  sz é n re  -  s ennek k ö v e tk e z té b e n  a  k um ulá lt 
en e rg iam e n n y isé g re  i s  -  k é t  növekm ényköltséggörbe v a n , e z é r t  a  
k é rd é s e s  ö s s z e s  e n e rg ia ig é n y h e z  más é s  más o p t im á l i s  f o r r á s -  
ö s s z e t é t e l  t a r t o z i k  a t t ó l  függően , hogy a h a z a i s z e n e t  i l l e t ő e n
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az e r e d e t i ,  vagy p e d ig  az o p t im á l i s  bányaegyed i te rv e k , t e h á t  
az a* é s  k ’ vagy p e d ig  az a  és к n ö v ekm énykö ltséggö r­
bék a la p u lv é te lé v e l  szám olunk.
Az eg y ed i f o r r á s o k b ó l  szárm azó en e rg iam e n n y isé g  n é lk ü l  k b .
1050 P J /é v  ö ssze s  e n e rg ia ig é n y t  f e l t é t e l e z v e ,  az á b ra  к kumu­
l a t i v  g ö rb é jé n ek  m e g fe le lő  p o n t já b ó l  h ú z o tt  v í z s z i n t e s  -  a  ha­
z a i s z é n re  az a n ö v ek m én y k ö ltség g ö rb é t véve  a la p u l  -  az egyes 
e n e rg ia fo r rá s o k  1975 é v i  o p t im á l is  m enny iségét
h a z a i  szénben a  400 . . .  450 P J /é v
h a z a i  sz én h id ro g én b en  a  270 . . .  300 P J /év
im p o rtszén b en  a  55 . . .  65 P J /é v
im p o rtsz é n h id ro g é n b en  a  280 . . .  310 P J /é v
im p o rt v illa m o s e n e rg iá b a n  p e d ig  0 . . .  20 P J /é v
in te rv a llu m b a n  j e l ö l t e  k i .
Az e lő ző k b en  v á z o l t  f e l t é t e l e z é s e k b ő l  k i in d u lv a  a  szám b av ett 
és az á b rá n  s z e m lé l e te t t  v i z s g á l a t i  eredm ények a la p já n  le v o n ­
ha tó  lén y e g e seb b  k ö v e tk e z te té s e k :
-  Ha az 1975 é v i ö s s z e s  e n e rg a ig é n y  k ise b b , vagy  nagyobb le n n e  
a  v i z s g á l a t  so rá n  számba v e t t n é l ,  akkor a  növekm énykö ltség  
gö rbéknek  az é b rá n  f e l t ü n t e t e t t  l e f u t á s a  s z e r i n t  az ö s s z e s  
e n e rg ia ig é n y  m ódo su lása  az eg y es  e n e rg ia f o r r á s o k a t  -  a  h a z a i  
sz én h id ro g én  k iv é t e lé v e l  -  e g y a rá n t  é r i n t e n é .
-  Az ugyanazon ö s s z e s  e n e rg a ig én y h ez  t a r to z ó  k ’ és a ’ növek­
m énykö ltséggö rbék  s z e r i n t  k i j e l ö l h e t ő  k é t  o p t im á l is  s t r u k t ú ­
r á t  egym ással ö s s z e v e tv e  l á t h a t ó ,  hogy h a  a  h a z a i szén b án y á­
s z a t  nem v a ló s i t a n á  meg az o p t im á l i s  v i z s g á la to k  so rá n  f e l ­
t á r t  gazd aság o sság fo k o zó  l e h e tő s é g e k e t ,  ak k o r a h a z a i szén
az egyébkén t le h e ts é g e s h e z  k é p e s t  e lev e  m in teg y  60 P J / é v - v e l ,  
v a g y is  kb . 5 M t/év—v e i  a lacso n y ab b  s z in te n  v e h e tn e  c sak  r é s z t  
a t á v l a t i  e n e rg iam é rle g b e n . M inthogy ebben az e se tb e n  a  ha­
z a i  szén ig é n y  j e l e n t ő s  c sö k k e n é sé t -  e l le n k e z ő  e l ő j e l l e l  -  
az im p o rt e n e rg iah o rd o zó k  vennék  á t ,  a  h a z a i  s z é n b á n y á sz a t 
nem csak s a j á t  p e r s p e k t iv á já n a k  adná f e l  a  te te m e s  r é s z é t ,  
hanem ezen  k e r e s z tü l  a h a z a i e n e rg ia b á z is  s z e re p é t  i s  j e l e n ­
tő s  m értékben  c sö k k en te n é .
-  Az atomerőmüvi e n e rg iá n a k  az e lő z ő k  s z e r i n t  számba v e t t  és 
az á b rá n  f e l t ü n t e t e t t  k ö l ts é g e  a l i g  k is e b b  az 1975 é v i  o p t i ­
m á lis  f o r r á s s t r u k t u r á t  k i j e l ö l ő  v i z s z i n te s  vonalhoz  t a r t o z ó ,  
lén y eg éb en  a h a z a i  á t la g n in ő s é g ü  sz én re  von a tk o zó  k ö l ts é g h a ­
t á r t  i s  m eghatározó  n ö v ekm énykö ltségné l. E z é r t  f e l  k e l l  t é ­
t e l e z n i ,  hogy ennek  az 1975- i g  még m ű sz a k ila g  k o r l á t o z o t t  
e n e rg ia fo r rá s n a k  a  sze rep e  az 1975 év e t k ö v e tő en  m egnöveke­
d ik  é s  az e n e rg ia fo r rá s o k  k ö z ö t t  már g a z d a s á g ila g  i s  " v e sz é ­
ly e s "  v e r s e n y tá r s k é n t  j e l e n ik  meg.
Ha az 1975 é v i o p t im á l i s  f o r r á s  s tr u k tú rá n a k  a  v iz s g á la to k  so ­
rá n  é r te lm e z e t t  növ ek m én y k ö ltség k e l k é p z e t t  ö s s z e s  r á f o r d í t á s á t  
egy o ljran  f o r r á s s t r u k t u r a  u g y a n ily e n  a lapú  ö s s z e s  k ö l t s é g r á ­
f o r d í t á s á v a l  v e t jü k  ö ssz e  -  am elyben az eg y es  e n e rg ia fo r rá s o k  
a program ozás id ő p o n tjá b a n  f e n n á l ló  té n y le g e s  arányok s z e r i n t
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vennének  r é s z t  -  akkor m e g á l la p í th a tó ,  hogy az o p t im á l is  e n e r-  
g i a s t r u k t u r a  m e g v a ló s í tá s a  ré v é n , m in teg y  4 MrcLFt é v i  népgazda­
s á g i  m e g ta k a r í tá s t  l e h e t e t t  p r o g n o s z t iz á ln i .  Ezen b e lü l  kb.
3 M rdFt/év-et eredm ényez a  különböző e n e rg ia f o r r á s o k  k ö z ö t t i  
arányok  c é ls z e r ű  m e g v á l to z ta tá s a ,  és k b . 1 M rdFt/év-et a  h a z a i 
s z é n te rm e lé s  b e ls ő  s z e rk e z e té n e k  az o p t im á l i s  te rm e lé sk o n c e n t­
r á l á s s a l  e lé r h e tő  á t a l a k í t á s a .  E m eg k ö z e lítő  j e l l e g ű  számok 
nem csak az e n e r g i a s t r u k tu r a  t e r v e z e t t  módú és m értékű  á t a l a k í ­
tá s á n a k  c é ls z e r ű s é g é t  b iz o n y ítjá k ,h a n e m  annak az ú tn a k  a  h e ly e s ­
s é g é t  i s ,  am ely a  h a z a i s z é n h id ro g é n b á n y á s z a ti  le h e tő s é g e k  m axi­
m á lis  k ih a s z n á lá s á v a l  e lé r h e tő  te rm e lé s n ö v e lé s ,  v a la m in t a  ha­
z a i  s z é n b á n y á s z a t i  te rm e lő e rő k  c é ls z e r ű  k o n c e n tr á lá s á v a l  e l é r ­
h e tő  t e r m e lé s r a c io n a l i z á lá s  rév én  -  a  n é p g a zd a sá g i é s  bán y ásza ­
t i  é rdekek  s z in té z i s é b e n  -  a  h a z a i e n e rg iah o rd o z ó k  k ö z e l 2 /3 -o s  
a rá n y á t  b i z t o s í t h a t t a  v o ln a  a  t íz é v e s  t á v l a t i  e n e rg iam é rle g b e n .
H angsúlyozni k e l l  azonban, hogy az e lő ző k b en  v á z o l t  eredm ények 
és k ö v e tk e z te té s e k  é rv é n y e sség e  a la p v e tő e n  függ  a v i z s g á l tn á l  
f e lh a s z n á l t  a d a tp ro g n ó z iso k  h e ly e s s é g é tő l ,  i l l .  v a ló s z ín ű s é g é ­
t ő l .  E lég  e z z e l  k a p c so la tb a n  u t a l n i  a r r a ,  hogy h a  -  m ikén t e z t  
más sz a k é r tő k  m eg fo n to lá so k  a la p já n  ugy an csak  in d o k o lh a tó a n  
t e t t é k  -  nem t é t e l e z t ü k  v o ln a  f e l  a  v i l á g p i a c i  á ra k  és  a d e v i­
za sz o rz ó k  im portvo lum en-függő  n ö v e k e d é sé t, akkor p l .  a  sz é n h id ­
ro g én im p o rt o p t im á l i s  s z i n t j e  n y ilv á n v a ló a n  nagyobbnak, a ha­
z a i  s z é n te rm e lé s  o p t im á l is  s z i n t j e  p e d ig  k iseb b n ek  a d ó d o tt  v o l ­
n a .  A k i in d u l á s i  f e l t é t e l e k  m á s f a j ta  m ó d o su lása  / p l .  a  h a z a i 
s z é n te rm e lé s i  k ö l ts é g e k  r e l a t i v  m érsé k lő d é sén e k , vagy a  s z é n -  
h id ro g én ek  f o k o z o t t  erőm üvi f e lh a s z n á lá s á n a k  f e l t é t e l e z é s e /  
e z z e l  e l l e n t é t e s  irá n y b a n  h a t o t t  v o ln a .
Az 1967-ben 1 9 7 5 -re  k é s z ü l t  o p t im á l is  e n e r g i a f o r r á s - s t r u k t u r á -  
nak és az 1975 é v i  té n y le g e s  s tr u k tú rá n a k  az ö s s z e v e té s é t  a
26. á b ra  s z e m l é l t e t i .
26 . á b r a .Az 19 7 5 . é v i o p t im á l i s  és  t é n y le g e s  e n e rg ia fo r rá s o k  
1 = o p t im á l is k é n t  j a v a s o l t ;  2 = té n y le g e s .
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Az á b rá b ó l  m e g á l la p í th a tó ,  hogy az 1975 é v i té n y le g e s  e n e rg ia ­
s t r u k t u r a  lé n y e g e se n  e l t é r  az 1967-ben j a v a s o l t  o p t im á l i s t ó l .  
Amig p l .  a té n y le g e s  h a z a i s z é n te rm e lé s  nem é r t e  e l  a  m in tegy  
80 P J /é v  g a z d a s á g ta la n  h a z a i  s z é n te rm e lé s  g a z d a s á g o s s a l  v a ló  
k i v á l t á s a  ré v é n  a  420 P J /év n e k  j a v a s o l t  optimum 75 f° -á t sem, 
ad d ig  a  szén h id ro g én im p o rt té n y le g e s  m ennyisége m in teg y  30 %- 
k a i  m eg h a lad ta  az o p t im á l is k é n t  j a v a s o l t  290 P J /é v e t .
Ha az e lőzőkben  v á z o l t  m ó d sz e r ta n i e lv e k  s z e r i n t  az e z r e d f o r ­
d u ló r a  j e l e n le g  p r o g n o s z t iz á l t  k i i n d u l á s i  ada tok  / h a z a i  term e­
l é s i  k ö l ts é g e k , v i l á g p ia c i  á ra k  s t b . /  a la p já n  a  v iz s g á la to k a t  
az e z r e d f o r d u ló r a  vona tkozóan  i s  e lv é g e z z ü k , akkor az e z re d ­
fo rd u ló  v á rh a tó  ö s sz e s  e n e rg ia s z ü k s é g le té b ő l  280-300 P J /é v e t  
h a z a i  s z é n h id ro g é n te rm e lé s s e l ,  600-700 P J /é v e t  sz é n h id ro g é n ­
im p o r t t a l ,  1000-1200 P J /é v e t  p e d ig  k b . f e l e - f e l e  ré s z b e n  h a z a i 
s z é n te r m e lé s s e l ,  i l l .  a to m e n e rg ia te rm e lé s s e l  c é ls z e r ű  f e d e z n i.  
M egjegyezzük, hogy ha  az 1967-ben  k é s z ü l t  p rogram ozás eredmé­
n y e i t  f e l t ü n t e t ő  25« áb rá n  az a to m e n e rg iá t nem p o n tk é n t ,  ha­
nem enyhén em elkedő g ö rb ek é n t vennénk f e l  és a k u m u lá lt  g ö rb é t 
ennek  m e g fe le lő e n  m ó d o s itju k , m ajd a  s z ü k s é g le t i  f e l v e t i t é s t  és 
k i v e t i t é s t  az e z re d fo rd u ló  e n e rg ia ig é n y é n e k  m e g fe le lő e n  végez­
n é n k , akkor az ig y  k a p o tt  e n e r ig a f o r r á s - a r á n y o k  j ó l  k ö z e l í t e ­
nék az e z re d f o rd u ló ra  az 1979 é v i program ozás a la p já n  k a p o tt  
o p t im á l i s  a rá n y o k a t.
Ezek a la p já n  m e g á l la p í th a t ju k ,  hogy az e n e rg ia f o r r á s o k  t á v l a ­
t i  s t r u k tú r á já n a k  o p t im á lá s á ra  vonatkozóan  m in tegy  20 é v v e l 
e z e l ő t t  k im u n k á lt e lv e k , m ó d sz e r ta n i és  p ro g n o s z t ik a i  a la p o k , 
v a la m in t a v i z s g á l a t i  eredm ények a la p já n  akkor m egfogalm azo tt 
s z a k é r tő i  j a v a s la to k  az u tó la g o s  m e ^ i té lé s  s z e r i n t  i s  h e ly e se k  
v o l ta k  és a jö v ő re  i s  é r v é n y e s i th e to k .  Ugyanakkor az i s  term é­
s z e t e s ,  hogy a  t á v l a t i  e n e r g i a s t r u k tu r a  o p t im á l is  k i a l a k í t á ­
s á r a  h i v a t o t t  v i z s g á l a t i  m ó d szerek e t é s  a lk a lm a z á su k a t f e l t é t ­
l e n ü l  tovább  k e l l  f e j l e s z t e n i .  E to v á b b f e j le s z té s e k  fo ly a m a t­
ban le v ő  e lem ei közé t a r t o z i k
-  a  r e n d s z e r s z e m lé le t  e v o n a tk o z á sú  á l t a l á n o s  e lm é ly í té s e ,  
to v á b b á  az e n e r g i a s t r u k tu r a  és  a  n é p g a zd a sá g i s t r u k t ú r a  k ö l­
c s ö n h a tá s a in a k  v i z s g á l a t a ;
-  a  h o r i z o n t á l i s  és v e r t i k á l i s  k a p c s o la to k  r é s z l e t e s e b b  f e l ­
t á r á s a ;
-  az á g a z a t i  k a p c so la to k  m érlegének  t á v l a t i  o p t im á lá s á r a  v a ló  
a lk a lm a ssá  t é t e l e ;
-  a  növekm ényköltségek  sz ám b av é te lén ek , v a la m in t az á sv á n y i 
n y e rsa n y a g o k ra  és a  c se re te rm é k e k re  vona tkozó  v i l á g p i a c i  
á rp ro g n ó z is o k  e lm é ly í té s e ;
-  az in v e rz  r á f o r d í t á s o k ,  i l l .  a  c se re te rm é k e k  d e v iz a k ite rm e ­
l é s i  k ö l ts é g e  volum enfüggőségének e g z ak t k im u n k á lá sa ;
-  a  v iz s g á la to k  egyén i b e c s lé s e k e n  a la p u ló  e lem einek  m inim á- 
l á s a ;
-  az egyes e n e rg ia f o r rá s o k  i n v a r i a b i l i t á s á n a k  és h e l y e t t e s i t -
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h e tő sé g é n e k , i l l .  volum enfüggő h a s z n á la t i  é r té k a rá n y a in a k  
m e g á l la p i tá s a ;
-  a  so k p a ram éte re s  é s  dinam ikus program ok m o d e ll je in e k  és m ate­
m a tik a i a p p a rá tu s á n a k , v a la m in t a  d ö n té s - e lő k é s z i té s e k h e z  kap 
cso lódó  é rz é k e n y sé g i v iz s g á la to k  m ódszerének k id o lg o z á s a ;
-  a  k ü lö n fé le  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  azonos é s  komplex é r t é k e ­
lé s é n e k  m eg a lk o tá sa ;
-  az en e rg iah o rd o z ó  le lő h e ly e k  te r m é s z e t i  a d o tts á g a in a k  a  h a ­
z a i  és  v i lá g g a z d a s á g i  m odellekbe v a ló  b e i l l e s z t é s e .
5 .5  A te rm ő fö ld ek  hozam növelése o p t im a l iz á lá s á n a k  és é r t é k e l é ­
sének  e g y f a j ta  ökonóm iai m o d e ll je
A MÉM S t a t i s z t i k a i  é s  G azdaságelem ző K ö zp o n tja  "A k ü lö n b ö z e ti  
jövedelm ek a la k u lá s a  néhány m ezőgazdasági á g a z a tb a n "  cim en 1981 
ben k é s z ü l t  tanulm ányában  f o g l a l t  v i z s g á la to k  a d a ta i  a la p já n  
az 1980 é v i  á t la g o s  gabonahozamok a  27. á b ra  a  v o n a la , az á t ­
la g o s  g a b o n a te rm e lé s i k ö l ts é g e k  p e d ig  az á b r a  A v o n a la  s z e ­
r i n t  r a j z o lh a tó k  f e l ,  a  s z á n tó fö ld e k  A k/ha-ban  k i f e j e z e t t  t e r ­
m é sz e ti  a d o tts á g a in a k  függvényében . /Az A v o n a l emelkedő j e l ­
l e g e ,  de az a  v o n a ln á l  m é rsé k e lte b b  em elkedése egyébkén t a r ­
r a  u t a l ,  hogy a  hozam növelést c é lz ó  m e l io r á c ió s  tev é k e n y ség  
már ed d ig  i s  fő k é n t a  kedvezőbb a d o tts á g ú  f ö ld e k r e  k o n c e n trá ­
l ó d o t t . /
E lő re b o c s á t ju k , hogy v i z s g á l a t a in k  so rán  a k ö l ts é g e k e t  és az 
á r a k a t  e g y a rá n t in f lá c ió m e n te s e n  v e t tü k  s z á m ítá s b a , t e h á t  2000- 
r e  i s  az 1 9 8 0 -as  é r té k ű  F t-b an  é s  # -b an  szám olunk, hogy ig y  a  
vonatkozó  számok ö s s z e h a s o n l í th a tó k  leg y en ek . A to v áb b iak b an  
abból a f e l t é t e l e z é s b ő l  ind u lu n k  k i ,  hogy h a  a z  e z r e d f o r d u ló ig  
nem v a ló s u ln a  meg sem m iféle  hozam növelő m e l io r á c ió s  és n ö v én y - 
n e m e s i té s i  program , v a g y is  ha  a hozamok 2000-ben  i s  az a  vo ­
n a l  s z in t j é n  m aradnának, akkor -  a  m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  s z ín v o ­
n a l  o p t im á l is a n  k o r s z e rű  s z in t r e  em elése ré v é n  -  az á t l a g o s  
te r m e lé s i  k ö l ts é g e k  c c a  10 Jo-kal len n én ek  k is e b b e k  az I 98O é v i ­
n é l ,  v a g y is  A’ v o n a l s z e r i n t  a la k u ln á n a k . E m e lle t t  a z t  i s  
f e l t é t e l e z z ü k ,  hogy a  hozam n ö v e lé sé h e z  p ro g re s s z iv e  növekvő 
k ö lts é g e k  t a r to z n a k .  íg y  p l .  f e l t é t e l e z z ü k ,  hogy a 25 $-03  n ö ­
v e lé s h e z  ЗО $ - k a l ,  az 50 c/o-o s  n ö v e lé sh e z  65 9^-kal, a 75 $ -o s  
n ö v e lé sh e z  100 $ ~ k a l, a  100 /£-os n ö v e lé sh e z  p e d ig  150 ^ - k a l  n a ­
gyobb k ö l t s é g  m erül f e l  1 h a - r a ,  m in t a k i in d u lá s u l  f e l v e t t  
I 98O. é v i hozamok e s e t é n .  Az i ly e n  a lapon  ö s s z e ta r to z ó n a k  f e l ­
t é t e l e z e t t  hozamokat é s  a  h e k tá ro n k é n ti  á t l a g o s  k ö l ts é g e k e t  az 
á b ra  a  b c d e , i l l .  А* В C D és E v o n a la i  m u ta tjá k  
Ha az I 98O. é v i  a la p h o z  és  a kü lönböző  hozam növelési lé p c s ő k ­
höz t a r to z ó  á t la g k ö l ts é g e k b ő l  r e n d re  k is z á m ít ju k  a  gabonaegy­
sé g re  vonatkozó  a la p -  é s  n ö v ek m én y k ö ltség ek e t, akkor az á b r a  
<x ß x  cT fi v o n a la i t  k a p ju k .
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27» á b ra .  A 'te rm ő fö ld e k  hozam növelése o p tim a liz á lá s á n a k  m o d e ll­
je  / je lm a g y a rá z a t  a  s z ö v e g b e n /.
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A 27. á b ra  f  v o n a la  a  20 0 0 -re  125-150 F t//-n ak  f e l t é t e l e z e t t  
v i l á g p ia c i  gab o n aár é s  a 40-45 F t/^ -os d e v iz á k i te rm e lé s i  k ö l t ­
sé g  s z o rz a tá b ó l  sz á rm az ik . Ennek, v a la m in t a  ß x  £ 
növekm énykö ltségvonalaknak  a m e ts z é s p o n tja  j e l ö l i  k i  azokat 
a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k a t ,  am ely ek tő l a  b a l r a  eső a d o tts á g ú  
te rm ő fö ld ek e n  a  k é rd é s e s  lé p c s ő jü  hozam növelést c sak  a  népgaz­
d a sá g i eredm ény k á r á r a  l e h e t  m e g v á ló s ita n i .  A k é rd é s e s  m etsző­
p o n to k tó l  jo b b ra  eső a d o tts á g ú  te rm ő fö ld ek e n  v i s z o n t  a  j e l z e t t  
l é p c s ő jü  hozam növeléseke t érdem es m e g v a ló s í ta n i ,  h i s z  amig a  
növekm énykö ltség  nem é r i  e l  a k ö l t s é g h a t á r t ,  add ig  az eredmény 
tömeg annak e l l e n é r e  i s  n ö v e k sz ik , hogy h a  a f a j l a g o s  eredmény 
csökken .
Az á b ra  g v o n a la  egy i t e r á c i ó s  u tó n  f e l v e t t  é r t é k je l z ő  segéd  
v o n a l,  am elynek a /3 у  cf £ növek m én y k ö ltség -g ö rb ék k e l
v a ló  m e ts z é s p o n t ja i  az a  b c d e g ö rbéken , i l l .  az ab sz ­
c is s z á n  a z o k a t a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k a t  j e l ö l i k  k i ,  amelyek­
t ő l  a b a l r a  eső a d o tts á g ú  te rm ő fö ld ek en  -  a  2000 -re  á t la g o s a n  
75 /-o s n a k  f e l t é t e l e z e t t  te rm e lé sn ö v e lé s  érdekében  -  nem k e l l  
az egyébkén t l e h e t s é g e s ,  de drágább hozam növelést m eg v a ló sí­
t a n i .  A t á v l a t i l a g  m e g v a ló s íth a tó  hozam növelés o p t im á l is  s t r u k  
t ú r á j á t  t e h á t  az áb rán ak  a  p o n to z o tt  t e r ü l e t e k e t  a l u l r ó l  b u r­
k o ló  v o n a la  j e l z i .
Ha az e z re d fo rd u ló n  az e lő z ő k  s z e r i n t  adódó o p t im á l is  hozam­
n ö v e lé s i  s t r u k tú r á v a l  szám olunk, akkor a  2000-re  vonatkozó  á t ­
la g o s  f a j l a g o s  te r m e lé s i  k ö l ts é g  h v o n a la  -  amely a  leg k ed ­
v e z ő tle n e b b  fö ld e k e n  n y ilv á n v a ló a n  e g y b e es ik  az- 00 v o n a l l a l  -  
jó v a l  la p o sa b b  l e s z ,  m in t az a- v o n a l.  É sped ig  a z é r t ,  m ert a 
hozam növelés o p t im á l is  s t r u k t ú r á j a  az ig e n  k e d v e z ő tle n  a d o t t ­
ságú  f ö ld e k e t  s z in te  t e l j e s e n  k i z á r j a  a  hozam növelésbő l, s az 
ig e n  kedvező a d o tts á g u a k a t  p e d ig  100 %-os hozam növelésre  i r á ­
n y o zza  e lő ,  az á t la g o s n á l  75 / -n a k  f e l t é t e l e z e t t  hozam növelé­
se n  b e lü l .  E zze l k a p c so la tb a n  u t a l n i  k e l l  a r r a ,  hogy m ivel az 
f  v i l á g p ia c i  é r té k v o n a l  a le g k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú  fö ld e k  
e s e té n  i s  jó v a l  f ö l ö t t e  van  a  j e l e n l e g i  hozamokhoz 2000-ben 
t a r to z ó ,  lén y eg éb en  az oc vonal s z e r i n t i  k ö lts é g e k n e k  /k ü lö ­
n ösen  a k k o r, ha  a  m eglevő m obil á lló e s z k ö z ö k  a m o rtiz á c ió s  t e r ­
h é t  f ig y e lm e n  k iv ü l  h a g y ju k / ,  e z é r t  még a  le g k e d v e z ő tle n e b b  
a d o tts á g ú  te rm ő fö ld e k e t sem in d o k o lt  a  m űvelésbő l k iv o n n i. 
Vagyis a  nagy  k ö lts é g ig é n y ű  hozam növelést ezeken a  fö ld e k e n  
m indaddig  nem szabad  m e g v a ló s ita n i ,  amig e z t  a  kedvezőbb 
a d o ttsá g u ak o n  e l  l e h e t  é r n i .
Az e lő z ő k b ő l k ö v e tk e z ik , hogy a tá r s a d a lm i  e rő f o r rá s o k  / tő k e  
é s  m unkaerő / m indenkori k o r l á to z o t t s á g a  a kedvezőbb a d o tts á g ú  
te rm ő fö ld e k e t m indinkább f e l é r t é k e l i ,  v a g y is  m indaddig  n ö v e li  
azok k ü lö n b ö z e ti  j á r a d é k á t ,  amig a kedvező a d o tts á g ú  fö ld e k  
hozam növelésének magasabb lé p c s ő ih e z  t a r to z ó  növekm ényköltsé­
gek e l  nem é r i k  a k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  fö ld e k  hozam növelésé­
nek  a lacso n y ab b  lé p c s ő ih e z  ta r to z ó  n ö v ek m én y k ö ltség ek e t, i l l .  
a  v i l á g p ia c i  á rb ó l  l e v e z e t e t t  k ö l t s é g h a t á r t .
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Ha az f  vonal s z e r i n t i  f a j l a g o s  é r té k e k b ő l  a  h v o n a l f a j ­
la g o s  á t l a g k ö l t s é g e i t  re n d re  k iv o n ju k  és  a  k ü lö n b sé g e k e t meg­
sz o ro z z u k  az o p t im á l is k é n t  k i j e l ö l t  hozam okkal, akkor az á b ra  
i  v o n a lá t  k a g ju k . Ez a  v o n a l a  v i l á g p ia c i  é r té k e z  v i s z o n y í t ­
va  a  különböző m inőségű  fö ld e k e n  az o p tim á lisn a k  f e l t é t e l e z e t t  
hozam növelési s t r u k t ú r a  m e l l e t t  a  2000-ben e lé r h e tő  eredm ények­
k e l  m e g h a tá ro z o tt  k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k o t  m u ta t ja .  /A z f  v o n a l 
s z e r i n t i  f a j l a g o s  é r té k e k  és  az a v o n a l s z e r i n t i  hozamok s z o r ­
z a tá b ó l  az A v o n a l s z e r i n t i  k ö l ts é g e k e t  k iv o n v a  k é p z e t t  j  
vonal a  j e l e n le g i  hozamokhoz t a r to z ó  e redm ényeket, i l l .  k ü lö n ­
b ö z e t i  já ra d é k o k a t f e j e z i  k i . /
Az i  v o n a l s z e r i n t i  é v e n k é n ti  eredm ényeket m egszorozva a  d i s z -  
k o n t á l á s i ,  i l l .  t ő k é s í t é s i  té n y e z ő v e l é s  k ie g é s z í tv e  a  meglevő 
á lló e s z k ö z ö k  é r t é k é v e l ,  az 1 h a  te rm ő fö ld  p o t e n c i á l i s  n e m ze ti 
v a g y o n é rté k é t k a p ju k . E s z e r in t  az 1 h a  közepes a d o tts á g ú  t e r ­
m őföld n em ze ti v a g y o n é rték e  -  5 °/o d i s z k o n t lá b b a l ,  v a g y is  2 0 -as  
t ő k é s í t é s i  té n y e z ő v e l szám olva -  m in tegy  400 000 F t-n a k  adód ik .
A te rm ő fö ld e k  és az erdők i l y e n  a lapon  s z á m í to t t  t e l j e s  nemze­
t i  v ag y o n é rték e  t e h á t  jó v a l  nagyobb a  j e l e n l e g i ,  vagy a k á r  a 
j e l e n l e g i v e l  a rán y o san  növekvő hozamok a la p já n  s z á m í to t tn á l  
és m in teg y  k é ts z e r e s e  a KSH á l t a l  a  te rm ő fö ld e k re  é s  az e rdők­
re  n y i l v á n t a r t o t t  n em ze ti vagyonnak.
Az é r t é k k a t e g ó r i á t  j e l e n tő  k a t a s z t e r i  t i s z t a  jövedelem  é s  az 
ö k o ló g ia i  k a te g ó r iá t  j e le n tő  te rm ő h e ly i  é rték szám  k a p c s o la tá ­
nak ism e re té b e n , v ag y  ez u tó b b i  függvényében  k ö z v e tle n ü l  vég­
z e t t  v iz s g á la to k  a la p já n  az e lő ző ek b en  b e m u ta to t t ,  k i z á r ó la g  
e lv i-m ó d s z e r ta n i  d e m o n s trá c ió t  c é lz ó  ö ssz e fü g g é se k  te rm é sz e ­
te s e n  a  te rm ő h e ly i értékszám m al k i f e j e z e t t  te r m é s z e t i  a d o t t ­
ságok függvényében  i s  f e l r a j z o lh a t ó k .
5 .6  A n e m z e tk ö z ile g  o p tim á lis  in te g r á c ió s  m odellek  m eg a lk o tá ­
sá n ak  in d i té k a x  és m ó d sz e r ta n i e lv e i  " r'
A kü lönböző  o rszág o k  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s a in a k  a d o t t s á g a i t  
elemző in fo rm á c ió k  i l l .  a g a z d a s á g i é r t é k e l é s  azonos m ódszere 
a d h a tn a  módot e lm é le t i l e g  m e g a la p o z o tt e g z a k t nem zetköz i i n ­
t e g r á c ió s  program ok k id o lg o z á s á ra .  Bne in te g r á c ió s  program ok 
g a z d a sá g i k ö zö sség ek re  / p l .  KGST/, több  o r s z á g r a  vagy e g ész  
f ö ld r é s z e k r e  k i te r je d ő e n  b i z to s í th a tn á n a k  m in im á lis  t á r s a d a lm i  
r á f o r d í t á s t ,  s az á sv á n y i n y ersan y ag o k  te rm e lé s e  és f e lh a s z n á ­
l á s a  te k in te té b e n  o p tim á lis  s t r u k t ú r á t .
Ha m ó d sz e rta n i e ta lo n k é n t  az e n e rg ia h o rd o z ó k a t v á la s z ta n á n k , 
akkor egy i ly e n  e n e r g e t ik a i  v ilá g m o d e ll  m eg a lk o tásáh o z  a  k ö v e t­
kező -  eg észen  nagy  vonalakban  f e l v á z o l t  -  v i z s g á l a t i  szempon­
to k  s z o lg á l ta tn a k  a la p o t :
a /  A szám bavehető a la p v e tő  e n e rg iah o rd o z ó k  / k ő o l a j ,  fö ld g á z , 
s z é n , u rá n é rc  s t b . /  k i v á l a s z t á s a  és  ezek  egymáshoz v is z o n y í­
t o t t  h a s z n á la t i  é r té k é n e k  r ö g z í t é s e .
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Ъ / A s z á r a z fö ld e k  m e g h a tá ro z o tt  m éretű  h á ló r e n d s z e r r e l  p l .  100 
e z e r  knf b lo k k o k ra , i l l .  i l y e n  nagyság rendű  o r s z á g ré s z e k re  
o s z tá s a .
с /  Az egyes b lokkok  p l . -2 5 , vagy  50 éves t á v l a tú  -  ö s s z e s  és 
ezen  b e lü l  egyes  a la p v e tő  en e rg iaho rdozókban  eg y é rte lm ű en  
i n v a r i á b i l i s  e n e rg ia s z ü k s é g le té n e k  sz ám b a v é te le .
d /  Az egyes b lokkok  t á v l a t i  e n e rg ia h o rd o z ó i m ax im álisan  l e h e t ­
sé g e s  te rm e lé sé n e k  sz á m b a v é te le , e g y ré s z t  a j e l e n l e g i  i s ­
m ert é s  akkor még r e n d e lk e z é s re  á l l ó ,  m á s ré sz t az a d d ig  még 
f e l d e r i t h e t ő  rem énybeli l e lő h e ly e k  en e rg iah o rd o z ó  vagyona 
a la p já n .
e /  A d /  p o n t s z e r i n t  a 25, vagy  50 éves tá v la tb a n  m ax im álisan  
le h e ts é g e s  te rm e lé s  f e l o s z t á s a  a l e lő h e ly e k  t e r m é s z e t i  a d o tt ­
s á g a ih o z  r e n d e l te n  m eghatározandó k ia k n á z á s i  k ö l ts é g k a te g ó ­
r i á k  s z e r i n t .
f /  Az e n e rg ia h o rd o z ó k a t te rm e lő  és f e lh a s z n á ló  b lokkok  k ö z ö t t i  
s z á l l í t á s i  tá v o ls á g o k , a  r á f o r d í t á s o k  szám b av éte le  az a la p ­
v e tő  e n e rg iah o rd o z ó k , v a la m in t  azok sz ó b a jö h e tő  f e ld o lg o ­
z o t t s á g a  s z e r i n t .
Az i ly e n  a lapon  k i a l a k í t h a t ó ,  s  az egyes b lokkok s z ü k s é g le té ­
nek o p t im á l is  f o r r á s ö s s z e t é t e l ü  k i e l é g í t é s é t  b i z t o s i t ó  e lm éle ­
t i ,  v a g y is  csupán  a  te r m e lé s i  és a  s z ü k s é g le t i  m ennyiségekkel 
k o r l á t o z o t t  program ok -  am elyek egyben az egyes a la p v e tő  ásv á ­
n y i  nyersanyagok  r e á l i s  v i l á g p i a c i  á rá n a k  a la p já u l  s z o lg á ló  
m a r g in á l is  k ö l ts é g e k e t  és a  r e á l i s  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k o k a t  i s  
je le z n é k  -  az é r i n t e t t  o rsz á g o k  v e z e tő i  szám ára  b iz o n y á ra  o lyan  
in fo rm á c ió k a t é s  im p u lzu so k a t adnának, am elyek s e g í te n é k  f e l ­
t á r n i  az á sv án y i n y e r s a n y a g e l lá tá s  t e r é n  -  akár b i l a t e r á l i s á n ,  
vagy m u l t i l a t e r á l i s á n  -  a c é l s z e r ű  in te g r á c ió k a t .
Az a la p p o ro b lé m á t -  l e g a lá b b i s  a  meg nem u j i t h a t ó  á s v á n y i n y e rs ­
a n y a g fo rrá so k  t e k in te té b e n  -  az okozza, hogy az e m b e risé g  nem 
is m e r i  e lé g g é , hogy fö ldünk  egyes t e r ü l e t e i  és o r s z á g a i  m ilyen  
m ennyiségű es a d o tts á g ú  ásványvagy  ónnal re n d e lk e z n e k . Ez fő k én t 
abbó l fa k a d , hogy a  v i l á g  n ag y  ré s z e  még f ö ld t a n i l a g  n in c s  k e l ­
lő e n  f e l d e r í t v e ,  de abból i s  szá rm az ik , hogy az egyes o rszágok  
t ú lb e c s ü l i k ,  mások a l u l é r t é k e l i k ,  vagy eg y sze rű en  e l t i t k o l j á k  
s a j á t  a d o t t s á g a ik a t ,  i l l .  l e h e tő s é g e ik e t .  E m ia tt, f ő k é n t  ^ e d ig  
az együ ttm űködési szándék  h iá n y a  k ö v e tk e z té b e n  a kü lönböző  o r­
szágok  lé n y e g e se n  k e d v e z ő tle n e b b  f o r r á s o k a t  i s  k é n y te le n e k  
ig é n y b e v e n n i, m in t am ily en ek e t a  v i l á g s z in t ü  optimum m in ő s í te ­
ne a  le g k e d v e z ő tle n eb b e k n e k .
A v i l á g  m inden o rszág án ak  é rd e k e  v o ln a  o ly a n  t e o r e t i k u s  m odel­
l e k  m eg a lk o tá sa , am elyek m egm utatnák, hogy miképnen l e h e tn e  a v i ­
l á g  h o ssz ú tá v ú  n y e rs a n y a g s z ü k s é g le té t  -  a  nyersanyagok  f e ld e ­
r í t é s é n e k ,  k iak n á z á sá n a k , s z á l l í t á s á n a k  és  f e ld o lg o z á s á n a k
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ö ssz e s sé g é b e n , v a g y is  a n y e rsa n y a g te rm e lő  v e rtik u m  e g é s z é t  n é z ­
ve -  m in im á lis  tá r s a d a lm i  r á f o r d í t á s s a l  k i e l é g í t e n i .
Egy i ly e n  m odell j e lö lh e tn é  k i  a f ö ld t a n i  k u t a t á s i  k a p a c itá s o k  
v i lá g s z in t e n  o p t im á l is  t e r ü l e t i  e l o s z t á s á t ,  az á sv á n y i n y e rs ­
a n y a g le lő h e ly e k  m egism erésének  és te rm e lé sb e  vonásuk e lő k é s z í­
té s é n e k  leg h a ték o n y ab b  p ro g ra m já t.  E rre  a la p o z v a  k é s z ü lh e tn e  
e l  az ig é n y b e v é te l ,  i l l .  a  s z ü k s é g le t  k i e l é g í t é s  v i lá g s z in t e n  
o p t im á l is  p ro g ra m ja , amely k i j e l ö l n é ,  hogy -  az anyag - és  e n e r­
g i a e l l á t á s ,  a  n iu n k e rő e llá tá s , az i n f r a s t r u k t u r á l i s  é s  a  s z á l l í ­
t á s i  igények  e g y id e jű  m é r le g e lé s é v e l  -  m e ly ik  h e ly i  f o r r á s o k a t  
érdem es igénybe v e n n i,  m e ly ik  le lő h e ly e k r e  é s sz e rű  fe ld o lg o z ó  
m üveket t e l e p í t e n i ,  i l l .  hová c é ls z e rű  e z e k e t  t e l e p í t e n i  annak 
é rd ek éb en , hogy az ö s s z e s  tá r s a d a lm i r á f o r d í t á s  m in im á lis  l e ­
gyen .
V a ló sz in ü , hogy egy i ly e n  m odell sok e s e tb e n  r a c io n á l i s n a k  j e ­
le z n é  a le lő h e ly e k e n  tö r té n ő  f e ld o lg o z á s t ,  aminek m e g v a ló s itá -  
s a  a  kedvező a d o tts á g ú  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k k a l  re n d e lk e z ő  
f e j lő d ő  o rszág o k  i p a r o s í t á s á t  i s  e lő s e g í te n é .  T erm észetesen  
a z t  f e l t é t e l e z n i ,  hogy egy i ly e n  i d e á l i s  e lm é le t i  m o d ell egy­
s z e rű e n , é s  f ő le g  minden r é s z le té b e n  m e g v a ló s íth a tó ,  ig e n ’ 
nehezen  k é p z e lh e tő  e l .  I sm e re te  azonban m égis r e n d k ív ü l i  j e l e n ­
tő sé g ű  le h e tn e ,  m ert a v i l á g  számos o rsz á g á b a n  v o lta k é p p e n  t á -  
jé k o z ta t la n o k  abban, hogy v a ló já b a n  m elyek  azok a  t á v l a t i  i n ­
te g r á c ió s  le h e tő s é g e k , am elyekben r é s z t  v e n n i s a j á t  -  és  mások­
k a l  közös -  é rdekük  le n n e . Egy-egy i l y e n  e lm é le t i  program nak a 
té n y le g e s s e l ,  i l l .  a  " r e á l i s s a l "  tö r té n ő  s z e m b e á l l i tá s a  rádöb­
b e n th e tn é  a  v i l á g o t  a z o k ra  az e lő n y ö k re , am elyeket a  k ö lcsö n ö s  
b iza lom  és a jó z a n  ész  u ra lm a  b i z t o s í t h a t n a  az em b e risé g  sz á ­
m ára a  t e r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  h a s z n o s í tá s a  te r é n .  És h a  eg y e lő ­
r e  csak  a  c é ls z e r ű  le h e tő s é g e k  ism e re te  n y ú j ta n a  s e g í t s é g e t  a 
n y ilv á n v a ló a n  nagyszámú é s  e s e te n k é n t re n d k ív ü l  s ú ly o s  k o r lá to k  
a k á r  csak  r é s z le g e s  f e lo ld á s á h o z ,  -  v a g y is  ha a  v i l á g  csak 
k i s  lé p é s e k e t  te n n e  a  nem ze tköz i optimum f e l é  -  már akkor i s  
n ag y o t n y e rh e tn e  v e le  az em b eriség .
A f e n t ie k e n  t ú l  az i ly e n  e lm é le t i  program ok r e a l iz á lá s á h o z  kap­
cso lódó  t e c h n ik a i ,  g a z d a s á g i, vagy p o l i t i k a i  k o r lá to k  számba­
v é te le  f e l t á r h a t n á  azok -  l e g a l á b b i s i s  a  r é s z le g e s  -  f e lo ld á s á ­
nak c é ls z e r ű s é g é t ,  l e h e tő s é g é t ,  és m e g ité lh e tő v é  te n n é , hogy az 
egyes o rszágoknak  az á sv á n y i n y e r s a n y a g e l lá tá s  f e j l e s z t é s é r e  
vonatkozó  in té z k e d é s e i  v é g ü l i s  m ennyire s z o lg á l já k  a  s a j á t  és 
a  közös é rd e k e k e t.
A v á z o l t  a lap o n  o p t im á l is  v i lá g m o d e l l t  te rm é s z e te s e n  bárm ely 
más á sv án y i n y e rs a n y a g ra  i s  k i  le h e tn e  d o lg o z n i. M in tak én t e lő ­
s z ö r  t a l á n  v a la m e ly ik  eg y szerű b b  -  m e to d ik a i la g  ig y  c é ls z e rű b b  -  
v i lá g m o d e l l t ,  p l .  a  v i l á g  v a s -  és a c é l e l l á t á s a ,  avagy a b a u x i t -  
é s  alum inium  e l l á t á s  m o d e l l jé t  k e l le n e  e l k é s z í t e n i .  Az in te g ­
r á c ió s  a la p g o n d o la t  egy éb k én t k i t e r j e s z t h e t ő  le n n e  a  te rm ő fö l­
dek v ilá g m é re te k b e n  o p t im á l is  ig é n y b e v é te lé n e k  v i z s g á l a t á r a  
i s .  I t t  a k i i n d u l á s t  az k é p e z h e tn é ? hogy b izonyos h a t á r i g  e re d ­
ményesebb a  kedvező a d o tts á g ú  te rm ő fö ld e k  hozamának n ö v e lé s e , 
m in t a  k e d v e z ő tle n  t a l a j - ,  é g h a j la t  é s  v í z e l l á t á s i  t e r ü l e t e k  
te rm e lé sb e  v o n á sa .
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6. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAINK TÁVLATI IGÉNYBEVÉTELÉNEK NÉHÁNY 
KÉRDÉSE
K eresve a  te rm é s z e t i  e rő f o r rá s o k  o p t im á l is  r é s z v é t e l é t  az e z ­
re d fo rd u ló n  a  h a z a i  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é b e n ,  néhány s o k a t 
v i t a t o t t ,  vagy ép p en ség g e l nem e lé g g é  ism e rt  k é rd é s  r é s z l e t e ­
sebb m e g v iz sg á lá sa  l á t s z i k  sz ü k sé g e sn e k . Ezek k ö z ö tt  annak be­
m u ta tá s a , hogy a  v i l á g p ia c i  á ra k  in g a d o z á sa  m ily en  h a t á s s a l  
van az o rs z á g  n y e r s a n y a g p o l i t ik á já r a .
6 .1  A h a z a i  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  c é ls z e rű  r é s z v é te le  az 
e z re d f o rd u ló i  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é b e n
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  é r i n t ő  t á v l a t i  g a z d a s á g p o l i t ik a i  
k o n cep c ió k  m eg a lap o z á sá t s e g i t i k  e lő  azok a  v iz s g á la to k ,  ame­
lyelm ek  c é l j a  a  t á v l a t i  h a z a i t e r m e lé s i  le h e tő s é g e k  és a  t á v ­
l a t i  im p o rt / e x p o r t /  le h e tő s é g e k  ö s s z e v e té s e ,  i l l .  ennek a la p ­
já n  annak m é r le g e lé s e , hogy a  h a z a i  és az im p o r tfo r rá s o k  m i­
ly e n  a rán y b an  vegyenek  r é s z t  a  t á v l a t i  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í ­
té s é b e n . T is z tá n  g a z d a sá g i szem pontbó l nézve egy a d o tt  o r s z á g ­
nak c sak  akkor érdem es te r m é s z e t i  e rő fo r rá s te r m é k e t  j e l e n tő  
á s v á n y i, vagy nö v én y i n y e rsa n y a g o t im p o r tá ln ia ,  ha  ennek az 
im p o rtn ak  a  k ö l ts é g e  nem é r i  e l  a  s a j á t  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
sokbó l szárm azó n y e rsa n y a g  te rm e lé s  k ö l t s é g é t .  S a já t  s z ü k sé g ­
l e t é n  f e l ü l  e x p o r t r a  p e d ig  csak  ak k o r édemes n y e rsa n y a g o t t e r ­
m e ln ie , h a  az e x p o r tb e v é te l  e l é r i  vagy m eg h a lad ja  a s a j á t  bá­
z is ú  n y e rs a n y a g te rm e lé s  k ö l t s é g é t .
Az á s v á n y i és növény i n y ersan y ag o k  közü l p é ld a k é n t  négy a la p ­
v e tő  n y e rs a n y a g ra  / s z é n h id ro g é n , s z é n , b a u x i t , gabona/ v o n a tk o ­
zóan m u ta tju k  be a  v á z o l t  m eg fo n to lá so k  a la p já n  v é g z e t t  p a r a ­
m e tr ik u s ,  i l l .  s á v h a tá ro s  v iz s g á la to k a t  és azok  e redm ényét. 
K iin d u lá sk ép p en  az e z re d f o rd u ló ra  vona tkozóan  -  m in t e l v i l e g  
le h t s é g e s  maximummal -  m in tegy  7 m i l l i ó  t / é v  s z é n h id ro g é n te r ­
m e lé s i ,  70 m i l l ió  t / é v  s z é n te rm e lé s i  és 3 m i l l i ó  t / é v  b a u x i t -  
t e r m e lé s i ,  v a la m in t m in tegy  20 m i l l i ó  t / é v  g a b o n a te rm e lé s i  
l e h e tő s é g g e l  szám o ltu n k . A sz á m ítá so k  so rán  f e l t é t e l e z t ü k ,  
hogy a  r a n g s o ro lh a tó  h a z a i  f o r r á s o k  1985 é v i  á r -  és b é r s z in tű  
te r m e lé s i  k ö l ts é g e  sz é n h id ro g é n  e s e té b e n  2000—5000 F t/t ,  s z é n  
e s e té b e n  450-1900 F t / t ,  i l l .  60 -130  F t/G J, b a u x i t  e s e té b e n  
800-1500 F t / t ,  gabona e se té b e n  p e d ig  2000-6000 F t / t  s z é l s ő  
h a tá ro k  k ö z ö tt  h e ly e z k e d ik  e l .
A p é ld a k é n t  f e l v e t t  három a la p v e tő  p rim er n y e rsa n y a g  im p o r t­
t a l ,  i l l .  más n y e rsa n y a g g a l v a ló  h e l y e t t e s i t é s é t  i l l e t ő e n  
abbó l in d u ltu n k  k i ,  hogy a  h a z a i  s z é n h id ro g é n t im port s z é n -  
h id ro g é n n e l,  a h a z a i  s z e n e t  vagy  im p o r ts z é n h id ro g é n n e l, vagy  
im p o r ts z é n n e l ,  vagy  hasiadó a n y a g g a l, a h a z a i  b a u x i to t  im p o r t-  
b a u x i t t a l  l e h e t  h e l y e t t e s í t e n i .  A h a z a i  g a b o n a te rm e lé s  p e d ig  
az ex p o rtg a b o n a  é r té k é v e l  á l l i t h a t ó  szembe.
A v iz s g á la to k  so rá n  a  t á v l a t i  v i l á g p ia c i  á r a k a t  a m agyar h a ­
t á r p a r i tá s b a n  a  k ő o l a j r a  100-200 0 / t f az e n e r g e t ik a i  szén b en
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50-80 0 / t ,  a  fű tő e le m re  800-1400 jzí/kg, a b a u x i t r a  35-50 0 / t ,  
a g ab o n ára  p e d ig  90-150  0 / t  s á v h a tá ro k  k ö z ö tt  v e t tü k  f e l .  A 
c s e r e á ru k r a  vona tkozóan  p e d ig  30-70 Ft/0 d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t  
se g g e l szám o ltu n k . A s á v h a tá ro k a t  a z é r t  v e t tü k  f e l  i ly e n  s z é ­
l e s r e ,  hogy ig y  a  s z é ls ő s é g e s  e s e te k b e n  sz ó b a jö h e tő  v á l to z a to k  
r a  i s  le g y e n  in fo rm á c ió  és hogy e z z e l  i s  je lle m e z z ü k  a v i l á g ­
p i a c i  á ra k  v á rh a tó  h u llá m z á s á t ,  a  t á v l a t i  p ro g n ó z iso k  j e l e n t ő s  
b iz o n y ta la n s á g á t ,  a  l e v o n t  k ö v e tk e z te té s e k  b izo n y o sság án ak  k o r 
l á t a i t .
Az egym ással h e l y e t t e s í t h e t ő  h a z a i  é s  im p o r tfo r rá s o k  k ö l t s é g é ­
nek szám b a v é te le k o r te rm é s z e te s e n  b i z t o s í t a n i  k e l l  azok ö s s z e -  
h a s o n i th a tó s á g á t .  Ennek érdekében  a  különböző en e rg iah o rd o z ó k  
k ö l t s é g é t  azonos h a s z n á l a t i  é r t é k r e  k e l l e t t  á t s z á m í ta n i .  F igye 
lembe k e l l e t t  p é ld á u l  v e n n i, hogy a  jó  m inőségű im p o rtsz e n ek ­
n ek , fő k é n t p e d ig  a  sz én h id ro g én e k n e k  a h a z a i  szénhez  k é p e s t  
nagyobb az e l t ü z e l é s i  h a tá s fo k a , jó v a l  k ise b b  a  s z á l l í t á s i  és 
a  k ö rn y ez e tv é d e lm i k ö l t s é g e ,  g y a k o r l a t i l a g  n in c s  s a la k o z á s i  
k ö l ts é g e ,  a  tü z e lő b e re n d e z é se k n e k  p e d ig  jó v a l  k ise b b  a b e ru h á ­
z á s i  é s  k a r b a n t a r t á s i  k ö l t s é g e .  E m e lle t t  a szén h id ro g én e k  más 
c é l r a  /m o to r h a j tá s ,  v e g y ip a r /  v a ló  f e lh a s z n á lh a tó s á g a  k ü lö n  
e lő n y t i s  j e l e n t .  E z z e l szemben a  h a sa d ó a n y a g -b á z isú  tü z e lő b e ­
ren d e z é sek  /a to m erő m ü v ek / l é t e s í t é s e  jó v a l  tö b b  b e ru h á z á s t  
ig é n y e l ,  m in t a  s z é n b á z is u a k é . M indezeket f ig y e lem b e  véve -  az 
e n e rg e tik u s o k  s z á m ítá s a i  a la p já n  -  a  v iz s g á la to k  so rán  a  s z é n -  
h id ro g én ek  h őegység re  eső  k ö l t s é g é t  1 , 4 - 1 ,6 - s z o r ,  az im p o rtsz e  
n e k é t 1 , 1 - 1 , 2 - s z e r  k i s e b b r e ,  a h asad ó a n y a g é t / a  f ü tő e lm é t /  p e ­
d ig  2 - 3 - s z o r  nag y o b b ra  v e t t é k  a n o m in á lis n á l  a z é r t ,  hogy azok 
k ö lts é g e  a  h a z a i  s z é n é v e l  ö s s z e v e th e tő  le g y e n .
Az e lő ző ek b en  v á z o l t  m ó d sz e rta n i e lv e k  és a la p a d a to k  a la p já n  
v é g z e t t  s z á m ítá s o k a t m eg k ö ze lítő  e red m én y e it a  28 . á b ra  szem­
l é l t e t i .  Az áb rán  f e l t ü n t e t e t t  g ö rb ék  a n é p g a z d a s á g ila g  c é l ­
s z e rű  / o p t i m á l i s /  h a z a i  te rm e lé s  s z i n t j é t  m u ta tjá k  a kü lö n b ö ­
ző im p o r tk ö lts é g e k  / e x p o r t b e v é t e l e k /  és  a h a z a i  te rm e lé s  k ö l t ­
ségének  a rá n y á t  k i f e j e z ő  r e n t a b i l i t á s i  /g a z d a s á g o s s á g i,  i l l .  
m ü re v a ló s á g i/  m utató  függvényében .
Az á b ra  b a l o l d a l i  fo ly a m a to s  g ö rb é i  s e g í t s é g é v e l  a  s z á m ítá s b a  
v e t t  leg n ag y o b b , a  jo b b o ld a l i  fo ly a m a to s  g ö rb é i  s e g í t s é g é v e l  
p e d ig  a s z á m ítá s b a  v e t t  le g k is e b b  im p o r tk ö lts é g e k h e z  t a r t o z ó ,  
e z re d fo rd u ló  t á j i  te rm e lé s e k  o lv a s h a tó k  l e .  A k é t  fo ly am ato s  
g ö rb év e l b e z á r t  sáv  közepén  b e r a j z o l t  eredm ényvonal a c é l s z e ­
rű  k ö z é p é r té k e k  l e o l v a s á s á t  t e s z i  le h e tő v é .  A h a z a i  te rm e lé s  
e z re d f o rd u ló i  optim um át t e h á t  úgy l e h e t  l e o lv a s n i  az á b r á r ó l ,  
h a  a  v í z s z i n t e s  te n g e ly e n  az 1 ,0  F t/F t, i l l .  a  0 ,8  Ft/Ft r e n t a b i ­
l i t á s i  m u ta tó n á l h ú z o tt  fü g g ő le g e s  v o n a l és a k é rd é s e s  g ö rbe  
m e ts z é s p o n t já t  k i v e t í t i k  a  fü g g ő le g e s  te n g e ly re  / l á s d  p l .  az 
á b ra  s z a g g a to t t  v o n a l a i t ,  n y i l a i t  é s  f e k e te  p o n t j a i t / .
A r e n t a b i l i t á s i  m u ta tó  sá v sz e rű  f ig y e le m b e v é te le ,  i l l .  az 
1 ,0  F t /F t  h e l y e t t  a  0 ,8  Ft/ít-os m u ta tó  a la p u lv é te le  a z t  j e l e n ­
t i ,  hogy a  v i z s g á l a t  s o rá n  nemcsak az im p o rtn á l k ise b b  k ö l t s é ­
gű, hanem m inden o ly an  h a z a i  f o r r á s  gazd aság o san  k ia k n á z h a tó -  
nak m in ő sü l, amelynek v á rh a tó  t e r m e lé s i  k ö l ts é g e  20-25 / - n á l  
nem nagyobb m értékben  h a la d ja  meg az im p o r tfo r rá s o k  k ö l t s é g é t .
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A v iz s g á la to k  u g y a n is  a z t  t é t e l e z i k  f e l ,  hogy a  h a z a i  f o r r á s o k
-  a s z a k é r tő i  b e c s lé s e k  s z e r i n t ,  a  ta r ta lé k á s v á n y v a g y o n  h a tá ­
rá n a k  m eg fe le lő en  -  le g a lá b b  i l y e n  m értékű  e l I S t á s b i z to n s á g i , 
i l l .  k a lk u lá c ió s b iz to n s á g i  e lő n n y e l re n d e lk e z n e k  az i in p o r tfo r ­
rá s o k  k ö l ts é g e  szám b av é te lén ek  k o c k á z a tá v a l szem ben. A s a j á t  
s z ü k s é g le te n  f e l ü l  e x p o r t r a  a d h a tó  á s v á n y i ,  vagy növény i t e r ­
mékek e s e té n  a h a z a i  f o r r á s e lő n y t  a term ékek  "kemény" j e l l e g e  
a la p já n  i s  in d o k o ltn a k  l á t s z i k  szám bavenni.
A v i z s g á l a t i  eredm ényeket s z e m lé l te tő  á b r a  a la p já n  a  négy  a la p ­
v e tő  n y e rs a n y a g ra  v ona tkozóan  az  a lá b b i  lén y e g e seb b  m e g a lla p i-  
t á s o k r a ,  i l l .  k ö v e tk e z te té s e k r e  ju th a tu n k :
A h a z a i  szén h id ro g én e k  gazdaságos t á v l a t i  te r m e lé s i  s z i n t j e  
még a  sz ó b a  jö h e tő  le g k is e b b  im p o r tk ö l ts é g  e s e té n  i s  m egköze- 
l i t i  a  m ax im álisan  l e h e t s é g e s é t .  E z é rt a  h a z a i  sz é n h id ro g é n ­
te rm e lé s  s z i n t e n t a r t á s á r a  v a ló  tö r e k v é s t  -  h a  már a  m enny iség i 
f e j l e s z t é s  az ásványvagyon k o r l á t á i  m ia t t  nem le h e ts é g e s  -  min­
denképpen h e ly e s  c é lk i tű z é s n e k  k e l l  t e k i n t e n i .  A k ő o la je g y e n ­
é r té k b e n  m integy  7 M t/év  s z é n h id ro g é n te rm e lé s i  s z in t  t a r t á s á ­
nak le g fo n to s a b b  e l ő f e l t é t e l e  a  m eg fe le lő  volumenű sz é n h id ro ­
g é n k u ta tá s i  program  ha tékony  v é g r e h a j t á s a ,  v a la m in t a  s z é n h id -  
rogénvagyon k ih o z a ta lá n a k  a  m ásod- és harm adlagos te r m e lé s i  mód­
s z e re k k e l  tö r té n ő  n ö v e lé s e .
M inthogy az e n e r g e t ik a i  szenek  gazdaságos t á v l a t i  t e r m e lé s i  
s z i n t j é t  a  h asadóanyagga l l e h e t  m eg h a tá ro z o ttn a k  t e k i n t e n i ,  
e z é r t  a  h a z a i  s z é n te rm e lé s  e z re d f o rd u ló i  optim um át -  az atom­
e n e rg iá v a l  m e g h a tá ro z o tt ,  az im p o rtsz é n  é s  sz én h id ro g én  a lsó  
sá v já h o z  k ö ze le ső  sávközép  a la p já n  -  a 25-45 M t/év /2 5 0 -4 0 0  
P J / e v /  ta rtom ányban  l e h e t  k i j e l ö l n i .  /А  k a lk u lá c ió s  b iz to n s á ­
g i  p r e f e r á l á s  n é lk ü l  ez az o p t im á l i s  ta r to m á n y  m in tegy  15-30 
M t/evnek  a d ó d ik / . Az " o p tim á l is  maximumként" é rte lm ezen d ő  ezen 
ta r to m á n y  f e ls ő  h a tá r á n á l  nagyobb e z re d f o rd u ló i  t e r m e lé s s e l  már 
csak  a  t e r m e l é s f e l f u t t a t á s  m e g v a ló s itá s á n a k  m ű sz a k i-a n y a g i, 
m unkaerő- és k ö rn y ez e tv é d e lm i k o r l á t á i  m ia t t  sem l e h e t  szám ol­
n i .  A t á v la tb a n  c é ls z e rű n e k  m in ő sü lő  h a z a i  s z é n te rm e lé s  zömét
-  m in teg y  2 /3 -a d  r é s z é t  -  l i g n i t k ü l f e j t é s e k  te rm e lé se  a lk o t j a .  
L á th a tó , hogy az e l v i l e g  sz ü b a  jö h e tő  le g k is e b b  im p o r tk ö l ts é ­
gek e s e té n  a  h a z a i  s z é n te rm e lé s  g a z d a s á g ila g  c é ls z e r ű  m értéke 
az e z re d fo rd u ló n  g y a k o r l a t i l a g  n u llá n a k  adódnak, a legnagyobb  
im p o r tk ö lts é g e k  e s e té n  p e d ig  még akkor i s  e lé r n é  a  60 m i l l i ó  
to n n a /é v  é r t é k e t ,  h a  a  h a z a i s z é n te n n e lé s i  k ö l ts é g e k  megdup­
lá z ó d n á n a k .
A 2Ö. á b r a  az e z re d fo rd u ló  b a n x i t te r m e lé s i  l e h e tő s é g é t  a  l e g ­
a la c so n y ab b  im p o r tk ö l ts é g  e s e té n  i s  k ö z e l t e l j e s  m értékben  
g azdaságosnak  m u ta t j a .  íg y  a  b a u x itb á n y á s z a t  ásványv agy ónnal 
m e g a la p o z o tt cca  3 M t/év  t á v l a t i  te r m e lé s i  optimuma j ó l  ig a z o ­
d ik  a  0 ,9  M t/év t im fö ld g y á r tá s á h o z . A t im f ö ld ip a r  m inőség i kö­
v e te lm é n y e i azonban a  k i te r m e l t  h a z a i b a u x ito k  jobb m inőségű 
im p o rt b a u x ito k k a l v a ló  f e l j a v í t á s á t  i s  sz ü k sé g e ssé  t e h e t i k .  A 
te r m e lé s te c h n o ló g ia  a  to v áb b i f e j l e s z t é s é n  t ú l  a b a u x itb á n y á ­
s z a t  f o n to s  f e l a d a t a  a  s z ü k s é g le te k  k ie lé g í t é s é h e z  m inőség i és
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g a z d a sá g i okok m ia t t  nem n é lk ü lö z h e tő  n y i r á d i  f e j l e s z t é s  o lyan  
te c h n o ló g iá jú  m e g v a ló s ítá s a , amely m űszaki é s  g a z d asá g i g a ran ­
c i á t  n y ú j t  a h é v íz i  gyógyüdülés f e l t é t e l e i n e k  f e n n ta r tá s á h o z .
Л 28. á b ra  s z e r i n t  az e z re d f o rd u ló i  g a b o n a te rm e lé s  ugyancsak  a 
le g k is e b b  e x p o r tb e v é te l  e s e té n  i s  k ö z e l a  t e l j e s  te r m e lé s i  l e ­
h e tő s é g  s z in t j é n ,  k ö z é p é r té k b e n  m integy  18-19  M t/év s z in t e n  l á t ­
s z ik  o p t im á l is n a k . /A z a s z i n t  egyébkén t m e g fe le l  a m ezőgazda­
ság  ö k o ló g ia i  p o t e n c i á l j a  1985-ben  t ö r t é n t  o rsz á g o s  fe lm é ré se  
so rá n  le h e ts é g e s n e k  és c é ls z e rű n e k  m in ő s í t e t t  s z i n t n e k . /
A m ezőgazdaság f e j l e s z t é s i  le h e tő s é g e in e k  m é r le g e lé s e  so rá n  
id ő n k é n t f e lm e r ü l t  az a k é rd é s ,  hogy v a jo n  az o rsz á g  t á v l a t i  
e n e rg ia ig é n y é t  nem le h e tn e - e  és  g a z d a s á g ila g  nem le n n e -e  c é l ­
s z e rű  a m ezőgazdaságban m eg terem thető  e x p o r tá r u a la p tö b b le t  /n e ­
v e z e te s e n  a v i lá g p ia c o n  é r t é k e s í t h e t ő  gabona , vagy h ú s /  révén  
sz é n h id ro g én im p o rt fo rm ájában  k i e l é g í t e n i .  M inthogy a l e h e t s é ­
ges n ö v é n y te rm e s z té s i  és h ú s te rm e lé s i  t ö b b le t  az e z re d fo rd u ­
l ó i g  je le n tk e z ő  e n e rg ia ig é n y  n ö v e k ed és t majdnem t e l j e s e n  f e ­
dezné, e z é r t  a v o lu m e n á ris  le h e tő s é g  e l v i l e g  f e n n á l l  a  "gabo­
n á é r t  s z é n h id ro g é n t"  vagy a  " h ú s é r t  s z é n h id ro g é n t"  k oncepció  
r e a l iz á lá s á h o z .  M ivel azonban a  h a z a i hasad ó an y ag - és szén b á ­
z is ú  e n e rg ia te rm e lé s  fo rm ájában  az e n e rg ia ig é n y e k  k i e l é g í t é s e  
o rszág o n  b e lü l i  b á z is o n  j ó r é s z t  gazdaságosabban  o ld h a tó  meg, 
m in t a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  e x p o r t j a  e l le n é b e n  tö r té n ő  
sz én h id ro g én im p o rt u t j á n ,  e z é r t  a  h a z a i s z ü k sé g le te k e n  f e l ü l  
te rm e lh e tő  m ezőgazdaság i te rm é k e k é r t  c s e ré b e  -  l e g a lá b b i s  egye­
lő r e  -  nem e n e rg ia h o rd o z ó k a t, hanem f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm ék e ­
k e t ,  i l l .  e ls ő s o rb a n  f e ld o lg o z ó ip a r i  te c h n o ló g iá k a t  c é ls z e r ű  
im p o r tá ln i .  A " h ú s é r t  s z é n h id ro g é n t"  k o n cep c ió  r e a l i t á s á t  a 
d rág a  fe h é r je ta k a rm á n y im p o rt még kü lön  i s  k o r lá to z z a .
Az á b ra  j ó l  s z e m l é l t e t i ,  hogy a  h a z a i fo r r á s o k b ó l  szárm azó 
te rm e lé s  s z i n t j e  -  fő k é n t a  sz é n  e se té b e n  -  m ennyire é rzé k e n y  
a h e l y e t t e s í t é s r e  a lka lm as á sv á n y i n y ersan y ag o k  v i l á g p ia c i  
á r á r a  és  a c s e re á ru k  d e v iz a k ite rm e lé s i  k ö l t s é g é r e .  Ennek e l ­
le n é re  e v iz s g á la to k  ö s s z e fo g la ló  eredm ényei s z in té n  a r r a  a 
k ö v e tk e z te té s r e  v e z e t te k ,  hogy az e z re d fo rd u ló  ö ssze ssé g éb e n  
növekvő á sv án y i n y e rs a n y a g s z ü k s é g le té t  -  az o rsz á g  e l l á t á s ­
b iz to n s á g á t  i s  szem e l ő t t  t a r t v a  -  le g a lá b b  f e l e  ré s z b e n  ugyan­
úgy h a z a i  b á z iso n  c é ls z e rű  k i e l é g í t e n i ,  m in t j e l e n le g .
Hazánk á sv án y i n y e rs a n y a g fe lh a s z n á lá s á n a k  m eg k ö z e lítő  a la k u lá ­
s á t  é s  e z re d f o rd u ló i  p ro g n ó z is á t  s z e m lé l t e t i  egyébkén t a  29 . 
á b r a . Az áb rán  l á t h a t ó ,  hogy az 1 950 -1960 -as  évek m in te g y p O  $ -  
os h a z a i  f o r r á s a r á n y a  a s z ü k s é g le te k  k i e lé g í t é s é b e n  az 1970 -es  
évek s o rá n  m in tegy  50 f r a  c s ö k k e n t, isványvagyonunk fo k o z o t­
ta b b , d i f f e r e n c i á l t a b b  és m ü s z a k ila g -g a z d a s á g ila g  hatékonyabb  
ig é n y b e v é te le  azonban -  a hasadóanyago t i s  p r im e r  h a z a i  e n e r ­
g iaho rdozónak  t e k in tv e  -  b i z t o s í t é k  l e h e t  a  h a z a i  fo r r á s o k  
a rá n y a  to v áb b i csökkenésének  m e g á l l í t á s á r a ,  vagy fo k o z á s á ra .
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2 9 .  á b r a .  A z  á s v á n y i  n y e r s a n y a g f e l h a s z n á l á s  ö s s z e t é t e l e  
1  =  e n e r g i a h o r d o z ó ;  2  =  e g y é b  á s v á n y i  n y e r s a n y a g
6 .2  A h a z a i  sz én b á n y á sz a t t á v l a t i  f e j l e s z té s é n e k  k é rd é s e i
A h a z a i  s z é n te rm e lé s  t á v l a t i  optimumának m e g á l la p i tá s a  -  m in t 
re n d s z e re s e n  v i s s z a té r ő  te r v e z é s i  p ro b lém a  -  s z o ro s  kapcso ­
l a tb a n  van szénvagyonunk te r m é s z e t i  a d o t t s á g a iv a l  é s  a  k i t e r ­
m elés  m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  s z ín v o n a lá v a l ,  v a la m in t az e n e rg ia -  
hordozók t á v la tb a n  v á rh a tó  v i l á g p ia c i  á r á v a l  és  a  c s e re á ru k  
d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t s é g é v e l .  A h a z a i  s z é n te rm e lé s  f e j l e s z ­
té s é n e k  v iz s g á la tá h o z  t e h á t  k ö r ü l te k in tő e n  k e l l  m é r le g e ln i  
m indazon té n y e z ő k e t,  am elyek e z e k e t a  f e j l e s z t é s t  m eghatáro ­
zó e lem eket a la p v e tő e n  b e f o ly á s o l já k .  S e g í ts é g e t  n y ú j th a t  eh­
hez  a  m ú lt ra  vonatkozó  ad a to k  és t a p a s z ta l a to k  oknyomozó mér­
l e g e lé s e  i s .
S zénbányásza tunk  m ű sz a k i-g azd aság i s z ín v o n a la  e ls ő s o rb a n  a k ö r­
nyező  o rszágokéhoz  v i s z o n y í tv a  je l le m e z h e tő .  Az ö s s z e h a s o n l i tó  
je lle m z é sn e k  e g y ré s z t  a b á n y á sz a t t á r g y á t  j e l e n tő  szénvagyon 
a d o t t s á g a i r a ,  m á s ré sz t a  b á n y á sz a t t e c h n ik a i  s z ín v o n a lá r a ,  v a ­
la m in t ezek  e g y ü tte sé b e n  a  b á n y á sz a t e red m én y esség é t je llem ző  
a la p v e tő  m ű sz a k i-g a z d asá g i m uta tószám okra  k e l l  k i t e r j e d n i e .
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Amint a z t a  IV. f e je z e tb e n  r é s z l e t e z t ü k ,  a  szénvagyon egy l a ­
k o s ra  eső in  s i t u  é r té k e  a la p já n  a t i z  környező  o r s z á g  közül 
a  S z o v je tu n ió  m in tegy  5 0 0 -sz o r , L en g y e lo rszág , az NSZK és Cseh­
s z lo v á k ia  m in teg y  4 0 -5 0 -s z e r ,  B u lg á r ia , Románia és  az NH pe­
d ig  4 -5 - s z ö r  gazdagabb n á lu n k . Hazánk e m uta tó  a la p já n  Jugosz­
l á v i á v a l ,  A u s z t r iá v a l  és O la sz o rsz á g g a l a lk o t  egy c s o p o r to t .
Ez a  k e d v e z ő tle n  h e ly z e t  nem a n n y ira  a  szénvagyon k o r l á t o z o t t  
m enny iségébő l fak ad  -  h i s z  szénvagyonunknak a  j e l e n l e g i  te rm e­
l é s i  s z in t j é n  m ért é le t ta r ta m a  m e g k ö z e lí t i  a  200 é v e t  -  hanem 
döntően  négy k e d v e z ő tle n  a d o tts á g n a k , v a g y is  a szénvagyon r e ­
l a t i v e  k i s  f ü tő é r té k é n e k , a  s z é n te le p e k  v isz o n y la g  k i s  k i t e r ­
je d é sé n e k , i l l .  nagyfokú t e k to n iz á l t s á g á n a k ,  a m e llé k k ő z e te k  
k i s  s z i lá rd s á g á n a k , v a la m in t a  k ia k n á z á s t  h e ly e n k é n t nehezifcó 
v i z -  és  g á z v e sz é ly e ssé g n e k  a  következm énye. Zömében f i a t a l k o ­
rú  s z é n te le p e in k  m élység i és  v a s ta g s á g i  a d o tts á g a i  egyébként 
j ó r é s z t  kedvezőek .
A h a z a i sz é n b á n y á sz a t te r m e lé s te c h n ik a i  s z ín v o n a la  az e lm ú lt 
é v tiz e d e k b e n  j e l e n tő s  m értékben  f e j l ő d ö t t  é s  lén y eg éb en  ö s s z ­
hangban á l l  t e r m é s z e t i ,  i l l .  g a z d asá g i a d o t ts á g a in k k a l .  A bá­
n y á s z a t i  m unkafolyam atok á t l a g o s  te c h n o ló g ia i  s z ín v o n a la  meg­
k ö z e l í t i  a n y u g a t- e u ró p a i t .  P e d ig  az 1 9 6 0 -as  évek m ásodik f e ­
lé n e k  s z é n b á n y á s z a ti  r a c i o n a l i z á l á s a  a  f e j l e t t  b á n y á s z a t ta l  
re n d e lk e z ő  n y u g a t-e u ró p a i  o rszágokban  -  szemben a  tő k eh iá n y o s  
m agyar s z é n b á n y á s z a t ta l  -  a  kedvező a d o tts á g ú  m eglevő bányák 
fo k o z o tta b b  m űszaki f e j l e s z t é s é v e l  é s  néhány ú j  k o r s z e rű  bá­
n y a  l é t e s í t é s é v e l  j á r t  e g y ü t t .  Az u tó b b i  években hazánkban 
é p ü l t  és ép ü lő  ú j  bányák te r m e lé s te c h n o ló g ia i  s z ín v o n a la  egyéb­
k é n t  nemcsak a d o tts á g a in k n a k  m e g fe le lő , hanem az é le n já r ó  nem­
z e tk ö z i  sz ín v o n a ln a k  i s  m e g fe le l .  J e le n tő s -e lm a ra d á s  van v i ­
s z o n t -  f ő le g  a  ré g e b b i l é t e s i t é s ü  bányákban -  az anyagmozga­
t á s ,  a k ü l s z í n i  s z á l l í t á s ,  i l l .  a  já r u lé k o s  m unkafolyam atok 
g é p e s í té s e  s z ín v o n a lá b a n . Ez a  körülm ény -  amelynek fő  oka 
s z in té n  a  f e j l e s z t é s i  a lap o k  e lé g te le n s é g e ,  i l l .  k o n c e n tr á lá ­
sának  h iá n y a  -  sok  e s e tb e n  a k a d á ly o zza  az a k n a s z á l l i t á s i  kapa­
c i tá s n a k  a f e j t é s i  te rm e lé s  n ö v e lé se  ré v é n  egyébkén t l e h e t s é ­
ges k ih a s z n á lá s á t .
B ár o b je k t iv  m érce h ián y áb an  nehéz  a s z á m s z e r ű s í té s ,  a  raunka- 
é s  üzem szervezés te k in te té b e n  a m agyar szénbányák nem é r ik  e l  
a  f e j l e t t  s z é n b á n y á s z a t ta l  re n d e lk e z ő  o rszág o k  s z ín v o n a lá t .  
V onatkozik  ez a b e re n d ezések  t ip i z á l á s á n a k  c é ls z e r ű  m é r té k é re , 
az egyes te r m e lé s i  fo ly am ato k n á l a lk a lm a z o tt  -  egy éb k én t k o r­
s z e rű  -  gépek és  b e re n d ezések  h a s z n á la tá r a ,  i l l .  k ih a s z n á lá s á ­
r a ,  v a la m in t a  kedvező a d o tts á g ú  b á n y a k ap a c itá so k  m eg fe le lő  
ig é n y b e v é te lé re  és á l t a l á b a n  a m unkerő, a  te r m e lé s i  eszközök 
c é lsze rű , k o n c e n t r á lá s á r a  e g y a rá n t.  A m ű s z a k i-s z e rv e z é s i  s z ín ­
v o n a l nem k i e l é g í t ő  v o l tá n a k  szám szerű  j e l e  p l .  a z , hogy k o r­
s z e rű  f e j t é s i  gépeinknek  a l i g  20-25 r/°-os k ih a s z n á l t s á g i  fo k a  
é s  a  f e j t é s e i n k  cca  2 m/nap á t la g o s  se b essé g e  nagyobb m érték­
ben elm arad  a t t ó l ,  am it s z é n te le p e in k  e rő seb b  t e k t o n iz á l t s á g a  
m egm agyaráz. A m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  s z ín v o n a l  e lm a ra d á s á ra  u t a l  
az im p ro d u k tív  műszakoknak a  f e j l e t t  s z é n b á n y á s z a t ta l  r e n d e l­
kező o rsz á g o k é t jó v a l  m eghaladó a rá n y a , továbbá az i s ,  hogy a  
m agyar szénbányák  a la p v e tő  k a p a c i tá s a  á t la g o s a n  a l i g  70-75 f» -ra  
van  k ih a s z n á lv a .
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Az egy b á n y á ra , v a la m in t az egy f e j t é s r e  eső  s z é n te rm e lé s  -  
m int a  te rm e lé s i  k o n c e n t r á l t s á g  je l le m z ő je  -  a  m agyar szénbá­
n y á sz a tb a n  a l i g  h a la d j a  meg a  f e j l e t t  s z é n b á n y á s z a t ta l  r e n d e l ­
kező közép  és n y u g a te u ró p a i o rsz á g o k  / p l .  ЫЖ, NSZK, A n g lia /  
á t la g á n a k  a f e l é t .  Ezek az e l t é r é s e k  j ó r é s z t  a m agyar s z é n le ­
lő h e ly e k  v is z o n y la g  k i s  k i te r je d é s é b ő l  é s  lén y e g e sen  nagyobb 
t e k to n iz á l t s á g á b ó l  e red n ek . M indezek k ö v e tk e z té b e n  szénbányá­
s z a tu n k  összüzem i m unkaterm elékenysége az e lm ú lt 25 év so rán
-  az 1 9 6 0 -as  évek e re d m é n y e itő l e l t e k in tv e  -  a l ig  n ö v e k e d e tt ,  
a  t e r m e lé s i  k ö l t s é g  v is z o n t  j e l e n tő s e n  m eg n ő tt. E z é r t  a  ma­
gy ar sz én b á n y á sz a tb a n  a m enny iség i eg y ség re  eső á t l a g o s  é lő -  
m u n k a rá fo rd itá s  c c a  1 ,4 - 1 ,6 - s z o r ,  a h o ltim n k a  r á f o r d í t á s  1 ,1 - 1 ,3 -  
s z o r  nagyobb, m in t a  f e j l e t t  s z é n b á n y á s z a t ta l  re n d e lk e z ő  o r ­
szágokban á t la g o s a n .  Ebben az e l t é r é s b e n  szám ottevő  s z e r e p e t  
j á t s z h a t  a  szám b av éte l m ódjának kü lönbözősége i s .
Ha a r á f o r d í t á s o k a t  a  s z é n te rm e lé s  hő eg y ség ére  v e t i t j ü k ,  akkor
-  a f ü tő é r té k e k ,  i l l .  a h a s z n á l a t i  é r té k e k  m integy  k é ts z e r e s  
e l t é r é s é b ő l  e red ő en  -  a h a z a i t e l j e s  r á f o r d í t á s o k  2 - 3 - s z o r  
adódhák nagyobbnak a  j e l z e t t  o rszág o k  á t l a g á n á l .  Ezek az á t l a ­
gos e l t é r é s e k  -  a  m agyar sz é n b á n y á sz a t ig e n  h e te ro g é n  te rm ész e ­
t i  a d o tts á g a ib ó l  szárm azóan -  te rm é s z e te s e n  ig en  nagy  sz ó ró d á ­
so k a t ta k a rn a k . íg y  p l .  mig a  hőegységre  v o n a tk o z ta to t t  t e l j e s  
r á f o r d í t á s  a m á t r a a l j a i  l i g n i t k ü l f e j t é s e k n é l  nem h a la d j a  meg
a j e l z e t t  nem zetköz i á t l a g o t ,  ad d ig  egyes m ecseki é s  északma­
g y a ro rs z á g i  szénbányák  r á f o r d í t á s a  tö b b s z ö rö s . Néhány v isz o n y ­
la g  kedvező a d o tts á g ú , nagy k a p a c i tá s ú  é s  k o rsz e rű  m élym űvelé­
sű -  f ő le g  d u n á n tú l i  -  bam asaénbányánk  h ő egység re  eső  t e l j e s  
r á f o r d í t á s a  sem s o k k a l nagyobb a  zömében karbonkorú  k ö z é p - és 
n y u g a t-e u ró p a i á t l a g n á l ,  a m enny iség i e g y ség re  v o n a tk o z ta to t t  
é lő -  é s  h o l tm u n k a - rá fo rd itá s u k  p e d ig  a l a t t a  van annak .
A h a z a i  é s  a f e j l e t t  sz én b á n y á sz a té  o rsz á g o k  k ö z ö tt  a  r á f o r d í ­
tá so k b a n  m utatkozó nagy e l t é r é s e k  a la p v e tő  oka a szénvagyon - 
a d o ttság o k n ak  -  e ls ő s o rb a n  a s z é n te le p e k  f ü tő é r té k é n e k  és t e k -  
to n iz á l t s á g á n a k  -  v isz o n y la g o s  k e d v e z ő tle n s é g e . A k o rá b b i v i z s ­
g á la to k  és az ú ja b b  b e c s lé s e k  a la p já n  v a ló s z i n ü s i th e t ő ,  hogy 
a  h őegység re  eső t e l j e s  r á f o r d í t á s b a n  á t la g o s a n  m uta tkozó  m in t­
egy 150-200 5&-OS e l té r é s n e k  m in teg y  85-90 / - á t  a k e d v e z ő t le ­
nebb te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  o k ozzák . Ebből az i s  k ö v e tk e z ik , 
hogy a  m agyar szén b á n y á sz a tb a n  -  v á l t o z a t l a n  á r -  és  b é r s z in ­
te n  szám olva  -  m in teg y  20-30 / - r a  te h e tő  a  m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  
in té z k ed é se k b e n  r e j l ő  azon t e l j e s  r á f o r d i t á s c s ö k k e n té s i  l e h e tő ­
ség , am ely a la p o t  a d h a t szén b án y ásza tu n k  v e rsen y k ép esség én ek  
sz ü k sé g sz e rű  n ö v e lé sé h e z .
Az e n e rg iah o rd o z ó k  v i lá g p ia c i  á rá n a k  az u tó b b i  években ta p a s z ­
t a l h a tó  á l t a lá n o s  é s  egym ásra i s  ha tó  csökkenése  e g y ré s z rő l  a 
h a z a i  s z é n te rm e lé s  k ö lts é g é n e k  em elkedése m á s ré sz rő l  in d o k o l t ­
t á  t e t t e  e k é t h a tá s  e re d ő jé n e k  az e lm ú lt 25 évere  v is s z a n y ú ló  
v i z s g á l a t á t  i s .  Ennek k e re té b e n  az e n e r g e t ik a i  c é lú  tő k é s  p i ­
a c i k ő o la já rh o z  -  az A dria  v e z e té k  ig é n y b e v é te lé t  f e l t é t e le z ő -  
ve -  m in teg y  5-10 $ / t  t r a n z i t f u v a r k ö l t s é g e t  v e ttü n k  s z á m ítá s ­
ba  az e u ró p ia i  t e n g e r i  k ik ö tő  é s  a m agyar h a tá r  k ö z ö t t .
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Az á lla m k ö z i egyezményben s z e r e p lő  s z o v je t  im p o rtá rak b a n  t r a n -  
z i f u v a r  te rm é s z e te s e n  nem s z e r e p e l .  A v i l á g p i a c i  á r a k a t  40-30 
P t/l íb , v a la m in t 60-50  F t /0  d e v iz a s z ó rz ó v a l  s z á m ito t tu k  á t  fo ­
r i n t r a .  S z o c i a l i s t a  r e lá c ió b a n  az 1 d o l l á r t  0 ,85  r u b e l l a l  v e t ­
tü k  e g y e n é rté k ű n e k . A kü lönböző en e rg iah o rd o z ó k  k ö lts é g é n e k ^  
sz ám b a v é te le k o r az e lőző  f e je z e tb e n  b e m u ta to t t  e g y e n é r té k - té -  
n y e z ő k e t v e ttü k  a la p u l .
Az e lőzőekben  v á z o l t  m ó d sz e rta n i e lveknek  és  f e l t é t e le z é s e k n e k  
m e g fe le lő e n  v é g z e t t  v iz s g á la to k  e red m én y e it a  30. á b r a  sz e m lé l­
t e t i .
30. á b r a .  Az a la p v e tő  e n e rg iah o rd o zó k  k ö lts é g é n e k  a la k u lá s a  a *1
h a z a i  sz é n  h a s z n á l a t i  é r té k é r e  k o r r i g á l t a n
1 = h a z a i  sz é n h id ro g é n ; 2 = h a z a i  sz én ; 3 = s z o c i a l i s t a  s z é n -  
h id ro g é n ; 4 = s z o c i a l i s t a  s z é n ;  5 = hasadó  anyag; 6 = tő k é e s  
sz én h id ro g é n ; 7 = tő k és  s z é n ; a  = a  h a z a i  s z é n te rm e lé s  és  az 
im p o rt k ö lts é g é n e k  t a l á l k o z á s i  p o n t j a i .
Az á b rá n  f e l t ü n t e t e t t  körök  az o k a t a k r i t i k u s  id ő p o n to k a t j e l ­
z ik ,  am ikor a  h a z a i  s z é n te rm e lé s  és az e n e rg ia im p o rt  k ö l t s é g e i  
éppen " v á l t j á k "  egym ást. Az á b ra  néhány k ie m e lt  s z á m a d a t-a rá ­
n y á t  a  4 . t á b l á z a t  t a r ta lm a z z a , m égpedig három j e l l e g z e t e s  id ő ­
p o n t r a  v o n a tk o z ta tv a ,  v a g y is  az 1970 é v i  az e ls ő  o la já r ro b b a n á s  
e l ő t t i ,  az I 98O. é v i  m ásodik o la já r ro b b a n á s  u tá n i  é s  az 1986. 
é v i k ő o la já r  c sökkenés u t á n i  h e ly z e te t  j e l l e m z i .
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4« t á b l á z a t .  A különböző e n e rg ia f o r r á s o k  k ö l ts é g a rá n y a i
A tá b lá z a tb a n  az á r n y a l t  o sz lo p o k  szám ai a z t  j e l z i k ,  hogy az 
egyes en e rg iah o rd o z ó k  j e l e n t ő s  i n f l á c i ó v a l  i s  t e r h e l t  k ö l t s é ­
ge 1980-ban és  1986-ban h á n y s z o ro s ra  n ö v e k e d e tt  az 1970. é v i­
hez  k é p e s t ,  a  s im a o sz lo p o k  szám ai p e d ig  a z t  m u ta t já k ,  hogy 
az egyes e n e rg ia f o r r á s o k  k ö l ts é g e  m ily en  m értékben  nagyobb 
vagy k ise b b  a  h a z a i  szén  k ö l ts é g é n é l .  A b e m u ta to tt  ad a to k b ó l 
l á t h a t ó ,  hogy az e lső  k ő o la já r ro b b a n á s  e l ő t t  -  a  tő k é s  sz e n e t 
é s  a h asadóanyago t k iv év e  -  minden e n e r g ia f o r r á s  k is e b b  k ö l t ­
ségű  v o l t  a  h a z a i  s z é n n é l .  A s z é n h id ro g é n fo rrá s o k  kü lö n ö sen  
kedvező k ö l ts é g e  -  m in t s z e r t e  a v i lá g o n  -  v á l t o t t a  k i  hazánkban 
i s  az e n e rg ia s t ru k tu r á n a k  a  sz é n h id ro g é n  ja v á r a  t ö r t é n ő  m egvál­
t o z t a t á s á t ,  az e r e d e t i l e g  t e r v e z e t t  s z é n , i l l .  atom erőm üvi kapa­
c i t á s o k  l é t e s í t é s é n e k  e l h a l a s z t á s á t .  A t á b l á z a tb ó l  az i s  k i t ű ­
n i k ,  hogy I 97O é s  I 98O k ö z ö t t  az im p o r tfo r rá s o k  k ö l ts é g e  jó ­
v a l  nagyobb m értékben  n ő t t ,  m in t a h a z a i  fo r r á s o k é .  Ennek kö­
v e tk e z té b e n  1980-b an  -  a  h a z a i  sz é n h id ro g é n  m e l l e t t  -  a h a za i 
s z é n  l e t t  a  legkedvezőbb  e n e r g i a f o r r á s ,  h i s z  ennek k ö lts é g e  
a l i g  l / 3 - a  v o l t  a tő k és  sz é n  és sz é n h id ro g é n  k ö lts é g é n e k , de 
még a h asadóanyag , v a la m in t a  s z o c i a l i s t a  szén  és  s z é n h id ro ­
gén k ö lts é g e  i s  nagyobb v o l t  a h a z a i s z é n  k ö l t s é g é n é l .  Azonban 
az i s  k i v i l á g l i k ,  hogy 1980 és 1986 k ö z ö t t  a h e ly z e t  a laposan  
m e g v á lto z o tt .  Amig u g y a n is  a  h a z a i e n e rg ia f o r r á s o k  te r m e lé s i  
k ö l ts é g e  m eredeken e m e lk e d e tt ,  add ig  az e n e rg iah o rd o z ó k  v i lá g ­
p i a c i  á r a ,  i l l .  az im p o r tfo r rá s o k  k ö l ts é g e  j e l e n tő s e n  csö k k en t.
A h a z a i  f o r r á s o k  k ö ltsé g n ö v e k ed é se  o ly a n  nagy m értékű  v o l t  /5  
év a l a t t  m eg d u p lá zó d o tt, v a g y is  a n n y it  n ö v e k e d e tt ,  m in t e lő t ­
t e  10 év a l a t t / ,  hogy a b u k a r e s t i  á r e l v  a la p já n  még 1985-ben  
i s  emelkedő s z o c i a l i s t a  im p o r tk ö lts é g e k  n ö v e k e d ésé t i s  messze 
m eg h a lad ta . Ennek k ö v e tk e z té b e n  1986-ban  lén y eg éb en  v i s s z a ­
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á l l t  a szám b av ett e n e rg ia f o r r á s o k  1970. é v i g a z d a sá g o ssá g i s o r ­
r e n d je  a z z a l  a  lé n y e g e s  e l t é r é s s e l ,  hogy a  hasadóanyag  é s  a 
tő k é s  sz én h id ro g én  h e ly e t  c s e r é l t .  íg y  az 1970 . é v i  h e ly z e th e z  
k é p e s t  már a  hasadóanyag  i s  v e rse n y k é p e s  l e t t  a  h a z a i s z é n n e l 
és csupán  a  tő k és  sz én  k ö lts é g e  h a la d j a  meg a  tő k é s  s z é n h id ro ­
g én n e l azonos h a z a i  s z é n te rm e lé s i  k ö l t s é g e t .
A v e rse n y k é p e ssé g  v i z s g á l a t a  szem p o n tjáb ó l nagyon  lé n y e g e s  an­
nak h a n g sú ly o z á sa , hogy a sz é n b á n y á sz a t á t l a g o s  te r m e lé s i  k ö l t ­
ségén  b e lü l  ig e n  nagy  a  d i f f e r e n c i á l t s á g  az eg y es  b á n y a v á lla ­
l a t o k ,  f ő le g  p e d ig  az egyes bányák k ö z ö tt .  íg y  p l .  amig egyes 
kedvező a d o tts á g ú  d u n á n tú l i  bam aszén b án y ák  é s  m á t r a a l j a i  k ü l ­
f e j t é s e k  még az ig e n  a la c so n y  v i l á g p ia c i  á ra k  e s e té n  i s  v e r ­
senyképesek  az im p o r t t a l ,  add ig  egyes k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  
m ecseki f e k e te s z é n  é s  észákm agyar b am aszén b án y ák  te r m e lé s i  
k ö l ts é g e  jó v a l  m eg h a lad ja  az im p o r t-e n e rg ia h o rd o z ó k  k ö l t s é g é t .
A h a z a i sz é n b á n y á sz a t v e rsen y k ép esség én ek  b i z t o s i t á s a  é rd e k é ­
ben t e h á t  -  a  tá r s a d a lm i  e rő f o r rá s o k  c é ls z e rű  k o n c e n tr á lá s a ,  
v a la m in t a  m űszaki f e j l e s z t é s i  é s  s z e r v e z é s i  s z in v o n a l j e l e n ­
tő s  fo k o z á sa  rév én  -  meg k e l l  á l l i t a n i ,  s ő t  v i s s z á j á r a  k e l l  
f o r d i t a n i  a  te r m e lé s i  k ö l ts é g e k  n ö v e k e d é sé t. Ha u g y an is  a  k ö l t ­
ségek  nem csökkenek , az en e rg iah o rd o z ó k  v i l á g p i a c i  á r a  p e d ig  
nem em elked ik  ú j r a  j e l e n tő s e n ,  a k k o r a h a z a i s z é n te rm e lé s  nem­
z e tk ö z i  v e rse n y k é p e ssé g e  t e l j e s e n  m egszűnhet, i l l .  néhány bá­
n y á ra  k o r lá to z ó d h a t .  K ülönösen f e n n á l l  ennek le h e tő s é g e  a k k o r, 
ha  az e n e r g ia im p o r té r t  adandó c s e re á ru k  d e v iz a k i te rm e lé s i  k ö l t ­
ségének  c sö k k e n é sé t sem z á r ju k  k i  azon az a la p o n , hogy a  tő k é s  
p ia c o n  é r t é k e s i t e t t  f e ld o lg o z ó ip a r i  c se re te rm é k e in k  á t l a g o s  
d e v iz a k ite rm e lé s i  k ö l ts é g e  j e l e n l e g  köze l k é ts z e r e s e  az e l v i ­
l e g  le h e ts é g e s n e k .
A k ü l f e j t é s e s  l i g n i t  -  és a  hasadóanyag  b á z is o n  l é t e s i t h e t ó  
erőmüvek v i l la m o s e n e r g ia  te r m e lé s i  k ö l t s é g é t  ö s s z e h a s o n l i tv a ,  
lén y eg éb en  azonos eredm ényeket kapunk . A b e ru h á z á so k  12 fo-os 
kam atos t ő k e t ö r l e s z t é s i  t e r h e i t  i s  s z á m itá sb a  v é v e , a v i l l a ­
m o sen e rg ia  1985. é v i  á r s z in tű  te r m e lé s i  k ö l t s é g e  m indkét bá­
z iso n  c c a  2 F t/kv ii-nak  adód ik . Ezen b e lü l  azonban lé n y e g e s  az 
e l t é r é s  a  tü z e lő a n y a g  é s  az á t a l a k í t á s  k ö l ts é g e  arányának  t e ­
k in te té b e n .  Amig u g y a n is  a  l i g n i t b á z i s ú  v i l la m o s e n e r g ia  t e r ­
m elés k ö l ts é g e n  b e lü l  k ö z e l 40 f<r-o t  t e s z  k i  a  tü z e lő a n y a g k ö l t ­
s é g , ad d ig  az atomerőműben ez az a rá n y  a 10 ^S-ot sem é r i  e l .
A 12 fa -nél k ise b b  t ő k e t ö r l e s z t é s i  kamat e s e té n  te rm é s z e te s e n  
a h asad ó an y ag b áz iso n  te r m e l t  v i l la m o s e n e r g ia  k ö l ts é g e  adód ik  
k ise b b n e k . E rre  u t a l  a  már működő l i g n i t -  é s  h asad ó a n y a g b á z i­
sú erőmüvek té n y le g e s  te r m e lé s i  k ö l ts é g é n e k  ö s s z e h a s o n l i t á s a ,  
amely s z e r i n t  az atomerőmű tü z e lő a n y a g k ö lts é g e  l / 5 - e ,  az á t ­
a l a k í t á s  k ö l ts é g e  p e d ig  csak  2 - 3 - s z o ro s a  a  l ig n i te rő m ü é n e k .
Amig ú j  l é t e s i t é s ü  erőmüvek t e k in te té b e n  a  h a z a i  szénnek / a z  
e c é l r a  le g g a z d a sá g o sa b b  k ü l f e j t é s i  l i g n i t n e k /  g y a k o r l a t i l a g  
csak  a hasadóanyag  a  v e r s e n y tá r s a ,  add ig  a  h á z t a r t á s i  c é l r a  
s z o lg á ló  s z e n e t  / a  jó  m inőségű d a ra b o s  s z e n e t  é s  b r i k e t t e t /  
im p o rt s z é n h id ro g é n n e l és im port sz é n n e l i s  l e h e t  h e l y e t t e s í ­
t e n i .  Az e tá rg y ú  h a té k o n y sá g i v iz s g á la to k  s z e r i n t  nagyobb 
la k á s s ü rü s é g  e s e té n  az im port f ö ld g á z ,  k is e b b  la k á s s ü rü s é g  
e s e té n  p e d ig  az im p o rt tü z e lő o la j  b á z is á n  e l ő á l l í t o t t  la k á s h ő
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k ö l ts é g e  -  a  s z á l l í t á s i ,  s a la k o z á s i  és a k ö rn y e z e ts z e n n y e z é s i  
k ö lts é g e k b e n  m utatkozó  e l t é r é s e k e t  i s  f igye lem bevéve  -  a l a t t a  
m aradhat a  sz é n b á z isú  la k á sh ő  k ö lts é g é n e k .
M indezek a la p já n  r e á l i s n a k  l á t s z i k  az az e lk é p z e lé s ,  hogy a ha­
z a i s z é n te rm e lé s t  a  j e l e n l e g i  cc a  2 4  m i l l ió  to n n a /é v  s z in te n  c é l ­
sz e rű  a  jövőben t a r t a n i ,  v ag y is  az e n e rg ia s z ü k s é g le t  növekedé­
s é t ,  más -  e lső so rb a n  hasadóanyag  -  b á z iso n  c é ls z e r ű  k i e l é g í t e ­
n i  és a h a z a i sz e n e k e t e ls ő s o rb a n  a meglevő -  a d o t t  e se tb e n  meg­
f e le lő e n  re k o n s tru á la n d ó  -  sz é n fo g y a sz tó k  k i e l é g í t é s é r e  k e l l  
f e lh a s z n á ln i .
Az o p t im á l is k é n t  szám b av ett t á v l a t i  s z é n te rm e lé s t  te rm é sz e te se n  
csak  akkor l e h e t  n é p g a z d a s á g ila g  v a ló b an  c é ls z e rű n e k  m in ő s í te ­
n i ,  h a  ez a  te rm e lé s  a  szám ítá so k  a la p já u l  v e t t  ö s s z e té te lb e n  és 
m eg fe le lő  m űszaki g a z d a sá g i sz ín v o n a lo n  v a ló s u l  meg. Az ennek 
f e l t é t e l e k é n t  m eg v a ló s ítan d ó  néhány k ie m e lt , r é s z b e n  már f o ly a ­
matban le v ő  f e l a d a t  a következőkben  f o g la lh a tó  ö s s z e :
-  L ía ra ö é k ta lan u l meg k e l l  v a ló s í t a n i  a t e l j e s e n  g é p e s íte n d ő  v á -  
g a th a t á s i  é s  f e j t é s i  tev ék en y ség  egym ással é s  a  s z á l l í t á s i  
te v é k e n y ség g e l tö r té n ő  te c h n o ló g ia i  és s z e r v e z é s i  ö ssze h a n ­
g o l á s t ,  a  bányagépek é s  b e re n d ezések  t i p i z á l á s á t ,  a k ü l s z ín i  
anyagm ozgatás és a  já ru lé k o s  m unkafolyam atok k o r s z e r ű s í t é s é t ,  
v a la m in t a  s z á m ítá s te c h n ik a  és a f o ly a m a t i r á n y í tá s  s z é le s  kö­
rű  a lk a lm a z á sá t .
-  A kedvező a d o tts á g ú  bányákban anny i k o rsz e rű e n  g é p e s í t e t t  
f e j t é s i  hom lokot k e l l  t e l e p í t e n i ,  am ennyit e g y ré s z rő l  a  b á ­
nya  szénvagyona, m á s ré sz rő l  a  bánya  a la p v e tő  te rm e lé s i  k a p a c i­
t á s a  m ax im álisan  m egenged. Ahol ez v a la m ily e n  e l h á r í t h a t a t ­
la n  okból nem v a ló s í th a tó  meg, o t t  az im p ro d u k tív  lé ts z á m -  
a rá n y t a te rm e lé s  k is z o lg á lá s á n a k  1 -2  m üszakharm adra csökken ­
té s é v e l  k e l l  m ego ldan i. Ezek s e g í t s é g é v e l  a  b án y ásza to n  b e lü l  
im p ro d u k tív  és a v e rs e n y k é p te le n  te rm e lé s i  te v é k e n y sé g e t f o ly ­
t a t ó  m unkerőt fo k o z o t t  m értékben  k e l l  f e lh a s z n á ln i  a kedvező 
a d o tts á g ú  bányák m unkaerő irányának  k i e l é g í t é s é r e .
-  A k o r lá to z o t ta n  re n d e lk e z é s re  á l l ó  tá r s a d a lm i e rő f o r r á s o k a t  
/ a  m unkaerőt és  a f e j l e s z t é s i  a la p o k a t /  a kedvező  adottságú- 
bányákba k e l l  k o n c e n tr á ln i ,  hogy ig y  a s z é n te rm e lé s  o p tim á­
l i s  s t r u k t ú r á j a  k ia la k u lh a s s o n . Ennek é rd ek éb en  k e l l  meg­
f e l e lő e n  m ó d o s íta n i, i l l e t v e  to v á b b f e j l e s z t e n i  a b án y av á l­
l a to k  g az d asá g i sz ab á ly o zó  r e n d s z e r é t .  A f e j l e s z t é s i  a lap o k  
k o n c e n tr á lá s á v a l  é s  g azd aság i ö s z tö n z é s s e l  i s  s e g í t e n i  k e l l  
a s z é n te rm e lé se n  b e lü l  a gazdaságos l i g n i t k ü l f e j t é s e k  a r á ­
nyának n ö v e k e d é sé t.
M indezek rév é n  a  meglevő bányák k o r s z e r ű s í t é s é v e l  és k o rs z e rű  
ú j  bányák és k ü l f e j t é s e k  l é t e s í t é s é v e l  e l  k e l l  é r n i ,  hogy az 
e z re d fo rd u ló n  az egy b á n y á ra  eső te rm e lé s  a m élym űvelési b á ­
nyákban 1 -3  M t/é v re , a k ü l f e j té s e k b e n  10-20 M t/é v re , az egy
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f e j t é s r e  eső  te rm e lé s  200-600 e t / é v r e ,  a v á g a th a j t á s i  s e b e s ­
ség  5 -1 5  m /n ap ra , a f e j t é s i  t e l j e s i tm é n y  15-30  t /m ü -ra ,  az 
összüzem i t e l je s i tm é n y  2 ,5 - 5 ,0  t /m ü - r a  n ö v e k e d je n , a v á l t o z a t ­
la n  é r té k ű  f o r in tb a n  inért é lő  és h o l t  m u n k a rá fo rd itá s  ö ssze g e  
p e d ig  le g a lá b b  20-25 $ - k a l  c sö k k en je n . Ezen e red m én y jav u láso k  
r e a l i t á s á t  az e lőzőkben  b e m u ta to tt  nem zetközi ö s s z e h a s o n l i tá s  
v a ló s z i n ü s i t i .
6 .3  A sz én b ő l tö r té n ő  s z é n h id ro g é n g y á r tá s
A tö r té n e lm i  id ő  so rán  lényegében  azonos r e n d e l t e t é s s e l ,  egy­
m ást kö v e tő en  igénybe v e t t  á sv án y i n y e rsa n y a g o k ra  je l le m z ő , 
hogy azok h a s z n o s a n y a g -ta r ta lra a  növekvő j e l l e g ű .  A szén n a ­
gyobb f ü tő é r té k ü  a f á n á l ,  a  szén h id ro g én  a s z é n n é l ,  az u r á n ­
é rc  a s z é n h id ro g é n n é l, de u gyan igy  a  v a sé rc  nagyobb f é m t a r t a l ­
mú a r é z é r c n é l ,  a  b a u x it  p e d ig  a  v a s é r c n é l .
Ez a  j e le n s é g  tu la jd o n k é p p e n  e llen tm o n d  annak a  lo g ik u s  f e l t e ­
v ésn ek , hogy a  .k isebb  h a szn o sa n y a g ta rta lm ú  á sv á n y i n y e rsa n y a ­
gok ig é n y b e v é te lé re  csak  akkor k e rü l  s o r ,  am ikor a  nagyobb h a sz -  
n o s a n y a g -ta r ta lm ú a k  már e lfo g y ta k . A h a sz n o sa n y a g ta rta lo m  növe­
kedése  s z e r i n t i  ig é n y b e v é te l  t e h á t  tu la jd o n k é p p e n  v é le t l e n s z e ­
r ű ,  h i s z  az ig é n y b e v é te l  s o r r e n d jé t  -  m in t e t t ő l  tö b b é-k ev ésb é  
f ü g g e t le n  m ű sz a k i-g azd aság i tén y ező k  -  a k ia k n á z á s  és a f e l d o l ­
gozás m űszaki l e h e tő s é g e i ,  i l l .  a  tudomány fe j lő d é s é n e k  te rm é ­
s z e te s  l é p c s ő i  h a tá ro z z á k  meg. Az em beriség  u g y a n is  azo k a t az 
ásv án y i n y e rsan y ag o k a t v e s z i  e lő s z ö r  ig én y b e , am elyekhez a  l e g ­
könnyebben, a  le g e g y sz e rű b b  eszk ö zö k k e l tud  h o z z á f é rn i ,  é s  a  
leg e g y sz e rű b b  módon t u d j a  azokat f e ld o lg o z n i ,  v a g y is  -  a  tu d o ­
mány é s  te c h n ik a  a d o t t  s z in t j é n  -  a  le g k is e b b  m u n k a rá fo rd itá s -s  
s á l  t u d j a  azokat h a s z n o s í ta n i .  A fáh o z  / a  b io m a sszá h o z / v a ló  
h o z z á fé ré s  egészen  e g y sze rű  le h e tő s é g e  eredm ényezte  a t ü z e lő ­
anyag i r á n t i  igények  e ls ő s o rb a n  f á v a l  v a ló  k i e l é g í t é s é t .  A n a ­
gyobb m ély ség re  l e h a t o ln i  képes f ú r á s i  te c h n ik a  később i meg­
ism e ré se  z á r t a  k i  a  sz én h id ro g én n ek  a  s z e n e t m egelőző ig én y b e ­
v é t e l é t ,  az u rá n é rc  h a s z n o s í tá s a  ]oedig csak ak k o r j ö h e t e t t  sz á ­
m ítá sb a , am ikor a tudományos f e j l ő d é s  már m e g o ld o tta  a term o­
n u k le á r is  re a k c ió  szab á ly o zá sá n a k  p ro b lé m á já t .  Hasonló m egfon­
to lá s o k  é s  t e c h n ik a tö r t é n e t i  tén y e k  m agyarázzák a  különböző 
é rcek  te rm e lé sb e  vonásának  tö r té n e lm i  a l a k u lá s á t ,  a  ré z k o rs z a k , 
a b ro n z k o rsz a k , a v a sk o rsz a k  és az "alum in ium korszak" t ö r t é ­
n e lm ile g  sz ü k sé g sz e rű  e g y m á su tá n já t.
E nagy időközü  in n o v á c ió s  szakaszokon  b e lü l  te rm é s z e te s e n  k i ­
sebb in n o v á c ió s  szakaszok  i s  vannak . Az en erg iah o rd o zó k  t e r é n  
p l .  a szén  tü z e lé s r e  v a ló  k ö z v e tle n  f e lh a s z n á l á s á t  k ö v e tte  a  
gép h a j t á s á r a  s z o lg á ló ,  sz én re  a la p o z o t t  g ő z te rm e lé s , majd a  
v i l á g í t á s i  é s  e n e r g e t ik a i  c é l t  s z o lg á ló  / j ó r é s z t  a kok szg y ár­
tá sh o z  k a p c so ló d ó / sz én b ő l v a ló  g á z te rm e lé s , később  p e d ig  a  
lényegében  m indezeket h e l y e t t e s i t ő ,  s z e n e t f e lh a s z n á ló  tá v h ő -  
és  v i l la m o s e n e r g ia - te r m e lé s .
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Ebbe a  f e j l ő d é s i  fo ly a m a tb a  é k e lő d ö t t  b e le  a  sz áz a d  e ls ő  f e l e -  
ben a  sz é n h id ro g é n , am ely e t k ez d e tb e n  e ls ő s o rb a n  a v i l á g i t ó  és  
m o to rh a jtó  anyag k én t, v a la m in t v e g y ip a r i  a lap a n y a g k én t h a s z n á l ­
tá k .  Később nagy tömegű r e n d e lk e z é s re  á l l á s a  é s  f ő le g  o lc s ó  
v o l t a  k ö v e tk e z té b e n  azonban a sz én h id ro g én  s z i n t e  t c i / c í e n  k i ­
s z o r í t o t t a  a  szén b ő l g y á r t o t t  g á z t ,  s ő t  j ó r é s z t  h e l y e t t e s i t e t ­
te  a  szén  f e lh a s z n á lá s á v a l  e l ő á l l í t o t t  g ő z t, t á v h ő t  és v i l l a ­
mos e n e r g iá t  i s .
A sz én h id ro g én e k  e n e r g e t ik a i  c é lú  fo k o z o t t  f e lh a s z n á lá s a ,  az 
ig y  m egnövekedett ig én y e k  a k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  s z é n h id ro ­
g é n - le lő h e ly e k  k én y sze rű  ig é n y b e v é te lé h e z  v e z e t te k .  Monopol­
h e ly z e tü k k e l  tá m o g a to tté n  a  szén h id ro g én ek  v i l á g p ia c i  á r a  o ly an  
m értékben  n ö v e k e d e tt ,  hogy sz ü k sé g sz e rű  világprogram m á v á l t  az 
e n e rg ik a i  c é l r a  f e l h a s z n á l t  szén h id ro g én ek  p ó t l á s a  más e n e r g ia -  
h o rd o zó k k a l. A k é rd é s  e z z e l  k a p c so la tb a n  az v o l t ,  hogy e r r e  az 
" in n o v á c ió s  p ó t l á s r a "  m ely ik  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s ,  i l l .  n y e r s ­
anyag b á z is á n , s m ilyen  f e ld o lg o z á s i  form ában fo g  s o r  k e r ü l n i ,  
ü z te l j e s e n  eg y érte lm űnek  t e k in th e tő ,  hogy a s z é n h id ro g é n e k e t 
e n e r g e t ik a i l a g  p ó tló  n y e rsa n y a g b á z is  az e lk ö v e tk e z ő  é v t iz e d e k ­
ben f ő le g  a  szén  és az a to m en erg ia  l e s z  és az i s ,  hogy v i l l a ­
mos e n e rg iá v á  á t a l a k í t o t t  form ában. A k é rd é s  t e h á t  csak  az v o l t ,  
hogy a  szén  s z i n t e t i k u s  s z é n h id ro g é n g y á r tá s , avagy hő - és v i l -  
la m o s e n e rg ia - te rm e lé s  fo rm ájában  f o g ja - e  a sz é n h id ro g é n e k e t 
-  é s  m ily en  m értékben  -  p ó to ln i .  Ha figye lem be  v e ssz ü k , hogy 
a sz én  f e lh a s z n á lá s a  tá v h ő -  és v i l l a m o s e n e r g ia - te r m e lé s r e  a 
f e j lő d é s n e k  már egy m agasabb fo k a , m in t a sz é n b ő l v a ló  gáz­
g y á r tá s ,  akko r e g y sze rű e n  a  t e c h n ik a i  f e j lő d é s  a la p já n  i s  v a ló ­
s z ín ű , hogy -  a  s p e c i á l i s  e s e te k tő l  é s  a m eglevő s z á l l í t ó - f e l ­
h a szn á ló  re n d s z e rb ő l  e re d ő  r é s z le g e s  c é ls z e r ű s é g tő l  e l t e k i n t ­
ve -  a szén  nem s z i n t e t i k u s  s z é n h id ro g é n g y á r tá s  c é l j á r a  fo g  
ú j r a  nagyobb m értékben  r é s z t  v en n i az e n e rg ia f o r rá s o k  k ö z ö t t ,  
hanem fo k é n t v illa m o s  e n e rg ia  és tá v h ő  fo rm ájában  fo g ja  p ó t o l ­
n i  a  v e g y ip a r i  a lapanyagoknak  és a  m o to rh a jtó  anyagoknak t o ­
v á b b ra  i s  e ls ő d le g e s  f o r r á s á t  j e l e n tő  s z é n h id ro g é n e k e t.
Hasonló eredm ényre ju tu n k  akkor i s ,  h a  a v i z s g á l a t  id ő p o n tjá ­
ban d rá g a , vagy dárág án ak  f e l t é t e l e z e t t  sz én h id ro g én ek  p ó t l á ­
sának  p ro b lé m á já t  a  g a z d a sá g i tö rv é n y s z e rű s é g e k  a la p já n  v i z s ­
g á l ju k .  Ha u g y a n is  -  az  e lő ző  f e je z e te k b e n  már v á z o l t  m ódszer 
s z e r i n t  -  az e n e rg ia f o r r á s o k  e le m e it  az azonos h a s z n á la t i  é r ­
té k r e  v e t í t e t t  f a j l a g o s  te r m e lé s i  k ö l t s é g  s z e r i n t  r a n g s o r o l ju k ,  
majd ennek függvényében  egy k o o r d in á ta - re n d s z e r  a b s z c i s s z á já r a  
f e l r a j z o l j u k  az a la p v e tő  en e rg iah o rd o z ó k  / s z é n ,  sz é n h id ro g é n , 
hasadóanyag , b io m a ssz a /  k ü lö n -k ü lö n  és  e g y ü tte s e n  le h e ts é g e s  
t e r m e lé s é t ,  e z t  k ö v e tő en  p e d ig  az ö s s z e s  e n e rg ia ig é n y  és kumu­
l á l t  görbe m e ts z é s p o n t já t  k i v e t í t j ü k  a  k ö l t s é g o r d in á tá r a ,  ak­
k o r az a b s z c is s z á n  az ö s s z e s  e n e rg ia ig é n y  k ie lé g í t é s é n e k  o p t i ­
m á lis  s t r u k t ú r á j á t ,  az o rd in á tá n  p e d ig  az i l y  módon sz ü k ség es  
le g k e d v e z ő tle n e b b  f o r r á s  k ö l ts é g é v e l  m e g h a tá ro z o tt  k ö l ts é g h a ­
t á r t ,  i l l .  v i l á g p ia c i  á r a t  o lv a s h a t ju k  l e .
A 31. á b ra  s z e r i n t i  v ilá g m o d e llb e  f o g l a l t  nagyvonalú  v iz s g á -  
1a t okhoz a la p u l  v e t t  á l t a l á n o s  té n y e k , h ip o té z is e k  és e g y sze ­
r ű s í t é s e k  a  következőkben  f o g la lh a tó k  ö ssz e :
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Évi termelési lehetőség, fogyasztói igény, 
optimális termelés ----- *
31. á b ra .  Az i n t e g r á l t  te r m e lé s i  le h e tő s é g e k  k ö l ts é g e in e k  a l a ­
k u lá s a
1 = a k ö rbe  i r t  b e tű k  j e l e n t é s e ;  a  = b iom assza  te r m e lé s i  l e h e ­
tő s é g ;  b = s z é n te rm e lé s i  le h e tő s é g ;  c = s z é n h id ro g é n - te rm e lé s i  
le h e tő s é g ;  d = a to m e n e rg ia - te rm e lé s i  le h e tő s é g ;  b ’ = szén b ő l 
v a ló  v a g y la g o s  s z é n h id ro g é n te rm e lé s i  le h e tő s é g ;  c ’ = ö ssz e s  
sz én h id ro g én  te r m e lé s i  l e h e tő s é g ;  ö = ö ssz e s  e n e r g i a f o r r á s - l e ­
h e tő sé g  o p t im á l is  f o r r á s ö s s z e t é t e l  e s e té n .  2 = A n ég y ze tb e  i r t
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b e tűk  j e l e n t é s e :  Ö = ö ssze s  e n e rg ia ig é n y ;  BQ = az o p t im á l is  
f o r r á s ö s s z e t é t e l l e l  k ö lc sö n h a tá sb a n  m e g h a tá ro z o tt  o p t im á l is  
s z é n f o r r á s  m ennyisége; C = az o p t im á l is  f o r r á s ö s s z e t é t e l l e l  
k ö lc sö n h a tá sb a n  m e g h a tá ro z o tt  s z é n h id ro g é n - fo r r á s  m ennyisége;
C = a  té n y le g e s ,  i l l .  a té n y le g e s e n  v á rh a tó  s z é n h id ro g é n -ig é n y  
Bx = a  té n y le g e s , i l l .  a  té n y le g e s e n  v á rh a tó  sz é n h id ro g é n ig é n y -  
h iz  t a r to z ó  sz é n ig é n y ; P = az o p t im á l is  f o r r á s ö s s z e t é t e l l e l  
k ö lc sö n h a tá sb a n  m e g h a tá ro z o tt  m a r g in á l is  k ö l ts é g n e k  m eg fe le lő  
k ö l t s é g h a tá r ,  i l l .  v i l á g p ia c i  á r ;  P , = a  sz én ig én y ek  k i e l é g i -  
té s é h e z  már nem sz ü k sé g e s , sz é n b ő l g y á r th a tó  s z in t e t i k u s  szén ­
h id ro g é n  legkedvezőbb  k ö l ts é g e ;  P = a  té n y le g e s ,  i l l .  a  té n y ­
le g e s e n  v á rh a tó  sz é n h id ro g é n ig é n n y e l m a rg in á l is k é n t  m eghatáro ­
z o t t  s z é n h id ro g é n k ö lts é g , i l l .  s z é n h id ro g é n é r .
a /  Az a la p v e tő  e n e rg ia f o r rá s o k  k ö z ü l a XIX. század  m ásodik f e ­
léb e n  szám ottevő  m értékben  még csak  a  b io m assza  / fő k é n t  a  f a /  
v a la m in t a  szén  v e s z  r é s z t  az e n e rg ia ig é n y e k  k ie lé g í t é s é b e n .
A XX. sz á z a d  közepén a  szén h id ro g én ek  és a  v i z i e n e r g i a  i s  fo n ­
to s  s z e r e p e t  kapnak a  fo r rá s o k  k ö z ö t t ,  a XX. század  végén  pe­
d ig  már a  hasadóanyagok i s  k iem elkedő  e lem ei az e n e r g ia f o r r á ­
soknak.
b /  A különböző e n e rg ia f o r rá s o k  te r m e lé s i  k ö l t s é g e i  azonos h a sz ­
n á l a t i  é r t é k r e  v o n a tk o zn ak , i l l .  az egym ással v a ló  h e l y e t t e s í t ­
h e tő sé g  f e l t é t e l e z é s é v e l  vannak s z á m ítá sb a  v év e , te rm é s z e te s e n  
v á l t o z a t l a n  é r té k ű  pénzegységben  k i f e je z v e .
с /  Az e n e rg ia f o r r á s o k  a  l e lő h e ly e k  te r m é s z e t i  a d o tts á g a ih o z  op­
t im á l i s a n  r e n d e l t  k o r s z e rű ^ te c h n o ló g iá v a l  m e g h a tá ro z o tt  kapa­
c i t á s s a l ,  az ig é n y b e v é te l  f a j l a g o s  k ö lts é g é n e k  növekvő s o r r e n d ­
jében  lé p n e k  be a  te rm e lé s b e , i l l .  v esznek  r é s z t  az ig én y ek  k i ­
e lé g í té s é b e n .
d /  Az e n e rg ia f o r r á s o k  é v i t e r m e lé s i  le h e tő s é g e  és f a j l a g o s  t e r ­
m e lé s i k ö l ts é g e  -  a  g e o ló g ia i  k u ta tá s o k  eredm ényei és a  m űszaki 
f e j lő d é s  rév én  -  á l t a l á b a n  annak e l le n é r e  i s  ja v u l  az id ő  függ­
vényében , hogy közben a  l e lő h e ly e k  / f ő l e g  a  kedvezőbb a d o t t s á ­
gú l e lő h e ly e k /  egy r é s z e  k im e rü l, s az e n e r g ia  i r á n t i  ö s s z -  
igény  p e d ig  n ö v e k sz ik .
Az á b ra  s z e r i n t  a  s z é n te rm e lé s , v a la m in t a  h a sad ó an y ag -te rm e­
l é s  le h e tő s é g e  m inden id ő szak b an  és m indinkább növekvő m érték ­
ben -  tö b b sz ö rö s e n , s ő t  nagyságában  i s  -  m eg h a lad ja  a s z é n h id ­
ro g é n - te rm e lé s  l e h e tő s é g é t .  M i a t t  a v i z s g á l a tb a  e g y á l ta lá n  
bevonható  legkedvezőbb  és le g k e d v e z ő tle n e b b  s z é n h id ro g é n fo r rá s  
g a z d aság o sság a  k ö z ö t t  jó v a l  nagyobb a k ü lö n b sé g , m in t p l .  a 
legkedvezőbb  és le g k e d v e z ő tle n e b b  s z é n fo r rá s o k , fő k é n t p e d ig  a 
t á v la tb a n  a  s z a p o r i tó r e k a to r o k a t  f e l t é t e l e z ő  h a sa d ó a n y a g -fo r­
rá so k  k ö z ö t t .  Az á b rá b ó l  l á t h a t ó ,  hogy a  XX. század  közepén  a 
té n y le g e s  C sz én h id ro g én ig é n y  nem é r t e  e l  a  s z é n h id r o g é n - te r ­
m elés o p t im á l is  C s z i n t j é t .  Az ebbő l szárm azó t ú l k í n á l a t  ha­
t á s á r a  a  sz én h id ro g én e k  -  és á l t a l á b a n  az en e rg iah o rd o z ó k  -  
Pxc v i l á g p ia c i  á r a  jó v a l  az o p t im á l is  f o r r á s ö s s z e t é t e l l e l  meg­
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h a tá r o z o t t  P a lá  c sö k k e n t. Századunk v é g é t te k in tv e  v i s z o n t  v a - 
ló s z in ü ,  hog$ a  v i l á g  C té n y le g e s  szén h id ro g én ig én y e  még nem 
megy v i s s z a  a  CQ optim um ra, hanem annál -  a  m eglevő s z é n h id ro ­
g é n -fo g y a sz tó k  ra g a sz k o d á sa  és az egyébként in d o k o lt  á t á l l á s  
j e l e n tő s  id ő -  és  r á f o r d i t á s ig é n y e  k ö v e tk e z té b e n  -  szám o ttevően  
nagyobb l e s z .  E m ia tt a  P v i l á g p ia c i  á r  s z in t é n  nagyobb l e s z  
a  P o p t im á l i s n á l .  A szén b ő l v a ló  sz é n h id ro g é n g y á r tá s  P , n ö -  
v ek S én y k ö ltség e  azonban e z t  az egyébkén t in d o k o la t la n u l  magas 
p  v i l á g p ia c i  á r a t  i s  meg f o g ja  h a la d n i ,  m ert a  s z é n h id ro g é n -  
g ^ a r t á s r a  nem a k ed v ező , nem i s  az  á t la g o s ,  hanem a z t a  v isz o n y ­
l a g  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  szén v ag y o n t k e l l  a la p u l  v e n n i, am ely­
re  a  k ö z v e t le n ,  vagy v i l l a m o s e n e r g iа- te r m e lé s i  c é lú  s z é n f e l ­
h a s z n á lá s  az o p t im á l is  s t r u k tú r á n  b e lü l  már nem t a r t  ig é n y t  
/ l á s d  a  3 1 . á b ra  В p o n t j á tó l  jo b b r a  eső s z é n te rm e lé s i  l e h e t ő ­
s é g e k e t / .
A m odell / á b r a /  s z e r i n t  a s z é n b ő l va ló  s z é n h id ro g é n g y á r tá s  a 
köve tkező  f e l t é t e l e k  e g y id e jű  f e n n á l l á s a  e s e t é n  le h e t  g a z d a ­
ságos :
a /  A v i l á g  gazd aság o san  k ia k n á z h a tó  szén h id rogénvagyona  a  f ö ld ­
t a n i  k u t a t á s  és  a k ia k n á s á s te c h n ik a  f e j l e s z té s é n e k  eredm ényei 
rév é n  sem n ö v e k sz ik , a  v i lá g  sz én h d ro g én ig én y e  p e d ig  to v á b b ra  
i s  nagym értékben  m eg h a lad ja  a s z é n n e l  és az a to m e n e rg iá v a l va­
ló b an  nem h e l y e t t e s í t h e t ő  e n e rg ia ig é n y e k e t .
b /  A k é rd é s e s  o rsz á g  nagy m ennyiségben r e n d e lk e z ik  ig e n  k ed ­
vező a d o tts á g ú  o ly an  sz én v a g y o n n a l, amelynek ig é n y b e v é te lé rő l  
a sz é n h id ro g é n  és az a to m e n erg ia  ja v á r a  lem ond.
A 31. á b rá i  s z e m l é l t e t e t t  v i z s g á la to k  végeredm énye a k ö v e tk e ­
zőkben f o g la lh a tó  ö s s z e :
M inthogy a  v i z s g á l a t  id ő p o n tjá b a n  f e l t é t e l e z e t t  igen  m agas, 
a m a r g in á l is  k ö l ts é g e k e t  i s  jó v a l  meghaladó v i l á g p ia c i  á ro n  
b e s z e re z h e tő  sz én h id ro g én e k e t a  fo g y asz tó k  n ag y  r é s z é n é l  / v i l -  
la m o s e iie rg ia - te rm e lé s , l a k á s f ü t é s ,  fő z é s , v iz m e le g i té s ,  v a s ­
ú t i  v o n ta tá s ,  v á r o s i  k ö z le k e d é s , i p a r i  k a z á n -  és k em encefü tés 
s t b . /  a  k is e b b  k ö l ts é g g e l  k i te r m e lh e tő ,  s v is z o n y la g  b ő ség esen  
re n d e lk e z é s re  á l l ó  s z é n -  és h a s  ad ó an y ag -a lap ú  e n e rg iá v a l  l e ­
h e t  p ó t o ln i ,  e z é r t  a  sz én h id ro g én ig én y ek  n ö v e k e d é s i ütem e v i ­
l á g s z e r t e  csökkenn i fo g  és az ig én y e k  fo k o z a to s a n  k ö ze le d n e k  
az o p t im á l i s  e n e r g ia s t r u k tú r a  á l t a l  m e g h a tá ro z o tt  s z in th e z .  
M inthogy közben a  g e o ló g ia i  k u t a t á s  és a  m ű szák i f e j l e s z t é s  
/ b e l e é r t v e  a fo k o z o t t  f e h é r á r ú - k in y e r é s t /  r é v é n  bővülő s z é n ­
h id ro g é n - te rm e lé s i  le h e tő s é g e k  a  le c s ö k k e n t -  f ő le g  a m o to r­
h a j tó  anyagokra  és a  v e g y ip a r i  a la p a n y a g o k ra , i l l .  a  m eglevő 
fo g y a sz tó k  egy r é s z é r e  k o r l á t o z o t t  -  ig é n y e k e t f e l t e h e tő e n  k i  
tu d já k  m ajd e l é g i t e n i ,  e z é r t  a  sz én h id ro g én e k  v i l á g p ia c i  á r a  
-  v á l t o z a t l a n  é r té k ű  pénzben m érve -  tö rv é n y sz e rű e n  k ö z e le d ik  
a j e l z e t t  é rte lm ű  o p t im á l is  e n e r g ia ö s s z e té te lh e z  t a r to z ó  azon 
v i l á g p i a c i  á rh o z , am elynél a s z é n b ő l va ló  s z in t e t i k u s  s z é n ­
h id ro g é n g y á r tá s  k ö l t s é g e  á l t a l á b a n  e leve nem le h e t  k i s e b b .  /E z  
a h e ly z e t  az 1980 -as  években be i s  k ö v e t k e z e t t . /
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Meg k e l l  je g y e z n i,  hogy a  szénnek s z é n h id ro g é n k é n t való  g a z d a ­
ságos h a s z n o s í tá s á r a  a  szén  in  s i t u  e lg á z o s i tá s á n a k ,  vagy h i d -  
ro g én ezésén ek  -  nagyüzem i m ére tekben  ma még m e g o ld a tla n  -  m eg- 
v a l ó s i t á s a  i s  l e h e tő s é g e t  te r e m th e t .  Ekkor azonban  a s z é n h id ­
ro g é n t  már nem sz én b ő l g y á rta n á k , hanem a sz én n e k  in  s i t u  h a l ­
m a z á l l a p o t - v á l to z ta t á s s a l  v é g z e t t  t e r m e lé s é r ő l ,  a  szénbányá­
s z a t i  és a s z é n f e ld o lg o z á s i  fo ly a m at e g y b e o lv a s z tá s á r ó l ,v a g y is  
egy o ly an  fo r ra d a lm ia n  ú j  s z é n te rm e lé s i  m ó d sz e rrő l lenne  s z ó , 
amely a d o t t  e se tb e n  a  gazdaságosabb  s z é n te rm e lé s  s z é le s  k ö rű  
m ódszere i s  le h e tn e .
A d rá g a  szén h id ro g én e k  p ó tlá s á n a k  ú t j á t  a  s z á z a d fo rd u ló  év­
t iz e d e ib e n  -  a h e ly i  é s  r é s z le g e s  c é ls z e r ű s é g e k tő l  e l t e k in tv e  -  
t e h á t  e ls ő s o rb a n  nem az ugyancsak  d rá g a  s z i n t e t i k u s  sz é n h id ­
ro g é n g y á r tá s b a n , hanem a  szén h id ro g én e k  magas, vagy m agasra 
p r o g n o s z t iz á l t  v i l á g p i a c i  é rá n á l  o lc só b b  és v is z o n y la g  b ő sé g e ­
sen  r e n d e lk e z é s re  á l l ó  s z é n -  és h a s  ad ó an y ag -a lap ú  hő - és v i l -  
la m o s e n e rg ia - te rm e lé s  j e l e n tő s  n ö v e lé sé b e n , az 1 950 -60 -as  év ek ­
ben o lc só n  r e n d e lk e z é s re  á l l t  s z é n h id ro g é n fo r rá s o k  k ö v e tk e z té ­
ben l e l a s s u l t  v i l l a m o s i t á s  és a t á v h ő s z o lg á l t a t á s  f e l f o k o z á s á ­
ban l e h e t  h e ly e se n  m e g je lö ln i .  M égpedig a z é r t ,  m ert ezek a  
fo r r á s o k  a d rá g a  sz é n h id ro g é n e k n é l o lcsóbban  le s z n e k  képesek  
b i z t o s í t a n i  ugyano lyan  -  e s e te n k é n t  nagyobb -  te r m e lé s i  és 
f o g y a s z tá s i  k én y e lm et, i l l .  k u l t u r á l t s á g o t .  K ülönösen v o n a tk o ­
z ik  ez h a z á n k ra , aho l a  s z é n te rm e lé s  k ö l ts é g e  tö b b sz ö rö se  azon  
o rszágokénak  / A u s z t r á l i a ,  F é l a f r ik a ,  USA/, a h o l a  m ásodik kő­
o la j r o b b a n á s t  k öve tően  v a ló b an  -  é s  az akko ri p ro g n ó z iso k  s z e ­
r i n t  g a z d a s á g ila g  sem a la p ta la n u l  — f o g la lk o z ta k  a szénbő l t ö r ­
tén ő  s z é n h id r o g é n g y á r tá s s a l .  A k ő o la já r a k  tö rv é n y s z e rű  l e c s c k -  
kenése  u tá n ,  i l l .  a  r e á l i s a b b  k ő o la já rp ro g n ó z is o k  a la k já n  azon­
ban még az ig e n  o lc só n  te rm e lh e tő  sz en e k k e l re n d e lk e z ő  o rsz á g o k  
i s  m ó d o s i to ttá k  e lk é p z e lé s e ik e t .
6 .4  U rá n é rc -  é s  g eo te rm ik u s  e n e rg ia v a g y  ónunk s z e re p e  a h a z a i  
e n e rg ia ig é n y e k  k ie lé g í t é s é b e n
T itk o s  k e z e l ts é g e  m ia t t  v is z o n y la g  k ev és  szó e s ik  u rá n é rc  v a ­
gyonunk s z e r e p é rő l  é s  j e l e n tő s é g é r ő l ,  p ed ig  a  hasaaóanyagjbá- 
z is ú  v i l la m o s e n e rg ia  te rm e lé s  már j e l e n l e g  / 1 9 8 ? /  i s  30 '—á t  
t e s á k i  az ö s sz e sn e k . A 2000 MW-os p a k s i  b ő v i té s  u tá n  ez az 
a rány  j e l e n tő s e n  meg f o g j a  h a la d n i a  sz é n b á z iso n  te rm e lt  v i l ­
la m o se n e rg ia  a rá n y á t.
Az atomerőmüvekben f e l h a s z n á l t  hasadóanyago t annak  e l le n é r e  i s  
h a z a i  e n e rg ia f o r rá s n a k  t e k i n t j ü k ,  hogy a n á lu n k  te rm e l t  u r á n ­
é r c e t  a  S z o v je tu n ió b a n  d ú s i t j á k  f e l  ré s z ü n k re , k ö z v e tle n  f e l ­
h a s z n á lh a tó  erőm üvi t ö l t e t r e .  A h a z a i  u rán é rc -v a g y o n  -  a fo k o ­
zódó f ö ld t a n i  k u ta tá s  eredm ényessége m e l le t t  -  annak függvé­
nyében l e s z  képes a fo k o z a to sa n  b ővü lő  k a p a c i tá s ú  h a za i a tom - 
ermőmüvek tü z e lő a n y a g s z ü k s é g le té t  a  tá v la tb a n  k i e l é g í t e n i ,  
hogy m ikor é s  m ilyen  m értékben  k e r ü lh e t  so r a  p lu tó n iu m  v i s z -  
s z a t á p lá l á s  m e g v a ló s i tá s á r a ,  i l l .  a  s z a p o r i tó  r e a k to ro k  a l k a l ­
m azására .
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A m ásik  kevésbé "köztém ás" e n e rg ia fo r rá s u n k  a  g e o te rm ik u s  en e r­
g i a ,  h o l o t t  ez az a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s ,  am elyben v i lá g v is z o n y ­
l a tb a n  i s  gazdagok vagyunk a  K árpát-m edence s p e c i á l i s a n  a la ­
csony g eo te rm ik u s  g rá d ie n s e  következm ényekén t.
A te r m e lé s i  k u l t u r á l t s á g  és a  k ö rn y eze tv éd e lem  szem p o n tjáb ó l 
e g y a rá n t i d e á l i s  e n e rg ia f o r rá s n a k  m inősülő  g eo te rm ik u s e n e rg ia  
n ép g a zd a sá g i je le n tő s é g e  jó v a l  nagyobb a n n á l,  m in t am it a k á r  a 
h a s z n o s i tá s  j e l e n l e g i  g y a k o r la ta ,  ak á r  a  t á v l a t i  e lk é p z e lé s e k  a 
kedvező  h a z a i  a d o tts á g o k k a l  m e g h a tá ro z o tt  le h e tő s é g e k k e l  szem­
ben m u ta tn ak .
A g eo te rm ik u s  e n e rg iá n a k  a j e l e n l e g i n é l  s z é le s e b b  k ö rű , nev e­
z e te s e n  v i l la m o s e n e r g ia  te r m e lé s r e  i s  tö r t é n ő  f e lh a s z n á lá s a  
t á v l a t i  l e h e tő s é g e i r e  u ta ln a k  többek  k ö z ö t t  azok a s z o v je t  
p ro g n ó z iso k , ал1е1уек a S z o v je tu n ió  e u ró p a i t e r ü l e t é n  -  k ö z tü k  
a  K árpátokhoz k ö z e l eső  t e r ü l e t e k e n  -  több  10 000 knf-re t e s z ik  
a  150-240 C° h ő m érsé k le tű  h é v iz z e l  re n d e lk e z ő  azon t e r ü l e t e ­
k e t ,  am elyekre az e lő z e te s  b e c s lé s e k  s z e r i n t  k ö z e l 100 000 Ш  
g e o te rm ik u s  hőerőmű l é t e s í t é s é t  t a r t j á k  le h e ts é g e s n e k , a  sz én - 
h id ro g é n -  és h a sad ó an y ag b áz isú  erőm üvekkel g a z d a s á g ila g  i s  v e r ­
sen y k ép esen .
A z á r t c ik lu s ú  g e o te rm ik u s  e n e rg ia te rm e lé s  i l l .  a h ő m é rs é k le ti  
lép c ső k n e k  m e g fe le lő  so rb a Jc a p cso lá so s  h é v iz f e lh a s z n á lá s  egész ­
s é g ü g y i, ü d ü lé s i  é s  id e g e n fo rg a lm i c é l r a  e g y ü tt  j e l e n tő s  nép - 
g a z d a sá g i eredm ényeknek l e h e t  f o r r á s a .  Ez u tó b b iv a l  k a p c s o la t ­
ban c é ls z e rű n e k  l á t s z i k  m eg v iz sg á ln i annak l e h e tő s é g é t  i s ,  
hogy m iképen le h e tn e  a  B a la to n i  ü d ü lő ö v ez e tb e n  a  k i é p i t e t t ,  
de j e l e n le g  c sak  néhány h ó n ap ig  k ih a s z n á l t  ü d ü lő i  k a p a c i tá s  
néhány  k ö z p o n ti h e ly e n  / p l .  S ió fo k , B a la to n fü re d , K e s z th e ly /  
te r m á ls v iz e s  g y ó g y ü d ü lés t b i z t o s i t ó  ob jek tum okkal -  v is z o n y ­
l a g  kevés p ó t ló la g o s  r á f o r d í t á s s a l  -  úgy k ib ő v í t e n i ,  hogy ez­
á l t a l  a meglevő s z á l lo d a i  és egyéb i n f r a s t r u k t u r á l i s  l é t e s í t ­
mények ü z e m e lte té s e  fo ly am ato s  le g y e n .
6 .5  A v i l á g p ia c i  á ra k  v á l to z á s a  és hazánk á sv á n y i n y e rsa n y a g -  
p ö l i t i  ká j a
A v i l á g p ia c i  á ra k ,  i l l .  a  kü lönböző h a z a i é s  im port f o r r á s -  
k ö l ts é g e k  m ú ltb e l i  a la k u lá s á t  é s  n y e r s a n y a g p o li t ik á n k a t  ö ssz e ­
v e tv e ,  a k ö v e tk ező k  á l l a p í t h a t o k  meg /k ö z tü k  néhány k o rá b b i 
k ö v e tk e z te té s t  i s  m e g is m é te lv e /:
A h a z a i  szén h id ro g én e k  m ax im ális  ig é n y b e v é te le  m e l l e t t  már 
az 1960 -as  é v e k tő l  kezdve h e ly e s  v o l t  a h a z a i  sz é n -  é s  h a sa ­
dóanyag f o r r á s o k n á l  á l t a lá b a n  jó v a l  k ise b b  k ö lts é g ű  s z o v je t  
s z é n h id ro g é n im p o rt fo k o z á s á ra  v a ló  tö r e k v é s ,  v a la m in t a  ké­
sőbb ig en  m eg d rág u lt tő k é s  s z é n h id ro g é n im p o r ttó l  v a ló  t a r t ó z ­
k o d á s . Az 1980- a s  évek e l e j é t ő l  kezdve p e d ig  -  am ikor a  szov­
j e t  szén h id ro g én e k  és a  h a z a i  s z é n te rm e lé s  k ö l ts é g e  i s  meg- 
k ö z e l i t e t t e  az a to m en erg ia  k ö l t s é g é t  -  h e ly e s  v o l t  a h asad ó ­
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an y ag b áz isú  v i l la m o s e n e r g ia  te rm e lé s  n ö v e lé sé n ek  e lh a tá r o z á s a ,  
íg y  -  az e s e te n k é n t i  k é ső i r e a g á lá s o k tó l ,  a te r m e lé s i  s t r u k tu ­
r á l  a v i t á s  nem e lé g g é  d i f f e r e n c i á l t  v é g r e h a j t á s á t ó l ,  i l l .  a ked­
vező  a d o tts á g ú  bányák f e j l e s z té s é n e k  e lm u la s z tá s á tó l  e l t e k i n t ­
ve -  a  h a za i f o r r á s o k r a  i s  tám aszkodni tö rek v ő  e d d ig i  e n e rg ia -  
p o l i t ik á n k a t  lén y eg éb en  éppen  úgy h e ly e sn e k  l e h e t  m in ő s í te n i ,  
m in t p l .  a h a z a i  b a u x itv a g y o n ra  és az o lc s ó  s z o v je t  e n e rg iá r a  
a la p u ló  i n te g r á c ió s  a lu m in iu m ip a ri f e j l e s z t é s t ,  v a la m in t a 
H azai ré z é rcv a g y o n  h a s z n o s í tá s á r a  i r á n y u ló  kezdem ényezést.
A köve tk ező  ö té v e s  és t iz e n ö té v e s  t e r v  ásv án y i n y e rs a n y a g p o li­
t i k a i  c é l k i t ű z é s e i t  az á sv á n y i nyersanyagok  v i l á g p ia c i  á rán ak  
az e lm ú lt  években és j e l e n l e g  t a p a s z t a l t  csökkenésének  tü k ré ­
ben v iz s g á lv a ,  a  k ö v e tk e z ő k e t l e h e t  m e g á l la p í ta n i :
a /  A fémek v i l á g p ia c i  á rá n a k  néhány é v v e l e z e l ő t t i ,  v a la m in t 
az en e rg iah o rd o z ó k  v i l á g p ia c i  á rának  j e l e n l e g i  ig e n  j e l e n tő s  
csökkenése  sem m ó d o s í th a t ja  a z t  a h ő ssz ú tá v ú  s t r a t é g i á t ,  hogy 
to v áb b  n ö v ek ed jen  az anyag- é s  e n e rg ia ta k a ré k o s  gyártm ányok és 
g y á r t á s i  e l j á r á s o k  a rán y a . Ennek in d o k a  az a b iz o n y í th a tó  f e l ­
is m e ré s ,  hogy az anyag- és  e n e rg ia  r a c i o n a l i z á l á s  k ö l t s é g e i  
még a  le c s ö k k e n t  v i lá g p ia c i  á ra k  e s e té n  i s  lé n y e g e se n  k is e b ­
b ek , m in t az an y ag - és e n e rg ia te rm e lé s  n ö v e lé sé n ek  i l l .  im­
p o r t já n a k  k ö l t s é g e i .
b /  Az e n e rg iah o rd o zó k  v i l á g p ia c i  á rá n a k  v á l to z á s á tó l  fü g g e t le ­
n ü l  é rv én y es az a  k o m bina tiv  e n e r g i a p o l i t i k a i  c é lk i tű z é s ,  amely 
a  sz én h id ro g én e k n e k , a szénnek  és a hasadóanyagnak  e g y a rá n t 
m e g fe le lő  s z e r e p e t  szán a  h a z a i  e n e rg ia ig é n y e k  k i e lé g í t é s é b e n .  
E s z e r in t  a szén h id ro g én ek n ek  e ls ő s o rb a n  a  v e g y ip a r i  a lap an y a­
gok, a  m o to rha jtóanyagok  é s  a  h á z t a r t á s i  tű ze lő an y a g ig é n y ek  k i ­
e l é g í t é s e  t e r é n ,  a  szénnek e ls ő s o rb a n  a  meglevő -  a d o t t  e s e t ­
ben m eg fe le lő en  re k o n s tru á la n d ó  -  szénerőm üvek e l l á t á s a  te r é n ,  
a  hasadóanyagoknak p ed ig  az ú j  erőmüvi k a p a c i tá s o k  tü z e lő a n y a g ­
ig én y én ek  fe d e z é s e  te r é n  k e l l  a la p v e tő  s z e re p e t  v á l l a l n i a .  A 
t e r v e z e t t  atom erőm üvi k a p a c i tá s o k  m e l l e t t  -  a n y i t o t t a n  kombi­
n a t i v  e n e r g i a p o l i t i k a  k e re té b e n  -  te rm é s z e te s e n  f e lm e rü lh e t  ú j  
s z é n b á z isú  / e l s ő s o r b a n  k ü l f e j t é s e s  l i g n i t b á z i s ú /  erőm üvi kapa­
c i t á s o k ,  v a la m in t v iz tá r o z ó s  csucserőm üvek l é t e s í t é s é n e k  c é l ­
s z e rű s é g e , i l l .  s z ü k sé g e ssé g e .
с /  A fémek és a  fé m ip a r i term ékek  v i l á g p ia c i  á rá n a k  á tm e n e ti  
c sökkenése  e l l e n é r e  i s  v á l t o z a t l a n u l  r e á l i s  c é lk i tű z é s e  a h a z a i 
b a u x i t -  és a s z in e s é rc e k  f o k o z o t t ,  i l l .  m ie lő b b i k o h á s z a t i  
h a s z n o s í tá s a .  E zeknél i s  a  m iné l f e ld o lg o z o t ta b b  á l la p o tb a n  
tö r t é n ő  é r t é k e s í t é s r e  k e l l  tö re k e d n i .  A fo k o z o tt  m értékű  f e l ­
d o lg o zá s  g a z d a s á g ila g  h a té k o n y  é rv é n y e s í té s e  m eg k ív án ja , hogy 
a fé m ip a r i  és á l t a lá b a n  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek e x p o r tá ra  
-  szemben az e d d ig i  g y a k o r l a t t a l  -  le g a lá b b  k ö z e l í t s e  meg azok 
v i l á g p ia c i  á rá n a k  s z ín v o n a lá t .  Ennek érdekében  e g y ré s z t  a t e r ­
mékek m in ő sé g é t, m ás ré sz t a  k ü lk e re sk e d e lm i munka h a té k o n y sá g á t 
k e l l  j e le n tő s e n  fo k o z n i, m ert ennek h i j á n  a t ö b b l e t r á f o r d í t á s ­
s a l  e lé rh e tő  f e ld o lg o z ó ip a r i  h o z z á a d o tt  é r té k  az é r t é k e s í t é s  
s o rá n  e lv é s z .
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d /  A k ő o la jim p o r t  k ö lts é g é n e k  még a  j e l e n le g i  ab n o rm á lisán  a la ­
csony v i l á g p ia c i  á ra k  e s e té n  i s  c sak  a l i g  f e l é t  k ite v ő  k ö l t s é ­
gű h a z a i s z é n h id ro g é n te rm e lé s  le g a lá b b  7 M t/é v i s z in te n  t a r t á ­
sához szü k sé g e s  és az Í g é r e te s  g eo te rm ik u s  e n e rg ia f o r r á s o k  f e l ­
d e r í t é s é t  i s  s z o lg á ló  in te n z ív  f ö ld t a n i  k u t a t á s ,  v a la m in t a 
m ásod- és  harm adlagos m ódszerekkel tö r té n ő  k ih o z a ta ln ö v e lé s  
c é ls z e rű s é g e  n y ilv á n v a ló .  H asonlóképpen nem l e h e t  v i t á s  a  szov­
j e t  b é r f e ld o lg o z á s  e l l e n é r e  i s  h a z a i  b á z isú n a k  t e k i n t e t t  u r á n -  
é rc te rm e lé s  és  d ú s í t á s  f e j l e s z té s é n e k  c é ls z e rű s é g e  sem.
e /  Figyelem be k e l l  v e n n i ,  hogy a  t á v l a t i  t e r v e k  a h a z a i s z e ­
nek k ö l t s é g h a tá r á t  a la p ja ib a n  e d d ig  i s  a h e l y e t t e s í t é s r e  e l s ő ­
so rban  sz ó b a jö lie tő  h a saa ó a n y a g b áz ísú  v i l la m o s e n e rg ia  k ö l t s é g é ­
b ő l v e z e t té k  l e .  A k ő o la j  és a sz é n  edd ig  i r r e á l i s a n  m agas, 
j e l e n le g  p e d ig  i r r e á l i s a n  a la c so n y  v i l á g p ia c i  á r a  t e h á t  a  g az ­
daságosan  igénybe  v e h e tő  szénvagyon m enny iségét é s  v i lá g g a z ­
d a sá g i é r t é k é t  g y a k o r la t i la g  nem m ó d o s í t ja .  így ' a  h a z a i s z é n -  
te rm e lé s  24-45 M t/évre  / p r e f e r á l á s  n é lk ü l  15-30  M t/é v re /  k a l ­
k u l á l t  t á v l a t i  op tim um tartom ányát t e h á t  -  a  s z é n te rm e lé s  g a z ­
d a sá g i h a tékonyságának  n ö v e lé s e , ezen  b e lü l  a  l i g n i t k ü l f e j t é ­
sek  a rányának  fo k o zá sa  te r é n  f e n n á l ló  le h e tő s é g e k  r e a l i z á l á s á ­
v a l  szám olva -  annak e l l e n é r e  sem in d o k o lt  m ó d o s íta n i , hogy a 
h a z a i  s z é n te rm e lé s  em elkedő k ö l ts é g e  j ó r é s z t  e l é r i  az im p o rt 
e n e rg iah o rd o z ó k  azonos h a s z n á la t i  é r té k r e  v o n a tk o z t a to t t ,  j e -  
l e l e n l e g  ig e n  a la c so n y  -  de v á rh a tó a n  emelkedő -  k ö l t s é g é t .
f /  Az á sv á n y i nyersanyagok  tő k és  v i l á g p ia c i  á rá n a k  nagym érté­
kű csökkenése  sem k é r d ő je le z i  meg az e tá rg y ú  s z o c i a l i s t a  i n ­
t e g r á c ió ,  i l l .  im port c é ls z e r ű s é g é t .  A h o s s z ú le já r a tú  á llam k ö ­
z i  sz e rz ő d ések b en  s z e re p lő  s z o v je t  szén h id ro g én im p o rt é s  á l t a ­
láb a n  a  s z o c i a l i s t a  r e l á c i ó j i i  á sv á n y i n y e rsan y ag im p o rt u g y a n is  
annak e l l e n é r e  i s  kedvezőbb a tő k é s  im p o r tn á l , hogy a KGST á r ­
e lv  a la p já n  a  s z o v je t  á ra k  csak  k é s l e l t e tv e  k ö v e tik  a v i l á g ­
p i a c i  á r a k a t .  A s z o c i a l i s t a  o rszág o k  ásv án y i n y e r s anya g im p o rt-  
ján ák  fo k o z á s á ra  vona tkozó  tö re k v é s  te h á t  v á l t o z a t l a n u l  h e ­
ly e s .
g/  Az á sv á n y i nyersanyagok  és k ö z tü k  az en e rg iah o rd o z ó k  v i l á g ­
p i a c i  á rá n a k  m érsé k lő d é se , v a g y is  a  h a z a i f o r r á s o k k a l  v a ló  
v e rsen y k ép esség ü k  növekedése  m eg k ö v e te li a  h a z a i  fo r r á s o k  nem 
k i e l é g í t ő  g azd aság i ha ték o n y ság án ak  j e l e n tő s  n ö v e lé s é t .  Ennek 
érdekében  fo k o z o tt  m értékben  k e l l  tö re k e d n i  a  kedvezőbb a d o t t ­
ságú le lő h e ly e k  f ö ld t a n i  f e l d e r í t é s é r e  és b á n y á sz a tu k  te ic h n i-  
k a i  f e j l e s z t é s é r e ,  v a la m in t a szű k ö sen  re n d e lk e z é s re  á l l ó  t á r ­
sadalm i e rő fo rrá so k n a k  /m unkaerő é s  te c h n ik a /  a  kedvezőbb t e r ­
m é sz e ti  a d o tts á g ú  á s v á n y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k re , i l l .  bányák­
b a  tö r té n ő  k o n c e n tr á lá s á r a .  K ülönösen v o n a tk o z ik  ez a v i l á g ­
p i a c i  v e rse n y k é p e ssé g  h a tá r á n  mozgó s z é n b á n y á s z a tra . Ez az 
ip a rá g  a n ép g a zd a sá g i é rdekek  a la p já n  in d o k o lt  p r e f e r á l t s á g a  
e l le n é r e  -  s ő t  éppen e z é r t  -  nem m e n te sü lh e t a t t ó l  a szakm ai 
f e l e lő s s é g g e l  p á r o s í t o t t  k ö t e l e z e t t s é g t ő l ,  hogy a tá rsa d a lo m  
á l t a l  a  r é s z é r e  -  a  m e g fe le lő  f e l t é t e l e k  b i z t o s í t á s á v a l  
e g y ü tt  -  m eg szab o tt t e r m e lé s i  f e la d a to k n a k  m in im á lis  r á f o r ­
d í t á s s a l  te g y e n  e le g e t .
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A h a z a i  ad o ttsá g o k n ak  a  f ö l d t a n i ,  m űszaki és g a z d a sá g i szem­
p o n tb ó l e g y a rá n t m ély i s m e re te ,  i l l .  a v i l á g p ia c i  p ro g n ó z i­
sok é s  a  vonatkozó  d ö n té s e ló 'k é s z itő  v iz s g á la to k  -  m ú ltb e l i  
t a p a s z ta la to k k a l  i s  a lá tá m a s z to t ta n  -  tudományos m egalapozá­
s a  k e l l ő  g a ra n c iá t  j e l e n t  t á v l a t i  á sv á n y i n y e r s a n y a g p o l i t i ­
kánk n é p g a z d a s á g iia g  o p t im á l i s ,  a  v i lá g g a z d a s á g i  v á lto z á s o k  
és a  h a z a i  b á n y á sz a t f e j l e s z té s é n e k  fo ly a m a to san  ö sszeh an ­
g o l t  k i a l a k í t á s á r a .
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7. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK
Az u tó b b i  évek néhány t a p a s z t a l a t a  a  te rm é s z e t i  k ö rn y e z e t a d o t t  
sá g a in a k  és  e r ő f o r r á s a in a k  védelm e, i l l .  az ő k e t é r in tő  s o k o l­
d a lú  k á rh a tá r s o k  p r e v e n t iv  e l h á r í t á s a  te r é n  f e n n á l ló  j e l e n tő s  
h iá n y o ssá g o k ra  u t a l .  I ly e n  p ro b lém ák a t v e t e t t  f e l  p l .  a G ab c i-  
kovo /B ő s /— Nagymaros v íz lé p c s ő re n d s z e rn e k  a k ö rn y e z e tr e ,  v a l a ­
m in t a  n y i r á d i  b a u x itb á n y á sz a tn a k  a  H é v iz i - tó r a  g y a k o ro lt  -  é -  
l e s  v i t á k  f o r r á s á t  j e l e n tő  -  h a tá sá n a k  v i z s g á l a t a .  Ezeknél a  
k o rm ányzati s z in te n  f e lm e r ü l t  k iem elkedő tá r s a d a lm i  v is s z h a n ­
g o t k i v á l tó  k ö rn y e z e ti  h a tá s —k ö v e tk e z m é n y v iz sg á la to k  m e l l e t t  
a  nép g a z d a s á g ila g  s z in t é n  j e l e n tő s  k ö rn y e z e ti  k o n f l i k tu s  e s e ­
te k  szám a ig e n  nagy . Ez u tó b b ia k k a l k a p c so la tb a n  e lé g  u t a l n i  a 
te rm ő fö ld e k e t igénybevevő i p a r t e l e p í t é s e k r e ,  a  k ü l f e j t é s e k k e l ,  
v a la m in t az i p a r i  e m is sz ió k k a l o k o z o tt  m ezőgazdaság i és v iz ü g y i  
k á ro k ra ,  az ú t -  és v a s ú té p í té s e k k e l  l e k ö t ö t t  á s v á n y -  és f ö ld ­
v ag y o n ra , az in te n z iv  m ezőgazdasági te r m e lé s s e l  k a p c s o la to s  t a ­
la jd e g r a d á c ió s  fo ly a m a to k ra  s tb .
7 .1  A k ö rn y e z e ti  h a tá s o k  r e n d s z e r ta n i  a la p j a i
A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  é r in tő  k ö rn y e z e ti  h a tá s o k  -  a v i z s ­
g á la t  i n d í t é k á t  a k á ro k o z á s  és a  k á rsz e n v e d és  s z e r i n t  d i f f e r e n ­
c iá lv a  -  k é t  nagy c s o p o r tb a  s o ro lh a tó k . Az e ls ő  c s o p o rtb a  azok  
a  h a tá so k  ta r to z n a k ,  am ikor v a lam ely  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  ig é n y  
b e v é te le  okoz k á r t  egy m ásik  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s n a k ,  a m ásodik  
c s o p o r tb a  p e d ig  azok, am ikor va lam ely  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  a  
k ö rn y e z e t sz en n y e z é se , tű rő k é p e s s é g e t  m eghaladó ig é n y b e v é te le ,  
a  szennyező  objektum ok sokaságának  m űköd te tése  r é v é n  k á ro s o d ik .
Már ez a  c s o p o r to s i t á s  i s  j ó l  s z e m l é l t e t i ,  hogy v a lam ely  t e r ­
m é sz e ti  e r ő f o r r á s  ig é n y b e v é te le ié v e l ,  vagy más objek tum  l é t e ­
s í t é s é v e l ,  i l l .  m ű k ö d te té sé v e l k a p c s o la to s  k ö r n y e z e t i  h a tá s -  
v i z s g á l a t o t  m inden e s e tb e n  csak- i n t e r d i s z c i p l i n á r i s  g a z d asá g i 
" e lő n y -v e s z te s é g  m odell"  k e re té b e n  v ég ezh e tő  e l .  E m o d e l l- v iz s -  
g á la t  -  a  k á ro k o zás  és k á rsz e n v e d és  s z e m b e á l l i t á s a  -  m indig  k é t  
o l d a l r ó l ,  t e h á t  ö k o n ó m ia ilag  e l le n ő r iz h e tő e n  k ö z e l i t i  meg a 
p rob lém a f e l t á r á s á t  é s  m e g o ld á sá t. E s z e m lé le t  é rv é n y e s i té s e  
ad p l .  módot a r r a ,  hogy -  az elm aradó haszon  szám b av éte le  r é ­
vén -  a  védelem  k ö l t s é g e i ,  i l l .  a g a z d a s á g ila g  egyébkén t é r t é ­
k e lh e t e t l e n  k á ro k  i s  " é r té k e lh e tő v é "  v á l ja n a k .
A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  k á r o s i tó  -  ig y  védelm üket i n i c i á l é  -  
k ö rn y e z e ti  h a tá so k  a  következőkben  f o g la lh a tó k  ö s s z e :
-  T erm őföldek és erdők  te rü le té rn e k ,v a g y  hozamának -  agroökonó- 
m ia i p o te n c iá l já n a k  -  c sö k k en ése , i l l .  b io ló g ia i  j ó l é t i  fu n k ­
c ió já n a k  k á ro so d á sa .
-  Ásványi n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá so k  ásványvagyonának v ég leg es  
le k ö té s e ,  k ia k n á z á s i  v e s z te s é g é n e k  növek ed ése , vagy  k ia k n á -  
z á s i  körü lm ényeinek  m egnehezedése.
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-  V iz e lő fo rd u lá so k  v i z h á z t a r t á s i  eg y ensú lyának  m egbom lása, v íz ­
re n d s z e re k  te rm é s z e te s  működésének m egszűnése, a v izvagyon  
e lsz e n n y ez ő d é se .
-  A lev e g ő  szen n y ező d ése , kedvező f i z i k a i  é s  b io ló g ia i  h a tá ­
sának csökkenése .
-  Ü dülőhelyek , te rm é sz e tv é d e lm i t e r ü l e t e k  é s  objektum ok k á ro ­
so d á sa .
A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  é r i n t ő ,  a  művi k ö rn y e z e t  á l t a l  oko­
z o t t  k á ro k a t  -  a g a z d a s á g i m é r le g e lé s  m ó d sze ré t i s  é r in tő e n  -  
több szem pontból i s  o s z tá ly o z h a t ju k .  E g y f a j ta  o s z tá ly o z á s i  
r e n d s z e r t  az 5« t á b l á z a t  f o g l a l j a  ö ssz e .
E c s o p o r to s i t á s  g y a k o r la t i  é r te lm e z é s é re  az é r t é k e l é s i  e lv e k  
és m ó d sze rtan  t á r g y a lá s a ,  i l l .  az  e se ttan u lm án y o k  i s m e r te té s e  
so rán  még v i s s z a té r ü n k .
7 .2  A k ö rn y e z e ti  h a tá s o k  g a z d asá g i m é rle g e lé sé n e k  e lv i-m ó d s z e r ­
t a n i  a l a p j a i  " .........
A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  é r i n t ő  k ö rn y e z e ti  k á rh a tá s o k  gazda­
sá g i m é rle g e lé sé n e k  c é l j a :  m e g á l la p í ta n i  a  n ép g azd aság  e g é sz é t  
te k in tb e  vevő m in im á lis  tá r s a d a lm i  r á f o r d í t á s o k a t ,  i l l .  f e l t á r ­
n i  a  m ax im ális  n ép g a zd a sá g i eredm ényt b i z t o s i t ó  m eg o ld á s t. E 
v i z s g á l a t  a la p ja  -  a k á r  k á ro k o z á s ró l ,  a k á r  k á rs z e n v e d é s rő l  van 
szó -  m in d ig  a  k é rd é s e s  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  in  s i t u  g a z d asá ­
g i  é r té k é n e k  m e g á l la p i tá s a .
Amint a z t  az e lőző  f e je z e te k b e n  k i f e j t e t t ü k  a  te r m e lé s i  s z f é ­
rához t a r t o z ó  v a lam ely  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  pénzben k i f e j e z e t t  
in  s i t u  é r t é k é t  /n e m z e t i  v a g y o n é r té k é t /  a  p ó t l á s á r a  t á r s a d a l ­
m ilag  sz ü k sé g e sk é n t e l i s m e r t  k ö l t s é g r á f o r d í t á s s a l ,  v a g y is  az­
z a l  a  p o t e n c i á l i s  n é p g a zd a sá g i eredm énnyel l e h e t  je l le m e z n i ,  
am elyet a  k é rd é se s  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s b ó l ,  annak é le t ta r ta m a  
so rán  e l ő á l l í t h a t ó  te rm ék  é r té k é n e k  / a  t á v l a t i  s z ü k s é g le te k  
k ie lé g í t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  f o r r á s  k ö l t ­
sé g év e l azonos k ö l ts é g h a tá rá n a k ,  á l t a lá b a n  a  term ék v i l á g p ia c i  
é r té k é n e k / ,  v a la m in t a  k é rd é se s  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s b ó l  o p t i ­
m á lis  te c h n o ló g ia  e s e t é n  n y e rh e tő  term ék e l ő á l l í t á s i  k ö l t s é g é ­
nek / a  már m e g tö r té n t  r á f o r d í t á s o k a t  nem ta r ta lm a z ó  eg y ed i r e ­
á lk ö l ts é g é n e k /  k ü lö n b sé g e , i l l .  az é v e n k é n ti  e lő j e lh e ly e s  kü­
lö n b ségeknek  az é r t é k e l é s  id ő p o n t já r a  d is z k o n tá n t  ö ssze g e  ha­
tá ro z  meg. Valamely m e g ú jí th a tó  /v a g y  h o sszab b  é le t ta r ta m ú  
meg nem u j i t h a t ó /  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  é r t é k e  t e h á t  egy o lyan  
p é n z ö ssz e g g e l je l le m e z h e tő , am elynek a k a lk u lá c ió s  d is z k o n t­
láb b an  szám o lt egy é v i  kam ata a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s b ó l  egy 
év a l a t t  n y e rh e tő , f e n t i  é rte lm ű  p o t e n c i á l i s  eredm éynek / a  
k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k k a l  m e g h a tá ro z o tt  n e t to  hozam nak/ f e l e l  
meg.
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5. t á b l á z a t .  A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  é r i n t ő  ká ro k  o s z tá ly o ­
z á s a
A k á r  m eg je len ésén ek  
id ő p o n t ja  s z e r i n t
a z o n n a li
k éső b b i
A k á r  id ő ta r ta m a  
s z e r i n t
á tm e n e ti
v é g le g e s
A k á r  he lye  
s z e r i n t
a  k á ro k o zás  h e ly é n  je le n tk e z ő
a  k á ro k o zás  h e ly é tő l  t á v o l  j e l e n t ­
kező
A k c í r e lh á r i tá s  h e ly e  
s z e r i n t
a  k á ro k o zás  h e ly é n  m eg sz ü n te th e tő
a  k á ro k o zás  h e ly é tő l  e l t é r ő  h e lyen  
m eg sz ü n te th e tő
A k á r e l h á r i t á s  j e l l e g e  
s z e r i n t
az ig é n y b e v é te l t  nem k iz á r v a  i s  
m eg sz ü n te th e tő
c sak  az ig é n y b e v é te l t  k i z á r v a  
s z ü n te th e tő  meg
A k á r  k o m b in á ltsá g a  
s z e r i n t
c sak  n e g a t iv  h a tá s ú
p o z i t i v  h a t á s s a l  k o m b in á lt
A k á r  b ek ö v e tk ezésén ek  
b iz o n y o ssá g a  s z e r i n t
b iz to s a n  bekövetkező
nagy v a ló s z in ü s é g g e l  bekövetkező
e s e t l e g  bekövetkező
A k á r  g a z d a sá g i é r t é k e l ­
h e tő sé g e  s z e r i n t
eg y é rte lm ű en  é r té k e lh e tő
b e c s ü l té n  é r té k e lh e tő
nem, i l l .  c sak  e szm e ile g  é r t é k e l^  
h e tő
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  é r i n t ő  k á rh a tá s o k  v i z s g á l a t a  á l t a l á ­
ban a  l é t r e jö v ő  n ép g a zd a sá g i e lő n y  és az elm aradó n ép g a zd a sá g i 
h aszon  m é r le g e l t  s z e m b e á l l i t á s á t  j e l e n t i .  E v i z s g á l a t i  m odell 
a  k öve tkező  f e l t é t e l l e l  je l le m e z h e tő :
A > К > E + Ky
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a h o l :
A: a k ö r n y e z e t i  k á r t  okozó te r m é s z e t i  e rő f o r r á s  ig é n y b e v é te ­
lé n e k , v ag y  objektum  l é t e s í t é s é n e k  és m űköd te tésének  a 
s a j á t  a l r e n d s z e r i  optimum s z e r i n t i  n ép g azd aság i eredm énye, 
te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  e s e té n  lén y eg éb en  a k ü lö n b ö z e ti  
já r a d é k k a l ,  i l l .  az i n  s i t u  é r t é k k e l  m e g h a tá ro z o tta n ;
K: a  k ö r n y e z e t i  k á r t  szenvedő  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s b a n ,  vagy
objektum ban k á r e l h á r i t á s  h i j j á n  b ek ö v e tk ező , te r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s o k  e s e té n  az  elm aradó k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k k a l ,  
i l l .  n é p g a zd a sá g i eredm énnyel /h a s z o n n a l /  m e g h a tá ro z o tt  
e r e d e t i  k á rö s s z e g ;
E: a  k ö rn y e z e t i  k á r t  szenvedő  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s b a n ,  vagy
objektum ban bekövetkező  e r e d e t i  k á r  m e g s z ü n te té s é t ,  vagy 
c s ö k k e n té s é t  c é lz ó , a  t e l j e s  r e n d s z e r  s z in t j é n  o p t im á l is  
k á r e l h á r i t á s  k ö l t s é g e ;
Ky.: a  t e l j e s  re n d s z e r  s z i n t j é n  és az o p t im á l is  k á r e l h á r i t á s
e s e té n  a  k ö rn y e z e ti  k á r t  szenvedő te rm é s z e t i  e r ő f o r r á s ­
ban, vagy  objektum ban végső  so ro n  bekövetkező  e l h á r i t -  
h a t a t l an k á rö s s z e g .
Ha a  g a z d a s á g ila g  m érhető k á r  g a z d a s á g ila g  k i  nem f e je z h e tő  
k á ro s o d á s s a l  / p l .  t á j e s z t é t i k a i  élm ény, tá r s a d a lm i k ö z é r z e t-  
r o m lá s /  p á r o s u l ,  akkor а  К > E + Ky f e l t é t e l t  nem k e l l  szük­
sé g sz e rű e n  é r v é n y e s í t e n i .  Ez e se tb e n  az  "E" k á r e l h á r i t á s i  
k ö l t s é g  f e l ö l e l i  a z t  a g a z d a s á g ila g  nem m érhető k á rö s s z e g e t  
i s ,  am elyet e l v i l e g  a  MK" e r e d e t i  k á rn a k  i s  k e l le n e  t a r t a l ­
m azni a .
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  é r in tő  k ö r n y e z e t i  k á rh a tá s o k  gazda­
s á g i  v iz s g á la tá n a k  e lső  l é p é s e  a  k á rokozó  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  
vagy  ^objektum ig é n y b e v é te le ,  i l l .  m ű k ö d te tése  m ax im álisan  l e ­
h e ts é g e s ,  a  k ö r n y e z e t i  k á rh a tá .so k k a l nem számoló n ép g a zd a sá g i 
eredm ényének /h a s z n á n a k /  m e g á l la p i tá s a .  K iin d u lá s k é n t t e h á t  a 
ká rokozó  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s t ,  i l l .  ob jek tum o t egy o ly an  
z á r t  a lr e n d s z e rn e k  t e k i n t j ü k ,  amely n in c s  t e k i n t e t t e l  a  k ö r­
n y e z e te t  i s  f e l ö l e l ő  t e l j e s  r e n d s z e r r e ,  hanem -  az o k o z o tt  ká­
r o k a t  e ls ő  lé p é s b e n  tu d a to s a n  fig y e lm en  k iv ü l  hagyva -  önmagá­
ban h i v a t o t t  a  l e h e tő  legnagyobb  eredm ény p ro d u k á lá s á ra ,  v a g y is  
az a l r e n d s z e r i  optimum e l é r é s é r e .  A n ép g a zd a sá g i t e l j e s  ren d ­
s z e r  szem p o n tjáb ó l eme n y i lv á n v a ló a n  nem o p t im á l is  a l r e n d s z e r i  
optimum h e ly z e t é t  a z é r t  k e l l  r ö g z i t e n i ,  m ert c sak  ennek ism e­
r e té b e n  l e h e t  v i lá g o s a n  e l k ü l ö n i t e n i , m é r le g e ln i  a z o k a t a  k á r ­
e l h á r í t á s i  ig é n y e k e t ,  am elyek k i f e j e z e t t e n  a k ö rn y e z e t védelme 
érdek éb en  m erü ln ek  f e l ,  i l l .  m ert c sa k  ig y  le h e t  m e g í té ln i  a 
k á r e l h á r i t á s  c é l s z e r ű s é g é t ,  n é p g a zd a sá g i h a té k o n y s á g á t.
A v i z s g á l a t  m ásod ik  lé p é s e  a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  ig é n y b e v é te ­
l é v e l ,  i l l .  az objektum  m ű k ö d te té sé v e l a  k ö rn y ez e tb e n  k á r e l ­
h á r i t á s  n é lk ü l  o k o z o tt  e r e d e t i  k á r  m e g á l la p i tá s a ,  m égpedig a 
k á r t  szenvedő te r m é s z e t i  e rő fo r rá s b a n  vagy objektum ban elm ara­
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dó n é p g a zd a sá g i h aszo n  szám b av éte le  ré v é n . A károkozó k ö rn y e ­
z e t i  elem  m ax im álisan  le h e ts é g e s  n é p g a zd a sá g i hasznának  / А /  és 
a  k á r t  szenvedő k ö r n y e z e t i  elem  elm aradó n é p g a zd a sá g i h a sz n á ­
v a l  m e g h a tá ro z o tt  e r e d e t i  k á rá n a k  /К /  ism e re té b e n  k e rü l  s o r  a 
v i z s g á l a t  harm adik lé p é s é re  v a g y is  a k á r e l h á r i t á s  s z ó b a jö h e tő  
v a r iá n s a in a k  és e zek  k ö l ts é g e in e k  / Е / ,  v a la m in t  az e l h á r i t h a -  
t a t l a n  k á rö s sz e g e k  /К  sz á m b a v é te lé re . E v a r iá n s o k  k ö z ö t t  -  
amelyek k ö zü l a n é p g a z d a s á g iia g  leg k e d v e z ő b b e t k iv á l a s z t a n i  a 
f e l a d a t  -  k i in d u ló  v á l to z a tk é n t  s z e re p e l  a  károkozó  k ö rn y e z e ­
t i  elein / t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  v ag y  o b jek tu m / ig é n y b e v é te lé n e k , 
i l l .  l é t e s í t é s é n e k  é s  m ű köd te tésének  e lm e llő z é s e ,  am elynek k ö l t ­
s é g é t  n y ilv á n v a ló a n  annak e ls ő  lé p é s k é n t  szám b av e tt n ép g azd a ­
sá g i h a s z n a  -  m in t k á r e l h á r i t á . s i  k ö l ts é g k é n t  elm aradó h aszo n  -  
h a tá ro z z a  meg. Ha ez  n e tá n  e le v e  n e g a t iv ,  v a g y is  ha  k á r e l h á r í ­
t á s r a  e le v e  n in c s  f e d e z e t ,  ak k o r a  k á r t  n y i lv á n v a ló a n  az ig é n y -  
b e v é te l ,  i l l .  a l é t e s í t é s  e lm e llő z é s é v e l  k e l l  -  ha l e h e t  -  e l ­
h á r í t a n i ,  v ag y is  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  e s e té n  a  te rm é s z e t  e re ­
d e t i  e g y e n sú ly á t e le v e  nem c é ls z e r ű  m eg b o n tan i. lüég g a z d a s á g i­
la g  e g y e n é r té k ű  a l t e r n a t ív á k  e s e té n  i s  e z t  a  m ego ldást c é ls z e ­
rű  v á l a s z t a n i ,  f ő le g  o lyan  e s e te k b e n , am ikor a  b á n y á sz a t -  nagy 
k ö l ts é g te r h e k e t  v á l l a l v a  -  s a j á t  védelm ében úgy okoz m ásnak k ö r­
n y e z e t i  k á r t ,  hogy közben  fennm arad  szám ára  az elem i v e s z é ly e k  
k o c k á z a ta , avagy h a  a  k á rh a tá s  a  g a z d a s á g ila g  fe lm é rh e tő  k ö v e t­
kezm ényeken f e l ü l  még tá r s a d a lm i  k ö z é rz e te t  ro n tó  h a n g u la t i  ha­
tá s o k k a l  i s  j á r .  I ly e n  le h e t  p l .  a  gyógyűdüló 'helyek, vagy  a 
t e r m é s z e t i le g  v é d e t t ,  t u r i s z t i k a i l a g  f r e k v e n tá l t  t e r ü l e t e k  ve­
s z é ly e z t e té s e ,  de i l y e n  h a n g u la t i ,  s z o c i á l p o l i t i k a i  in d o k  e rő -  
s i t h e t i  f e l  a k im e rü lő  bányákat p ó t ló  ú j  -  egyébkén t g a z d a sá ­
gosnak f e l t é t e l e z e t t  -  bányák l é t e s í t é s é n e k  c é ls z e r ű s é g é t  i s .
A v á z o l t  e lv ek en  nyugvó s z á m ítá s o k a t m ind ig  n é p g a zd a sá g i szem­
l é l e t t e l  m é r le g e lv e , v á l t o z a t l a n  é r té k ű  p én zek en  p r o g n o s z t iz á l ­
v a  és m in d ig  e l ó r e v e t i t e t t e n ,  az é r i n t e t t  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
sok , i l l .  objektum ok t e l j e s  é l e t t a r t a m á r a  v o n a tk o z ta tv a  k e l l  
e lv é g e z n i  és m inden k ö l t s é g r á f o r d í t á s t ,  é s  é r t é k e t  -  e l ő j e l -  
h e ly e s e n  -  azonos id ő p o n tr a  / á l t a l á b a n  a v i z s g á l a t ,  vagy  t e r ­
m elésbe lé p é s  i d ő p o n t j á r a /  d i s z k o n tá l ta n  k e l l  s z á m ítá s b a  v e n n i.
A k a lk u lá c ió k a t  te rm é s z e te s e n  m inden v o n a tk o zásb an  azonos mód­
s z e r r e l  é s  e lem ekkel /m inden  e s e tb e n  azonos d e v iz a s z o rz ó v a l ,  
i l l .  k am a t-  és d i s z k o n t lá b b a l /  szám olva k e l l  e lv é g e z n i.
7 .3  Héhány je llem ző  e se tta n u lm á n y
A te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  é r i n t ő  k ö rn y e z e ti  k á rh a tá s o k  gazda­
sá g i m é r le g e lé sé n e k  néhány t i p i k u s  p é ld á j á t  a  következő  -  a 
s z e m lé l te té s  c é l j á b ó l  egészen  l e e g y s z e r ü s i t e t t  -  1985. é v i  á r -  
és b é r s z in te n  v é g z e t t  e se ttan u lm án y o k  s z e m lé l te t ik :
a /  A b ü kkáb rány i l ig n itv a g y o n _ k ia k n á z á s á n a k _ h a tá s a  a te rm ő fö ld re
A k ö z e l 600 bit l ig n i tv a g y o n r a  m ax im álisan  20 K t/é v  t e r m e lé s i  
k a p a c i t á s s a l ,  v a g y is  30 éves é l e t t a r t a m r a  l é t e s í t h e t ő  bükkáb­
rá n y i  k ü l f e j t é s  r e k u l t iv á c ió  n é l k ü l i  / c s a k  a  m e d d ő v is s z a tö l té s t
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t a r t a lm a z ó /  k ia k n á z á s !  k ö l ts é g e  300 F t / t - r a ,  a  h a sad ó a n y a g b á z i­
sú v i l la m o s e n e r g ia  te rm e lé s  k ö l ts é g é b ő l  d e r i v á l t  k ö l t s é g h a tá r ­
r a l  m e g h a tá ro z o tt ,  a sz é n e m issz ió s  k á r t  már figyelem bevevő  t e r ­
m e lé s i é r té k e  p e d ig  400 F t / t - r a  t e h e tő .  így  a k ü l f e j t é s  működ­
te té s é n e k  v á rh a tó  é v i n é p g a zd a sá g i eredm énye 200 К F t /é v ,  am ely­
nek 30 évnyi mai / d i s z k o n t á l t /  é r té k e  m integy  21 000 MFt.
A k ü l f e j t é s  é v e n te  m in tegy  160 ha  m ezőgazdasági t e r ü l e t e t  v e sz  
ig én y b e , m égpedig döntő m értékben  o ly a n  s z á n tó f ö ld e k e t ,  am elyek­
nek a  gabona v i l á g p ia c i  á r á v a l  m e g h a tá ro z o tt  é v i  t e r m e lé s i  é r ­
té k e  45 000 F t /h a - r a ,  é v i  m űvelési k ö l ts é g e  15 000 F t /h a - r a ,  
v a g y is  a  160 h a /é v  te rm ő fö ld  n é p g a zd a sá g i eredm énye cca  5 M F t/év - 
re  t e h e tő .  /E z  c c a  300 000 F t /h a  fö ld é r té k n e k  f e l e l  m eg ./ A 
k ü l f e j t é s  r e k u l t iv á c ió  n é l k ü l i  m ű k ö d te tése  e s e té n  t e h á t  -  a 
k ü l f e j t é s  te rm e lé sb e  l é p é s é t  2-3 é v v e l megelőző k e z d e t te l  és 
1-1  é v v e l e l to ló d ó  fo k o z a to s  k u m u lác ió v a l -  a 30 év so rán  ö s z -  
sz ese n  k ö z e l 5000 ha  te rm ő fö ld  v á ln a  v é g te le n  id ő r e  te rm é k e t­
le n n é . Az ig y  e lv e sz ő  n é p g a zd a sá g i eredm ény mai é r té k e  az e lő ­
zők a la p já n  700 IvlFt-ra t e h e tő ,  amely a  l ig n i tv a g y o n  igénybe­
v é te lé b ő l  n y e rh e tő  n é p g a zd a sá g i eredm énynek csupán  3 / - a .
A m ásodik k é rd é s ,  hogy az e lő z ő k  s z e r i n t  l é t r e jö v ő  k á r t  hogyan 
l e h e t  és  n é p g a z d a s á g iia g  m ennyire érdem es c s ö k k e n te n i , a k ü l ­
f e j t é s s e l  ig é n y b e v e tt  te rm ő fö ld e t  ú j r a  term ővé a l a k i tó  r e k u l ­
t iv á c ió  ré v é n .
A k ü l f e j t é s s e l  igénybe v e t t  te rm ő fö ld  r e k u l t iv á c ió s  k ö lts é g e  
200 000 F 1 /h a - r a ,  az é v e n k é n ti  r e k u l t iv á c ió s  k ö l t s é g  te h á t  
30 M F t/h a -ra  t e h e tő ,  am elynek mai é r té k e  m integy  300 I.iPt. Ez­
z e l  e l é r h e tő ,  hogy a r e k u l t i v á l t  te rm ő fö ld  e r e d e t i l e g  45 000 
F t /h a /é v  te r m e lé s i  é r té k e  -  azonos m ű v e lé s i r á f o r d í t á s  e s e té n  -  
l e g f e l j e b b  10-15 ^ -k a l  l e s z  k ise b b  az e r e d e t i n é l .  íg y  az éven­
t e  160 h a  re k iü L tiv á lt  te rm ő fö ld  e lm aradó  n é p g a zd a sá g i haszna  
a  r e k u l t iv á c ió  k ez d e tb e n  6—8 é v e s , k ésőbb  3-4 év es  i d ő t a r t a ­
mán b e lü l  5 M F t/év rő l k ö z e l  1 K i t /é v r e  m é rsé k lő d ik . E csökken t 
k á r  t e l j e s  ö sszeg én ek  mai é r té k e  250 I IF t- ra  t e h e t ő ,v  agy is  
450 MFt—t á l  k is e b b  annál a  700 M F t-n á l, m int amennyi a  300 MFt 
r á f o r d í t á s t  ig é n y lő  k á r e l h á r í t á s  n é lk ü l  len n e .
A k ö rn y e z e ti  h a t á s t  n é p g a zd a sá g i s z in t e n  m eghatározó  h aszo n k á r 
m odell t e h á t  a  p é ld a  e s e té b e n  a  következőképpen  i r h a t ó  f e l :
A »  К > E + Ky, m iv e l 
21 000 »  700 > 300 + 250 MFt.
E s z e r in t  a b ükkáb rány i k ü l f e j t é s b ő l  n y e rh e tő  n é p g a zd a sá g i e re d ­
mény a  m ezőgazdaságban k á r e l h á r í t á s  n é lk ü l  je le n tk e z ő  kárnak  
30- s z o r o s a ,  t e h á t  a  k ü l f e j t é s  l é t e s í t é s é n e k  n é p g a zd a sá g i in ­
d o k o lts á g a  e le v e  f e n n á l l .  E zt az in d o k o lts á g o t  a  r e k u l t iv á c ió s  
k á r e l h á r í t á s  le h e tő s é g e  k i s s é  még to v áb b  j a v í t j a ,  m ive l a k á r ­
e l h á r í t á s i  k ö l t s é g  és v é g le g e s  k á r  ö ssz e g e  -  b á r  nem lén y eg e ­
sen  -  k ise b b  az e r e d e t i  k á r n á l .  A r e k u l t i v á c ió t  azonban e v i ­
sz o n y la g  s z e ré n y  p a r c i á l i s  h a ték o n y ság  e l le n é r e  i s  in d o k o lt 
m e g v a ló s íta n i ,  h i s z  annak k ö l ts é g e  nem csak m e g té rü l a k á r ­
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csökkenés ré v é n , hanem ig y  e lk e rü lh e tő v é  v á l ik  a  r e k u l t iv á c ió  
h i j j á n  a  t á r s a d a lm i  k ö z é rz e te t  t á j e s z t é t i k a i  a la p o n  i s  ro n tó  
azon h a t á s ,  am elynek m inden b izo n n y a l je le n tk e z ő  g az d asá g i k á r ­
h a tá s a  nem s z á m s z e rü s ith e tő , de s z o c io ló g ia i l a g  n y i lv á n v a ló .
Végeredményben t e h á t  m e g á l la p í th a tó ,  hogy a b ükkáb rány i l i g n i t -  
vágyon ig é n y b e v é te lé b ő l  szárm azó n é p g a zd a sá g i eredm ény b ő ség es  
-  a  k á rn á l  n a g y s á g re n d ile g  nagyobb -  f e d e z e te t  b i z t o s i t  a  m ező- 
gazdaságban  o k o z o tt  k á r  c é ls z e r ű  e lh á r í t á s á h o z .
A v á z o l t  e se ttan u lm á n y  egyébkén t egy o ly an  k á r e s e t e t  m u ta to t t  
be , am elyben az e r e d e t i l e g  v é g le g e s , m ajd a k á r e l h á r i t á s t  kö ­
v e tő e n  j ó r é s z t  á tm e n e ti  k á r  a  k á ro k o z á s  h e ly én  j e l e n tk e z ik ,  o t t  
i s  h á r í t h a t ó  e l ,  az ig é n y b e v é te l t  nem k iz á r v a  c sak  ré sz b e n  szün­
t e th e tő  meg, a  k á r  b iz to s s a n  bekövetkező  és eg y érte lm ű en  é r t é ­
k e lh e tő .
Ъ/ A n y i r á d i  b a u x itv a g y o n _ k ia k n á z ásá n a k _ h a tá sa  a  h év iz i_ g y ó g y = x o r r a s r a  -  _ _ _ _ _ _  _
A m in tegy  12 E t b a u x itv a g y o n , cc a  0 ,8  M t/év te r m e lé s i  k a p a c i­
t á s s a l  v a g y is  15 év a l a t t  a  hagyományos m ódszerü p re v e n t ív  v i z -  
n iv ó s ü l ly e s z té s s e l  tö r té n ő  k ia k n á z á sá n a k  f a j l a g o s  k ö lts é g e  
1200 F t / t - r a ,  im p o rtb ó l tö r té n ő  p ó t lá s á n a k  k ö l ts é g e  p e d ig  1700 
F t / t - r a  t e h e tő .  íg y  a  n y i r á d i  b a u x itb á n y á s z a t  f e j l e s z té s é n e k  
v á rh a tó  n é p g a zd a sá g i eredm énye 400 M F t/ev , am elynek 15 évny i 
mai é r té k e  3500 MFt.
A t e r v e z e t t  n y i r á d i  f e j l e s z t é s  ré v é n  j e le n tő s e n  fokozódó v i z -  
em elés, i l l .  a  csökkenő k a r s z tv iz n iv ó  h a tá s á r a  to v áb b  csökken 
a  h é v iz i  f o r r á s  v ízhozam a é s  h ő m é rs é k le te . Ennek következm énye­
k én t 5-10  év m úlva b ek ö v e tk e z h e t a  h é v iz i  gyógyüdülés l e h e tő ­
ségének  20-25 é v ig  t a r t ó  s z ü n e te lé s e ,  i l l .  ez id ő  a l a t t  a j e ­
l e n l e g i  g y ó g y ü d ü lés i le h e tő sé g e k n e k  "k ö zö n ség es '' ü d ü lé s i  l e h e ­
tő sé g e k  s z i n t j é r e  tö r té n ő  m é rsé k lő d é se . Az ebbő l szárm azó n é p -  
g a z d asá g i k á r  -  a j e l e n l e g i  h é v iz i  á rb e v é te le k  és  r á f o r d í t á s o k  
k ü lö n b ség éb ő l adódó cc a  400 M Ft/év n é p g azd aság i haszon  n egyedé­
r e  csökk en ésén ek , v a la m in t a H évizén g y ó g y ü d ü lés i c é l l a l  e l t ö l ­
t ö t t  em bernapokkal e l h á r í t o t t  m unkaidők iesés c c a  200 M Ft/év n e t ­
to  é r té k é n e k  ö ssz e g e k é n t -  m in tegy  500 M Ft/évre -  te h e tő .  Ennek 
mai é r té k e  c c a  2400 MFt, amely a  b au x itv ag y o n  ig é n y b e v é te lé b ő l  
szárm azó n ép g a zd a sá g i eredm énynek m in teg y  70 / - a .  A h é v iz i  gyógy­
ü d ü lé s  le h e tő s é g é n e k  /e z e n  b e lü l  a  tó  egyébként t e l j e s e n  e l ­
p u s z tu ló  é lő v i lá g á n a k /  f e n n t a r t á s a  azonban o lyan  g a z d a s á g p o li­
t i k a i ,  e g é sz sé g ü g y i, i l l .  ö s s z tá r s a d a lm i  h a n g u la to t  é r in tő  é r ­
dek, amely nyom atékosan t e s z i  sz ü k sé g e ssé  a  k á rc s ö k k e n té s i  f e l ­
t é t e l e k  m e g v iz s g á lá sá t .
Az e lv é g z e t t  v iz s g á la to k  s z e r i n t  -  ré s z b e n  a l o k á l i s  v i z s z i n t -  
s ü l ly e s z t é s  m e g v a ló s i tá s á v a l ,  i l l .  k ia k n á z á s  m e g g y o rs ítá sá v a l 
a  c s a b p u s z t ik a i  b au x itv ag y o n  lem ű v e lésén ek  e lő re h o z á s á v a l é s  
e z z e l  a  v iz e m e lé s  m ennyiségének m in teg y  fe lé re -h a rm a d á ra  c sö k ­
k e n té s é v e l ,  ré sz b e n  p e d ig  a h é v iz i  f o r r á s  vízhozam ának h e ly i 
i n te n z i f i k á l á s á v a l  -  a h é v iz i  gyógyüdülés f e l t é t e l e i  / a  h e te n ­
k é n ti  v i z c s e r é t  b i z t o s i t ó  hozam, a 28 C° v iz h ő m é rsé k le t é s  a
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tó  b a ln e o ló g ia !  tu la jd o n s á g a i /  c c a  600 MFt b e ru h á z á s i  t ö b b l e t ­
t e l  m eg terem the tők  é s  ebbő l e re d ő e n  a  h é v iz i  tó  g y ó g y ü d ü lés i 
p o t e n c i á l j a  é s  e z á l t a l  a  gyógyhely  g azd aság i p o t e n c i á l j a  fe n n ­
t a r t h a t ó .  A mai é r té k b e n  cca  2400 MFt e r e d e t i  k á r  t e h á t  egy 
cca  600 MFt /m a i é r té k b e n  i s  600 M Ft/ b e ru h á z á s i  t ö b b l e t t e l  e l ­
h á r í t h a t ó .
M egjegyezzük, hogy az e se ttan u lm án y b an  e g y sze rű ség  c é l j á b ó l  f i ­
gyelmen k iv ü l  hagy tuk  azokat a  " m e l lé k h a tá s o k a t” , am elyek az 
iv ó v iz  é s  a  B a la to n  v íz m in ő sé g é t J a v i tó  v iz  m ennyiségének  id ő ­
b e l i  v á l to z á s á v a l  függnek  ö s sz e .
A n é p g a zd a sá g i h a s z o n -k á r  m o d e llt t e h á t  e p é ld á b a n  a  k ö v e tk e ­
zők s z e r i n t  Í r h a t ju k  f e l :
A >  К »  E + Ky , v a g y is  3500 > 2400 »  600 + 0  MFt.
E s z e r in t  a  n y i r á d i  b a u x itb á n y á s z a t  f e j l e s z t é s é b ő l  n y e rh e tő  
n é p g azd aság i eredmény -  amely a  h é v iv i  g y ó g y ü d ü lés t é r in tő e n  
k á r e l h á r i t á s  n é lk ü l  v á rh a tó  e r e d e t i  kárnak  m in teg y  m á s fé ls z e ­
r e s e  -  a  k á r e l h á r i t á s i  k ö l t s é g e t  k ö z e l  6 -sz o ro s a n  h a la d j a  meg.
A k á r e l h á r i t á s  t e h á t  ez  e se tb e n  p a r c i á l i s á n  i s  nagy h a té k o n y ­
ság a  tö b b s z ö rö s re  n ö v e l i  a  b au x itv ag y o n  ig é n y b e v é te lé n e k  e r e ­
dő n é p g a zd a sá g i h a té k o n y s á g á t.
A n y i r á d i  b a u x itv a g y o n t t e h á t  é rdem es, de úgy  k e l l  ig én y b e  ven­
n i ,  _hogy a  h é v iz i  gyógyüdülésbm  egyébkén t v a ló s z in ü le g  b e k ö v e t­
kező k á r t  a  l o k á l i s  v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s  m e g v a ló s itá s a  é s  a  k i ­
aknázás m e g g y o rs itá s a , v a la m in t a  f o r r á s  i n t e n z i f i k á l á s a  ré v é n  
a  b a u x it  k ia k n á z á s á v a l  e lé rh e tő  n é p g a zd a sá g i haszon  a l i g  l / 6 - á t  
k i te v ő  k á r e l h á r i t á s i  k ö l t s é g  á rá n  t e l j e s  eg észéb en  és f e l t é t ­
le n ü l  e l  k e l l  h á r i t a n i .  Amennyiben ez  nem g a r a n tá lh a tó ,  akkor 
-  a  H é v iz i- tó  p á r a t la n  a d o t t s á g a i r a ,  i l l .  s p e c i á l i s  n ép g azd a­
sá g i je le n tő s é g é r e  t e k i n t e t t e l  -  a, n y i r á d i  b au x itv ag y o n  lem űve­
l é s é t ő l  -  ré s z b e n  vagy  egészben  -  e l  k e l l  t e k i t e n i .
Ebben az e se ttan u lm á n y b a n  egyébkén t a  t a r tó s a n  á tm e n e ti  k á r  a 
k á ro k o z á s t  köve tően  k é ső b b , a k á ro k o z á s  h e ly é tő l  e l t é r ő  h e ly e n  
J e le n tk e z ik ,  ré sz b e n  a  k á ro k o z á s , ré sz b e n  p e d ig  a  k á ro so d á s  
h e ly é n , az e r e d e t i  k árokozó  ig é n y b e v é te l t  nem k iz á ró a n  i s  s z in ­
t e  t e l j e s e n  m e g sz ü n te th e tő , csak  v a ló s z in ü le g  k ö v e tk e z ik  be és 
éppen e z é r t  g a z d a s á g ila g  csak  m eg k ö z e litő  b e c s l é s s e l  é r t é k e l ­
h e tő .
с /  A B u d a p e s t-M isk o lc -i  a u tó p á ly a _ lé te s i té s é n e k _ h a tá s a  a  
I ijg n ltv a g y ö n ra ~ é s  a  ierm jS fo ld re  -  ~ ~ ~
A nyomvonal t e k in te t é b e n  e r e d e t i l e g  k iz á r ó la g  k ö z le k e d é s i  szem­
p o n tb ó l m é r le g e l t  B u d a p e s t-M isk o lc - i  a u tó p á ly a  te rv é n e k  eg y ez ­
t e t ő  e l j á r á s a  so rán  d e r ü l t  k i ,  hogy a  t e r v e z e t t  nyomvonal úgy 
h a la d  k e r e s z tü l  a  D etk-K ápolna té r s é g b e n  fekvő  m integy  300 Mt 
cc a  I 50 000 MFt in  s i t u  é r té k ű  m üreva ló  l ig n i t e l ő f o r d u lá s o n ,  
hogy g y a k o r l a t i l a g  k i z á r j a  annak m in teg y  10 M t/év  k a p a c i tá s s a l
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é s  30 éves é le t ta r ta m m a l,  c ca  500 M Ft/év  n é p g a zd a sá g i eredm ény­
n y e l  tö r té n ő  gazdaságos k ia k n á z á s á t .
M inthogy a  t á v l a t i  e n e r g i a e l l á t á s i  t e r v e k  s z e r i n t  e l i g n i t v a -  
gyon k iak n ázásán ak  m egkezdésére -  l é v é n  n á la  kedvezőbb e lő ­
f o rd u lá s  i s  -  leg k o rá b b an  20-25 év m úlva  k e rü lh e tn e  s o r ,  a k i ­
aknázás h i j j á n  elm aradó n ép g a zd a sá g i eredmény m ai é r té k e  m in t­
egy 750 M F t-ra  te h e tő .
Hogy e z t  az e s e t le g e s  k á r t  e l  le h e s s e n  k e r ü ln i ,  az a u tó p á ly a  
nyom vonalát max. 3 k m -re l k e l l  m eg n ö v e ln i. Ennek mai é r té k ű  
b e ru h á z á s i  tö b b le t ig é n y e  cc a  200 M F t-ra , a h o sszab b  a u tó p á ly a  
m ia t t  bekövetkező  több  é v t iz e d e s  fo rg a lm i k ö l t s é g tö b b le t  mai 
é r té k e  cca  50 M F t-ra , a  tö b b le tk é n t  ig é n y b e v e tt  k ö z e l 50 h a  
m ezőgazdaság i t e r ü l e t e n  elm aradó n é p g a zd a sá g i h aszo n  mai é r ­
té k e  p e d ig  c c a  25 M F t-ra  t e h e tő .  íg y  a  l ig n itv a g y o n b a n  okoz­
h a tó  k á r  e lh á r í tá s á n a k  m ai é r té k ű  t e l j e s  k ö l t s é g e ,  i l l .  a  k á r -  
e l h á r i t á s  é s  a  v é g le g e s  k á r  ö sszege  275 MFt-nak ad ó d ik .
M inthogy a p é ld a  e s e té b e n  a  k ö z s z o lg á l t a tá s  é rd ek éb en  n é lk ü lö z ­
h e t e t l e n ,  i l l .  m ássa l nem p ó to lh a tó  a u tó p á ly a  -  m in t objektum  -  
l é t e s í t é s é n e k  n in c s  k o n k ré te n  k i f e j e z h e tő  n é p g a zd a sá g i e re d ­
m énye, v a g y is  m ivel az "A" é r té k  ez e s e tb e n  nem s z á m s z e rű s ít ­
h e tő ,  e z é r t  az e se ttan u lm á n y  k e re té b e n  csak  a z t  l e h e t e t t  v i z s ­
g á ln i ,  hogy a  fe lm e rü lő  k á r t  e l  l e h e t - e  és m ennyiben érdem es 
e l h á r í t a n i .
A v i z s g á l a t  eredménye s z e r i n t  a " c so n k a "  h a s z o n -k á r  m odell
К E + Ky , v a g y is  750 250 + 25 MFt
form ában i r h a t ó  f e l .  E s z e r in t  a k á r e l h á r i t á s i  k ö l t s é g  é s  a  
k á r e l h á r i t á s  ré v é n  a  m ezőgazdaságban k e le tk e z ő  k á r  -  m in t vég­
le g e s  k á r  -  e g y ü tte s  ö ssz e g e  a l i g  tö b b  m int l / 3 - a ,  az e r e d e t i  
nyom vonalhoz ta r to z ó a n  a  l ig n i tv a g y o n b a n  k e le tk e z ő  k á rn a k .
E s z e r in t  az a u tó p á ly a  e r e d e t i  nyom vonalát a  j e l e n t ő s  t ö b b le t -  
k ö l t s é g  e l l n é r e  i s  érdem esnek l á t s z i k  m ó d o s íta n i . Ennek a  dön­
té s n e k  az in d o k o l ts á g á t  azonban m e g k é rd ő je le z h e ti  az e r e d e t i  
k á r  beköve tkezésének  a  b iz o n y ta la n s á g a , v a g y is  az a  le h e tő s é g ,  
hogy a  k é rd é s e s  l ig n i tv a g y o n t  n á lá n á l  g azd aság o sab b , vagy v e ­
l e  g a z d a s á g ila g  egyenrangú  más e n e r g i a f o r r á s s a l  l e h e t  p ó t o ln i .
A p é ld a  e s e té b e n  u g y a n is  a  csak  e s e t l e g e s  t á v l a t i  k á r  a  t e l ­
j e s  b izo n y o ssá g g a l m ost fe lm e rü lő  k á r e l h á r i t á s i  k ö l ts é g g e l  á l l  
szem be.
7 . A A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  védelme a  más c é l r a  tö r té n ő  ig é n y -  
b e v é te l tő l ------------------------------- ---------------------------------------------
Az e lőzőkben  már u t a l tu n k  r á ,  hogy v a la m ely  te r m é s z e t i  e r ő f o r ­
r á s  ig é n y b e v é te lé n e k , vagy  va lam ely  más objektum  l é t e s í t é s é ­
n e k , i l l .  m ű köd te tésének  k ö z v e tle n  k ö l t s é g é t  -  a  d ö n té s  r e a l i ­
tá s á n a k  b i z t o s í t á s a  é rd ek éb en  -  m in d ig  meg k e l l  n ö v e ln i  annak 
a  k á rn ak  az é r t é k é v e l ,  i l l .  e lh á r í t á s á n a k  k ö l t s é g é v e l ,  amely
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a k é rd é s e s  tev é k e n y ség  h a tá s á r a  egy m ásik á g a z a tb a n , vag y  a 
n épgazdaság  egy m ásik  s z f é r á já b a n  k ö z v e te t t  tá r s a d a lm i k ö l t s é g ­
k é n t j e l e n tk e z ik .
M inthogy v a lam ely  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  ig é n y b e v é te lé t  megaka­
d á ly o z ó , vagy m egnehezítő  k ü lső  h a tá s  id ő h o r iz o n t j a  te rm ő fö ld  
e s e té n  v é g te le n ,  ásványvagyon e s e té n  p e d ig  a  k ia k n á z á s  i d ő t a r ­
tam a, e z é r t  a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  véde lm ével k a p c s o la to s  
k á rh a tá s  v i z s g á la to k a t  s z in té n  t á v l a t i  n ép g a zd a sá g i k a te g ó r iá ­
nak  k e l l  t e k i n t e n i ,  h i s z  a  bekövetkező  k á r  nem a  m o s ta n i, ha­
nem a  k éső b b i p o t e n c i á l i s  eredm ényeket z á r j a  k i ,  vagy csökken­
t i  l e .  E v iz s g á la to k  a la p já u l  t e h á t  a v á z o l t  m ódszerü m üreva- 
ló s á g i  v iz s g á la to k  k e re té b e n  m e g á l la p í to t t  i n  s i t u  é r t é k ,  i l l .  
annak mai é r té k e  s z o lg á l .
Bár a  t e r ü l e t b e é p i t é s e k ,  i l l .  v o n a la s  lé te s í tm é n y e k  a d o t t  e s e t ­
ben a  fö ld k é reg b e n  e lh e ly e z k e d ő  ásványvagyon k ia k n á z á s á t  i s  
m e g g á to lh a tjá k , vagy m e g n e h e z íth e tik , a  más c é l r a  tö r t é n ő  ig é n y -  
b e v é te l  m égis e ls ő s o rb a n  a  te rm ő fö ld e t  / é s  a  v iz v a g y o n t /  v e ­
s z é l y e z t e t i .  E z é r t  f o n to s  f e l a d a t  a  kü lönböző f ö ld h a s z n o s í t á ­
s i  c é lo k  j e l e n l e g i  és t á v la tb a n  v á rh a tó  a rá n y a in a k , v a la m in t az 
ig é n y b e v é te l le l  o k o z o tt  k á ro k  és  az ig é n y b e v é te l i  k ö l ts é g e k  
a rá n y a in a k  e lő z e te s  m é r le g e lé s e .  A b á n y á s z a ti  ig é n y b e v é te l  p l .  
az ö s s z e s  f ö ld t e r ü l e tn e k  a  k é t  e z r e lé k é t ,  t e h á t  még a  szám ba­
v é t e l i  h ib a h a tá r t  sem é r i  e l .  Ugyanakkor egy k ü l f e j t é s r e  ig én y ­
b e v e t t  egy h e k tá rn y i  kedvező a d o tts á g ú  te rm ő fö ld  é r té k e  / a  vég­
le g e s  ig é n y b e v é te l  e s e té n  elm aradó n é p g a z d a sá g i eredm énnyel 
m e g h a tá ro z o tt  k á r /  20-25 i s  k i t e h e t i  a  k ü l f e j t é s  egy hek­
t á r n y i  t e r ü l e t é r e  eső b á n y a lé t e s i t é s i  b e ru h á z á sn ak . Ez a z t  j e ­
l e n t i ,  hogy az ig e n  kedvező a d o tts á g ú  te rm ő fö ld  ig é n y b e v é te le  
j e l e n tő s e n  m egnövelné a  k ü l f e j t é s  k ö l t s é g é t  é s  -  ha  nem ig e n  
kedvező a d o tts á g ú  á sv á n y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k rő l  van szó  -  
a la p ja ib a n  m eg k érd ő je lezn é  a  k ia k n á z á s  g a z d a s á g o s s á g á t. Egé­
szen  más v is z o n t  a  h e ly z e t  a  te rm ő fö ld e k  i p a r i  és  t e r c i e r  c é l ­
r a  tö r té n ő  ig é n y b e v é te le  e s e té n .  Ez a  f a j t a  ig é n y b e v é te l  ugyan­
i s  az ö s s z e s  f ö ld t e r ü l e t n e k  e g y ré s z t  k ö z e l 7 % -á t, t e h á t  j e l e n ­
tő s  r é s z é t  é r i n t i ,  m á s ré sz t  v i s z o n t  a lé te s i tm é n y e k  t e r ü l e t -  
eg y ség re  eső b e ru h á z á s i  k ö l ts é g e  á l t a lá b a n  1 -2  n a g y ság re n d d e l 
nagyobb, m in t az ig é n y b e v e tt  te rm ő fö ld  é r t é k e .  Ez e s e tb e n  t e ­
h á t  a  te rm ő fö ld  ig é n y b e v é te lé b ő l  e redő  k á rn a k  m eg fe le lő  k ö l t ­
s é g tö b b le t  á l t a l á b a n  nem é r i n t i  az i p a r i  vagy  t e r c i e r  l é t e s i t ­
mények g a z d a s á g o s s á g á t, gyakran  még akkor sem, am ikor az éppen 
ezen  e le n y é sző  k á ra rá n y  a la p já n  l é t r e j ö h e t ő  s p e c i á l i s  h e ly z e ­
t i  já r a d é k  az e r e d e t i  f ö ld á r a t  a  tö b b  1 0 - s z e r e s  t e l e k á r  s z i n t ­
j é r e  e m e li.
A  te rm ő fö ld  más c é l r a  tö r té n ő  ig é n y b e v é te le  s o rá n  te r m é s z e te ­
sen  d i f f e r e n c i á l n i  k e l l  a s z e r in t  i s ,  hogy az ig é n y b e v é te l  vég­
l e g e s ,  vagy csak  á tm e n e t i .  Az i p a r i ,  a  t e r c i e r  és r e k r e á c ió s  
c é lú  ig é n y b e v é te l  á l t a l á b a n  v é g le g e s ,  i ly e n k o r  a  f ö ld  m ezőgaz­
d a s á g i h a s z n o s i tá s a  r e n d s z e r in t  ö rö k re  k i z á r t ,  t e h á t  az elm a­
rad ó  n ép g a zd a sá g i eredm ényként bekövetkező  k á r t  a  f ö ld  e lm é le ­
t i l e g  v é g te le n  e l e t t a r tm á r a  v e t i t v e  k e l l  a  d is z k o n tá lá s  so rá n  
s z á m ita n i .  L e h e tség es  azonban o ly an  e s e t  i s ,  am ikor az átmerefci
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ig é n y b e v é te l t  k ö v e tő en  a  f ö ld e t  e r e d e t i  r e n d e l t e t é s é r e  le h e t  
v i s s z a a d n i .  I ly e n  p é ld á u l  a  m ár e m l i t e t t  k ü l s z in i  b á n y á sz a t 
e s e t e ,  am ikor a b á n y á sz a to t  té r b e n  és id ő b e n  követő  fo lyam a­
to s  r e k u l t iv á c ió  a  m ezőgazdaság i e re d m én y k ie sés t c sa k  néhány 
év re  k o r lá to z z a .  I ly e n k o r  a  b á n y á s z a to t  t e r h e lő  k á r  a  k ie ső  
m ezőgazdaság i eredm ények és a  r e k u l t i v á c ió s  k ö l ts é g e k  ö ssze ­
g éb ő l te v ő d ik  ö s s z e .  S p e c iá l i s  ig é n y b e v é te l i  e s e tn e k  szám it 
az i s ,  am ikor egy t e r c i e r  c é l r a  már ré g e b b e n  ig é n y b e v e tt  f ö ld ­
t e r ü l e t e t  k ü l s z in i  b á n y á s z a ti  c é l r a  v eszü n k  ig én y b e . Ez e s e t ­
ben a  b á n y a l é t e s i t é s t  a  t e r c i e r  lé te s i tm é n y e k  / p l .  a  l e b o n to t t  
é p ü le te k /  é r t é k é v e l ,  i l l .  u j r a e l ő á l l i t á s u k  k ö l ts é g é v e l  k e l l  
m e g te rh e ln i .
7»5 A b á n y á s z a ti  tev é k e n y ség  . j e l le g z e te s  k ö rn y e z e ti  k á r h a tá s a i
A b á n y á s z a ti  te v é k e n y sé g  á l t a l  k ö z v e t le n ü l  és k ö z v e tv e  okozha­
tó  k ö rn y e z e ti  k á ro k  k özü l három  j e l l e g z e t e s é t  l e h e t  k ie m e ln i, 
i l l .  a zo k a t három fő  c s o p o r tb a  l e h e t  s o r o l n i :
-  Az en e rg iah o rd o z ó k  -  e ls ő s o rb a n  a nagy  k é n ta r ta lm ú  szenek  -  
e l tü z e lé s é b ő l  e red ő  lev e g ő sz en n y e z ő d é s . E k á rh a tá s  szám sze­
rű  m é r té k é t  tö b b ek  k ö z ö tt  a z z a l  l e h e t  je l le m e z n i ,  hogy a 
nem zetköz i szab á ly o k n ak  m e g fe le lő  k é n e m issz ió t  b i z t o s i t ó  
szénerőm üvek b e ru h á z á s i  ig é n y e  m integy  25 $ -k a l  nagyobb a 
sz o k v án y o sn á l. Az ebbő l e red ő  " v is s z a te r h e lé s "  v a g y is  a köz­
v e t e t t  tá r s a d a lm i  k ö l ts é g  a  s z é n te rm e lé s  e r e d e t i  r á f o r d i t á -  
s a i t  m in tegy  20 j£-kal n ö v e l i  meg. H asonló  m é r té k ű re , vagy 
t a l á n  nagyobb ra  b e c sü lh e tő  a  la k ó te le p ü lé s e k e n  h a s z n á l t  egye­
d i  sz én k á ly h ák , vagy  kazánok lev eg ő szen n y ezésén ek  k á rh a tá s a  
i s .  K isebb , de nem e lh a n y a g o lh a tó  m é rté k ű  le h e t  a  s z é n s a la k  
k e z e lé s é b ő l  é s  e lh e ly e z é s é b ő l ,  fő le g  a  nagyobb ham u tarta lm ú  
sz e n e k e t k ö zv e tv e  ugyancsak  te r h e lő  tá r s a d a lm i  k ö l t s é g  i s .
-  A k a r s z tv iz e s  s z é n -  é s  b a u x itb á n y ák  v iz e m e lé se  m eg b o n tja  a 
v iz r e n d s z e re k  te rm é s z e te s  e g y e n sú ly á t  é s  m űködését. Ennek 
h a tá s á r a  c sö k k en h e t p l .  a  d e p re s s z ió b ó l  é r i n t e t t  h é v iz f o r r á -  
sok és te rm ő fö ld e k  hozama i s .  M indkét h a tá s  j e l e n t ő s  l e h e t ,  
a d o t t  e s e tb e n  a  b á n y á sz a t k ö z v e tle n  h a s z n á lv a l  e g y e n é r té k ű  
k á rn a k  i s  l e h e t  f o r r á s a .  Ugyanakkor a z t  i s  fig y e lem b e  k e l l  
v e n n i,  hogy a  k a r s z t v iz e t  em elő bányák e g y ré s z t  k iv á ló  iv ó ­
v i z e t  s z o lg á l ta tn a k ,  m á s ré sz t  p e d ig  -  ta v a in k b a  b e tá p lá lv a  — 
azok t i s z t a s á g á t  j a v i t j á k .  A k a rs z tv iz e m e lé s b ő l  szárm azó 
k ö rn y e z e t i  k á r  f u r c s a  e l l e n p é ld á ja ,  hogy a  t a t a i  Ö reg -tó  
f e n n ta r tá s á h o z  sz ü k sé g e ssé  v á l t  a m egszűn t szénbányákbó l 
to v áb b  i s  em eln i a  k a r s z t v i z e t .  E zeket a  ha tá s  e g y e n l ebeket 
egyébkén t c s a k is  a  v iz  r e á l i s  in  s i t u  g a z d asá g i é r té k é n e k  
ism e re té b e n  le h e tn e  h e ly e se n  m e g á l la p í ta n i ,  f ig y e lem b e  vé­
ve p l .  hogy a  v i z  é r t é k é t  k i f e j e z n i  h i v a t o t t  á r a t  /  k ö l t ­
s é g h a t á r t /  e l v i l e g  a  v iz n y e ré s  m a r g in á l is  k ö l ts é g e  h a tá ro z ­
z a  meg. H évizek e s e té n  ehhez  k e lle n e  h o z z á s z á m íta n i a  v iz  
más u tó n  tö r t é n ő  f e lm e le g í té s é n e k  k ö l t s é g é t ,  gyógyv izek  
e s e té n  még a  "g y ó g y itó  f e l á r a t "  i s .  I ly e n  a lapon  szám olva
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p é ld á u l  a D u n án tú li-k ö zép h eg y ség  ö s s z e s e n  m in tegy  50 m i l l i ­
á rd  nf-t k i te v ő  k a r s z t -  é s  hév izvagyonának  in  s i t u  é r té k e  e l ­
é r h e t i ,  s ő t  j e l e n tő s e n  meg i s  h a la d h a t j a  a t é r s é g  é r i n t e t t  
á s  ványv agyonáé t .
-  A bányák , f ő l e g  p e d ig  a  k ü l f e j t é s e k  szám ottevő  m ezőgazdaság i 
t e r ü l e t e t  v e h e tn e k  ig én y b e , i l l .  v o n h a tn a k  k i a  m ezőgazdasá­
g i  te rm e lé s b ő l ,  a d o tt  e s e tb e n  l e h e t e t l e n n é  tév e  e z á l t a l  a 
kedvező t e r m é s z e t i  a d o tts á g ú  te rm ő fö ld ek en  j e l e n tő s  népgaz­
d a s á g i  eredm énnyel m e g v a ló s íth a tó  m ezőgazdasági t e r m e lé s t .  
/F igye lem be k e l l  azonban v e n n i az t i s ,  hogy a k ü l f e j t é s e k  
c é l j á r a  t ö r t é n ő  ig é n y b e v é te l  csak á tm e n e t i  és -  m eg fe le lő  
r e k u l t iv á c ió v a l  -  a m ezőgazdaságnak o k o z o tt  k á r  e lh á r í t h a ­
t ó . /  Meg k e l l  je g y e z n i a z t  i s ,  hogy e z t  a t á j e s z t é t i k a i  szem­
p o n tb ó l i s  k ív á n a to s  r e k u l t i v á c ió t  a  k ő b á n y a tu la jd o n o s  m ező- 
g a z d a sá g i üzemek sem m ind ig  v égz ik  e l ,  j e l é ü l  an n ak , hogy 
i ly e n  e se te k b e n  -  f e l t e h t ő e n  a  te rm ő fö ld  v is z o n y la g  kedve­
z ő t l e n  te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  k ö v e tk e z té b e n  -  nem szám ottevő  
a  m ezőgazdaság i e red m én y k ie sés .
H angsúlyozni k e l l  a z t  i s ,  hogy  am ennyire szükséges az o b je k t i ­
v i t á s  a  b á n y á sz a t á l t a l  o k o z o tt  k ö r n y e z e t i  k á rh a tá s o k  m eg íté ­
lé s é b e n ,  a n n y ira  in d o k o lt  az á sv án y v ag y o n t, i l l .  a  b á n y á sz a to t  
k á r o s i tó  más tev ék en y ség ek  m e g í té lé s e k o r  hason ló  sze llem b en  
e l j á r n i .  Ennek a la p já n  s z in t é n  minden o ly a n  m ással gazdaságo­
sabban  p ó to lh a tó  te v é k e n y sé g e t c é ls z e rű  m eg ak ad á ly o zn i, amely 
a  kedvező  a d o tts á g ú  és ig y  n é p g a zd a sá g i eredm énnyel k iak n áz ­
h a tó ,  i n  s i t u  r e p r o d u k á lh a ta t l a n  ásványvagyon ig é n y b e v é te lé t  
n e h e z í te n é ,  vagy  k iz á r n á .
A k ö rn y e z e ti  h a tá s v iz s g á la to k  so rán  te rm é s z e te s e n  a  demográ­
f i a i  köve tkezm ényekre, a m unkerőbázis é s  u tá n p ó t lá s  l e h e tő s é ­
g e i r e  é s  f e l t é t e l e i r e ,  i l l .  e z ek k e l ö ssze fü g g é sb e n  a r r a  i s  
figyelem m el k e l l  l e n n i ,  hogy az egymás h e l y e t t e s í t é s é r e  a lk a l ­
mas te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig é n y b e v é te le  m ilyen  m értékben  mun­
k a e rő ig é n y e s . Tudni k e l l  p é ld á ú l ,  hogy egy szénh id ro g én y b án y ász  
egy n a g y s á g re n d d e l, egy u rá n é rc b á n y á sz  p e d ig  -  s z a p o r í tó  re a k ­
to ro k  a lk a lm a z á sa , i l l .  a  2 3 8 -a s  iz o tó p  h a s z n o s í tá s a  e se té n  -  
k é t  n a g y sá g re n d d e l több  hőm ennyiséget k é p e s  te r m e ln i ,  m int egy 
szén b án y ász . De a r r a  a k ü lö n le g e s  i n t  e m a c  io n á l i s  k ö r n y e z e t i ,  
i l l .  d e m o g rá fia i körü lm ényre i s  figye lem m el k e l l  l e n n i ,  hogy 
a  f e j l e t t  i p a r i  o rszág o k  a kedvező t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l 
re n d e lk e z ő  f ö l d a l a t t i  b á n y á sz a tu k  m u n k a e rő sz ü k sé g le té t csak 
vendégm unkásokkal képesek  -  egyébként o lcsó b b an  -  b i z t o s í t a n i .  
/А  f e j l e t t  i p a r i  o rszágok  e z e n  á l t a lá n o s  g y a k o r la ta  nem azonos 
a z z a l  az " a n t i i n t e g r á c ió s ' '  m agyar g y a k o r l a t t a l ,  am ely a  lé n y e ­
g esen  kedvezőbb te r m é s z e t i  a d o tts á g ú  b á n y á s z a t ta l  re n d e lk e z ő  
o rsz á g b ó l szárm azó d rág a  vendégm unkásokkal ig y e k e z e t t  a  h a z a i 
sz én b á n y á sz a t -  egyébkén t v i t a t h a t ó  -  b e l s ő  m unkaerőh iányát 
k i e l é g í t e n i . /
A k ö rn y e z e ti  k á r t  okozónak -  a d o t t  e s e tb e n  a b á n y á sz a tn a k  -  
a  k á r e l h á r i t á s  f e d e z é s é re  f e lh a s z n á lh a tó  n é p g a zd a sá g i h a sz n á t 
te rm é s z e te s e n  m in d ig  e s e te n k é n t ,  a k é rd é s e s  h e ly z e t r e ,  i l l .
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ásványvagyonra  v o n a tk o z ta tv a  k e l l  v i z s g á l n i .  E t e k in te tb e n  é le s  
k ü lö n b sé g e t k e l l  t e n n i  p l .  a s z e r i n t  i s ,  hogy működő bánya  á l t a l  
o k o z o tt ,  vagy ú j  b á n y a te le p i té s  ré v é n  okozandó k ö rn y e z e ti  k á r ­
r ó l  v a n -e  szó . Az e ls ő  e s e tb e n  u g y a n is  a  b á n y á s z a t i  te v é k e n y sé g  
abbahagyása  -  m in thogy  a  m e g tö r té n t  b á n y a lé t e s i t é s i  b e ru h á z á so ­
k a t  a  f e lh a g y á s  e s e té n  már nem l e h e t  m e g ta k a r í ta n i  -  á l t a l á b a n  
lé n y e g e se n  nagyobb n ép g a zd a sá g i v e s z te s é g g e l  j á r .  Ugyanazon t e r ­
m é sz e ti  a d o tts á g o k k a l  re n d e lk e z ő  ásványvagyon in  s i t u  é r t é k e  
u g y a n is  f e l t á r t  á l la p o tb a n  p é ld á u l  ak á r 40-50 $ - k a l  i s  nagyobb 
l e h e t ,  m in t f e l t á r a t l a n  e s e tb e n , t e h á t  lé n y e g e se n  nagyobb k á r  
f e d e z é s é re  i s  a lk a lm a s . Tovább n ö v e lh e t i  az ásványvagyon i n  s i ­
tu  é r t é k é t  az a  körü lm ény, h a  a  bánya  te rm ék é t o ly an  m eglevő in ­
v a r i á b i l i s  fo g y a s z tó  / p l .  szénerőm ü/ h a s z n á l ja  f e l ,  am elyet 
csak  j e l e n tő s  b e ru h á z á s s a l  l e h e t  más b á z is o n  p ó t o ln i .  M e l l e t t  
egy m eglevő te rm e lő  k a p a c i tá s  f e lh a g y á s a  m inden szem pontból sok­
k a l  tö b b  n e h é z sé g g e l j á r ,  m in t egy ú j  k a p a c i tá s  l é t e s i t é s é n e k  
e lm e lló z é s e  és e le v e  m ássa l tö r t é n ő  p ó t l á s a .
A k ö r n y e z e t i  h a tá s v iz s g á la to k  e d d ig i  t a p a s z t a l a t a i  nem c sa k  a r ­
r a  v i l á g í t a n a k  r á ,  hogy m ilyen  m eghatározó  s z e re p e  van a  te rm é­
s z e t i  e rő f o r rá s o k  g a z d asá g i é r té k e lé s é n e k  az ig é n y b e v é te lü k b ő l 
eredő  k ö rn y e z e ti  k a ro k  m e g e lő z é sé re , vagy e l h á r í t á s á r a  te e n d ő  
in té z k e d é s e k  m e g íté lé sé b e n , hanem a r r a  i s ,  hogy m ilyen  s o k o ld a ­
lú a n , m ennyire  kom plexen és m enny ire  o b je k t iv e  k e l l  e lv é g e z n i  
e z e k e t a  v i z s g á l a t o k a t .  E v i z s g á la to k  egy ség es  m ó d sz e r ta n i a la p ­
ja in a k  h iá n y a , v a la m in t  a szűk  á g a z a t i  s z e m lé le t  é rv é n y e s ü lé s e  
e s e té n  u g y a n is  a  később  j ó v á t e h e t e t l e n ,  vagy  c sak  ig en  n ag y  t á r ­
sadalm i v e s z te s é g g e l  jó v á te h e tő  k á ro k  e lk e r ü lé s e  é rdek éb en  c é l ­
sz e rű  le n n e  t e h á t  sü rg ő se n  m eg te rem ten i az o k a t a  s z e r v e z e t i ,  i n ­
tézm ény i f e l t é t e l e k e t  i s ,  am elyek a  k ö rn y e z e t i  h a tá s v iz s g á la to k ­
nak az á g a z a t i  é rd ek ek en  f e l ü l á l l ó  e lv é g z é sé h e z  sz ü k sé g e se k .
7 .6  A k örnyezeti hatások gazdasági és innovációs k a p cso la ta i a 
fcUlbnboző tÚZelőanyagbázisú erőmüvekben
Ha tö b b  é v t iz e d r e  v issz a m e n ő leg  szám bavesszük a  v i l la m o s e n e r g ia ­
te rm e lé s  b á z is á u l  s z o lg á ló  e n e r g e t ik a i  f e k e te s z é n ,  srőm üvi s z é n -  
h id ro g é n  / f ű t ő o l a j  é s  f ö ld g á z / ,  v a la m in t a  hasadóanyag  hőegy­
sé g re  v o n a tk o z t a to t t  azonos é r té k ű  d o llá rb a n  k i f e j e z e t t  v i l á g ­
p i a c i  á r á t ,  to v áb b á  a  h a z a i  e n e r g e t ik a i  szén  ugyancsak  d o l l á r ­
ban k i f e j e z e t t  t e r m e lé s i  k ö l t s é g e t ,  m ajd p e d ig  szám bavesszük 
ezen  e n e rg iah o rd o z ó k  b á z is á n  e l ó á l l i t h a t ó  v i l l a m o s e n e r g ia te r ­
m elés k ö l t s é g é t ,  akko r ezek , v a la m in t  az 1970 e l ő t t i ,  az 1 9 7 0 - 
198З k ö z ö t t i  és a  j e l e n l e g i  k ö rn y ez e tv é d e lm i im pulzusok ism e­
r e té b e n  az a lá b b i  k ö lc s ö n h a tá s o k a t  á l l a p í t h a t j u k  meg:
A k ö r n y e z e t i  h a tá s  t e k in te té b e n  a  szénhez  k é p e s t  a la p v e tő e n  
kedvezőbb sz én h id ro g én ek  1950-1970 k ö z ö t t i  e n e r g e t ik a i  t é r h ó ­
d í tá s á n a k  k ö z v e tle n  k i v á l t ó j a  nem a  k á ro s  k ö r n y e z e t i  h a tá s o k  
e lk e r ü lé s é r e  v a ló  tö re k v é s ,  hanem -  am int a z t  a  I I I .  f e j e z e t ­
ben m ár k i f e j t e t t ü k  -  a  k e r e s l e t e t  jó v a l  m eghaladó k i n á l a t ,  i l l .  
a s z é n h id ro g é n fo g y a sz tó k  "minden á ro n "  tö r té n ő  k e re s é s e ,  b i z ­
t o s í t á s a  v o l t .  A s z é n -  és a  h asad ó a n y a g b á z isú  erőmüvek v é l t ,
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vagy v a ló s  k á ro s  k ö r n y e z e t i  h a tá s á n a k  a  sz é n h id ro g é n b á z isú  e rő ­
müvek rév én  le h e ts é g e s  e lk e r ü lé s e  c sa k  n ö v e lte  az egyébkén t i s  
ig e n  o lc s ó  erőm üvi f ű t ő o l a j -  és f ö l d g á z k e r e s l e t e t .
Az erőmüvek k ö rn y e z e ti  k á rh a tá s á n a k  c s ö k k e n té s é t  b i z t o s i t ó  ezen  
e ls ő  in n o v ác ió n ak  t e h á t  az az a la p v e tő  j e le n tő s é g e ,  hogy a  b i z ­
to n sá g o s  é s  k ö m y e z e tk im é lő  sz én h id ro g én e k  e n e r g e t ik a i  h aszn o ­
s í t á s a ,  i l l .  a  sz é n h id ro g é n b á z isú  v i l la m o s e n e rg ia te rm e lé s  s z é ­
le s k ö rű  m e g v a ló s itá s a  m e g h a tá ro z ta  a z t  a  k ö v e te lm é n y re n d s z e r t , 
amelynek m e g v a ló s itá s a  e l ő l  a  jö vőben  a hasadóanyag  és a szén  
te k in te té b e n  sem l e h e t  k i t é r n i .
A m ásodik in n o v á c ió  az 1 9 7 0 -es  években  a z é r t  k ö v e tk e z e t t  b e , 
m ert az atomerőmüvek e l l e n i  a v e rz ió  c sö k k e n té se , i l l .  a  han­
g u l a t i  v e rse n y k é p e ssé g  fo k o z á sa  é rd ek éb en  az a to m e n e rg ia ip a r  
az 1970 -es  évek  e le j é n  o ly an  b iz to n s á g i  f e j l e s z t é s t  h a j t o t t  
v ég re  az erőm üvekben, am elyek a n é lk ü l  o ld o ttá k  f e l  a  jogos 
b iz to n s á g i  aggodalm at, hogy e z á l t a l  a  sz én n e l szem beni gazda­
s á g i  v e rse n y k é p e ssé g  m egszűnt v o ln a .  A b iz to n s á g  fo k o z á sá v a l 
k a p c s o la to s  f e l a d a to k a t  u g y an is  úgy  o ld o t tá k  meg, hogy ezek  
k ö l ts é g te r h e  csak  az a d d ig  meglevő g a z d asá g i e lő n y t  e m é s z te t te  
f e l ,  v a g y is  a  b iz to n s á g i  f e j l e s z t é s  v é g r e h a j t á s a  u tá n  a  sz é n ­
ás a  h asad ó an y ag b áz isú  v i l la m o s e n e rg ia te rm e lé s  k ö l ts é g e  -  az 
I 97O e l ő t t i  szén á rák o n  -  g y a k o r l a t i l a g  azonossá  v á l t .  M inthogy 
azonban a  h asad ó a n y a g b á z isú  erőmüvek k ö rn y e z e ti  h a tá s á v a l ,  i l l .  
b iz to n s á g á v a l  szem beni f é le le m  -  b á r  jo g o ssá g a  m ost már nem 
á l l t  fen n  -  c sak  ré s z b e n  s z ű n t meg, e z é r t  a  f ű t ő o l a j j a l  é s  a 
fö ld g á z z a l  k i  nem e lé g i th e t ő  e n e rg ia ig é n y  fe d e z é sé n e k  f e l a d a ­
t a  ebben az  id ő szak b an  dön tő  m érték b en  a s z é n b á n y á s z a tra  há­
r u l t .
A v i l á g p ia c i  á r a k a t  -  a  más c é lú  f e l h a s z n á l á s i  le h e tő s é g  j e ­
l e n tő s  h a tá s a in  k iv ü l  -  te rm é s z e te s e n  m o tiv á lh a t já k  a  v i l la m o s ­
e n e rg ia te rm e lé s  te c h n o ló g iá já b a n  e s e t l e g  bekövetkező  v á l to z á ­
sok i s .  Ez leg k e v é sb é  v á rh a tó  a sz én h id ro g én e k  e s e té n .  Az atom­
erőmüvekben a  p lu to n iu m - v is s z a tá p lá lá s  és a  s z e p o r i tó  re a k to ro k  
a lk a lm a z á sa  a  m űvelésbe v o n t u rá n é rc e k  te r m é s z e t i  a d o tts á g a in a k  
v á rh a tó  ro m lá s á t  m inden b iz o n n y a l e l le n s ú ly o z n i  fo g já k , k ü lö n ö s  
t e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy a  h asad ó an y ag b áz isú  v i l l a m o s e n e r g ia te r ­
m elés k ö l ts é g é n  b e lü l  a  tü z e lő a n y a g k ö lts é g  nem sz ám o tte v ő . Gaz­
d a ság i h a tá s á b a n  azonban j e l e n tő s  v á l to z á s  v á rh a tó  a  s z é n e rő ­
művek t e r é n ,  ah o l a  k ö rn y e z e tv é d e lm i igények  o ly a n  k é n t e l e n i t é s i  
te c h n o ló g iá k  a lk a lm a z á sá t  fo g já k  k ik é n y s z e r i t e n i ,  amelyek az 
erőmüvek /v a g y  a  sz én b á n y á k / b e ru h á z á s i  k ö l t s é g é t  e s e t l e g  25 i°- 
k a l  i s  m egnöeve lik . Ez l e s z  egyébkén t a k ö rn y e z e ti  h a tá so k b ó l 
e redően  a  v i l la m o s  erőm üveket é r i n t ő  harm adik in n o v á c ió .
A tö r té n e lm i  té n y e k k e l i g a z o l t  v i z s g á l a t i  eredm ények a la p já n  -  
m in tegy  á l t a l á n o s  k ö v e tk e z te té s k é n t  -  m e g á l la p í th a tó ,  hogy az 
egyes en e rg iah o rd o z ó k  é s  b áz isu k o n  e l ő á l l í t h a t ó  u l t im e r  e n e r ­
g ia k é n t  s z e r e p e l t e t e t t  v i l la m o s e n e r g ia  k ö l ts é g e  e g y id e ig  csök­
ken , majd p e d ig  s ta g n á l ,  i l l .  n ö v e k sz ik  a t t ó l  függően , hogy a 
s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é h e z  ig é n y b e v e tt  l e lő h e ly e k  te r m é s z e t i  
a d o tts á g a in a k  é r te le m s z e rű  ro m lá s á t ,  vagy a növekvő kö rn y eze­
t i  követe lm ények  in n o v á c ió s  ig é n y e i t  a  te rm e lé s ,  i l l .  á t a l a k i -
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t á s  te c h n ik a i  f e j l ő d é s e  m ilyen  m értékben  t u d j a  le g y ő z n i ,  vagy 
e l l e n s ú ly o z n i .  A tö r té n e lm i  té n y e k  ugyanakkor a r r a  i s  r á v i l á g i -  
ta n a k , hogy az egym ást f e l v á l t ó  e n e rg ia h o rd o z ó k , i l l .  a  b á z is u ­
kon e l ő á l l i t h a t ó  v i l l a n o s e n e rg ia  k ö l ts é g e  még akkor i s  c sökke­
nő -  vagy l e g a lá b b i s  nem növekvő -ten d en c iá jú  -  h a  az e s e te n k é n t  
ab n o rm á lis  h a tá sú  k e r e s l e t - l c in á l a t  in g ad o záso k  e z t  a  t e n d e n c iá t  
e l f e d ik ,  vagy m e g tö r ik . Ha p l .  az 1950 -1960 -as évek sz é n h id ro g é n -  
t ú l k i n á l a t a  nem eredm ényez ab n o rm á lisán  a la c s o n y  sz é n h id ro g é n -  
á r a k a t ,  ezek  p e d ig  nem v á l t j á k  k i  a  sz é n h id ro g é n k o rsz á k o t a la p o ­
san  l e r ö v i d i t ő  t ú l k e r e s l e t e t ,  akko r az 1 970 -1980 -as  években 
n y i lv á n v a ló a n  nem l e t t  v o ln a  ab n o rm álisán  m agas sz é n h id ro g é n á r  
sem. N orm ális körü lm ények k ö z ö t t  t e h á t  a sz én h id ro g én ek  á rb e ­
fo ly á s o ló  s z e re p e , i l l .  h a tá s a  e ls ő s o rb a n  azon k u ta tá s o k  gya­
k o r l a t i  a lk a lm azásán ak  m eg g g y o rs itá sáb an  /nem  p e d ig  l e l a s s í t á ­
s á b a n /  n y i lv á n u l t  v o ln a  meg, am elyek eredm ényeként a k o rs z e rű  
h asad ó an y ag b áz isú  / é s  a  kedvező a d o tts á g ú  s z é n b á z is ú /  v i l l a ­
m o se n e rg ia te rm e lé s  k i v á l t h a t t a  v o ln a  az eg y érte lm ű en  k e d v e z ő t­
le n  a d o tts á g ú  s z é n le lő h e ly e k  ig é n y b e v é te lé t .
M indezek a la p já n  nagy  t á v l a t r a  a  k ö v e tk e z ő k e t j e l e z h e t jü k  e lő ­
r e :  A s z a p o r i tó  r e a k to r o s ,  majd a  f ú z ió s  v i l la m o s e n e rg ia te rm e ­
l é s  fo k o z a to s  e l t e r j e d é s e  a s z é n h id ro g é n e k e t lén y eg éb en  a  vegy­
i p a r i  a lapanyagok  és  a  m o to rh a jtó  anyagok i r á n t i  igények  k i e l é ­
g í t é s é r e  f o g ja  l e s z ű k í t e n i  / a z  o lc s ó  v i l la m o s e n e r g ia  b á z is á n  
m e g v a ló s íth a tó  v i l la m o s  járm üvek e l t e r j e d é s e  még e z t  az ig é n y t  
i s  c s ö k k e n th e t i / ,  a  s z é n te rm e lé s t  p e d ig  -  a s p e c i á l i s  ig é n y e ­
k e t  k i e l é g í t e n i  h i v a t o t t  bányák m e l l e t t  -  a  kedvező a d o tts á g ú , 
á l t á l á b a n  a  k ü l f e j t é s s e l  m űvelhető  s z é n e lő fo rd u lá s o k ra  fo g ja ^  
k o n c e n t r á ln i .  A f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  e s e té b e n  -  am elyeknél 
te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  nem g á to l já k  a m ü v e lé s f e j le s z té s  e re d ­
m ényeinek t e l j e s  é rv é n y e s ü lé s é t  -  a  te rm e lé s  r á f o r d í t á s o k  á l ­
ta lá b a n  nagyobb m értékben  csö k k en h e tn ek , m in t az ig é n y b e v e tt  
f o r r á s o k  te r m é s z e t i  a d o tts á g a in a k  ro m lá sá v a l t e r h e l t  e n e r g ia -  
hordozók e s e té n ,  e z é r t  a  c se re a rá n y o k  to v á b b ra  i s  az e n e r g ia -  
hordozók i rá n y á b a  fo g n ak  ro m la n i. Ebből k ö v e tk e z ik , hogy az 
en e rg iah o rd o z ó k  im p o r t ja  csali a  kedvező a d o tts á g ú  e n e rg ia h o rd o ­
zó le lő h e ly e k k e l  nem ren d e lk ez ő  azon o rszág o k  szám ára l e s z  a 
jövőben c é ls z e r ű ,  am elyek a  f e ld o lg o z ó ip a r i  term ékek  e l ő á l l í t á ­
s i  k ö l t s é g é t  a  v i l á g á t l a g ú  m é rsé k lő d é sn é l nagyobb m értékben  
le s z n e k  képesek  c s ö k k e n te n i. /E z  a  k ö v e tk e z te té s  azonos a  2 .4  
f e je z e tb e n  más a la p o n  le v o n t k ö v e t k e z t e t é s s e l . /
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8 . TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK TÁRSADALMI SZEREPÉNEK ALAKULÁSA
Az em b eriség  és azon b e lü l  az egyes o rszágok  szám ára  re n d e lk e ­
z é s re  á l l ó  e rő fo r rá s o k  k é t  nagy c s o p o r t ja  az á sv á n y -  és v i z -  
vagyon a  te rm ő fö ld  és a  lé g k ö r  a l k o t t a  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k ,  
i l l .  a  munkerő és  a  tő k e , v a la m in t a  te c h n ik a  a l k o t t a  t á r s a ­
dalm i e rő fo r rá s o k  sz e re p é n ek  a rá n y a  a  tö r té n e le m  so rá n  f o ly to ­
nosan  v á l t o z ik .  A v á l to z á s  m értéke az e lő id é z ő  okok azo n o sság a  
e l l e n é r e  t é r b e n  és id ő b en  e l t é r ő  l e h e t  ugyan, de te n d e n c iá já ­
ban m egegyező.
8 .1  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  e g y e n e tle n  e lo s z l á s a  és  a  k o r l á -  
-tozo-biságukat m érsék lő  tényezők
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  e g y e n e tle n  t é r b e l i  e lo s z l á s á r a  je l le m ­
ző , hogy m ig az á sv án y i nyersan y ag o k  ö ssz e ssé g é n e k  egy la k o s ­
r a  eső in  s i t u  é r té k e  -  az azonos te c h n o ló g iá jú  ig é n y b e v é te ­
lü k  e s e té n  e lé r h e tő  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k  -  egyes o rszágokban  
k ö z e l n u l l a  vagy csak  néhány  100 d o l l á r ,  add ig  m ás, p r im e r t e r ­
m é sz e ti  e rő fo r rá s o k  gazdag  o rszágokban  ez az é r t é k  tö b b sz á z ­
e z e r  d o l l á r t  i s  e l é r h e t i .  A v i l á g  szénh id rogénvagyonának  p l .  
m in tegy  3 /4 -e  egyes  á z s i a i ,  a f r i k a i  é s  l a t in - a m e r ik a i  f e j lő d ő  
o rszágokban  t a l á l h a t ó ,  s  a  te rm e lé s  a rá n y a  i s  k ö z e l  ennek meg­
f e l e l ő ;  a  f e lh a s z n á lá s  v i s z o n t  f o r d i t o t t  a rán y ú , v a g y is  a  v i ­
lág o n  te r m e l t  sz én h id ro g én ek  több  m in t 3 /4 - é t  a  f e j l e t t  o r s z á ­
gok h a s z n o s í t j á k .  A te rm ő fö ld e k  t e r ü l e t i  a rá n y a  és  te rm é s z e te s  
te rm őképessége  t e k in te té b e n  ugyancsak  j e le n tő s e k  a  f ö l d r a j z i  
ö v e z e te k , r é g ió k  k ö z ö t t i  k ü lö n b sé g e k , amelyek dö n tő en  é g h a j­
l a t i ,  g e o m o rfo ló g ia i o k o k ra  v e z e th e tő k  v i s s z a .
Ahhoz a  k e z d e t i  h e ly z e th e z  k é p e s t ,  am ikor az ember e g y e tle n  
" e n e r g ia f o r r á s a ” s a j á t  izo m e re je  v o l t  -  mely k ö r ü lb e lü l  0 ,7  
G J/év munkának f e l e l t  meg -  ma az egy fő re  eső  e n e rg iah o rd o z ó  
h a s z n o s í tá s  v i l á g á t l a g a  22 G J/év. Ehhez az á t a l a k í t á s i  h a tá s ­
fokok f ig y e le m b e v é te lé v e l  m in tegy  65 G J /fő /é v  p r im e r  e n e rg ia ­
f e lh a s z n á lá s  t a r t o z i k ,  ami az egyén munkavégző kép esség én ek  
k ö z e l s z á z s z o ro s a .  A l e g f e j l e t t e b b  o rszágokban  az egy fő re  
ju tó  e n e rg ia f e lh a s z n á lá s  azonban ennek az á t la g n a k  m integy  
t í z s z e r e s e ,  a  leg szeg én y eb b  o rszágokban  p e d ig  c sa k  h a rm in cad - 
r é s z e .  Az e l t é r é s  t e h á t  m in tegy  3 0 0 -sz o ro s .
A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s a d o tts á g o k  é s  a  te c h n ik a i  f e j l ő d é s  e r e ­
d ő je  e g y e n e tle n s é g é t  j e l z i  az i s ,  hogy a  v i l á g  t e l j e s  e n e rg ia ­
fe lh a s z n á lá s á n a k  f e l e  a  F ö ld  n ép esség én ek  12 f°-á t  magában fo g ­
l a l ó  8 o r s z á g r a  j u t ,  a  " f e lh a s z n á lá s i  ra n g s o r"  u t o l s ó  84 o r ­
s z á g á ra  p e d ig ,  aho l az em beriség  55 fo-а  é l ,  a  t e l j e s  e n e rg ia ­
f e lh a s z n á lá s n a k  csupán 5 $ - a  e s ik .  Az e re d ő jé b e n  e g y e n e tle n  
h e ly z e te t  j e l z i  egyébkén t az i s ,  hogy az eg y ség n y i nem zeti jö ­
vedelem  e l ő á l l í t á s á b a n  f e l h a s z n á l t  e n e rg ia  m ennyisége egyes 
o rszágokban  5 -6 -s z o r  i s  m eg h a lad ja  más o rs z á g o k é t.  Ez a nagy  
e l t é r é s  az e n e rg ia s z ü k s é g le te k  é s s z e r ű  k ie lé g í t é s é n e k  nagy 
t a r t a l é k á r a  u t a l .
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A v á z o l t  e g y e n e tle n  e lo s z lá s  j e l e n tő s  m értékben  o k o z ó ja  korunk 
k o n f l ik tu s a in a k .  H a tá sá t  csak  fo k o zz a  a z , hogy a te r m é s z e t i  
e rő fo r rá s o k b a n  f e n n á l ló  g azd ag ság , vagy szeg én y ség  n in c s  egye­
den k én t o lyan  f e l t é t l e n  k a p c so la tb a n  az é r i n t e t t  o rsz á g o k  ip a ­
r i - g a z d a s á g i  f e j l e t t s é g é n e k  fo k á v a l ,  m in t am ennyire az az  ö ssz ­
k ép re  je l le m z ő . Van o lyan  o r s z á g , aho l ez u tó b b i  a  t e r m é s z e t i  
g azd ag ság g a l s á r o s u l ,  vannak kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l 
nem re n d e lk e z ő  gazdag  o rszág o k , de van ennek a  f o r d í t o t t j a  i s .  
Ez annak következm énye, hogy a  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k b a n  va ló  
g azdagság  csak  egy kedvező le h e tő s é g  a n e m z e ti gazd ag ság  l é t ­
r e j ö t t é h e z .
J e le n le g  a te r m é s z e t i  e rő fo rrá s o k b a n  szegény  f e j l e t l e n ,  vagy 
f e j lő d ő  o rszágok  vannak a  leg n eh ezeb b  h e ly z e tb e n , m ert -  szem­
ben az i p a r i l a g  f e j l e t t  o rsz á g o k k a l -  nem tu d n ak  p ro d u k á ln i  
o ly an  ko rszerű , és o lc s ó  c s e re te rm é k e k e t, am elyekért "m egvehet­
nék" más o rszág o k  "kedvező te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i t " .
A v i l á g  n ép esség én ek  sz a p o ro d á sa  és a  te c h n ik a  f e j lő d é s e  v i lá g ­
s z e r t e  g y o rsu ló  ütem ben fo k o z ta  a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  t e r ­
m ékei i r á n t i  k e r e s l e t e t .  A v i l á g  ásv án y i é s  növényi n y e rsa n y a g ­
éhsége roham osan, h e ly e n k é n t p a z a r ló  módon n ö v e k e d e tt . E rre  l e ­
h e tő s é g e t  az a d o t t ,  hogy a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  fo k o z o tta b b  
m egism erése és a  te c h n ik a  f e j lő d é s e  rév én  a  f o r r á s o k  növekedé­
se  r e n d s z e r in t  m eg e lő z te  a s z ü k s é g le te k  n ö v e k e d é sé t. A f ö l d t a ­
n i  k u ta tá s o k  p l .  m in t több  ú j ,  nem r i t k á n  a  k o rá b b ia k n á l ked­
vezőbb a d o tts á g ú , vagy a k o rs z e rű  te c h n ik a  rév é n  k is e b b  r á f o r ­
d í t á s s a l  ig én y b ev eh e tő  l e lő h e ly e k e t  d e r í t e t t e k  f e l ,  a  t e c h n ik a  
p e d ig  hatékonyabban  h a s z n o s í th a tó  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t , i l l .  
n y e rsa n y a g o k a t á l l í t o t t  -  v is z o n y la g  o lc s ó n  -  az e m b eriség  
s z o lg á la tá b a .
Ez a  k ö lc s ö n h a tá s o s  f e j lő d é s  te rm é s z e te s e n  nem v o l t  e g y e n le te s .  
E se te n k é n t a  te c h n ik a i  f e l f e d e z é s e k  v e z e t te k  ú j  t e r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  ig é n y b e v é te lé re ,  vagy a  m eglevők fo k o z o tta b b  h a s z n o s í­
t á s á r a ,  m áskor v i s z o n t  v a lam ely  ú j  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  f e l f e ­
d ezése  és ig é n y b e v é te le  t e t t e  le h e tő v é  a  te c h n ik a i  f e j l ő d é s t .
A le g tö b b  e s e tb e n  nehéz  az ok és  az o k o za t eg y érte lm ű  e l h a t á -  
r l á s a .  A tű z g y ú j tá s  le h e tő s é g é n e k  l é t r e j ö t t e  a növények e lé g e ­
té s é n e k  rév é n  a la p o z ta  meg a b ro n z - ,  m ajd a  v a s k o rs z a k o t.  De 
j ó l  p é ld á z z a  a  k ö lc sö n h a tá so k  j e l l e g é t  a  s z é le rő n e k  egyebek  
m e l l e t t  v i to r l á s h a jó z á s r a  fo g á s a ;  ennek r é v é n  nemcsak ú j  t e r ­
m é sz e ti  e rő fo r rá s o k  s z é le s k ö rű  m eg ism eréséve l g a z d ag o d o tt az 
em b eriség , hanem e z z e l  te re m tő d te k  meg a  v ilá g k e re s k e d e le m  t á ­
gu ló  l e h e tő s é g e i .  H asonlóan nagy  lö k é s t  v á l t o t t  k i  a  f e j l ő d é s ­
ben az eke , a  gőzgép f e l t a l á l á s a ,  i l l .  a k ő o la j ,  a b a u x i t  h a sz -  
n o s i t á s i  le h e tő s é g e in e k  m eg ism erése . Ig az  ugyan , hogy a  te c h n i ­
k a i  f e j l ő d é s  m é rs é k e lte  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k tó l  v a ló  függés 
d e te r m in is z t ik u s  j e l l e g é t ,  ugyanakkor fo k o z ta  az a tá r s a d a lm i-  
-g a z d a s á g i fü g g és o k o ld a lú s á g á t ,  d i f f e r e n c i á l t s á g á t  é s  k ö lc s ö ­
n ö s s é g é t .  A tö b b o ld a lú ,  s ő t  tö b b sz ö rö s  k ö lc s ö n h a tá s r a  je lle m z ő  
p l .  a z , ahogy a  k ő o la j  b á z is á n  l é t r e j ö t t  robbanóm otor e l t e r j e ­
dése f e l f o k o z ta  az ember u ra lm á t a  te rm é s z e t  f e l e t t ,  de ugyan­
akkor -  a  k ő o la jv ag y o n  k o r lá to z o t t s á g a  ré v é n  -  n ö v e lte  az ember 
fü g g ő sé g é t a t e r m é s z e t tő l .
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A k ö lc s ö n h a tá s  egyébként nem csak a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  és  a 
te c h n ik a  k ö z ö t t ,  hanem a  különböző t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  kö­
z ö t t  i s  f e n n á l l .  E lég e z z e l  k a p c so la tb a n  u t a l n i  p l .  a  te rm ő fö l­
dek ig é n y b e v é te lé n e k , i l l .  hozama n ö v e lé sé n e k  e n e rg ia ig é n y é re ,  
to v áb b á  f o s z f o r ,  n i t r o g é n  é s  kálium  s z ü k s é g le té r e .  Az ásv án y i 
nyersanyagok  é s  a  v iz  m e l l e t t i  le g je le n tő s e b b  te r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s t  a te rm ő fö ld e t  i l l e t ő e n  i s  f o n to s  k ö lc sö n h a tá so k  á l ln a k  
f e n n . H iszen a  te rm ő fö ld  a  F ö ld re  su g á rz ó  n a p e n e rg iá t  "haszno­
s á t  j a "  és ennek  h a té k o n y sá g a  nem közömbös az e m b eriség  szám ára : 
a  F ö ld re  ju tó  n a p su g á rz á s  u g y a n is  m in teg y  2 3 -e z e r s z e re s e  a j e ­
l e n l e g i  e n e rg ia f e lh a s z n á lá s n a k .
A meg nem u j i t h a t ó  á sv án y i n y e rs a n y a g fo rrá s o k  t e r é n  j ó l  f e l i s ­
m erhető  az in n o v á c ió s  c ik lu s o k  r ö v id ü lő  te n d e n c iá ja .  A t ö r t é ­
nelem  e l ő t t i  k o ro k  id ő ta r ta m á n a k  h ip e r b o l ik u s  csökkenése  p l .  
s z in t é n  jó l  m u ta t ja ,  s a  jö v ő re  vo n a tk o zó an  j ó l  v a l ó s z i n ü s i t i  
a  t e c h n o ló g ia i  f e j lő d é s  g y o rsu ló  ü te m é t. De e r r e  u t a l  az i s ,  
hogy aráig p l .  a  szén  nagy tömegű f e lh a s z n á lá s a  tö b b  e z e r  é v e t 
v á r a t o t t  m agára  a  f a t ü z e l é s i  k o rszak  s o rá n , ad d ig  a  s z é n h id ro ­
gének töm eges b e lé p é se  az e n e r g i a e l l á t á s b a  már c sa k  m integy  
150 é v e t i g é n y e l t  a  s z é n fe lh a s z n á lá s  k e z d e té h ez  k é p e s t .  A ha­
sadóanyagok e n e r g e t ik a i  f e lh a s z n á lá s a  é s  a sz én h id ro g én ek  á l ­
ta l á n o s  fe lh a s z n á lá s á n a k  k e z d e te  k ö z ö t t i  idő  p e d ig  a l i g  é r i  
e l  az 50 é v e t .
A m e g u jith a tó  te rm é s z e t i  e rő f o r rá s o k  k ö réb e  t a r to z ó  te rm ő fö ld ek  
h a s z n o s í tá s a  t e r é n  a  f e j l ő d é s  ta lá n  nem v o l t  a n n y ir a  lá tv á n y o s ,  
de a  m ezőgazdasági hozamoknak az a g ro te c h n ik a , az agrokém ia é s  
az a g ro b io ló g ia  k o rsz e rű sö d é s e  rév é n  b e k ö v e tk e z e t t  tö b b sz ö rö s  
növekedése és  az é le lm is z e r f e ld o lg o z á s  magas t e c h n ik a i  s z in v o -  
n a l a  s z in té n  ig e n  j e l e n tő s  f e j lő d é s  b iz o n y i té k a  é s  f o r r á s a .  Az 
é le lm is z e re k  te rm elésn ö v ek ed ésén ek  zöme u g y an is  nem az ú j  t e r ­
m ő te rü le te k  b e k a p c s o lá s á b ó l fak ad , hanem a  m ű v elési e l j á r á s o k  
o ly a n  f e j l e s z té s é n e k  k ö sz ö n h e tő , ami a  te rm ő fö ld  nagyobb hoza­
mán k e r e s z tü l  o l d j a  meg a  F ö ld re  ju tó  n a p su g á rz á s  jo b b  ig én y b e ­
v é t e l é t .  N y ilv án  ez a jövő  f e j lő d é s é n e k  i s  az e ls ő d le g e s  ú t j a .  
Л
Ha figye lem be  v e ssz ü k  a z o k a t a  le h e tő s é g e k e t ,  am elyekkel a  t e r ­
m ész e t és a t e c h n ik a  az e d d ig i  t a p a s z ta l a t o k r a  tám aszkodó és 
a  t á v l a t r a  k i v e t í t h e t ő  is m e re te in k  s z e r i n t  r e n d e lk e z ik ,  akkor 
a  te rm é s z e t i  e rő f o r rá s o k  k im e rü lé s é n e k , vagy t á v l a t i  szű k ö ssé ­
gének  j ó s l a t á t  annak e l l e n é r e  sem t e k i n th e t jü k  r e á l i s n a k ,  hogy 
a  v i l á g  a t e r m é s z e t i  e rő fo rrá s te rm é k e k b e n  m utatkozó  szükség ­
l e t e k  k i e l é g í t é s e  terén - az e lm ú lt é v tiz e d b e n  egyes te r ü le te k e n  
s ú ly o s  gondokkal v o l t  t e r h e l t .
Ami a  te rm é s z e t  é s  a  t e c h n ik a  r é s z é r ő l  a  jö v ő re  vona tkozóan  
f e n n á l ló  nagy  le h e tő s é g e k e t  i l l e t i ,  e l é g  többek  k ö z ö t t  a r r a  
g o n d o ln i, hogy
-  a  te c h n ik a i  f e j l ő d é s  to v áb b  képes m é rs é k e ln i  a  v i l á g  n y e rs ­
a n y a g sz ü k sé g le te  növekedésének  ü te m é t;
-  a  v i l á g  sz én h id ro g én v ag y o n a  m in im á lisa n  i s  még tö b b  é v t iz e d ­
r e ,  szénvagyonaped ig  tö b b  é v s z á z a d ra  e leg en d ő ;
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-  az u rá n é rc b e n  lev ő  e n e r g iá t  még c sak  s z á z a d ré s z b e n , a  f ö ld  
h ő jé t  p e d ig  csak  ig e n  k i s  tö re d é k b e n  h a s z n o s i t ju k ;
-  a  n a p e n e rg ia  e lm é le t i l e g  a  v i l á g  e n e rg ia s z ü k s é g le té n e k  sok­
s z o ro s á t  k é p es  v o ln a  f e d e z n i;
-  az agyagból e l ő á l l í t h a t ó  alum inium  m ennyisége s z in t e  v é g te ­
l e n ;
-  a  m űvelésbe v o n t te rm ő fö ld e k  t e r ü l e t e  c sak  1 / 3 - á t ,  az in te n ­
z ív  m űvelésbe v o n tak  p e d ig  csak  1 / lO - é t  t e s z i k  k i  a  s z á ra z ­
fö ld e k  t e r ü l e t é n e k ;
-  a  te rm ő fö ld e k  hozama még m essze van  a  l e h e ts é g e s  maximumtól, 
a  j e l e n le g  is m e r t  maximumok -  azonos te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  
e s e té n  i s  -  tö b b s z ö rö s e i  a  minimumoknak;
-  a  te n g e re k  á sv án y i i l l .  n ö v é n y i-  é s  á l l a t v i l á g i  n y e rsa n y a g -  
f o r r á s a i  még a l i g  h a sz n o su ln a k .
V ilá g s z e r te  é r i k  az a g o n d o la t ,  hogy a  Pöld  t e r m é s z e t i  e rő f o r ­
r á s a in a k  f e l t á r á s á t  és az  e z e k k e l v a ló  tu d a to s  g a z d á lk o d á s t  a 
v i lá g g a z d a s á g  k ö z p o n ti , n em ze tköz i tan ácsk o záso k o n  m e g tá rg y a l t  
k é rd é s e i  köze k e l l  em e ln i, b i z t o s i t v a  a z t  i s ,  hogy a  f e j lő d ő  
o rszág o k  m egkaphassák az ő k e t m e g i l le tő  r é s z e s e d é s t  abbó l a 
g a z d ag sá g b ó l, am elyet a  t e r ü le tü k ö n  m e g ta lá lh a tó  te r m é s z e t i  
e rő f o r rá s o k  a  v i l á g  szám ára  j e le n te n e k .
Az együ ttm űködési szándék  h iá n y a  m ia t t  j e l e n le g  egyes o rszágok  
a  lé n y e g e se n  k ed v e ző tle n e b b  f o r r á s o k a t  i s  k é n y te le n e k  igénybe­
v e n n i,  v a g y is  o ly a n o k a t, am elyeknek a  k ö l ts é g e  -  m in t m arg iná­
l i s  k ö l t s é g  -  a  v i l á g p ia c i  á r a k a t  i s  m eg h a lad ja . E z é r t  -  m in t 
ahogy a r r a  az V. f e je z e tb e n  már u t a l t u n k  -  a  v i l á g  o rsz á g a in a k  
közös é rdeke  le h e tn e  egy o ly an  t e o r e t i k u s  m odell m e g a lk o tá sa , 
am ely m egm utatná, m iképpen le h e tn e  a  v i l á g  h o ssz ú tá v ú  e n e rg ia -  
é s  n y e rs a n y a g s z ü k s é g le té t  -  a  nyersan y ag o k  f e l d e r í t é s é n e k ,  k i ­
ak n ázásán ak , s z á l l í t á s á n a k  és  f e ld o lg o z á s á n a k  ö s sz e s sé g é b e n , 
v a g y is  a  n y e rsa n y a g te rm e lő  v e rtik u m  e g é s z é t  nézve -  m in im á lis  
tá r s a d a lm i  r á f o r d í t á s s a l  k i e l é g í t e n i .  Egy i ly e n  e lm é le t i  mo­
d e l ln e k  a  t é n y le g e s  h e l y z e t t e l  tö r t é n ő  s z e m b e á l l i t á s a  döbben t­
h e tn é  r á  a  v i l á g o t  a z o k ra  az e lő n y ö k re , am elyeket a  k ö lc sö n ö s  
b iza lo m  és  a  jó z a n  é sz  u ra lm a  b i z t o s í t h a t n a  az e m b eriség  sz á ­
m ára a  t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  h a s z n o s í tá s a  t e r é n .  És h a  ezek 
a  c é ls z e r ű ,  r e á l i s  le h e tő s é g e k  e g y e lő re  c sak  k o lá to z o t t a n ,  vagy 
r é s z le g e s e n  i s  o ldanék  az o ly k o r  re n d k iv ü l  sú ly o s  f e s z ü l t s é g e ­
k e t ,  azaz h a  a  v i l á g  c sak  k i s  l é p é s e k e t  ten n e  a  nem ze tköz i op­
timum f e l é ,  m ár akkor i s  n ag y o t n y e rh e tn e  v e le  az em b eriség .
8 .2  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  sze re p c sö k k e n é sén e k  néhány  a la p ­
v e tő  oka é s  kove-fckezménye
Az em beri tev é k e n y ség  k i s z é le s e d é s e ,  i l l .  a  t á r s a d a lm i  és  te c h ­
n i k a i  f e j l ő d é s  so rán  fo k o z a to s a n  n ö v e k e d e tt  a  te r m é s z e t i  e rő ­
fo r r á s o k  p r im e r  te rm ék e in ek  f e ld o lg o z á s a ,  m indjobban  k ie g y e n l í ­
t ő d ö t t  a  három  a la p v e tő  e r ő f o r r á s  / a  te rm é s z e t ,  a  m unkerőt j e ­
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l e n tő  ember és  a  m unkaeszközöket képező t e c h n ik a /  sz e re p é n ek  
a rá n y a . Ennek k ö v e tk e z té b e n  a  te rm é s z e t  fo k o z a to sa n  v e s z t e t t  
k o rábban  m eghatározó  s z e re p é b ő l.  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
e g y e n e tle n  f ö l d r a j z i  e lo s z l á s a  k ö v e tk e z té b e n  azonban mind a 
n é p v á n d o rlá so k , m ind p e d ig  a  g y a rm a to s itó  háborúk  id e jé n  a  n é ­
pek é s  ha ta lm ak  a la p v e tő e n  a  dúsan term ő fö ld e k  é s  a  gazdag  
á s v á n y le lő h e ly e k  b i r t o k l á s á é r t  és  h a s z n o s í t á s á é r t  in d u l t a k .
A k a p ita l iz m u s  i d e j é t ő l  e z t  a  v ág y a t e g y ré s z t  a  s a j á t  e r ő f o r ­
rá s o k  b i r t o k l á s a  á l t a l  n y ú j t o t t  nagyobb e l l á t á s b i z t o n s á g ,  i l l .  
a  kedvező a d o tts á g ú  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  ig é n y b e v é te le  rév é n  
e lé r h e tő  előnyök t á p l á l t á k .
Bár id ő b en  a  k la s s z ik u s  k a p ita l iz m u s  k i a l a k u lá s á tó l  a  j e l e n  
f e l é  h a la d v a  eg y re  inkább  m é rs é k lő d ö tt  a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
sok n e m z e tg azd aság o t m eghatározó  j e l e n tő s é g e ,  e hosszú  k o rsz a k  
f i lo z ó f u s a in a k  é s  s z o c io ló g u s a in a k  j e l e n tő s  r é s z e  v á l t o z a t l a ­
n u l a z t  az á l l á s p o n to t  k é p v i s e l t e ,  hogy a  n em ze ti j ó l é t e t  -  p l .  
az i s t e n i  g o n d v is e lé s s e l  s z e m b e á l l í tv a  -  a la p v e tő e n  a  te rm é sz e ­
t i  e rő fo r rá s o k  é s  a  f ö l d r a j z i  k ö rn y e z e t h a tá r o z z a  meg. A n ép ­
s ű rű s é g e t  i s  b e le k o m b in á lv a , ezek  a f i l o z ó f i á k  v e z e t te k  e l  
egyébkén t a f ö l d r a j z i  d e te rm in izm u s, m ajd e század  e le j é n  a 
g e o p o l i t i k a  g o n d o la tá h o z , v a g y is  a m agukat m agasabb rendűnek  
t a r t ó  nem zetek  " é l e t t é r "  jo g án a k  v in d ik á lá s á h o z .
A tö r t é n e lm i ,  a  t á r s a d a lm i -  é s  g a z d asá g i tö rv é n y s z e rű s é g e k e t  
v i lá g o s a b b a n  f e l i s m e r ő ,  s f ő l e g  a d i a l e k t ik u s  m a te r ia liz m u s  
t a l a j á n  á l l ó  f i lo z ó f u s o k  azonban a z t  á l l í t o t t á k ,  hogy a  t e r ­
m é s z e ti  é s  a  t á r s a d a lm i  e rő f o r r á s o k ,  i l l .  azok h a tá s a  s t r u k ­
t ú r á j a  tö r t é n e lm i le g  v á l t o z ik ;  a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  -  m in t 
végső  fokon m inden em beri tev ék en y ség n ek  e ls ő d le g e s  a l a p j a  -  
egy re  inkább  nem d e te r m in is z t ik u s  m eg h a tá ro zó i a  n em ze ti jó ­
l é t n e k .  Ebié h e ly e s  v é le k e d é se k  s z e r i n t  f ö l d r a j z i  k ö rn y e z e t 
c sak  g y o r s í t h a t j a  vagy  l a s s í t h a t j a  a  te rm e lé s  f e j l ő d é s é t ,  de 
nem l e h e t  a  t á r s a d a lm i  é l e t  v á l to z á s a in a k  és  sz ín v o n a lá n a k  
m eghatározó  oka, h i s z  az ember és a t e c h n ik a  a l k o t t a  t á r s a d a l ­
mi e rő fo r rá s o k  fo k o z a to s a n  m é rs é k lik  a  t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  
j ó l é t e t  m eghatározó  s z e r e p é t .
A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  s z e re p e  v isz o n y la g o s  csökkenésének , 
po n to sab b an  a  tá r s a d a lm i  e r ő f o r r á s o k  és  ezen  b e lü l  a t e c h n ik a  
sz e re p e  növekedésének  t ö r t é n e t i  okai k ö z ü l i t t  m ost c sak  a  
v ilá g k e re sk e d e le m n e k  a k ö z le k e d é s te c h n ik a  f e j lő d é s e  ré v é n  t ö r ­
t é n t  k i s z é l e s e d é s é t ,  a t e r m e lé s i  e r ő f o r r á s o k  k ö z v e tle n  ig é n y -  
b e v é te le  r á f o r d i tá s a r á n y á n a k  c sö k k en é sé t e m l i t jü k .
A t e r m e lé s i  fo ly am ato k  v e r t ik u m i m é re te , i l l .  a  v e r t ik u m i l é p ­
csők  szám a m egnövekedésének é r z é k e l t e t é s é r e  s z o lg á lh a t ,  hogy 
a  vadon é lő  á l l a t  e l e j té s é n e k  és  h ú sa  k ö z v e tle n  f o g y a s z tá s á ­
nak fo ly a m a tá t  p l .  a  m e s te rsé g e se n  m e g te rm é k e n y íte tt  é s  a  t a ­
karm ányon n e v e l t  á l l a t b ó l  ig e n  sok k ö z b e ik t a t o t t  munkaművele­
t e t  f e l ö l e l ő  d o b o z o lt  so n k a te rm e lé s , a  p a t t i n t o t t  kő a l k o t t a  
m unkaeszközöket p e d ig  a  f ö ld  m élyében f e l d e r í t e t t  é rc e k b ő l 
szárm azó fém ekből g y á r to t t  m ik ro p ro c e s sz o ro s  e s z te rg a g é p p e l  
je l le m e z h e tő  mai te rm e lő e sz k ö z ö k  e l ő á l l í t á s a  v á l t o t t a  f e l .
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Ami p e á ig  a t e r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  k ö z v e tle n  ig é n y b e v é te le  r á -  
f o rd i tá s a rá n y á n a k  c sö k k e n é sé t i l l e t i ,  e lé g  u t a l n i  a r r a ,  hogy 
az á sv á n y i e r e d e tű  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  k ö z ö tt  a  s z e n e t  f e l ­
v á l tó  k ő o la j f ü tő é r té k e  2 - 4 - s z e re s e n ,  a  f o s s z i l i s  e n e rg ia h o r ­
dozókat f e l v á l t ó  u rá n é rc é  p e d ig  cca 1 0 - s z e re s e n  h a l a d j a  meg az 
e lő d j é é t .  E z é rt amig a s z é n b ő l és a s z é n h id ro g é n b ő l e l ő á l l í ­
t o t t  v i l la m o s e n e r g ia  k ö l ts é g é n e k  m in teg y  50 ?°-ét  t e s z i  k i  a t ü ­
ze lő an y ag  k ö l t s é g e ,  add ig  egy  atomerőműben az 5 $ - o t  sem é r i  e l  
a tü z e lő a n y a g  a l a p j á t  j e l e n t ő  u rá n é rc  k ö l t s é g e .  Am ikor p ed ig  r e ­
m é lh e tő le g  a n a p -  és s z é le n e r g ia  s z é le s k ö rű  h a s z n o s í tá s á r a  k e r ü l  
s o r ,  akkor a v i l l a m o s e n e r g ia  k ö l ts é g é n  b e lü l  -  a  v iz ie n e r g iá h o z  
h a so n ló a n  -  g y a k o r l a t i l a g  n u l l a  l e s z  a  " tü z e lő -  é s  h a jtó a n y a g "  
k ö l t s é g e .  H asonló a  h e ly z e t  az egym ást tö b b é -k e v ésb é  h e ly e t t e ­
s í t e n i  képes fém ek te r é n  i s .  Amig p l .  a  le g ré g ib b  fémnek t e ­
k in th e tő  ré z  k ö l ts é g é n  b e lü l  s z in té n  m in teg y  50 % -ot t e s z  k i 
a  p r im e r  r é z é r c  k ö l ts é g e ,  a d d ig  az alum inium  k ö l ts é g é n  b e lü l  
még a  10 >ó-ot sem é r i  e l  a  p r im e r á s v á n y i  n y e rsa n y a g o t je le n tő  
-  a r é z é r c n é l  p l .  20- 30- s z o r  nagyobb fé m ta r ta lm ú  -  b a u x it  k ö l t ­
s é g e . Ezeknek, i l l .  á l t a l á b a n  a  te rm e lé s te c h n ik a  fe j lő d é s é n e k  
h a tá s á r a  az á s v á n y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k  ig é n y b e v é te le  és f e l ­
d o lg o z á sa  so rá n  t e h á t  j ó l  f e l is m e rh e tő e n  n ö v ek sz ik  a  tő k e  s z e r ­
ves ö s s z e t é t e l e  é s  m é rsé k lő d ik  az u l t i m e r  ásv án y i n y e rsa n y a g o t 
j e l e n tő  vég term ék  k ö lts é g é n e k  a  p r im e r  á sv án y i n y e rsa n y a g  t e r ­
m é s z e ti  a d o t t s á g a i tó l  v a ló  függősége .
A "n ö v én y te rm elő "  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  te r é n  a p r im e r  term ék 
k ö lts é g a rá n y á n a k  c sö k k e n é sé t és a tő k e  s z e rv e s  ö s s z e té te lé n e k  
n ö v ek ed ésé t a  te rm ő fö ld ek  m e l io r á c ió ja  é s  m ű trá g y áz á sa , fő le g  
p e d ig  a nagyhozamú növény- é s  á l l a t f a j t á k  k i te n y é s z té s e ,  va­
g y is  a  g e n e t ik a i  p o te n c iá l  h a s z n o s í tá s a  rév én  e lé r h e tő  hozam- 
növekedés e red m én y ezh e ti.
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  m eghatározó sz e re p é n e k  csökkenése  
végeredm ényben t e h á t  abbó l fa k a d , hogy a  tudom ányra alapozó  
te c h n ik a  a t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  k o r lá to z o t t s á g á b ó l  é s  a  t á r ­
sad a lm i ig én y ek  n ö v ek ed éséb ő l eredő m inden  p ro b lém át e lő b b -  
u tó b b  eredm ényesen m egold. V onatkozik  ez  az egym ást h e l y e t t e s í ­
t e n i  képes e n e r g ia -  és fém hordozó á s v á n y i  nyersan y ag o k  term e­
lé s é n e k  b ő v í té s é r e ,  de ugyanúgy a m ezőgazdaság i t e r m ő te r ü le te k  
és a  term éshozam ok n ö v e lé s é re .
A kedvező a d o tts á g ú  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k k a l  re n d e lk e z ő  o r­
szágok -  az e b b ő l eredő k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k n a k  a n e m z e ti  jö v e ­
delm et " ingyen"  növelő  v o l t a  m ia tt  -  n y i lv á n v a ló a n  igyekeznek  
e z e k e t az e rő f o r r á s o k a t  nem csak s a j á t  s z ü k s é g le te ik  k i e l é g í ­
t é s é r e ,  hanem b izo n y o s  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm é k e k é rt adandó v i ­
l á g p ia c i  c s e re á ru k k é n t i s  fo k o z o tta n  ig é n y b e v e n n i. A kedvező 
a d o tts á g ú  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  h iá n y a  v is z o n t  a r r a  ö s z tö n z i ,  
s ő t  k é n y s z e r í t i  az é r i n t e t t  o rsz á g o k a t, hogy -  a  te r m é s z e t i  
e rő fo r rá s o k  im p o rtá lan d ó  te rm ék e in ek  c s e r e á r u f o r r á s a k é n t  -  a 
t e r m e lé s te c h n ik á t ,  i l l .  a  f e ld o lg o z ó ip a r i  te r m e lé s t  f e j l e s s z é k  
m en n y iség i, t e c h n ik a i  és  a  g azd aság i h a ték o n y ság  szem p o n tjá ­
b ó l e g y a rá n t.  E z é r t  nem v é l e t l e n ,  hogy a  kedvező a d o tts á g ú  
te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k k a l  nem re n d e lk e z ő  o rszágok / p l .  Japán ,
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S v á jc /  á l t a l á b a n  f e j l e t t e b b ,  méghozzá m indinkább f e j lő d ő  f e l ­
d o lg o z ó ip a r r a l  re n d e lk e z n e k .
Főleg  az á sv án y i n y e rsa n y a g o k a t é r in tő e n ,  hason ló  h a t á s t  v á l t  
k i  az egyes te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te rm é k e in e k  t a r t ó s ,  i l l .  t a r ­
tó sn a k  v é l t  v i l á g p i a c i  m eg d rág u lá sa . A te c h n ik a  ez e s e tb e n  a 
s z ü k s é g le te k  m é rs é k lé s é re , i l l .  o lyan  ú j  te rm é s z e ti  e r ő f o r r á ­
sok f e l d e r i t é s é r e  i r á n y u l ,  am elyek k ise b b  tá r s a d a lm i r á f o r d í ­
t á s s a l  képesek  a  s z ü k s é g le te k e t  le g a lá b b  azonos s z in te n  k i e l é ­
g í t e n i .  Ennek j ó l  é rz é k e lh e tő  ú jk o r i  p é ld á j a  az lS '7 0 -es  évek 
nagym értékű  k ő o l a j á r -  nö v ek ed éséb ő l e redő  k ő o la j f e lh a s z n á lá s  
c sö k k en és , az á l t a l á n o s  e n e rg ia ta k a ré k o s s á g , v a la m in t a  szén - 
h id ro g én ek n ek  más e n e rg ia h o rd o z ó k k a l / p l .  sz én n e l é s  h asad ó ­
a n y a g g a l/  tö r té n ő  p ó t lá s a .  A magas e n e rg ia á ra k  m e l l e t t  o lyan  
f e j l e t t  f e ld o lg o z ó ip a r i  te c h n o ló g iá k  k i a l a k í t á s á r a  ö s z tö n ö z ­
té k  az e n e rg ia im p o r tő r  o r s z á g o k a t,  am elyek m é rs é k e ln i, i l l .  
m e g v á l to z ta tn i  k é p esek  a c se re a rá n y o k  r o m lá s á t .
M indezek a la p já n  v a ló s z in ü s i th e tő ,  hogy -  b á r  a te rm é sz e tn e k  
az em beri te v é k e n y sé g e t m egalapozó j e l l e g e  v á l t o z a t l a n u l  meg­
m arad -  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  p rim er te rm ék e in ek  a  nem zeti 
jö v ed e lm e t és j ó l é t e t  m eghatározó  sz e re p e  -  az ember é s  a  tec h ­
n ik a  a l k o t t a  tá r s a d a lm i  e rő f o r r á s o k  sz e re p é n e k  n övekedése  kö­
v e tk e z té b e n  -  annak e l l e n é r e  i s  csökken, hogy az e m b e risé g  á l ­
t a l  ig é n y b e v e tt  egyes te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  a d o t t s á g a i  -  azok 
k o r lá to z o t ts á g á b ó l  eredően  -  az idő függvényében  és a  szükség­
l e t e k  növekedése k ö v e tk e z té b e n  á l t a lá b a n  rom lanak .
8 .3  A s z e r e p v á l to z á s  szám szerű  v iz s g á la tá n a k  in d i t é k a  é s  mód­
s z e re
Az u tó b b i  é v tiz e d e k  v i lá g g a z d a s á g i  esem ényei a te r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s o k  p ro b lé m ak ö ré t f o k o z o t t  m értékben  á l l í t o t t á k  az é rdek­
lő d é s  h o m lo k te ré b e . E t tő l  az e lle n tm o n d á so k k a l és még l e  nem 
z á r t  é le s  v i t á k k a l  t e r h e l t  k ö z é rd e k lő d é s tő l  i n d í t t a t v a ,  c é l ­
sz e rű n e k  l á t s z o t t  sz ám sz e rű le g  i s  m e g v iz s g á ln i, hogy a  kü lön ­
böző a d o tts á g ú  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  ig é n y b e v é te lé b ő l  szárm a­
zó k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k  e g y ré s z t  m ilyen  m érték ű  e l t é r é s e k e t  és 
s o r re n d e k e t  h a tá r o z  meg az egyes o rszágok  k ö z ö t t ,  m á s ré s z t ,  
hogy ez a  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k  mekkora h á n y a d á t k é p v i s e l i  a nem­
z e t i  jövede lem nek , i l l .  hogy v a n -e  k im u ta th a tó  függvénykapcso­
l a t  a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig é n y b e v é te lé b ő l  szárm azó k ü lön ­
b ö z e t i  já ra d é k  é s  a  nem zeti jövedelem m el k i f e j e z e t t  n e m z e ti jó ­
l é t  k ö z ö t t .
E v i z s g á la to k a t  -  e g y s z e r ű s í té s  c é l já b ó l  -  eg y e lő re  l e s z ű k í t e t ­
tü k  a  s z é n -  és s z é n h id ro g é n le lő h e ly e k , v a la m in t a m ezőgazdasá­
g i  t e r ü l e t e k  p r im é r  te rm é k e ire .  A tö b b i á sv á n y i n y e rsa n y a g o t 
t e h á t  e g y e lő re  fig y e lm en  k iv ü l  hagy tuk , s  a  s z á n tó fö ld e k e n  k i -  
v ü l i  egyéb m ezőgazdaság i t e r ü l e t e k e t  p e d ig  úgy v e t tü k  fig y e lem ­
b e , hogy ezek e red ő  te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i t ,  i l l .  k ü lö n b ö z e ti  
já r a d é k á t  a v is z o n y la g  könnyen szárnáavehető s z á n tó fö ld e k é v e l 
megegyezőnek té t e le z z ü k  f e l .  M inthogy az ig y  szém b av ett p r i ­
mer term ékek  az ö s s z e s  p r im e r  te r m é s z e t i  e rő fo rrá s te rm é k n e k
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le g a lá b b  75 $ - á t  f e l ö l e l i k ,  e z é r t  a v iz s g á la to k  eredm ényei tö b -  
bé -kevésbé  á l t a l á n o s i t h a t ó  k ö v e tk e z te té s e k re  adnak m ódot.
A v iz s g á la to k a t  a h a g y a ro rsz á g  köré v o n t 500 km-es k ö r r e l  é r in ­
t e t t  10 o r s z á g r a  /A u s z t r ia ,  NSZK, NDK, C se h sz lo v á k ia , L engyel- 
o rs z á g , S z o v je tu n ió , Románia, B u lg á r ia , J u g o s z lá v ia ,  O la szo r­
s z á g /  t e r j e s z t e t t ü k  k i .
A IV. f e je z e tb e n  i s m e r t e t e t t  m ó d sz e rta n i e lv e k  a la p já n  egészen 
m eg k ö ze lítő  j e l l e g g e l ,  e s e te n k é n t  c sak  b e c s lé s e k re  tám aszkodva 
v é g z e t t  v iz s g á la to k  so rá n  az egyes o rszágokban  a j e l z e t t  t e r ­
m é sz e ti  e rő f o r r á s i  so p o rto k b ó l szárm azó é v i  p r im e r te rm e lé s  egy 
l a k o s r a  eső m enny iségét m egszoroztuk  a  te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
p r im e r  te rm ék e in ek  f a j l a g o s  in  s i t u  é r t é k é v e l ,  i l l .  a te rm észe ­
t i  a d o ttsá g o k  e l t é r é s é b ő l  szárm azó f a j l a g o s  k ü lö n b ö z e t i  j á r a ­
d é k k a l. Ez u tó b b i t  a p r im e r  term ékek t a r t ó s a n  v á rh a tó  v i l á g p i ­
a c i  é r té k é n e k  é s  a te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  a d o t t s á g a i ,  i l l .  n a ­
t u r á l i s  je l le m z ő i  függvényében , azonos te c h n o ló g ia i  sz ín v o n a ­
l a t  és  azonos g a z d a sá g i k ö rn y e z e te t  f e l t é t e l e z v e  m e g á l la p í to t t  
te r m e lé s i  k ö l ts é g é n e k  k ü lö n b ség éb ő l k é p e z tü k  azon m eggondolás 
a la p já n ,  hogy a  f e l v e t t  v i l á g p ia c i  á r  a  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í ­
té s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  le g k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú  te rm észe­
t i  e rő fo r rá s o k  term ékének  k ö l t s é g é t  t ü k r ö z i ,  az egyes o rszágok 
te r m e lé s i  k ö l ts é g e  k ö z ö t t i  e l t é r é s e k  p e d ig  k iz á r ó la g  a  term é­
s z e t i  e rő f o r rá s o k  a d o tts á g a in a k  e l t é r é s é b ő l  fak ad n ak .
Az egyes o rsz á g o k  ig y  é r t e lm e z e t t ,  az e n e rg iah o rd o z ó k  e se té n  
egyezményes to n n á ra  v o n a tk o z ta to t t  k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k á t  szén 
e s e té n  p é ld á u l  a
j = w-k = 0 ,035  /Р -2 0 0 0 /  f  -  / 6 + 3 /  p / / t o n n a
ö s s z e fü g g é s s e l  s z á m íto t tu k , ahol
w = a szénnek  a  k o k s z o lh a tó  sz é n , i l l .  az a to m tö l te t  v á rh a tó
v i l á g p ia c i  á rá b ó l  l e v e z e t e t t  t a r t ó s  é r t é k e ,  az egyes o rsz á ­
gokban, / / t o n n a
к = az egyes o rszág o k  á t l a g o s  s z é n te rm e lé s i  k ö l ts é g e ,  azonos 
te c h n o ló g ia i  s z ín v o n a la t  f e l t é t e l e z v e ,  / / t o n n a
P = a s z é n te rm e lé s  á t la g o s  f ü tő é r té k e ,  k J /k g
f  = a szén  egyéb m inőség i a d o t t s á g á t  /k o k s z o lh a tó s á g , hasznos 
m e llé k te rm é k ek / k i f e j e z ő  tényező
Ы = a s z é n te le p e k  á t la g o s  m élysége, m é te r
V = a s z é n te le p e k  á t la g o s  n e t to  t e l e p ö s s z l e t  v a s ta g s á g a , m éter
p = a s z é n e lő fo rd u lá s o k  k iak n ázásán ak  egyéb  a d o t t s á g a i t  / k i t e r ­
je d é s ,  t e k t o n iz á l t s á g ,  v iz v e s z é ly e s s é g , g á z v e sz é ly e s sé g  
s t b . /  k i f e j e z ő  tén y ező
Az egyes o rszág o k  g ab o n aeg y en érték es  to n n á r a  vonatkozó  kü lön­
b ö z e t i  já ra d é k á n a k  sz á m ítá s á n á l a köve tkező  ö s s z e fü g g é s t  v e t ­
tü k  a la p u l :
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j  = w -  к = 140 - зоо + 25 / / t o n n a
h f» 5 ..
1+6 in
aho l
w = a  gabona v á rh a tó a n  t a r t ó s  v i l á g p ia c i  á r a ,  / / t o n n a
к = az egyes o rsz á g o k  á t l a g o s  g a b o n a te rm e lé s i k ö l t s é g e ,  azonos 
te c h n o ló g ia i  s z in v o n a l ,  p é ld á u l  m inden o rszág b an  0 ,2 5  t / h a  
mii t r á g y a f e lh a s z n á lá s t  f e l t é t e l e z v e ,  / / t o n n a
h = az  egyes o rsz á g o k  á t l a g o s  gabonahozam a, to n n a /h a  
m = az egyes o rszág o k  á t la g o s  müt rágy  a f  e1h a s  z n á lá s  a , to n n a /h a .
A 2 ,5  : / l + б т / egy o ly an  m eg k ö ze litő  j e l l e g ű  k a lk u lá c ió s  
té n y e z ő , amely az egyes o rszágok  té n y le g e s  gabona-hozam át 
egy ha ladó  á t la g n a k  m e g fe le lő  te c h n o ló g iá h o z  t a r to z ó  s z i n t ­
r e  m ó d o s it ja . /Е  k o r re k c ió s  té n y e z ő v e l s z á m ito t tu k  a ga­
b o n a te rm e lés  m enny iségét i s . /
M egjegyzendő, hogy az ö s s z e h a s o n l i tá s  a la p j á u l  s z o lg á ló ,  az 
egy l a k o s r a  v o n a tk o z ta to t t  k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k o k  a  n e m z e ti jö ­
vedelem nek, i l l .  a  h o z z a d o tt é r té k n e k  c sa k  a  n y e re s é g  j e l le g ű  
r é s z é t  ta r ta lm a z z á k  és nem ö l e l i k  f e l  a z t  a m unkabért, am elyet 
a más ágaza tokban  v a ló  f e lh a s z n á lá s  e s e té n  az á t l a g o s  n y e re ­
séghez  ta r to z ó n a k  té te le z h e tü n k  f e l .
A v á z o l t  m eg fo n to láso k  a la p já n  és m ó d sz e rre l az 1 9 8 0 -as  évek­
re  v o n a tk o z ta tv a  v é g z e t t  v i z s g á la to k  e red m én y e it a  32. á b ra  
s z e m l é l t e t i .
32. á b r a .  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b ó l  szárm ák) n e m ze ti jövedelm ek 
1 = s z é n ;  2 = sz én h id ro g é n ; 3 = m ezőgazdasági term ék
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Az á b rá n  s z e m l é l t e t e t t  egészen  m eg k ö ze lítő  é s  ré sz b e n  b e c s ü l t  
v i z s g á l a t i  eredm ények s z e r i n t  -  a  cca  100 é s  az 500 £ í/fő /é v  
s z é ls ő  h a tá ro k  k ö z ö t t  -  a legnagyobb  f a j l a g o s  k ü lö n b ö z e t i  j á ­
ra d é k k a l a S z o v je tu n ió , majd e z t  követően  Románia, a le g k is e b ­
b e l  p e d ig  az NSZK, az NDK és O la sz o rsz á g  r e n d e lk e z ik .  Hazánk 
-  J u g o s z lá v iá v a l  é s  B u lg á r iá v a l  g y a k o r l a t i l a g  azonos s z in te n ,  
C s e h s z lo v á k iá t , A u s z t r i á t  és  L e n g y e lo rszá g o t p e d ig  m egelőzve -  
a  f e l s ő  középmezőnyben h e ly e z k e d ik  e l ,  m égpedig a m ezőgazdasá­
g i  és ré sz b e n  a  s z é n h id ro g é n te rm e lé sb ő l e re d ő e n .
A döntő  m értékben  s z é n h id ro g é n te rm e lé sb ő l szárm azó e ls ő s é g  a 
S z o v je tu n ió  r é s z é re  annak e l l e n é r e  á l l  f e n n , hogy a  v isz o n y ­
l a g  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  m ezőgazdasága ö ssz e s sé g é b e n  e g y á l­
t a l á n  nem r e n d e lk e z ik  k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k k a l .
Lieg k e l l  je g y e z n i,  hogy ezen v iz s g á la to k n a k  a  sz én re  és  a  sz é n -  
h id ro g é n re  vonatkozó  szám szerű  eredm ényei a z é r t  nem, i l l .  nem 
f e l t é t l e n ü l  egyeznek meg a  IV. f e je z e tb e n  s z e r e p lő k k e l ,  m ert az 
u tó b b ia k  az ásvényvagyonra , az e lő b b ie k  p e d ig  az 1980. é v i  t e r ­
m elé sek re  vona tkoznak .
8 .4  A s z e r e p v á l to z á s i  v iz s g á la to k b ó l  le v o n h a tó  k ö v e tk e z te té s e k
A v iz s g á la to k b ó l  le v o n h a tó  néhány  á l t a l á n o s  k ö v e tk e z te té s  a  kö­
ve tkezőkben  f o g la lh a tó  ö s s z e :
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  e redő  f a j l a g o s  te r m é s z e t i  já ra d ék á n a k  
legnagyobb  és le g k is e b b  é r té k e  k ö z ö tt  m uta tkozó  m in tegy  5 -sz ö -  
rö s  e l t é r é s  j ó l  m u ta t ja  a kedvező a d o tts á g o k b ó l n y e rh e tő  j e ­
l e n tő s  n em ze tg azd aság i e lő n y ö k e t. Amelyik o rsz á g  t e h á t  a  ked­
vező a d o tts á g ú  / a  v i l á g p ia c i  é r té k n é l  k is e b b  te r m e lé s i  r á f o r ­
d í t á s t  ig é n y lő , t e h á t  m ü re v a ló / te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  nem 
v e s z i  ig én y b e , az a  te rm é s z e t  á l t a l  ' 'in g y e n ” re n d e lk e z é s re  bo­
c s á t o t t  n em ze ti jö v ed e lem rő l mond l e ,  am ely o rsz á g  p e d ig  a 
k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú n k a t / t e h á t  a  m ü re v a ló t la n o k a t/  i s  ig ény ­
be v e s z i ,  az v i s z o n t  e z á l t a l  a  más u tó n  m eg te rm e lt, vagy  meg­
te rm e lh e tő  n em zeti jövede lm et e m ész ti f e l .  É r te le m sz e rű e n  vo­
n a tk o z ik  ez a te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  védelm e / a  te rm ő fö ld e k  
más c é lú  ig é n y b e v é te le , az ásványvagyon k ia k n á z á s i  v e s z te s é g e  
s t b . /  t e r é n  követendő  s t r a t é g i á r a ,  v a g y is  a r r a ,  hogy ez ek n é l 
sohasem a  te c h n ik a i  minimumra, hanem a g a z d a s á g i,  i l l .  t á r s a ­
dalm i optim um ra k e l l  tö re k e d n i .
A v i z s g á l a t i  eredm ények s z e r i n t i  s o rre n d d e l é s  s z in te k k e l  kap­
c s o la tb a n  meg k e l l  je g y e z n i, hogy a z t  a s z á m ítá sb a  nem v e t t  
te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  /e r d ő k , é rc e k , v iz e k ,  te r m é s z e t i  t á j a k ,  
gyógyhelyek  s t b . / ,  h a  nem i s  lé n y e g e se n , de m ó d o s í th a t já k . E- 
m e l l e t t  a z t  i s  f ig y e lem b e  k e l l  v e n n i, hogy az á sv án y i n y e r s ­
anyagok, i l l .  az en e rg iah o rd o z ó k  te rm e lé s é b ő l  szárm azó k ü lö n ­
b ö z e ti  já ra d ék o k  a rá n y a  nem azonos az ásványvagyonok in  s i t u  
é r té k é n e k  a rá n y á v a l a z é r t ,  m ert az ásványvagyon ig é n y b e v é te ­
l e  az e g yes  o rszágokban  j e le n tő s e n  e l t é r  e g y m ástó l. M agyaror­
szágon p l .  n a g y s á g re n d ile g  nagyobb az en e rg iaho rdozóvagyon
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ig é n y b e v é te le , m in t a S z o v je tu n ió b a n , t e h á t  az ásványvagyoni 
gazdagság  a rá n y a  a  S z o v je tu n ió  j a v á r a  jó v a l  nagyobb a n n á l, m in t 
ami a  te rm e lé sb e n  j e l e n tk e z ik .  A te rm ő fö ld e k  k ü lö n b ö z e t i  j á r a ­
déka s z in té n  e l t é r h e t  a p o t e n c i á l i s t ó l ,  h i s z  az egyes o rszágok  
m ezőgazdasági c é l r a  ig é n y b e v e tt  t e r ü l e t e  k ise b b  i s  l e h e t  a po ­
t e n c i á l i s n á l ,  i l l .  nagyobb i s  l e h e t  az o p t im á l i s n á l ,  p é ld á u l 
a z é r t ,  m ert az egyes o rsz á g o k  e s e t l e g  m ásként Í t é l i k  meg, hogy 
a  m ezőgazdasági t e r m e lé s t  a  t e r ü l e t ,  vagy a hozam n ö v e lé s é v e l 
in d o k o lta b b -e  fo k o z n i.
A v á z o l t  v iz s g á la to k  eredm énye s z e r i n t  az egy l a k o s r a  eső kü­
lö n b ö z e t i  já ra d é k o k  az egyes o rszágok  egy la k o s r a  eső  nem zeti 
jövedelm ének á l t a lá b a n  5-25  ^ - á t  / e s e te n k é n t  csak  1 -2  / - á t /  
t e s z i k  k i ,  b izo n y sá g u l annak , hogy b á r  a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
soknak a kedvező a d o tts á g o k b ó l eredő k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k a  a 
n em zeti jövedelm en b e lü l  nem e lh a n y a g o lh a tó , s ő t  e s e te n k é n t  
j e l e n tő s  i s ,  á l t a lá b a n  még sem m eghatározó  j e l l e g ű .  Különösen 
é rvényes ez a  k ö v e tk e z te té s  azon az a la p o n , hogy a  te rm é s z e ti  
e rő fo r rá s o k  egy l a k o s r a  eső  k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k a  é s  az egy l a ­
k o s ra  eső n em ze ti jövede lem  k ö z ö tt  nem m u ta th a tó  k i  függvény­
k a p c s o la t .  E lég  e z z e l  k a p c so la tb a n  u t a l n i  a b e v eze tő b en  mon­
d o t ta k r a ,  i l l .  a r r a ,  hogy a  szám bavett o rszág o k  k ö z ü l a le g ­
k ise b b  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k k a l ,  de ugyanakkor a  legnagyobb  nem­
z e t i  jövedelem m el az NSZK r e n d e lk e z ik ,  vagy a r r a ,  hogy a v i ­
szo n y la g  nagy k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k k a l  ren d e lk ez ő  S z o v je tu n ió b a n  
és  Romániában még v is z o n y la g  k i c s i  az egy l a k o s r a  eső  nem zeti 
jövedelem .
Még jobban  s z e m lé l t e t i  az egyenes a rán y ú  fü g g v én y k ap cso la t 
h iá n y á t ,  h a  az e m l í t e t t  o rsz á g o k a t o ly a n  o rsz á g o k k a l i s  k ie g é ­
s z í t j ü k ,  am elyek a sz ám b a v e tt te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  te r é n  
g y a k o r la t i l a g  e g y á l ta lá n  nem ren d e lk ez n e k  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k ­
k a l ,  v is z o n t  n em ze ti jövedelm ük v i lá g v is z o n y la tb a n  i s  ig en  j e ­
l e n t ő s .  Meglepő módon t e h á t  inkább  f o r d í t o t t ,  m in t egyenes a 
fü g g v én y k a p c so la t a t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k a  
és a  n em zeti jövedelem  k ö z ö t t .  Ennek az egyébkén t s z in té n  nem 
ig a z o lh a tó  k a p c so la tn a k  b izo n y o s  fokú  r e a l i t á s t  ad az a már j e l ­
z e t t  és v a ló s z in ü s i th e tő  t a p a s z t a l a t ,  hogy a kedvező te rm észe ­
t i  a d o tts á g o k k a l nem re n d e lk e z ő  o rszág o k  jobban rá k é n y s z e rü ln e k  
a  m indinkább m eghatározó  j e l l e g ű  te c h n o ló g ia i  f e j l e s z t é s r e ,  f ő ­
k é n t a te r m é s z e t i  e rő fo r rá s te rm é k e k  im p o r t ja  e l le n é b e n  c s e re ­
á ru k é n t s z o lg á ló  f e ld o lg o z ó ip a r i  te rm ékek  g y á r tá s a  t e r é n .  E meg­
á l la p í tá s o k n a k  az sem mond e l l e n t ,  hogy p é ld á u l  a  k ő o la jb a n  
ig e n  gazdag / é s  ehhez k o rs z e rű  k ia k n á z á s i  te c h n o ló g iá v a l  r e n d e l ­
k e z ő /  egyes k ö z e lk e le t i  o rszág o k  ig e n  magas n e m ze ti jövedelm é­
nek a la p j á t  eg y é rte lm ű en  az ig en  kedvező a d o tts á g ú  te rm é s z e ti  
e rő fo r rá s o k  k é p e z ik .
A szám szerű  v i z s g á l a t i  eredm ények t e h á t  -  a n é lk ü l ,  hogy a min­
den em beri tev é k e n y ség  a l a p j á t  képező te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  
o r ig i n á l i s á n  m eghatározó  s z e re p é t  és n em ze tg azd aság i j e l e n tő ­
s é g é t  m eg k é rd ő je lez n é d - m e g e rő s ít ik  a  d i a l e k t ik u s  m a t e r i a l i z ­
mus f i lo z ó f u s a in a k  és k ö zg a zd á sz a in a k  azon v é le m én y é t, hogy az 
ember és a te c h n ik a  a l k o t t a  tá r s a d a lm i  e rő fo r rá s o k  ma már sok—
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k a i  inkább  m eg h a tá ro zó i a  n em ze ti jövedelem m el j e l l e m z e t t  nem­
z e t i  j ó l é tn e k ,  m in t a  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k .  Meg k e l l  je g y e z ­
n i ,  hogy a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  sz e re p e  a  n e m z e ti jövede lem ­
ben nem csak a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k tó l  függ , hanem -  a r e n d -  
s z e rk a p c s o lá to k b ó l  e re d ő e n  -  a  t e c h n ik a i  és a tá r s a d a lm i  f e j ­
lő d é sn e k , i l l .  az ezeken  a la p u ló  v i lá g g a z d a s á g i  h e ly z e te k n e k  
i s  függ v én y e . Ha p l .  a  j e l z e t t  v i z s g á l a to k a t  nem az 1 9 8 0 -a s , 
hanem az 1 9 6 0 -a s , vagy az 1986-os té n y le g e s  /a b n o rm á lis á n  a l a ­
c so n y / v i l á g p ia c i  á ra k  és té n y le g e s  te c h n ik a i  s z in v o n a la  a la p ­
já n  v é g e z tü k  v o ln a  e l ,  akkor a sz é n h id ro g é n e k re  v a ló s z in ü le g  
jó v a l  k is e b b  k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k o k , az o rszág o k  k ö z ö tt  p e d ig  
e s e t l e g  más so rre n d e k  adód tak  v o ln a .  /А  szenek  k ü lö n b ö z e t i  j á ­
ra d é k á t p l .  h o sszú tá v o n  a  n u k le á r i s  e n e rg iá b ó l l e v e z e t e t t  mar­
g i n á l i s  k ö l ts é g e k  h a tá r o l j á k  b e . /  N y ilv án v a ló  t e h á t ,  hogy a  
te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  nem zeti jö v ed e lm e t m eghatározó  s z e r e p é t  
csak  h o ssz ú tá v ú  t re n d e k , i l l .  m e g a la p o z o tt p ro g n ó z iso k  a la p já n  
le h e t  m egb ízható  k ö v e tk e z te té s e k r e  a lka lm as módon v i z s g á l n i ,  
az á tm e n e ti  k e r e s l e t —k i n á l a t  in g a d o z á s o k a t, i l l .  a m o n o p o lisz - 
t ik u s  h a tá s o k a t  a  v i z s g á l a t i  eredm ényekből éppen úgy k i  k e l l  
s z ú rn i ,  m in t az e l t é r ő  te r m e lé s te c h n ik a i  és s z e rv e z é s i  s z ín v o ­
n a lb ó l  e re d ő k e t .  Egyébként ig en  é rd e k e s  k u t a t á s i  f e l a d a t  l e n ­
ne a  t e r m é s z e t i  és  a tá r s a d a lm i e rő f o r rá s o k  n e m ze ti jöv ed e lem ­
b e fo ly á s o ló  s z e r e p é t ,  i l l .  a rányának  a la k u lá s á t  a  tö r té n e lm i  
idő  függvényében  sz ám szerű leg  i s  v i z s g á l n i .
Az o rszág o k  k ö z ö tt  azonos te r m e lé s te c h n o ló g ia i  s z ín v o n a la t  f e l ­
t é t e l e z v e  szám b av ett so rre n d e k , i l l ,  arányok -  b é r  f e l t e h e tő e n  
nem té r n e k  e l  egym ástó l lé n y e g e se n  -  te rm é s z e te s e n  nem azonosak 
a  t e r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  ig é n y b e v é te le  so rán  té n y le g e s e n  a l ­
k a lm a z o tt te c h n o ló g iá k h o z  t a r tó z ó k k a l ,  j e l ü l  annak , hogy a  te c h ­
n o ló g ia  fokozódó s z e re p e  a  n e m ze ti jövedelem  a la k u lá s á b a n  nem­
csak  a  f e ld o lg o z ó ip a rb a n , hanem a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  p r i ­
mer te rm é k e i t  p ro d u k á ló  ág aza to k b an  i s  f e n n á l l .  Az o p t im á l i s ­
t ó l  lé n y e g e s e n  e l t é r ő  a la c so n y  t e c h n ik a i  s z in v o n a l  u g y a n is  a 
kedvező te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  n e m z e ti  jövedelem növelő  h a t á s á t  
l e r o n t h a t j a ,  az é le n já r ó  m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  s z in v o n a l v i s z o n t  
a d o tt  e s e tb e n  annak e l l e n é r e  i s  f e l t r a n s z f o r m á l h a t j a  a z t ,  hogy 
a  m e g h a tá ro z o tt  te rm ék ü , " g y á r tm á n y ila g "  nem f e j l e s z t h e t ő  t e r ­
m é sz e ti  e rő fo r rá s o k  k ia k n á z á s !  te c h n o ló g iá já n a k  hagyományos 
f e j l e s z t é s e  csak  k o r lá to z o t ta n  k é p es  j a v i t a n i  a  te rm e lé s  g a z ­
d a ság i h a té k o n y s á g á t .  Ezek a k ö lc sö n h a tá so k  v i lá g o s a n  j e l z i k  
az e tá rg y ú  v iz s g á la to k  sz ü k sé g sz e rű e n  r e n d s z e rs z e m lé le tű  j e l ­
l e g é t .
A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  k ia k n á z á s a  te c h n o ló g iá já n a k  f e j l e s z ­
té s e  / é s  a f e j l e t t  te c h n o ló g iá n a k  e ls ő s o rb a n  a  kedvező te rm é ­
s z e t i  l e lő h e ly e k r e  tö r t é n ő  k o n c e n t r á lá s a /  t e h á t  éppen o ly a n  
n em ze tg azd aság i é rd e k , m in t a f e ld o lg o z ó ip a r  t e c h n o ló g ia i  s z in -  
vona lán ák  n ö v e lé s e .  V onatkozik  ez  f ő le g  a z o k ra  az in n o v á c ió s  
fo ly a m a to k ra , am elyeknek k e re té b e n  egyes á s v á n y i ,  vagy n ö v én y i 
p r im é í te rm ék e k e t k o rsz e rű b b ek  /h a té k o n y a b b a k , nagyobb hoza­
múak/ v á l ta n a k  f e l .
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A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  tá r s a d a lm i  sz e re p e  v iz s g á la tá n a k  e re d ­
ményei a r r a  i s  f e l h i v t á k  a  f ig y e lm e t ,  hogy a  kedvező a d o t t s á ­
gú -  a k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k  rév én  a  n em ze ti jö v ed e lm e t k v á z i 
" ingyen"  n ö v e ln i  k ép es  te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k k a l  ren d e lk ez ő  
o rszágoknak  m ilyen  nagy  érdekük fű z ő d ik  az i ly e n  le h e tő s é g e k  
k i  ak n ázásáb o z .
A v iz s g á la to k  s z e r i n t  egy M agyarországhoz h a so n ló a n  k özepesen  
f e j l e t t  é s  á sv án y i nyersan y ag o k b an  közepes a d o tts á g ú  / p l .  1 
la k o s r a  é v e n te  m in tegy  0 ,5 -1 ,0  to n n a  s z é n h id ro g é n t t e m e l n i  
k é p e s /  o r s z á g  n em ze ti jövedelm ének m in tegy  5-6  $6-a , t i s z t a  j ö ­
vedelm ének p e d ig  m in teg y  15-20 fo- a  szárm azh a t a  b á n y á sz a t kü­
lö n b ö z e t i  já r a d é k á b ó l .  A k ö z e p e sn é l jó v a l  kedvezőbb ásványva­
gyon a d o tts á g o k  e s e té n  a b á n y á sz a tb ó l szárm azó k ü lö n b ö z e ti  
já ra d é k  -  f ő le g  ha  f e j l ő d ő  o r s z á g r ó l  van  szó -  a nem zeti j ö ­
vedelem nek és  a  nem zetgazdaság  t i s z t a  jövedelm ének döntő h á ­
n y ad á t i s  k i t e h e t i ,  az ig e n  kedvező a d o tts á g ú  le lő h e ly e k  h a s z ­
n o s í t á s a  az é r i n t e t t  o rs z á g  t i s z t a  jö v ed e lm é t j e l e n tő s  m é rté k ­
ben , a d o t t  e s e tb e n  tö b b s z ö rö s é re  i s  n ö v e lh e t i .  F e j l e t t  i p a r i  
o rszág o k , i l l .  e le v e  magas n em ze ti jövedelm ű o rszág o k  e s e té n  
a  kedvező a d o tts á g ú  ásványvagyon s z e re p e  te rm é s z e te s e n  r e l a t i ­
ve k ise b b  ugyan , de mégsem e lh a n y a g o lh a tó .
A f e j l e t t  i p a r i ,  i l l .  a  tő k eg azd ag  o rszágokban  a  kedvező a d o t t ­
ságú á s v á n y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k  eg y é rte lm ű en  c é ls z e r ű  k ia k ­
názásának  á l t a l á b a n  n in c se n e k  m ű sz a k i-g a z d a sá g i k o r l á t á i ,  t e ­
h á t  -  az e s e t l e g e s  k ö rn y ez e tv é d e lm i t i l t á s o k t ó l  vagy egyéb s p e ­
c i á l i s  a k a d á ly o k tó l  e l t e k in tv e  -  az  i ly e n  le lő h e ly e k  k ia k n z á s á -  
r a  á l t a l á b a n  s o r  i s  k e r ü l .  Egészen más a h e ly z e t  az i p a r i l a g  
kevésbé f e j l e t t ,  i l l .  tő k esz e g én y  o rszág o k b an , amelyek á l t a l á ­
ban még a  k iem elkedően  kedvező a d o tts á g ú  le lő h e ly e k  k ia k n á z á ­
sához sem re n d e lk e z n e k  m eg fe le lő  anyag i és m űszaki e sz k ö z ö k k e l, 
s ő t  h e ly e n k é n t s z e lle m i tő k é v e l sem. I ly e n  e se te k b e n  m agátó l é r ­
te tő d ő e n  m erü l f e l  a  kedvező a d o tts á g ú  ásványvagyon más o r s z á g ­
g a l közös -  á l t a l á b a n  i n te g r á c i ó s ,  i l l .  k o n c e ss z ió s  j e l l e g ű  -  
k ia k n á z á sá n a k  a k ö lc sö n ö s  előnyökön nyugvó c é ls z e rű s é g e .
E t e k in te tb e n  M agyarország  -  m in t anyag i tő k éb en  szegény , de 
s z e l le m i tő k é v e l  re n d e lk e z ő  o rs z á g  -  több  szem pontból i s  é r ­
d e k e l t ,  h is z e n
-  a f e j lő d ő  o rszág o k  tám ogatásának  k e re té b e n  s a j á t  k o r lá ­
t o z o t t  tő k é v e l  i s  r é s z t  v e h e t az é r i n t e t t  f e j lő d ő  o rsz á g  
kedvező a d o tts á g ú  á sv á n y i l e lő h e ly e in e k  f e ld e r i té s é b e n  és  
k ia k n á z á sá b a n ;
-  a  k ü l f ö l d i  tőke  ig é n y b e v é te lé v e l  f e l d e r í t h e t i  é s  k iak n á z ­
h a t j a  a  s a j á t  t e r ü l e t é n  lev ő  kedvező a d o tts á g ú  l e lő h e ly e k e t .
Az i ly e n  k o n c e ss z ió s  j e l l e g ű  együ ttm űködés, i l l .  közös k ia k ­
n á zás  e redm ényességének , v a g y is  a  n em ze ti jö v ed e lm e t v ég ü l i s  
v a ló b an  n ö v e lő  m e g v a ló s ítá sá n a k  s z ig o rú  k i in d u ló  f e l t é t e l e ,  
hogy a  l e l ő h e ly  v a ló b a n  o lyan  kedvező  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l 
/ f ö l d r a j z i  h e ly z e t ,  t e l e p ü l é s i  m é ly ség , t e l e p ü l é s i  v a s ta g s á g ,
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k ö z e tp o r o z i tá s ,  t e k t o n iz á l t s á g ,  e lem i v e s z é ly e s s é g , f ü tő é r t é k ,  
fé m ta r ta lo m  s t b . /  r e n d e lk e z z e n , am elyek a  n y e re s é g e s  k iak n á ­
z á s t  nagy  v a ló s z in ü s é g g e l  g a r a n t á l j á k .  Az á sv á n y i n y e rsa n y a g -  
é lő h e ly e k  k ö zö s , vagy k o n c e ss z ió s  j e l l e g i !  k iak n á z á sá n a k  k e z d e ­
m ényezését é s  e lh a t á r o z á s á t  t e h á t  m in d ig  meg k e l l  e lő zze  a  m ü re - 
v a ló s á g o t  a la p v e tő e n  m eghatározó  te r m é s z e t i  p a ra m é te re k  szám ba­
v é t e l e ,  i l l .  ezek  és a  vona tkozó  k o r r e lá c ió s  függvények ism e re ­
téb e n  a  v á rh a tó  g a z d a sá g i h a ték o n y ság  m egbizható  e lő k a lk u lá c ió ­
j a ,  tö b b ek  k ö z ö tt  annak v i z s g á l a t a  i s ,  hogy a  k é rd é s e s  l e l ő h e ly  
te r m é s z e t i  a d o tts á g a in a k  e re d ő je  a la p já n  h o l h e ly e z k e d ik  e l  a  
v i lá g o n  az e lm ú lt  években é p ü lt  és j e l e n le g  ép ü lő  hason ló  r e n ­
d e l t e t é s ű  bányák s o rá b a n .
Bár lé n y e g e se n  k o r lá to z o t ta b b  r e a l i t á s s a l ,  de e l v i l e g  az á s ­
v án y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k h e z  h a so n ló a n  l e h e t  m é r le g e ln i  a 
kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l re n d e lk e z ő  sz ű z  te rm ő fö ld ek  
ig é n y b e v é te lé n e k , vagy a  már ig é n y b e v e tte k  hozam növelésének 
in te g r á c ió s  l e h e tő s é g e i t  i s .
A tá r s a d a lm i  e rő fo r rá s o k n a k  a kü lönböző a d o tts á g ú  te rm é s z e ti  
e rő f o r r á s o k a t  é r in tő  a l lo k á c ió s  p ro b lé m á ja  s z o ro s a n  ö ssz e fü g g  
a  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s  tá r s a d a lm i  k é rd é s e iv e l  i s .  E p ro b le m a ti­
k a  gyökere  tu la jd o n k é p p e n  az a g a z d a s á g p o l i t ik á v a l  k ö lcsö n h a ­
tá s b a n  lev ő  t á r s a d a lo m p o l i t ik a i  k é rd é s ,  hogy a  te r m é s z e t i  a d o t t ­
ságok k edvezőségébő l e red ő  k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k o t  /m in t  a n y e ­
r e s é g  eg y ik  n y ilv á n v a ló  f o r r á s á t /  m ennyire in d o k o l t  a k e le tk e ­
zés  h e ly é n  h a g y n i, i l l .  m ennyire  in d o k o l t  onnan k ö z p o n ti la g  
e lv o n n i é s  máshová e l o s z t a n i .  A k é rd é s  ú g y is  f e l v e th e t ő ,  hogy 
m ilyen  m értékben  jo g o s , i l l .  in d o k o lt  n e m z e tg a z d a sá g ila g  a 
te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k b a n  gazdag o rsz á g ré s z e k e n  v isz o n y la g  
jobb  munka- és  é le tk ö rü lm é n y e k e t b i z t o s í t a n i ,  hogy ig y  -  a  mun­
k a e rő  é s  a  te c h n ik a  g r a v i tá c ió já n a k  é s  k o n c e n trá lá s á n a k  e lő ­
s e g í t é s é v e l  -  f o k o z o t t  m értékben  le g y e n e k  m eg terem thetők  a  r é s z ­
ben m indenképpen elvonandó  és máshová i s  e lo s z ta n d ó  nem zeti j ö -  
v ed em tö b b le t l é t r e j ö t t é n e k  f e l t é t e l e i .
8 .5  A jö v ő f é l t é s  és  a  t á v l a t r a  t a r t a l é k o l á s  k é rd é s e
T ém aterü le tünkön  a  j ö v ő f é l t é s  fogalom körébe a z o k a t a vélem énye­
k e t  s o r o l ju k ,  am elyek s z e r i n t  a meg nem u j i t h a t ó  te rm é s z e ti  
e rő f o r rá s o k  k ö zü l a kedvező  és a k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú a k a t  m in­
den g e n e rá c ió n a k  a rán y o san  k e l le n e  ig én y b e  v e n n i ,  hogy a k ö v e t -  
k e tz ő  g e n e ricá o k n a k  i s  a rán y o san  ju s s o n  a kedvező a d o tts á g u ­
nkból és  hogy ennek é rd ek éb en  m é rs é k e ln i  k e l le n e  a  kedvező 
a d o tts á g ú  á sv á n y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k  mai ig é n y b e v é te lé t .
Ezek a  jó sz é n d á k ú , de végeredm ényben tö b b é -k e v ésb é  tudomány­
t a l a n  vélem ények f ig y e lm e n  k iv ü l  h a g y já k  a z t a  ma már t ö r t é ­
ne lm i b iz o n y o s s á g o t, hogy a  tudományos te c h n ik a i  f e j lő d é s  -  
méghozzá g y o rsu ló  j e l l e g g e l  -  v é g ü lis  minden o ly a n  p rob lém át 
m egold, amelynek m e g o ld á sá ra  a  tá rsad a lo m n ak  szü k ség e  van.
Ennek azonban az a  f e l t é t e l e ,  hogy e g y fe lő l  a  m egelőző gene­
r á c ió k  m ind ig  m e g fe le lő  m ű sz a k i-a n y a g i b á z is t  h a g y jan ak  ö rö —
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k ü l a  köve tkező  g e n e rá c ió k n a k , m á s fe lő l ,  hogy ehhez az örökbe 
hagyoknak módjuk le g y e n  a s z ü k s é g le te k e t  a  r e n d e lk e z é s ü k re  
á l l ó  m ű sz a k i-a n y a g i b áz iso k o h  könnyen le g y ő z h e tő  te r m é s z e t i  erő 
f o r r á s o k b ó l  k i e l é g í t e n i .  Más s z ó v a l  a jövő g e n e rá c ió ja  szám ára 
nem a  k i s  m élységben fekvő , v a s ta g  és nagy k o n c e n tr á c ió jú  á s -  
v á n y te le p k e t  k e l l  ö rö k ü l h a g y n i, hanem -  az egyebek m e l l e t t  
éppen ezek  k ia k n á z á sa  révén  m eg terem the tő  -  o ly an  m űszak i-anya­
g i  b á z i s t ,  amelynek b ir to k á b a n  az u tódok k é p e se k  le s z n e k  a  ked­
v e z ő tle n e b b  a d o tts á g ú  e lő fo rd u lá s o k  g azd aság o s  k ia k n á z á s á ra , 
fő k é n t p e d ig  a k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  e lő fo rd u lá s o k n a k  más gaz­
d aságosabb  m e g ú j í th a tó ,  vagy k ev ésb é  k o r l á t o z o t t  e r ő f o r r á s o k ­
k a l  t ö r t é n ő  p ó t l á s á r a .
Az in d o k o la t la n  j ö v ő f é l t é s r e  a  tö r té n e le m  e lé g  sok e l l e n p é ld á t  
p r o d u k á l t .  E lég e z z e l  k a p c so la tb a n  u t a l n i  az 1930-as évek  azok 
o k ta la n  aggodalm ára, hogy m ibő l f o g ja  a v i l á g  a  m űanyagot e lő ­
á l l í t a n i ,  ha  a  s z e n e t  közben e l t ü z e l i k .  Az 1 9 5 0 -es  évek h a z a i 
aggodalm a p e d ig  az v o l t ,  hogy mi l e s z  a k k o r, h a  a jó  á s  ro s s z  
m inőségű b a u x ito t  nem a rányosan  te rm e ljü k , a m ia tt  a  t im fö ld g y á ­
ra k  r é s z é r e  a d o tt  b a u x i t  á tla g m in ő ség e  ro m la n i fog . M iközben 
a f ö l d t a n i  k u ta tá s  ú ja b b  jó  m inőségű b a u x ite ló 'fo rd u lá s o k a t  i s  
f e l d e r í t e t t ,  a b a u x it te rm e lé s  á tla g m in ő ség e  v a ló b an  r o m lo t t ,  
ez mégsem o k o z o tt m e g o ld h a ta t la n  p ro b lé m á t, m ert ez id ő  a l a t t  
a b á n y á s z a t i  és t im f ö ld g y á r tá s i  te c h n o ló g ia  o ly an  m értékben  
f e j l ő d ö t t ,  hogy nem csak le g y ő z te ,  hanem még meg i s  e lő z t e  a 
b a u x it  m inő ség ro m lásáb ó l eredő  n e h é z s é g e k e t. Nem i s  s z ó lv a  a r ­
r ó l ,  hogy a  t e c h n ik a i ,  t e c h n o ló g ia i  f e j l ő d é s s e l  ma már az egé­
szen  gyenge m inőségű b a n x ito k , i l l .  a k i s  fé rn a ta r ta lm ú  agyagok 
g azd aság o s  fe ld o lg o z á s á n a k  m ó d sz e re i i s  a  g y a k o r la t i  a lk a lm a­
zás s tád ium ába  j u t o t t á k .
A jö v ő f é l tő k  aggodalm ának in d o k o la t la n s á g á t  i g a z o l j a  a  Kómái 
Klub e l s ő  p ro g n ó z is a iv a l  szemben m e g n y ilv á n u lt  r e a g á lá s  i s .  A 
t e c h n ik a i  h a la d á s  e re jé b e n  h iv ő  tudományos közvélem ény a r r a  
m u to t t  r á ,  hogy a  v i l á g  ásványvagyonának k im e r ü lé s é tő l  é s  igy  
a m ü re v a ló sá g i f e l t é t e l e k  n ag y fo k ú  l a z u l á s á t ó l  a j e l e n l e g i  cse ­
re a rá n y o k  fen n m arad ása  e s e té n  i s  csak  csak  akko r k e l le n e  t a r ­
t a n i ,  h a  e g y fe lő l  a  f ö ld t a n i  k u t a t á s  már nem len n e  k ép es  ú j  
á sv á n y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá s o k a t  f e l d e r í t e n i ,  m á s fe lő l ,  h a  a 
t e r m e lé s i  és  f e l h a s z n á l á s i  te c h n o ló g iá k  nem len n én ek  k épesek  
to v á b b f e j lő d n i .  H n e l l e t t  a  tudom ányos t e c h n ik a i  fo rra d a lo m  
képes m eg terem ten i az egyes á s v á n y i  n y ersan y ag o k  más anyagok­
k a l v a ló  p ó t lá s á n a k , i l l .  a f e lh a s z n á l á s i  ü tem növekedés é s ­
s z e rű  m érsé k lé sén e k  l e h e tő s é g é t  i s .
A jö v ő f é l té s b ő l  e re d ő  aggodalom t i l t ó  é rv é n y e sség e  n y ilv á n v a ­
ló a n  c sa k  a r r a  s z o r í tk o z h a t ,  hogy a  ma em berének a kedvező  a - 
d o t ts á g ú  e lő fo rd u lá s o k  k ia k n á z á s a  so rán  e g y r é s z t  nem szabad  
m egsem m isíten ie  a  kevésbé  k e d v ező , de még m ürevaló  á sv á n y i 
n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá s o k a t ,  m á s ré s z t  nem sz ab a d  a f e lh a s z n á lá s  
t e r é n  p a ra z o ln i  / p l .  k i s  h a tá s o k k a l  e l t ü z e l n i ,  vagy nagy  fém­
v e s z te s é g g e l  f e ld o lg o z n i /  a kedvező  a d o tts á g o k  révén  k e v és  r á ­
f o r d í t á s s a l  k i te r m e lh e tő  és ig y  o lcsó n  m eg szerezh e tő  á sv á n y i 
n y e rsa n y a g o t és e zen  k e r e s z tü l  m agát az á sv án y v ag y o n t.
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A m ai g e n e rá c ió n a k  te h á t  nem csak jo g a , hanem k ö te le s s é g e  i s ,  
hogy -  a v o n a tk o zó  f e l t é t e l e k  s z ig o rú  b e ta r t á s á v a l  -  e l s ő s o r ­
ban a  kedvező a d o tts á g ú  e lő f o r d u lá s o k a t  vegye ig é n y b e , m ert 
c sa k  igy  képes m eg terem ten i a z t  a t e c h n ik a i  b á z i s t ,  amelynek 
s e g í t s é g é v e l  a  később i g e n e rá c ió k  le k ü z d h e tik  a  t e r m é s z e t i  e rő ­
fo r r á s o k  k e d v e ző tle n e b b  te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i t  i s ,  i l l .  m egte­
re m th e t ik  a  m egelőzőnél v é g ü l i s  k o rsz e rű b b  és o lc só b b  h e ly e t t e ­
s í t ő  anyagoknak a  s z ü k s é g le te k e t  m a ra d é k ta la n u l k i e l é g í t ő  f o r r á ­
s a i t .  Az e lle n k e z ő  e s e t  u g y a n is  -  a kedvező  a d o tts á g o k  igénybe­
v é t e l e  rév én  e lé r h e tő  akkum uláció  e lm a ra d á sa  k ö v e tk e z té b e n  -  
éppen  azon le g fo n to s a b b  k ö te le s s é g  t e l j e s í t é s é n e k  f e l t é t e l é t ő l  
fo s z ta n á  meg a  ma em berét, amely a  k ed v e ző tle n e b b  te r m é s z e t i  
a d o tts á g o k  eredm ényes le g y ő z é s é re  a lk a lm a s  t e c h n ik a i  f e j lő d é s  
m eg a lap o z á sá ra  é s  k i a l a k í t á s á r a  k ö t e l e z i  a  jövő g e n e rá c ió  é r ­
dekében .
A j ö v ő f é l t é s t ő l  e l t é r ő  in d i té k u a k ,  de lén y eg éb en  azonos e l j á ­
r á s t  ja v a s o ln a k  azok a vélem ények, am elyek s z e r i n t  az á sv án y i 
n y e rs a n y a g le lő h e ly e k  m u re v a ló sé g i f e l t é t e l e i  perm anensen és 
n ag y  m értékben  la z u ln a k , t e h á t  azok m indjobban  f e lé r té k e lő d n e k  
é s  e z é r t  k ia k n á z á su k a t e l  k e l l  h a la s z ta n i  egy o ly a n  t á v l a t r a ,  
am ikor ez a k ia k n á z á s  a  j e l e n l e g i n é l  so k k a l nagyobb népgazda­
s á g i  eredm énnyel l e s z  m e g v a ló s íth a tó .
Amig ezek a  vélem ények a  v i l á g s z in t e n  i s  k o r l á t o z o t t  ásv án y v a- 
gyonnal re n d e lk e z ő  n y e rsa n y a g o k ra  és s a j á t  sz ü k sé g le tü k ö n  f e ­
l ü l  e x p o r t r a  te rm e lő  o rs z á g o k ra  v o n a tk o zn ak ,v ag y  s t r a t é g i a i l a g  
in d o k o lta k , a d d ig  ez a  t a r t a l é k o l á s i  g o n d o la t még akkor i s  r e á ­
l i s n a k  m ondható, ha  a tudom ányos t e c h n ik a i  fo rra d a lo m  rév én  r e ­
mény van a k é rd é s e s  á sv á n y i n y e rsa n y a g  b e lá th a tó  i d ő n k é i ü l  más­
s a l  tö r té n ő  g azdaságos p ó t l á s á r a .  Ha azonban ez a  j ö v ő r e t a r t a -  
l é k o s  a  v i l á g s z in t e n  b ő sé g es  ásványvagyonú n y e rsa n y a g g a l és 
im p o r tő r  o rs z á g g a l  -  f ő le g  k i s  o rsz á g g a l -  k a p c so la tb a n  m erül 
f e l ,  akkor n y ilv á n v a ló a n  é r te lm e t le n ,  m ert a k é ső b b i eredmény 
m ai é r té k e  még akkor i s  k is e b b  le n n e , h a  a  k é rd é s e s  á sv án y i 
n y e rsa n y a g  a  tá v la tb a n  v a ló b a n  f e lé r t é k e lő d n e .
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9 .  A  T E R M É S Z E T I  E R Ő F O R R Á S O K A T  É R I N T Ő  S A J Á T O S  S Z A B Á L Y O Z Ó R E N D ­
S Z E R I  E L E M E K
Az a  körülm ény, hogy a  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  a  fö ld ö n  f ö l d r a j ­
z i l a g  e g y e n e tle n  e lo s z lá s b a n  é s  e l t é r ő  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  
k ö z ö t t  he ly ezk ed n ek  e l ,  l e h e tő s é g e t  ad a r r a ,  hogy a te r m é s z e t i  
e rő f o r rá s o k  ig én y b ev ev ő i a  t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k tó l  függő o lyan  
k ü lö n b ö z e ti  já r a d é k  b ir to k á b a n  ju s s a n a k , amely nem az ő k ö z v e t­
le n  tev ék en y ség ü k  eredm énye.
A te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  kedvező  v o l tá b ó l  szárm azó k ü lö n b ö z e t i  
já r a d é k ,  vagy annak egy ré s z e  e lv o n á s á ra  az á lla m  v a la m ily e n  
form ában jo g o t fo rm á l, á l t a l á b a n  adó fo rm á jáb an  vonva e l  a z t  
a  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s t  ig é n y b e v e v ő k tő l. Az é r i n t e t t  v á l l a l a t  
szám ára  a d o tt  e s e tb e n  a b s z o lú t  ö sszegben  á l la n d ó  k ö l t s é g e t  j e ­
le n tő  ezen  e red m én y e lv o n ást v é l i  f e lh a s z n á ln i  a  t e r m é s z e t i  e rő ­
f o r r á s tu la jd o n o s  á lla m  a r r a  i s ,  hogy az igénybevevő  v á l l a l a t o t  
a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  m iné l t e l j e s e b b  k ih a s z n á lá s á r a ,  a  p a r -  
lag o n h ag y ás , i l l .  a  te r m e lé s i  v e s z te s é g  c sö k k e n té sé re  ö sz tö n ö z ­
ze .
A jé r a d é k e lv o n á s t  é s  a  t e r m é s z e t i  e rő fo r rá s v é d e lm e t c é lz ó  t e r ­
m é s z e ti  e rő fo r rá s a d ó  f u n k c ió i t  e lő s z ö r  a  hosszab b  m ú ltú  f ö ld ­
adóval i l l u s z t r á l j u k ,  majd -  a  m e g ú jíth a tó  te rm ő fö ld  é s  a  meg 
nem u j i t h a t ó  ásványvagyon k ö z ö t t i  e l t é r é s e k e t  i s  f ig y e lem b e  
véve -  fo g la lk o z u n k  a  b e v e z e tn i  t e r v e z e t t  ásványvagyonadó / á s -  
v á n y v a g y o n ig é n y b e v é te li d i j /  t e r v e z e t t  b e v e z e té sé n e k  p r o b lé ­
m áival»
9 .1  A fö ld ad ó
A fö ld a d ó  b e v e z e té s e k o r  abbó l in d u l ta k  k i ,  hogy a  m ezőgazdasá­
g i  te rm ék á rak  m a r g in á l is  k ö l t s é g  j e l le g ű e k ,  v a g y is  a z o k a t a 
tá r s a d a lm i  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é h e z  nem n é lk ü lö z h e tő  l e g ­
k e d v e ző tle n e b b  a d o tts á g ú  te rm ő fö ld e k  p r im e r  term ékének  a  mező- 
g a z d a sá g i te rm ék e x p o rt b e v é te lé n e k  k ise b b  k ö l ts é g e  h a tá r o z z a  
meg, t e h á t  v a la m if é le  n y e re s é g g e l  a  le g k e d v e z ő tle n e b b  a d o t t ­
ságú te rm ő fö ld e k e t igénybe vevő m ezőgazdaság i üzemek i s  r e n ­
d e lk e z n e k . M inthogy a m ezőgazdasági te rm é k á ra k  i ly e n  é r te lm ű  
m a r g in a l i t á s a  időközben  m egszűn t, ig y  a te rm ő fö ld ek  a ran y k o ­
ro n a  é r té k é n e k  függvényében m e g á l la p í to t t  fö ld a d ó  j e l e n l e g  
már c sak  a  k ö z e p e sn é l kedvezőbb a d o tts á g ú  te rm ő fö ld e k e t t e r h e ­
l i ,  a  k ö z e p esn é l k e d v e z ő tle n e b b  a d o tts á g u a k a t  az á lla m  d o tá l ­
j a  o ly  módon, hogy á r b e v é te l e ik e t  m e g k ö z e li tő le g  a  t e r m e lé s i  
k ö l ts é g e k  s z i n t j é r e  em eli.
A fö ld a d ó  já r a d é k e lv o n á s t  c é lz ó  fu n k c ió já n a k  n é p g a z d a s á g ila g  
h a ték o n y  m űködését z a v a r ja  az a  d illem m a i s ,  hogy a  k is e b b  
m értékű  fö ld a d ó  az e r e d e t i  c é l t  k e lle n ő e n  nem s z o lg á l j a ,  a  na­
gyobb m értékű  p e d ig  o lyan  m értékben  v o n ja  e l  a  kedvező a d o t t ­
ságú te rm ő fö ld e k k e l re n d e lk e z ő  m ezőgazdaság i üzem nél k e le tk e ­
ző eredm ényt, hogy e z z e l  a k a d á ly o z za  a tá r s a d a lm i  e rő f o r r á s o k -
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nák / a  munkerőnek é s  te c h n ik á n a k /  éppen a z o k ra  a kedvező a d o tt ­
ságú te rm ő h e ly e k re  tö r té n ő  k o n c e n t r á lá s á t ,  a h o l azok a  nép g azd a- 
s á g i l a g  nagyobb eredm ény e l é r é s é t  vo lnának  képesek  b i z t o s í t a n i .
A fö ld a d ó  k iv e té s e  egyébkén t a b b ó l a s z é le s  körben  v i t a t o t t  f e l -  
t é t e l e z é s b ő l  in d u l  k i ,  hogy az egyes te rm ő h ely ek  a ran y k o ro n a  
é r té k e  /ú ja b b a n  te rm ő h e ly i p o n tsz á m a / m eg h a táro zza  a  té n y le g e s  
v á l l a l a t i  eredm énynek a  kedvező te rm é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l s z á r ­
mazó, t e h á t  fö ld a d ó v a l t e r h e lh e tő  h á n y ad á t, v a g y is  hogy m egbiz- 
h a tó a n  s z é t  l e h e t  v á la s z ta n i  a  te r m é s z e t i  a d o ttsá g o k  é s  a  te c h ­
n o ló g ia i  s z ín v o n a l ,  i l l .  a v á l l a l a t i r á n y í t á s i  h a ték o n y ság  e l t é ­
r é s é b ő l  szárm azó k ü lö n b ö z e ti  j á r a d é k o t .
A fö ld a d ó  b e v e z e té sé n e k  e r e d e t i l e g  fö ld v é d e lm i f u n k c ió ja  i s  
v o l t ,  n e v e z e te s e n  a z , hogy a fö ld a d ó  -  t e r m ő te rü le t  e g é sz é re  
m in tegy  á lla n d ó  k ö l ts é g k é n t  t ö r t é n ő  k iv e té s  rév é n  -  p a n la g o n  
h a g y o tt  f ö ld e k e t  i s  t e r h e l j e ,  v a g y is  a m ezőgazdasági üzem eket a 
f ö l d t e r ü l e t  egészének  ig é n y b e v é te lé re  ö s z tö n ö z z e . A f ö ld a d ó  eme 
f u n k c ió ja  azonban a  g y a k o rla tb a n  nem m űködik. Ennek o k a , hogy 
az á t l a g o s n á l  k ed v ező tlen eb b  a d o tts á g ú  v á l l a la to k n á l  az a d o tt  
á rc e n tru m b ó l e red ő en  e g y á lta lá n  nem képződ ik  e lv o n h a tó  kü lönbö­
z e t i  já r a d é k ,  m á s ré s z t  a k ise b b  m értékben , vagy az éppen  csak  
g azdaságos te r m é s z e t i  e rő fo rrá s e le m e k  k ü lö n b ö z e ti  j á r a d é k a  olyan 
k i c s i ,  hogy azoknak a  te rm ő fö ld  t e l j e s  ig é n y b e v é te lé re  ö sz tö n ö z ­
n i  h i v a t o t t  e lv o n á s a  a l i g  é rv é n y e s ü l a kedvezőbb a d o tts á g ú  t e r ­
m é sz e ti  e rő fo r rá s e le m e k  ig é n y b e v é te lé re  e le v e  jobban -  é s  nép - 
g a z d a s á g ila g  nézve i s  h e ly e se n  -  tö rek v ő  m ezőgazdasági üzemek­
n é l .  A fö ld a d ó  e m ásodik fu n k c ió já n a k  a m a r g in á l is  á ra k  h ián y á ­
ban már e le v e  i s  c sak  m é rsé k e lt  m űködését úgy  p ó to l j á k ,  hogy a 
p a r la g o n  h a g y o tt  fö ld e k re  -  a h a tó s á g i  s z e rv e k  á l t a l  t a r t o t t  
h a tá rsz e m lé k  so rá n  -  ig en  j e l e n t ő s ,  a  fö ld a d ó t  tö b b sz ö rö se n  meg­
h a la d ó  k á r t é r í t é s  j e l l e g ű  b ü n te té s e k e t  ró  k i .
V i t a t o t t  az a  k é rd é s  i s ,  hogy a  fö ld ad ó  m ű k ö d te té se , i l l .  a  k á r ­
t é r í t é s  s z ig o rú  é rv é n y e s i té s e  ré v é n  n é p g a z d a sá g ila g  h e ly e s - e  
és  m ily en  m értékben  h e ly e s  a k e d v e ző tle n e b b  a d o ttsá g ú  te rm ő fö l­
dek ig é n y b e v é te lé re  ö sz tö n ö z n i / s ő t ,  e s e t l e g  k ö l t s é g f e d e z e t  n é l ­
k ü l i  t e r m e l t e t é s r e  k é n y s z e r i t e n i /  a  m ezőgazdasági üzem et akkor, 
am ikor az a  kedvezőbb a d o ttsá g ú  te rm őhelyeken  e s e t le g  kevesebb  
tá r s a d a lm i  r á f o r d í t á s s a l  len n e  k épes  u g y a n e z t a t e r m e lé s t  p ro ­
d u k á ln i .
M indezek a la p já n  m e g á l la p í th a tó ,  hogy a fö ld a d ó  m űköd te tése  je ­
l e n tő s  p ro b lém ák k a l t e r h e l t ,  k o r s z e r ü s i t é s e  a  f ö ld é r t é k e lé s  fo ­
lyam atban  le v ő  ú jra re n d e z é s é n e k  k e re té b e n  v á rh a tó .
9 .2  Az ásványvagyonadó
A k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k  e lv o n á s á t  c é lz ó  fö ld ad ó n ak  az á sv án y v a - 
gyont igénybevevő szén h id ro g én b á n y á sza tb a n  é s  a b a u x itb á n y á ­
s z a tb a n  а  КШЕЕА, a  szén b á n y á sz a tb a n  p e d ig  a  v á l l a l a t k ö z i  e re d -  
m é n y k ie g y e n lité s  v o l t  edd ig  az a n a ló g iá ja .  Amig azonban a  mező- 
g a z d a sá g i v á l l a l a to k n á l  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k tó l  függően  meg­
á l l a p í t o t t  fö ld a d ó  a  m é r le g s z e r in t i  n y e re ség n ek  l e g f e l j e b b  50i° - 
á t  é r t e  e l ,  add ig  a  b á n y a v á l la l a to t  t e r h e lő ,  a  te r m é s z e t i  a d o t t -
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S ágok tó l csak  f e l t é t e l e s e n  függő já ra d é k e lv o n á s  á l t a lá b a n  t e l ­
je s  e red m én y e lv o n ást, i l l .  k i e g y e n l i t é s t  e red m én y eze tt. Ez a 
h e ly z e t  a la p v e tő e n  ak ad á ly o zn a  a tá r s a d a lm i  e rő fo rrá so k n a k  a 
kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l re n d e lk e z ő  bányákba, i l l .  b á ­
n y a v á lla la to k h o z  tö r té n ő  k o n c e n t r á lá s á t .  /А t ú l z o t t  m értékű j á ­
ra d é k e lv o n á sn a k , i l l .  k ie g y e n l i té s n e k  a  te rm e lé s i  k a p a c itá s o k  
k ih a s z n á lá s á t  é s  a te r m é s z e t i  e rő f o r r á s o k  v éde lm ét é r in tő  á l ­
ta lá n o s  h a tá s á r a  még v i s s z a t é r ü n k . /
A vonatkozó  g a z d a sá g i m eg fo n to láso k  a la p já n  -  a KÜTEFA és a 
v á l l a l a t k ö z i  e re d m é n y k ie g y e n lité s  f e l t é t e l e z e t t  p ó t l á s á r a  -  
az 1980-as évek  e le jé n  kezdem ényezés t ö r t é n t  a m ü rev a ló ság i m i­
n ő s í t é s  eredm ényeihez k ö t ö t t  á sv án y v a g y o n ig én y b e v é te li d i j  b e ­
v e z e té s é r e .  M égpedig a z z a l  a  c é l l a l ,  hogy e z á l t a l  e g y ré s z t  ob­
j e k t i v  a lapon  le g y e n  e lv o n h a tó  a v á l l a l a t o k t ó l  a  kedvezőbb t e r ­
m é sz e ti  a d o tts á g o k b ó l szárm azó k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k , m ásré sz t 
hogy ö sz tö n ö zv e  legyenek  a  te rm e lé s i  v e s z te s é g e k  c s ö k k e n té s é re . 
Az e lh a tá r o z á s  v é g r e h a j t á s á t  azonban meg k e l l  e lő z z e  a k ü lö n ­
b ö z e t i  já ra d é k  s z é t v á la s z th a t a t l a n s á g á r a ,  a t ú l z o t t  m értékű 
e lv o n á s  k o n c e n tr á c ió t  g á t l ó  k o rá s s á g á ra ,  v a la m in t a  te rm ő fö ld -  
h a s z n o s i t á s i ,  i l l .  a fö ld v é d e lm i ö s z tö n z é s  fok o zásán ak  h a tá ­
s á r a  v o na tkozóan  a fö ld a d ó  m ű k ö d te té sé v e l s z e r z e t t  m ezőgazda- 
s á g i  t a p a s z ta l a to k  é r t é k e l é s e .  F igyelem be k e l l  v e n n i a z t i s ,  
hogy a t á v l a t i  n é p g a zd a sá g i k a te g ó r iá t  je le n tő  m ü rev a ló ság i 
m in ő s i té s  eredm ényei nem s z o lg á lh a tn a k  a la p u l a  m ondenkori v á l ­
l a l a t i  g a z d a sá g i s z a b á ly o z á sh o z , és  a z t  i s ,  hogy az igénybe­
v e t t  ásványvagyon -  szemben a te rm ő fö ld  t e r ü l e t é v e l  -  még a 
s z i l á r d  á s v á n y i nyersan y ag o k  e se té n  sem m érhető m eg fe le lő  meg­
b íz h a tó s á g g a l .  E lő z e te se n  k e l l  m é r le g e ln i  továbbá  a z t  i s ,  hogy 
az egyes te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  ig é n y b e v é te lé n e k ,v a g y  e lv e s z ­
té s é n e k  m e g í té lé s e  te k in te té b e n  a b á n y á sz a t  és a m ezőgazdaság 
k ö z ö tt  k é t  szem pontból i s  j e le n tő s  az  e l t é r é s .  Mig az id e ig ­
le n e s e n  p a r la g o n  h a g y o tt f ö ld  -  m in t j e l l e g z e te s e n  m e g ú jíth a tó  
te rm é s z e ti  e r ő f o r r á s  -  később  h a s z n o s í th a tó ,  a d d ig  az ásvány ­
vagyon -  m in t j e l l e g z e te s e n  meg nem u j i t h a t ó  -  a  v é g le g e s  f e l ­
hagyás e s e té n  ö rö k re  e lv é s z .  Ebből a  szem pontból t e h á t  a f ö ld  
p a rla g o n  h a g y á sa  -  azonos m ü re v a ló sá g i fo k , i l l .  i n  s i t u  é r t é k  
e s e té n  -  k is e b b  n é p g a zd a sá g i kárnak  l á t s z i k ,  m in t az ásvány­
vagyon f e lh a g y á s a .  F igyelem be k e l l  azonban v en n i a z t  i s ,  hogy 
mig a m ürevaló  f ö ld  v á l l a l a t i  érdekű  p a rla g o n  h a g y á sa  azonnal 
je le n tk e z ő  n é p g a zd a sá g i k á r t  okoz, a d d ig  a m ürevaló  ásványva­
gyon f e lh a g y á s á b ó l ,  i l l .  s z ü k sé g sz e rű e n  drágább f o r r á s s a l  / ú j  
b á n y á v a l, vagy  im p o r t t a l /  tö r té n ő  p ó t lá s á b ó l  e re d ő , a fe lh a g y á s  
id ő p o n tjá b a n  á l t a l á b a n  nem csak v á l l a l a t i ,  hanem n é p g azd aság i 
h a szn o t i s  j e l e n t ő  n ép g a zd a sá g i k á r  c s a k  később, a  bánya é l e t ­
ta rtam án ak  végén  j e l e n tk e z ik ,  t e h á t  a  d i s z k o n tá lá s  igénye kö­
v e tk e z té b e n  a  n o m in á lis n á l  jó v a l  k is e b b  m értékű .
További p ro b lé m á t okoz, hogy a működő bányák ásványvagyonának 
m ü rev a ló ság i m in ő s i té s e  -  szemben a  te rm ő fö ld e k k e l inkább ana­
ló g  s z a b a d te r ü le te k k e l  -  nem te r m é s z e t i  p a ra m é te re s  függvények , 
hanem s z in t e  k iz á r ó la g  o ly a n  egyedi k ö l ts é g k a lk u lá c ió k  a la p já n  
t ö r t é n i k ,  am elyek n y ilv á n v a ló a n  nem tu d n ak  e ls z a k a d n i  a bánya 
a d o tt  f e l t á r á s i  és m ű v e lé s i r e n d s z e r é tő l ,  i l l .  m ű sz a k i-sz e rv e ­
z é s i  s z in v o n a lá b ó l .  E lső so rb a n  e z é r t  nem l e h e t e t t  a  meglevő
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b á n y á k ra  o lyan  á l t a l á n o s  é rv én y ű  te r m é s z e t i  p a ra m é te re s  k ö l t ­
ség fü g g v én y ek e t a lk o tn i ,  am elyek -  p l .  a r é g i  a ran y k o ro n a  é r t é k ­
h e z , vagy  ú jab b a n  a  te rm ő h e ly i é rtékszám hoz h a so n ló a n  -  a la p u l  
s z o lg á ln á n a k  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l szárm azó eredm ények, 
vagy eredm ényarányok o lyan  o b je k t iv  sz á m b a v é te lé h e z , am ely egy 
v i ta m e n te s  v á l l a l a t i  e redm ényszábá lyozás a l a p j a  l e h e tn e .
Keg k e l l  je g y e z n i,  hogy a te rm ő fö ld e k  e s e t é n _ á l t a l á b an jó v a l  
nagyobb l e h e t  a v e z e té s  h a té k o n y sá g áb ó l e redő  e re d m é n y tö b b le t, 
m in t az ásványvagyon e s e té n .  Ennek m ag y a ráz a ta  az , hogy mig az 
ásványvagyon csupán  meg nem v á l t o z t a t h a t ó  m unkatárgy , a d d ig  a 
te rm ő fö ld  o lyan  m unkaeszköz i s ,  amelyhez p l .  a  te rm e sz te n d ő  nö­
v é n y t a  v e z e té s  maga v á l a s z t h a t j a  meg é s  ig y  -  k ü lö n  k ö l t s é g ­
r á f o r d í t á s  n é lk ü l ,  vagy e le n y é s z ő  t ö b b l e t r á f o r d í t á s s a l  -  j e l e n ­
tő s e n  b e f o ly á s o lh a t j a  a v á l l a l a t i  e redm ény t. I ly e n  m eg o ld á sra  az 
á sv á n y i n y e rsa n y a g te rm e lé s  e s e té n  á l t a l á b a n  n in c s  le h e tő s é g ,  
m ert o t t  egy a d o t t  le lő h e ly e n  a  h a té k o n y sá g o t s z in t e  k iz á r ó la g  
k ö l ts é g ig é n y e s  te c h n o ló g ia i  k o r s z e r ü s i t é s s e l  l e h e t  n ö v e ln i .  Ez 
a  körülm ény a  m ezőgazdaságéhoz k é p e s t  jobban  b e h a t á r o l j a  a 
b á n y á s z a ti  v á l l a l a t v e z e t é s  e red m én y n ö v e lési m o z g á s te ré t .  Ebből 
az i s  k ö v e tk e z ik , hogy a te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  kedvezőbb v o l ­
tá b ó l  szárm azó -  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k k é n t  ré s z b e n  elvonandó  -  
v á l l a l a t i  eredm ényt a  m ezőgazdaság i üzem eknél nem l e h e t  o ly an  
m értékben  a t e l j e s  v á l l a l a t i  eredm énnyel a z o n o s í ta n i ,  m in t a  
bányaüzem eknél. Végül szám o ln i k e l l  az á sv ányvagyon igénybevé- 
t e l i  d i j  b e v e z e té sé n e k  nagy a d m in is z t rá c ió s  t ö b b le t é v e l ,  i l l .  
a  v á l l a l a t o k  és az i l l e t é k e s  á l la m i  sz e rv e k  k ö z ö tt  fe lm e rü lő  
v i t á k  és  a lkudozások  azon tö m eg év e l, am elyek az ásványvagyon- 
i^ é n y b e v é te l i  d i j  e r e d e t i l e g  t e r v e z e t t  módon tö r té n ő  b e v e z e té ­
s é t  sz ü k sé g sz e rű e n  k i s é m é k .
M indezeket f ig y e lem b e  véve az e d d ig i  KÜTEFA-t és a  b á n y a v á l la ­
l a to k  k ö z ö t t i  e re d m é n y k ie g y e n li té s t  p ó to ln i  h i v a t o t t ,  e ls ő  funk­
c ió k é n t  a  kedvezőbb te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l szárm azó k ü lönbö ­
z e t i  já ra d é k k a l  m e g h a tá ro z o tt  v á l l a l a t i  eredm ényt e lv o n n i ,  má­
so d ik  fu n k c ió k é n t p e d ig  a v á l l a l a t o t  a t e r m e lé s i  v e s z te s é g e k  
c sö k k e n té sé re  ö sz tö n ö z n i szán d ék o zó , a  m ü re v a ló sá g i m in ő s í té s ­
re  tám aszkodva t e r v e z e t t  á sv á n y v a g y o n ig é n y b e v é te li  d i j  / to v á b ­
b iak b a n  ásványvagyon ad ó / b e v e z e té s é t  m o tiv á ló  -  á l t a l á b a n  aka­
dá ly o zó  vagy k iz á ró  -  p re m issz á k  és  m eg fo n to lá so k , v a la m in t a 
b e v e z e té s  f e l t é t e l e i  és m ó d ja i a köve tkezőkben  f o g la lh a tó k  ö s z -  
s z e .
J á r a d é k e l v o n á s i  f u n k c i ó
Az ásványvagyon t á v l a t i  n é p g a zd a sá g i k a te g ó r iá t  j e l e n tő  m üre- 
v a ló s á g i  m in ő s í té s e  csak  abban az e s e tb e n  s z o lg á lh a tn a  a min­
d e n k o ri v á l l a l a t i  g az d asá g i s z a b á ly o z á s  a l a p j á u l ,  h a  a  t á v l a t ­
ban v á rh a tó  k ö l ts é g h a tá ro k  azonosak  len n é n e k  a  m indenko ri á ra k ­
k a l ,  a  r e á lk ö l t s é g e k  p ed ig  a  m indenko ri t e r m e lé s i  k ö l ts é g e k k e l .  
Ha a  t á v l a t i  k ö l ts é g h a tá r o k a t  az a d o tt  m ű s z á k i- s z e rv e z é s i  s z ín ­
v o n a lh o z  t a r to z ó  m indenkori v á l l a l a t i  á ra k k a l  h e ly e t t e s í t e n é n k ,  
a  m e g h a tá ro z o tt  te c h n o ló g ia  sz ín v o n a lh o z  r e n d e l t  r e á l k ö l t s é g ­
hez p e d ig  hozzáadnánk a  s z á m ítá s b a  nem v e t t  á l la n d ó  k ö l ts é g e k e t
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és  a  már m e g tö r té n t  b e ru h ázáso k  t ő k e t ö r l e s z t é s i  t e r h e i t ,  akkor 
a  k i te r m e l t  ásványvagyon m ü rev a ló ság i fo k a  g y a k o r l a t i l a g  azo­
n o s  lenne  a  k i te r m e lé s  r e n t a b i l i t á s i  fo k á v a l .
Az á l t a lá b a n  egy-egy  ö té v e s  p e rió d u sb a n  v á l t o z a t l a n  k ö l ts é g h a ­
tá ro k n a k  és r e á lk ö lt s é g e k n e k  a m in d en k o ri á rak h o z  és te r m e lé s i  
k ö lts é g e k h e z  i g a z í t o t t  k o r r ig á lá s á v a l  egy o lyan  ásványvagyon 
é r té k e lé s h e z  ju tn á n k  v i s s z a ,  amelynek eredménye megegyezne a 
te rm e lé s  g azd aság o sság án ak  m indenkori v á l l a l a t i  é r t é k e lé s é v e l  
é s  e z z e l  lem ondanánk a r r ó l ,  hogy az ásványvagyon é r t é k é t  ne a 
p i l l a n a t n y i ,  hanem a k ia k n á z á s  id ő sz a k á b a n ,v a g y is  a jöv ő b en i 
v á rh a tó  m ű sz a k i-g a z d a sá g i p a ra m é te re k  a la p já n  Í t é l j ü k  meg. /А  
m indenkori v á l l a l a t i  á r  é s  te r m e lé s i  k ö l t s é g  k ü lö n b sé g é v e l meg­
h a tá r o z o t t  v á l l a l a t i  eredm énynek m e g fe le lő  m indenko ri in  s i t u  
á sv án y v ag y ó n é rték  egyébkén t csak  akkor le n n e  k la s s z ik u s  é r t e ­
lem ben v a ló s á g o s  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k n a k  m in ő s í th e tő ,  h a  az á r  
az a d o tt  id ő szak b an  sz ü k sé g e s  le g k e d v e z ő tle n e b b  f o r r á s  k ö l t s é ­
g é v e l -  p l .  a  m indenkori im port k ö l ts é g é v e l  -  le n n e  a z o n o s ./
M inthogy az egyes b á n y a v á l la la to k  sz o ro s a n  v e t t  b á n y á s z a ti  t e ­
vékenysége r e n t a b i l i t á s i  fokában m uta tkozó  nagyobb, i l l .  s z á ­
m ottevő  e l t é r é s e  e l v i l e g  i s  csak  k is e b b  hányadban szárm azh a t 
a  m ű sz a k i-s z e rv e z é s i  s z ín v o n a l  e l t é r é s é b ő l ,  b i z o n y í ta n i ,  vagy 
s z á m s z e rű s íte n i  azonban még e z t  a  k i s  hányado t sem l e h e t ,  e z é r t  
m egengedhető az a  f e l t é t e l e z é s ,  hogy a  b á n y a v á l la la to k  szám ot­
tev ő e n  e l t é r ő  eredm ényességének  a la p v e tő  / h a  úgy t e t s z i k  k iz á ­
r ó la g o s ,  de a  r e n t a b i l i t á s  fo k á v a l m indenképpen p ro g re s s z iv e n  
a r á n y o s /  oka az ásványvagyon te r m é s z e t i  a d o tts á g a in a k  e l t é r é s e .  
A te c h n ik a i  f e lk é s z ü l t s é g b e n  m utatkozó  e l t é r é s e k  á l t a l á b a n  
egyébkén t i s  o ly an  m ú ltb e l i  tev ék en y ség ek  e red m én y e i, amelyek 
m ár s z in té n  a d o ttsá g o k n a k  / a  t ő k e t ö r l e s z t é s i  és egyéb ho ltm un- 
k a te rh e k  k ö v e tk e z té b e n  nem i s  b i z t o s ,  hogy kedvező a d o tts á g o k ­
n a k /  t e k in th e tő k .
Az ásványvagyon t á v l a t i  g a z d asá g i m e g í té lé s é t  s z o lg á ló  m üreva­
ló s á g i  m in ő s í té s  e lem ein ek  a m indenko ri v á l l a l a t i  s z i n t r e  t ö r ­
té n ő  e lv t e l e n ,  a v á l l a l a t o k  és az i l l e t é k e s  h a tó s á g i  sz e rv e k  
k ö z ö t t  á l la n d ó  v i t á t  é s  a lk u d o z á s t  eredm ényező, az ásványva­
gyon l e é r t é k e l é s é r e  ö sz tö n z ő  k o r r i g á lg a tá s a  h e l y e t t  t e h á t  -  a 
te r m é s z e t i  p a ra m é te re s  függvények k id o lg o z á s á ig ,  i l l .  e c é l r a  
tö r té n ő  a lk a lm a z á sá ig  -  h e ly e se b b  és  eg y sze rű b b  a  té n y le g e s  
v á l l a l a t i  á r a k a t  és t e r m e lé s i  k ö l ts é g e k e t  a la p u l  v e n n i a  b án y a- 
v á l l a l a t o k  já ra d é k e lv o n á s o s  g a z d a s á g i, i l l .  jö v ed e lem szab á ly o ­
zá sá h o z . M e g le v ő  bányák e s e té n  a  r e n d s z e r in t  b e ru h á z á s ig é n y e s  
o p t im á l is a n  k o rs z e rű  te c h n o ló g ia  k ö l ts é g e  gyak ran  a  k o r s z e r ű t ­
len e b b  té n y le g e s  te c h n o ló g iá é v a l  a z o n o su l, e z é r t  az o p t im á l i ­
san  k o rs z e rű , v a la m in t a  té n y le g e s  te c h n o ló g iá h o z  a  v á l l a l a t i  
k a lk u lá c ió k  g y a k o r l a t i l a g  ugyanazon r e á l k ö l t s é g e t  r e n d e l i k . /
Ez a  körülm ény l e h e t e t l e n n é  t e s z i  az ásványvagyonadó b e v e z e té ­
s é v e l  m egoldan i v á l t  azonos fu n k c ió  é r v é n y e s í t é s é t ,  amelynek 
c é l j a ,  hogy kedvezőbb te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l e re d ő  kü lönbö­
z e t i  já r a d é k o t  -  m in t a  v e z e t é s tő l  f ü g g e t le n ü l  k e le tk e z ő ,  t e r ­
m é sz e ta d ta  eredm ényt -  a  v á l l a l a t t ó l  t e l j e s  eg észéb en  úgy von­
j a  e l ,  hogy ez az e lv o n á s  ne é r i n t s e  a  magasabb m ű sz a k i-s z e r ­
v e z é s i  s z ín v o n a lb ó l,  i l l .  a  jobb i r á n y i t ó  tev é k e n y ség b ő l s z á r ­
mazó' e redm ény t.
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M int ahogy a m agasabb m űszaki s z e r v e z é s i  s z in v o n a lb ó l  szárm azó 
n y e re s é g e t ,  úgy a  kedvezőbb te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l e re d ő , 
vagy e z ek b ő l e redőnek  f e l t é t e l e z e t t  v á l l a l a t i  eredm ényt sem 
in d o k o lt  a  v á l l a l a t o k t ó l  t e l j e s  m értékben  e lv o n n i ,  m ert ez 
a la p v e tő e n  ak a d á ly o z za  a  tá r s a d a lm i  e rő fo r rá s o k n a k  / a  m unkerő- 
nek és a  te c h n ik á n a k /  a  kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l  r e n ­
d e lk ező  á sv án y i n y e rs a n y a g le lő h e ly e k re , i l l .  bányákba tö r té n ő  
k o n c e n t r á lá s á t ,  az o p t im á l is  te r m e lé s i  s z e r k e z e t  n é p g a z d a sá g i-  
l a g  k iv á n a to s  k i a l a k í t á s á t ,  v ag y  j a v i t á s á t .  Különösen h e ly t e ­
le n  a  t ú l z o t t  e lv o n á s  akk o r, h a  e z z e l  a  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g o k  
k ö v e tk e z té b e n  e le v e  v e s z te s é g e s  v á l l a l a t o k a t  a kedvező a d o t t -  
ság u ák k a l azonos /v a g y  e s e t l e g  még n ag y o b b / s z in t r e  d o tá l ju k ,  
k i f e j e z e t t e n  ak ad á ly o z v a  e z z e l  a  n é p g a z d a s á g ila g  c é ls z e r ű  t e r ­
m e lé s i  s z e r k e z e t  l é t r e j ö t t é t .  A tá rs a d a lm i e rő f o r rá s o k  a l lo k á ­
c ió s  e rő te ré n e k  t ú l z o t t  k ie g y e n l i t é s e  a  kedvező a d o tts á g ú  v á l ­
l a l a t o k a t ,  i l l .  b á n y á k a t a n é p g a z d a s á g ila g  o p t im á l is n á l  á l t a ­
lá b a n  k is e b b  te r m e lé s r e  és nagyobb te r m e lé s i  v e s z te s é g re  kény- 
s z e r i t i ,  a  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g u a k n á l p e d ig  -  a d o tá c ió v a l  meg­
h a tá r o z o t t  s z i n t i g  -  ennek e l le n k e z ő jé r e  te re m t l e h e tő s é g e t .
E zeket a  p re m is s z á k a t f ig y e lem b e v év e , a  j á r a d é k e lv o n á s t  c é lz ó  
ásványvagyonadót -  a  v é g r e h a j tá s  m axim ális e g y sz e rű sé g é re  tö ­
re k e d v e , a  k éső b b iek b en  j e l z e t t  m egoldás l e h e tő s é g é tő l  függő 
á tm e n e tis é g g e l  -  a  köve tkezők  s z e r i n t  l á t s z i k  c é ls z e rű n e k  meg­
á l l a p í t a n i  es  m ű k ö d te tn i:
A b á n y a v á l la la to k  tev é k e n y ség é n  b e lü l  é le s e n  e l  k e l l  k ü lö n í t e ­
n i  a  s z o ro sa n  v e t t  b á n y á s z a ti  é s  egyéb te v é k e n y s é g e t .  Ez u tó b ­
b i t  u g y a n is  a  kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l szárm azó k ü lö n -  
b ö z e t i - já r a d é k e lv o n á s  nem é r i n t h e t i ,  a z o k ra  a  jö v ed e lem szab á­
ly o z á s  á l t a l á n o s  e l ő í r á s a i t  k e l l  a lk a lm a z n i.
A t á r g y i  év re  vona tkozóan  meg k e l l  á l l a p í t a n i  a  v á l l a l a t  szo ­
ro sa n  v e t t  b á n y á s z a t i  tev ék en y ség én ek  r e n t a b i l i t á s i  m u ta tó já t ,  
v a g y is  a  bányaterm ékek  á rb e v é te lé n e k  és t e r m e lé s i  k ö l ts é g é n e k  
h á n y a d o sá t.
Figyelem bevéve az a d ó z á s i r e n d s z e r  á l t a l á n o s  e l ő í r á s a i t  -  a 
r e n t a b i l i t á s i  m uta tóhoz k ö tö t t e n  és az ásványvagyonadó a la p ­
j á u l  s z o lg á ló a n  - ,  k ö z p o n ti la g  k e l l  r ö g z í t e n i  azokat a  p ro g ­
r e s s z ív  jö v e d e le m e lv o n á s i k u lc s o k a t ,  am elyek a lk a lm asak  a  ked­
vező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l e redőnek  f e l t é t e l e z e t t  bán y ásza ­
t i  eredm ények /k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k o k /  o ly a n  m értékű e lv o n á s á ra ,  
amely az i ly e n  a la p o n  in d o k o la t la n u l  nagynak m in ő s í th e tő  v á l -  
l a t i  jö v ed e lm ek e t o ly an  m értékben  c s ö k k e n ti  l e ,  hogy közben 
nem a k a d á ly o z za  a  tá r s a d a lm i  e rő fo r rá s o k n a k  kedvező a d o tts á g ú  
bányákba tö r té n ő  k o n c e n t r á lá s á t .  Ennek é rd ek éb en  a j á r a d é k e l ­
v o n á s i k u lc s o k a t úgy k e l l  m e g á l la p í ta n i ,  hogy az e lv o n á s  u t á ­
n i  r e n t a b i l i t á s i  m u ta tók  e r e d e t i  s o r re n d je  v á l t o z a t l a n u l  ma­
r a d jo n . I ly e n  k u lc so k  le h e tn e k  p l ,  a  33* á b rá n  s z e m lé l t e t e t t e k .  
Д г  á b ra  p o n to z o t t  t e r ü l e t e  a  k ü lö n b ö z e t i - já r a d é k  e lv o n á sb ó l 
e red ő en  a  r e n t a b i l i t á s i  m u ta tóban  b e k ö v e tk e z e t t  c sökkenések  
m é r té k é t j e l z i . /
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33« á b r a . Az ásványvagyonadó c é ls z e rű e n  le h e ts é g e s  k u lc s a i
1 = az e lv o n á s  m érték e ; 2 = r e n t a b i l i t á s  az e lv o n á s  e l ő t t ;
3 = r e n t a b i l i t á s  az e lv o n á s  u tá n
A t e l j e s e n  e g y sz e rű  és v i ta m e n te s  m egoldás az , h a  az  ásvány­
vagyonadó ö s s z e g é t  a  t á r g y i t  év e t k ö v e tő e n  -  az á l t a l á n o s  jö ­
vedelem adó k iv e té s é h e z  h a so n ló a n  -  a  té n y le g e s  r e n a t a b i l i t á s i  
m u ta tó  függvényében  a té n y le g e s  b á n y á s z a ti  eredm ény /n y e r e s é g /  
r é s z e k é n t  á l l a p i t j u k  meg. Ha azonban a  v á l l a l a t i  t e r v e z é s t  meg­
b íz h a tó n a k , az évközi v is m a jo r ,  vagy a  v á l l a la to k o n  k iv ü l  á l l ó  
egyéb v á r a t l a n  v á lto z á s o k  h a tá s á t  p e d ig  -  v i t a t h a t ó  h e ly e s s é g ­
g e l  -  e lh a n y a g o lh a tó n a k  t e k i n t j ü k  é s  v á l l a l j u k  az ez e se tb e n  
e lk e r ü lh e t e t l e n  u tó la g o s  a lk u d o z á s o k a t, akkor a t á r g y i  év so ­
rá n  e lő r e l á t h a t ó l a g  v á rh a tó  r e n t a b i l i t á s i  m utató  a la p já n  az á s ­
ványvagyonadó e lő r e  i s  m e g á l la p í th a tó  és  ö s sz e g sz e rű e n  i s  e lő r e  
r ö g z í th e tő .  E lk é p z e lh e tő  azonban az e lő z e te s  és  u tó la g o s  " k iv e ­
t é s "  v a la m ily e n  k o m b in á c ió ja  i s .
Ha a  t r ö s z tö k  h a tá sk ö ré b e n  t r ö s z t i  é rd e k b ő l e s e t l e g  in d o k o la t ­
l a n u l  a la c so n y an  m e g á l la p í to t t  b e lső  b án y a te rm ék árak  a la p já n  
s z á m í to t t  b á n y á s z a t i  n y e re s é g  k ise b b  le n n e ,  m in t az a d ó z a tla n  
t r ö s z t i  n y e re sé g n e k  a  b á n y á s z a t i ,  v a la m in t a  b á n y á s z a t i  és f e l -  
d o lg o z á s i  -  é s  egyéb -  k ö l ts é g e k  ö ssze g e  arányának  s z o rz a tá v a l  
m e g h a tá ro z o tt  "járadékm inim um ", akkor az ásványvagyonadó e lv o ­
n á s a  m értékének  a la p já u l  s z o lg á ló  r e n t a b i l i t á s i  m u ta tó t  a bá­
n y á s z a t i  t e r m e lé s i  k ö l t s é g  é s  a  járadékm inim um  ö ssze g é n e k , v a -
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1 am int a b á n y á s z a t i  t e r m e lé s i  k ö l ts é g n e k  hányad o sak én t k e l l  k é ­
p e z n i ,  az ásványvagyonadó t t e h á t  e hányadoshoz t a r t o z ó  e lv o n á­
s i  k u lc s  s z á z a lé k á b a n  k e l l  k é p e zn i. S z á m ith a tju k  azonban a j á -  
radékm ininium ot úgy i s ,  hogy a  t r ö s z t  t e l j e s  á r b e v é te lé b ő l  l e ­
v o n ju k  a  b á n y á s z a t i  k ö l t s é g  és a n o rm a t iv , vagy b iz o n y í th a tó an 
té n y le g e s  n y e re s é g g e l m egnövelt f e ld o lg o z á s i  -  é s  egyéb -  k ö l t ­
sé g  ö s s z e g é t .
A KÜTEFA-t é s  az e re d m é n y k ie g y e n li té s t  p ó t ló  ásványvagyonadó­
v a l  c s ö k k e n te t t  v á l l a l a t i  n y e re sé g e k  to v á b b i  m e g a d ó z ta tá sa  már 
az á l t a l á n o s  v á l l a l a t i  jövedelem adózás s z a b á ly a i  s z e r i n t ,  az 
ásványvagyonadó e lő z e te s  e lv o n á sa  k ö v e tk e z té b e n  e s e t l e g  m érsé­
k e l te b b  a d ó k u lc c s a l  t ö r t é n i k .
Az e lő ző ek  s z e r i n t  é r t e lm e z e t t  k ü lö n b ö z e t i  já r a d é k k a l  nem re n ­
d e lk e z ő , v a g y is  a  b á n y á s z a t i  te v é k e n y sé g e t i l l e t ő e n  v e s z te s é ­
ges /ásványvagyonadóval e le v e  nem t e r h e l t /  v á l l a l a t o k  e s e té n  
a k á r  e lő z e te s  j u t t a t á s ,  a k á r  u tó la g o s  s z a n á lá s  k e re té b e n  az 
in d o k o lt  m érték ű , a  t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k  k e d v e z ő tle n  v o l tá b ó l  
e redő  v e s z te s é g  r é s z le g e s ,  vagy t e l j e s  p ó t l á s á r a  úgy  c é ls z e rű  
d o tá c ió t  b i z t o s i t a n i ,  hogy ezen v á l l a l a t o k  r e n t a b i l i t á s i  m uta­
t ó j a  -  eg észen  k iv é t e le s  e s e te k tő l  e l t e k in t v e  -  a  d o tá c ió  r é ­
vén  se  é r j e  e l ,  de fő le g  ne  h a la d ja  meg a  n y e re sé g e s  bányásza­
t i  te v é k e n y s é g e t f o ly t a tó  é s  e z é r t  ásványvagyobadóval t e r h e l t  
v á l l a l a t o k é t .
C é lsz e rű  le n n e  m e g v iz sg á ln i annak l e h e tő s é g é t  i s ,  hogy az á s ­
ványvagyonadó cim en a kedvező  a d o tts á g ú , vagy jo g g a l  i ly e n e k ­
nek  f e l t é t e l e z e t t  v á l l a l a t o k t ó l  e lv o n t  n y e re s é g e t  m ily en  módon 
l e h e t  k a p c s o la tb a  hozn i az  á sv án y i n y e rs a n y a g k u ta tá s  és az á s ­
ványvagyongazdálkodás f e j l e s z t é s é v e l ,  i l l .  h a tékonyságának  nö­
v e lé s é v e l .  Ha a  k éső b b iek b en  m egoldható l e s z  a  működő bányák 
egyes m űvelési tö m b je in ek  v á l l a l a t i  s z i n t ű  in  s i t u  é r t é k é t  a 
te r m é s z e t i  p a ra m é te re k  függvényében á l t a l á n o s  é rv én y ű  ö ssze ­
fü g g és  a la p já n  o b je k t iv e  m e g h a tá ro z n i, akkor s o r  k e r ü lh e t  az 
ásványvagyonadónak a fö ld a d ó v a l  a n a ló g  módon, v a g y is  a  tá r g y i  
évben le m ű v e lé s re  k e rü lő  tömbök te r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  függvé­
nyében  tö r té n ő  m e g á l la p i tá s á r a  i s .
Á s v á n y v a g y o n v é d e l m i  f u n k c i ó
M inthogy n é p g a z d a s á g iia g  o p t im á l is n á l  nagyobb t e r m e lé s i  v esz ­
t e s é g  /k is e b b  k ih o z a ta l ,  i l l .  nagyobb m értékű  á sv á n y v a g y o n fe l-  
h a g y á s /  p ó t l á s á r a  a  bánya k im e rü lé se  u t á n  szü k ség es  b á n y a te r ­
mék k ö l t s é g h a tá r a  t á v l a t i  n ép g azd aság i fogalom , a  te r m e lé s i  
v e s z te s é g tö b b le t  növekm ényköltsége p e d ig  a  r e á lk ö l t s é g g e l  azo­
n o s í th a tó ,  e z é r t  az o p t im á l is n á l  nagyobb te rm e lé s i  v e s z te s é g  
á l t a l  o k o z o tt  n ép g a zd a sá g i k á r  é r té k e  m e g á l la p í tá s á n a k , s a 
v e s z te s é g  o p t im á l is  s z in te n  t a r t á s á r a  v a ló  ö sz tö n z é sn e k  -  szem­
ben a  k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k e lv o n á s s a l  -  e l v i l e g  i s  a  t á v l a t i  n é p -  
g a z d asá g i k a te g ó r iá t  j e l e n tő  m ü re v a ló sá g i m in ő s í té s  k e l l  le g y e n  
az a la p j a .  A n é p g a z d a s á g ila g  o p t im á l is k é n t  m egengedhető term e­
l é s i  v e s z te s é g  egyébként n y ilv á n v a ló a n  an n á l k is e b b , m inél mü- 
re v a ló b b  á sv ányvagyon ró l van  szó .
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Nem, vagy  le g a lá b b i s  a l i g  é rv é n y e s ü lh e t  azonban az ásványvagyon- 
ig é n y b e v é te l i  d i jn a k  a  t e r m e lé s i  v e s z te s é g e k  c s ö k k e n té s é re  va­
ló  ö s z tö n z é s t  s z o lg á ló  azon f u n k c ió ja ,  am ely s z e r i n t  a  k i t e r ­
m elhe tő  ásványvagyon a la p já n  s z á m ítá sb a  v e t t  adó t az ig én y b e ­
v e t t  f ö ld t a n i  ásványvagyon ra  k e l le n e  v o n a tk o z ta tn i ,  hogy ig y  
az á l la n d ó  k ö l ts é g k é n t  s z e re p lő  ásványvagyonadó nagyobb term e­
l é s i  v e s z te s é g  e s e té n  nagyobb, k ise b b  t e r m e lé s i  v e s z te s é g  ese ­
té n  p e d ig  k ise b b  m értékben  t e r h e l j e  a k i t e r m e l t  ásv án y v ag y o n t, 
v a g y is  a  v á l l a l a t i  e redm ényt. Az ig é n y b e v e tt  f ö ld t a n i  á sv án y - 
v a g y o n t u g y an is  még a  s z i l á r d  ásv án y b án y ásza tb an  sem l e h e t  meg- 
b iz h a tó a n  m érn i, a  nagyobb t e r m e lé s i  k i h o z a t a l r a  le g in k á b b  ösz­
tönzendő  sz é n h id ro g é n -b á n y á sz a tb a n  p e d ig  m enetközben e g y á l ta ­
l á n  n in c s :  l e h e tő s é g  az ig é n y b e v e tt  f ö l d t a n i  vagyon szám szerű ­
s í t é s é r e .  E zé rt ez  a  perm anensnek f ö l t é t e l e z e t t  szabá lyozóe lem  
s z in t é n  csak  a  v á l l a l a t o k  és a  h a tó s á g i  s z e rv e k  k ö z ö t t i  á l l a n ­
dó v i t á k  és a lk u d o záso k  k e re té b e n ,  j e l e n tő s  a d m in is z t rá c ió s  
ig é n y t  in d u k á lv a  é rv é n y e s ü lh e tn e . M inthogy az o p t im á l i s n á l  na­
gyobb te r m e lé s i  v e s z te s é g b ő l  e re d ő  k á r  c sa k  később, a  b á n y a é le t­
ta r ta m  végén j e l e n tk e z ik ,  é s  e z é r t  a z t  d i s z k o n tá l ta n  k e l l  sz á ­
m ítá s b a  v e n n i, to v á b b á  m ivel a  te r m e lé s i  v e s z te s é g  optim um a 
függ  az ásv án y i n y e rs n a y a g te rm e lé s  g é p e s í té s é n e k  f o k á t ó l  i s ,  
e z é r t  a  te r m e lé s i  v e s z te s é g e k  c s ö k k e n té s é re  i rá n y u ló  ö s z tö n ­
zésn ek  d i f f e r e n c iá l ta b b n a k  k e l l  le n n i  a n n á l ,  m int am it az egyéb­
k é n t i s  b iz o n y ta la n  alapokon á l l ó ,  h a tá s o s n a k  v é l t ,  de a  mező- 
g a z d a s á g i t a p a s z ta l a to k  a la p já n  v a ló já b a n  h a tá s t a l a n  á l t a l á n o s  
s z a b á ly o z á s  b i z t o s í t a n i  k é p e s .
A sz ü k sé g e s  d i f f e r e n c i á l t s á g o t  é s  á l t a l á b a n  az o p t im á l i s  t e r ­
m e lé s i  v e s z te s é g re  v a ló  b e á l l á s t  jobban b i z t o s í t j a  az a  v á l l a ­
l a t i  ön szab á ly o zó  körülm ény, hogy a v á l l a l a t o k  v e z e tő in e k  és 
a  te rm e lé s  i r á n y i tó in a k  -  a  t e r m e lé s t  t e r h e lő  te te m e s  á lla n d ó  
k ö l t s é g ,  az á t l a g o s n á l  kedvezőbb növekm ényköltség , i l l .  a  mű­
v e l é s i  fo ly a m a to ssá g  g a z d asá g i e lő n y e , vagy  az ásványvagyon 
f e lh a g y á s t  g y ak ran  te r h e lő  tö b b le tk ö l t s é g  k ö v e tk e z té b e n  -  e le ­
ve sem érdeke a  kevésbé  kedvező  a d o tts á g ú , de még n y e re s é g e ­
sen  k ia k n á z h a tó  ásványvagyon fe lh a g y á s a , i l l .  az o p t im á l i s  
t e r m e lé s i  v e s z te s é g  tú l l é p é s e .  A h e ly e se n  é r t e lm e z e t t  v á l l a l a ­
t i  növekm énykö ltség  ug y an is  -  m in t a  k é rd é s e s  ásványvagyon részek  
f e lh a g y á s a  e s e té n  m e g ta k a r í th a tó  k ö l t s é g  -  az á l la n d ó  j e l le g ű  
k ö l t s é g e t ,  i l l .  a  már m e g tö r té n t  r á f o r d í t á s o k  t e r h e i t  éppúgy 
nem ta r ta lm a z z a ,  m in t a n é p g a zd a sá g i r e á l k ö l t s é g .  íg y  -  h a  az 
á ra k  é s  a  k ö l ts é g h a tá ro k ,  v a la m in t  az ö n k ö lts é g e k  és  a  r e á l ­
k ö l ts é g e k  nem t é r n e k  e l  tú ls á g o s a n  -  n in c s  ok f e l t é t e l e z n i ,  
hogy a  v á l l a l a t o k  a  n é p g a z d a s á g ila g  o p t im á l is n á l  nagyobb t e r ­
m e lé s i  v e s z te s é g re  tö re k e d n é n e k . K ülönösen nem ak k o r, h a  f i ­
gyelem be v e ssz ü k , hogy a f e lh a g y o t t  ásványvagyon p ó t l á s á r a  csak 
k é ső b b , a bánya k im e rü lé s é t  köv e tő en  l e s z  szükség , t e h á t  f e l ­
h a g y á sb ó l eredő  n ép g a zd a sá g i k á r t  d i s z k o n tá l ta n  k e l l  s z á m ítá s ­
b a  v e n n i .  Ennek a la p já n  még az i s  e lő f o r d u lh a t ,  hogy a  v á l l a -  
l a t i l a g  o p t im á l is  te rm e lé s i  v e s z te s é g  k ise b b n e k  a d ó d ik , m in t 
a  n é p g a z d a sá g i. E p rem isszák  a la p já n  az ásványvagyon igénybevé- 
t e l i  d i j  f u n k c ió já t  a k ö v e tk ező  m eg o ld á ssa l c é ls z e rű  b i z t o s í ­
t a n i  :
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V á l to z a t la n u l  érvényes é s  h e ly e s  e lő í r á s n a k  k e l l  t e k i n t e n i ,  
hogy a m üreva ló  ásványvagyont f e lh a g y n i  csak  az i l l e t é k e s  ha­
tó s á g i  s z e rv e k  e n g e d é ly é v e l szab ad . N y ilv án v a ló , hogy e z t  az 
a d m in is z t r a t iv  e l j á r á s t  sem m iféle m echanikus s z a b á ly o z á s s a l  
nem l e h e t  p ó t o ln i ,  de az e l j á r á s  e g y s z e r ü s i té s é r e  f e l t é t l e n ü l  
tö re k e d n i k e l l .
Noha az á sv án y v a g y o n fe lh a g y á s t sz ab á ly o zó  h a tó s á g i  re n d s z e r  é r -  
v é n y e s i té s e ,  v a la m in t a  növekm ényköltségeken  a la p u ló  önszabá­
lyozó  v á l l a l a t i  é r d e k e l t s é g  önmaga i s  b i z t o s i t a n i  l á t s z i k  a  
n é p g a z d a s á g ila g  o p t im á l is  te r m e lé s i  v e s z te s é g  b e t a r t á s á t ,  még­
i s  c é ls z e rű n e k  l á t s z i k  f e lk é s z ü ln i  a r r a  az e s e t r e  i s ,  ha  a  n e ­
héz g a z d a sá g i körülm ények á l t a l  b e f o ly á s o l t  v á l l a l a t v e z e t é s  
az o p t im á l is  te r m e lé s i  v e s z te s é g  k i  a l a k i t á s á r a  ö sz tö n z ő  ö n sza ­
b á ly o z á s t  n e tá n  f ig y e lm en  k iv ü l hagyná és ig y  a  m üszak i-üzem i 
te rv e k b e n  e l ő i r t  te c h n o ló g iá t  és az ehhez k ap cso ló d ó  é s s z e rű  
á sv án y v ag y o n g azd á lk o d ást a  h e ly s z ín e n  fo ly am ato san  e l l e n ő r i z ­
n i  h i v a t o t t  h a tó s á g i  s z e rv e k  e s e t l e g  m eg en g ed h e te tlen  m értékű  
te r m e lé s i  v e s z te s é g e k e t ,  vagy j e l e n tő s  m ürevaló  ásványvagyon- 
f e lh a g y á s o k a t  ta p a s z ta ln á n a k . I ly e n  e se te k b e n  -  a  m ezőgazdasá­
g i  g y a k o rla th o z  h a so n ló an  -  a h a tó sá g n a k  kezdem ényeni k e l l  a 
v á l l a l a t  á l t a l  o k o z o tt  n é p g azd aság i k á r  mai é r té k é n e k  m eg á lla ­
p í t á s á t  é s  ennek  a la p já n  o lyan  k á r t é r í t é s r e  k e l l  k ö te le z z e  a  
v á l l a l a t o t ,  am ely az o p t im á l is k é n t  m egengedhetőn f e l ü l  f e l h a ­
g y o t t  ásványvagyon p ó tlá s á h o z  t á v l a t i l a g  d i s z k o n tá l ta d  sz ü k sé ­
ges tö b b le tk ö l t s é g e k r e  f e d e z e te t  k é p e s  n y ú j ta n i .
M inthogy a  szén h id ro g én b á n y á sza tb a n  g y a k o r l a t i l a g  m e g o ld h a ta t­
l a n  a  t e r m e lé s i  v e s z te s é g ,  i l l .  a  k ih o z a ta l  m enetközbeni h e ly ­
s z ín i  e l l e n ő r z é s e ,  e z é r t  az ásványvagyonvédelm ét s z o lg á ló  mü- 
v e lé s te r v e z é s  é s  m ü v e lé s k iv i te le z é s  e l le n ő rz é s e  o ly an  fo k o z o t t  
je le n tő s é g ű  f e l a d a t ,  am elyet a l e l ő h e ly  m űvelésének b e f e j e z t e -  
k o r  e sed ék es  "v é g e lszá m o lá s"  z á r  l e ,  a  s z i l á r d  á sv á n y i n y e rs ­
anyag term elő  bányáknál a lk a lm a z o tth o z  haso n ló  s z a n k c ió k k a l.
9 .З  A k ü lö n b ö z e t i  j á r a d é k  t ú l z o t t  e lv o n ásán ak  k á ro s  h a tá s a
M inthogy a  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  kedvező a d o t ts á g a ib ó l  s z á r ­
mazó k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k  a  te rm é s z e t  " in g y e n e s"  a já n d é k a , e z é r t  
annak n ö v e lé s e ,  v a g y is  a  tá r s a d a lm i e rő fo r rá s o k n a k  /m in é l  kép­
z e t te b b  m unkerőnek és a  m in é l f e j l e t t e b b  te c h n ik á n a k /  a  ked­
vező  a d o tts á g ú  te rm é s z e t i  e r ő f o r r á s o k r a  tö r té n ő  k o n c e n tr á lá s a  
o ly an  a la p v e tő  n é p g azd aság i é rd ek , am elyre a v á l l a l a t o k a t  i s  
m eg fe le lő  módon k e l l  ö s z tö n ö z n i. Ebből köve tkezően  n ép g azd asá ­
g i l a g  h e ly t e le n  len n e  a  kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k b ó l s z á r ­
mazó k ü lö n b ö z e t i  já ra d é k  t e l j e s  e lv o n á s á ra  tö re k e d n i  és  e z á l ­
t a l  a kedvező a d o ttsá g ú  v á l l a l a t o k a t  m eg fo sz ta n i a  n ép g azd asá ­
g i l a g  k iv á n a to s  p ó t ló la g o s  be ru h ázáso k  és te c h n ik a i  f e j l e s z t é ­
sek  m e g v á ló s itá sá n a k , v a la m in t a sz ü k sé g e s  munkerő m egszerzé­
sének  és m e g ta r tá sá n a k  fo k o z o t t  l e h e tő s é g é tő l .  E zt a z é r t  k e l l  
h a n g sú ly o z n i, m ert az e d d ig i  v á l l a l a t i  sz a b á ly o z ó re n d sz e r  p l .  
a  kedvező t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l re n d e lk e z ő  b á n y a v á l la la to k ­
n á l  k e le tk e z ő  k ü lö n b ö z e ti  já ra d é k o t s z in t e  t e l j e s e n  e lv o n ta ,
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i l l .  a  k e d v e z ő tle n  a d o ttsá g u a k  f e l é  t e l j e s e n  k i e g y e n l í t e t t e .
Bár e g y a k o r la t  h e ly te le n s é g é t  az i l l e t é k e s  sz e rv e k  már f e l ­
is m e r té k , a  k ö l t s é g v e té s i  b e v é te le k  n ö v e lé sé n ek  c s á b í t á s a  t o ­
v á b b ra  sem s z ü n te t i  meg a  t ú l z o t t  e lv o n á s  v e s z é ly é t .  /E g y e s  
vélem ények s z e r i n t  a  m ezőgazdasági üzem eket é r in tő  fö ld a d ó  mér­
té k e  i s  e l é r i ,  vagy t ú l l é p i  a  c é ls z e r ű  k o n c e n trá c ió  szem pont­
já b ó l  k ív á n a to s  s z i n t e t . /  A tá r s a d a lm i  e rő f o r rá s o k  a l lo k á c ió s  
e rő te ré n e k  t ú l z o t t  k i e g y e n l i t é s e  a  kedvező a d o tts á g ú  b á n y á k a t 
v ég ü l i s  a n é p g a z d a s á g iia g  o p t im á l is n á l  á l t a l á b a n  k ise b b  kapa­
c i t á s s a l  és nagyobb ásványvagyon v e s z te s é g g e l  k é n y s z e r í t i  t e r ­
m e ln i, a  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g u a k n á l p e d ig  -  a  d o tá c ió v a l  meg­
h a tá r o z o t t  s z i n t i g  -  ennek az e l le n k e z ő jé re  te re m t l e h e tő s é g e t .  
Ennek k ö v e tk e z té b e n  az á g a z a t te r m e lé s i  s t r u k t ú r á j a ,  s ő t  an­
nak s z i n t j e  i s  k ü lö n b ö zh e t a  n é p g a z d a s á g ila g  o p t im á l i s tó l  ak­
k o r , h a  a  v á l l a l a t i  á ra k  j e l e n tő s e n  e l t é r n e k  a  v i l á g p ia c i  á ra k ­
k a l  m e g h a tá ro z o tt  tá r s a d a lm i é r t é k e k tő l .
Ez a  s z a b á ly o z ó re n d s z e r i  p rob lém a -  a  kedvező a d o tts á g ú  m ező- 
g a z d a sá g i üzemek tú ls á g o s  m e g a d ó z ta tá sa , i l l .  a  k e d v e z ő tle n  
a d o tts á g ú a k  t ú l z o t t  e g y id e jű  tá m o g a tá sa  e s e té n  -  te rm é s z e te s e n  
a  m ezőgazdaságban i s  f e lm e rü l .  Annak az " ig a z s á g o s s á g i"  e lv n e k  
a  t ú l z o t t  é rv é n y e s i té s e  t e h á t  -  amely s z e r i n t  a  kedvező a d o t t ­
ságú v á l la la to k n a k  nem érdeme a  n y e re s é g , a  k e d v e z ő tle n  a d o t t -  
ságúák  p e d ig  nem te h e tn e k  a  v e s z te s é g r ő l  -  b á n y á sz a tb a n  é s  me­
zőgazdaságban  e g y a rá n t  j e l e n tő s  n e m ze ti jö v e d e le m k o rlá to z ó  t é ­
nyezővé v á lh a t .  A kedvező te r m é s z e t i  a d o tts á g o k k a l re n d e lk e z ő  
te rm e lő  eg y ség ek e t / " A " /  " tú la d ó z ta tó " ,  a  k e d v e z ő tle n  a d o t t s á ­
gunkat / " B " /  p e d ig  " tú ld o tá ló "  e re d m é n y k ie g y e n li té s i  r e n d s z e r  
h a t á s á t  az egyes te rm elő eg y ség ek  o p t im á l is  te r m e lé s i  volum ené­
r e ,  i l l .  a  több  eg ységbő l á l l ó  te rm e lő re n d s z e r  o p t im á l is  s t r u k ­
t ú r á j á r a  a  34. á b r a  e lm é le t i  m o d e llje  s z e m l é l t e t i ,  az eredm ény- 
k i e g y e n l i t é s i  e g y sze rű ség  c é l j á b ó l  á rk ie g y e n l i té s n e k  fo g v a  f e l .
Az á b ra  s z e r i n t  a  " tú l k ie g y e n l i t é s "  h a tá s á r a  a  jó v a l  k is e b b  
te r m e lé s i  k ö l ts é g ű  "A" te r m e lé s i  egység  te rm e lé se  a n ép g azd a ­
s á g i  optim um nál a lac so n y ab b , a  jó v a l  nagyobb te r m e lé s i  k ö l t s é ­
gű "B" te r m e lé s i  egységé p e d ig  a  n é p g a zd a sá g i optim um nál ma­
gasabb  s z in te n  a la k u l  k i .  íg y  még akkor i s  le g a lá b b
/ToA * V /WAB" V n/év
n é p g azd aság i eredm ény marad e l ,  h a  a  "B" te rm e lő e g y sé g n é l nem 
r e a l i z á ló d i k  a  Tg optimum. Az i l y e n  okok m ia t t  elm aradó n é p -  
g a z d a sá g i eredm ény m értéke hazánkban még akkor i s  tö b b  m i l l i á r d  
f o r i n t r a  t e h e tő ,  h a  a  kedvező a d o tts á g ú  te rm elő eg y ség ek  l e g ­
a lá b b  a  T. optim um okat e l é r i k .  A v a ló s á g  az á b rá n  é r z é k e l t e t e t t  
e lm é le t i  m o d e l l tő l  u g y a n is  r e n d s z e r in t  o ly  módon t é r  e l ,  hogy 
az egyes te rm elő eg y ség ek  -  a  tá r s a d a lm i  e rő f o r r á s o k a t  a lk o tó  
munkerő és a  te c h n ik a  á l t a lá n o s  h iá n y a  k ö v e tk e z té b e n  -  még az 
e re d m é n y k ie g y e n lité s  rév én  a  n é p g a z d a s á g itó l  e l t é r í t e t t  o p t i ­
mumokat sem é r i k  e l .
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34« á b ra .  A " tú la d ó z ta tá s "  é s  a  " tú ld o tá l á s  h a tá s m o d e ll je
к = a  ten n é k  f a j l a g o s  t e r m e lé s i  k ö l ts é g e
k_ = a  term ék f a j l a g o s  t e r m e lé s i  növekm ényköltsége
WAB = a  't:eri:a®ls: e r e d e t i  á r a
= a  term ék á r a  a  kedvező a d o tts á g ú  te rm e lő  e g y sé g n é l az 
e re d m é n y -k ie g y e n lité s  u t á n
Wg = a  term ék  á r a  a  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  term elő  e g y ség n é l 
az e re d m é n y k ie g y e n lité s  u tá n
T = a  te rm e lő e g y sé g  n é p g a z d a s á g ila g  o p t im á l i s  e r e d e t i  t e r ­
m e lé s i  volumene
T = a  te rm e lő e g y sé g  v á l l a l a t i l a g  o p t im á l is  t e r m e lé s i  volumene 
az e re d m é n y k ie g y e n lité s  u tá n
T* = a  te rm e lő e g y sé g n é l le g k is e b b  f a j l a g o s  k ö l t s é g e t  / é s  a 
legnagyobb  f a j l a g o s  e re d m é n y t/ b i z t o s i t ó  t e r m e lé s i  vo­
lumen
Ez a  körülm ény a  k e d v e z ő tle n  a d o tts á g ú  te rm e lő e g y sé g e k  te k in ­
te t é b e n  nem b a j , de a  kedvező a d o ttsá g u a k  t e k in te t é b e n  ig en  
nagy h ib a ,  h i s z  ez  a  k én y sze rű  h e ly z e t  a  leg k ed v ező b b  f o r r á s -  
l e h e tő s é g e k tő l  f o s z t j a  meg a  n é p g a z d a sá g o t. A szűkösen  re n d e l­
k e z é s re  á l l ó  tá r s a d a lm i  e r ő f o r r á s o k  d i f f e r e n c i á l a t l a n  a l lo k á ­
l á s a  u g y a n is  nem csak az egy éb k én t l e h e ts é g e s  g a z d asá g i e re d ­
m ényt k o r lá to z z a ,  hanem /m in t p l .  a s z é n b á n y á s z a tb a n / e s e te n ­
k é n t a  tá r s a d a lm i s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é t  i s  a k a d á ly o z z a  az­
á l t a l ,  hogy a tá r s a d a lm i  e rő f o r r á s o k a t  nem s e g i t i  a kedvezőbb 
a d o tts á g ú , t e h á t  a  tö b b  és o lc s ó b b  /v is z o n y la g  kevesebb  munka­
e r ő t  é s  g é p e t ig é n y lő /  te r m e lé s r e  a lkalm as l e lő h e ly e k ,  i l l .  
te rm ő h ely ek  f e l é  g r a v i t á l n i .
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F E L H A S  Z N Á L T  F O R R Á S M U N K Á K
F a l l e r  G.— Tóth Ivl. / 1 9 7 2 /  A b án y ag azd aság tan  és az^ásv án y v a- 
gyongazdélkodás t e r ü l e t é n  v é g z e t t  tudom ányos ku tatóm unka t é ­
z ise k b e  f o g l a l t  e redm ényei. D ok to ri é r te k e z é s
F a l l e r  G.— Tóth Li. / 1987/  A te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  szere tjén ek  
tö r té n e lm i  a la k u lá s a ,  ig é n y b e v é te lü k  k ö rn y e z e ti  k ö lc s ö n h a tá s a i ,  
Leobeni B á n y á sz a ti  Napokon e lh a n g z o tt  e lő a d á s
F a l l e r  G.— Tóth M. /1 9 8 4 /  K ö rn y eze ti h a tá s o k  g a z d a sá g i és 
in n o v á c ió s  k a p c s o la ta i  a  különböző tü z e lő a n y a g b á z is ú  e rő ­
müvekben. 1984. I d ő já r á s
F a l l e r  G.—Mórocz K .— Tóth M. / 1985/  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  
az em b eriség  s z o lg á la tá b a n .  K é z ira to s  tanulm ány
H orváth  L .— Tóth M. /1 9 8 7 /  Az ásványvagyon g a z d a sá g i é r té k e ­
l é s e  a  te r m é s z e t i  a d o tts á g o k  nem ze tköz i ö s s z e h a s o n l i tá s a  a la p ­
já n .  ENSZ Szem inárium i e lő a d á s
K apolyi L .— Tóth M. /1 9 7 9 /  Az á sv á n y i n y e rs a n y a g e lő fo ro d u lá -  
sok h a s z n o s i tá s á n á k  tá r s a d a lm i  m e g i té lé s e  és h a tá s a  a népgaz­
d a sá g i s t r u k t ú r á r a .  Az I sz ta m b u li  B á n y á sz a ti  V ilág k o n g re ssz u ­
son e lh a n g z o tt  e lő a d á s
K apolyi L. /1 9 8 1 /  Á sványi e re d e tű  te r m é s z e t i  e rő fo r rá s o k  re n d ­
s z e r -  és  fü g g v é n y sz e m lé le te , Akadém iai Kiadó
K apolyi L. / I 98I /  Á sványi n y e rsa n y a g -  és  e n e rg ia p o l i t ik á n k  
a l a p j a i ,  K ossu th  Kiadó
K apolyi L. / 198З /  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  h a s z n o s í tá s a  r e n d -  
sz e rm o d e llje n e k  a l a p j a i ,  kü lönös t e k i n t e t t e l  az á sv á n y i n y e r s ­
anyagok ra . VIZDOK k iad v án y
Kozma F. /1 9 7 6 /  G azdasági in te g r á c ió  é s  g a z d asá g i s t r a t é g i a ,  
K özgazdasági Kiadó
Nikodémus A .— R é tv á r i  L .— Tóth M. /1 9 8 7 /  A b á n y á sz a t h a tá s a  
a  k ö rn y e z e tre  1987- Magyar Tudomány
R é tv á r i  L .— Tóth M. /1 9 8 4 /  Ö ssz e fo g la ló  h e ly z e tk é p  te rm ész e ­
t i  e r ő f o r r á s a in k r ó l .  K é z ira to s  tanulm ány
Szabó G. /1 9 8 3 /  A fö ld a d ó  k e t tő s  f u n k c ió ja  és a  te rm ő fö ld  
r a c i o n á l i s  h a s z n o s i tá s á n á k  ö s s z e fü g g é s e i .  GATE a n k é t
Szabó G. / 1985/  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  h a s z n o s i tá s á n á k  
v i z s g á l a t a .  OKTH-MTA-DTI-PJPTE közgazdaság tudom ányi k a r  zá­
r ó je l e n t é s e
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Szabó G. /1 9 8 5 /  K ö rn y e z e tg a zd a sá g ta n  -  te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  
g a z d a sá g ta n a  -  fö ld g a z d a s á g ta n . FJPTE K özgazdaságtudom ányi 
Kar k o n fe re n c ia
Tóth K. /1 9 6 3 /  S zénbányásza tunk  jö v ő je  a  nem zetköz i g azdaságos 
ság tü k ré b e n . NIL; DO К
T ó t h  M .  /1 9 1 6 /  A  t á v l a t i  e n e r g i a s t r u k tu r a  o p t im a l iz á lá s á v a l  
k a p c s o la to s  v iz s g á la to k .  B á n y á sz a ti  Lapok
Tóth M .  /1 9 7 1 /  Á sványvagyongazdálkodásunk a la p j a i  é s  néhány 
e lv i  k é rd é s e .  F ö ld ta n i  K u ta tá s
Tóth M. /1 9 7 7 /  Néhány r e f l e x ió  G eoffrey  Heal "Л nem ú j r a te r m e l  
he tő  nyersanyagok  t á v l a t i  á r a la k u lá s a "  cimü e lő a d á sé h o z . Kéz­
i r a t o s  t  anulmány
Tóth M .  /1 9 7 9 /  Az á sv á n y i n y e rsa n y a g o k ra  vonatkozó  néhány  v i ­
lá g g a z d a s á g i  p ro g n ó z is  és k ö v e tk e z te té s .  F ö ld ta n i  K u ta tá s
Tóth M. /1 9 8 0 /  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  sz á m b a v é te lé v e l é s  é r ­
t é k e lé s é v e l  k a p c s o la to s  r e n d s z e r t a n i  a la p o k . K é z ira to s  t a n u l ­
mány
Tóth fí. /1 9 8 0 /  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  b ő v ité s é n e k  ökonóm iai 
m o d e l l je .  K é z ira to s  tanulm ány
Tóth Ы.— F a l le r  G.— F ru z s in a  J . — Tóth J .  /1 9 8 2 /  Az ásv án y v a­
gyongazdálkodás a l a p j a i .  M űszáki Könyvkiadó
Tóth M .  / 1982/  A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  e g y ü tte s  é r té k e lé s é n e k  
e lv i-m ó d s z e r ta n i  a l a p j a i .  MTA—TEKI, KBFI b e ls ő  k iad v án y
Tóth M .  /1 9 8 2 /  Az azonos r e n d e l t e t é s ű  e n e rg iah o rd o z ó k  ig én y b e ­
v é te lé n e k  s o r r e n d je  és in n o v á c ió s  le h e tő s é g e . E n e rg ia g a z d á l­
kodás
Tóth M. / 1983/  A te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  é r in tő  k ö rn y e z e ti  
h a tá so k  v i z s g á l a t a  1983« K é z ira to s  tanulm ány
Tóth M .  / 1983/  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  t á v l a t i  ig é n y b e v é te le  
o p t im a liz á lá s á n a k  e g y s z e r ű s í t e t t  m o d e llje  1983* K é z ira to s  t a ­
nulmány
Tóth M. / 198З /  A te rm ő fö ld ek  hozam növelése o p t im a liz á lá s á n a k  
és é r té k e lé s é n e k  e g y f a j t a  ökonóm iai m o d e l l je .  K é z ira to s  t a ­
nulmány
Tóth M .  /1 9 8 4 /  A te r m é s z e t i  é s  a  tá r s a d a lm i e rő f o r rá s o k  nemze­
t i  jö v ed e lem re  g y a k o ro l t  h a tá s a  1984. K é z ira to s  tanu lm ány
Tóth M. /1 9 8 5 /  A te r m é s z e t i  e rő f o r rá s o k  g a z d a sá g i é r t é k e l é s é ­
nek néhány  a la p v e tő  k é rd é s e . M agyar Tudomány
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Tóth К. /1 9 8 5 /  A te r m é s z e t i  e ró 'fo r rá s o k a t  é r in tő  k ö r n y e z e t i  k á r ­
h a tá s o k  v i z s g á l a t a .  K é z ira to s  tanulm ány
Tóth Ы. /1 9 8 4 /  A te rm ő fö ld ek  hozam növelése o p tim a liz á lá s á n a k  
és é r té k e lé s é n e k  e g y f a j ta  ökonóm iai m o d e l l je .  M ezőgazdaság
Tóth Iví. / 1985/  Az ásványvagyonadó b ev e ze té sé n e k  a fö ld a d ó  mű­
k ö d te té s é v e l  a n a lo g iz á l t  p ro b lé m á i. K é z ira to s  tanu lm ány
Tóth M. /1 9 8 6 /  Az ásvány i n y e r s  anyagok tá r s a d a lm i  é r té k é n e k  és 
sz e re p é n e k  p ro g n ó z is a . A SZU N épgazdasági Akadémia r é s z é r e  k é -  
s z i t e t t  tanulm ány
Tóth M. /1 9 8 6 /  A te rm é s z e ti  é s  tá r s a d a lm i e rő fo r rá s o k  h a tá s a  a 
n em ze tg a z d a ság ra . NME Ju b ile u m i k iadvány
Tóth M. /m u n k a b iz .v e z ./  1986 . : Ásványvagyónunk v i lá g g a z d a s á g i  
é r t é k e l é s e .  MÁFI k iadvány
Tóth M. / 1987/  A te rm é s z e t i  e rő fo r rá s o k  g az d asá g i é r t é k e l é s e  a 
t e r m é s z e t i _a d o tts á g o k  n em ze tk ö z i ö s s z e h a s o n l i tá s a  a la p já n .  
F ö ld r a jz i  É r t e s i tő
Tóth lé. : Opponensi vélem ény "A f ö ld h a s z n á la t  m akroökonóm iai 
r e n d s z e re i"  cimü d o k to r i  é r te k e z é s r ő l
Tóth Ы. / 1987/  A te rm é s z e t i  e rő f o r r á s o k a t  é r in tő  s a j á t o s  sz a ­
b á ly o z ó re n d s z e r i  elem ek. K é z ira to s  tanu lm ány
V ajda G y ./1 9 7 5 / E n e rg ia  és  tá rs a d a lo m . Akadém iai Kiadó
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P R I N Z I P I E L L - M E T H O D O L O G I S C H E  P R A G E R  Z U R  W I R T S C H A F T L I C H E N  
B E W E R T U N G  D E S  P O T E N T I A L S  U N D  D E R  I N A N S P R U C H N A H M E  D E R
N A T U R R E S S O U R C E N  
Zusammenfassu n g
Die w i r t s c h a f t l i c h e  B edeutung d e r  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e  E ntw ick­
lu n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  g rund legend  b e in f lu s s e n d e n  N a tu rre s so u rc e n  
h a t -  in f o lg e  so i h r e r  A ufw ertung wie i h r e r  A bw ertung -  in  a l l e r  
W elt zugenommen. Im I n te r e s s e  d e r Begründung d e r  W ir ts c h a f ts ­
p o l i t i k  und d e r  S te ig e ru n g  i h r e r  W irksam keit i s t  e s  a lso  n ö t i g ,  
das P o t e n t i a l  d e r  N a tu rre s so u rc e n  r e e l l  a b z u sc h ä tz e n , ih r e  In ^  
anspruchnahm e zu o p t im a l i s i e r e n ,  sow ie d ie  N a tu rre sso u r 'c e n  und  
d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Umwelt r e g io n a l  in  E in k la n g  zu b r in g e n .
Die Erhöhung d e r  i n d u s t r i e l l e n ,  l a n d w ir t s c h a f t l i c h e n ,  kommuna­
l e n  und i n f r a s t r u k t u r e l l e n  Inansprichnahm e des Landes w i r f t  d ie  
Problem e d e r  zusam m enfallenden , bzw. e in a n d e r  berü h ren d en  F lä ­
chennutzungen d e r  K in e r a l l a g e r s t e t t e n ,  W a sse rv o rrä te , la n d ­
w i r t s c h a f t l i c h e n  K u ltu re n  und A nlagen au f.
M itte  d e r  1 970er Ja h re  h a t  es  d ie  A ufw ertung d e r  N a tu rre s so u r ­
cen e r f o r d e r l i c h  gem acht, d ie  G rundsätze  und M ethoden d e r  a u f  
g le i c h e r  B a s is  l ie g e n d e n  v o lk s w ir t s c h a f t l ic h e n  Bew ertung in  
Bezug au f  d ie  w ic h t ig s te n  m a te r i e l l e n  N a tu rre s so u rc e n  /M in e ra l­
vorkommen, W asservorkommen, f r u c h tb a r e r  Boden, W älder und atm o- 
s p ä r is c h e  N a tu r r e s s o u rc e n /  zu u n te rs u c h e n , d ie  z u r  E rm itt lu n g  
d e r  E tn tw ic k lu n g sm ö g lic h k e ite n  und W echselw irkungen, bzw. z u r  
Begründung s o lc h e r  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r  E n tsche idungen  g e e ig ­
n e t  s in d , d ie  d ie  o p tim a le  Inanspruchnahm e und den Schutz d e r  
N a tu rre s so u rc e n  nach  W ir tsc h a f ts z w e ig e n  r e g io n a l  sowie gem ein­
sam in  s o lc h e r  Weise s ic h e r n  können, d ass  e in  j e  höheres N a tio ­
naleinkom m en neben einem  m ö g lich s t k le in e r e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
Aufwand zu s tan d e  kommen s o l l .
Die A nforderung  d e r  r e e l l e n  A bschätzung des ökonom ischen P o te n ­
t i a l s  d e r  N a tu rre s so u rc e n  o f fe n b a r t  s i c h  ab e r n i c h t  n u r in  den 
A u fw ertu n sp e rio d en , so n d e rn  auch dann , wenn d ie  P roduk te  d e r  
N a tu rre s so u rc e n  au f den W eltm arkt aus irg en d e in em  Grund -  e n t ­
weder v o r a u s s i c h t l i c h ,  o d e r  u n e rw a r te t  -  a b g e w e rte t werden. Dass 
s ic h  d ie  g eg en w ärtig e  schw ere W ir ts c h a f ts la g e  von  Ungarn so  u n ­
e rw a r te t  e n t f a l t e t e ,  muss in  n ic h t  geringem  Mass d a ra u f  z u rü c k ­
g e fü h r t  w erden, d ass  w ir  das ökonom ische P o t e n t i a l  u n s e re r  Land­
w i r t s c h a f t  bzw. das W e r tu r te i l  des W eltm ark tes zu o p t im is t i s c h  
a b g e sc h ä tz t  h a t t e n .  Wir haben  z .B . n i c h t  e n tsp re c h e n d  in  Be­
t r a c h t  genommen, d ass  d e r  L e b e n sm itte lb e d a rf  d e r  Welt bzw. d ie  
z a h lu n g s fä h ig e  N achfrage wegen S ä t t ig u n g  d e r a u f  d e r  B asis  d e r  
w is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e n ,  chem ischen und b io lo g is c h e n  Re­
v o lu t io n  anw achsenden E r trä g e  w e it u n t e r b l e i b t ,  f e r n e r ,  d a ss  
d ie  E n tw ick lung  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  R esso u rcen , bzw. d e re n  
-  in  den v e ra rb e i te n d e n  In d u s tr ie z w e ig e n  e rh ö h t z u r  G eltung 
kommende T echnik  -  w ährend es aus den u n te r s c h ie d l ic h e n  Gege­
b e n h e ite n  stammende D i f f e r e n t i a l r e n t e n  noch w e i te r  d i f f e r e n ­
z i e r t  -  den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  W ohlstand , bzw. d a s  N a tio n a l­
kommen a u s s c h l i e s s l i c h  o d e r  e n tsc h e id e n d  bestim m ende R olle  
g lo b a l  v e rm in d e r t.
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Eine n i c h t  e n tsp re ch e n d e  B e u r te i lu n g  d e r  A usw irkung d e r w is se n ­
s c h a f t l i c h - te c h n is c h e n  E ntw ick lung  -  näm lich  d ie  E r s e tz b a r k e i t  
d e r  m in e ra l is c h e n  R o h s to ffe  bzw. d e r  E n e rg ie tr ä g e r  u n te r e in a n d e r  
oder d u rch  an d e re , d ie  V erw endbarkeit d e r  S p itz e n te c h n ik e n  d e r  
v e ra rb e ite n d e n  I n d u s t r ie  a ls  T a u sc h g ü te r, sow ie d ie  V erm inderung 
d e r  Zuw achsrate d e r  B e d ü rfn is se  -  h a t  auch ä h n lic h e  B ew ertungs­
s tö ru n g e n  b e i  d e r B e u r te i lu n g  des ökonom ischen P o te n t i a l s  d e r  
M in e ra lie n v o r rä te  v e r u r s a c h t .
In  K en n tn is  d e r  d ie  s i c h  re g e n e r ie n d e n  und n i c h t  r e g e n e r ie re n d e n  
N a tu rre sso u rc e n  kennzeichnenden  G le ic h h e ite n  und  B e so n d e rh e ite n  
su c h t d i e s e r  zusam m enfassende A u fs a tz  d ie  gemeinsamen G rundsätze  
d e r  B ew ertung, d ie  d ie  r e e l l e  G e g e n ü b e rs te llu n g  m ite in a n d e r  und 
m it den anderen  Zweigen d e r  V o lk s w ir ts c h a f t  s ic h e r n  können. Die 
m it den en tw orfenen  A ufgaben verbundenen  p r in z ie l le - m e th o d is c h e n  
Prägen werden durch  k o n k re te  B e is p ie le  und P roblem e e r ö r t e r t ,  
und d ie  E rg e b n isse  d e r  U ntersuchungen  werden im a llg e m e in en  in  
Form von p r i n z i p i e l l e n  F o lgerungen  a b g e fa s s t .
Obwohl d e r  A u fsa tz  b e s t r e b t  i s t ,  U n te rsu c h u n g sg ru n d sä tze  und  
-m ethoden f ü r  den v o l le n  K re is  d e r ■N a tu rre s so u rc e n  a u s z u b i l ­
den und d ie  A nalog ien  k r e a t iv  zu verw enden, w ar es  in fo lg e  d e r  
b e ru f l ic h e n  E i n s t e l l u i g  des V e r fa s s e rs  u n v e rm e id lic h , d a s s  d e r  
u n te r  den N a tu rre s so u rc e n  so n s t m ehr a ls  s i c h e r  am m e is te n  
p ro b le m a tisc h e  M in e ra lie n v o r ra t  e in e  R o lle  von g rö sse rem  Um­
fang  e r h i e l t ,  tro tz d em  d a ss  d ie  v o lk s w ir t s c h a f t l i c h e  B edeutung 
d e r W a sse rv o rrä te , b e so n d e rs  a b e r  d ie  des Bodens gegebenen 
f a l l s  das E n tg e g e n g e se tz te  e r f o r d e r t  h ä t te n .
Der e r s t e  A b sc h n itt  b e s c h ä f t i g t  s i c h  m it den gemeinsamen Grund­
s ä tz e n  und m ethod ischen  Fragen d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Bew ertung 
d e r  N a tu rre s so u rc e n . In  d ie se n  Rahmen werden d ie  N a tu r re s s o u r ­
cen und ih r e  P roduk te  s y s t e m a t i s i e r t ,  d e r  B e g r i f f  des p r im ä re n  
■und u l t im ä r e n  P ro d u k te s  d e te r m in ie r t ,  d ie  aus d e r  B e sc h rä n k t­
h e i t  d e r  N a tu rre s so u rc e n  stammenden B e w ertu n g se in g en h e ite n , 
sowie e in e  Prognose i n  Bezug au f d ie  A rt und W eise d e r In — 
ansprichnahm e und d ie  B ew ertungselem ente  d a r g e le g t .  Das a l l g e ­
meine w i r t s c h a f t l i c h e  M odell d e r  Inansp richnahm e und d e r  E r­
w e ite ru n g , d ie  B edeutung d e r P rognosen  und d e r  E in sch ä tzu n g  
in  einem  e in h e i t l i c h e n  System w ird  v o rg e le g t .
Im ‘z w e ite n  A b sc h n itt  w erden d ie  den p e r s p e k t iv is c h e n  W eltm ark t­
p r e i s  d e r  P roduk te  d e r  N a tu rre s so u rc e n  bestim m enden F a k to re n  
und d ie  G e s ta ltu n g  des W e ltm a rk tp re ise s  d e r w ic h t ig s te n  P ro ­
dukte d e r  N a tu rre s so u rc e n  e r ö r t e r t .  Es werden d ie  Gründe u n t e r ­
s u c h t,  d ie  d ie  W e ltm ark tp re ise  von dem th e o r e t i s c h  b eg rü n d e ten  
ab len k en . Die G e s ta ltu n g  d e r W e c h s e lv e rh ä ltn is s e  d e r I .I in e ra l-  
r o h s to f f e  und d e r  P ro d u k te  d e r v e ra rb e i te n d e n  I n d u s t r ie  a u f  
dem W eltm arkt w ird  a n a ly s i e r t  und  f e s t g e s t e l l t ,  d ass  e in e  Ab­
lenkung  von dem t h e o r e t i s c h  b e g rü n d e ten  N iveau in  dem W elt­
m a rk tp re is  d e r  P ro d u k te  d e r  N a tu rre s so u rc e n  i n  j e g l i c h e r  R ic h t­
ung, wenn auch durch  G e se tz m ä ss ig k e ite n  b e g rü n d e t, n u r  p r o v i ­
s o r is c h  s e in  kann. Dei Prognose d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Wirksam­
k e i t  b e i  d e r  H e r s te l lu n g  d e r  P ro d u k te  d e r v e ra r b e i te n d e n  In ­
d u s t r i e  w ird  e r ö r t e r t  und  de r U rs p r in g  d e r  " fä ls c h e n "  R ente
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sow ie deren  Ü b e rg a n g sc h a ra k te r  d a rg e le g t
I)er d r i t t e  A b s c h n itt  s t e l l  d a r ,  i n  welchem Umfang Ungarns Na- 
tu r r e s s o u r c e n  an d e r  B e fr ie d ig u n g  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Be­
d ü r fn is s e  und an dem N ationa lverm ögen  t e i lh a b e n .  Die geog rap ­
h is c h e  V e r te i lu n g  d e r  N a tu rre s so u rc e n  au f dem L an d e sg eb ie t 
w ird  bekann tgem ach t, d ie  N a tu rg e g e b e n h e ite n  und das te c h ­
n i s c h - o r g a n i s a to r i s c h e  N iveau d e r  Inanspruchnahm e auch i n t e r ­
n a t io n a l  v e rg l ic h e n .
A b s c h n itt  4 b e s c h ä f t i g t  s i c h  m it d e r  w e l tw i r t s c h a f t l i c h e n  Be­
w ertung  des M inera lverm ögens. Das Reichtum  d e r  e in z e ln e n  Län­
d e r  an M ineralverm ögen w ird  m it d e r  E rgebn ism asse p ro  E in­
wohner /a u s  dem U n te rsc h ie d  d e r  N a tu rg e g e b e n h e iten  stammende 
s p e z i f i s c h e  D i f f e r e n t i a l r e n t e /  c h a r a k t e r i s i e r t ,  d ie  b e i  dem 
Abbau des v o r lie g e n d e n  M in e r a lr o h s to f fe s  a l s  U n te rsc h ie d  des 
W e ltm a rk tp re ise s  des B erg b au p ro d u k tes  und A bbaukosten zu­
s ta n d e  kommen kann . Nach dem G esam tergebn is d e r  d ie  w ic h tig s ­
t e n  M in e ra lro h s to f fe  /K o h le , K o h le n w a sse rs to f f , B a u x it, Kup­
f e r e r z ,  B le i-Z in k e rz ,  E is e n e rz ,  M anganerz / -und d ie  10 umgeben­
den Länder um fassenden  U n tersuchung  nimmt Ungarn u n t e r  d ie s e n  
11 Ländern den 8 - s te n  P l a t z  e in .  Zur s e lb e n  bzw. b e in ah e  s e l ­
ben  Gruppe g eh ö ren  I t a l i e n ,  d ie  DDR, Ö s te r r e ic h ,  J u g o s la v ie n , 
B u lg a rie n  und Rumänien, m it  e in e r  G rössenordnung s in d  r e i c h e r  
d ie  T sc h e ch o s lo v ak e i, d ie  B u n d e srep u b lik  und P o le n , m it zwei 
G rössenordnungen r e i c h e r  i s t  d ie  S o w je tu n io n . U n te r den u n te r ­
s u c h te n  Ländern i s t  d ie  S ow je tun ion  -  m it Ausnahme von B au x it -  
an a l l e n  M in e ra lro h s to f fe n  am r e i c h s t e n ,  d e r  Wert des in  s i t u  
M ineralverm ögens pro  E inw ohner i s t  25-m al g r ö s s e r ,  a l s  d e r  
D u rc h s c h n it t  d e r  e u ro p ä isc h e n  L änder. Der A u fsa tz  w i r f t  den 
Gedanken a u f , so lc h e  i n te r n a t io n a l  g ü l t i g e  P a ra m e te r fu n k tio ­
n e n  und so a u f  ih rem  Grund e in  W e ltw ir ts c h a f t t l ic h e s  K a te s te r  
d e r  m in e ra l is c h e n  Rohstoffvorkomm en a u s z u a rb e i te n ,  m it d eren  
H i l f e  d ie  e in z e ln e n  L änder d ie  Zw eckm ässigkeit d e r  ü itw ic k lu n g  
d e r  e in z e ln e n  B ergbauzw eige au f Grund des r e l a t i v e n  B e itr a g e s  
zum N ationaleinkom m en, sow ie d ie  M ö g lic h k e it d e r  au f Grund d e r  
N a tu rg e g e b e n h e ite n  r e e l l  fra g w ü rd ig en  zw ei- und m e h rs e it ig e n  
I n te g r a t io n e n  erwägen können .
Der A b sc h n itt  5 s t e l l t  e in  s t r u k t u r e l l e s  Grundm odell d e r  w i r t ­
s c h a f t l i c h e n  Bew ertung d e r  N a tu rre s so u rc e n  a u f; d ie  in  B e tra c h t  
gezogenen R esso u rcen e lem en te  d e r  P ro d u k tio n  w erden nach  Rang­
ordnung e in g e s t u f t  zusam m engefasst. Es w ird  ü b e r  d ie  Grund­
s ä tz e  und P r a k t ik  d e r O p t im a lis a t io n  d e r  p e rs p e k t iv is c h e n  
E n e r g ie r e s s o u r c e n s tr u k tu r  i n f o r m ie r t ,  sow ie Uber d ie  E rg eb n isse  
d e r  U n tersuchung  von Ungarn aus d iesem  A spekt E in  ökonom isches 
M odell d e r  O p tim a lis ie ru n g  und Bew ertung d e r  E r t r a g s s te ig e r u n g  
d e r  Böden w ird  d a r g e le g t .  Die A nsätze z u r  H erau sb ild u n g  von 
i n t e r n a t io n a l  o p tim ale n  In te g ra t io n s m o d e lle n ,  ih r e  m ethod ische  
G rundsätze  und annehmbare E rg e b n isse  w erden e r ö r t e r t .
Der G egenstand des A b s c h n it te s  6 s in d  e in ig e  g run d leg en d e  F ra­
gen  d e r  p e r s p e k t iv is c h e n  Inanspruchnahm e von U ngarns N a tu rre e ­
s o u rc e n . In  d iesem  Rahmen w ird  d ie  zweckm ässige Teilnahm e der
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N a t u r r e e s o u r c e n ,  d a r u n t e r  d i e  d e r  A u s b e u t u n g  d e r  K o h l e n w a s s e r ­
s t o f f e ,  d e r  K o h l e n g e w i n n u n g ,  B a u x i t g e w i n n u n g  u n d  G e t r e i d e ­
p r o d u k t i o n  a n d  d e r  B e f r i e d i g u n g  d e r  A n s p r ü c h e  z u r  J a h r t a u s e n d ­
w e n d e .  Ш е  P r o b l e m e  d e r  p e r s p e k t i v i s c h e n  F ö r d e r u n g  d e s  e i n ­
h e i m i s c h e n  K o h l e n b e r g b a u e s  w e r d e n  g e s o n d e r t  a n a l y s i e r t ;  e s  
w i r d  u n t e r s u c h t ,  w i e  s i c h  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  W i r k s a m k e i t  d e r  
K o h l e n w a s s e r s t o f f h e r s t e l l u n g  a u s  K o h l e n  g e s t a l t e n  w i r d ;  d i e  
R o l l e  d e r  U r a n e r z -  u n d  g e o t h e r m i s c h e n  E n e r g i e v o r r ä t e  i n  d e r  
p e r s p e k t i v i s c h e n  B e f r i e d i g u n g  v o n  U n g a r n s  E n e r g i e b e d a r f  w i r d  
v o r g e l e g t .  B u r c h  V e r g l e i c h  d e r  W a n d l u n g  d e s  W e l t m a r k t p r e i s e s  
d e r  m i n e r a l i s c h e n  R o h s t o f f e  u n d  d e r  R o h s t o f f p o l i t i k  v o n  U n ­
g a r n  w e r d e n  m e h r  o d e r  w e n i g e r  a u c h  i n t e r n a t i o n a l  g ü l t i g e  
S c h l u s s f o l g e r u n g e n  g e z o g e n .
A b s c h n i t t  7  b e s c h ä f t i g t  s i c h  m i t  d e n  d i e  N a t u r r e s s o u r c e n  b e ­
t r e f f e n d e n  U m w e l t e i n w i r k u n g e n .  H i e r  w i r d  d a s  S y s t e m  d e r  U m ­
w e l t e i n w i r k u n g e n ,  s o w i e  d i e  p r i n z i p i e l l - m e t h o d o l o g i s c h e n  G r ü n ­
d e  u n d  d a s  M o d e l l  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  E r w ä g u n g  d a r g e s t e l l t .  
Z u r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  M e t h o d i k  w e r d e n  e i n i g e  
r e a l e  u n g a r i s c h e  P a l l s t u d i e n  v o r g e l e g t ,  z . B .  d i e  W i r k u n g  d e r  
B a u x i t a u s b e u t u n g  a u f  d e n  H e i l b a d  v o n  H é v i z ,  s o w i e  d i e  W i r ­
k u n g  d e r  A n l e g u n g  e i n e r  A u t o b a h n  a u f  d a s  K o h l e n v e r m ö g e n  u n d  
d e n  B o d e n .  D i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  u m w e l t b e s c h ä d i g e n d e n  E i n ­
w i r k u n g e n  d e r  B e r g b a u t ä t i g k e i t  w e r d e n  e r ö r t e r t ,  m i t  b e s o n d e ­
r e r  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  L u f t v e r p e s t u n g  d u r c h  V e r b r e n n u n g  v o n  
K o h l e n  m i t  h ö h e r e m  S c h w e f e l g e h a l t ,  a u f  d i e  Z e r s t ö r u n g  d e s  
G l e i c h g e w i c h t s  d u r c h  d i e  W a s s e r e n t n a h m e  d e r  B e r g w e r k e  m i t  
K a r s t w a s s e r ,  s o w i e  d i e  B ö d e n  o d e r  W ä l d e r  b e t r e f f e n d e n  s c h ä d i ­
g e n d e n  E i n f l ü s s e  d e r  T a g e b a u e .  V e r f .  b e s c h ä f t i g t  s i c h  m i t  d e n  
W i r t s c h a f t s -  u n d  I h n o v a t i o n s b e z i e h u n g e n  d e r  U m w e l t e i n f l ü s s e  
i n  K r a f t w e r k e n  v o n  v e r s c h i e d e n e r  H e i z m a t e r i a l b a s i s  u n d  m i t  
d e n  P r o b l e m e n ,  d i e  b e i  d e r  I n a n s p r u c h n a h m e  d e r  N a t u r r e s s o u r c e n  
f ü r  a n d e r e  Z w e c k e  a u f t a u c h e n .
Im A b s c h n it t  8 w erden d ie  P a k to re n  v o r g e le g t ,  d ie  d ie  un ­
g le ic h e  V e r te i lu n g  und B e g re n z h e it  d e r  N a tu rre s so u rc e n  v e r ­
m indern  können, d ie  B estrebungen  f ü r  S te ig e ru n g  des W irkungs­
g r a d e s ,  E r s c h l ie s s u n g  von an d e ren  R essourcen  o d e r d ie  E r­
höhung d e r  W irksam keit d e r  Inanspruchnahm e m i te in b e g r i f f e n .  
E in ig e  g ru n d leg en d en  U rsachen und F o lgerungen  d e r  Verm inderung 
d e r  R o lle  d e r  N a tu rre s so u rc e n  während d e r  G esch ich te  w erden 
d a r g e s t e l l t .  Die V eran la ssu n g  und M ethodik d e r  zah len m ässig en  
U n tersuchung  d ie s e s  R o llenw andels  w ird  bekann tgem ach t. Der 
V e rf. f o r m u lie r t  d ie  aus den U ntersuchungen  gew innbaren  
S c h lu s s fo lg e ru n g e n , u . a .  d a s s  zw ischen d e r  nach  lä n d e rn  be­
d e u te n d  u n te r s c h ie d l ic h e n  D i f f e r e n t i a l r e n t e  d e r  N a tu r re s s o u r ­
cen p ro  Einwohner und dem N ationaleinkom m en p ro  Einwohner 
k e in e  F u n k tio n sb ez ieh u n g  n achgew iesen  w erden kann, sow ie , 
d a ss  s i c h  d ie  R o lle  d e r  von Menschen und T echnik  z u s ta n d e  ge­
b r a c h te n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  R essourcen  gegenüber den N a tu r­
r e s s o u rc e n  a l lm ä h l ic h  e rh ö h t ;  d ie  e r s t e r e n  s in d  h e u te  v i e l  
mehr bestimm end f ü r  den N a tio n a l W ohlstand, a l s  d ie  N a tu r­
r e s s o u r c e n .  Es w ird  b ew iesen , d ass  d ie  B efü rch tu n g  d e r  Zu­
k u n f t  im u n b eg rü n d e ten  M ass, bzw. d ie  ü b e r t r ie b e n e  R e s e r-
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v i e r u n g  d e r  N a t u r r e s s o u r c e n  f ü r  d i e  Z u k u n f t  v e r f e h l t  s e i  u n d  
f ü r  d i e  N a t i o n  n i c h t  v o n  V o r t e i l  i s t ,  s o n d e r n  S c h a d e n  a n r i c h t e t .
I m  A b s c h n i t t  9  b e h a n d e l t  V e r f .  d i e  s p e z i e l l e n  r e g u l i e r e n d e n  
E l e m e n t e ,  d i e  s i c h  a u f  N a t u r r e s s o u r c e n  b e z i e h e n .  E r  b e s p r i c h t  
d i e  P u n k t i o n e n  d e r  i n  U n g a r n  g ü l t i g e n  B o d e n s t e u e r  u n d  d e r  g e ­
p l a n t e n  M i n e r a l i e n v e r m ö g e n - S t e u e r ,  d i e  P r o b l e m e  i h r e r  A u s ­
w i r k u n g ,  d i e  s c h ä d l i c h e n  F o l g e n  d e s  z w i s c h e n  d e n  F i r m e n  e n t ­
s t e h e n d e n  E r g e b n i s a u s g l e i c h e s ,  b z w .  d i e  e b e n f a l l s  s c h ä d l i c h e n  
F o l g e n  d e s  ü b e r t r i e b e n e n  E n t z i e h e n s  d e r  D i f f e r e n t i a l r e n t e .
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